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ТОПОГРАФІЯ КЛАДОВЪ 
ВОСТОЧНЫХЪ МОНЕТЪ. 
рРЕДИСЛОВІЕ. 
Въ 1888 г. покойнымъ академикомъ А. А. Кунпкомъ мнѣ было предложено со-
ставпть новую топогра<і>ію кладовъ съ куфпческнмн монетаын, находнмымн въ Россіп н 
Западной Европѣ такъ, какъ наиболѣе полный трудъ пзъ существующпгь по этому 
вопросу, книга П. С. Савельева «ТопограФІя кладовъ восточныхъ монетъ», пзданпая 
въ 1847 г., въ настоящее время, является устарѣвшею. Со временп появленія кннпі 
Савельева было открыто такое колпчество кладовъ, что чпсло зарегпетровапныхъ въ 
настоящей топографіп нревосходптъ вчетверо сннсокъ кладовъ Савельева. 
Свой трудъ я окончплъ еще въ 1893 г. А. А. Кунпкъ долженъ былъ наппсать 
къ нему предпсловіе, но отвлекаемый друпіми занятіямп, все откладывалъ эту работу. 
18 января 1899 г. А. А. Кунпкъ скончадся. не успѣвъ даже прпстушіть къ соста-
вленію обшпрнаго, какъ онъ предполагалъ, предпсловія, которое должно было содер-
жать обзоръ всей громадпой лнтературы о кладахъ съ куфпческпмп монетамн ц дан-
ныхъ о торговыхъ спошеніяхъ въ VII—X вѣкахъ Европы съ Востокомъ, памятппкамп 
которыхъ являются этп клады. Подагая, что п въ настоящемъ впдѣ, содеря;а только 
сухой перечень всѣхъ, извѣстныхъ мнѣ находокъ этого рода, сдѣланныхъ въ Европѣ, 
мой трудъ можетъ быть нолезнымъ для историковъ, археологовъ н нумизматовъ, я рѣ-
шаюсь его пздать безъ введенія, нредпославъ только здѣсь нѣсколько разъясненій для 
удобства пользованія имъ. 
Прежде всего я долженъ сказать, что, къ классу монетъ куфнческихъ, я прп-
соедппилъ еще классъ монетъ сасаппдскихъ, который вовсе отсутствуетъ въ кпнгі; 
Савельева, такъ какъ сасаішдскнхъ мопетъ въ его время въ Евроиѣ находнмо не было *). 
Сдѣдалъ я это потому, что сасаиндскія иопеты прошікалп въ Епроііу тѣмн же иутямп, 
которыми сюда проникалн н мопеты куфцческія, н запоснлись тѣми же торговымп сно-
шепіями заиада съ востокомъ, которыя новлеклн отлпвъ серебра сь востока на западъ. 
*) еДрввнѣйшихь новегь Востока, кппримѣръ сасаниАскихь, ис говоря ужв о Бактрі&нокихъ, въ 
Россіи ваходаио не быжо». II. С. Савсльевъ: ТонограФІя стр. с. ХІЛ'. 
II II Р Е Д И С Л 0 В I Е. 
Обыкновегао сасанпдскія нонеты даже встрѣчаются въ одилхъ кладахъ съ куфпчеекнмп, 
слѣдовательно заносилпсь уже арабскпмп и нерспдскими мусульманскимп купцамн, по 
встрѣчаются и паходкп, въ особенпости въ сѣверо-восточпыхъ іуберпіяхъ Россіи, 
одннхъ сасаттдскпхъ дпргемовъ послѣднихъ царей этой династіп VI—VII вѣковъ (Ко-
вада I, Хосроя I, Гормузда IV н Хосроя П). Послѣднее обстоятельство свидѣтель-
ствуетъ о началѣ торговыхъ сношеній русскихъ съ востокомъ еще въ до-мусульманскую 
эпоху. За то п счелъ иеобходимымъ выключпть пзъ моей топографіп клады съ восточ-
нымп серебрянымн издѣліями п ихъ обломками, средп которыхъ монеты пе находились, 
хотя такіе клады и перечисляются Савельевымъ наравнѣ съ чисто монетнымп. Я сдѣ-
лалъ это потому, что у насъ не имѣется никакого крптерія для установленія восточнаго 
пли западнаго происхожденія такъ называемаго НаскзіІЪег'а, клады съ которымъ раз-
сѣяны по всей Европѣ. Такпмъ образомъ, перечпсляемыя въ моей топограч>іп находки, 
содержатъ диргемы, выбптые со временп Ардешпра I, основавшаго династію сасани-
довъ въ 227 году по Р. X. до 1012 г., по Р. X. Къ атому году относятся самыя новыя 
куфическія монеты, найденныя въ Евронѣ. Съ 1012 года прекращается вообще ввозъ 
диргемовъ въ нее. Это обстоятельство, послужпло поводомъ къ многимъ толкованіямъ 
цѣлаго ряда ученыхъ, старавшихся выяснпть прпчпны прекращенія ех аЪгирІо ввоза 
диргемовъ въ Европу. Прпчину старались впдѣть въ полптпческихъ осложпеніяхъ, ко-
торыя дѣйствптельно начадпсь въ началѣ XI в. въ мусульманскомъ мірѣ. Въ настоящее 
время, прп современномъ состояніп наукп мусульманской нумпзматикп, мы пмѣемъ воз-
можность дать самый положптельный отвѣтъ иа столь додго разрабатывавшійся во-
просъ. Прпчпна прекращенія ввоза дпргемовъ въ началѣ XI в. въ Европу была не 
полптпческая, а чисто экономнческая. Диргемы перестали ввозить въ Европу не по-
тому, что начались крестовые походы п нападенія тюрковъ па мусульманскіе караваны 
съ товарами, а потому, что ввозить было печего такъ, какъ въ самомъ началѣ V в. 
гиджры или началѣ XI по нашему дѣтосчпеленію, прекратился самый чеканъ дирге-
мовъ на востокѣ вслѣдствіе недостатка серебра. Установить зтотъ Фактъ мы можемъ 
па основаніи псточниковъ историческихъ п нумпзматпческпхъ. По словамъ эль-Мак-
ризп въ 400 и слѣдующпхъ годахъ гпджры (1009 по Р. X.) въ Багдадѣ, цептрѣ 
того временн всего мусульмапскаго міра, за недостаткомъ серебряной монеты при-
нуждены были прибѣгнуть къ установлепію обращенія, взамѣнъ диргемовъ, тонкпхъ 
лепешекъ пзъ тѣста, которое дѣлалось и пзъ отрубей. Послѣднія ходплп по устаиовив-
гаемуся курсу 1 кирать за 60 лепешекъ. Такія лепешкн, сломапныя плп падломлегаыя, 
не пмѣлп курса совершенно также какъ сломаиные дпргемы*)! Но лучше всего мы 
убѣждаемся въ существовапін Фпнансоваго крпзиса въ самомъ началѣ V в. гиджры 
въ мусульманскпхъ странахъ по даннымъ нумизматпческпмъ. Мы видимъ, что дина-
стіи, чеканташія серебро до этого временн, въ V вѣкѣ прекращаютъ вовсе выпускъ 
*)Сы. М.Н. Заиѵаіге: Маіёгіаих роиг ?егѵіг а 1'ЫзІоіге ііе 1а шпшзшаііігае еі ііе 1а тёігоіодіе тизпі-
тапез. Рагіз 1882, стр. 334. 
ПРЕДИСЛОВІЕ. Ш 
серебряной моиеты (Зійяриды, Окайлпды, Мерваниды, Хасанвейтнды, Шеддадиды) 
пли чеканятъ самый шізкоцробный бнллонъ (Бувейтнды, Идеки, Буриды, Гуриды, 
Испанскіе Омайяды, Идрисиды Малаги, Аббадиды Севильп, АФтаснды, Сомадпхпды, 
Амнриды, Дзупнунпды, Тоджнбиды, Худиды, Короли Лериды, Калатахуда, Тоделы, 
Алыіуенхлы, Тортозы, Деніп, Маіоркп). Другія переходять на золотую валюту (Фа-
тпмиды, Сельджукпды Персіи, Кермапа п Ирака, Ассаспны, Сулейхпды, Зурейиды, 
Мердаспды, Моравиды, Аль Мохады, Харезмшахи). Возникавшія въ V в. дпнастін 
(Мазъядпды Хплле, Монкаднды, Асаднды, Аиназиды, Мусиды Меккп, Салпхііды, Не-
джахиды*), Хамдаішды Саны), совсѣмъ ішкакой монеты не чеканили. Золото въ это 
время чеканплось въ пзобиліп, но серебро нсчезло п такъ какъ въ Россіи и сѣверныхъ 
странахъ только нослѣдніп металлъ пмѣлъ обрашеніе, то естествепно, что съ помощью 
золотой валюты торговля вестись не могла. Еще въ теченіи всего VI в. гпджры 
приходнлось мусульманскнмъ властителямъ обходпться ночтп іісключнтельно обраще-
ніемъ одпой креднтной монеты пзъ мѣдн, довольствуясь только замѣною слова Фелусъ 
(мѣдная монета) словомъ днргемъ. Такъ было во владѣніяхъ Хезарасппдовъ, Ильде-
гпзпдовъ, Бектнмурцдовъ, Ортокидовъ, Бектегшшдовъ, Шпрвапшаховъ 3-ей дпнастін, 
Данпшмендндовъ **), Мепкуджпдовъ, Салдукндовъ н другнхъ главнѣйншхъ дпнастін 
этого временп. Такъ какъ и мѣдь въ Россіи не обращалась, то п въ VI в. гнджры мы 
не впдимъ проішкііовенія восточной монеты въ Россію, хотя торговыя сношенія ея съ 
востокомъ продолжалпсь. Только во второй половннѣ VI в. (ХП в. но Р. X.) на мусуль-
манскомъ востокѣ ноявляется опять серебро п пзъ него чеканнтся опять монета хотя 
далеко не въ такомъ колпчеетвѣ какъ раныпе и не вездѣ, но въ это время сама Россія 
нодпадаетъ мусульманскому владычеству н диргемы, уже чеканнмые на ея террпторіи 
Джунидамн, опять становятся ея ходячей валютою вмѣстѣ съ нражскимн грошамп чеш-
скнхъ королей. 
Я долженъ еще объяснить сокращенія, встрѣчающіяся въ моей кватѣ: 
Мар. илп М. курспвомъ означаетъ, что указаиіе добыто мною. 
Тнз. ыон. хал. н Т. X. = указаніе въ кнпгѣ Барона В. Г. Тпзенгаузена: Монеты 
восточнаго халиФата. 
Тиз. Сам. мон. = указаніе въ книгѣ его же 0 Саманндскпхъ монетахъ. 
Фр. = указаніе у Френа: Торо§гарЪІ8сЪе ИеЪегзісЪі <1ег Аи$йта-
Ъинцеіі ѵоп аііет агаЪізсЪеп Оеіііе: Виіі. зсіепІіГ. 
IX, 301—332. 
*) ОСъ основателѣ этоіі дннастіи Неджахѣ Эль Макризи говоритъ, что ари воаарѳніи въ -112 р. онъ 
выбидъ монету, но ве говорилъ изъ какого метадда. (8аиѵаігс о. у. 1. стр. 835). Никакшгь монетъ отъ 
него не сохраннлось. 
**) По извѣстіянъ Хосѳйвв Хезарфеннъ (Могаівшш 7.. Б. М. Іі. XXX, стр. -170), Данішшопдъ, осно-
ватель дннастіи, выбидъ серобрниыя конетьт, но до насъ но тодько онѣ но дошлп, по ио сохраннлись дажс 
его ЫІ.ДІШИ монеты. 
IV ПРЕДИСЛОВІЕ. 
С. М. п Сав. Мух. Нум. = указаніе въ кшігѣ П. С. Савельева: Мухаммеданская нумиз-
матпка въ отношеніи къ русской исторіи. 
Рук. Тиз. п Р. Т. = Рукописныя дополненія Барона В. Г. Тизенгаузена къ «Мо-
нетамъ восточнаго Халифата», сообщенныя имъ мнѣ. 
Гильд. = Сообщенія, сдѣланныя мнѣ государственнымъ антикваріемъ 
Швеціи (Кіквапіічиаг) Гильдебрандтомъ о всѣхъ на-
ходкахъ восточпыхъ монеть, сдѣіанныхъ въ Швещи. 
М. С. М. = означаетъ, что указаніе находптся у Савельева въ Мухам-
меданской нумпзматикѣ, но пополнено мною новыми 
даннымн. 
С. М. и Т. С. = означаетъ, что свѣдѣніе почерпнуто въ томъ же сочпненіи 
Савельева, но пополнено пзъ кнпгп Тизенгаузена: 0 
саманпдскпхъ монетахъ. 
Первоначально предполагалось дать карту всѣхъ мѣстонахожденій восточныхъ 
монетъ какъ въ Россін такъ ц въ Западноп Европѣ, но затѣмъ прпшлось отказаться отъ 
этого намѣренія вслѣдствіе того, что, въ очень многпхъ случаяхъ, пзвѣстна была только 
губернія шп же уѣздъ, гдѣ была сдѣлана находка, а съ такпми неопредѣленными свѣ-
дѣніямп нанесеніе на карту клада являлось дѣломъ не только затруднптельнымъ, но и 
рискованнымъ, потому что невѣрное означеніе мѣста находки клада вносило бы оши-
бочныя свѣдѣнія въ пауку мусульманской нумизматики. 
А. Марковъ. 
31 Мая 1909. 
РОССІЯ. 
1. Астраханская губернія. 
1. Астраханскоіі губ. у Грачевской ста-
ішцн въ іюлѣ 1887 г. были найдены Харезм-
іоахскія монетн XII вѣка. Мар. 
Дѣ.то ПмпеглторскоГі Архео.тогпчсскоГі 
КОММІІССІІГ Лі 51, 1887 г.; Запнскп ІІМПЕ-
глтогсклго Русек. Архео.тогпчсскаго Общс-
ітиа. Н. С. Т. III, (1888) стр. 279, № 38. 
2. Бакинская губернія. 
2; ВъБакинскойгуб., прп сломкѣ паружноіі 
крѣпостной стѣнн г. Баку въ 1885 г. пайдены 
быдп двѣ монеты; одна новѣЯшая, восточная, 
а другая омаііядская халифа Абд-эль Ыелпка 
бенъМервана (цар. въ 65—86 г.гпдзкры = 
685—705 по Р. X.). Мар. 
Заппекіт Имп. Русск. Археоюгпческаго 
Общества. Н. С. Т. II, (1887) стр. ЬХХІІІ. 
3. Варшавская губернія. 
3. Варшавскоіі губ., Нешавскаго уѣзда на 
полѣ дереіши Пржнбраково осеныо 1875 года 
крестьянка Стуйковская нашла въ землѣ 
глиняный горшокъ, заключавшііі вендскія, 
внзантійскія, саманпдекія и бувейтпдскія 
серебряныя мопеты, частью изрубленныя, а 
частью потертня. По доставлепіп пхъ губер-
наторомъ въ ИМПЕРАТОРСКУІО Археологическую 
Коммиссію вѣсъ находки былъ опродѣлепъ въ 
109 зол. Одаа монета бы.іа аббасидская 294 
года, (906 г. по Р. X.) чек. въ Васитѣ. 
Осталышя не могли быть точпо опредѣленн. 
Мар. 
См. Дѣло ИМПЕГЛТОГСКОГІ Архсогошче-
ской Коммпссін за Л^  29, 1875 г. 
4.Варшавскойгуб.,въПршшсдянскомъкраѣ 
былп найдѳнн неизвѣстно когда, доставдснные 
проф. Самоквасову, два дпргсма, которыс, по 
разсмотрѣніп пхъ В. Г. Тпзепгаузепомъ, ока-
залпсь прппадлежащпмп саманпдамъ и битымп 
въСамаркандѣ,одппъвъ 284 г. (=897—8 г. 
по Р. X.), а другои въ 286 г. ( = 899—900 
г. по Р. X.). Мар. 
Сообщепо мпѣ проф. Д. Я. Самоква-
совымъ. 
4. Виленская губернія. 
5. Впленскоп губ., въ Диенеискодъ уѣздѣ 
прп копаніп зсмлп въ 1867 тоду найдены 
былп крестьяшшомъ 135 штукъ серебряныхъ 
монетъ, представденныхъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ 
Археологпческую Коммпссію генера.тъ-губерна-
торомъ. По разсмотрѣніи монетъ В. Г. Ти-
зснгаузеномъ онѣ оказадпсь слѣдуіощпип: 
I. 2 аббасидскія, бптыя въ Васптѣ въ 281 г. 
(=894—5) п 309 г. ( = 9 2 1 - 2 2 ) ; II. 
2 соффарпдскія, чек. пъ Ширазѣ въ 277 г. 
( = 8 9 0 — 1 ) и 283 г. (=896—7) ; III. 
112 мопетъ самаігадскпхъ цѣльныхъ, битыхъ 
въ Шашѣ въ 283 г. ( = 8 9 6 — 7) (2 экз.), 
284 ( = 897—8), 285 (898), 287 ( = 900), 
і 
2 Вялвновля — Вятавокля гя;. 
888(2 экз, (=901) , 290 (2экз.)(=902— 
3), 293 ( = 9 0 5 — 0), 294 (906—7), 295 
(907—8), 297 (909—10), 297 или 299 
(2 экз.) 298, (=910—11) , 300 (912 — 
3), 301 ( = 931—2), 302 ( = 914—5), 305 
(2 экз.)(= 917—8), 308 (2 экз.) (920— 1), 
312 (=924—5) , 314 ( = 9 2 6 ) , 315 
(=927—8) , 316 (2 экз.)(=928 —9), 
317 (3 экз.) ( = 9 2 9 —30), 318 (2 экз.) 
(930—1), 319(2экз.)(=931), 321(2 экз.) 
(=933), 323 (4 экз.) (=935), 324 (4 экз.) 
(=935—6) , 325 (7 экз.) ( = 936—7), 
326 (4 экз.) ( = 937—8), 327 (?) (2 экз.) 
( = 938—9) 328 (2 экз.) ( = 939—40), 
329 (3 экз.) (940—1), 330 (2 экз.) (941 — 
2) п332г.г. (2экз.) (943—4) и 9 экз.,чек. 
тамъ же, со стертымп годами; въ Самаркандѣ 
чек. въ 284© (=898—9) , 288 (=901) , 
293 (=905—6), 294 (2 экз.) =(906—7), 
298 (=910—11) , 299 ( = 9 1 1 — 12), 
306 (918—9) (2 экз.), 307 (=919—20) , 
310 ( = 9 2 2 — 3), 314 (926—7), 315 
(2 экз.) (=927—8) , 316 (?) (928—9), 
323 (=935), 324 (935—6), 325 (2 экз.) 
(=936—7) , 326 ( = 9 3 7 — 8 ) , 327 
( = 938—939) (3 экз.), 329 ( = 9 4 0 - 1 ) , 
330 г.г. (941—2), и битыхъ тамъ же съ не-
четкюш годами 2 экз.; въ Балхѣ въ 313 г. 
(2 экз.)(=925—6) и 314 г. (=926—7) ; 
въ Эндерабе въ непзвѣетномъ году 1 экз. и 
5 экз. дпргезіовъ Насра с. Ахмеда со стер-
тыш годамн и мѣстамп чекапа; 11 обюмковъ 
саманпдсклхъ ионетъ, бптыхъ въ Шашѣ въ 
287 (=900) (2экз.), въ Самаркандѣ въ 303, 
(=915) , 314(=926) , 317 плп319 ( = 9 2 9 
илиЭЗІ); въБалхѣвъ320(?)(=932)ибезъ 
имени монетн. двора, чек. въ 29*, 295 
(=907) , 327 (=938) , 330 (=941); Ис-
маила бенъ Ахмеда безъ пменп двора п мѣста 
чекана IV. 2 бувейтпдскія монеты Али бенъ 
Бувейга со стертыми годамн и дворамп. Кромѣ 
того 5 монетъ быдо вполнѣ стертыхъ. Ъі*р. 
См. Дѣло ИЫПЕРАТОРСЕОІІ Археологиче-
ской Коммиссіп за № 30, 1867 г. 
6. Виленской губ., въ Трокскомъ уѣздѣ въ 
имѣніп Попорць найдена была извѣстнымъ 
архсологомъ Киркоромъ одна куфическая 
мопста, па которой, кромѣ перекрестннхъ ли-
пій, никакихъ изображеній почти не было 
видно. Вѣсила опа 11 зол. 37 долей. Въ виду 
этого вѣса болѣе чѣмъ сомпитсльно, что это 
была куфичеекая мопета. Киркоръ, ие знав-
шій восточной нумизматики, очевидно опшбся. 
Тиз. мон. хал. 
См. Труды Московскаго Археологпче-
скаго Общестиа. Т. И, (1869 г.), стр. 101. 
7. Виленсконгуб., въ самомъ городѣ Вилыю 
французомъ Жпльбертомъ, выписапнымъ въ 
Лптву для преподаванія въ Гродно ветеринар-
ной науки извѣстнымъ литовскимъ подскар-
біемъ времени Станиаава Августа, гр. А. Ти-
зенгаузеномъ, наіідена была въ 1782 г. въ 
фундаментѣ верхняго замка одна куфическая 
монета. Тиз. мон. хал. 
Си. Труды Московскаго Археологиче-
скаго Общества. Т. П, (1869 г.), стр. 101. 
5. Витебская губернія. 
8. Вптебскойгуб., около губернскаго города 
блпзь ееленія Дучесы были найдеяы куфиче-
скія монеты. Изъ нихъ только два диргема 
былп разсмотрѣны Ганзеномъ п опредѣлены 
имъ. Одна монета была аббаспдская 248 г. 
( = 8 6 2 ) , чек. въ Самаркандѣ, а другая 
1** г., непзвѣстно гдѣ битая. Мар. 
См. Наизеп, Еесепзіо ХШІ Хитог., 
стр. 12 п 20. 
9. ВъВитебскойгуб.,въ 1821 — 23гг.въ 
сорока пли пятидесяти верстахъ отъ Витебска 
въ пмѣнін г-жи Богомолецъ вырыто до ста 
фунтовъ куфпчеекихъ монетъ; болыпая часть 
пхъ была тогда же спдавлена; уцѣдѣло только 
19 штукъ; онѣ были пріобрѣтены аптекаремъ 
Валькеромъ, въ Перновѣ. Всѣ онѣ оказа-
лись халпфскими. Двѣ изъ нихъ принадле-
жали омайядамъ Гишаму, чек. въ Васитѣ въ 
734 г., п Мервану II, чек. въ Куфѣ въ 
745 г. Остальныя оказадись аббасидскимп, а 
именно хадифовъ Мансура, Мегдп, Гарунъ-
эръ Гашида, Мамуна, Амипа и МустаинъБил-
ВіІТЕБСКЛЯ — ВЛЛДИНІРСКЛЯ ГУБ. 3 
лаха, битыя въ Басрѣ, Мухамнедіи, Багдадѣ, 
Самаркандѣ и Шашѣ. Сав. Мух. нум. 
См. Нап$еп, ѴеггеісЬпізз (Ісг іп (Іеп 
ОзЬзеергоѵіпгеп деіипііепеп агаЪізеЬсп Мііп-
у.еп ш Кгизе, Хесгоі. Веііа^е Б. 8. 6 —10. 
10. ВъВитебскоіі губ., въ 1822 г. въ самомъ 
городѣ Вптебскѣ найдено было 15 куфиче-
скпхъ монетъ, частыо саманпдскпхъ, а частыо 
бувейгпдскпхъ. Тиз. о Сам. мон. 
Сы. Допесепіе Фрона у Дорпа, Баз 
Азіаі. Миз., стр. 259, Л- 26. 
11. Въ Витебской губ., каптоішстамн Вп-
тебскаго батальона въ 1839 г. паіідены былн 3 
серебряныя цѣлыіыя монеты и 4 обломка мо-
нетъ; оиѣ былп доставлсны мшшстромъ Нар. 
ІІрос. въ Академію Наукъ л оказалясь прн-
надлежащими: одна ыопета халпфу омаііяд-
скоіі дпнастіп Гпшаму, три тремъ первшіъ 
аббаспдамъ п одна тагнриду Абдул.таху, чек. 
въ Ыервѣвъ 219 г. (=834) . Осталышя двѣ 
пельзя было опредѣдкть. фр. 
12. Вптебской губ., Дрпссеискаго уѣзда, 
Зябковскоіі волости въ деревнѣ Ахремцы въ 
августѣ 1888 г. 2 крестьянскнхъ мальчика 
нашли на правомъ берегу рѣкп Дрпссы вблизи 
неболыпаго обрыва 24 куфпческія мокеты, 
которыя былн прпсланы въ ИМПЕРЛТОР-
скую Археологпческую Коммпссію губернато-
ромъ. По разсиотрѣніп нхъ В. Г. Тпзенгау-
зеномъонѣ оказалпсь слѣдующпмп: I. Омайяд-
ская, чек. въВасптѣ въ 124г. (741) II. Аб-
басидскія, чеканенныя въКуфѣвъ 134(751), 
144 г. (761), въ Багдадѣ въ 155 (771), 
179 (795), 188 (803), 189 (804), 191 
(806), 193(308), 194(809), 196(811), 
198 (813), въ Мухаммедіи въ 162 (778), 
171 (787), 180(796), 191(306), въВалхѣ 
въ 187 (802), въМааденѣеіп-Шашѣвъ 190 
(805), въ Ннсабурѣ въ 195 (810), Самар-
кандѣ въ 193 (808) и Испагани въ 201 г. 
(816), и III. Тагеридскія, битыя въ Мервѣ 
въ 231 г. (845) и 234 г. (848) п въ Испа-
гани въ 238 г. (852). Мар. 
См. ДЬло Имакглтогсііоіі Археологпче-
скоГі Коымиссіи за Л;4У, 1888 года. 
13. Витебской губериіи въ Невельскомъ 
уѣздѣ въ имѣніи г. Евреипова въ1892 г. 
была наіідена камепная форма для отливки 
|варварскихъ подражаній самаипдскпмъ дирге-
мамъ, прпнееспная въ даръ Ими. Археологиче-
скоіі Коммпссіи г. Евреиновымъи персдаішая 
затѣмъ коммиссіою въ Имн. Эрмитажъ. М^ар. 
6. Владимірская губернія. 
14. ВладнмірскоЙ губ., Переяславскаго 
уѣзда, въ селеніи Оспиоиа Пустынь при рае-
копкахъ кургаповъ Мерн гр. А. С. Уваро-
вымъ въ 1854 году были наіідены самапид-
скіе дпргемы X вѣка, чек. въ Самаркандѣ н 
въБагдадѣ; года нанихъ были стерты. Мар. 
См. С-Іе ОиѵагоГі: Ьез Мегіепз, стр. 
163—164. 
15. Владпмірской губ., Переяславскаго 
уѣзда, близьсслаГородищъпрнраскопкѣкурга-
новъно Высочаіішему сонзволенію въ 1852 году 
наіідепы былп въкурганахъ монеты, изъ кото-
рыхъдвѣ быдн аббаспдскія, чек. въ Багдадѣвъ 
772 г. и въ Афрпкіи въ 790 г., а прочія были 
саманидскія, битыя въ Самаркапдѣ въ 911, 
914 п 984 г.г.; кромѣ того было нѣсколько 
бувсіігидскііхъ, алидскнхъ и булгарскпхъ по-
дражанііі самапндскюіъ монетамъ. Недалеко 
отъ Городпщъ въ пскусственной насыпи, назы-
ваемой „Алсксандрова гора", найдены былп въ 
1853—54 г.г. прж ея раскопкѣ диргемъ са-
манндовъ 900 г. и другой аббаспдовъ 858 г. 
Насѣверъ отъ „Александровоіі горы" удеревнп 
Кріушкинон найдены диргемъ саманпдовъ 
900 г. и другой нечоткій бувейгидовъ. 
Мар. 
Сы. Труды І-го Археологпческаго Съѣзда, 
стр. 656 н 752. 
16. Владпмірскон губ., Переяславскаго 
уѣзда, околоПереславскагоозерауселаБолыная 
Брембола въ 1853 г. въ груипѣ кургаповъ, 
называемыхъ „Круглпцамн", нашлн три сама-
нидскія монсты 905 и 915 г.г., идва подра-
жанія имъ. Въ другоіі группѣ „Княжыіхъ Мо-
гплахъ" наіідеиы 6 дпргемовъ самапндскихъ 
905, 915,948 п 971 г.г. н два бувейгпдскпхъ 
4 
960 г. См. Трудн I Арх. Съѣз., с. 656. Въ 
тояъ жо ССЛСІІІІІ, неизвѣстно въ какоіі имѳнно 
группѣ кургановъ наіідсны бнли тогда жо П. 
С. Сансльовылъ монс.ты самаппдскія, бнтыя 
пъ Бухарѣ (?) въ 354 ( = 965) г. и въ 9н-
дсрабс пъ 365 г. ( = 975 г.). Мар. 
См. Меі. Азіаі Т. II, стр. 399, № 3 н 
стр. 401, № 5. 
17. Владішірской губ., Переяславскаго 
уѣзда,вавостокъотъПереславскаго озера прп 
раскопкѣ кургановъ въ 1853 году окодо села 
Кобанскаго найдепы 14 саманпдекпхъ, таге-
рндскихъ п зіяридскпхъ монетъ. Изъ нпхъ 
одна была самаппдскій брактеатъ, а другая 
была самаппдскііЗ непздаппый дпргемъ, бптый 
въ Газнѣвъ359 г. ( = 969—70). Мар. 
См. Труды І-го Археологпческаго Съѣзда, 
стр. 668; Меі. Азіаі Т. II, етр. 400. 
18. Вдадимірекой губ., блпзь Переяславля 
Залѣсскаго лѣтомъ 1853 г. П. С. Савельс-
вымъ былп наіідены въ курганахъ монеты брах-
манской дпнастіп кабульскпхъ раджей X вѣка 
съ санскрптской надппсыо. Мар. 
См. П. С. Савельевъ: Индшскія мопеты, 
пайдеппыя блпзь Переславля Залѣсекаго. 
Москва, 1887 г., 4°. (Отд. отт. нзъТрудовъ 
Тифлпескнго Археодогическаго Съѣзда). 
19. Владпмірскоіі губ., въгородѣ Муромѣ, 
пеизвѣстно когда пменно, были найдены на глу-
бпнѣ двухъ аршппъ два кувшипа, одпнъ крас-
пой глины, а другой краспой мѣди. Оба кув-
шппа билп покрнты бѣлымъ пзвсстковьоіъ кам-
немъ съ надппсями, никѣмъ не прочитанпымп. 
Двѣ монеты, вынутыя пзъ отлхъ кувшпповъ, 
былп прпнссепы въ даръ церковно-археологп-
•ческому музею въ Кіевѣ сшіскопомъ ппжего-
родскпмъ Модсстомъ въ 1887 г. Опѣ оказа-
лпеьдиргемами,прппа.длежапшмп:аббаспдскому 
халифу Муктефи Бпллаху, чек. въ Багдадѣ, п 
саманпдскому эмпру Насру е. Ахмеда, чек. въ 
Самаркандѣ. Мар. 
См. лНовоѳВремя» 1888 г. (перепечатка 
изъ «Кіевляпнна><). По всей пѣроятвости 
эти мопеты пронсходпли пзъ болыпаго 
Муромскаго к.іада 1868 г. см. № 28. 
20. Владпмірекой губ., Муромскаго уѣзда, 
въ 14 верстахъ отъ города въ селеніп Мак-
спмовка на похоропномъ полѣ у рѣки Максн-
ЖАЯ ГУВ. 
мошш въ 1876 г. при раскопкахъ проф.В. В. 
Антоповичавълогилахъ были найденыабба-
еидскіс диргемыиихъобломки220(= 885) г. 
и 267 г. (880 — 1); одинъ диргемъ чек. въ 
Басрѣ въ 136 г. ( = 753). Въ той же Мак-
симовкѣ г. Нефедовымъприраскоикахъбылп 
найдены саманидекіе дпргемы, весьма стертые, 
X вѣка. Мар. 
См. Указатель пыставкн УІІ-го Архео.то-
гпческаго Съѣзда. Ярославль, 1887 годъ 
стр. 53, 56 п 57. 
21. Владпмірской губ., Муромскаго уѣзда, 
на сѣверовостокъ отъ Мурома въ 14 в. гр. 
А.Уваровънпроф. Антоновичъвъ 1878 г. 
пропзводили раскопкп кургановъ въ с. Максп-
мовкѣ. Среди бронзовыхъ и серебряныхъ ве-
щей, прпнадлежавшпхъ къ одеждѣ похоронеп-
ныхъ, біио найдено 7 цѣлыхъ н 2 половияки 
монетъ. Изъ нпхъ одна прпнадлежала герман-
скому Императору Генриху Птщелову, а 8 
оказалось саманидскпмп п болгарскпмп дпрге-
мами VIII—X вѣковъ. Мар. 
См. Чтепія въ Историческомъ Общсствѣ 
Нестора Лѣтопнсда кп. II, стр. 63. 
22. Владпмірской губ., въ Муромскомъ уѣз-
дѣ, въ 46 вере. отъ Мурома въ пмѣніи г. Гоюне-
рова Максимовкѣ былп открыты три аббасядскіе 
дпргемаже чек. въ 136г. (=753) въБасрѣ, 
и бптые въ непзвѣстномъ городѣ въ 220 
( = 835) и 267 (880—1) годахъ. Мар. 
Сообіцепо мнѣ В. К. Трутовскнмъ, 
опредѣляішпмъ монеты. 
23. Владпмірской губ., въ Суздальскомъ и 
Юрьевскомъ уѣздахъ въ 1852 г. былпнайдены 
гр. Уваровымъ прп раскопкахъ кургановъ 
куфическія монеты, пренровожденныя по Вы-
сочаіішему повелѣнію въ Эрмптажъ. Это были 
саманпдскіе днргемы, чек. въ Бухарѣ въ 366 
(976), 368 (978), 377 (987), 340 (951), 
349 (960), 355 (965), 374 (984), 362 
(972)г.г., въСамаркандѣвъ 370(980), 354 
(965), 369 (979), 360 (970) г.г., въШашѣ 
въ 370 (980), 360 (970), 297 (909) и въ 
пеопредѣленныхъ городахъ эмировъ Исмаила 
бепъ Ахмеда, 3 м. Мансура бенъ Нуха 7 м. 
Нуха бенъ Мансура, 10 м. Насра бѳнъ Ахмеда 
7 м. Нуха бенъ Насра 1 м., Ахмеда бенъ Ис-
маила 1 м. Подражанія саманпдскимъ моне-
Вллдиміг 
тамъ Ыасра бенъ Ахмеда В м. п 10 м., самап. 
неразобравныхъ; Бувейгидскія Рокпъ сд-Даулѳ 
4м., Адодъ сд-Дауле 5 м., Фахръед-Даулс 2 м., 
Бега ед-Дауле 1 м.; Хамданпдская Абу-Му-
хаммеда, чек. въ Ыосѵлѣ, 1 м.; Алпдская Рус-
тема 357 пли 359 года (967 — 909) 1 м.; 
Окайлпдская Хусамъ ед-Дауле, 1 м. 
Перочисленпня мопетн найденн при рас-
копкахъ, пѣкоторыя въ холщевомъмѣшкѣ,со-
вершенпо почтн истлѣвшсмъ, вмѣстѣ съ 2 за-
падно - европеііскпми монетамн у села Весп, 
другія у села Шелг,бова п у селъ Торкп н 
Шокшево. Мар. 
См. Дѣло Коммііс. Археологичсск. Розы-
скопііі пъ Россіп 1853 г. за Л& 143. 
2 4 . ВладимірскоГі губ., Суздальекаго уѣзда, 
между деревнлмп Торкн и Ратнпцы, но далеко 
отъ р. Нерлп, пайдепъ бнлъ остовъ; на помъ 
было ожерелье, на которомъ иаходплась сама-
нпдская монета Хвѣка. Мар. 
Труды І-го Археолопічсскаго Съѣзда, 
стр. 685. 
2 5 . ВладпмірскоЯ губ., Суздальскагоуѣзда, 
у селаГнѣздиловавъ группѣ кургановъ пайденъ 
въ 1851 г. саманпдскій диргсмъ 900 г. Мар. 
Труды І-го Архсолошческаго Съѣзда, 
стр. 672. 
2 6 . Во ВладнмірскоЯ губ. вырытъ былъ въ 
1821 или 1822 г. значптельннЯкладъ съку-
фическими монетамп п нѣкоторыя изъ нихъ прі-
обрѣтены были для Азіатскаго Ыузея. 
Сав. Мух. Нум. 
Гіогп, Баз Азіаі, Мизеита, стр. 40; РгаеЬп 
іЬіа". стр. 256. 
2 7 . Во Владпмірской губ., блпзьгубернскаго 
города открытъ былъ въ могпльномъ курганѣ 
кладъ, заключавшій серебряныя нѣмецкія 
депьги императоровъ Оттона II . , Оттона ІП н 
Генрпха, а также куфпческія монеты. Часть 
этоЯ находки была пріобрѣтена въ 1821 г. 
Нѳѣловымъ въ Москвѣ и хранплась въ его 
коллекцін въ Казани. Куфическія серебряныя 
монеты принадлежаля халифамъ омаНядской п 
аббасидскоЯ дпнастіЯ и были внбиты въ 8 0 — 
203 г.г. ( = 699 — 818 г.) въ городахъ: 
Багдадѣ, Васптѣ, Куфѣ, Дамаскѣ, Арминіп, 
Мухаммсдіи и Аббасіи; кромѣ того кладъ за-
5 
клточалъ монеты тагерпдовъ внбптыя, въ Оа-
маркандѣ въ 208 г. ( = 823), самаипдовъ 
чек. въ 293 — 366 ( = 9 0 6 — 9 7 7 ) г.г. изъ 
городовъ Бухарн, Саиарканда, Шаша, Ба-
дахшана, Эпдсрабе и Балха, бупеЯгидовъ 
чск. въ 3 4 9 — 3 7 0 г.г. ( = 9 6 0 — 9 8 0 ) въ 
Ширазѣ и Джорджапѣ, п пакопсцъ зіярндовъ 
чек. въ 364—ЗбЗг .г . ( = 9 7 5 — 9 7 9 ) . Фр. 
Нецззѣстпын изъ этпхъ моистъ ошісапы 
X. М. Фрспомъ пъ Мбт. (1е ГАсаіІ. Ігер. 
сісз бсіепсез, Т. IX, стр. 587 п сл. н иъ 
Трудахъ І-го Археологнческаго Съѣзда, 
стр. 675. 
2 8 . Во ВладпмірскоЯ губерніи въ городѣ 
Муромѣ па ВоеводскоЯ горѣ рабочимп, копав-
ШПІІП землю для устронства сквера 18 апрѣля 
1868 года наЯдены былп два кувшпна, одппъ 
краснов глппы а другоЯ красноЯ мѣдп, напол-
ненныо оба серебряными диргемамн, которыхъ 
оказалось въ глиняномъ горшкѣ 11077 штукъ 
цѣльпыхъ, а въ мѣдиомъ сосудѣ до 14 фуптовъ 
пзломанныхъ; оба кувшппа были накрытн бѣ-
лымъ плоскпмъ пзвѣстковымъ камнсмъ. ОбнуГі 
вѣсъ клада бнлъ 2 пуда 23 фунта. Почтп 
вссь кладъ бы.ть доставлепъ въИМПЕРЛТОГСКУЮ 
Археологическую Коммпсеію, которая за него 
уплатиланаходчпкамъ 1 9 2 6 р . 94Ѵ4к. Кладъ 
состоялъ пзъ 140 дпргеяовъ халпфата, 4 та-
герндскнхъ, 14 соффарпдскпхъ, 2саджндскпхъ, 
16 бувеЯгпдскихъ, 4 халефпдскпхъ, 10,079 
саманпдскпхъ и 818 варварскпхъ подражаніЯ 
пмъ. Изъ этпхъ мопетъ было отобрано Ком-
миссіею 1883экзем. для разлпчныхъ музеевъ, 
оетальныя же мопеты клада бнлп сплавлены 
какъ плохо сохранпвшіяся н дублпкаты. Ома-
ядекія мопеты выбптн бнлн всѣ въ Васитѣ въ 
9 7 — 1 2 * годахъ (715 — 7 | ) , аббасидскія 
въКуфѣ, Багдадѣ, Маадепъ-еш-Шашѣ, Испа-
гани, Дамаскѣ, Армпніп, Сермепраа, Тпфлпсѣ, 
Басрѣ, Фарпсѣ, Васптѣ, Арраджапѣ п Шн-
разѣ въ 1 4 3 — 3 2 6 г.г. ( = 7 6 0 — 9 3 7 ) , та-
герпдскія въ Мухаммедіп, Самаркандѣ н Магъ 
эль Куфѣ въ 218 — 260 г. ( = 8 3 3 — 8 7 3 ) , 
соффарндскія въ Самаркапдѣ, Шашѣ, Ширазѣ, 
Фарнсѣ, Агвазѣ, Арраджанѣ и Оманѣ въ 
2^2—295 г.г. ( = 8 ^ — 9 0 7 ) ; саманндскія въ 
Самаркапдѣ, Шашѣ, Эндсрабе, Балхѣ, Хот-
телѣ, Эндпджараа, Мааденѣ, Нисабурѣ, Фер-
СКАЯ ггв. 
6 ВлАДЦМІРСКАЯ -
вапѣ, Сагапіанѣ, ЭльБіярѣ, Мсрвѣ,Маадепъ-
Пснджпхпрѣ, Казвипѣ, Бадахіпанѣ, Мухам-
мсдіп, Бамі&нѣ, Сабурѣ п Асксрѣ въ 2 7 0 — 
328 г.г. ( = 8 8 3 — 9 3 9 ) , саджидскія въБер-
даа въ 294 и 303 г.г. (906 — 915), бувой-
гпдскія въ Тустеръ ішпъ эль Ахвазѣ, Испа-
гапн, Шпразѣ, въ 320—326 г. ( = 9 3 2 — 
937 ) и халефпдскія чек. въ Седжестапѣ въ 
321—324 г.г. ( = 9 3 3 — 9 3 5 ) . Кладъ былъ 
кодмпссіою распредѣленъ слѣдующимъ обра-
зомъ: 556 монетъ получплъ Восточный Ве-
лпко-Герцогскій Мюнцъ-кабинетъ въ Іежѣ; 
329 экз. отобрано было для мюнцъ-кабинета 
ИМПЕР. Эрмптажа, 120 экз. для ИМПЕР. Ака-
деміи Наукъ, 189 монетъ иередано во Вла-
димірскій Публичный Музей, 124 м. передано 
Казанскому уппверситету, 155 м. ИМПЕРАТ. 
Гусскому Археологическому Обществу, 272м. 
С.-Петербургекому университету, 77 м. сим-
бпрскому коллекціонеру В. И. Андреев-
скому. Мар. 
Т і е з е п Ь а и з е п : ЦеЪег гѵгеі іп Киззі. 
дешасЬіе КиІ". Мііпгіипсіе, стр. 11—26 отд. 
отт. пзъ Кшпізт . 2еіізсЬ. Т. 111(1871), стр. 
176—191) . 
Объ этомъ кладѣ былп помѣщены кромѣ 
того нзвѣстія во «Влад. Губ. Вѣд.» за 1869 г. 
Л° 20, часть пеофпдіальная; за 1871 т. 
Лі 6 часть пеофнц. «Внл. Вѣсти.» 1868 г. 
16 66, стр. 268; Лраіштел. Вѣстп. 1869 г. 
№ 92; Иллюстрпр. Газета 1868 г. Л= 26 (съ 
рнсупкамп). Мёіаисгез. Азіаі. т. VI, стр. 
1 8 7 — 1 9 4 . Дѣло ИМНЕР. Археол. Коммпссіп 
1868 г. за № 4 3 . 
2 9 . Владимірской губ., блнзъ губернскаго 
города на рѣкѣ Клязьмѣ найденъ, непзвѣстио 
когда имепно, кладъ куфическпхъ монетъ. 
Средп нихъ было много саманидскпхъ монетъ 
293—366 гг. ( = 9 0 6 — 9 7 7 г.), чекансн-
ныхъ въ Самаркандѣ, Шашѣ, Бухарѣ, Бадах-
шапѣ, Эпдерабе и Балхѣ. Тиз. Сам. мон. 
См. Г г а е Ь п : М ё т . сіе ГАсайетіе сіез 
Зсіепсез, С1. Нізі.-РЬі1о1. Т. IX, (1845), стр. 
6 2 5 — 6 3 3 . 
7. Вологодская губернія. 
3 0 . Въ Вологодской губ., въ окрестностяхъ 
Устьсысольска, въ Чудскомъ городкѣ найдены 
- ВЯТСКАЯ ГУБ. 
были саманидскіе диргемы, чек. въ Вухарѣ въ 
340 г. ( = 9 5 1 — 952 г.) и въ ШашѣМансура, 
сыпа Нуха; послѣдняя неизвѣстно въ какомъ 
году (примѣрно 961 — 971 г.). 
Тиз. Сам. Мон. 
С а в е л ь е в ъ , Лѵурн. Мин. Впутр. Дѣлъ 
1852 г. Т. XXXIX, стр. 112; Занпскн Имп. 
Археологнческаго Общества, Т. IV (1852), 
переч. засѣд., стр. 123; Тр. Вост. Отд. Русск. 
АрхеологнческагоОбщества, Т. I, стр. 328. 
3 1 . Вологодской губ., въ Вологодскомъ 
уѣздѣ, въ 1890 году въ имѣніп г. Неѣлова 
былъ найденъ кладъ куфпческнхъ монетъ, со-
державшій также извѣстное количество англо-
саксонскихъ нонетъ. 
Мар. 
Сообщено мнѣ П. Н. фонъ Впнклеромъ. 
8. Вятская губернія. 
32 . Вятской губ., Котельническаго уѣзда, 
въ д. Лелеки въ 1879 г. при распашкѣ поля 
найденъ горшокъ съ серебряными, будто бы 
татарскпмп монетами. Очевидно, что здѣсь слѣ-
дуетъ подразумѣвать монеты куфическія. Одна 
изъ найденныхъ монетъ хранится у Юмскаго 
псадомщпка. Мар. 
См. А. А. С п п ц ы п ъ : Календарь Вятскон 
губерпіп па 1882 г., Вятка 1882 г., стр. 57; 
А. А. С п н ц ы н ъ : Программа для опи-
санія донсторпческпхъ древпостей ВятскоГі 
губерпіп. Вятка, 1886 г., стр. 29 . 
3 3 . Вятской губ., Глазовскаго уѣзда, въ 
деревни Гябиновской въ 1883 году крестья-
ппномъ Обуховымъ были пайдены въ землѣ 
серебряныя вещи и прп нихъ монеты, числомъ 
семь цѣльныхъ п четырѳ обломка. Эти вещи 
поступплп въ ИмпЕРлторскуго Археологическую 
Коммиссію, гдѣ и были опредѣлены. 9 монетъ 
оказались саманидскими, изъ которыхъ одна 
выбита въ Самаркандѣ въ 339 г. ( = 950), 
а остальныя были слишкомъ стерты для ихъ 
точнаго опредѣленія; 2 монеты были зійярид-
скія, выбитыя въ Амолѣ въ 358 (968) и 
368 (978) гг. Всѣ монеты были пересланы 
въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Эрмитажь. 
См. Отношепіе ИЫПЕРЛТОРСКОІІ Археоло-
гнческой Коммпссіп въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Эр-
ынтажъ 1885 г. за Л? 75; Дѣло НМПЕРАТОР-
ВЯТСЕАЯ ГУБ. 7 
ской Археолопіческой Коммнссіп за Л* 15, 
1883 года. 
34. Вятской губ., Сарапульекаго уѣзда, 
Тыловаиской водостп, блпзь дсрсвни Богдапов-
ской въ 1885 году билп нандсны крестьяпп-
помъ, доставленныя въ 1888 г. въ ИМПЕГА-
ТОГСКУЮ Археологпческую Коммпссію куфіі-
ческія монеты, чнсломъ 407 штукъ. По раз-
смотрѣніи пхъ членомъ Еоммиссіп Бар. В. Г. 
Тнзенгаузеномъ, онѣ оказались слѣдую-
щими: I. Аббасндскій дпргемъ пзъ Багдада 
286 г. II. Двѣ Соффаридскія и. эмира Тагера 
с. Мухаммеда, чеканенныя въ Фарсѣ (?) въ 
292 г. п Зеренджѣ въ 295 г. III. Саианид-
скія, чеканспныя въ Шашѣ въ 283 г. (2 экз.), 
286 г. (4 экз.), 287 г. (3 экз.), 289 г. (4 экз.), 
290 г. (5 экз.), 291 г. (3 экз.), 292 (4 экз.), 
293 (6 экз.), 294 (11 экз.), 295 (8 экз.), 
296 (6 экз.), 297 (23 экз.), 298 (39 экз.), 
299 (23 экз.), 300 (14 экз.), 301 (4 экз.), 
302 (14 ЭЕЗ.), 303 (3 экз.), 304 (2 экз.), въ 
Самаркандѣ въ годахъ 284 (1 экз.), 285 
(1 экз.), 286 (4 экз.), 287 (2 экз.), 288 
(2 экз.), 290 (1 экз.), 291 (1 экз.), 292 
(3 экз.), 293 (3 экз.), 294 (1 экз.), 295 
(3 экз.), 296 (5 зкз.), 297 (11 экз.), 298 
(13 экз.), 299 (21 экз.), 29* (1 экз.), 300 
(5 экз.), 301 (1 экз.), 302 (20 экз.), 303 
(9 экз.), 304 (1 экз.), въ Эндерабе въ годахъ 
286 (?) (1 экз.), 289 (1 экз.), 290 (2 экз.), 
292 (1 экз.), 293 (3 экз.), 294 (4 экз.), 295 
(2 экз.), 296 (5 ЭЕЗ.), 297 (3 экз.), 299 
(3 экз.), 300 (2 ЭЕЗ.), 302 (4 ЭЕЗ.), 307 (?) 
(1 экз.) и со стертымъ годомъ тамъ же 1 дпр-
гемъ. Въ Балхѣ въ гг. 292 (2 экз.), 293 (?) 
(44 экз.), 295 (1 экз.), 296 (?) (1 экз., но въ 
Балхѣ ли чекан. ?), 297 (1 экз.), въ Нпса-
бурѣ въ гг. 293 (1 экз.), 294 (3 экз.), 296 
(Іэкз.), 302(2экз.),въБухарѣвъ294(1экз.), 
въФерванѣ(?)въ 295 (1 экз.), въМааденѣ въ 
295 г. (1 экз.), въ Эль Хоттелѣ въ 296 г. 
(1 экз. иеизданный), въЭль-Біарѣ въ 298 г. 
(3 экз.), въ Мервѣ въ 300 г. (1 экз.) и въ 
неизвѣстномъ городѣ (стертомъ) чек. въ 285 г. 
(1 экз.) н со стертыми мѣстомъ чок. и годомъ 
(2 экз.). IV. Подражанія саманидсиимъ днр-
гемамъ Исмаила с. Ахмеда (5 экз.) Ахмеда с. 
Исмаила (6 экз.) и непзвѣстнымъ саманид-
скимъ эмпрамъ (6 экз.). Напбодѣе древпяя 
монета клада относшась къ 283 г. (=896) 
а новѣйшая къ 307 г. (=919) . Почти всѣ 
монеты прекрасно сохранплись. Мар. 
См. Дѣло ИМНЕРЛТОРСКОІІ Археологпче-
ской Комыпссіп 1888 года за X 14. 
35. Вятскойгуб., въг.Вяткѣ въ 1889году 
прп рытьѣ фупдамента подъ домъ были най-
дены диргемы, числозіъ 6 штукъ, которыо 
были представдепы Гр. И. И. Толстымъ 
Баропу Тизепгаузону. Послѣдішмъопи были 
прпзнаны за слѣдующіе: I. 3 омайядскіе, чок. 
въ Дамаскѣ въ 83 г. (702), въ Ваеитѣ въ 
89 г. (707) п тамъ же въ 94 г. (712) П. 
2 аббаспдскіс, чек. въ Мухаммедіи въ 149 г. 
(766) п въ 195 г. (810) тамъжс. III. 1 та-
герпдскій, чек. въ Оамаркандѣ въ 220 (835) 
году. 
Мар. 
Сообщепо ынѣ баропомъ В. Г. Тпзеп-
гаузепомъ. 
36. Вятской губ., Уржумскаго уѣзда, блпзь 
дсревнп Чумбарей найдена арабская монета 
166г. (782г.поР.Х.) вмѣстѣ съ серебр.об-
ломкомъ браслета, кольпамп, цѣлымп браслс-
тамп и другпмп предметамп. Шар. 
Сы. Извѣстін Казанскаго Уннзерсцтета 
за 1880 г. Т. IX, стр. 53; Сппднпъ, Ка-
лепдарь Бятскон губ. на 1882 г. стр. 57. 
37. Вятскоіі губ., въ Елабужскомъ уѣздѣ 
найдены три арабскія монеты, хранящіяся въ 
Музеѣ Казанскаго Археологпческаго Общества. 
Мар. 
Сы. А.А. Сппцынъ: Калепдарь Вятскон 
губ. на 1882 г., стр. 57. 
38. Вятской губ., въ Глазовскомъ уѣздѣ, 
въ 1 верстѣ отъ Глазова въ 1850 г. най-
депъ былъ кладъ, пзъ котораго одішъ дпргомъ 
оказался омаГіядскпмъ 121 г. (=739) , чек. 
въ Васитѣ, а два аббасидскпмп 164 г. 
(=780—1) чек. въ Мухаммсдін; н 168 г. 
(=784) чек. въ Еерманѣ. Изъ тогожо клада 
много монетъ поступило къ г. Макснмог.нчу, 
который пожсртвовалъ нхъ Вятскому город-
СКЛЯ ГГБ. 8 Вяті 
скому музею, откуда впослѣдствіп онѣ былп 
украдены. Мар. 
Сообщепо мвѣ В. К. Трутовскпмъ, 
опредѣляішпшъ мопетн; См. также Апу-
чипъ: Матср. по архсол. восточ. губер. выв. 
I (1893) с. 80. 
39. Вятской губ., въ Глазовскомъ уѣздѣ, 
въ Кестымской волостп въ 38 верстахъ отъ 
уѣзднаго города въ 1867 г. осевью крестья-
впномъ Лекомцевымъ былъ найденъ сере-
бряяый кувшинъ, въ 5 ф. вѣсомъ заключав-
шій въ себѣ серебряный слитокъ и 1500 
диргеиовъ, всего вѣсомъ 10 фунтовъ. Всѣ эти 
монеты были пріобрѣтены, благодаря энергіи 
п распорядительности мѣстнаго исправника 
Ребпядера, ИМПЕРЛТОРСКОЮ Археологическою 
Коммиссіею. 2 монеты были сасанидскія Гор-
музда IV. (9 г. царс.=587 г. по Р. X.) и 
Хосроя II (29 г. царс.=619 г. по Р. X.). 
2 Испегбедскія Хуршида 102 г. (753 г.) 
ц Омара 127 г. (768 г.), прочія же прппад-
лежали халифаіъ п тагеридамъ и были выбпты 
въ 80 — 228 г.г. (699—843 г. по Р. X.). 
Омайядскія чек. въ Васрѣ, Дамаскѣ, Сусѣ, 
Васптѣ, Сабурѣ, Сукъ эль Ахвазѣ, Рам-
гормузѣ, Мервѣ, Ардеширъ - Хуррѣ, Рсѣ, 
Тсймерѣ, Маги, Сорракѣ, Керманѣ, Ха-
маданѣ, Менадпрѣ, Джеѣ, Дарабджердѣ, Ис-
•гахрѣ, Джундпсабурѣ, Абершегрѣ, Эль-Алѣ, 
Куфѣ, Африкіп, Андалусѣ, Мубарекѣ п Дже-
зирѣ въ 80—131 годахъ гиджры ( = 6 9 9 — 
748 г.г. по Р. X.), аббасидскія же выбпты 
въ Истахрѣ, Куфѣ, Басрѣ, Сукъ эль Ахвазѣ, 
Ардешпръ - Хуррѣ, Джундисабурѣ, Армнніи, 
Реѣ, Багдадѣ, Мухаммедіи, Аббасін, Іемамѣ, 
Седжестанѣ, Касръ эс-Салямѣ, Арранѣ, Кер-
манѣ, Гарунъ-Абадѣ, Гаруніи, Африкіи, 
Джеѣ, Зеревджѣ, Мубарекѣ, Дамаскѣ, Валхѣ, 
Мервѣ, Сапаа, Рафикѣ, Мааденъ эш-Шашѣ, 
Гератѣ, Нпсабурѣ, Бухарѣ, Испагани, Са-
маркандѣ, Фарсѣ, Мисрѣвъгодахъ 132—226 
гпджры(=749—840 г. по Р. Х.);Тагерид-
скія монеты выбиты въ Гератѣ, Муханмедіи, 
Самаркандѣ, Зеренджѣ, Испагани, Мервѣ, Маа-
денъ эш-Шашѣ, Шашѣ, Фарсѣ и Коммѣ въ 
206—228 г. гиджры ( = 8 2 1 — 843 г.г. по 
Р. X.). Мар. 
См. Дѣло ИМВЕРЛТОГСКОП Археологпче-
спой Коммпссіп 1867 г. за Д« 17, бумагп 
1-26; Мсіапдеб Авіаіісгпеа, Т. VI, стр. 143— 
150; Нпшівтаі. 2еі1ипе, Т. Ш, стр. 166— 
176;ВятскіяГуб.Вѣд. 1867 г. №47; 1870 г. 
№ 100; 1868 г. № 1; Труды Московскаго 
Археологпческаго Общества. Т. II, вып. I. 
стр. 55; Д. Апучпнъ: Маі-еріалы по!архео-
логіи восточ. губерв. вып. I (1893) с. 79. 
40. Въ Вятской губерніи, въ Яранскомъ 
уѣздѣ, на среднемъ течевіи р. Пижмы у дер. 
Еманаевой, въ 1887 г. прп раскопкѣ городи-
ща чл. Имп. Арх. Комм. А. А. Спицынымъ 
найдеио было подражаніе саманидскому дирге-
му, сдѣланное посредствомъ отливки. Мар. 
См. Д. Анучинъ: Матеріалы по археол. 
восточ. губерп. ст. 144. 
41. Въ Вятской губерніи, въ Сарапуль-
скомъ уѣздѣ, на правомъ берегу рѣкп Ижа у 
деревни Городище лѣтомъ 1887 прп раскопкѣ 
древняго городища А. А. Спицынымънайдено 
было подражавіе саманидскому дпргему. 
Мар. 
См. Д. Анучпнъ: Матеріалы по археол. 
зап. губ. стр. XIII п 148, таб. XII № 26. 
42. Въ Вятской губервіи, въ Глазовскомъ 
уѣздѣ близь Поломскаго городища найдева 
была мопета Хосроя Первиза, сасанидскаго 
царя царствовавшаго въ 590 — 628 г. по 
Р. X., чеканенная въ Шпразѣ. Мар. 
Д. Анучпнъ:Матеріалы по архсологіп 
запад. губерн. вып. I (1893) с. 80. 
43. Вятской губерніи, непзвѣстно когда 
пменно въ мѣстпости Ягошуръ, были найдены 
восточныя монеты, изъ которыхъ 6 были пред-
ставлены ва Ярославскій Археологическіи 
Съѣздъ. 4 монеты были сасанидскія Хосроя II 
(590—628 гг. по Р. X.) одна была омайяд-
ская, чеканенная въВасптѣ въІОЗг. ( = 7 2 1 
г. по Р. X.) и другая аббасидская, битая въ 
Басрѣ въ 146 г. ( = 7 6 3 г. по Р. X.). 
Мар. 
См. Д. Диучипъ: Матер. по археол.зап. 
губ. вып. I с. 80. 
44. Въ Вятской губерніи кажется на Укан-
скомъ Поркарѣ были найдены нять диргемовъ, 
ГРОДНЕНСКАЯ — КАЗЛНСЕЛЯ ГУБ. 9 
представлепные Н. Г. Первухпнымъна Яро-
славс.ЕІй Археологпческііі Съѣздъ. Одпнъ изъ 
пихъ былъ бувейгпдскій Ахмеда Бувейга, чек. 
въМухаюшдіивъ320—356 г. ( 9 3 3 — 9 6 8 г. 
по Р. X.) 3 принадлежалп саманидамъ и были 
выбиты въБухарѣ въ 349 г. (960 г. по Р . X.), 
въ Эндерабе въ 360 г, (971 г.) и въ стер-
томъ городѣ при Мансурѣ I I п кромѣ того 
было одно подражаніе саманидскому диргему. 
Мар. 
Д. Анучнпъ: Матер. тю Архсол. іюсточ. 
губер. вып. I (1893) стр. 80; указатель 
выстаикн нрн Яросланск. Архсо.т. Съѣздѣ 
с. 1, 
9. Гродненсная губернія. 
4 5 . Гродпенскоіі губ., Бѣльскаго уѣзда, въ 
мѣстсчкѣ Дрогпчпвъвъ 1888 г. случайію при 
рытьѣ ямы въсамомъгородѣ былъ наііденъ омай-
ядскійднргемъ. чек.въМагивъ 129 г . , ( = 7 4 6 
по Р. X.) поступпвшій въ ИМПЕРЛТОРСКУЮ 
Археологическуго Коммпссію. Къ нему придѣ-
лаво ушко. Мар. 
См. Матеріалы но археоюгіп Россін 
нздаваем. ИМІІЕГЛТОГСКОЮ Археологическою 
Коммнссіею Лі 4, стр. 8. 
4 6 . Гроднеискоіі губ., въ Полѣсьѣ, неиз-
вѣстно когда пмешю, наііденъ былъ кладъ, изъ 
котораго одна монета поступила къ проф. 
Д. Я. Самоквасову, ноказашнему ее В. Г. 
Тизенгаузену. Она оказалась саманидскпмъ 
диргемомъ, выбитымъ въ Шашѣ въ 311 г. 
(=923-4). Мар. 
Сообщеио мнѣ проф. Д. Я. Самоквасо-
пымъ. 
4 7 . Въ Гроднепскоіі губ., неизвѣстпо 
точно въ какомъ мѣстѣ, наіідепъ былъ дир-
гемъ доставленный проф. Самоквасову, ока-
завшіііся, по разсмотрѣніи сго Тизенгаузс-
номъ, еаманидскоіо мопетою, бптою въ Самар-
кавдѣвъЗЗО году(=941 поР.X.) .Мар. 
Сообніспо ыпѣ проф. Д. Я. Самокпасо-
в ы м ъ. 
10. Земля Войсна Донскаго. 
4 8 . Въ землѣ Воііска Допскаго б.іизь Урю-
иивской стаиицы въ 1888 году былъ ііаіідоігь 
ссребряпый диргемъ, прпсланный для его опре-
дѣленія въ ИМІІЕРЛТОРСІІОЕ Русское Археоло-
гпческое Общество священнпкомъ Іоанномъ 
Дпкарсвымъ. По разсмотрѣпіи его мпою онъ 
оказался чсканспнымъ по сасанпдскому типу 
перспдскпмъ намѣстникомъ халпфа Муавіи I, 
Зіядомъ, сыномъ Абу Суфьяна, въ городѣБеіідѣ 
( Ь і ^ ) в ъ а 2 г . гпджры ( = 6 7 2 п о Р . Х . ) . Мар. 
4 9 . Въ землѣ Воііска Донскаго, въ Вмпен-
скоіі станпцѣ. въюртѣвъ 1868 г. былънаііденъ 
горшокъ съ серебрянымп монетами, тотчасъ ра-
зошедшпмися по рукамъ; изъ пихъ 5 были до-
ставлены мнѣ слушателемъ Архѳол. Инстнтута 
Часовнпковымъ. Мопсты всѣ оказалпсь 
аббасидскимп, а именно: одна чеканена при 
халпфѣ Гарунъ ер-Рапшдѣ въБагдадѣ въ 179 
году; (795 г.) другая халпфа Эль Мутампда 
Ала-ллаха, чеканепная съ именсмъ его сына 
Джафара въ Багдадѣ (?). Годъ чекана стертъ; 
третья, чеканенпая при халпфѣ Эль Мамунѣ въ 
Самаркандѣ; хотя годъ ся стертъ, но время че-
кана можно опредѣлить между 196 — 204 г., 
такъ какъ на дпргемѣ сохранплись слова 
• ^ . Ь ^ Л ^ і , почетный тптулъ, данный впзирю 
Аль Ыамуна Эль Фадлю въ 196 г. (811 г.), и 
хотя Фадль умеръ въ 202 г. (817 г.), по на Са-
маркапдскпхъ диргемахъ его тптулъ стоитъ еще 
въ 204 г.; четвертая, чекапеняая съ одііоіі 
только стороны монста Мутавсккпля Ала-ллаха 
чек. мсжду 261 —279 г. (874—892) , п па-
конецъ пятая была монетный кружокъ безъ 
штемпсля. Мар. 
Сообідепо мнѣ г. Часоппнковыыъ. 
11 . Казанская губернія. 
5 0 . Казанскоіі губ., въ Чнстонольскомь 
уѣздѣ, лѣтом'і, въ 1885 году, нснзвѣстно прн 
кикихъ обстоятельствахъ, паііденъ былъкладъ, 
состоііішіін нзъ 52 куфнческпхъ монетъ. Пзъ 
пнхъ37 штукъ оказались чотнпмн пбнлп прі-
обрѣтѳныказанскииънувизматоиъА.Ѳ. Диха-
чевымъ, ііаііечатаішіимъ и подробноо оннса-
ніо свосіі находкн. Весь к.іадъ состоллъ нсклю-
читѳльно нзъ цѣлышхъ шемпляровъ, нзъ ко-
торнхъ то.чько нѣкоторыс бн.іи пробитн пли 
просвврлоны, Диргомы іірііпадлсжалн сліідую-
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іцпмъ дппастіямъ: I. Самапидамъ, чскан. пъ 
Санаркандѣ въ 303 г. ( = 0 1 5 — 6), пъ 
Шатяѣ въ 308 г. ( = 9 2 0 — 1 ) , въ Самар-
кандѣ въ 333 г. ( = 944 — 5) и въ 339 г. 
( = 950 — 1), въ ПГашѣ въ 307 ( = 
9 77—8), въ Самарваниѣ въ 374 г. ( = 
984 — 5), тамъ жс въ 375 г. ( = 9 8 5 — 
(5), въ Нпсабурѣ въ 376 ( = 986 — 7), тамъ 
же въ 379 ( = 9 8 9 — 9 0 ) , въ стертомъ го-
родѣ въ 381 г. ( = 991—2), въ Мервѣ въ 
382 г. ( = 9 9 2 ) ; I I . Бувейгидамъ: Адодъ-ед-
Даудс, чѳк. въ Тустеръ мппъ эль Агвазѣ 
367 г. ( = 977), въ Медпнотъ ес-Садамѣ въ 
(369) г. ( = 979), въ Амолѣ въ 370 г. 
( = 9 8 0 ) ; Мовейидъ ед-Дауле въ Кумпсѣ въ 
368 г. ( = 9 7 8 г.), въ Мухаммедіи въ 369 г. 
( = 9 7 9 ) , въ Дамеганѣ (?) въ 369 г. ( = 9 7 9 ) , 
въ Саріп въ 371 г. ( = 9 8 1 г.), въ неизвѣст-
номъ городѣ (стертомъ) въ 371 г. ( = 9 8 1 ) , 
въ Амолѣ въ 371 г. ( = 9 8 1 ) , въ Испагани 
въ 372 ( = 9 8 2 ) , въ Амолѣ въ 372 ( = 9 8 2 ) 
2 экз.; султ. Фехръ ед-Дауле, чекан. въДжор-
джанѣ въ 375 г. ( = 9 8 5 ) , въ Астрабадѣ въ 
378 г. ( = 988—9) , въ Джорджанѣ въ 378г. 
( = 9 8 8 — 9 ) , въ Дамеганѣ въ 379 г. 
( = 9 8 9 ) , въ Аетрабадѣ въ 380 г. ( = 9 9 0 ) , 
тамъ же въ 383 г. ( = 9 9 3 ) , въ Джорджанѣ 
въ 384 г. ( = 9 9 4 г.); султ. Хосроя Фируза 
въ Амолѣ въ 373 г. ( = 9 8 3 ) , въ Испаганп 
въ 378 г. ( = 9 8 8 ) , въ Амолѣ въ 380 г. 
( = 9 9 0 ) 2 экз.; I II . Зійяридамъ султ. Би-
сутуну, чек. въ Амолѣ въ 359 ( = 9 6 9 ) ; Ка-
бусу, чек. въ Астрабадѣ въ 367 ( = 9 7 7 ) 
и въ Джорджанѣ въ368г . ( = 9 7 8 ) . Мар. 
Сы. А. Лихачевъ: Чпстопольскійкладъ 
изъ куфпческпхъ мопеіъ второп половпны 
X вѣка, открытый въ 1885 году. С,-Петер-
бургъ, 1887 г., 8°, 31 стр. (Отд. отт. пзъ 
Заппсокъ Восточп. Отдѣл. Имп. Русскаго 
Археол. Общ. Т. II, стр. 33—62). 
51. Казанской губ., близь г. Бидярека около 
1857 г. пайденъ былъ аббаспдскій дпргсмъ 
163 г. ( = 7 7 9 — 7 8 0 ) . Тиз.мон.хал. 
См. Извѣстія Иып. Археологпческаго 
Общества. Т. I (1859), стр. 197. 
52. Въ Казапской губ., въ 1853 г. 
близь г. Бплярска найденъ омайядскій дир-
гомъ 121 г. ( = 7 3 8 — 7 3 9 ) и 11 аббасид-
скпхъ диргомовъ 146 — 263 г. ( = 7 6 3 — 
877), а кромѣ того, 13 диргемовъ саманид-
скихъ Исмаила сына Ахмеда и 6 иодражапій 
имъ, вѣроятпо булгарскихъ, отъ 282 до 
293 г., битыхъ въ ІПашѣ, Самаркандѣ, Балхѣ 
н Эндерабе. Тгіз. мон. хал. 
См. Труды Восточп. Огд. Археол. Обш. 
Т. III, стр. 147—148; Запискп Имп. Арх. 
Общества. Т. VI (1855 г.), стр. 407 и 
420, Т. X. 
5 3 . Казанской губ., въ Спасскомъ уѣздѣ, 
въ селѣ Балымерахъ, въ 1862 г. най-
денъ глвняныи сосудъ съ монетами въ земдѣ. 
йзъ этого клада г. А. Лихачевымъ пріоб-
рѣтено 48 цѣлыхъ монетъ п нѣсколько облом-
ковъ. Всѣ овѣ былн бувейгидскія, весьма 
плохо сохранившіяся. На четырехъ изъ нихъ 
проф. I. Ѳ. Готвальдтомъ прочтены пмена 
Моиззъ ед-Дауле, на двухъ Адодъ ед-Дауле, 
на двухъ другпхъ Рокнъ ед-Дауле и на 14 
пмя Фахръ-ед-Дауде. Года и имена халифовъ 
были не четкп. Мар. 
См. Извѣстія Иып. Русс. Археологическ. 
Общеетва. Т. VI (1868), отд. II, стр. 244. 
5 4 . Казанской губ., въ Спасскомъ уѣздѣ, 
около сельца Маклашеевки въ 1856 г. най-
денъ былъ кладъ восточпыхъ монетъ, обверну-
тый въ сгяившую кожу. Ихъ было весьма 
много, но онѣ разошлись по рукамъ, одна изъ 
нпхъ попала къг. А. Ѳ. Лихачеву, признав-
шему въ ней бувейгпдскій дпргемъ Адодъ ед-
Дауле Абу Манеура Бувевта. Годъ п мѣсто 
чек. стерты. Мар. 
См. Извѣстія Иып. Русс. Археологическ. 
Общества. Т. VI (1868), отд. II, стр. 243. 
5 5 . Казанской губ., въ Спасскомъ 
уѣздѣ, въ развалинахъ Болгаръ (селѣ Успен-
скомъ) въ 1862 г. было найдено три сама-
пидскихъ диргема, поетупившихъ въ колдек-
цію А. Ѳ. Лпхачева. Одинъпзъ нихъ Исмаила 
с. Ахмеда, чев. въ Самаркандѣ въ 287 г.. 
( = 9 0 0 ) , другой Насра Ц. с. Ахмеда, чек. 
въ Самаркандѣ въ 324 г. ( = 9 2 5 — 6), итре-
тій, со стертымъ годомъ, чек. въ Нпсабурѣ. 
Мар. 
Сы. Извѣстія Иып. Русс. Археологическ. 
Общества. Т. VI (1868), отд. II, стр. 216. 
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56. Въ Казанской губ. въ 1840 г. 
найденъ былъ кладъ изъ 365 куфпческпхъ 
монетъ. Изъ ннхъ только чстыре прппадле-
жали аббаспдскпмъ халпфамъ п были чеканены 
въ Багдадѣ. Древнѣйшая изъ ннхъ чеканена 
въ 191 г., ( = 8 0 6 г. по Р. X.); 6 прина-
длежалп соффарпдамъ п былп чеканены въ 
Зеренджѣ и Шнразѣ, а оетальпые дпр-
геыы (355 штукъ) былп саыанпдскіе, чека-
ненные при йсмаилѣ I п сго сыпѣ Ахмедѣ 
въ Шашѣ, Самаркавдѣ, Эндерабе, Балхѣ, 
Біярѣ, Нпсабурѣ, Мааденѣ, Пенджехпрѣ и 
Ыервѣ въ 280—301 г.г. (=893—913 г. 
по Р. X.) Шашскпхъ дпргемовъ было 198, 
Самаркандскихъ 72,9идерабскихъ 46, Балх-
скпхъ 8, Нисабурскихъ 4, а монетъ прочпхъ 
городовъ по 1, по 2. 
Сав. мух. чум. 
Кладъ паходнтся въ собраніп Музея гр. 
С. Г. Строганова въ Москвѣ, сы. РгаеЬп, 
Виіі. Зсіеп*. Т. IX, (X 19, стр. 43 — 47). 
57. Въ Казанскоп губ., въ Спасскомъ 
уѣздѣ, въ селѣ Полянкахъ весною 1859 г. 
былъ наііденъ въ земдѣ саманвдскій дпргемъ 
Исмаила, с. Ахмеда, чек. въ Шашѣ въ 290 
( = 9 0 3 г.) по опредѣленію А. Ѳ. Лпхачева. 
Мар. 
Сы. Извѣстія Имп. Русс. Археологнческ. 
(ХЗщества. Т. VI (1868), отд. II, стр. 244. 
58 . Казанской губ., Спасскаго уѣзда, 
въ селѣ Балынерѣ осенью 1890 г. найденъ 
былъ кладъ куфическихъ монетъ. Два дпр-
гема пзъ этого к.тада попали во владѣніе 
Н. П. Лихачева и былп пмъ показаны инѣ. 
Они оказались нринадлежащпмп, одинъ сама-
ниду Нуху П, чек. въ Бухарѣ въ 284 г. 
(897 г.), а другой одному пзъ зійяридовъ; 
послѣдній былъ выбвтъ въ Джорджанѣ въ 
3** г. Мар. 
Сообщепо Нвкол. Петр. Лнхачепыыъ. 
59. Казапской губ., Спасскаго уѣзда, 
въ селѣ Кокрятъ въ 1890 г. весною найдспъ 
былъ крестышиномъ кладъ пзъ 300 куфи-
ческихъ моиетъ, нзъ которыхъ 40 диргемовъ 
было переслано въ ИМПЕІЧТОРШЮ Архсологи-
ческую Коммиссію. По разсмотрѣніи ихъ бар. 
I В. Г. Тпзенгаузсиомъ всѣ они оказалисі. 
варварскпыи подражапіямп куфическпмъ дпр-
гемамъ, а потому изъ нихъ было пріобрѣтено 
коммпссіою только диѣ штукп. Остальныя мо-
петы клада (250 штукъ) поступилп въ соб-
ственность купца Наіімушппа. Десять дир-
геыовъ попалн въ руки Н. П. Лихачева и 
оказалпсь также подражапіямн диргсмамъ. 
Мар. 
См. Дѣло ИМВЕРЛТОГСКОИ Археол-огпче-
ской Комыпссіч, Л!; 168, за 1890 годъ. 
Купцемъ Найыущппымъ было пред-
ставлепо въ Нмп. Эрынтажъ для опредѣлепіл 
14 дпргеыовъ нзъ этого клада. 2 дпргеыа 
оказались самапидскнмн, чек. въ [Пашѣ 
въ 286 н 288 гг. (899 и 900), 2 другнхъ 
парпарскимн нодрананіяын ыопетамъ сама-
пндскаго эынра Псыанла б. Ахмеда н 10 днр-
гемовъ быліі иодражапія мопетамъ Нсмапла 
б. Ахмеда. 
12. Калишская губернія. 
60. Калншскоіі губ., Лснчпцкаго уѣзда, 
около уѣзднаго города въ 1846 г. было най-
дено до восьыпдесятн куфпческпхъ монетъ, 
прппадлеасавшпхъ самаинду Насру с. Дхыеду 
п битыхъ въ Самаркандѣ и Шашѣ. 
Рук. Тиз. 
См. Мёшоігез йе 1а Зосіёіі Агспеоі. <1с 
8і.-ГеІсгзЬ. Т. I (1847), стр. 366. 
13. Калужская губернія. 
61. Кадужской губ., въ Тарусскомъ 
уѣздѣ, пеизвѣстпо въ какомъ пмснно мѣстѣ н 
когда, паіідена монета саманида Ахмсда с. 
Исмапла, бптая въШашѣ въ 293г. (905 г.). 
Весьма возможно, что она пропсходптъ пзъ 
клада, наііденнаго въ 1876 г. въ этомъ мѣстѣ. 
Мар. 
Сообщепо ыпѣ В. К. Трутовскиыъ. 
62. КалужскоЯ губ., въ Тарусскомъ 
уѣздѣ на полѣ былъ паііденъ кладъ въ 50 
диргомовъ. Одппъ экзсмнляръ нзъ клада былъ 
переслапъ г. Комаровымъ въ 1886 г. въ 
Московскоо Архсологнческое Общество, гдѣ 
онъ былъ прпзнанъ В. К. Трутовскимъ за 
самапндскіи Исмапла беиъ Ахмеда, царство-
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вавшаго съ 8!)2 по907г. но Р. X., чеканоп-
пыіі въ Шашѣ. Мар. 
См. Труды ИМПЕРАТОРСКАГО Мосцопскаго 
Археологпчсск. Общества. Т. XI (1887 г.), 
стр. 95— 90, Протоколы засѣдапіГі. 
63 . Калужской губ., Тарусскаго уѣзда, 
вблпзи свла Вяцкаго найденъ былъ саманид-
скііі диргемъ Насра с. Ахиеда 911—943 г.г. 
но Р. X. Шар. 
См. Дѣло Иміш'лтогской Архсологпческ. 
Коммпссіп за Л» 57, 1836 гола. 
64. Калужской губ., въ Тарусскомъ уѣздѣ, 
въ селѣ Городпщахъ въ 1876 г. лѣтомъ при 
копаніи могилы иаіідеіш былп трп диргеиа, 
пересланные въ ИМПЕРЛТОРСКУІО Археологпчс-
скую Коммиссію Губернскішъ Статпстичсскнмъ 
Комптетомъ. ІІо разсмотрѣніи пхъ бар. Тп-
зенгаузеномъ, опи оказались принадлежа-
щпмп аббасидамъ. Однпъ выбитъ бы.іъ въ Аб-
басіп въ 171 г. (787 г.), другоіі въ Бухарѣ 
въ 194 г. (809 г.) п третій въ Нисабурѣ въ 
195 г. (810 г.). Мар. 
См. Дѣло ИМПЕРЛТОРСКОГІ Археологпческ. 
Коммпссіп, Л° 17, за 1876 годъ. 
65. ВъКалужской губ., близь г. Козельска 
пайдено въ 1866 г. 8 саманидск. дпргемовъ. 
По опредѣленіюЫ. И.Броссе одинъ чеканенъ 
въ Самаркандѣ въ 282 г. ( = 895), другон 
(брактеатъ) въ 300 г. ( = 912) тамъ же, 
третіВ непзвѣстно гдѣ при Нухѣ I въ 333 (?) 
(=944) г., чствертый въ Балхѣ въ 335 г. (?) 
( = 946), плтый въ Самаркандѣ пъ 338 г. 
(=949) , шестой тамъже въ341 г. (=953), 
седьмой п восьмой Нуха I п Насра I спльно 
пстерты и ни года ни мѣста чекана на нпхъ 
но ішдно. Мар. 
См. Изпѣстіл ИМІІ. Русс. Археолопіческ. 
Общестпа. Т. VI (1868), стр. 242. 
66. Калужской губерніи, Лпхішнскагоуѣз-
да, Русановскоіі волости, неподалеку отъ села 
Мишнева на берегу р. Упы въ мѣстностп „Го-
родппі.е" 8 апрѣля 1892 г. двумя крестыіпамп 
пайдепъ былъ кладъ куфпческпхъ монетъ, со-
стоявшій изъ 101 диргема. Въ этомъ жекладѣ 
найдена была серебряпая цѣпочка, вѣсившая 
22 зол. 66 долей. Вссь кладъ былъ пред-
ставленъ Калужскпмъ губернаторомъ въ ИЛНЕ-
РЛТОРСКУЮ Архсологпчсскуга Коммиссію, гдѣ и 
былъ опредѣленъ бар. В. Г. Тизенгаузе-
номъ. Опъ состоя.ть: I. изъ одной омайядскоіі 
моиеты, выбптой въ Васитѣ въ 125 годуги-
джры II. 24 аббасидскихъ монетъ, чеканен-
ныхъ въ Басрѣ въ 146, Багдадѣ въ 162, 
163, 179, 183, 193 (2 эк.), 194, 196, 
199 (2 эк.), 230, 235 г.г., въ Ыааденъ эш-
ГЛашѣ въ 190, (19)9 г.г., въРафикѣвъ 191, 
въ Нисабурѣ въ 193, въ Мухаммедіи въ 193, 
въАрмнніи (?) въ 196 (?), 252 (2 эк.) и 255 
г.г.,въСамаркаидѣ въ 198 (?) г. и въ неясно 
видномъ городѣ въ 253 г.; III. 7 тагеридекихъ 
диргемовъ, выбитыхъ въ Фарпеѣ въ 241 г., 
Самаркапдѣ въ 24* и 25*, Шашѣ въ 250 и 
253г.г., Мервѣ въ 25Ги 253 г.г. иІѴ, 69 
монетъ частью мертвыхъ, а частью монетныхъ 
кружковъ. Монеты этого клада слѣдовательно 
относилиеь къ 742 —869 г. по Р. X. 
Мар. 
См. Дѣ.іо ИМПЕРДТОРСКОЙ Археологвческ. 
Коммпссіп за № 73, 1892 года. 
14. Кіевокая губернія. 
67. Въ Кіевской губ., въсамомъКіевѣ въ 
1863 году па кладбиідѣ Іорданской церкви 
былъ найдепъ глиняный горшокъ, въ которомъ 
заоючалось 190 саманндскпхъ диргемовъ, че-
канснныхъ въ Шашѣ въ 282, 285 — 287, 
289—296, 2 9 8 - 3 0 0 , 302, 308—312, 
315 — 3 2 1 , 323 н324 г.г. п неизв. года 
(всего 82 экз.), въ Самаркандѣвъ 285, 287, 
293 — 297, 299, 301 — 304, 306—318, 
320, 322—324 г.г. (всего 76 экз.), въНи-
сабурѣ 376 г. и 31*п еще стертаго года 
(3 экз.), въ Балхѣ 292, 302, 315, 316 (?) 
г.г. (всего 4 экз.)въ Эндерабе въ 298, 292 и 
303 (?), 304, 305 п 308 г.г. (7 экз.), -въ 
Пенджпхпрѣ (?) въ 299 г. (1 экз.), въ Мервѣ въ 
301 г. (1 экз.), и 12 экз. подражанііі сама-
ішдамъ; кромѣ того 1 монета принадлежала та-
геридамъ; такимъ образомъ монеты мада от-
носились къ 895 — 986 г.г. по Р. X. 
Мар. 
См. Археологцч. Вѣстн. (1867—1868), 
стр. 138—139. 
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6 8 . Въ Кіевской губ., въ губернсконъ го-
родѣ въ 1851 г. 30 >іая при копаніп фунда-
мепта подъ повую крѣпость наііденъ былъ гли-
няный сосудъ, содержавшій около двухъ плп 
трехъ тысячъ куфпческихъ моветъ. Шсстьде-
сятъ одпнъ дпргемъ изъ него былъ разсмо-
трѣнъ П. О.Оавельсвымъ. ЭтобылпІ. Абба-
спдскіе дпргемы, бптые въ Багдадѣ въ 154, 
160, 184, 264 п.іи 274 , въ Мухаммедіп въ 
159 (?) г., въ Аббасіи 162 г., въ Магъ эль 
Куфѣ (Хамаданѣ) въ 247 г., въ Бердаа въ 
277 г. и въодномъ стертомънамонетѣгородѣ; 
II . Тагеридскіе диргемы, чек. въ Шашѣ въ 248 
и 2 4 9 г.г., Мервѣ въ 251 и Самаркандѣ въ 
251 и 265 и.іи 278 г.г; Ш . Оаманидскіе дир-
гсмыИсмаплае. АхмеданзъИІаша, 280 , 282, 
2 8 3 , 284 , 2 8 6 — 2 9 3 г.г. пзъ Самарканда 
284 , 286, 2 8 7 , 2 8 8 , 2 9 0 — 2 9 3 , изъ Балха 
293 г.; 5 іюля 1851 г. пзъ этого жо клада 
Кіевскпмъ губернаторомъ И. И. Фундуклеемъ 
было пожсртвовано въ С. - Петербургское 
Археологпчеекое Общество 25 диргемовъ, 
опредѣденныхъ П. С. Савельевымъ и ока-
завшпхся: I. Аббасидскимп, бптыми въ Баг-
дадѣ въ 160, 189, 264 , г.г. въ Аббассіи въ 
162 г., въ Самаркандѣ въ 197 г., Нисабурѣ 
въ 269 , въ Магъ эль Куфѣ въ 247 г. ц въ 
Бердаа въ 27 7 г., П. Саманпдскпми пзъ Са-
марканда 284 , 286 , 2 8 8 , 291 г.г., Шаша 
284, 286 , 291 г.г. и Балха 293 г., одпане-
четкая и одна битая въ Эндерабе въ 293 г. 
( = 9 0 5 ) ; ПІ , три подражанія саманпдскимъ 
днргемамъ; IV Тагеридскою монетою чек. въ 
Мервѣ въ 251 г. Древнѣйшая монета клада 
относплась слѣдоватолыю къ 770 а повѣйшая 
къ 905 г. по Р . X. Мар. 
См. Зашіскн Пмп. Археологнческ. Общс-
ства. Т. V (1853), переч. зас., стр. 57; Меін. 
ііе 1а 8ос. сГАгсЬбоІ. (1с 81.-1'еЧег$Ъ. Т. V, 
стр. 307—398; Доигп. йе 81,-РеЧегЬ. 1851 г., 
.V-1575; Журпалт.Мнп. Пар. Просн.Ч.ЬХХІ, 
огд. VII, стр. 66 п Ч. ЬХХШ, отд. VII, стр. 
16—18;Кіенекііі Уинпср. Излѣстія за 1860 
г., № 10, стр. 28; Изпѣстіи Пмііерат. Арх. 
Общ. Т. I (1851)), стр. 44; Запнскіі Имп. 
Археологпчсск. Общестиа. Т IV (1852), стр. 
12»; С.-Петербургскія Вѣдом. 1851 г., 
№191; Мсіапвсб Азіаі. Т. II (1855 г.), стр. 
399, К 1; Дѣло о посгуплспіи нъ Пміі. 
Русск. Археол. Общ. кнвгъ, рукописеГі п 
проч. Отд. I, № 29. 
6 9 . Въ Кіенѣ, наПодолѣ, въусадьбѣ Марра 
была нандена аббаспдская монета, битая въ 
Куфѣ въ 142 г. (759 г.), отдѣланная въ впдѣ 
медальона для ногаепія на шеѣ. Мар. 
Кіевск. Губ. Вѣдои. за 1878 г., № 16; 
сообщспіе В. К. Трутовскаго. 
7 0 . Кіевской губ., около города Глпн-
ска въ 1889 г. прп раскопкахъ кургановъ 
проф. Д. Я . Самокиасовымъ паіідеиъ бы.іъ 
диргемъ самапидскаго эмнра Насра бенъ 
Ахмеда со стертымп годомъ п мѣстомъ чекана. 
Мар. 
Сообщспо миѣ бар. В. Г. Тнзепгаузс-
номъ. 
7 1 . Кіевекоіі губ., въ самомъ губерп-
скомъ городѣ, па Подо.тѣ пря раскапыванін 
земди у одной бани въ ссптябрѣ 1889 года 
открытъ бы.гь болыной кладъ куфнчеекнхъ 
мопетъ. Изъ отого клада нѣско.іько ионетъ 
бы.іо принесено жидамн Д. Н. Чудовскому, 
которымъ онѣ п былн пріобрѣтепы. Мар. 
Сообщепо мпѣ Д. Н. Чудовскпнъ. 
7 2 . Кіевской губ., въ губерпскомъ городѣ въ 
1845 г. б.іпзь Ііпрнллоііскагомонастыря найдено 
было 200 мѣдпнхъ восточныхъ мопсті,. Онѣ 
прппадлежалп разнымъ днпастіямъ. Древнѣй-
шая относплась къ аббаспдскому халифу Ман-
суру и выбнта бн.іа въ Бухарѣ въ 148 г. 
( = 7 6 5 — 6 по Р .Х. ) , ноііѣйшаяжсджагатап-
ская (отъ имеіш Менгу-Каапа). бнтая въ Бѵ-
харѣ въ 651 г. ( = 1 2 5 3 - 4 по 1'. X.). 
Мар. 
Заи. Имп. Архсологпчсекаго Общестиа. 
Т. Ш (1851), переч. зас., стр. 69—70. 
7 3 . Кісвской губ., въ губ. городѣ въ 1707 г. 
прн постройкѣ ІІечерскоГІ крѣпости былт. наіі-
денъ кладъ, содержавшііі 2380 сврсбр. мопетъ; 
пось кладъ, по приказанііо гстмана Пнапа Ма-
зепы бы.п, отправлені, іть томт, же году іѵь 
С.-Иетсрбурп. Потру Великоиу, гдѣ опъ бы.ть 
затѣмъ шіесеіп, въ прпходныя кнпгп Ма.іорос-
сіГігкаго Приказан послѣатого вносплся іп.нпхт, 
регулярно до 1712 г., ио посдѣ этого к.іадт, 
этотъ уже въ кпнги не записывался п затѣігь 
куда-то исчозъ. Мар. 
1 і КІЕВСКЛЯ — КУРЛЯИДСКЛЯ ГУБ. 
Сы. Протоко.та Зас. Моск. Археол. Общ. 
въ пДревеостяхъ». Т. IX, стр. 22. П. С. 
Савельсвъ полагалъ (Зан. Археол. Обіи. 
X. V, переч. засѣд., стр. 57), что ато былн 
халнфскін монеты. 
74. Кіевской губ., въ губернскомъ городѣ 
былъ наііденъ,поступившіГі въМузейЭстонскаго 
ученаго общеетва, саманпдскій диргемъ, чек. въ 
Шашѣ г,ъ 292 г. (?) (904 г.). Тиз. рук. 
допоя. къ соч. „Мон. вос. ха.г". 
75. Въ Кіевѣ въ 1854 г. наіідсны были 
пять монетъ и кольцо. Одна жонета оказалась 
саманидскою. Мар. 
Кіевскія Удшіерсцтетскія Извѣстія за 
1866 г., Л5 10, стр. 2. 
76. Кіевскоіі губ., въ Кіевскомъуѣздѣ, въ 
имѣніи г. Добрынскаго вырытъ аббасидекій 
диргемъ 183 г. (=799—800). 
Тиз. мон. хал. 
Изъ бумагъ покоГшаго П- С. Савельевп. 
15. Ковенская губернія. 
77. Ковенской губ., въ Новоалександров-
скомъ уѣздѣ, въ 3 верс. отъ г. Видзь, на полѣ 
имѣнія „ВидзскіВ Дворъ" наіідепы два абба-
сидскіе дпргема, чеканенные одпнъ въ 192 
(=907—8) въ Табарпстанѣ, другой въ 199 
( = 914—5) году въ Исфагани. Находка была 
сдѣлаііасвященникомъ Росляковымъ въ 1870 г. 
Моиеты былп препровождсны въ ИМИЕРЛТОРСКУЮ 
Археологическую Коммпссію кп. Багратіо-
н о мъ, помощнпкомъ генералъ-губернатора. 
Мар. 
См. Отношепіе ИМПЕРЛТОРСКОИ Археолог. 
Коымпссіи пъ Имп. Эряитажъ 1885 года, 
за -V 77; Дѣло Няп. Археолог. Коммнссіп 
за. Ді 9, (1870 г.). 
16. Костромская губернія. 
78. Кострояской губерніп, блпзь гор. Га-
лича, въ селѣ Туровскомъ, на берегу рѣки 
Лыкшинкп, впадающей въ Галицкое озеро, въ 
1835 г. креетьяпе иашлп въ землѣ глиняяыВ 
горшокъ и въ немъ разныя мѣдныя п серебря-
ныя вещн, а кромѣ того и монеты. 
Сав. Мух. нум. 
См. Русск. Исторнч. Сборнпкъ нзд. Общ. 
Исторін и ДреииостеГі. Москва. Т. I, кн. I, 
стр. 101—105. 
17. Кубанская область. 
79. Кубанской области, Таманскаго уѣзда, 
въ развалипахъ г. Фанагоріи была наіідена въ 
1870 г. прн производствѣ археологическихъ 
разысканій куфическая серебряная монета, пе-
реданная на храпеніе въ мюнцъ-кабинетъ ИМПЕ-
РАТОРСКЛГО Эрмптажа ИМПЕРЛТОРСКОЮ Археоло-
гпческою Коммиссіею. Мар. 
См. Опись предметамъ, панденпымъ при 
производствѣ археологпческ. розысканін 
въ 1870 г. Имн. Археологич. Комм. №115. 
(РУК.). 
18. Курляндская губернія. 
80. Въ Курляндской губ., близь Зельбурга 
на западной Двпнѣ вайдены были куфпче-
скія монеты.которыя хранятся теперь въ мюнцъ-
кабинѳтѣ курляндскаго ученаго общества, въ 
Митавѣ. Сав. Мух. нум. 
См. Зепсіипігсп йег Кагіапсі. ОсзеІІзсЬ. 
ійг ІлЧегаІиг нпД Кшіз!. Т. I, стр. 70 прпм. 
81 . Въ Курляндской губ. въ 1823 г. въ 
окрестности Тальзена быланайденаоднапспег-
бедская монета, еообщенная Фрепу Г. фонъ 
Реке (ѵоп Кеске). Фр. 
82. Въ КурляндскоВ губерніи, близь г. Гро-
бппа въ 1796 г. одпнъ мельнпкъ пашелъ на 
казенной землѣ горшокъ, содержавшій болѣе 
чѣмъ 100 арабскихъ куфическихъ монетъ, не 
ечптая много разрубленныхъ пополамъ, и одинъ 
кусокъ лптаго серебра. Все это было продано 
съ аукціона въ Митавѣ, Курляндскимъ каме-
ральнымъ судомъ, какъ казенная собственность, 
п было куплено жидонъ, передавшимъ затѣмъ 
к.іадъ золотыхъ дѣлъ мастеру для спдавки. 
У послѣдняго монеты были замѣчены ну-
мизматамн и до 20 мон. было спасено ими. 
Восемь монетъ изъ числа этихъ двадцати хра-
нятся въ Музеѣ Курляндскаго Ученаго Обще-
ства. Изъ нпхъ шесть описаны и изданы въ 
^аЬгезѵегЬ. йег Кигі. ѲезеІІзсЬ. йіг Ьііегаі. 
ипсі Кшізі,т. II, е. 395, а двѣ друпя объяс-
нены въ Зешкп^еп, издаваемыхъ тѣмъже обще-
КУРЛЯНДСКЛЯ -
ствомъ, т. I, с. 70. Изъ этпхъ монетъ 5 припад-
лежатъ аббасидаиъ, 2 саманидаиъ, 1 бувейгя-
дамъ. ПервыячсканенывъМедппетъес-Саллмѣ, 
Мухаммедіи, Самаркапдѣ п Аббасіи. Саманид-
свія монеты чеканены пъ Шашѣ въ 289 
(=902)г.,пСамаркандѣвъ 320 г. (=935) , 
бувейгидскаяжевъМедпнетъэсъСалямѣ.Древ-
нѣйніая монета клада 149 г . (=766) , новѣіі-
піая 335 т. (=946) . Двѣафрикано-арабсшя 
изъ Аббасіп относятся къ 772 п 787 т.ѵ.Фр. 
См. Кгизе, Кесгоііѵопіса, стр. 9. 
83 . ВъКурляндскойгуб.,въХеіітоскеп'ѣ, 
въ пмѣніп г. Георгія Армптетеда младшаго 
въ 1889 году былъ найдснъ кладъ, еостояв-
шій изъ 360 сереб. монетъ саксонскихъ п 
франкскпхъ королей X — XI вѣковъ, а также 
вснгерскпхъ, датскпхъ и апгліііскпхъ королеіі 
того же временп. Средп этпхъ монетъ былъ най-
денъ и одпнъ арабскін диргемъ. Весь кладъ 
перешелъ во владѣніе общества псторіи идрев-
иостен остзейскпхъ провпнцій въ Ригѣ. Мар. 
Си. Кігазсііе 2еНиіі5, 1889 г., №№ 17 к 61. 
84. Курляндской губ., около г. Виндавы 
найдены былн 2 аббасидскія монеты халифовъ 
-Муттаки п Абу Мансура, (?) 940 п 941 г. 
Абу Мансуръ впрочемъ не царствовалъ въ эти 
года, а потоыу Гапзепомъ врядъ-лп вѣрно 
разобрано это пмя. Вѣроятно обѣ монеты при-
надлежатъ Мутакки. Сав. Мух. иум.; Тиз. 
рук. доп. къ соч. мон. вос. халиф. 
См. Кгаііп, Ваііег,. Ьі$1.-рЬІЫ. т. I (1844), 
стр. 341. 
85. Курляндской губ., близъ Гробппа на 
мызѣ Илліенъ (Шіеп) найдены были три 
аббасидскія монеты, принесениыя въ даръ 
Курляндскому обществу литературы и искус-
ствакам.-юяк.Оффепбергомъ:однаизънпхъ 
халифа Мамуна, чек. въ Багдадѣ въ 218 г. 
(=833), другая халифа Васекъ-Бпллаха, чек. 
въ Самеррѣ въ230 г. (=844) , п третья ха-
лифа Мутевеккиля, чек. въ Багдадѣ въ 238 г. 
(=852—3). Сав. Мух. пум.; Тнз. рук. 
допол. КІ мон. аос. хал. 
См. Сіі. М. Ггаеііп: ВиІІ. Ьі8І.-р1іі1о1. 
Т. 1 (1844), стр. 340 и 341. 
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86. Курляндсконгуб., близь г. Мптавы на 
бсрегу р. Аа нырытъ шашскій дпргеыъ Исма-
нла, сына Ахмеда, 285 года(=898 г. по Р. 
X.) Тнз. о сам. мон. 
См. Кгияе, КесгоПѵопіса, стр. 9. 
87. Курляпдской губ., блпзьВиндавыиай-
дены 2 саланидскіе дпргсма Абдуль-Мелпка, 
бптыс въ Оаиаркандѣ въ 349 г., (960 г. по 
Р. X.) и Мансура, сыпа Пуха, бптый въ Бу-
харѣ въ 351 г. (962 г. по Р. X.) 2кг. осам. 
мон. 
См. Кгизе, Хесгоііѵоиіса, стр. 10. 
19. Курская губернія. 
88. Курскон губерніп, Дмитровскаго уѣ.зда 
на р. Сванѣ, въ деревпѣ Монсесвон солдатъ 
ВаспліГі Суеловъ въ апрѣлѣ 1866 года вы-
пахалъ чсрепкп разбитаго маленькаго гор-
шсчка п съ нпмп до 30 штукъ мопстъ, разо-
шедшихся тотчасъ же по рукамъ. Пять изъ 
ннхъ иопали къ проф. М. П. Погодину п 
былп опредѣлсны М. И. Броссе. Это былн: 
аббаспдскіс дпргсмы, чеканснные въ Мухамме-
діи въ 173г. (789—90), Багдадѣ въ 180г. 
(796 — 7), 188 г. ( = 8 0 3 - 4 ) п 218 г. 
(833—4) п одна византійская Мнхапла 
III; двѣ другія монеты того же клада бы.тп 
пересланы губерпаторомъ Жсдрпнскпмъ въ 
ИМПЕРАТОРСКУЮ Археологпческую Коммисеію, 
гдѣ онѣ бы.іп разсмотрѣпы В. Г. Тпзенгау-
зепомъ. Одна нзъ нпхъ была совершенно 
истерта, другаяѵке былааббаспдская, чекансн-
ная въ Сермепраѣ (?) прп Эль Муатеззѣ въ 
252—255 г. гпджры (=806—869). 
Мар. 
Сы. ШігЬстія ИМІІЕГЛТОГСКЛГО Русскаго 
Лрхеолопіческ. Обіцестпа. Т. VI (1868 г.), 
отд. II, стр. 242; Дѣло Пм». Арх. Коммпс. 
та Ді 29 за 1860—67 г. 
89. Курскоіі губерніп, въ Дмптровскомъ 
уѣздѣ, въ дсрсішѣ Мопсеевоіі въ 1878 г. 
весною наііденъ былъ крестьянами на берегу 
р. Сваны опять кладъ куфнческпхъ монетъ въ 
глппяпомъ сосудѣ, нзъ котораго одна монета 
была прсдставлсна вь Московскоо Архоологн-
ческос Общсство В. И. Спзовымъ. Мар. 
10 КУРСКЛЯ — ЛИФЛЛПДСКЛЯ ГУП. 
См. Хрудн Пмпкг-лтогсклго Моск. Лрх. 
Общ. Т. IX (1881 г.), прот. 30—31. 
90. КурсііоП губерніи, въ Суджанскомъ 
уѣздѣ, Ынроиольскоіі волости, въ урочищѣ 
ІІогребномъ, въ аирѣлѣ 1879 г. наіідспо было 
крестьяішиомъ Гейко въ глишшомъ горшкѣ 
иодъ ігасмъ па глубннѣ двухъ арішшъ295ку-
фнческихъ монотъ, иересланныхъ въ ИМПЕГЛ-
ТОРСКУЮ Археологцческую Коммпссію. 79 по-
тсртыхъ монетъ былп сплавлены, а 210 мо-
нетъ изъ этого клада были переслаяы въ Им-
ііЕРЛторскій Эрмптажъ. Это былп слѣдующія 
монеты. I. Омайядекія, чеканенвыявъМагивъ 
92 г., въ Васитѣ въ 122, 124, (2 экз.) 130 
(2 экз.), 131 г.; II. Аббасидскія, чекан. въ 
Куфѣ въ 132, 139, 14*, 140, 141, 142, 
144, 140 (2 экз.), въБасрѣ въ 138, 143, 
145 (3 экз.), 140, 147, 148 (2 экз.), 100, 
253, въ Мухаммедіи въ 149 (2 экз.), 101, 
102, 107, 17а, 180 (2 экз.), 183 (5 экз.), 
184, 180, 188, 190(3экз.), 191, 204, 
въ Багдадѣ 151 г. (2 экз.), 154, 155, 150 
(4 экз.), 157 (2 экз.), 161 (4 экз.), 162 
(4 экз.), 103 (3 экз.), 104 (3 экз.), 175, 
180, 181 (3 экз.), 182, 187 (0 экз.), 188 
(3 экз.), 189 (4 экз.), 19*, 191 (5 экз.), 
192(0экз.), 193(2экз.), 194(2экз.), 195, 
199(3экз.), 203, 205, 210, 218, 219, 
227 или 229, 24*, 241, 243, 253, 262, 
въ Аббасіи 166 (3 экз.), 171, въ Керманѣ 
167, 108, 109 г.; Іемамѣ 108; Афрпкіи пли 
Аббасіп 17*, Афрнкіи 170, Зеренджѣ 180, 
184, Балхѣ 184, 180, 188 (2 экз.), 189, 
194. 195, Мааденъ еш-Шашѣ 190, Мааденъ 
эль Бадзшнесѣ 191, 214, Гератѣ 193, Ра-
фпкѣ 193,Бухарѣ 195, Нисабурѣ 195, 190, 
въ Самаркандѣ 190 (2 экз.), 197 (3 экз.), 
198, 200 (3 экз.), 201, Испагапи 197,198, 
201 (0 экз.), Серменраѣ 237 (2 экз.), 245, 
251, 252, 261, Арминіи 246, 252 (3 экз.); 
III. Идрисидская, чекан. въ Бедаа въ174 г.; 
IV. Тагерпдскія, чеканеиныя въ Самаркапдѣ 
въ208, 209,210,250,253 (8экз.), въИс-
паганп въ 209 (3 экз.), 245, 248, 253, въ 
Фарсѣ219,239,243,244, 245, 248, 254, 
въ Мервѣ въ 234, 237, 242, въ Магъ эль 
Куфѣ240, 252, въШашѣ въ253г. (2экз.); 
V. Соффаридскія, чеканспння въ Панччехирѣ 
260(2экз.) и261ч.д., иѴІ; подражаніяку-
фпчсскимъ мопетамъ 2 штуки. Древнѣйіпая 
монета клада отпосилась къ 710, а новѣйшая 
къ 874 г. по Р. X. Мар. 
См. Сотрт.е-Кепйи (1с Іа Сотт. Ітр. 
Агсііеоі. р. Гапп. 1878—79, стр. ЬХѴШ. 
Отпошспіс Имп. Лрх. Коммнссін пъ Имп. 
Эрмитажъ, япкарь, 1883 г.; Дѣю ИМПЕР. 
Арх. Коммпсоін 1871) года, за }6 15. 
20. Литва. 
91. Въ Литвѣ, въ разныхъ мѣстахъ иайдено 
было 5саманидскихъмонетъ: 297г.(909)Ах-
меда, сына Исмапла; 307 г. (919) Насра, сына 
Ахмеда, чекаиснпая въ Самаркандѣ; 303 г. 
(915) въ Шашѣ Нуха сына Насра; 347 г. 
(958) въ Бухарѣ Абдуль - Мелика, сына 
Нуха; 353 г. (964) въ Бухарѣ Мансура, сына 
Нуха. Тиз. о моп. сам. 
См. І.е1е\ѵе1: і^итізт. <1и тоуеп іііге. 
Рагіз, 1835 г. Т. Ш, стр.87. Щестоіі днр-
гемъ 289 г. прнписыиался Леленелемъ 
Исмаилу, сыпу Ахмсда, но былъ пріуропенъ 
фрепомъ халпфу Моктефп Біідлаху, см. 
Виіі. 8=іеп{. Т. II, стр. 188. 
21. Лифляндская губернія. 
92. Лифляндекой губсрніи, въ г. Юрьевѣ, 
на мызахъ Ратсгофъ подъ самымъ Юрьевымъ 
и Весснерсгофъ въ десятп верстахъ отъ города, 
а также въ Рлпгепѣ, етанціи въ пятидесяти 
верстахъ отъ Юрьова по дорогѣ въ Валькъ, 
найдены куфпческія монеты, опнсанныя у 
Ганзепа на стр. 31, подъ № 28. 
Сав. Мух. нум. 
93. Лпфляндскоіі губерніи, б.іпзь г. Кре-
мона на рѣкѣ Аа, между Ригою и Венденомъ, 
вырытъсамапидскііі диргемъ Нуха, сына Насра, 
выбнтый въ Самаркандѣ въ 322 (=934) г. 
См. Кгизе:Кесго1іѵ. стр. 9;тамъжебылънай-
денъ, можетъ быть вмѣстѣ съ нимъ, аббаспдскій 
диргемъ 323 года (934) вмѣстѣ съ 1 нѣмец-
кою и 1 апгло-саксонекою монетою, пожертво-
ванный въ Ученое Эстонское Общество проф. 
Ульманомъ въ 1839 г. Вѣроятяо онъ проис-
ходнтъ пзъ одюго клада съ самапидекішъ 
дпргемомъ. Тиз. о мон. сам. 
См. ѴегЬапй. сіег веі. ЕзІпізсЬ. Оезеіі. 
Т. VI, вип. III—IV, стр. 189, № 108. 
94 . Лифляпдской губ., Юрьевскаго уѣзда, 
около уѣзднаго города въ селепін Одеппе, ве-
сною 1888 года, былъ найденъ кладъ, состо-
явшій пзъ большаго колпчества монетъ за-
падпоевропеііскихъ XI и XII вѣковъ и нѣ-
сколькихъ дпргемовъ. Кладъ былъ нредетавленъ 
хранптелемъ музѳя Эстонскаго Ученаго Общс-
ства Думбергомъ въ Импкглтогскіто Архео-
логпческую Коммнссію, осенью того же года. 
По разсмотрѣніи клада бар. В. Г.Тизенгаузе-
н омъ, въ немъ былп наіідепы сдѣдующія восточ-
ныя монеты, весьма ндохо сохрапившіяся: I. 
Хамданпдскія: Абу Таглеба 36* г.; Сеііфъ ед-
Дауле со стертымн годомъ и мѣстомъ чекана; 
чек. въ Нііспбнпѣ со стертымъ годомъ, н чек. 
въ 335 (?) г.(946) непзвѣстно гдѣ. II . Мер-
ваппдская Абу Мансура 383—389 годовъ. 
III. Бувейгидская, чек. въ Туетеръ мпнъ эль 
Агвазѣ. IV. Саманндская (?) Наера (?), сына 
Ахмеда, а всего 7 штукъ. Мар. 
См. Дѣло ИМІІЕР.ѴТОГѴКОІГ Ар.чеолошческ. 
Коммисоін 1888 г. 
9 5 . Лпф.тяндской губерніи, па о. Эзелѣ, 
возлѣ пмѣнія Пи.та, при раскопкѣ кургада въ 
1368 г. была наіідена, средп различныхъ 
бронзовыхъ, желѣзныхъ и серебряныхъ пред-
метовъ, куфпческая монета, пмѣвшая трп от-
верстія отъ края до того мѣста, гдѣ прикрѣ-
плялась къ другпмъ украшеніямъ. По опре-
дѣленію учнтеля арепсбургской гпмназіи, г. 
Гольцмейера, она саманидская Исмапла, 
сына Ахмсда, чекап. въ Шашѣ въ 282 
( = 8 9 0 — 6) г. Мар. 
См. Сборникъ Археолошч. Ывсгптута, 
Ко. V (1881—86), стр. 208 и сл. 
96 . Лпфляндской губ., въ г. Юрьевѣ, въ 
1886 г., нелзвѣстно при какііхъ обстояте.іь-
ствахъ, былъ найденъ диргелъ, показанный 
мнѣ слушате.іемъ Археологическаго Института 
Ю. И. Метусомъ, которому онъ былъ при-
сланъ для опредѣленія. Онъ оказался принад-
лежащимъ мерианидскому су.ітану Мумеггидт. 
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ед-Дауле Абу Мапсуру, чек. въ Міафарекинѣ 
въ 398 году"(1007 г. по Р. X.). Мар. 
9 7 . Лифляядской губерніп, близь Юрьева, 
въ Газелау (Назеіаи) были въ 1879 году 
наііденн, вмѣстѣ съ8 куеками янтаря, 1 кускомъ 
кварца, 1 кускомъ халцедонап 14 раковннами 
каурп, 3 арабскіе дпргема, пересланные для 
опредѣленія Эстонскимъ Ученымъ Обществомъ 
бар. Тпзснгаузену. Монеты былн самапид-
скія, чекан. въ Шашѣ въ 294 г. (906 г. по 
Р. X.), (2 экз.) и въ Самаркандѣ въ 303 г. 
(915 г. по Р. X.). Мар. 
Ся. ЗіІгітдзЪ. (і. Оеі. Езі. без. рго 
1879, стр. 30. 
9 8 . Въ Лиф.іяпдскоп губ., въ Юрьевскомъ 
уѣздѣ въ 16 верстахъ на западь отъ ІОрьева, 
въ МахІіоГѢ наііденъ былъ въ 1878 г. кладъ, 
содержавшій около 200 куфпческихъ дирге-
мовъ, средп которыхъ было болыіюе число пе 
сходившпхся меасду собою половинокъ. Кромѣ 
диргемовъ въ кладѣ не зак.іючалось ничего. 
Точііое количество монетъ к.іада осталось не-
пзвѣстяымъ. Эстонское Ученое Общество пе-
ресдало ЭЗ.чонеты бар. В. Г. Тпзенгаузену 
для опредѣленія ихъ. Онѣ состоялн изъ слѣ-
дующпхъ: I. Аббасидскихъ, бптыхъ въ Балхѣ 
(?) въ 187 г., въ Испаганп (?) въ 319 г. и еще 
въ одномъ, неясно впдномъ, городѣ въ 277 г. 
II . Саффарпдской, чекан. въ Шііразѣ въ 
283 г. III. Бувейгпдокой, чек. въ Шііразѣ (?) 
вт> 327 г. (?) п IV. Самапидскихъ, бптыхъ въ 
Шашѣ въ 284, 236 (3 экз.), 287 (городъ 
неясснъ), 289 (3 экз.), 289 или 299, 290 
(Зэкз . )291 ,293 , 295(городънеясонъ), 298 
(2экз.), 299, 300, 301 (Зэкз.), 304 , 305 , 
ЗОУ (2 экз.), 311 , 316 п въ неішѣстныхъ 
годахъ (стертыхъ) (3 экз.), въ Самаркандѣ въ 
285, 286 (2 экз.), 237, 290, 297, 298, 
300 (2 экз.), 3 0 1 , 305, 3**, 308, 327, 
331 , 330, въ 332 (тамъ ли?), 333 (3 экз.) 
и 2 монетъ, неязвѣсию въ какомъ году чека-
нешіыхъ; въБухарѣ въ 335 , 336 (3 экз., но 
однпъ пзъ нпхь имЬ.іъ годъпеясныіі), въМаа-
денѣ въ 313(?), въ Балхѣ 320, въ Эндерабе 
въ 295 п 301 , въ Вадахшанѣ ііри Насрѣ, 
сыпѣ Ахмеда, вт, пепзвѣстномъ году и въ горо-
2 
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дахъ, вазванія которыхъ стерлись, въ 29* (2 
экз.), 312 , 3 1 * (2 экз.), 333 г. Еромѣ того 
въ кладѣ былн дііѣ моноты—нодражапія дир-
гемамъНасра,сываАхмеда, со стершимнся мѣ-
сіами п годамп чскана, 1 моаета Микаель 
бенъ Джафара безъ года и мѣста чекана, 14 
монетъ совсѣмъ стертыхъ п 3 варварскіа по-
дражанія санавидскимъ монетамъ. Кромѣ того 
въ Эстонекое Учепое Общество были пожерт-
вовапы 4 монеты цѣльныя и 4 половипки 
диргемовъ Насра, сына Ахмеда, найденныя въ 
томъ же мѣстѣ въ Мексгофѣ, гдѣ былъ наііденъ 
п болыпой кладъ. Древнѣйшая монета клада 
была 802 , а новѣйшая 947 г. по Р . X. 
Мар. 
Сы. 8іІ2піі85Ъег. о\ СеІ. ЕзЬ. Сез. рго 
1878 г., стр. 139—140. 
!)9. Въ Лвфляндской губ., ва берегу озера 
Пейпусъ въ 1885 г. былп найдены монеты, 
переданныя на разсмотрѣніе Ю. Б. Иверсе-
помъ В. Г. Тпзепгаузену. Двѣ пзъ пихъ 
оказались омайядскпмн, битымп въСабурѣ въ 
86 пли 96 г. п Васптѣ въ 103 г. 55 дпр-
гемовъ было аббаспдскнхъ, бптыхъ въ Баг-
дадѣ въ 1 4 8 , 1 5 0 , 158, 160(?), 161 , 162, 
163, 164, 179, 180, 181 (?), 186, 188, 
192, 193, 194, 198, 199, 2 0 3 , 208 п 
233гг. , въРеѣвъ 146 (?), въБасрѣ въ 165 г. 
и тамъ же (?) въ 247 году, въМухаммедіп въ 
165, 175, 194, 196 г., въ Афрпкін (?) въ 
169 г., въ Аббасіп или Африкіи 177 (?) г. п 
17* г., въ Седжестапѣ въ 175 г., въ Балхѣ 
въ 184 г., въ Мааденъ еш-Шашѣ въ 1 90 г., 
въ Самаркандѣ въ 193, 199, 201 г., одна со 
стертымъ пмепемъ монетнаго двора въ 195 г., 
трп стершіяся мопеты аббасидовъ п два днр-
гема, подражаюнііе имъ; трп диргема тагерп-
довъ, чекап. въ Мухаммедін 201 г., въ Суре-
динъ Абершехрѣ 206 г. п Шашѣ 226 г. и 
одпа Идрпсидская пзъ Бедаа(?) 186 г. (?). 
Древнѣйшая мопета клада относнлась къ 705 
а новѣйшая къ € 6 1 г. по Р. X. Рук. Тиз. 
100 . Въ Лифляпдской губерніп, въ замкѣ 
Боркгольмѣ (ВогЫіоІш), найдепа была аббаспд-
ская монета, чокапенная въ Балхѣ въ 187 г. 
!КІЯ ГУВ. 
(802), хранящаяся въ Музсѣ Ученаго Эстои-
скаго Общества, куда она поступила въ 1848 г. 
Мар. 
Сы. ѴегЪаікП. йсг Сеіеііг. ЕзЬп. Сезеіі. 
Т. VI (1871 г.), вып. Ш—IV, стр. 192, 
№ 125. 
101. Въ Лпфляндской губерніи, на берегу 
озера Пейпуса, около "ѴѴоЪз'а, въ деревнѣ Ресі-
с1а)а на рѣкѣ Воо, на границѣ Лпфляндской и 
Псковской губерній, въ 1878 г. былпнайдены, 
пріобрѣтенные для Ревельскаго Центральнаго 
Музея, 5 кусковъ горшка съ серебряными пред-
метамп п монетамп, вѣспвшпмп всего 6 фун-
товъ. Этп монеты, чпсломъ 75, былп куфическіе 
диргемы, изъ которыхъ многіе имѣлп, частью 
серебряныя, частью бронзовыя ушкп; многія мо-
неты были пзлоааны; кромѣ того бнло еще 12 
англо-саксонскихъ, болыпею частью Этельреда, 
и 43 нѣмецкпхъ, серебряныхъ пфенпга вре-
мевъ Оттоновъ; 45 дпргемовъ, поступившпхъ 
пзъ числа найденныхъ здѣсь въ Эстонское 
Общество, былоприслано В.Г . Тпзенгаузену 
для опредѣлепія. Онп оказалпсь слѣдующимп: 
I. 2 Сасанидскіе ХосрояП, 32 г. ( = 6 2 1 г. 
по Р. X.) п неяснаго года. I I . Аббасидскіе, 
чекан. въ Вагдадѣ въ 185 г. и 312 (?), въ 
Испаганп (Эр-Рады Бпллаха) со стертымъ го-
домъ, въ Расъ зль Айнѣ (?) въ 323 г. (?), въ 
Васптѣ въ 303 г. III . Самавндскіе, чеканепные 
въ Самаркандѣ въ 299, 3 4 1 , 342 , 342 (?), 
343 , 344, неизвѣстнагогода, 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 6 , 
365 , 378 г. (пли 368), въ Вухарѣ въ 346, 
347 , 348 (два экз.), 3 5 1 , 352 , 3 5 3 , 354, 
356 г., въШаіпѣ въ 284 (?), 2 9 0 , 3 0 0 , 3**, 
347, въ Балхѣвъ 344 и 357 г.,въ Амолѣ въ 
356 и три ыонеты, неизвѣстно гдѣ битыя, въ 
348, 354 п 3 6 5 гг., акромѣ того четыре мо-
неты Насра сына Ахмеда со стертымп годами н 
мѣстамп чекана п 2 варварскія подражааія ку-
фическимъ монетамъ. Древвѣйшая монета клада 
относплась къ 621 г. новѣйшая же к ъ 9 8 8 г . 
по Р . X. 
Тш. рук. доп. къ мон. хал. 
См. ЗіІгипдзЪег. йег Сеі. Езі. СезеІІзсЪ. 
рго 1878, стр. 124. 
102. Лпфляндской губ., около Дуббельна, 
ЛПМЯНДСКАЯ ГУБ. 19 
близь Риги на морскомъ бѳрегу былъ найдеиъ 
диргемъ съ нрппаяннымъ ушкомъ IX в. по 
Р . X., пожертвованный въ Эстонское Уче-
ное Обідество. Тиз. рук. доп. кг мон. хал. 
Сы. ЗіІгшгдзЬег. сіег беі. Е$і ОезеІІзсЬ. 
рго 1876, стр. 71. 
103. Лифляпдской губ., около Юрьѳва, въ 
нмѣніи Еай ійМ бьілъ напденъ кладъ, содер-
жавшій: I. Саманндскія монеты пзъ Шаша, 
чекан. въ 282 г. ( = 8 9 5 ) , 297 (?) ( = 9 0 9 ) г., 
348 г. ( = 959) г.) и неизвѣстно въ какомъ 
году (при Нухѣ еннѣ Насра), изъ Самарканда 
чекан. въ 329 г. ( = 940), и два фрагмента 
изъ Самарканда; 4 фрагмента монетъ нзъ Бу-
хары 345 г. ( = 950) I I . Аббасидская монета, 
битая въ Куфѣ въ 329 г. ( = 940) и еіце мо-
неты 334 нлц 344 г. нензвѣстно гдѣ чскап., 
а кромѣ того 3 фрагмента, не поддающихся 
описанію. Вѣроятно въ одно время еъ этими 
монетамн были наіідепы въ Ратсгофѣ 2 дир-
гема, храиящіеся въ Эстонскомъ У чекомъ Обще-
ствѣ,чекан. въБагдадѣ въ 187 г. ( = 8 0 2 г.) 
прп аббаспдахъ и въ Шашѣ въ 290 г. 
( = 902 г.) прц саманвдахъ. 
Тиз. рук. доп. кь мон. хал. 
Напзеп: Кес. ХЫІІ ішт., сір. 12, 
14, 16 п 19; ѴегЬап<І1. сі. беІеЬг. Езіп. 
безеШсЪ. Т. VI (1871 г.), выо. III п IV, 
стр. 178, п" 43—44. 
104. Лифляндскои губ., въ городѣ Аренс-
бургѣ, на о. Эзелѣ, былп напдены саманндскіе 
диргемы, чекан. въ Шашѣ (?) въ 290 г. (илп 
въ 293) (902), п въ Самаркандѣ въ 344 г. 
(955) хранящіѳся въ Музеѣ Эстонскаго Уче-
наго Общества. Мар. 
ѴегЬапсП. й. ОеІеЬг. Езіп. СеееІІзсЬ. 
Т. VI, ішп. III—IV, стр. 189, в° 109. 
105. Лифляндской губ., въ г. Юрьсвѣ 
были найдеиы два диргема, купленные въ Му-
зей Ученаго Эстонскаго Общества въ 1851 г., 
изъ которыхъ одинъ саманидскій вибптъ въ 
Шашѣ въ 3** г., а другой аббасидскііі въ 
Багдадѣ въ 162 г. (778) Мар. 
См. ѴегЬапсІІ. сі. ОеІеЬг. Езіп. СезеІІзеЬ. 
Т. VI (1871 г.), ішп. III II IV, стр. 175, 
11° 19. 
106. Лиф.іяндскойтуб., въ самомъ Юрьевѣ 
были наіідепы, хранящіеся въ Музеѣ Учеваго 
Эстонскаго Общества, 3 днргела аббаспдскіе, 
чекан. въ Багдадѣ въ 162 г. (778), и 323 г. 
(934) ц въ Васитѣ въ 288 г. (900). 
Тиз. рук. доп. къ мон. ха.г. 
107. Лшр.іяндскон губ., вѣроятно около 
г. ІОрьева была паіідена, поступившая въ кол-
лекцію г. Шуберта въІОрьевѣ серсбрянаяаб-
басидская мокета 164 г. ( = 7 8 0 ) , бптая въ 
Мухаямедіи. Мар. 
Сы. Напзеіі: Кесепзіо ХЫІІ пшпогит 
агаЬіс, стр. 10. 
108. Въ Лііф.іяндской губ., во многпхъ 
мѣстахъ п въ ІОрьѳвскомъ уѣздѣ бы.ш найдены 
куфпческія мояеты небо.іьшпмп колпчествамп. 
Объясненіе пхъ сообщаетъ д-ръ Ганзснъ въ 
своей Вссеіізіо Х Ы І І іштогши агаЫсогиш 
<щогшп пцфг рагз іп а§го Бограіепві герегіа 
езі. Юограіі 1838 г. Изъ оішеанныхъ въ этой 
кішгѣ монетъ напболѣе дрсвняя 169 г. 
( = 7 8 5 ) , а самая иовая конца четвертаго 
вѣка гпджры нли десятаго ио Р. X. Кромѣ 
нѣсколькпхъ монетъ халпфскихъ и тагирнд-
скпхъ, одной окаіі.шдской п одноіі хамданид-
ской, всѣ остальныя принадлежатъ саманн-
дамъ. Монетные дворы, гдѣ онѣ былпвыбпты, 
суть: Куфа, Мединетъ эеъ-Салямъ, Мухамме-
дія, Ннсабуръ, Ба.іхъ, Бухара, Самаркандъ и 
Шашъ. Другія пмепа городовъ, встрѣчающіяся 
на этпхъ монетахъ, нельзя было разобрать. 
Фр. 
109. Въ Лпф.іяндской губ., окодо Юрьева, 
былп нандены трц аббаспдекіе дпргема, бптые 
въБагдадѣнъ 187 г. ( = 8 0 2 ) , 191 ( = 8 0 6 ) 
и 193 г. ( = 808), п самашідскіямоноты, вы-
битыя въ Нпсабурѣ въ 328 ( = 939) г. 
Мар. 
Си. Наазсп: Кесепзіо ХЫІІ шішогшп, 
стр. 11 п 16. 
110. Лифляндскоіі губсрніи, Юрьевскаго 
уѣзда, въ пасторстьѣ Вендау, нъ маѣ 1828 г. 
найдены были два горшка, ііапо.іііеііпые англо-
саксопскнми монетамн, ломанымп кольцамц ц 
2* 
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литарпыаш бусами. Срсди мопстъ были и ку-
фическія. Сав. Мух. нум. 
См. Козепріепісг^сііе Веіігііде яиг де-
иаиегси Кеішіпізз асг сзЬиізсЪеп 8рг. ішн. 
19, стр. 73. 
111. Въ Лнфляпдекой губ., въ Инфлян-
тахъ внрытъ бы.іъ днргемъ, прпнадлсжавгаііі 
навѣстнику халифа Гарупъ ср-Рашида въ 
области Африкіе, Рауху бепъ Хатвмъ, чека-
ненный въ 171г. ( = 7 8 7 — 8 ) въ г. Африкіс. 
Сав. Мух. пум. 
ВиІІ.ЪізІ.рпіІоІ.І. (1844) стр. 341, № 13. 
112. Лпфляндской губерніп, Юрьевскаго 
уѣзда, блпзь уѣздн. города, въ имѣнін Арро-
гофъ (Аггоііоі) въ 1886 г. быдъ найденъ 
кладъ, состоявшій изъ 284 монетъ, нѣмец-
кихъ, вендскихъ и англосаксонскихъ X— 
XI вѣка. Среди нихъ находплосъ 4 диргема, 
изъ которыхъ 3 бы.ю аббасндскпхъ, чек. въ 
Багдадѣ въ 308 ( = 9 2 0 ) , 320 ( = 9 3 0 ) 
321 ( = 9 3 3 ) гг., 1 бувейгидская Момззъ ед-
Дауле 338 г. ( = 9 5 0 ) и 2 обломка неопрс-
дѣлимыхъ диргемовъ. Мар. 
См. 2ейзсЬг. С №ш>. Т. XIV (1887), 
етр. 282 и 293. 
113. Лпфляндскоіі губерпіи, въ окрестно-
стяхъ Юрьева въ 1885 году били найдсвы 
въ разлпчныхъ мѣстахъ въ землѣ арабскія 
мопеты, которыя былп скуплепы студептомъ 
В. Треффиеромъ въ Юрьсвѣ и показаны 
мпѣ. Всѣхъ монстъ было 14 штукъ. Это былп 
I. Аббасидскіс диргемы, чек. въ Мухаммсдіи 
въ 169 г. (785), въ 170 г. (786), въ 175 г. 
(791), въБагдадѣ въ 151 г. (?) (768), 162 
(778), 191 (806), 194 (809), въ 1*7 г. п 
въ Балхѣ въ 18*, П. Саманидскіе, чек. въ 
Самаркапдѣ въ 3*4, 307 (919), въ Балхѣ 
въ 3*2, одно варварскоо подражаніе сама-
нидской монетѣ н III. Идрпспдская, чек. въ 
Велие въ 183 году (799). Мар. 
114. Лпфляпдекоіі губерпін, блнзь ІОрьева, 
въ пмѣпіп Варроль (\Ѵагго1) крестьянинъ въ 
1846 г. въ депабрѣ пашелъ горшокъ, папол-
иснныіі мопстамп. Двѣ пзъ нпхъ, разсмотрѣп-
ішя д-мъ Ганзеномъ, оказались куфиче-
скнми. Одна саманидская, чеканснная въ Са-
:кля ГУБ. 
маркандѣ въ 326 г. ( = 938) другая бувеіі-
гпдская, носящая ИМСІІІІ Ахмсдъ бепъ Бувейгъ 
п Али бенъ Бувейгъ отъ имени халифа Му-
стекфи-Биллаха (?); опа чекапена въ Агвазѣ 
въ 334 г. ( = 9 4 6 г.). Вѣроятпо къ этому же 
кладу прппадлежитъ п пріобрѣтенный Эстои-
скимъ Учепымъ Обществомъ въ 1850 г. сама-
нпдскій дпргемъ, чек. въ Самаркандѣ въ 
356 г., найденный тамъ же въ Варролѣ. 
Сав. Мух. нум. 
См. Виііеі. Зеіепі. йе ГАсаі Ітр. йез 
Зс. <іе Зі.-Реі. № 212 и 213, Т. IX, .^ 20, 
21, стр. 328; ѴегЬапШ. й. СеІеЪг. Езіп. 
СезеІІзсЪ. ги Бограі, II Ваез I НеК 
(1847 годъ), стр. 82; VI НеЙ. III а IV 
(1871 годъ), стр. 173, Л« 10. 
115. Лифляндской губ., на занадной сто-
ропѣ острова Эзеля около КоігекіШ, въ Еаль-
кантскомъ погостѣ, въ курганѣ въ 1864 г. 
были открыты гѳрмапскія п куфичеекія мо-
неты чпеломъ 9 штукъ цѣльныхъ и 2 фраг-
мепта. Куфпческія мопеты былп: саманидскііі 
дпргомъ Насра с. Ахмеда изъ Самарканда 
327 года(938), фрагментъсаманидскаго дпр-
гема п фрагмептъ бѵігарскоіі поддѣлки сама-
нпдской монеты. Мар. 
См. Вегі.-, ВШИ. Йг Мііпг- Зіегсі- и. 
т,Ѵарр. Т. VI (1871 — 73), стр. 287. 
116. Лпфляндской губ., въ г. Ригѣ въ 
1826 г. генср. копсуломъ Гейдоксномъ 
было куплсно пять куфпческпхъ днргсмовъ, 
наііденпыхъ вѣроятно гдѣ либо не вдалекѣ. По 
опрсдѣлонію Френа четыре нзъ нихъ былп 
монеты аббаспдовъ 137—236 гг. ( = 7 5 4 — 
850), чеканенныя въ городахъ Медпнетъ сс-
Салямъ и Куфѣ, пятая же относнлась къ 
окайлидамъ н была бита въ Мосулѣ въ 
388 г. (?) ( = 9 9 8 ) . Фр. 
117. Въ Лифляндской губерпіи было въ 
одпомъ мѣстѣ вырыто 38 штукъ куфиче-
скпхъ монстъ, изъ чпсла которыхъ нѣкоторыя 
г-нъ Германнъ изъ Рягн представилъ для 
опредѣленія въ 1828 г. X. М. Френу. Онѣ 
прииадлежали дссяти разлпчнымъ халифамъ 
днпастін аббаеидовъ и двумъ эмнрамъ таги-
ридамъ, п были чеванены въ 134—258 гг. 
( = 751 — 872). Города ихъ чекана суть 
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Куфа, Саяерра, Мсдинетъ ес-Саляиъ, Басра, 
Нпсибпнъ, Гарун-Абадъ, Армппія,Реіі, Испа-
гань, Зерснджъ, Нисабуръ, Ыервъ, Балхъ п 
Самаркандъ. Воссмь мопетъ этого клада хра-
пятся въ Академіи Наукъ. Фр. 
118. Въ Лпфляпдскоіі губ., блпзь города 
Гигп около 1790 г. вырыто 30 куфпческнхъ 
монетъ. Фр. 
См. Нагітапп: Оіиі' СсвгЬагсІ ТусЬзеп. 
Т. II, і. II, стр. 40. 
119. Въ Лифдяндекой губ., блпзь Юрьева 
нырнтъ саманпдскій днргемъ Нуха, сына Насра, 
выбптый непзвѣстно гдѣ между 322 н 330 гг., 
см.Кпізс, Кесгоііѵопіса стр. 9, а кроыѣ того 
аббаспдская мопста, чекапенная въ Самар-
кандѣ въ 200 ( = 8 1 5 — 6 ) г. и саманнд-
скія, чек., въ Шашѣ въ 292 г. (=964—5), 
въ Эндерабе въ 304 г. ( = 916—7), въ Са-
маркандѣ въ 322 г. (933—4), въ Бухарѣ 
въ 335 ( = 946—7), а также дпргемъ мер-
ванпдовъ, вссьма гаохо сохраннвшінся. Тамъ 
же пайдены два дпргейма аббасидовъ, чек. въ 
Васитѣ въ 288 г. ( = 900) и въ Багдадѣ 
въ 324 г. ( = 9 3 5 ) . Мар. 
См. Уегііаікіі. (1. беіеііг. Е$&. Ѳезеіі. 2іі 
Юограі. Т. II (1848 г.), внп. II, стр. 79. 
Пзв. Императ. Археол. Общества. Т. I 
(1859), стр. 44. 
120. Въ Лпфляндской губ.,въЮръевскомъ 
уѣздѣ, въ погостѣ Торма, въ пыѣніп Гспсгофъ 
осенью 1870 г. были найдены ееребряныявещп 
п елѣдующія мопсты: 1 впзантіііская, 1 гср-
манская, 9 анг.юсаксонскихъ и 16 арабекнхъ 
дпргемовъ, изъ которыхъ 2 было съ ушкамп, 
4 съ пробитыми дпрками п 1 сломанный. Этп 
монсты, наііденныя г. Фонъ-Валемъ, былп 
псреданы проф. Фольку для опредѣленія и 
оказалпсь: 2 аббасидскимп, чск. въ Багдадѣ 
въ 321 г. ( = 933) и 326 ( = 937), десять 
диргемовъ было саманпдскихъ,Насра с.Ахыеда, 
чек. въ Самаркандѣ въ 324(935), въ Шашѣ 
въ 326 г. (937), 3 саманидскія неяспнямопеты 
1 Мансура б. Нуха (?), чек. въ Саиаркандѣ; 
2 диргеиа бувсіігидскіе — одипъ Гокпъ ед-
Дауле, чек. въ 347 г. (958) нъ Арраджанѣ, 
а другой стертыіі; наконецъ двѣ монеты араб-
скія пзъ клада были до того етерты, что нѳ 
моглн быть опредѣ.іены. 
Въ 1871 г. Эстонское Ученое Общество 
пріобрѣ.то 4 куфическія монеты, пропсхо-
дяпця, какъ полагаютъ, пзъ Гепсгофской па-
ходкн. Ихъ отправплп опять къ проф. 
Ф о л ь к у для опредѣленія; одпа оказалась, по его 
мнѣііііо,хамдаішдскоіо,чек. въМосулѣвъ350г. 
(961), адругаясамапидскою, бптою въ Самар-
капдѣ(?) въ299 г.(911), третья мопетабыла 
со стертымъ годомъ п мѣстомъ чскапкп Нуха 
с. Насра н четвертая временп халпфа А1 Кайі 
ВШаЬ. Затѣмъ этп монеты бы.ш достанлсны 
для опредѣлснія Бар. В. Г. Тпзепгаузену 
п оказалпсь аббаспдскпми диргемами, бптыми 
въ Багдадѣ въ 325 (936) и 326 г. (937), и 
саманидскими дпргемамп, чек. въ Эндсрабе въ 
292 г. (904) п въ Самаркандѣ въ 342 г. 
(953). Мар. 
См. Дѣло Импі:глтогской Лрхеологич. 
Коммпссіп 1871 г., Лі 11; ЗіІгішдзЪег. й. 
беісіігіеп Ебі.. ОезеШсІі. .Таіігв- 1870, 
стр. 95; Таіігі,'. 1871, стр. 23 и 68. 
121. Въ Лпфляндскоіі губерніп, въ семн-
десятпвсрстахъ къ юго-востоку отъ г. Юрьева, 
близь церкви Вппдавскаго пасторства бы.іп 
вырыты плугомъ въ 1821 г. 7 куфнческпхъ 
серебряпыхъ монетъ, вмѣстѣ съ нѣсколькпми 
англосаксопскпмп короля Этельрсда. Двѣ 
пзъ нихъ оказалпсь самапндсііііми, одна 
349 г. (=960) , битая въ Самаркандѣ, дру-
гая 351 г. (=962) , бнтая въ Бухарѣ; одпа 
предположпте.іьпо булгарскнмъ подражанівмъ 
саманпдскоп монетѣ; одна илекскою, бптою 
въ Бухарѣ въ 399 (=1008—9) и три мо-
петы мерванидскими 387—402 гг. (997— 
1011 г.), битымн въ Амидѣ и Міяфарвкинѣ. 
Этотъ кладъ замѣчатсленъ тѣмъ, что монсты, 
въ немъ заключавшіяся, отиосятся къ столь 
позднему для такой находкп времснн какъ 
XI в. ' Фр. 
См. Іочга. Аѳіаі. 1821г. Т. IV, стр.275; 
Кгчке: Ыесгоііѵопіеа, стр. 10, п° У(і н сл. 
122.ВъЛнфляндп;оіігуб.,БЪОкрсстпоп'ЛХЪ 
города Юрьева бы.ча паіідспа монета окаіі.іпд-
скаго вмира Абу Даивадъ Мухаммеда, чек. въ 
22 ЛНФЛЯПДІ 
Мосулѣ (?) въ 091—996 годахъ. Ола по-
реніла въ собствопность д-ра Гапзона. 
]\[ар. 
См. Кгизе: Носгоііѵопіса, стр. 10. 
133. Въ Лифляіідсвой губ., въ оврсстпо-
стяхъ г. Пориова найдено было 9 монотъ аб-
баеидскнхъ, прниадлежаіцпхъ Маисуру, Мегди, 
Гарунъ ер-Гашпду, Мутасииу, Мутаваккилю и 
Мустанпу, бптыхъ въ Багдадѣ, Исфаганѣ, 
Басрѣ, Куфѣ н Тпфлисѣ съ 770 (илп 775). 
по 8 6 1 , и одна окайлпдская 990 но Г. X. 
Сав. Мух. пум. 
См.Кгизе: ^есгоііѵопіса, стр. 10,п° 95. 
124. Въ Лпфляндсвой губерніи, на островѣ 
Эзелѣ, на западномъ берегу его, въ мѣстечкѣ 
Лемальсніізе (ЬетаІзпОзе) въ сороковыхъ го-
дахъ подъ камнемъ, въ темнозеленомъ стекля-
номъ сосудѣ, вайденъ былъ кладъ въ болѣе 
чѣмъ 200 диргемовъ. 23 штукп пзъ нихъ по-
палп въ музсй Эзельскаго Общества для изу-
ченія Эзеля, откуда былп пересланы консерва-
торомъ Гольцмеііеромъ барону Тизенгау-
зену. По его опредѣленію средп этихъ монетъ, 
плохо сохранившихся, 11 штукъ было сама-
нидскихъ, 2 зкз. бувейгпдскихъ, 2 штуки аб-
басидскихъ и 8 штувъ обломковъ неопредѣлен-
ныхъ. Мар. 
Сообщепо мнѣ бар. Б. Г. Тпзенгаузе-
номъ, 
125. Въ Лпфляндской губ., въ городѣ 
Юрьевѣ былп найдепы: 1 хамданпдская мо-
нста Сейфъ ед-Дауле Абуль-Хасаііа п Насиръ 
ед-Дауле, чек. въ 967 г. по Р . X. съ печет-
кпмъ мѣстомъ чекана, 1 бувейтидская Рокнъ 
ед-Дауле и Адодъ ед-Дауле, чек. въ Испагани 
въ 970 г. Обѣ монетыхранятся въЮрьевскомъ 
Уииверситетскомъ Музеѣ. Мар. 
См. Кгизе: Кесгоііѵопіса, стр. 10, п° 92 
п 94. 
126. Дпфляндской губ., Юрьевскаго уѣзда 
въ имѣніп Веслерсгофъ были найдены 4 дир-
гема, поступпвшіе въ 1839 г. въ Музей 
Эстопскаго Ученаго Общества отъ д-ра Фель-
мана; это были самапидскіс диргемы, выбитые 
въСамаркандѣ въЗОІ (913) п303(915)г .г . 
и въ стертомъ городѣ въ 298 (910) и 305 
!КДЯ ГУВ. 
(917) г.г. Въ томъ же году графомъ Шта-
кельбергомъ туда же были пожсртвовапы два 
самашідскихъ диргема, чек. въ 291 (903) и 
322 (934) г.г. (со стсртыми городами), най-
денные въ Веслерсгофѣ. Мар. 
См. ѴегЬашН. (1. СеІсЬг. Езіп. Оезеіі. 
Т. VI, вып. Ш п IV, стр. 174, № 13 и 14. 
127. Въ Лифляндской губ., па остр. Эзелѣ, 
блпзь Арепсбурга, въ селсніп Пила (РуЫа) и 
въ разныхъ частяхъ острова, прсимущсетвенно 
на южномъ его берегу, находимы были въ раз-
ное время мопеты саманидовъ; нѣкоторыя изъ 
нихънайдепыпроф. Крузе вовремяархеологи-
чеекаго путешествія его въ 1839 г. Изъ нихъ 
7 штукъ, пзвѣетныя Ганзену. прпнадлежатъ 
къ монетамъ Исмаила, сына Ахмеда, чек. въ 
Самаркандѣ въ 293 г. (905), Насра, сына Ах-
меда, чек. въ Шашѣ въ 296 (908) и 315 
(927) г.г., въ Самаркандѣ въ 304 (916), 306 
(918), 309 (921) г.г. иАбд-эль-Мелика, чек. 
въ Самаркавдѣ въ 344 (955) г. См. Кгизе , 
Кесгоііт. стр. 9 — 1 0 . На Эзелѣ же былъ най-
денъ диргемъ, чек. волжскпми булгарами въ 
Суварѣ въ 366 г. ( = 9 7 6 — 7 ) . Мар. 
См. ѴегЬапоІ. иег СеІеЬг. Езіп. СезеІІзсЬ. 
ги Бограі Т. Ц (1848 г.), вып. II, стр. 79; 
Т. VI, вып. Ш п ГѴ (1871 г.), стр. 190, 
ге пз. 
128. Въ Лпфляндской губ., близьОберпа-
лена (ОЪеграЫеп) въ 1839 г. былп найдены 
куфическія монеты. Кромѣ многпхъ англо-
саксонскихъ, находплось въ владѣ двѣнадцать 
куфическохъ монетъ. 3 изъ нихъ куплены 
былп проф. Л. Преллеромъ для Юрьевскаго 
Уяиверситета, а остальные 9 пріобрѣтены 
Ганзеномъ для своей коллекціи. Кладъ от-
крытъ былъ крестьянами во время обжиганія, 
пороспгехъ вустарникомъ, полей. Найдено два 
горшка, которые, по неосторожности, были 
разбиты. Кромѣ того монеты были разсѣяны 
по всей мѣстности около горшковъ, препмуще-
ственно подъ корнями кустарниковъ. 12 дир-
гемовъ этого клада были описаны Ганзеномъ. 
Это были монеты: I. Оаманидсвія, чѳв. въ 
Шашѣ въ 282 г. ( = 8 9 5 ) , въ Балхѣ въ 294 
( = 9 0 6 ) , въ Шашѣ (?) въ 299 ( = 9 1 1 ) , въ 
Шашѣ въ 301 — 320 г. ( = 9 1 3 — 9 3 2 г. 
ЛиМЯНДСЕАЯ -
по Р. X.), въ Балхѣ прп халпфѣ Мутьп Лпл-
лахѣ (334—363 г.). П. Аббаспдскія, чек. 
въ Агвазѣ въ 309 ( = 9 2 1 ) г. п въ Багдадѣ 
въ 319 г. ( = 9 3 1 ) . III. Хамданпдская Сеііфъ 
ед-Дауле и Наспръ ед-Даулс, чсканеішая прп 
халпфѣ Мутьн Лиллахѣ; годъ п мѣсто чекана 
стерты; другая тѣхъ жѳ эмнровъ, чекаиепная 
въ городѣ, названіе котораго стерлось, въ 
3*7 г. IV. Бувейгидскія монсты Рокпъ ед-
Дауле Абу Али и Адодъ ед-Дауло Абу 
Шоджп (?), чек. въ Арраджанѣ прп халпфѣ 
Мутьп Лиллахѣ въ **2 г. (слѣдов. въ 342, 
352 плп 362 г.г.), п другая, чек. въ Испа-
гани въ 360 (?) (=-970 г.); п паконсцъ одна, 
вѣроятно окайлидская монета, бптал въ не-
извѣстномъ городѣ (стертомъ) въ 380 г. 
( = 1 0 0 0 ) . Этп монеты описаны Ганзеномъ 
въ ѴегЬапсІ. Л. беі. Езіп. безѳіі. т. I, в. I, 
стр. 68—72; впослѣдствіп въэтомъжемѣстѣ 
было найдено еще 6 монетъ, пзъ которыхъ 
3 бнлп аббаспдскія, бптыя въ Серменрае въ 
288г. ( = 9 0 1 ) , въБагдадѣ въ 3 2 3 ( = 9 3 5 ) 
и въ 324 ( = 9 3 6 ) ; 2 саманидскія, чек. въ 
Шашѣ (?) въ 308 ( = 9 2 0 г.) п 320 г. 
( = 9 3 2 ) п 1 мерванпдская, чек. въМіафаре-
кпнѣ (?) въ 392 г. ( = 1 0 0 2 ) (?). 
Фр. 
См. Напзеп: ѴегЪапсІІ. Т. I, вып. II, 
стр. 77. 
129. Въ Лпфляндской губ., около Юрьева, 
въ Веснерсгофѣ вырыты саманпдскіе дпргемы 
Исмапла, сына Ахмеда (Шашъ 282 и 291 г. 
= 8 9 5 и 903 г.), Ахмеда, сына Исмапла 
(Шашъ 2 9 8 г . = 9 1 0 г.), Насра, еынаАхмеда 
(Самаркандъ 3 0 1 , 303 и 305 г. = 9 1 3 , 9 1 5 
и 917 г.), Нтха, сына Насра (Самаркандъ 
323 , 324 и 340 г. = 934, 935 п 951 г. 
Шашъ 327 п 332 г . = 9 3 8 и 943 г.). 
Тиз. о сам. мон. 
Сн. Кгизе: Кесгоі., стр. 9; Напзеп: 
Кесепзіо ХЫІІ питог., стр. 13 н 16. 
130. Лифляпдской губ., въ Дюнгофѣ, па 
лѣвомъ берегу Двнпы, вырытъ диргемъ Нуха, 
сьша Насра, битый въ Шашѣ въ 342 г. 
( = 9 5 3 ) . Тиз. о сам. мон. 
Сы. Кгизе: Кесгоі., етр. 10; Ыапзеп: 
Весепвіо ХІЛІІ ішшог., стр. 18. 
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131. Въ Лпфляндскоигуб., въпмѣпіп Аше-
раденъ, на берегу Двцны найдевы въ 1837 г. 
2 саманпдскіе дпргема, чек. въ Шашѣ въ 
287 г. ( = 9 0 0 ) и чек. въ Балхѣ въ 293 г. 
( = 905). Мар. 
Сы. Напзеп: Кесепз. ХШІ питог., 
стр. 13 іі 14. 
132, Въ Лиф.іяпдской губ., въ Ашераденѣ, 
на правой сторонѣ Двины, вырыты саманидскіе 
диргезіы Исманла, сына Ахмсда (Шашъ 287 
и 294 г.г.; Валхъ 294 г.), Ахмеда, сына 
Исмапла (Шашъ 296 г.), Насра, сыпа Ахмода 
(Самаркандъ между 304 — 309 г.г.), Нуха, 
сьша Насра (Бухара 346) и Нуха, сына Ман-
сура (Бухара 375). Монеты такимъ образомъ 
относилась къ 900 — 985 г.г. по Р. X. 
Тиз. о сам. мон. 
Сы. Кгизе: Кесгоі., стр. 9—10. 
133. Въ Лифляндскоіі губ., блпзьЮрьева, 
па мызѣ РатсгофалаВдеіш саманидскіе дпргемы 
Исмапла, сына Ахмеда, чекан. въ Шагаѣ въ 
282 г., Ахмеда, сына Исмапла, чек. въ Шапіѣ 
въ 297 г., Насра, сына Ахмеда, безъ лменн 
монет. дворавъ 303 г., Нуха, сыпа Насра, въ 
Шашѣ въ 334 г. п Самаркандѣ въ 341 г. 
Дпргеыы поэтому были выбиты въ 895 — 
952 г.г. по Р. X. Тиз. о Сам. мон. 
Сы. Кгизе: Кесгоі., стр. 9—10. 
21. Минская губернія. 
134, Мпнской губ., Минскаго уѣзда, Ста-
роеельской волоетп, въ деревнѣ Новыіі Дворъ 
осенью въ 1871 г. была сдѣлапа находка 
399 монетъ п обломковъ ссребряныхъ лоиетъ 
германсЕпхъ, впзантійекпхъ п куфпческпхъ; 
послѣднихъ, пе счптая обломковъ, было 92 
штуки. Онѣ состоялп пзъ одного аббасидскаго 
дпргема, чеканеннаго въ Тустсръ мпнъ эль 
Агвазѣ въ 287 г., и 65 монетъ саманпд-
скихъ, бптыхъ въ Шашѣ въ 287, 299, 
316, 317, 319, 332, 333, 334, 344, 350, 
358 (мѣсто чек. сомп.), 360, 361 (мѣсто 
чек. сомн.), 363, 364, 365, п 368, въ Са-
маркапдѣ въ 307, 317, 324, 325, 326, 
332, 333 , 334, 338, 340, 3 4 1 , 344, 3 5 1 , 
353 пли 354, 354, 355, 356, 367 ,въБу-
24 Мпнсв 
харѣ іѵъ 320 (?). 335 , 336, 338 , 340 , 342 , 
3 4 3 , 347, 348 , 349, 353 , 356, 358 , въ 
БіЗярѣ въ 316, въ Пснчпхпрѣ въ 297, въ 
Балхѣ въ 337 г. п тамъ жо (?) въ 353 , въ 
Лмолѣ въ 357 , въ Эндерабо въ 307 , въ 
Рсіптѣ(?) въ 360 п 361 г.г. (нѣкоторыхъ пзъ 
самашідскпхъ было по нѣсколько экз.), изъ 
9 дпргсмовъ зійяридскпхъ, чск. въ Джорд-
жавѣ въ 358 , 363 г.г. п въ неішѣстномъ намъ 
году, въ Амндѣ въ 358 п 36* ж еще 3 дпр-
гсма зіярндовъ, чек. въ 3 6 1 , 366 п 367 г.г. 
въ всіювѣстныхъ (стертыхъ) городахъ; бувей-
гидскпхъ, чск. въ Джорджанѣ въ 355 г., въ 
Арраджапѣ нъ 366 г., въ Багдадѣ въ 369 г., 
нъ Мухаммсдіп въ 354 г. пеще въ неизвѣст-
ныхъ (стертыхъ) городахъ въ 344, 345 , 347, 
3 6 1 , 367 г.г.; пзъ хамданидскпхъ мопетъ въ 
кладѣ были только двѣ, чек. въ Мосулѣ въ 
349 п въ непзвѣстно какомъ году (стертояъ). 
Кромѣ того паходплась еще одна пхшпдидская, 
чек. въ Табаріи въ 3 * * г., 5 варварскихъ 
подражаній диргемазіъ разнаго чекана п одна 
джафаридская монета Маисура бенъ Джафаръ, 
бптая въ Тпфлпсѣ въ 343 году. Восточныя 
монеты клада были выбпты въ 900—979 г.г. 
по Р. X. По мнѣнію г. Данненберга весь 
кладъ былъ закопанъ около 1000 г. Мар. 
См. Кеѵ. т і т . Ьеі. 1875 г., стр. 339; 
Сотріе - Кешіи йе 1а Сотшіззіоп Ітрёг. 
АгсМоІо;;. ропг Іез аппёез 1870—1871, 
стр. ХЫІІ :т 1872 г., стр. XXVII; Вегііп. 
ВИй. (. Міііи- Зісд.- и. ѴУаррепк. Т. VI, 
стр. 293 п сл.; Дѣло ИМПЕРЛТОРСЕОН Арх. 
Коммпссін за і^ 36, 1871 г. Запнс. Вос. 
Отд. Имп. Руес. Арх. Общ. п. с. Т. VI (1892), 
стр. 236. 
135. Минской губ., въ г. Пинскѣ прп 
раскопкѣ кургаиа въ 1871 г. найдена была 
куфпческая моиета, прпсланная для опредѣле-
нія въ ИМПЕГЛТОРСКОЕ Русокое Археологпче-
ское Общеетво дирскторомъ ппнскихъ учи-
лпщъ г. Кукдпнскпмъ. По разсмотрѣніп ея 
княземъ А. Гагарппымъ она оказалась са-
манидскпмъ диргемомъ Нуха, с. Насра, чек. 
въ Самаркандѣ въ 341 году ( = 952—3) . 
Мар. 
См. Дѣло ЙМПЕРЛТОРСКЛГО Русск. Археол. 
Я ГУБ. 
Общестііа о достаплепіи общсстпу коигъ, 
рукописсГі и т. д. Отдѣіспіс III, 1871 г., 
№ 43 н И. 
13(5, Въ Минской губ. былъ пайденъ кладъ, 
изъ котораго была доставлена въ 1835 г. 
въ Акадсмію Наукъ 21 серебряпая монета. 
Въ чпслѣ ихъ была одпа омайядская изъ го-
рода Шаміе 131 г. ( = 7 4 8 ) и нѣсколько 
аббасидскихъ, 134—200 г. ( = 7 5 1 — 
816 г.г.), чекапенныхъ въ городахъ Гаруніи, 
Мааденъ-Баджинееѣ, Арминіе, Куфѣ, Меди-
нетъ-ссъ-Салямѣ, Джеѣ, Зеренджѣ, Мервѣ, 
Самаркандѣ и Афрпкіи. Послѣдняго города 
монеты были 175 и 180 г.г. ( = 7 9 1 и 796). 
Кромѣ того ереди монетъ этого клада были 
ещѳ дпргемы аглебида Ибрагима I, чекан. въ 
Африкіе въ 186 г. ( = 8 0 2 ) , и идриспдскіе 
Идриса I, чек. въ городахъ Валиле и Бедаа 
въ 174 г. ( = 7 9 0 ) . Въ мартѣ 1836 г. изъ 
Москвы мѣнялою В. Зайцевскимъ были 
присланы дпректору института восточныхъ 
языковъ Ф. Аделунгу 350 куфпческихъ мо-
петъ, найденныхъ въ Минской губерніи. Нѣтъ 
сомвѣнія, что этп куфическія монеты происхо-
дплп пзъ того а;е клада. 144 штукп пзъ нихъ 
были пріобрѣтены для мюнцъ-кабинета ин-
стптута. Сав. Мух. нуя. 
Ср. Соііесііопз 5СіеиІ. (1е ГІпзІіІиЬ йез 
Ьапеаев Огіепіаіез аи Ыіп. йев АгТ. Еігап. 
вып. V, стр. X. 
137. Минской губ., въ Рѣчпцкомъ уѣздѣ, 
въ урочпщѣ Казаковъ Садъ на правомъ бе-
регу Днѣпра, въ 1890 г. въ курганѣ при ра-
скопкѣ его г. Завптневичемъ найдены были 
двѣ саманидскія серѳбряныя монеты, пзъ ко-
торыхъ одна принадлежала Маясуру б. Нуху 
и была чеканена въ Самаркандѣ, адругая была 
варварскимъ подражаніемъ диргему Насра 
бенъ Ахмеда. Тамъ же въ другомъ урочищѣ 
Заужелье найденъ былъ тогда жѳ диргеяъ 
Насра бенъ Ахмеда и миліарисій Константипа 
Багрянороднаго. Мар. 
См. Рукописиый отчетъ о раскопкахъ За-
вптневпча Имп. Археод. КОІШНССІІІ; от-
четъ Иміі. Археол. Коммпссіи за 1890 г., 
стр. 66. 
Моишвскля ГУБ. 25 
23 . Могилевская губернія. 
138. Могмѳвской губ., Старо-Быховскаго 
уѣзда, въ имѣвіп Вотня блпзь Дпѣпра прп 
раскопкахъ генер. Турбнна наіЦепъ былъ 
дпргемъ аббасидскаго халпфа Гарунъ ер-
Рашпда, постушівшій въ Московскій Истори-
ческій Музеіі. Мар. 
Сообщспіе храпнтсля Исторпческаго Му-
зея А. Б. Орѣшпнкова. 
135), Въ Мопілевской губ., невдалекѣ 
отъ губернскаго города въ двадцатыхъ го-
дахъ нынѣшияго стодѣтія иа бсрегу Днѣпра 
вырытъ былъ болыной кладъ пспегбедскпхъ 
мопетъ, изъ которыхъ, какъ говоритъ Леле-
вель, вылііли болыную серебряную чашу. 
Только нсмногія мопетн уцѣлѣли и пхъ Ле-
левель выграішровалъ въ 1824 г. въ 
Внльно. Фрепъ полагаетъ, что эти мопеты 
пропсходплп пзъ того же клада, которыіі да.іъ 
ему 1300 дпргемовъ. Фр. 
См. Ьеіе^ѵсі: Хитізш. ііи Моуепауе 
Т. II, стр. 83: Матеріалы длл Истор. Рум. 
Музея, ішіі. I, стр. 179. 
140, Въ МогилевскоГі губ., въ Бѣлицкомъ 
уѣздѣ, въ мѣстечкѣ Гомелѣ паііденъ въ 
1822 г. осеныо к.іадъ въ 82 саманндскпхъ 
дпргема. Хранится онъ въ Румянцевскомъ 
Музеѣ. Монеты его биты въ 2 8 3 — 3 3 1 г.г. 
( = 8 9 6 — 9 4 3 по Р . X.) а пменно въШашѣ 
в ъ 2 8 6 , 295 , 296 , 300 , 304 , 314 , 321 , 
327 г.г., въ Самаркандѣ въ 283 . 285 , 309 , 
315 — 318 , 320 , 3 2 2 — 3 2 4 п 327 гг., въ 
Эндерабе въ 294 г., въ Бійярѣ (?) въ 298 г. 
и въ Балхѣ въ 323 г. Фр. 
См. Доигп. йс 5аіп(-РёІегзЬ. 1825 г., 
.V 100; Кспнепъ: Библіограф. Листы, 
1825 г. (1826 г.), К 1838; Ьеірхід, Шіег. 
2еіІип§ 1826 г., № 110; Ыатеріалы для 
Ист. Румяпцевск. Музея, нып. I, стр. 178. 
141. Въ Могилевской губ. былъ наііденъ 
кладъ въ 1300 цѣлышхъ куфнческпхъ мо-
неть и нѣсколькнхъ сотъ ихъ половинокъ н 
четвертинокъ. Кладъ, скоро нослѣ его на-
ходки, бы.гь нршіезенъ въ Москву одпимъ 
евреемъ изъ Могилсвской губ. и въ 1822 г. 
былъ разсмотрѣнъ Френомъ. Большипство 
монетъ было нспегбедскпхъ одноязычпыхъ н 
двуязычныхъ, чпсло которыхъ доходпло до 
пѣсколышхъ сотъ штукъ. Дпуязычныя, пеглс-
війско-арабскія, относплнсь къ восьмому и па-
ча.іу девятаго вѣка по Р. X. Остадьпыя мо-
неты относилнсь къ обопмъ халифатамъ, 
восточно-омаііядскому съ 80 г. по 129 
( = 6 9 9 - 7 4 9 ) п аббаспдскому 132— 199г.г. 
( = 7 4 9 — 8 1 5 ) . Монеты оманлдскнхъ на-
мѣстнпковъ областп Афрпкіе были 109 и 
113 г.г. ( = 7 2 7 п 731), а намѣстнпковъ 
Испаніи г.г. 110 и 118 ( = 7 2 8 п 736). 
Монеты жс аббасидскпхъ правителей Африки 
относилнсь къ 151 — 183 г.г. ( = 7 0 8 — 
799). Наконецъ мопеты западныхъ омаііядовъ 
былп 1 5 0 — 1 8 6 г.г. (767—802) , а ндрн-
спдовъ 173—186 г.г. (789—802) . Слѣдо-
вательно вонѳты этого клада не восходятъ да-
лѣе начала VIII в. Изъ азіатскихъ городовъ, 
нъ которыхъ помѣщалнсь мопетпые дворы, вы-
пустшлпіе монетн клада, на пихъ встрѣчаются 
слѣдующіе: Іемама (т. е. Хаджръ) п Сашѵа 
въ Аравіи; Дамаскъ н Гаруніе въ Сиріи; Джс-
зпре п Касръ есъ-Салямъ въ Месопотаміи; 
Еуфа, Медшіетъ ес-Салямъ, Васптъ п Басра 
въ Иракѣ аль Араби; Мааденъ-Баджипссъ н 
Армігаія въ Арменіи; Арранъ (т. с. Бердаа); 
Таберистанъ (т. е. Амоль), Маги (Хамадапъ ?), 
Реіі нлп Мухаммедіе н Теіімера въ Иракѣ зль 
Фарсп; Сорракъ, Джундъ-и-Сабуръ и Рамъ-
Хормузъ въ Хузпстанѣ; Истахръ, Дараб-
джердъ н Ардеіппръ Хурре (т. е. Фпрузабадъ) 
въ Персіи; Керманъ, т. е. Зенджанъ, столпца 
Кермана; Седжестаігь илп же городъ Зерепджъ 
въ областп Седжестана; Мервъ п Балхъ въ 
Хорасапѣ; Самаркандъ въ Маверанпагрѣ. Зяа-
чительпо ббльшая часть монѳтъ вычеканена 
въ городахъ Афрпки и довольпо болынос 
число яхъ въ городахъ Испаіііи. Изъ афри-
капскихъ городовъ встрѣчаются имена Мнсра 
(Фостата), Африкіи, Аббасін, Мубареке, Ва-
лиле, Бедаа и Снса, а нзъ нспанскихъ Анда-
луса, т. е. Кордоны, тогдашнен столицы Исиа-
ніи. До 250 мопетъ этого клада пріобрѣтепо 
Академіею Наукъ. Фр. 
См. Кгасііп: ІЬіі Козг1ап'з ВѳгісЫо, 
стр. 249 и сл.; Ьоіргіц. ЬШег, ІСоіІіша, 
ІСКАЯ ГУБ. 26 Могилвв 
1822 г., 16321; Лоигп. Азіаі. Т. I, 1823 г., 
стр. 21. 
142. Могидеііскоіі губ., въ самомъ гу-
бернскомъ городѣ па Днѣпрѣ найдсны были 
въ курганахъ С диргеиовъ, находпвшпхся въ 
0. Петсрбургѣ въ коллекціи г. Эльрпха. Въ 
1878 году монеты былп разснотрѣны барономъ 
В. Г. Тнзопгаузеномъ. 1 иовета оказалась 
припадлежащеЯ омаііядамъ и чеканснною въ Ва-
сптѣ въ 85 г. ( = 7 0 4 г.), а 5 былп аббасид-
сішми,выбитыми въ Баерѣ въ 135 г. ( = 7 5 2 ) , 
Балхѣ въ 188 г. ( = 8 0 3 ) , Аррапѣ въ 188 г., 
Багдадѣ въ 192 г. ( = 8 0 7 ) , ц Мааденѣ Бад-
лшнесѣ въ 195 г. ( = 8 1 0 ) . Послѣдняя была 
нензданная съ легендою_,««» ІІ і Ц и Л . 
Тиз. рук. допол. къ мон. хал. 
143. Могплевской губерніи, Могплевска-
го (?) уѣзда, нъ пмѣіііп г. Хоментовскаго, въ 
1886 г. въ іюлѣ былъ наЯденъ кладъ, до-
ставленныГі въ ИИПИАТОРСКУЮ Археологпче-
скую Коммпссію. Болі.шая часть клада со-
стояла изъ обломковъ мопетъ, по былп п 
цѣльныя. Кромѣ мопетъ гермапскпхъ, англо-
саксопскпхъ, одпого мнліарссія Васплія II п 
Константина н обломка мопеты Владпміра 
Святаго, кладъ заключалъ еще 145 монетъ 
куфпческихъ, пзъ которыхъ было 109 облом-
ковъ и только 36 дѣлыхъ. Это былн днргемы 
слѣдующпхъ дпнастій: 1) Омайядовъ, чеканеп-
инЯ въ Васптѣ нъ 99 г. и другой, чсканенныЯ 
бсзъ назвапія мопетпаго двора п года. 2) Абба-
сидовъ, чекап. въ Мединетъ - сс - Салямѣ въ 
190, 295, 297, 320, 321 п 3 2 2 - 3 2 9 гг. 
нбезъназваніямонетнаго двора н года (256— 
299 г.). 3) Самавидовъ, чекан. въ Шашѣ нъ 
286 г., 314, 319(?), 325 , 357, 360(?) г., 
въСамаркандѣвъ299, 318 , 327, 332, 334 . 
336, 354, 364, 368, 3 7 1 , 375 гг., въ Бу-
харѣ въ 344 н 356 г., нъ Балхѣ въ 349 г., 
нъ Амолѣ въ 356 и 366 г., въ Нисабурѣ 
въ 373 п 374 г. и безъ названія мопетнаго 
двора и года днргемы 2 7 9 — 2 9 5 г., 295 — 
301 г., 3 0 1 — 3 3 1 , 350 — 366, 366 — 
387 г., а также безъ названія мопстнаго двора 
354, 359 и 360 годовъ 4) БувеЯгпдовъ, 
чекан. въ Фесѣ 331 г., танъ жс (?) 382 г., 
въ Амолѣ 344 (?) г., въ Басрѣ (?) 361 (?) г., 
въ Баркаидѣ 387 г. (?), безъ имени мопетнаго 
двора и года 3 3 4 — 3 5 6 г., и 366 — 372 г. 
и безъ назвавія двора 344 г. и 326 г. 5) Зій-
яридовъАбу Мансура Вашмегира 366 г. п Бнсу-
тупа бенъ Вашмегпра одна безъ года и мѣста 
чекана, а другая, бптая въ Амолѣ, въ 371 г. 
6) Хамдаппдовъ, чек. въ Вагдадѣ въ 331 г., 
въ Мосулѣ въ 333 г., безъназванія монетнаго 
двора въ 35* г. п Абу Таглпба бсзъ названія 
монетнаго двораи года. 7) ОкаЯлидовъ, чекап. 
въ МосудЬ безъ года (386 — 391 г.), тамъ же 
въ (38)6 г. и въ 404 г. ятамъ жебезъ года, 
въ Белсдѣвъ 390г.(?) п безъназвапіямонет-
наго двора и года 3 9 1 — 4 0 3 г. и еще одна 
такая же. 8) Мервапндовъ, безъ названія мо-
нетнаго двора и года 3 8 7 — 4 0 1 г., безъ на-
званія монетнаго двора 385 г., одна чекан. въ 
Міафарекпнѣвъ 390 г. пСапда, сынаМервана, 
безъ года. 9) Илековъ, чекан. въ Бухарѣ въ 
404 г. въ__,»^І (?) въ 405 г., безъ назва-
пія монетнаго двора 39* г. п одппъ диргемъ 
Нпзамъ ед-Даулс Абуль Музаффера. Монеты 
клада танпмъ образомъ былп выбпты въ 717 — 
1014 годахъ по Р . X. Мар. 
См. Гр. Ив. Толстоіі: Кладъ куфцче-
скцхъ н :пиіадпо-епропеПскпхъ мопетъ вь 
Запнскахъ ИМПЕРАТОРОКАГО Русс. Археол. 
Общества. Н. С. Т. III (1887), стр. 199— 
202. 
144. МогплевскоЯ губерніи, Гомельскаго 
уѣзда, въ МарковичскоЯ волостп, въ урочпщѣ 
Струновѣ, осснью въ 1883 г., крсстьлнскою 
дѣвочкою села Глубоцкаго былъ найденъ 
кладъ; кладъ состоялъ болѣо чѣмъ пзъ четве-
рпка мопетъ, заіі.ігаченныхъ въ кожаномъ 
мѣшкѣ, н ожерелья пзъ круппыхъ коралловъ, 
соедппеппыхъ между собою серебряными тру-
бочкаии. Мопеты быстро разошлись по ру-
камъ. Пріѣхавшему скоро становому прпставу 
удалось наЯти только 79 монетъ, которыя и 
былп представлепы въ ИМПЕІЧТОГСКУЮ Архео-
логпческую Коммиссію. Ожерелье пропало без-
слѣдпо. Всѣ монеты оказались саманидскимп, 
чеканенными въ Эндерабе въ 279, 290, 292, 
293 (2 экз.), 294, 295 (?), 296 годахъ, въ 
ПІашѣ въ 282 (4 экз.), 283 (5 экз.), 284 
МОСКОВСКАЯ •— Н 
(3 экз.), 286, 287 (2 экз.), 288 (3 экз.), 
290(5экз.) , 292 . 293(2 экз.), 294(3экз.) , 
295 (2 экз.), 296 (2 экз.), 297 (5 экз.), 
298 (9 экз.), 299 (?), въ Балхѣ въ 290; 
293 (2 экз.), въ Самаркаидѣ въ 2 9 1 , 292 
(3 экз.), 293 (4 экз.), 294 (1 экз.). 297 
(3 экз.), 298, 299, въ Нпсабурѣ въ 293 п 
295 и въ Біярѣ въ 298 г. п кромѣ того 3 
дпргела былп совершенно стертн; 77 лонетъ 
клада поступило въ Эрмитажиыіі мюнцъ-каби-
нетъ, а 2 отосланы Могнлсвсколу губернатору. 
Древнѣйшая монета клада относпласі. къ 892 
а новѣйшая къ 911 г. по Р. X. 
См. Отиошеніе НМИЕГЛТОГСКОІІ Археол. 
Комм.въ Имп.Эрмнтагкъ 30-го марта 1884 г.; 
Дѣдо ИМПЕГЛТОГСКОІІ Лрхеол. Коммпссін за 
К 4 (1884 г.), бум. № 1—6. 
2І. Московская губернія. 
145. Московскоіі губ., въ самомъ городѣ 
Москвѣ, ва берегу Москвы-Рѣкл, прежнѳй 
Черторы, въ 1 8 3 7 — 3 8 гг., прп сломкѣ Алск-
сѣевскаго женскаго монастыря и рытьѣ фун-
дамента для храла Снасптеля, найдены иа 
глубпнѣ сеіш плн восьмп аршпнъ нѣсколько 
куфпческпхъ лонетъ (см. Вѣдомостп Спб. По-
лиціп 1844 г., 14 ларта, № 58). Двѣ только 
нзъ нпхъ былп разслотрѣны — аббасидская, 
халпфа Муатеззъ Бпллаха изъ г. Арминіс, 
чскан. въ 251 г. ( = 8 6 6 ) , п тагеридская 
эмира Мухалмеда изъ Мерва 248 г. ( = 8 6 2 ) . 
Сав. Мух. нум. 
См. Уаписілі С.-Петербургскаго Археол.-
Нумизм. Общества. Т. I, (1849) стр. 83. 
146. Московской губерніи, въ имѣніп 
князя М. А. Оболенскаго въ 1851 г. былъ 
наііденъ кладъ куфпческихъ мопетъ. Кладъ 
соетоялъ главнымъ образолъ пзъ рубленныхъ 
моиетъ, половпнъ, четпсртішъ н проч. Мар. 
См. Заішскн Импкглтогсклго Архсолог. 
Общестиа. Т. V (1853), стр. 58, иер. :іае. 
147. Московской губ., лъ г. Москвѣ, 
около Силонова монастыря была паіідена одпа 
куфическая мопета, нолучеппая въ даръ отъсно-
сго предсѣдателя, влѣстѣ съ тремя другпми во-
сточныли монотамп, Московскилъ Общсстномъ 
Исторіи и Дрешюетей. Сав. Мух. нум. 
ОВГОРОДСКАЯ ГУБ. 27 
См. Трудц и Лѣт. Общ. Ист. п Дрсвн. 
Росс. Т. VIII, стр. 360. 
148. Московскоіі губ., въ Дмитровскомъ 
уѣздѣ, въ селѣ Глуховѣ (плп Богородндкомъ) 
въ 1846 г. найдены 3 олиііядскихъ и 52 
аббасндскіе ломаные днргема. Тнз. мои. хал. 
См. Заипски Имирглтогсклго Археолот. 
Общестса. Т. V (1853), псреч. засѣд., 
стр. 58. 
2,5. Новгородская губернія. 
149. Въ Новгородской губ., Устюжскаго 
уѣзда, по болшой Боровпцкоіі дорогѣ, прн 
пачалѣ пятой версты отъ деревни Пестово къ 
селу Покрову па лѣволъ берегу Мологи, при 
разрытіп 18 кургаповъ, въ 1844 г. капита-
полъ Н. А. Ушаковымъ, средп разпыхъ ве-
щеіі, былн наіідспы одиниадцать днргемовъ, пзъ 
которыхъ десяті, прпнадлежалн салаппдалъ 
Хв.,аименпоэлпралъ НасруІІ, НухуІ, Ман-
суру I н Нуху II, бптыл въ Шапіѣ, Амолѣ, 
Эндерабе п Рештѣ съ314 ( = 9 2 6 ) до 379 г. 
( = 9 9 0 ) . Сав. Мух. Еум.; Тѵз. рук доп. къ 
мон. хал. 
См. С.-Пегсрбургекіл Вѣдомостп 1844 г. 
15-го и 16-го поибря, №.Ч 262 — 263 и 
Гі-іііпі въ Виііеі. сіе 1а 01. Лез 8с. Ііізі.-
рЫІ. Т. II, М 8, стр. 113—118. 
150. Новгородской губ., лежду стапціями 
Балтіііской ж. д. Горвпцы п Кпкѣрино, прп 
раскопкѣ кургаповъ проф. Л. Е. Иванов-
скимъ. пайдены былп, вмѣстѣсъ англо-сак-
сонскнмп лопетамп Кавута Велнкаго и дена-
ріямп германскагоспископаБруно, двѣ восточ-
ныя ыонеты. Мар. 
См. Извѣстіл Имп. Русс. Археолошческ. 
Общестиа. Т. IX (1880), стр. 96. 
1.51, Въ Новгородской губ., въ 1833 г., 
нандено нѣсколько арабскихъ лопетъ 711 г., 
а еще болыне 790 и 792 гг., см. Бнбліотека 
д.ія Чтевія 1834 г., т. I, отд. III, стр. 25. 
П. С. Савельевъ полагастъ, впрочемъ, что 
въ этомъ извѣстіи едва-ли но смѣшаны два 
клада, наіідеиные въ 1833 г. въ Череповѳц-
комъ уѣздѣ и близь Демянска, опнсанпыо 
въ его „Мух. Нум.", стр. 21 н 22. 
Сав. Мух. нум. 
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152. Новгородскоіі губерніи, Новгород-
скаго уѣзда, въ деревнѣ Выдсгп оссиыо 1882 
года найдввн былп, ію время копкп капавыдля 
осугакп лѣстпостіт, восточиыя монеты, изъ кото-
рнхъ 7 былп пересланы въ Имп. Археологпч. 
Коммиссію, а ею былп передапы въ Эр-
шітажъ ііа храпеніе въ 1884 г. Это былп 1 
испегбсдская лонета Санда 125 г. табар. эры 
( = 7 7 6 г.) п аббасидскія, чекан. въ Джеѣ въ 
162 г. (=778),въАббасіи въ 171 ( = 787) 
н 173 г. ( = 7 8 9 ) , въ Афрпкіи (?) въ 173 
году, въ Мухалледіи 192 г. ( = 8 0 7 ) ивъ 
Афрпкіи плн въ Аббасіи въ нензвѣстномъ 
(стертолъ) году. Мар. 
См. Дѣло ИЫПЕРАТОРСБОІІ ЛрхеодогпчесЕ. 
Коммпссіп за Л» 45, 1882 г. 
153. Новгородской губерніи, на берегу 
рѣкп Мсты найдена, вепзвѣстпо когда имснно, 
сасаипдская ееребряпая монета Хосроя II , 
32 года его царствовапія ( = 6 2 2 по Р. X.), 
чекан. въ Ктезпфонѣ. Въразличвыхъ мѣстахъ 
Новгородской губерніи найдены былп также 
аббасидскія монеты, чек. въ Гаруніи въ 169 г., 
( = 7 8 5 ) въ Вухарѣ 193 г., ( = 8 0 8 ) и Баг-
дадѣ въ 165 г. (=781)Фотографіпсъ этихъ 
моветъ хранятся въ мюицкабпнетѣ ИМПІ.РЛ-
тогскаго Эрмитажа. Мар. 
См. Дѣла 0 ионолнешіі мюпцъ-кабиііета 
ИМІІЕРЛТОГСКЛГО Эрмптажа. 
154. Въ НовгородскоГі губ., б.іизь города 
Демьянска, въ 1833 году наііденъ былъ 
кладъ въ 35 диргемовъ. Разсмотрѣнный въ 
Академіи Наукъ Фреиомъ, онъ далъ слѣдуго-
іціе результаты. Изъ всѣхъ монетъ, цѣлыіыхъ 
экземпляровъ оказалось только 10, остальные 
были обломки. Среди послѣднихъ въ нѣсколь-
кихъ экз. встрѣтился диргемъ Хаджджаджа, 
выбитый въ 78—95 г. (697 — 714) по са-
савидскому типу. Монета эта древвѣіішая въ 
демьянскомъ кладѣ вмѣстѣ съ куфпческою 
.монетога 93 г. ( = 7 1 1 г.), новѣйшая же от-
носитея къ 209 г. ( = 8 2 5 ) . Остальпыя ку-
фическія монеты слѣдующія I. Омайядовъ: Ва-
лида I, Сулеймапа, Омара и Гишама изъ гор. 
Дарабджерда, Дамаска и Васпта, чеканенпыл 
въ первой половпнѣ VIII в.; II . Аббасидовъ: 
Мансура, Мегди, Гади, Гарупа, Амина, Ма-
муна и Али-Рпда, наслѣдпика Мамуна, битыя 
въАббасіе, Африкіе, Багдадѣ, Шашѣ, Балхѣ, 
Исфаганѣ п Самаркаидѣ во второй половинѣ 
VIII и въ первыхъ годахъ IX в. III . Идри-
сида Идриса I, царств. въ Мавританіи, чека-
ненная въ 174 г. ( = 7 9 0 ) , и IV. двѣмонеты 
тагиридовъ, царствовавшнхъ въ Хорасанѣ, а 
имснпо эмира Тальхи, изъ гор. Рея и Герата 
въ 208 ( = 823) и 209 гг. ( = 8 2 4 ) . Осталь-
ныя былп стерты. Изъ этихъ диргемовъ 
шесть поступи.іи въ музей Академіи, а пменпо 
битые въ Дарабджердѣ, Испаганн, Мухаммедіп, 
Балхѣ и Сіімаркандѣ въ 98 ( = 7 1 6 ) 195 . 
( = 8 1 0 ) 196 ( = 8 1 1 ) п 1 9 7 ( = 8 1 2 ) г . г . , и 
одна тагпрпдская изъГерата 209 г. ( = 8 2 4 ) . 
Фр. ц Сав. Мух. иум. 
155. Въ Новгородской губ., въ Черепо-
вецкомъ уѣздѣ, при рытьѣ земли крестьянами 
въ 1833 г., былъ открытъ кіадъ, состоявшій 
изъ 26 диргемовъ. Пять изъ нихъ, какъ нс-
издаппые, были куплены Академіею Наукъ, 
куда всѣ были присланы мннпстромъ народнаго 
просвѣщенія Двѣ моветы ока зались аббаспдскія, 
чекан. въ Мединетъ эсъ-Салямѣ въ 235 г. 
( = 8 4 9 ) п Магъ эль-Куфѣ (т. е. Динаверѣ) 
въ 245 г. ( = 8 5 9 ) , а трп тагирпдскія изъ 
Мухаммедіи п Мерва 242, 248 и 249 г.г. 
( = 8 5 6 , 862 и 863). Изъ остальныхъ 15 
былн совергаепно стерты, а пять былп биты 
халифамп Гарупъ ер-Рашндомъ, Ампномъ, 
Мутеваккилемъ п Мустаипомъ въ городахъ 
Багдадѣ, Самаркандѣ п Маадепъ ош-Шашѣ 
(Таіпкентѣ), въ псходѣ VIII и началѣ IX в. 
нашей эры. Сао. Мух. нум. М. и Фр. 
156. Въ Новгородскоіі губ., въ Валдай-
скомъ уѣздѣ, у Шлпнекаго озера, въ 1829 г. 
подъ подмытымъ водою дубомъ няііденъ ры-
бакамп боченокъ, весьма повреждепныіі време-
немъ, съ 200 серебряныхъ монетъ. Кладъ 
этотъ пропа.ть безъ вѣстп и тоіько 5 монетъ 
пзъ пего быю доставлено X. М. Френу. Онѣ 
оказалпсь саманидскими дпргемами, чеканен-
пымп одии въ Самаркандѣ, другіе въ Шашѣ, 
изъ которыхъ древнѣйшій относился к ъ З І б г . 
( = 9 2 8 ) , а новѣіішійкъ340г.(=951). Фр. 
НОВГОРОДСКЛЯ -
157. Новгородекой губерніи, око.тогуберп-
скаго города, близь Кириллова монастыря, въ 
ігалѣ 1889 года былъ наіідепъ кладъ куфи-
ческихъ монетъ, состоявшіГі нзъ ціілыіыхъ 
и пололанныхъ диргемовъ. Подоманныхъ было 
бодыпннство. Много монетъ изъ этого клада 
попало въ КпрплловскіГі ионастырь. Мар. 
Сообіцено г. Персдольскимъ барону 
Тнзепгаузену. 
26- Олонецкая губернія. 
158. Олонецкой губ., въ г. Петрозаводскѣ, 
блпзь впаденія рѣчкп Неглипкп въ Онежское 
озеро, найдены былп куфическія монеты, однѣ 
цѣльныя, другія разломанныя поиоламъ пли же 
на четырѳ части. Нѣсколько штукъ пхъ разо-
шлось но рукамъ, но до 00 дпргемовъ было 
тогда же представлсно губернаторуПпсареву. 
Одна пзъ этихъ лонетъ была пріінесена въ 
даръ Археологическолу Обществу Н. Ѳ. Б у-
теневымъ въ 1855 г. п была опредѣлена П. 
С. Савельевымъ. Онаоказалась саманпдской, 
Нуха сына Насра, чекапеііііой при халифѣ 
МутьиЛп.шхѣ, въВухарѣ, въ 335 ( = 9 4 6 г . ) . 
Мар. 
См. Извѣстія ИМПЕРЛТОРСКЛГО Русскаго 
Лрхеодог. Общества. Т. I (1859), стр. 45; 
Дѣло о поступдепін въ Обінсетво кпнгъ, 
рисунковъ п проч. Отд. I. 
159. Олонецкой губ., пъ г. Еаргополѣ, 
въ 1862 г., г. Рыбнпковъ пріобрѣлъ отъ 
крсстьянпна одппъ дпргемъ, передашшіі имъ 
въ ИМПКРЛТОРСКОК Русское Археологлческое 
Общество, который былъ наііденъ пъ уѣздѣ. 
Мир. 
См. Дѣло о поступлепіп иъ Ими. Лрх. 
Обін. кнпгъ, рпсупковъ н т. д. Огд. II, 
№ 59; Цзвѣстія Нмп. Русс. Лрхсологнч. 
Обществз, Т. IV (1863), стр. 610. 
160. Олонецкой губ., въ Лодейнополь-
скоиъ уѣздѣ, въ семидесятыхъ годахъ теку-
щаго сголѣтія, былъ пайденъ кладъ, вѣсившій 
около 11 фуптопъ серебра. Часть этого клада 
была пріобрѣтена 10. В. Иверсеиомъ. Она 
состояла изъ англо-саксонскихъ и француз-
скихъ монеть ХІвѣка. Вмѣстѣсътѣмъ кладъ 
заключалъ и пѣкоторое колнчество куфнчс-
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скихъ монстъ, которыя былп опредѣлены 
М. И. Вроссе, но владѣдецъ клада сбылъ 
ихъ за граннцу прежде чѣмъ онѣ моглп быть 
куплены д.ія Эряитажа. Мар. 
Сообпісно мпѣ 10. Б. Пверсепомъ. 
161 . Олопецкоіі губ., въ Лодеііноиоль-
сколъ уѣздѣ, найденъ былъ въ пачалѣ теку-
щаго столѣтія кладъ, заключаішііГі серебряныіі 
крестъ и такой же браслетъ, а также куфпче-
скія монеты. Еладъ поступилъ въ собраніе гр. 
Румянцева. Мар. 
См. ЗІатеріалм для псгорін Румлпнев-
скаго музея, вып. I, стр. 197. 
2.7- Пермская губернія. 
1(52. Въ Псрмской губ., близь г. Еунгура, 
нри рѣкѣ Сылвѣ, наіідены 1 сер. куфическая 
мопета VIII в. и двѣ ссребрянші еасанидскія. 
Таз. рук. діш. 7;ъ мои. хал. 
См. Лѣтопнсь заиятіп Пмн. Археограф. 
Коммпссіп за 1872 — 1875 г. Отд. ІГ, 
стр. 162; Псреинска мптрополпта Кісв-
скаго Епгснін съ гр. II. П. Румяпде-
вымъ, нъ к. 1 (Вороп. 1868 г.), стр. 26— 
27; Сборппкъ матеріаловъ для нсторін Ру-
мяниевскаго музея, ішн. I, стр. 174. 
1(53. Псрмскоіі губ., въ Еунгурскомъ уѣздѣ, 
въ 1887 г. была найдспа спльно нотертая 
сасанидская монета, нрпблнзигсльпо VI в. 
по Р . X. Мар. 
См. Дѣло ИМІІЕРАТОРСКОП Лрхеологиче-
скон К-Оммнесіп за 1887 годъ. 
1 6 1 . Въ Пермскоп губ., въ 18 всрстахъ 
отъ города Чсрдыни, блпзь дсревпп Аішковоіі, 
въ размоипѣ ручья наГіденъ въ 1860 г. кладъ 
въ 50 монетъ. Одна монста пзъ этого клада 
оказалась днргемомъ Исмаила с. Ахмсда, би-
тымъ въ Самаркандѣ въ 294 г. ( = 9 0 8 ) . 
Тиз. рук. доп. къ мон. сам. 
См. С.-Петербургскія Вѣдом. за 1860 г., 
25 декабря, Л- 280, сгр. 1502. 
165. ГІермсконгуб., Ерасноуфнлскаго уѣз-
да, блпзь дерсішп ШестаковоГі, около рѣки 
Мргснн, въ КОІІЦІІ 1851 года креетыінииомъ 
былн найдены различкыя вѳщи восточнаго про-
исхожденія н нрн нпхъ 21 монета, пзъ кото-
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рыхъ десягі, принадлежали византійскоиу ям-
ператору Гераклію и его сыну Гераклію Кон-
стантппу, чскан. въ 0 1 3 — 6 4 1 гг., Юмонстъ 
было сасанидскихъ, пзъ которыхъ древиѣЯщія 
принадлежали Перозу, царств.съ 458 по 485 г. 
по Р . X., а новѣйтія Варахрану VI, царство-
вавшемувъ590—591 г., и одна монета была 
бактріЯская, до сего временн точно не опре-
дѣлснная. Всѣ этн монеты въ 1852 г. посту-
пили въ Эрмитажъ. Мар. 
См. Заіі. ІІші. Арх. Общ. т. V (1853), 
сгр. 58; Броссо: Собрапіе восіочп. мо-
оетъ Пмп. Эрмитажа (рукопись), стр. 6. 
166. Пермскон губ., нъ окрестиостяхъ Дон-
ды-Кара, Весья Ко.за п ИгнаКаравъ 1 8 8 6 — 
1887 гг. наЯдены были оманядекіЯ диргемъ, 
чек. въ Васитѣ 103 г. ( = 7 2 1 ) , и аббаснд-
скіЯдиргемъ 146 г. ( = 7 6 3 ) , чеканенпый въ 
Васрѣ. Мар. 
Сообщепо мвѣ В. К. Трутовскинъ, 
оііредѣллвіішмъ самця моиеты. 
167. Въ Пермекой губ., въимѣнін графа С. 
Г. Строганова, на берсгурѣки Камы въ 1846 г. 
быдъ пайденъ ссрсбряный еосудъ въ вндѣ ле-
каны, съпзображеніемъ четвсрорукоіі женщпны 
въ коропѣ, окруженной иадііисыо па неизвѣст-
номъ языкѣ. Вмѣстѣ съ этнмъ сосудояъ было 
наидено одиаадцать серебряныхъ монетъ, ко-
торыя, по разсаотрѣніи пхъ акад. Дорномъ, 
оказалпсь сасанндскпми, бптыли въ 441 — 
594 гг. Монеты 1—3 принадлежали, какъ 
думаетъ Дорпъ, вѣроятпо Іездсгерду II 
(441—557) , 4 вѣроятно, а 5 —10 павѣрпо 
принадлежали КанадуІ (491 —532 г.). и 11 
принадлежалаХосрою II ( 5 9 0 — 6 2 8 г.). 21ар. 
См. ІЗиІІеі. ЬізЬ. ріііі. сіе ГЛсасі. дез 8с. 
<1е 31. - Рёіегзі). Т. IV (1848 г.), стр. 
163—165. 
168. Въ Пермскоіі губ., пепзвѣстно въка-
комъуѣздѣ открыты омайядскій диргоиъ 125 г. 
(=742)иаббасидскійдііргемъ166г.(=782). 
находящіеся въкол.іекціиграфа С. Г. Строга-
нова. Тиз. мон. ха.г. 
169. ПермскоЯ губ., по сіовамъ Штра-
ленберга, около г. Чердыни находятл> много 
халифскихъ монетъ. См. Ыух. Нум. стр. 37, 
пр. 2. Справсдливость этого извѣстія под-
твердилась находкою тамъ-же в ъ ! 8 6 1 г . ку-
фическпхъ монетъ 282 — 295 гг. гиджры 
(895—908) . Таз.мон.яш. 
См. Извѣстія Имп. Русс. Археолог. Обіцс-
стпа. Т. III (1861), стр. 238—239. 
170. Пермской губернін, въ Чердынскомъ 
уѣздѣ, въ 1893 г. былъ найденъ кладъ изъ 
серебряпыхъ всіцеіі н 12 монетъ; изъ послѣд-
нихъ двѣ штуки былн пересланы секретаремъ 
мѣстнаго статнстическаго комптета Д. Д. 
Саышляевымъ дпректору Археологнческаго 
ИнстнтутаА. Н. Труворову и пмъ показаны 
мнѣ. Обѣ онѣ оказались сасанидскими—одна 
ХосрояІ, чеканенная въ МеЯбудѣ въ 4 г. его 
царствованія ( = 5 3 4 г. по Г .Х. ) а другая не-
извѣстпаго сасанпдскаго царя безъ всякоЯ 
легенды. Мар. 
2.8. С.-Петербургская губернія. 
171. ВъПетербургекоЯгуб., при пстокахъ 
рѣкн Невы въ 1797 г. вырытъ сосудъ, заклю-
чавшіЯ диргемы халифовъ и армянскія монеты, 
которые затѣмъ всѣ былп сплавлены. Леде-
буръ видѣлъ 6 монетъ этоН находки, посту-
шівшнхъ въ 1800 г. въ мюнцъ кабннетъ Ад-
лера въ Берлинѣ. Этн монеты бы.іи аббасид-
скія п саманидскія. Не смотря на всѣ усиліл, 
Френу не удалоеь собрать никакихъ иоложп-
телышхъ свѣдѣпііі объ этомъ кладѣ. Онъ 
узналъ только, что дѣЯствптсльно въ 1797 г. 
въ Галсрноіі Гаванп па Вас. Остр., рабочпми 
нзъ земли былъ вырытъ небодьшоЯ мѣшокъ съ 
куі|іпческнми монетами, которыя тутъ-же и 
разошлнсь по рукамъ. Одну монету, случаЯно 
нопавшуіокъ г. Усову, сообніившему Френу 
всѣ эти свѣдѣнія, сму удалось получить. 
Она была серебряпая афрпкано-арабская, би-
тая въ Аббасіи (?) въ **3 г., вѣроятно 163 
( = 780), въ правленіе аббасндскаго халифа 
Мехди, памѣетнпкомъ области Африкіе Ісзидомъ 
бенъ Хатамъ. Фр. 
См. Нагітапп: 0. С. ТусЬзеп, стр. 41. 
172. ПетербургскоЯ губ., на берегу Ла-
дожскаго озера, въ двѣнадцатп верстахъ отъ 
устья Волхова въ 1809 или 1810 г. одинъ 
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рыбакъ увидѣлъ однажды, что дерѳво, къ ко-
торому онъ обыкновешю прнвязывалъ евой 
чслнокъ, вырвано бурѳю. Жедая прикрѣпить 
къ его корнямъ челнокъ, онъ замѣтилъ, что 
земля подъ ішяп г.іубоко подмыта водою и :іа-
тѣмъ былъ уднвленъ видомъ множества сере-
бряныхъ монетъ. При разсмотрѣніи оказалось, 
что тутъ была закопана цѣлая бочка денегь 
и надъ нею было посажено дерево, чтобы знать 
гдѣ она положена. Ерестьянннъ долженъ былъ 
дважды возвраіцаться на своей лодкѣ, чтобы 
перевестн кладъ къ себѣ въ деревшо. Но, 
узнавъ о находкѣ, земская полиція п мѣстная 
помѣщица Бестужева иредъявпли свон требо-
ванія. Они взяли до семп нудовъ монетъ, но у 
кресті.янипа пхъ осталось еще на столько миого, 
что онъ внкупплъ, продавъ на серебро кладъ, 
всю свою семыо и себя п, купивъдомъ, заве.ть 
торговлю въ Тііхвинѣ. Кладъ иогибъ весь до 
послѣдней монѳты. Разсказываютъ, что послѣд-
нія были куфнческія. Фр. 
Фреву соошцпдъ обо всеыъ этомі. Я. Я. 
Рейхедь. 
173. Петербургскоп губ., въ городѣНовой 
Ладогѣ, невзвѣстно при какихъ обстоятель-
ствахъ, въ 1811 году найдснъ былъ окаилнд-
скій диргемъ Ыутамедъ ед-Дауле со стер-
тымъ мѣстомъ чекана, выбптый въ 393 г. 
( = 1 0 0 2 г.), прпнесенный академпкомъ А. А. 
Куникомъ въ даръ ИМНЕРАТОРСКОМУ Эрміі-
тажу. Мар. 
Сы. Вгоззеі: Саіаіо^ие шаиийсгіЬ (Іез 
топпаіез огіепЫез <Іе ГЕгшіа§е Ітрёгіаі. 
Т. I, стр. 473. 
174. С.-Петербургскоп губ., Ораніенбаум-
скаго уѣзда, въ 30 верстахъ отъ уѣзднаго 
города между Ропшею и Дят.іицамп пайденъ 
БЪ 1846 г. въ числѣ друглхъ монетъ диргемъ 
Насра, сына Ахмсда, чеканенішй въ Шашѣ 
въ 302 году ( = 9 1 4 ) . Тиз. Сам. мон. 
См. ВиІІеІ;. ШзЬ. рііііоі. сіе 1'Ас. аез 8с. 
X. IV, р. 105 — 6. 
175. С.-Пстербургской губ., Ораніенбаум-
скаго уѣзда, на мызѣ Боровскоіі г-жи Денн-
совой въ 1840 г. найдснъ былъ кладъ изъ 
204 англо-саксоііскпхъ ионетъ и 14 куфнче-
скпхъ дпргемовъ, большею частыо X в. Дс-
вятп изъ ннхъ не бнло до того въ музеѣ Ака-
деміп, куда постуішдъ этотъ кладъ, а шесть 
нпкогда еще но былн изданы. Это былп: сама-
шідская Исмаила I, бптая въ Самаркандѣ въ 
21)0 г. ( = 9 0 2 ) и . іпжевъ202(=817) (слѣ-
довательноприхалифѣ Мамунѣ) ц другая Насра 
11, чеканешіая въ Шашѣ въ 302 ( = 9 1 4 ) , 
бувеіігидская Имадъ ед-Дауле 334 (?) ( = 
945); хамдашідская (,'ейфъ сд-Дауле пНасирт, 
од-Дауле, бптая въ городѣ Э.ть Масисѣ въ 
353 (?) (984); другая хамдаішдская 329 — 
333 г.; окайлпдская съ нмсиами: Мутамсдъ 
ед-Дауло, Абуль-Муни п Нуръ од-Дауле Абу-
Мусабъ, бнтая въ Неепбпнѣ въ 395 г. ( = 
1004); 2 нѳрванидскія съ именами: Абу Алп 
Э.іь-Хасаиъ ибнъ Мерванъ и Бега ѳд-Дауле 
ве Дійя Эль-Милле Абу Насръ (названія го-
родановпдію) бнтая въ 385 ( = 9 9 5 ) идругая 
Абу Мансуръ Санда, одна анзшіграфпческая 
съ изображеніемъ шестигранника съ одион 
стороны н вт> нсмъ заііца (по всеіі вѣроятпости 
нлекскаи); четыре аббаспдскія: ха.іпфа Кагсръ-
Бпллаха и Абу.іь-Касііма, сго сыиа, битая въ 
Багдадѣ вт 321 году ( = 9 3 2 ) , н Муттаки-
Биллаха и его сына Абу-Мансура, чек. въ Ваг-
дадѣ въЗЗЗ ( = 9 4 4 ) п Муктадѳръ-Биллаха 
чек. въ 313 г. ( = 925) и накоисцъ одііа, 
соворшешю стершаяся. Мар. 
См. Виііес. ЫзІог.-рЫІ. Т.ІѴ, стр. 105 — 
КіО а также Ул\сіісѵ Веііга^ гиг Тпро^г. <1ег 
Аиз§гаЪип0еп ѵои агаЪізсіі. Се1<1е ѵ. Р. 8а-
«геІіогТ. 34.-Ре«ег8Ь. 1817, р. 1. 
17(5, С.-Петербургскоіі губ., въ Ямбург-
екомъ уѣздѣ. ііри селѣ Вѣлой Киркѣ и деревнѣ 
Буяпицахъ, близыючтовоіі станціп Чнрковнцъ 
наіідеігь былъ въ 1852 г. въ глишіііомъ со-
еудѣ кладыізъ 300 серебряныхъ монетъ, среди 
которыхъ были и куфическія. Тиз. мон. хал. 
См. Пзкѣстіл ИМІІ. Архео.юг. Обіде-
стна. Т. I (1850), стр. 152. 
177 . С.-Пстербургекоіі губсрніп, Лужскаго 
уѣзда, близь мѣста, называемаго „Городокъ", 
въ ііятіідесятыхъ годахъ нашего вѣка, иаіідоігь 
былъ саманндскіГі днргомъ, чекаиошшй въ Са-
маркапдѣ въ 305 г. ( = 9 7 5 ) . Око.іо 1805 г. 
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въ огородѣ на погостѣ тамъ-жс пайдсна дру-
гая арабская монета, тепсрь затерянная, и на-
конецъ въ 1874 г. ла подѣ дсревни Подгорья 
открытъ сіце саманіідскііі днргелъ, чеканенный 
въ Бакѣ въ 293 г. ( = 901). Мар. 
См. Извѣстіи НМІІ. Русс. Архсолог. Обще-
ства. Т. IX (1880), стр. 388. 
178. С.-Петербургской губ., въ г. Старой 
Ладогѣ въ 1866 г. прн раскопкѣ такъ назы-
ваемой рюриковой крѣпости пайденъ омайяд-
скій дішаръ 121 г. ( = 7 3 8 — 739), хранив-
шійся въ собраніи В. А. Прохорова. 
Тиз. мон. хал. 
См. Пзвѣстія Нмп. Русс. Археолог. Общс-
ства. Т. VII (1872), стр. 215. 
179. С.-Петербургской губ., Ладожскаго 
уѣзда, въдсревнѣ Княжчипо въ 1874 г. крс-
стьяпами въ землѣ нри паханіи открытъ к.іадъ, 
состоявшій изъболѣечѣмъ200монетъ. Послѣ 
этоіі находки крестьянамп скоро пайдсно было 
сіце около 100 штукъ даргемовъ. Изъ чис.іа ихъ 
архим. Старо-Ладожскаго монаетыря о. Іоан-
іылъ пріобрѣтсно до25 монетъ, пзъ которыхъ 
15 пожертвовано имъ пъ Имп. 1'усск. Архсол. 
Общ. ІІо разсмотрѣніи ихъ П. И. Лерхомъ 
онѣ оказалисьслѣдующпмн: 1 сасапндская, царя 
Гормуза. IV, чек. иъ 11 г. его царствованія 
( = 589 г. по Р. X.); трн арабо-пег.іевіііскія, 
чскапениыя одна Зіядомъ, с. Лбу-Суфьяна, съ 
ііеясиыми мѣстомъ и годомъ чекана, другая 
нмъ же въ 53 г. ( = 6 7 3 ) и трстья Э.іь-
Хаджджаджемъ, с. Юсуфа въ 77 г. гидж. 
( = 6 9 6 ) ; 1 табарпстапская 127 г. табар. 
эры ( = 7 7 7 ) Омара бснъ-Ала; 3 омаііядскія, 
чек. въ Дамаскѣ въ 8 1 г. ( = 703), въ Ва-
ситѣ въ 90 г. ( = 7 0 8 ) и Африкін иъ 114 г. 
( = 732); 1 омайядскііі ііспанскііі днргсмъ 
155 г. ( = 7 7 1 ) , чек. въ Кордовѣ, п 6 абба-
сидскихъ диргемовъ, чеканен. въ Аббасіи въ 
168 г. ( = 7 8 4 ) , Мухаммедіи 172 г. ( = 7 8 8 ) , 
182 г. ( = 7 9 8 ) , 184 г. ( = 8 0 0 ) , Африкіи 
179 г. ( = 7 9 5 ) прп Гарунъ ер-Рашидѣ. 
Нѣсколько ранѣс былн пріобрѣтспы о. ар-
химандрптомъ Старо-Ладожскаго мопастыря 
Іоанпомъ у крестьянппа селаКняжчина двѣ сс-
рсбряныя восточп. монеты, которыя бы.іп прсд-
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ставлены въ заеѣданіи Архсологич. Общества 
П. И. Савваитовымъ П. И. Лерху и оказа-
лись одна сасанидская Хосроя II, 33 года его 
царствованія(=622 поР. X.), адругаяабба-
спдская 150 года ( = 7 6 7 ) , чек. въ Багдадѣ. 
Крестьянинъ нашелъ ихъ въ 1 верстѣ отъ Ста-
рой Ладоги вмѣстѣ съ двумя другпми монетами. 
Мар. 
См. Извѣстіи Нмп. Русс. Археолог. Обще-
сгва. Т.ѴШ(1877), стр.438; т. IX (1880), 
стр. 323. 
180. С.-Петербургской губ., Ново-Ладож-
скаго уѣзда, близь дер. Кяяжчпна въ 1875 г. 
найденъ былъ ыадъ изъ 3 слитковъ серебра 
и 65 восточныхъ серебряпыхъ моиетъ, перс-
дапныхъ въ Имп. Археологпческ. Коммпссію. 
По разсмотрѣнію пхъ бар. Тизенгаузеномъ 
онѣ оказались слѣдующія: I. Сасанпдскія Хо-
срояі года 9 ( = 5 3 9 ) , Хосроя II годовъ 2 
(=591) , 4 (=593),6 (=595) , 23 (=612) , 
33 ( = 622), н неизвѣстнаго года 1 мо-
нета. II. Сасанидо-арабскія, съ именсмъ Іездс-
герда III, 20 года гиджры (=641) Обеіідал-
лаха 59 года (=678) и 63 года (=682) и 
2 обл. непзвѣстнаго года. III. Табарнстанскія 
Хуршида II года 104 (=755) , Омара 122 
года ( = 7 7 3 ) , Саида 126 года ( = 7 7 7 ) 
(2 экз.), Омара 127 года (=778) (2 зкз.), 
Омара 128 г. (=779) , 129 г. (=780) и 
Хани 138 года (=789) . IV. Омайядскія, 
чекан. въ Басрѣ въ 81 г. (=700) , въ Ва-
сптѣ въ 85 (=704) , 93 (=711), 103 
(=721) , 112 (=730) , 116 (=734) гг., 
въ Дсстувѣ въ 93 г. (=711), иъКерманѣвъ 
96 г. (=714) , въ Дамаскѣвъ 113 г. (=731) . 
V. Аббаспдскія, чек. въ Куфѣ въ 145 г. 
(=762) (2 зкз.), въРеѣ въ 147(=764)г. , 
въ Мсдпнетъ ес-Салямѣ въ 154 (=770) , 
160(=776), 162(=778), 180(=796)(?), 
181 (=797) , 188 (=803) гг., въ Мухам-
медіивъ 155 (=771) , 181 (=797) , 185 
(=801) , 191 (=806) гг., въ Аббасіи въ 
160 (=776) , 171 (=787) гг. (2 экз.), въ 
Джеѣ въ 162 (=778) г. (4 экз.), въ Аф-
рпкіи пліі Аббасіи 166 —176 г. ( = 7 8 2 — 
792) (6 экз.), въ Африкіи въ 167 (=783) , 
170 (=786) , 176 (=792) гг., въ Бедаа 
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въ 168 г. (?), (=784) въ Балхѣ въ 189 
(=804) п 193 (=808) г.г. п въ Медппетъ 
Баджппссѣ (?) въ 193 г.? VI. Идрпепдская, 
чскапепная въ Бедаа въ 172 г.? (=788) п 
"VII. Западно-онайядская, чекапеипая въ Ан-
далусѣвъ 161 г.(=777). Всѣхъ монетъ было 
65 штукъ. Опѣ былн переданн въ ИНПЕРАТОР-
СІСІГІ Эрнитажъ 31 января 1889 г. Мар. 
См. Сотріе-Кепсіп йе 1а Сотш. Ітрёг. 
Агсііеоі. 1875 г. ст]>. XXXV. Двѣ ыонетн 
пзъ того-же клада (сасаовдская Хосрол II 
591г. по Г. X. ІІ аббасндскал, чек. въБаг-
даді; нъ 767 — 8 г. но I1. X.) предстаіиеіш 
были въ Ыоскопекое Археолопічеекое 06-
щество, см. Труди Московск. Архсол. Общ. 
т. VII (1830 г.), стр. 3, нротоколы. 
181. С. -Петербургской губ., въ Старой 
Ладогѣ въ 1875 г. паіідснъ былъ кладъ, со-
стоявшііі нзъ семи слѣдующпхъ монетъ: трехъ 
табаристанскихъ пспегбедскпхъ, чекаііеппыхъ 
при халпфѣ Мансурѣ въ 124 г. ( = 7 7 5 г. по 
Р.Х.), 128г. (=779 г. ноР.Х.) п 132 г. 
( = 7 8 3 ) табаристанской эры; одпого онайяд-
скаго диргема, бптаго въ Мервѣ въ 131 г. 
(=748) п трехъ аббасидскпхъ дпргеэговъ нзъ 
Аббасіи, 163 г. ( = 7 7 9 ) , Африкіи, 169 г. 
( = 785) и Багдада, 172 г. ( = 788). 
Мар. 
См. ИзігІ.стіл Пмп. Русс. Археолог. 06-
щества. Т. IX (1880), етр. 125—127. 
182. С. - Петербургской губ., Гдовскаго 
уѣзда, Ііузмннскоп волости, въ мѣстяостн, пазы-
ваеной Хотовскій Боръ, въ 1878 ?., ири ра-
скопкѣ кургаповъ слушателяэш Археологпче-
скаго Иаетитута въ сопкѣ паіідена была съ 
разлпчпылп предиетами (бляхамп, копьемъ, 
иряжкою п браслетаэін) арабская куфпческая 
серебряпая монета. Мар. 
С.ч. Сборшікъ Археологпчсскаго Ппстн-
тута. Кпнга III (1880), стр. 35. 
183. С.-Петербургской губ., Ново-Ладож-
скаго уѣзда. прн раекопкѣ кургановъ генера-
ломъ Н. Ё. Брандспбургомъ въ 1879 г., 
найдсны были двѣ монеты, одна англо-саксон-
ская Этельрёда II и другая саманидская, Насра, 
301 г. (=914) . Мар. 
См. Извѣстія Пміі. Археолог. Общества. 
Т. IX (1880), стр. 225. 
181. С.-Петербургскоіі губ., Гдовскаго 
уѣзда, въдсровнѣ Подпцн, ири раскопкѣ кур-
гаповъ лѣтозіъ 1886 г. слушателяэш Архоо-
логнчсскаго Ипститута, было паіідено вмѣстѣ 
съ апгло-саксонскпми монстазш чрезвычаііно 
грубое подражапіе куфнчсеііому диргому пзъ 
плохаго, весьма сильпо окпс.швшагося, серебра. 
Диргемъ постуннлъ въ собрапіс Архсологпчс-
скаго Инстптута. Мар. 
185. С.-Петсрбургскон губ., Лужскаго 
уѣзда, блпзъ Передольскаго ногоста былъ иаіі-
депъ случайно, пѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
дпргемъ, поступнвшііі къ г. Быстрову, изслѣ-
довавшему эту згѣстность (сзі. его „Остатви 
старины близь Передольскаго погоста"). Эта 
эюнета была передана мнѣ для опредѣленія 
В.В. Латышевымъ н оказалась принядлежа-
іцею самапндскому ээшру Ахмеду бенъ Исмаплъ, 
чекапсвпою въ Шашѣ въ 300 г. гпд. (=912] . 
Мар. 
•186. С. - Петербургской губ., въ Старой 
Ладогѣ въ началѣ этого вѣка были паіідепы 
куфпческія монсты, доставлеішыя г. Томпло-
вынъ X. М. Френу. Одна нзъ пихъ была 
мервапндская, чекапепная въ Шафарекпнѣ 
въ 392 г.(2) (=1002). Фр. 
187. Въ С.-Петербургекой губ., около го-
рода Староіі Ладоги въ 1889 г. лѣтомъ на 
пашнѣ найдснъ былъкрѳстьяпамн дпргсмъ, ко-
торыпбылъ изш ироданъ Д. А. Ильппу, пред-
ставпвшену диргезіъ па раземотрѣпіс зшѣ. Опъ 
оказался аббаспдскимъ, чеііапешызіъ въ Багда-
дѣ въ 157 году гпджры (=773). Мар. 
188. С. - Петербургской губ., Гдовскаго 
уѣзда, въ еедѣ Прпбужѣ, лѣтозіъ 1889 года 
былъ наіідепъ кладъ куфпческпхъ зюнетъ, бы-
стро разогаедшпхея по руказіъ; только двѣ мо-
неты изъ него былн мнѣ доставлены капднда-
томъ Фплологпчсскаго Ипстнтута Н. И. До-
бронравпнымъ. Однаизъшіхъоказаласьдир-
гезюзіъ самаппдскаго эмира Нуха II, чеканен-
пымъ въ Самаркандѣ въ 341 году гиджры 
(=952), другая же средпе-вѣковою овропеіі-
скою. Мар. 
18!). С.-Петсрбургскоп губерніп іѵь Ново-
Шоцкля ГУП. 34 ПЕТГОКОВСІШІ -
ЛадожсЕомъ уѣздѣ па рѣкѣ Воронегѣ впа-
дающеп въ ЛадожсЕое озоро эіежду р. Пашега 
п Сязыо прираскопЕѣ вургановъ гснер. Н . Е . 
Враяденбургомъ у деревни Шахповоіі, паіі-
дено бнло нзгь трп днргиіа, пзъ которыхъ одниъ 
оказался аббасидскимъ конца VIII в. по Р . X., 
а два сананидсввми Хвѣка. Опредѣля.тъ баропъ 
В. Г. Тизенгаузеаъ . Мар. 
См. Гукоп. дпевпикъ раскопокъ геп. 
II. Е. Брапдепбурга за 1879—83 г.г. 
стр. 67 № СХѴПІ. 
1 9 0 . С.-Петербургской губерпіп въ Ново-
Ладожскозіъ уѣздѣ прп раскопкѣ кургановъ, 
расположеппыхъ по берегамъ рѣкп Пашп, про-
нзведсппой генер. Н. Б. Брапденбурго.иъ 
въ 1879 — 83 годахъ, пандены былн слѣ-
дующіе диргемн: у деревнп Подъелье 1 абба-
спдскій ѴПІ—IX в. по Р . Х . ; зіежду р. Еоп-
бежкою п селозіъ Костпнызіъ 2 аббасидскіс днр-
гезіа Х в . ; нпже впаденія въ р.Папіу р. Боль-
шоіі Гыбежкп 1 дпргезіъ сазіашцскш 322 г., 
( = 9 3 3 ) ішже деревпп Кпрпллппоіі облозюкъ 
сазіаппдскаго дпргезіа; вышо деревпп Вахру-
ніевон найдсно ожерелье съ 5 подражапіязш 
сазпшіідскизіъ дпргезіазіъ. Мар. 
См.Рукоппс. дпевппкъ раскопокъ 1875— 
83 г. Н.Е. Брапдепбургастр. 54ЙСІѴ; 
стр. 50 К ХСѴ, 3; с. 9 .V ХѴП 2; стр. 45 
К ХС. 1; стр. 05, .V СХѴП, 4. 
29 . Петроковскад губернія. 
11)1. Петрокопскоіі губериіи, Ласкаго 
уѣзда, въ дсревпѣ Лодзань, въ 1893 году 
былънайденъ кладъ нзъ 122 серебряпыхъ зю-
петъ цѣлыхъпзшогихъ облозіковъ (обшій вѣсъ 
клада 51 зол. 24 долп). По доставлспіп клада 
въ Имп. Эрмитажъ губѳрнаторомъ черезъ Пзш. 
Архсологическую Козшіссію, онѣ оказалпеь 
вендскпзш н апгло-саксопскпші зюнетазгаХ— 
XI вѣковъ.Крозіѣ того въ владѣ было4 облозіка 
дпргезіовъ, 2 изъ ішхъ прпнадлсжа.ш сазіаппду 
Насру бснъ Ахзіеду н былн чекапены—одппъ 
въ Сазіаркапдѣ в ъ 3 2 7 — 9 ( = 9 3 8 — 9 4 0 ) г . 
а другоіі въстертозіъ городѣ въЗ** г.; 1 ока-
зался окаіілпдскпзіъ Хусаэіъ ед-Дауле Абу 
Хусапа, чек. пъ Мосулѣ между 380 н 391 г., 
( = 9 9 0 — 1 0 0 0 ) а 1 былъ бувеіігндскаго 
эзшра Изіадъ ед-Дауле, битыіі г.ъ Арраджанѣ; 
годъ былъ обрѣзапъ бортозгь зюнетн. Мар. 
См. Отпош. Имп. Арх. Комм. въ Нмп. 
Эрмптажъ за Ді 373, 1893 г. 
30 . Плоцкая губернія. 
1!)2. Плоцкой губ., недалеко отъ губерп-
скаго города, въ деревнѣ Тржсбуіш (Тгхвігап) 
въ 1824 г. креетьяшшозгь былъ наіідепъ кладъ 
въ 2000 зюнетъ, пзъ которыхъ Іоахпзіу Леле-
велю удалось впдѣть до 300: опѣ были впзап-
тіііскія, апгло-саксонскія, нѣзіецкія, вевтерскія, 
чешскія п польскія X и X I вв. Среди этпхъэю-
петъ была одна латнпо арабская, (пэш. Геп-
рпха Птпцслова) пмѣвшая съ одноіі стороны 
надннсь - і - Ш К В І С Ѵ 8 , а съдругоіі куфиче-
скую легепду, содержавшую нзія п тптулъ ха-
лпфа Гпшазіа (976 — 1008 г. по Р. X.). 
Сао. мух. пу.ѵ. 
См. объ этой паходкѣі. Ьеіеэѵеі: ОЬ}а*-
тепіс гхгесЬ ріепіасігу кийскісіі Затапіабзѵ 
въ Баршавскомъ зкурпахѣ Гатіешік ТТтіе-
ЗѲІшгёсі за 1828 г., его-;ке: ЙІаге ріепіаДге, 
гоки 1824, зѵ сгептеи, Ыізко ГІоска зѵ 
Тггеттіи ѵукоралѳ. \Ѵагзга\ѵа 1820, и 
Хшпізт. сіи Моуеп-А§е, ѵоі. Ш,стр. 112— 
111: АІІаз рі. ХѴН, 2. Гпііні: Еіш'ге 
Вегісіііідипдеп 2и Нп. Ье1е\ѵеГз Хитіз-
таглаис, въ Виііегли зсіепІіпѴціе. і. II, 
(1837), р. 188—190. 
1 9 3 . Плоцкой губ., Праспышскаго уѣзда, 
около городка Цѣхапова, въ 1868 г. былъ 
паііденъ кладъ въ 1100 англо-саксонскихъ п 
герзіанскпхъ зюпетъ копца X п начала X I 
вѣковъ, среди которыхъ былнтрнкуфііческіпп 
одна латііно-арабская монета. Диргеаы этнпо-
ступплп въ собрапіе д-ра Гроіа въГапноверѣ. 
Мар. 
Хитізтаіізсііе 2еіІзс1і. ІаЬг§. 1869, стр. 
139 п сл. 
Пс смотря па разсзѣдованія, пропзве-
дсвиші объ этой иаходкѣ ШШЕГ. Археол. 
Коммиссісіо, кладъ этотъ псчезъ пзъ Гос-
сіи см. Дѣло Пмн. Арх. Комм. 1869 г. за 
Лі' 1 псход. буя. за .V 470. 
19-1. Въ Плоцкой губ., Плоцкозгъ уѣздѣ, 
въ дсревнѣ Добра, въ 1869 г. былъ паіідепъ 
кладъ нзъ герзіанекнхъ, саксонскпхъ, англііі-
скпхъ, богезіскнхъ ц другнхъ монетъ. Средп 
Подо.іьскля, Полтлвскля, Псковскля ГУБ. 35 
нпхъ было два куфпчсскихъ диргема, пзъ ко-
торыхъ одішъ былъ впо.шѣ почти етертъ, а 
другонпрпнадложадъкъварзарскнзгь, вѣроятно 
булгарскпзгь, поддѣлказгь. Мар. 
Сл. /РІІЗСІІ. Йг Хшішш. Т. I (1870), 
стр. 309. 
195. Плоцкой губ., Рыішнскаго уѣзда, въ 
деревнѣ Балнны однп.чъ крестьяшшоэіъ въ 
1830 году былъ найдеиъ глиняпый сосудъ, на-
полпснпыИ дпргеэіаэш, которыхъ было очепь 
иного, псредн нпхъ находнлась серебрлная цѣ-
почка. Девять зюнетъ изъ этого кдада посту-
пплп въ Изіп. Археологпчсскую Козізшссію н 
былп передапы въ Изш. Эрзштажъ. Это былн 
сазіапидскія зюнеты, бптыя въ Сазіаркандѣ въ 
3 0 0 ( 9 1 2 ) н 307 (919) годахъ, въ Бухарѣ въ 
336 (947) г. пвъШашѣ в ъ 3 4 1 (952) г. и 5 
подражаній сазіанпдскнзіъ нонетанъ. Мар. 
См. Ді.до Пмп. Архсолопіч. Коммцсс, 
1880 г., за Аё 15; Отпошеніе Пмп. Арх. 
Комм. иъ Іімн. Эрмнтажъ 1835 г., Л° 78; 
«Голосъ» 1880 і'., Лз 310, етр. 3. 
3 1 . Подольская губернія. 
196. Подольской губ., въ Ольгопольскозіъ 
уѣздѣ, въ 1838 г. паіідсно было двѣнадцать 
восточныхъ зіонетъ. Мар. 
Кіеіісаія Упииерсіітетскія Нзвѣстія за 
1866 I'., ч. II, Л* 8, стр. 7. 
197. Пододьекоіі губернін, Гайспнскаго 
уѣзда, б.іпзъ зіѣстечка Кпб.шча были наіідены 
четыре дрешіе-нѣзіецкія зюнеты п трн араб-
скія, присланныя въ 1836 г. въ Изшераторское 
РусскоеАрхеодогическоеобіцествоііодо.іьскнэгь 
етатпстпческизіъ козштетозгъ п постушівшія въ 
зіузеіі общеетва. Мар. 
См. Зашіс. Нмп. Русс Археологаяеск. 
Общссткі II. С. X. II, (1886), стр. IX. 
198. Въ Иодольскоіі губернін, Гайсинскаго 
уѣзда, въ изгѣнш поиѣщица Панпнскоіі паіі-
дсны бы.м два саэіаішдскіе днргсзіа Ах.меда, 
сына Исмап.іа, чекансшшс въ Пнсабурѣ въ 910 
ц 941 г. ио і \ X. Тизен. рук. 
См. Кіевсв. Упші. Нзвѣстіл :іа 1866 г., 
Ді 10, стр. 2і—23. 
199. Въ Подольской губерніи, нъ одноиъ 
пзъ уѣздовъ паііденъ бы.ть аббасіідскііі дпргезгь 
160 г. ( = 7 7 6 г.). Таз. ыон. вос. ха.і. 
См. бум. П. С. Савельева. 
200. Подольскоіі губериін, въ Язшольскозіъ 
уѣздѣ пѣсколько лѣтъ то.ну назадъ былп пан-
депы, непзвѣстно точно въ какозіъ пзіепно 
зіѣстѣ, куфпческія зіонеты, пзъ которыхъ нѣ-
сколько іпіукъ бы.ш ирнпссены жндазш кіев-
скозіу нузшззіату Д. Н. Чудовскозіу нъ Кіевѣ. 
Мар. 
Лігшое сообщепіе мпі, Д. II, Чудов-
спаго. 
32. Полтавская губериія. 
201. Полтавскоіі губерніп, і:ъ Глпнскозіъ 
уѣздѣ,около Глииска прп раскопкѣ кургаиовъ 
въ 1889 г. нроф. Д. Я . Саэюквасовыэгь наіі-
депъ былъ однпъ диргеэіь X в. въ курганѣ 
взіѣстѣ съ раз.шчпызш серебрянымц веіцазш ц 
украшепіяэіи. Мар. 
Д. Я..Самониасоііъ: Оспоиаиіяхрополо-
гпческой класеификаціп (Варшава, 1892 г.), 
стр. XXXI. 
202. Полтавскоіі губ., въ Розіеискозіъ уѣздѣ 
при раскопііѣ кургановъ лѣтоэіъ 1891 г. проф. 
Д. Я. Сазгоквасовызіъ наіідепъ быдъ дпргезіъ, 
оказавшіііся, по опредѣленію бар. В. Г. Тп-
зенгаузена, прппадлежапшэгь саэіапндскоэіу 
зэшру Насрт I I бенъ Ахзіеду ( 3 3 0 — 3 3 1 г. 
гпдік. = 9 1 3 — 9 4 2 г. ію Р. X.). Мар. 
Лпчпое сообінепіе мпѣ бар. Тпзѳнгау-
еена. 
33. Псковекая губернія. 
203. Въ Псковскоіі губ., въ нолуверстѣ 
отъ г. Велпквхъ Лукъ, на берегу рѣки Ловатп 
въ 1802 ІІ.Ш же 1803 г. наетухи, пря копа-
піп песку, нашли разбросанння серобряныя 
эюнсты. Продолжаякопку, опи натоліснулисьиа 
зіалош.кііі котслъ, заключаішіііі почорнѣвиіія 
серебряныя зюнеты, а загінъ открнли но вда-
лекѣ болыноГі котелъ, которыіі они нечанішо съ 
крутаго беііега свалплпвъ рѣку,такъчточасть 
эюиетъ изъ нсго внсыпалась. Бытаіцешшіі изъ 
ноды котелъ, тѣзгь пе иенѣе, содержалъ еіцо 
всо такн отъ шести до сеэш пудовь эіопетъ, 
КАЛ ПТ.. 36 Псковс 
которыя н продапы Йыли какоиу-то ігуііцу шг 
ярмаркѣ іп. Тоснѣ. йзвѣстіе объ этонъ кладѣ 
сообщено оыло Фрепу іп. 1818 г. Флугонъ, 
которнй тогда еще куші.п. часті. клада. Быв-
шія ііепздаііннин нзъ чпсла ихъ описаны Фре-
нонъ въ КоѵаеЗішЪоІаѳ ай гет пит . тиЬ . , стр. 
1—27. Онѣ состоялп пзъ: а) 2 зіонетъ халп-
фовъ,320и322г.г . ( = 9 3 2 ц 934), изъко-
торыхъ одпа была бнта въ Антакіе (Аптіохін), 
Ъ) 41 ионеты саманядовъ, 3 1 2 — 3 0 8 годовъ 
( = 9 2 4 — 9 7 4 г.г.), изъ городовъ Бухары, 
Самарканда, Шавіа, Ниеабура, Аноля,Балха, 
Эпдерабс п Рашета, с.) 4 бувейгпдовъ, новѣй-
шая нзъ шіхъ бігга въ Арраджапѣ въ 303 г. 
( = 9 7 4 г.), іі) 4 мон. зіяридовъ пзъ Аноля п 
Джорджана съ 358ио306 г . ( = 9 0 9 — 977), 
с) 1 мон. ха.іідаппдскойизъ Ннспбппа 337 илп 
347 г. ( = 9 4 8 шга 958 г.), Г) 1 диргезіа пер-
вой династіи харезншаховъ, битаговъХарезиѣ 
въ 348 г. ( = 959). Дрсвнѣіііпая пзъ всѣхъ 
ионетъслѣдовательно 312 г. ( = 9 2 4 ) , новѣй-
шая 300 ( = 9 7 7 г. по Р. X.). Фр. 
204. Псковекой губ., около города Вели-
кихъ Лукъ въ 1807 г. въ курганѣ наіідена 
была цѣлая кубншка куфпческпхъ монетъ. 
Мнтрополитъ Евгепііі (Волховптпповъ) пріо-
брѣлъ изъ этого к.іада пѣсколыео монетъ п 
сообщплъ ихъ X. М. Френу, которыіі паше.тъ 
одну пзъ нихъ неігадаітою. Мар. 
С.м. Натеріахы для псторін Румянцев-
сісаго ыузея, ш,ш. I, стр. 178. 
205. Въ Псковской губ., б.шзъ Пскова, 
былп открыты въ 1835 г. куфичеекія ееребря-
ныя монеты, доставленння на разсиотрѣніе 
X. М. Фрепу, княземъ Волконскимъ. Ихъ было 
около 40 штукъ цѣлыіыхъ ндо 33 ломалныхъ. 
Средп ппхъ былн диргемы халифовъ 258 — 
333 г о д а ( = 8 7 2 — 9 4 4 ) ; саманидовъ 2 8 4 — 
347 г. ( = 8 9 7 — 958),битыевъгор.Бухарѣ, 
Саиаркандѣ, Шашѣ, Нисабурѣ и Балхѣ; бу-
вепгпдовъ 337 н 341 г. ( = 9 4 8 и 952г. ) , 
чеканенпьіе въ Фссѣ (въ областн Фарсъ) н пять 
облоиковъ монетъ волжскпхъ булгаръ 338 г. 
( = 9 4 9 ) и 344 ( = 955), съ виеяеиъ города 
Сувара (Сувазъ?). Древнѣіішая нонета клада 
с.іѣдователыю относплась къ 258 г. ( = 8 7 2 ) , 
а новѣіішая къ 347 ( = 9 5 8 г.). Весь кладъ 
хранптся въ Императ. Эриитажѣ. Фр. 
С.м. Дѣло ІГміі. Эрыатажа за 1835 г. 
20(). Псковскоіі губ.,въ Островскоиъ уѣздѣ, 
въ двѣнадцатн верстахъ отъ г. Острова, вы-
рнто бнло въ 1837 г. въ одномъкурганѣсто, 
въ бодыпинствѣ прекраию сохраниіішихся, 
куфпческпхъ серебряныхъ ионетъ въ кожаномъ, 
почтп сгіпівшенъ иѣшкѣ. Извѣстіе объ отомъ 
было напечатано въ Сѣверной Пчелѣ за 1837 
г. Лг 1 4 1 . Но затѣиъ объ этой находкѣ уже 
нпгдѣ пикакпхъ свѣдѣкііі пе появ.ія.юсь п она, 
по всей вѣроятностп, погпб.та, не разсиотрѣн-
ная епеціалистаии. Фр. 
207. Въ Псковской губерпіп былъ наиденъ 
кладъ куфпческпхъ монетъ, проданныіі однпмъ 
крестьянинодъ еврею для сп.іавкп. У иослѣд-
няго ихъ былъ цѣлыіі иѣшокъ. П. С. Савельсвъ 
получплъ въ 1843 г. изъ г. Холна отъ апте-
каря Адольфп два дпргема пзъ этого клада. 
Одппъ пзъ ппхъ оказался саианпдскинь Насра 
сыпа Ахиеда, 329 г. ( = 9 4 0 — 1 ) пзъ г. 
Шаша. Другой былъ англо-саксонскій Эдуарда 
Исповѣдпнка. Сав. Мух. Вум. 
208. Въ Псковскон губ. найдепо было 7 
монетъ, которыя номѣщикъ этоіі губ. Иванов-
скін припесъ въ даръ въ 1843 г. Академіп 
Наукъ. Средп ппхъ оказалпсь два диргеиа 
саманидовъ дссятаго вѣка. 
Оа$. Мух. Нум. 
См. Г г а е Ь п , Виіісі. ііе 1а сіазее ііез зс. 
Ьія. Т. I. (1884) .V; 7, стр. 111. Затѣыъ 
этн мопсты случнлось ішдѣть П. С. Са-
пельсву , ноторыіі н опредѣлп.ѵь пхъ тоэ-
пѣе, приішсаиъ одпу изъ шіхъ, чепапсппуіо 
пъ 324 г. (935—6) і!ь Балхѣ, Насру II, а 
другую 370 г. ( = 980—1) , Оитую въ Шашѣ, 
Нуху II. 
209. Въ Псковскоіі губ., въ Псковскоиъ 
уѣздѣ,въ селѣБулаевѣ,въ 10 вер.отъПскова 
п 25 верстахъ отъ древняго Изборска, найдены 
былп въ 1845 г. куфическія ионсты. Одпн-
падцать пзъ ппхъбы.шразснотрѣныВ.В.Грп-
горьсвыиъ п оказалпсь: 1 дпргеиъ оиайядскаго 
халпфа Гншаиа 107 г. ( = 7 2 5 — 0), иѣсто 
чекана стерто; 5 аббасндскнхъ, чеканенныхъ въ 
Псковск 
37 
Багдадѣ і;ъ 156 ( = 7 7 3 г.), 160 ( = 776) и 
151 г. (?) ( = 7 6 8 ) , въ Адзербейджанѣ (?) въ 
238 г. ( = 8 5 2 ) и еще одного 28* г., мѣста 
чѳкана котораго ке видно, 2 тагеридскіе, би-
тне і:ъ Испагани въ 209 г. ( = 8 2 4 ) п Санар-
кандѣ въ 219 г. ( = 8 3 4 г.) и 3 саманпдскіе, 
битые іп, Шашѣ гл, 21)5 ( = 9 0 7 ) п 323 г. 
( = 9 3 5 ) п въ Самаркандѣ въ 324 г. ( = 936). 
Мар. 
См. Нзв. Пміі. Арх. Общ. Т. Ш, (1861) 
стр.115, стат. 15. В. Грпгорьева. Четыре 
монеты нзъ того же клада оппсавы Гри-
горьевмм':> въЗап. С.П.Б. Арх. Общ. X. II, 
1^1 вйі.0 стр. 159. Пзъ посдѣднпхъ тодько 0 
мопеі і.і составляютъ тождествепныя мопеты 
с"і, прііпеденішмп въ Пзз. Арх. Общ. одпа 
;і;е аббасндская Эль Амппа, безъ г. п м. че-
кана, Грнгорьевьшъ пт, «Пзвѣстіяхъ» пе 
упозшнается. 
2 1 0 . Псковской губ., въПсковскомъ уѣздѣ, 
Жуковскойволостивъседѣ Ыолоди въ 1878 г. 
найденъ былъ кладъ, состоявшій нзъдпргеновъ 
и обломковъ пх'ь, вѣсоиъ всего 8 фунтовъ іі 
зол. Кладъ быдъ найденъ г,ъ кувшпнѣ, разбп-
томъ п ие сохрішившимся. Монеты были куфи-
адскія п средпевѣковыя европейскія. Многія 
изъ нихъ были разрублены. Попадались также 
монетные кружкн днргемовъ. Монеты были 
отправлены псковскою археологпческою ком-
миссіею г.ъ Имиераторскую Археолоиіческуто 
Коммиссіш. Здѣсь монетъ оказалось всего 7 
фуп. 63 зо.т. 18 дол. Цѣлыхъ монетъ бшю 
78 штукъ. Это былн дпргемы I. Аббаспдскіе, 
чеканенные въ Эндерабе г.ъ 258 г.(?)плп 268 
(?), въБасрѣ въ 294 н 330 (.') г.. въ Серменраа 
въ300,въЖиразѣ г.ъ 308 г., въБагдадѣвъ 
324 и 330 г. и одна і;ъ городѣ, не яспо вид-
номънамонетѣ. И. Саманидскіе,чек. въШашѣ 
въ 292 , 311 (?), 3 3 3 . 334 , 3 4 1 . тамъ л;е 
(?) ЕЪ 347 , 349 , 354 (2 экз.), 3 6 3 , 366 
(4 экз.),368 (2 ЭКЗ.), 369 . 3 7 1 . 359 г.г. і;ъ 
Самаркандѣ въ 325 , 338 (2экз.), 340 , 344 , 
3 4 6 . 3 5 0 . 355 , 358 (?), 3 6 3 , 367 (Зэкз.), 
369 (2:л;:;.), 374 , 37б(?)(2экз.), въ Бухарѣ 
въ 348 С2 ш . ) , 3 5 3 , 355 , 356 (2 экз.), 
376 гг., въ Валхѣ нъ 350 и 360 г.г. въ Амолѣ 
ііъ неизвѣстномъ году, въ Ниеабурѣ г.ъ 354 п 
375 г.г., н'і, Рештѣ безъ года, і;ъ иеизвѣстномъ 
городѣ въ 350 г., безъ года іі мѣста чскана 
(стертыхъ) 16 диргемовъ. I I I . Илекскіе: Шемсъ 
ед-Дауле безъ года и имѳнп мопетнаго двора; 
Насра, чев. въ Узкендѣ і;ъ 400 г. ІѴ.Вувей-
гидскіѳ, чек. г.ъ Дженнабѣ г,ъ 333 г. и 335 г., 
Басрѣ 335 г.. Мухаммедіп (?) въ 338 г. Ар-
раджанѣ іі'ь 3 6 3 , Сирджанѣ і;ъ 366г., Асте-
рабадѣ въ 366 г.,неизвѣс. городѣ въ 369 г., 
Джорджанѣ (?) і;і. 373 г.. Саріи со стертымъ 
годолъ, въ пепзвѣотномъ (стертомъ) городѣ съ 
пленемъ Саидап другой съ пменемъ Рокнъ ед-
Дауде и Моиззъ ед-Даулѳ. V. Зіярпдскіе, чек. 
г.ь Джорджанѣ іѵь 358 н 3 6 0 г.г.(?) (2экз.). 
VI. Окайлидскіе, эмировъ: Хусамъ ед-Дауле 
бсзъ года, чск. і;ь Мосулѣ, п другоіі диргемъ 
і;ъ иепзвѣстномъ (стѳртомъ) городѣ иАлп 388 
г.(?) состертымъ мѣстомъ чекана. ѴП.Мсрва-
нидскіе,чеканенныевъМіафарекипѣвъ390(?) 
г. п безъ монетнаго двора въЗЭОг. (?), 2дир-
гемаАбу Насръ Ахмеда, 5 Ахмеда бенъ Мер-
вана, п 1 йбрагима нодиа пеизвѣстнаго эмира; 
иослѣдпія монеты быдн со стертымп годами п 
нѣстами чскапа. Кромѣ того въкладѣ паходи-
лась одна арсакпдская драхма. Мар. 
!'м. иДревпяя п Новая Росеіяо 1879, Т. 
II. стр. 259; Дѣзо Пмиеп. Археол. Комм. 
187в г. за .\5 51 , оум. Д5 I — 1 2 . 
2 1 і . Псковской губернін, Островскаго 
уѣзда, бдизъ деревни Боровнково иъ 1889 г. 
найденъ быдъ въ кубышкѣ крестьянинояъ 
кдадъ куфпческнхъ монетъ, вѣспвшій 85 зол. 
24 доли. Кдадъ быдъ представленъ полиціею 
въ Псковскоѳ Археологпческое Общество, пере-
мавшее затѣмъ его нъ Импер. Археологическую 
Коммиссію. По разелотрѣніп егобар.В.Г. Тп-
зенгаузеномъ, кдадъ оказался состоящпмъ изъ 
арабскпхъ дпргемовъ, числомъ всего 123 штукн. 
Это были мопеты: І.Аббасидовъ, чек. нъ Куфѣ 
въ 141 г.,Мединетъ ес-Селямѣ въ 188, 2 0 5 , 
239 , 262, пъ Аршшіи въ 2 5 5 . 267, 277 (2 
экз.), 279 (3 экз.), тамъ же плявъБердаавъ 
279, ІІЪ Армивіи же і;ъ 27* . нъ Хамаданѣвъ 
270 г . І І . Тагсрпдовъ, чек. пі. Фарпсѣкъ233 
г. ІІ въ йспагани (?) иъ 2 6 5 и.ііі 2 7 5 г. 111. Соф-
фарндовъ,чек. ііъ Д;і;ешіабѣ(?)въ 282., пъ Ши-
разѣ иъ 2 8 3 , 284 п 285 г. п г,ъ Арраджанѣ 
въ 284 г. І \ ' . ОаманндоБЪ, чек. і:ъ Самаркандѣ 
35 Псковскля ГУІ; 
въ 28*. 281 (2 экз.), 282. 28-1 (2 экз.), 
285, 28(5 (2 экз.),257 (2 :>кз.). 291,292и 
тамъ же бсзъ года, въ Шашѣ въ 251, 282 
(2экз.),253(5экз.), 254(3экз.),255(4экз.), 
285 (4 ш.) , 287 (14экз.), 288 (11 экз.), 
289 (3 зкз.), 290, 292, 293 и 1 экзешляръ 
чок. тамъ же со стертымъ годомъ, въБалхѣ въ 
292 г.,въ Эядерабе пъ 292 г. V. Кроыѣ того 
кладъ заключалъ 34 экземшшра варварскпхъ 
подражаній днргеманъ всякнхъ тпповъ. Древ-
пѣйгаая монета клада бы.іа 141, а повѣіішая 
293 г. гпджрн ( = 7 5 8 — 905 г. по Р. X.). 
Мар. 
См. Дѣло ИМПБР. Архсологич. Коммпссіп 
за 138» г., .V 82 . 
212. Псковской губерніп, Новоржевсваго 
уѣзда, Туровской волости, деревни Демшяна 
крестьянинъ Иванъ Степановъ 2 сентября 1891 
г., вовремявскапнванія земли на принадлежа-
щсмъ оіу огородѣ въ деревяѣ Демгапнѣ, па-
віслъ кладъ, состоящііі пзъ 5921 цѣлыхъмо-
нетъ и 827 ломаныхъ; этп монеты былп пе-
ресланы Псковскимх Лрхеологнческимъ 06-
ществомъ въ Импер. Архсологпческую Еоммис-
еію.Поразснотрѣніппхъбар.В.Г. Тизенгаузе-
номъбольшинствооказалосьанмо-саксонскими, 
германскими и др. европсйскпми XI вѣка, а 
кронѣ того въ кладі, заключалось 240цѣлыхъ 
л ЗОобломаныхъдиргемовъ.Онпоказалисьслѣ-
дующпхъ дпнастій: I. Аббасидскіе, чск. въ Лх-
вазѣвъ 322 п (32) 3 г.г., въ Васитѣ въ 326 г., 
въ Нпсибішѣ въ(32)6 г. п въ Васрѣ при Му-
тавки-Лиллахѣ. II. Соффарпдскій, чск. въАр-
раджанѣ въ 280 г. III. Сананидскіе, чек. въ 
ПІашѣ въ 259,316, 317 (2экз.),319,320, 
321, 323 (2 :>:;з.). 323 (?), 324 (?), 325. 
331. 333, 334, 337, 340. 341(2 экз.), 
355 (2 экз.) 356, 361 (2 зкз.) 363, 364, 
365 (2 экз.), 372 (?) н тамъ же въ иензвѣст-
ішхъ годахъ (5 :>кз.), пъ Самаркапдѣ въ 298, 
320, 322 (?), 324, 326, 327. 328. 332(2 
экз.), 334, 338(3;,кз), 339, 340, (2экз.), 
341 (2 экз.). 344 (2 экз.), 345, 347 (?), 
349, 350, 353 (2 экз.), 354 (4 ѳкз.), 357, 
359,365,35*. 367 (2 экз.),372 (?),378п 
379 г.г. тамъ ;ке въ нспзпѣстпыхъ годахъ (4 
экз.), въНпсабурѣ въ 332, 375 г., въ Бухарѣ 
въ (33) 5, 336, 337, 338, 340, 347, 349, 
(Зэкз.)351, 353. 354, 356, 358, 366, 
375 иъ Валхѣ въ 350 г., 352, н въ году 
стсртомъ(2 экз.), і:ъ Джорджанѣ іп. 353 г., іл> 
Амолѣ въ 354 п 357 г.г., иъ Эпдсрабс въ 360 
г., въ городахъ, обозпачепіс которыхъ на мо-
пстахъ стерто, въ 331, 341, 33*, 33*, 344 
(?), 352 (?), 35* г., и кромѣ того было 7 
дпргедовъ Насра бсиъ Ахмсда, стертнхъ, 9 
такпхъ ;ке Нуха бепъ Иасра, 4 диргема Абдуль-
Меляка бспъ Нуха, 18 диргемовъ Мансура 
бенъ Нуха, 6 Нуха йепъ Мансура, 2 обломка 
неизвѣстно какого элира и 3 подражанія сама-
нидскнмъ диргемамъ. IV. 1 монета Волжско-
Булгарская. чек. въ Вулгарѣ іп> 366 г. V. 
1 дпргемъ Нлекскііі, чек. въ Узкспдѣ въ 39* 
г, VI. Хамдапидскіс, эмпра Сейфъ-ед-Дауле, 
чек. въ 333 — 4 г., п 1 облоиокъ сго ;ке дпр-
гема VII. Окайлидекіе, чек. въМосулѣ въ 389 
г. (2 экз.) и 39* г. п въ стсртыхъ на дпрге-
махъ городахъвъ 39*, 404 г.г. и 1 обломокъ 
совершенно потертнй. VIII. Мерванпдскіе, чек. 
въ Міафарекинѣ въ (39)5 г.. 397 (?), 398, 
39* (2 экз.), **2. 401, и тамъ ;кс со стер-
гымъ годомъ. (2 экз.) и 5 обломковъ со стертымн 
годамп п мѣетами чекана н 1 дпргемъ 402 г. 
со стертымъ нѣстомъ чекапа IX. Джафарид-
сііііі, чев. въ Тифлпсѣ въ (36)6 г. X. Бувей-
гидскіе, чек. въКуфѣ въ339, Баерѣ въ342, 
315. Сирафѣ въ 345, Гамгормузѣ въ 347 г., 
Мухаммсдін въ355, 357—9, 359 и 2 диргс-
ма со стсртымн годамп, г,ъ Астрабадѣ въ 364 г. 
Сукъ эль Ахвазѣ въ 368, Рафикѣ въ 369, 
МагъэльВасрѣ въ 370 п 1 иъ 3** г., Тустеръ 
мппъ эль Ахвазѣ въ370(?), Шпразѣ въ стер-
томъг., въ Амолѣ въ стертомъгоду п 2 обломка. 
XI. Зіііярпдскіе, чек. пъ Джорджанѣ въ 356 
(?), 364, 367, 36*, н тамъ же въ стертомъ 
году, въ Амолѣ въ 359, 361 (2 эвз.), 368 
п въ стертомъ году (2 экз.), въ Саріе въ 365, 
366. 36*, въ Аетерабадѣ въ етертомъ г. п 
въ мѣстахъ чск. нсчеткпхъ въ 361, 364 г.г. 
п 5 потертыхъ обломковъзіііярпдскііхълонстъ 
XII. АлпдскіеРустема бспъ Шсрвппъ, чск.въ 
Фиримѣ въ 360, 305, 366 г.г. п въ ^^у> 
въ 3** г. Кромѣ того въ кладѣ было 22 не 
пріурочснпыхъ обломковъ дцргеиовъ, одна 
ПСКОВСКАЯ — 
арабская неопредѣіенная монѳта 36* г. и 7 
еовершенно стертыхъ диргемовъ. Монетн этого 
клада были выбитн слѣдовательво нежду 280 
и 404 г.г. гиджрн (893 — 1 0 1 3 г.г. по 
Р. X.). 
Бссі. кладъ переслапъ бы.ть ігь Император-
скій Эрмптажъ, гдѣ среди западно-европей-
скпхъ нопетъ иною былп отысканн еще 1 
аббаспдскіЯ диргеиъ Эль Мутаиедъ Аллалаха 
со стертымъ иѣстонъ чек. 2** г., ішярьдсми 
диргеиъ, чск. въДжорджанѣ въ 368 г., пиер-
ванидскій, чек. иъ Джезлре ігь 39* г. 
Мар. 
См, Дѣло ИНПЕРАТОР. АрхеологдческоО 
Коммисеіи 1891 г. за Л° 117. 
2 1 3 . Въ ПсковскоЯ губерніп, паграницѣсъ 
ТверскоЯ губ.. наЯдены бвлп, неизвѣстио при 
какпхъ обстоятельствахъ п когда пненно, 2 зк-
земпляра варварскихъ подражавій аббаспд-
скимъ монетамъ, чеканенпыиъ ігь Ариеніи ігь 
271) г., (892 г.) н 1 саманпдскіЯ дпргемъ, чека-
ііенныіі въ Оаиаркандѣ ігь 283 г. (896 г.). 
Монеты поступплп въ Ткерскоіі МузеЯ н былн 
опредѣлены бар. В. Г. Тизенгаузеномъ. 
Мар. 
Сообіцспо мпѣ А. Е. Ліпапепскпмъ. 
214. Псковской губ., нѳпзвѣстно ггь ка-
комъ пмепно мѣстѣ наЯденн билл 3 саманпд-
скіе диргема, чеканенные къШашѣ въ 298 г. 
(910) н къ Бухарѣ къ 335 (946) н 341 г., 
(952) и дпргомъ букейгпдскій омира Бега ед-
Дауле Абу.іь Хасапъ Али, чеканеняый неиз-
вѣстио въ какомъ городѣ въ году стертомъ и 
иотоэіу ие поддающенся чтенію. Диргемы эти 
былп куп.іены въ 1850 г. Эстонскпиъ Ученымъ 
Общесткомъ. Мар. 
См. Ѵегііашіі. й. ВеІеЬгі. Еаіп. безеДзсЪ. 
Т. VI (1871), нші. Ш — IV, стр. 19-1, 
Д; 135. 
215. Псковской губерпін, къ Псковскомъ 
уѣздѣ, въ семидесятнхъ годахъ къ 20верстахъ 
отъ города, открнтнбыликуфическіѳ диргемн, 
ігь тоиъ числѣ одипъ омайядскіЯ, чсканешшіі 
въ Васитѣ (со стерт. годомъ), и два аббасидскіѳ 
39 
чск. въВаситѣ въ 131 г. ( = 7 4 8 ) , н въСер-
менраа къ 233 плп 230 къ ( = 8 1 7 п.іи 
850 г.г.). Мар. 
См. ІІзиѣстія ІІмп. Архсологіічееіі. Обіцс-
ства, VI томъ (18о'8) от. II, стр, 82. 
2Н5. ПсковскоЯ губ., къ г. Опочкѣ най-
денъ бнлъ сананидскій дпргемъ, чск. ігь Са-
маркандѣ ігь 314 г. (955), храпящіЯся къ 
музеѣ зстонскаго ученаго общсства. 
Тиз. рук. 
217. ПсковскоЯ губ. п уѣзда, блпзъ сс.іс-
ніи Малые Стругп, при раскопкѣ болынаго кур-
гана для проведешя желѣзиоЯ дороги, рабо-
чпмн бнло находимо много косточныхъ монетъ 
п оружія, цо ксе ото раеходплось по рукаиъ. 
А. Вутковскому удалось пріобрѣсть одипъпзъ 
дпргемовъ; онъ оказался сасаппдскимъ Хос-
роя П Парвпза (590 — 628 г.), бнтыіі въ 
28 г. его царствованія нлп ігь 61 7 г. по Р. X. 
Мар. 
См. Пзвѣетія ІІмп. Археолог. Обіцсегиа. 
X. VI (1808) от. 11, стр. 81. 
218. Въ Псковской губерніп, ьъсамозгъ гу-
бернскомъ городѣ бы.ш пайденн дпргемн са-
манидовъ, чеканенныѳ къ Шашв къ 278 г. 
(891), пкъ 282 г. (895)нкъБухарѣ въ 341 г. 
(952), хранящіесявъмузеѣ эстонскагоученаго 
общества. Тиз. Рук. 
21!). Псковской губерніи, біпзъ города 
Опочки, въ селѣ Высокозгь, въ кургаиѣ, взіѣстѣ 
съ бусамп, на ожѳрельѣ наЯдѳны бы.ш двѣ 
конеты. Обѣ бы.ш сазіаппдскііі: одна Нуха, 
сыпа Насра, чеканенная въ Самаркандѣ въ 
341 ( = 9 5 2 ) , другая Нуха, сьтаа Мансура, 
чекапепная въ Бухарѣ въ 376 ( = 9 8 6 ) . Но-
ступплп въ Эстонскоѳ Ученос Общеетво. 
Мар. 
См. ІІ:пі. ІІми. Арх. Общ. Т. I, (1859) 
стр. 44; Засис. ІЬіп. Арх. Обіц. Т. VI 
(1855). стр. 411 п 421; ѴеѵЬпЛ. іі. Оеіеііг. 
Е5Ііі. аезеШсЬ. Т. III, пчп. 2, стр. 78, 
.V- 2; Т. VI, ішіі. III—IV етр. 194, .V 131. 
34. Рязанская губернія. 
220 . Въ Рязанской губерніп, ігь ЗараЯскомъ 
уѣздѣ, ігь сеіѣ Бѣломъ Омутѣ, иа берегу Окн, 
РЯЗАНСКАЯ ГГБ. 
40 РяЗАНСі 
Ш ГУВ. 
между Еоломною п Рязанью, внрнто было въ 
1 8 3 9 г. работниками 25 цѣлыіыхъ серебря-
пыхъ монетъ, 10 обломаныхъ, 6 ііолоіішюкъ 
н 16 кускопъ диргемовъ. ВсЬ оіш относились 
къ X в. по Р . X., кромѣ одноіі, которая бі.іла 
280 г. ( = 8 9 9 по Р . X.). Саная повая монста 
этого клада относилась къ 366 г. ( = 976) . 
Толі.ко двѣ изъ впхъ принадлежали аббаеид-
скимъ халифамъ и былн бпты въ Багдадѣ въ 
286 п 337 г., большинство же принадлежало са-
манидамъ п былп вычекапены в ъ 3 2 6 — 3 6 4 г . г . 
въгородахъСамарвандѣ,Бухарѣ,ШапгБ,Балхѣ 
п Рашстѣ (Вадахшанскомъ маленькомъ город-
кѣ). Третью часть клада составляли зіонеты 
(5 шт.) зіГіяридовъ, чекапепныя въ Джорд-
жанѣ, Астерабадѣ н Амолѣ въ 3 5 8 — 3 6 3 г. 
Четвертая жс часть клада состояла пзъ волж-
ско-булгарскпхъ монетъ, чекапеппыхъ въ Бул-
гарѣ въ 3 3 8 г. (949) п Суг.арѣ въ 366 илн 
376 ( = 9 7 6 пли 9 8 6 ) г . О т ъ обѣнхъ послѣд-
ппхъ монетъ сохранплпсь только половинки. 
Фр. 
См, Грпгорьевъ: Опие. куфпт, мопетъ 
X п., нлпдепішхъ нъ Рплапекоп губ., СПБ. 
18-И, 4°.; его ;кс: Зап. Одесс Общ. Од. 
Иет. п Др. т. I (18-11) стр. 1-12 и с.т. 
221. Вь Рязанской губ., въ Зарайскомъ 
уѣздѣ, въ селѣ Бѣломъ Омутѣ паіідеиъ былъ 
въ 1850 г. второіі кладъ куфпчсекпхъ ло-
петъ, болыпую часть которыхъ составлялп са-
манпдскіе диргсмы. Мар. 
См. Запнс. Имп. Арх.Общ. Т.ТІ, (1855) 
стр. 420. 
222. Рязанскоіігуб., въЗарайсконъ уѣздѣ, 
въ 20 верст. отъ уѣзднаго города, въ с. Жс-
лѣзішц!іх'і., близъ р. Осстра, въ 1855 г. наіі-
дено было 257 куфпческнхъ, болыисю частыо 
аббаспдскнхъ, диргемонъ 2-ой половігаы I X 
вѣкап 1 сасанндская драхма 6 1 8 г. по Р . X. 
Хиз. .ко». вос. хал. 
См. Впем. ІМоск. Общ. Пст. п Др., кп. 
XXV, прот., ІЛІ; Труды Вост. Отд. Имп. 
Арх. Общ. т. Ш. сгр. 160—167; Изв. Нмп. 
Арх. Общ. т. 1 (1859) стр. 118; рукопись 
П. С. Саведьева: Оіпісаніе древа. вещеіг, 
нандспіп.іхъ ііъолраііскомъут.здѣ.ГлііаііскоГі 
губсрпін; Мй. Азіа*. Т. II (1855), стр. 
399, .V: 2, (оіпісапъ днргемъ самап. дниас, 
ОНТІ.П"І нъ Бухарѣ нъ 354 (=965) г. пзъ 
этого клада). 
2 2 3 , Рязанекой губерніи, гл, Рязансшгь 
уѣздѣ.въ 2-хъ всрстахъ отъ Борковскаго мо-
гилышка, у пристаня на берегурѣки Окп г.ъ 
1869 году рабочимп былъ наіідеш, к.нідъ, 
состоявшііі исключптелыіо нзъ саманидскихъ 
диргемовъ. Трн монеты пзъ него храпятся въ 
Рязаші у А. П. Черспшіна. Мар. 
См. Трудм РясапскоГі Унепоіі Архішпоіі 
Комнпссш за 1891 г. Т. VI, стр. 98. 
2 2 і . Гязапской губерніи, въ 3 верстахъ 
отъ Рязани, па берсгу рѣки Оіш въ 1874 г. 
въ сентябрѣ, при выемкѣ земли па песчаномъ 
холмѣ около селаБоркп для постройкпРязан-
ско-Козловскоіі ж. д., были паіідены рабочимн 
на глубппѣ около двухъ арніппъ нѣсколько 
череповъ, наконечнпковъ отъ копііі, еильно 
заржавѣвшпхъ, а тавже неболыноіі глшіяныіі 
сосудъ, изъ котораго выпало до 50 серебряныхъ 
монстъ. Сосудъ бы.іъ разбнтъ ударомъ лопаты, 
а монеты разошлись между рабочпмн. Тѣлъ по 
мепѣе до 11 штукъ пхъ было наіідено и пред-
ставлево губернаторомъ въ ІІмп. Археологиче-
скую Еоммиссію, гдѣ онѣ былп опредѣлены 
бар. В . Г . Тлзенгаузеномъ . Это былп абба-
спдскіс дпргсмы, чеканеіпшс въ Еуфѣ въ 140 г. 
(757) г,ъ Самаркандѣ въ 2 * * г. въ Серменраа 
въ 230 г. (844) въ Армішіп въ 252 (866) 
н 2 5 3 (867) году; остальныя бмонетъ, чека-
ненныя съ одной только стороны, былн по-
терты. Мар. 
См. ДТ.до ІІмпкглтогскоіі Лрхеологпч. 
Коммиссін 1875 г. за .V 27. 
2 2 5 . Въ томъ жс могильппкѣ, при продол-
жепіи копапія его, тогда же иаіідепо было ещо 
два клада на глубігаѣ двухъ арншпъ. въ нѣ-
сколькпхъ сажепяхъ одинъ отъ другого. ПерішГі 
кладъ заключался въ совсршеішо сгннвшемъ 
ящнчкѣ, обтяпутомъ кожсю, содержавшемъ 
болѣе 120 дпргемовъ, часть которыхъ была 
изрублена па половішкн, четвертіш еще болѣе 
мелкія частп. Мопеты ЭТІІ оказалпсь прпиадле-
жащими омаііидскпмъ и аббасндскпмъ халпфамъ 
н выбптыми между 7 3 6 и 8 1 7 г. по Р . X . 
Второй кладъ находплея въ пстлѣвшемъ 
САНЛРСКАЯ ГУБ. — СНБІІГІ,. •11 
кожанонъ мѣшкѣ; ионетн бы.іп сильно потер-
тыя еъ половинкани ІІ четвертяни, всего болѣе 
ІООдвргемовъ.Овиоказалисьпршгадлежащими 
аббасидскпмъ халифамъ Мустаину н Муатеззу 
і! бнлп выбиты г.ъ 8 6 3 — 8 0 9 г.г. по Р . X. 
Мовѳты отчасти были скуплены у рабочихъ 
М. Ы. Селивавовнмъ. Мар. 
См. А. Черепнидъ: Замѣтка о Борков-
сконъ ногпльвпкѣ въ «Трудахъ Рлзапскоп 
Учеішіі АрхпвноП Коммиссіпя за 1891 г., 
Т. VI; стр. 96—100. 
22(5. ВъРязанскойгуб. въ 1880-ыхъ годахъ 
найденъ былъ вепзвѣстно прн какпхъ обстол-
тельствахъ, бувейгіідсшй диргемъ 360 г.(961), 
чекапенный въ Арраджанѣ и неизданный до сего 
временп. Мар. 
Соопіцспо мпѣ Е. К. Трутовекпмъ. 
35. Самарская губеркія. 
227. Самарекой губ., въ Ставропольскомъ 
уѣздѣ нъ 1856 г. паидевъ былъ кладъ куфп-
ческпхъ монетъ. 50 штунъ днргемовъ цѣль-
ныхъ п 40 подошшокъ нхъ изъ зтого клада 
былн пріобрѣтены В. К. Савельевымъ и тогда 
жо иересланы П. С. Савельеву. Заисключеніенъ 
двухъ монетъ, (тагпридской н соффаридской) 
всѣ диргемы оказались саманпдскнмп, 2 м. 
Измаила, с. Ахмеда, чек. въ Шашѣ въ 282 г. 
п 286 г. 2 мон. Ахнеда, с. Исмаила, чск. въ 
Нисабурѣ въ 208 г. и въ неизв. городѣ въ 
29* г. Осталышя монеты, чпстомъ 84 штукп, 
оказались всѣ Насра. сына Амеда, чеканенныя 
въ 302 . 308 . 310, ' 3 1 1 , 3 1 2 . ' 3 1 3 . 314 , 
310, 317 , 318 , 3 2 1 , 322 , 3 2 3 , 325 , 328 
г.г. въ городахъ Эвдерабе, Самаркандѣ, Валхѣ, 
Шашѣ и Нисабурѣ; монеты клада слѣдова-
тельно выбиты были нежду 895 п 939 г.г. 
ио Р . X. Мар. 
См. Извѣстія ІЬш. Лрхеолог. Общества. 
Т. I, (18.09) стр. 192 — 194. 
228. Въ Самарской губ. въ текущемъсто-
лѣтіи былъ наііденъ, неизвѣстно прп какнхъ 
обстоятельствахъ, саманндскііі диргемъ Ахмеда, 
сына Исмаила, чеканенный въ Шашѣ въ 299 г. 
(911 г.) Мар. 
Сообщено мпѣ Іі. К. Трутовскимъ. 
22!). Самарской губерніи, Ставроподьскаго 
уѣзда, въ деревнѣ Мусорки въ 1890 году 
былъ найденъ крестьянпномъ Т. Ф. Вахрѣе-
выиъ, прн паханін зеидн, кладъ куфическихъ 
монетъ, поступпвшій въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Архео-
логическую Коммиссію, откуда опъ былъ пере-
данъ въ ИИПЕПТОГСКІЙ Эрмитажъ. Опъсостоялъ 
ІІІІЪ желѣзпаго боеваго топорика н 20 цѣлыхъ п 
25 поломанныхъ диргеиовъ, принадлежавшпхъ: 
I. Санапидамъ: Насру бенъ Ахмедъ, чек. въ 
32* г. въгородѣ стертоиъДбдуль-Мелпку бенъ 
Нухъ, чск. въБалхѣ въ 317 г.,Мансуру бепъ 
НухъІ,чекапенпыйвъСанаркапдѣ(?)357, тамъ 
;ке в ъ 3 5 8 г . , въстертоиъгородѣ в ъ 3 5 * , пвъ 
302 г., г,ъ Самаркандѣ въ (30) 3 г., таиъже 
въ304г.,того;ксэмнра7облоішовъ, Нухабенъ 
Мансуръ, чек. въ городѣ, опредѣлить который 
по стѳртостя монеты невозможно, въ 30* г. н 
сго же ионеты обломокъ, Насра бспъ Ахмедъ 
подражаніе диргемуп 13 нечеткихъ обломковъ 
сананидскихъ диргемовъ. II . Вувейгидамъ, чск. 
въ Ширазѣ(?) въ 341 г., въ неопредѣлениомъ 
городѣ въ 358 г., въ Арраджанѣ въ 303 г., 
въ Басрѣ въ 379 г., вь Саріе въ г. отертоиъ 
и днргсмъ безъ года н лвста чекапа. III . Зій-
ярпдамъ: Абу Мансуру, чек. въ 3 5 * г. въ 
городѣпевпдномъ, въАстрабадѣ в ъ З б І г . , въ 
Саріи (?) въ 36* . въ Джорджанѣ въ году не-
яспомъ (2 экз.) Еабуса въ Амолѣ въ 309 г. н 
одиа зіііярпдская монета 371 г. со стеютымъ 
мѣетомъ чекана. IV. Салларпдамъ: йсмаилу 
бепъ Вахсуданъ, чеканеиная въ стсртомъ го-
родѣ, въ 351 г. Монеты клада с.іѣдователыю 
относились к ъ 3 2 * — 3 7 9 г.г. гиджры ( = 9 3 * 
— 9 8 9 г. по Р. X.). Мар. 
Сн. Дѣло ІЬш. Археолог. Комхпссш 
1890 г. за № 191. 
30. Сибирь. 
2 3 0 . Въ Сибирп въ прошломъ вѣкѣ бнли 
находимы ссрсбряішя мопеты халпфата. Два 
такпхъ диргема изображѳны въ рукопнсномъ 
сочиненіп, озаглавлѳнномъ: Ошісаніе спбпр-
скпхъ казешшхъ п партпку.іярныхъ горныхъ 
заводовъ генѳр.-лейт. де Гѳнпнымъ, часть II, 
таб. 157. Экземпляръ сочпненія иаходнтся въ 
Имп. Архсологпчсскоіі Коммпссііі. Мар. 
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37. Смоленскан губернія. 
231. Гѵі, СмолспскоИ губ. были паіідепы въ 
прошломъ вѣкѣ12куфпчсскпхъ монстъ, какъ 
видно изъ пзвѣстія, сообщѳнпаго о шіхъ акад. 
Палласомъ Акадсміи Наукъ въ 1785 г.Изъ 
этого пзвѣстія и оппсанія, весыіа неудовлство-
рптсльно сдѣланваго татарскимъ лул.юю, видпо, 
что шос.ті. моветъ пзъ іш>'ъ было омайядскихъ. 
(Ѵі,ііа, битая въ г. Кумпсѣ (Дамеганѣ) пъ 95 
г. Другая будто бы выбита і:ъ г. Санпуа (Са-
наа?) въ 08 г., но это невѣрпо п чтеніе это 
ошіібочпо. Треті-я ичетвертая монеты изъ Ва-
снта 123 г. Пятая и пісстая монста, по мнѣнію 
муллы, г.ыбпты вт, Дамаскѣ нъ 100 г., что 
едва-ли вѣроятно, такъ какъ лсгепды пхъ, 
каіп, говорптъ пзвѣстіе, тѣ же, чтопна предъ-
пдущихъ; при томъ шс аббасидскихъ монетъ 
100 г., чсканешіыхъ і;ъ Дамаекѣ еще небыло 
наіідено.Седьмая,восьмаяпдевятаямонеты,судя 
по позднѣишимъ годамъ нхъ датъ, монетноау 
двору Васпту и надппсямъ на поляхъ, отлпч-
нылъ отъ прсдъпдущихъ, кажется, пршіадле-
жатъ къ аббасидсквмъ. Что же каеаетея до 
оетальныхъ трехъ монстъ, то пзъ ошісапія ихъ 
Падласомъ видпо, что опѣпспсгбедскія. Слѣ-
довательпо, врсмя чскана лонетъ этой находкн 
относптся къ VIII в. по Р. X. 
Фр. 
232. Въ Смолепской губ. г.ъ 1830 г. от-
крыто Оыдо десять диртевовъ, передашіыс Им-
ператоромъ НпколаолъІ нъ Ыузей Имп. Ака-
деміп Наукъ. Опп всѣ оказалпсь саманпдскимп 
десятаго вѣка, чекаііенныііи пъ Саларкандѣ, 
Шашѣ п Эндерабе. 
Фр. 
См. Рогп: Абіаі. М«з. стр. 403. 
233. Смолснскоіі губ., въ Дорогобужскомъ 
уѣздѣ, въ инѣніи г. Ивапова пъ 1847 г. вы-
рытъ бімъ омайіідекій диргемъ. 
Тиз. мон. вос. ха.і. 
См. бумаги Л. С. Савельева. 
231, Смолепекоіі губернін, Дорогобужскаго 
уѣзда, въ рѣкѣ Дорогобужѣ въ 1847 году 
былп открыты девять серсбряныхъ монстъ 
IX—XI пѣкопъ, И:ІЪ шсла которыхъ было два 
самапидскіе диргсма. 
Мар. 
См. Зап. ІІМІІ. Арх. Общ. X. V] (1865), 
ст]>. -120. 
235. Смоленской губерніи, въСмоленскомъ 
уѣздѣ, Олнзь дсревни Дубровинки пъ 4 вер-
стахъ отъ губсрнскаго города при ііровсдсіііи 
нюссс нзъ Витебска въ Ярославль было лаіі-
депо въ 1849 году 200 арабскихъ лонетъ 
слѣдуюіцихъ эмировъ: I. Саманпдовъ: Исмап-
ла, сыпа Ахмеда (872—907 г.) 2 обломка, 
Анісда, сипа Исмаила (907—913 г.) 1 мо-
нста, Насра, сына Ахлсда (913—942) 69 
лонстъ Нуха, еына Насра (942—954) 00 
мон. и 10 полоііпнокъ, Абдуль-Мелика, сыпа 
Нуха (954—901) 7 монетъ, н одиа неразо-
бранпая саманидская. II. Аббаспдовъ: Эль 
Кагеръ Биллаха 1 мон., Эль Мостекфи Бпл-
лаха 1 моп. п дурпо сохраннвшихея 20 экз., 
ііолоііііпокъ 21 п 7 монетныхъ кружковъ. 
Всѣ лонеты ноступплп въ собраніе Нмп. Эрмп-
тажа. Шар. 
См. Дѣло ІЬШЕРЛТОГСІІЛГО Эрмнтажа за 
1849 і'., Л; 6. 
236. ВъСмоленской губ. въ 9 верстахъ отъ 
губернскаго города, въ деревнѣ Гнѣздовѣ въ 
1808 г. наіідепъ, съ разпымп серебринылп, 
лѣднылн и жедѣзпымп всщами, омаііядскііі дир-
гсмъ 120 г. (=737 — 738 г.). 
Тиз. мои. вос. хал. 
См. Нзвѣстіл Нми. Археолог. Обиісстаа. 
Т. VII (1872), стр. 7-1. 
237. Смоленскойгуб., Смоленскаго ©уѣзда, 
прп провсденіи Орловско-Витебской ж. д. въ 
курганѣ на берегу р. Дпѣпра, въ 1870 г., 
былн найдсны различныя древности, нять се-
рсбряныхъ лопетъ п 53 обломка пхъ, препро-
вожденные въ Имп. Архсологпческую Коллпс-
сію губорпаторомъ. Вѣсъ серебра равнядся 26 
зодотішкамъ. Цѣ.іышя мопсты былп: 1 тагп-
ридская, чек. въ Самаркаидѣ въ 217 г. 
(=832) и 4 саманидскихъ, бптыхъ въ Шашѣ 
въ 283 (?) г. (=890) , въ Самаркапдѣ въ 
337 г. (2 экз.) (=948) и одна въ 31* г. 
СмОЛШКАЯ ГУБ. 43 
съ потертымъ п потому печеткпмъ монетннмъ 
дкорозіъ. Мар. 
См. Дѣло ИМПЕРАТОРСКОП Археодогцче-
СКОІІ Коммііссін 1870 Г. :;а .V- 25. 
2 3 8 . Смолспскоя губсрніи, Смоленскаго 
уѣзда, при сельцѣ Гяѣздовѣ, въ 11 верст. отъ 
Смоленска, прн построеніи Орловско-Внтебской 
ж.д. , въ 1870 году па 372 верстѣ отъ Орла 
между станціямп Омолснской и Олынанской 
бы.ш пайдеііы рабочнми два мѣдннхъ котелка 
съ различпнми древностями и моиетами. Изъ 
нихъ топоръ, двѣ пряжкп п трп монетн были 
препровождены въ ИМІІЕГАТОРСКУЮ Археологд-
ческую Коммиссію правлсніемъ дорогп. 2 мо-
неты оказалпсь саманндскиіш диргемами, чек. 
въШашѣ і:ъ 2 8 3 г. ( = 890) п 310 (028), 
а третья монета съ ушкомъ оказалась варвар-
скшъ подражаніемъ диргему Насра, сына Ах-
меда. Еще трп дпргема нзъ того же клада былп 
присланы въ Городской Смоленскій Музей, 
откуда оттиски нхъ былп переданн мнѣ. Изъ 
ІПІХЪ одпнъ дпргемъ былъ тагирпдскіП пзъ 
Мерва, чеканенный въ 217 году (832), дру-
гоіі варварскимъ аббасидскимъ подражаніемъ 
п трстііі аббасидскимъ, бнтымъ иъ Джеѣ въ 
1*4 г. Мар. 
См. ДТ.ло Пмпкглтогсісоіі Аііхсологпче-
СЕОЙ Комлшсеіп 1370 г. :за .V-25: Сооб-
щепіе завѣд. музеемъ ім, Смолеискѣ С. II. 
Піісареса. 
231). Въ Омоленской губерніи, у полустан-
цін Гнѣздово, Орловско-Внтебской ж. д. і;ъ 
1885 г. билъ найденъ кладъ, состоявшШ изъ 
серебряннхъ украшеній, бусъ и монетъ. Еладъ 
былъ переслапъ управляюпщмъ Государствен-
ными Имуществами иъ Имп. Архсологическую 
Конмиссію. По его разсмотрѣніи бар. Тизен-
гаузеномъ, онъ оказался состоящимъ изъ 
154 монетъ, распредѣлявпшхся слѣдующимъ 
образомъ: I. Аббаеидская изъ Багдада 290 г. 
(?). I I . Саманидскія, чскаііепныя нъ ИГашѣ 
въ 295 (?), 297 , 3 * * . 312, 310 . 3 1 8 , 
321 (?), 322 (2 экз.)?, 3 2 3 , 328 (2 зкз.), 
333 (?), 334 (2 экз.), 335? (2 экз.), 339 , 
340(2зкз . ) , 311 (2:ікз.), 342 , 343 (2 зкз.), 
344 и 349 (?) г.г. въ Самаркандѣ пъ 298 , 
3 1 2 , 3 2 0 , 3 2 3 , 328 , 330 , 332 (2окз.), 330 , 
3 3 7 , 3 3 8 ( 2 э к з . ) , 3 3 9 ( 2 э к з . ) , 310 (2 экз.), 
341 (2 экз.), 342 (2экз.), 3 4 3 , 344 и 34* г.г. 
въ Вухарѣ въ 330 , 338 п 342 г.г., въЭнде-
рабе г,ъ 294 г., въ Валхѣ г.ъ 320 г., въ Маа-
денѣвъЗ**, обломки312, 319, 3 3 1 . 335 , 
342(?) г.г. I I I . Бувейгидскія, чеканенння вт, 
Испагани (?) г,ъ 323 г., ит, Ширазѣ і;ъ 3 4 1 , 
иъ Сукъ эль Агвазѣ пъ 3 4 1 , вт, Саріи 341 г. 
(:), въВаситѣ і;ъ '•!**. Кромѣтого было одио 
подражапіе саманндскому дпргему, 14 печет-
кихъ дпргемовъ и 03 обломкаихъ. Древнѣйшая 
монета клада, такпмъ образомъ, отпосилась къ 
290 (902 г.) а новѣйшая къ 349 (?)г. (960). 
Мар. 
См. ДТ.ло ІІмиг.тлтог. коіі Археолопіче-
сі;оГі Коммпсеіп 1335 і'.. за ЛгІЗ: Занискп 
ІІми. Арх. Общ. Т. II, П. С. (1837), стр. 
І.ХѴШ, № 50. 
2 4 0 . Смолснскойгуб.,Краснипскаго уѣзда, 
въ дереипѣ Борисковой, въ мартѣ 1887 г. 
бы.ю ігайдено два саманидскихъ диргема Насра 
сына Ахмсда, чеканенные въ ПІашѣ в ъ 3 2 4 г . 
(935 г ) п і;т, Самаркандѣ в ъ 3 2 9 г . (940г. ) . 
Мар. 
С.м. Дѣло Іімпгг. Археолог. Коммпссіп, 
1337 г., Ді 21 : Запяс. Пмп. Арх. Общ. 
Т. III, II. С, (1383), стр. 278, .\: 13. 
241. Смоленскоіі губервіи, Смолеяскаго 
уѣзда, въ селѣ Гнѣздовѣ, въ 6 верстахъ отъ 
Омоденска въ октябрѣ 1889 г. въ имѣніи город-
скаго головы г. Смолепока г. Энгельгардта 
найдітш бы.іп дпргсмы, момашше пополамъ, 
числомъ 8 ііолоіінпокъ. Мар. 
Лігшое сообщеніемаѣ г. Эпгельгардта. 
24:2. Смоленскоіі губ., і:ъ Духовіцпнскомъ 
уѣздѣ въ 1890 г. при раскопкахъ В . II. Си-
аова В'ь могильникѣ на рѣкѣ Царевичѣ най-
деіп, былъ диргемъ начала X вѣка, а въ мо-
гилышкѣ иа р. Хлюстѣ найдена была саса-
нидская монета VII в. въ видѣ привѣскп для 
ожерелья. Мар. 
Діури. Мші. Нар. Прос. 1891 г., Маа. 
сонр. зѣтоя , стр. 75. 
2 4 3 . Смоленской губ., Смоленскаго уѣзда, 
въ г.іі.іѣ Гнѣздовѣ прп раскопкѣ, произведенной 
членомъ МосковскагоАрхеол. Общества В. II. 
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Снзовымъ, ісогЕіышка, наДденнбши, посту-' 
шіишіо затѣмъ ]іі. Московскіі ИсторическііІ 
Музей, два диргена, изъ которыхъ одинъ 
(.V 170) относплся къ 9 0 5 — 9 0 6 г. по Г . X. . 
;і другои (.V 183) былъ самавидскинъАхмеда, 
чек. пъ 9 1 3 — 9 1 4 г. по Р . X . Жар.. 
Пнсьменное сообщеніе г. храпнтедя 
Исторпчеснаго МузеяА.В. Орѣшппвова. 
2 4 4 . Смоденской губ., въ Бѣльскомъ уѣздѣ, 
неизвѣстно когда пменво, открыты былп два 
диргена, поступпвшіе і;ъ йсторическій Музей 
въ Сиоденскѣ, откуда мнѣ былп пересланы 
оттиски съ нпхъ, по которнмъ видно, что это 
были саманидскіе дпргены, чеканенные въ 
Шашѣ пъ 2!П г. (903 г.) п въ Санаркандѣ 
въ 298 г. (910 г.). Мар. 
Пнсьмеппое сооііщспіс мпѣ завѣдующаго 
Музееэіъ гор. Смолепена г. С. Ппсареиа. 
2 4 3 . Въ Смоленской губ., въ Порѣцконъ 
уѣздѣ, на берегу рѣкп Царевичъ подъ корнями 
сваливтейся березы была найдена арабекая ио-
нета, поступившая затѣиъ въ Псторпческій 
Музей въ Сноденскѣ. Годъ находки точно 
неизвѣстенъ. По разсиотрѣніи оттиска съ 
зтого диргема, его было возможпо признать 
за саианидскій, чеканенный въ Самаркандѣ въ 
3 2 3 году (934 г.). Мар. 
Ппсыіеопое сообщепіе мпѣ загЛ;дующаго 
городскпяъ иузееагь въ Смолепскі; С. Пп-
сарева огь 16 дек. 1883 г. 
246. Смоленской" губ., Порѣцкаго уѣзда, 
блпзь деревпп Слободы, въ могпльнпкѣ у озера і 
Сашпо, найдено было два саианидскихъ дпр- ' 
гема, поступлвшихъ въ Московскій ІІсторн-
ческій Музей, пзъ которыхъ одинъ (Д: 670) 
съ ушкоиъ относплся къ 9 0 5 — 906 г. по Р . 
X . , а другоіі (Л; 671) Насра бенъ Ахнеда, быдъ 
выбптъ въ 9 1 4 — 9 4 3 г. по Р . X . Шар. 
Нпсьмеппое сообщепіе хранптедя ЗІо- • 
сковскаго Псторпческаго Музея А. В. 
ОрѣшнпЕОва, 
247. Въ Сиоленской губ., въ Юхповсконъ 
уѣздѣ, пепзвѣстпо точпо кѵгда пмснно, наи-
дени былп двѣ арабскія ионетн, постунпвшія 
въ Псторпческііі Музей въ Сиоленскѣ. По 
оттискаиъ съ вихъ, присланнынъ мпѣ, ИОЖИО 
было прнзнать одну изъ нихъ за сананидскую 
ионету, чеканенную въ Самаркандѣ і.ъ 29*г . , 
а другую за аббасидскую, чеканеняую въ Ваг-
дадѣ въ 3 1 6 г. ( 928 г.). Мар. 
Пнсьмеішос сообщепіе мвѣ завѣдуюя аго 
Смолоцскимъ музссмъ г. С. Пііс;іреза. 
248. Въ Сиолевской губ. въ Красвинскомъ 
уѣздѣ, неизвѣстно когда именно, вайдена бнла 
арабская монета, поступившая і;ъ Историчеевій 
Музей* въ Смоденскѣ. ГІо прнсланноиу ияѣ еъ 
пея оттпску можпо бнло опредѣдить ее. Она 
оказалась даргеиомъ саманидскаго онпра На-
сра. сына Ахмеда. чеканенпыяъ въ Шашѣ въ 
324 г. (935 г.). Мар. 
Пнсьмеппос сообщспіс мпѣ завѣдую-
іцаго Смодепскцмъ музеемъ С. Пвсарева. 
249. Смолепской губ., Рославскаго уѣзда, 
около деревни Зпмнпцы на р. Деснѣ, прп 
раскопкѣ кургана профессороиъ М.Д. Чаусо-
сымъ, найденъ былъ днргеяъ съ приклеплен-
пниъ ушкоиъ, по опредѣленію бар. Тнзенгау-
зепа, принадлежащШ саманидскоиу эинруНа-
срт. снну Ахиеда. бптніі въ Эндерабе въ 304 
г. ( = 916). Мар. 
См. Д. Я. Сановвасовъ: Основавія 
хроподогпческоп класспфикацііг. (Варшава, 
1892 г.), стр. 47. 
250. Въ Сноленской губ., въ губернскоиъ 
городѣ бнли найденн прп разламывавіи одноіі 
древней бапінн восточныя нопеты. храшіщіяся 
въ тамошнеіі губернской гпнназіп, но онѣ еще 
нс былп оппсаны. Сав. Мух. Нум. 
2 3 1 . ВъСиоленскойгуб.,неизвѣстно въка-
коиъуѣздѣ, былп паіідены серебряпыя мопеты 
брахманской дппастін кабудьскихъ раджеіі, 
X вѣка, съ сапскрнтскоіі дегендою. Мар. 
См. Іруды V Тифлпсскаго Археологпче-
скаго Съѣзда (Москва 1387). Т. I. стр. 
ЬХХХІІ проток. засѣд. 
2 5 2 . Смоленской губ., Смоденскаго уѣзда, 
въ деревнѣ Пловкѣ, посдѣ разиытія Днѣ-
пронъ берега, найденъ былъ, нѣсколько лѣтъ 
тоиу назадъ, арабскііі дпргенъ, поступившШ 
въ Псторпческій ІІузей въ Смоденскѣ. Мар. 
Ппсьмеппое сообщедіе мпѣ завѣдую-
щаго Музеемъ С. Пцеарева отъ 16 Дек. 
1838 года. 
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233. Смоленской губ., въ Духовщішскомъ I 
уѣздѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ найдены бы-
лп двѣ арабскія ноноты, поступившія затѣмъ пъ 
Историческій Музей въ Смоленскѣ. Обстоя-
тельствъ находки первой изъ нпхъ непзвѣстно, 
другая же пайдена была въ 5 верстахъ оть 
Духовщпны, па полѣ деревни Жпгудино, при 
распашкѣ поля около большаго кургана, вт, 
мѣдной, велпчшіоіо въ стаканъ, кружечкѣ, 
гдѣ бнло много монстъ одплаковой ислнчшіы 
п формы, кѵда-то затѣмъ пропавшихъ. 
Мар. 
Ппсьневиое сообщепіе ыпѣ завѣдующаго 
Музеемъ іѵь Сыолепскѣ С. Ппс&реиа оть 
16 дек 1883 г. 
254. Смоленской губ., въ губернскомъ 
городѣ, вепзвѣстно когда пменно, найдены 
билн два днргема, пзъ которыхъ одшгь от-
крытъ былъ па Гѣзшіцкоіі улицѣ. Оба посту-
пплп въ Сноленскій Исторпческіп Музей и 
былп признаны одпнъ за аббасидскіи диргсмъ 
VIII в. по Р. X., а другой за аббасидскій 
диргемъ 780 г. по Р. X. Мар. 
Ппсьмеппое сообщеніе завѣдунодаго Му-
:;семъ і;ъ СмолснскТ. С. Писарева 16 дек. 
1388. 
38. Сѣдлецкая губернія. 
255. Сѣдлецкой губ., Соколовскаго уѣзда, 
г.ъ гминѣ Корчсвѣ, деревнѣ Чапле-Обрем-
палки г.ъ 1869 г. иаГіденъ былъ кладъ пзъ 
-170 куфическихъ монетъ; въ томъ чпслѣ за-
ключалось 23омайядскихъ диргема 95—131 
( = 713 — 74'.) г.) п 368 аббаспдскихъ мо-
истъ 1:32 — 257 г.г. ( = 749—871 г.), а 
кролѣ того былипсамаппдскіе диргемы Хвѣка 
по Р. X. 
См. Дѣло ПМПЕРЛТОГСКОГІ Лрхеолошче-
ской Коммпссіи 1369 г. за Л: 1; Л. 
МисЫіпккі: ДѴукораІізко топеі Затапі-
с!о\ѵ 7. X. \ѵіеки, кіоге \ѵе \ѵзі Кагсгете 
па РооЧазіи гпаіегіопо. \Ѵагзгаѵ?а 1809. 
25(і. Въ Сѣд.іецкоіі губ., блпзъ Вресгь 
Литовска, въ пмѣиіи Еостомлоты въ 1871 
или 1872 г. иайдсііъ бы.іъ кладъ вуфическихъ 
монетъ, въ которомъ заключалпсь аббаспдскіе 
диргемы, чеканеяные въ Нисибинѣ въ 283 г. 
(896), въ Багдадѣ въ 327 г. (?) (938) п въ 
Басрѣ въЗЗОг. (941) и еаманидскіе диргемы 
чск. въ Самаркандѣ м, 302 (914), 310 (928), 
324 (935), 340 (951)г.г. въШашѣ въ 309 
(921) п 357 (907) г.г., въ Вухарѣ въ 354-
(905), 355 (?) (906) н 357 (907) г.г. и въ 
Эндерабе въ 300 (970) г. ц кромѣ того три 
варварскія подражанія саманидскимъ диргемамъ 
н серебряныя монеты Іоаппа Цимпсхія. 
Тш. рук. 
39. Таврическая губернія. 
257. Бъ Таврпческойгуб., въ развалвнахъ 
г. Херсонеса въ 1824 г. были наіідепы 82 ку-
фпчсскіс диргема, которые затѣмъ былп куп-
лены 6-мъШпревпцемъ въМосквѣ у иѣнялы 
п доставлоны X. М. Фрсну. Они оказалнсь 
монетами халифовъ и тагнрндовъ 110—250 
г.г. ( = 728—870); только одиа нзъ нихъ 
относплась къ династіп аглебпдовъ и бнла че-
кансна въ Африкіѳ 187 г. ( = 803). Фр. 
Непздаішыя ыопеты описапы Фрепомъ 
въ Мбт. (Іо ГЛсаіІ. Ітр. йез 8с. V 86г. Т. X, 
(1821.), стр.402 н сл. См.также Кспиепа 
Біібліогр. Лпсти 1826 і\, К 38; НаШзсЬ. 
АПдет. І.іПег. 2еі1ип,5 1827, Лі 86; .Теп. 
А%. ІЛВ. 2еіІ. 1832, .V 132: РгаеЬп: Бе 
Мпзеі ЗргелѵНгіагЛ ІѴІозциае Хигаіз кийсіз. 
Геігор., 1825. .1". 
258. Таврпчсской губ., въ развалинахъ 
г. Херсонеса при раскопкахъ, предпринятыхъ 
помщішкомъ директора Еерченскаго Ыузея 
г. Костюшко, вмѣстѣ со многимп мѣдпымп п 
еовершенно потертнмп монстамп, лѣтомъ 
1889 г. пайдены былп два фельса, плохо 
сохранившіеся, привадлежавшіе вѣроятно аб-
баспдамъ, которые г. Костюшко ноказалъ мнѣ. 
Мар. 
Сообщепо мпѣ г. Костіошкою. 
40. Таіибовская губернія. 
25!). ВъТамбовскоіі губ., около еамагогу-
бсрпскаго города, лѣтомъ 1838 года, прп ра-
скопкахъ могп.ть, было наіідено съ различншіп 
серебряными украшеніямн, ссмі, сорббряныхъ 
ішдикацій, снитыхъ съ варварскпхъ нодра-
жаніи куфпческимъ монетамъ. Нядпкацін 
40 ТвШклл ггв. 
втп поступпли іѵі. ИШПЕР. Археологячсскую 
Конмнссіго. Болыпннство пхъ пмѣетъ пробитня 
даркп длл иошенія па шеѣ. Мар. 
Сообщево миѣ баропоыъ II. Г. Тизеп-
гаузепоиъ. 
2(М. Тамбовской губерпіи, Еирсановскаго 
уѣзда, въ 12 верстахъ отъ Танбова, около р. 
ЛЯДІ.І. прп проведсиіп Тамбовско-Саратовской 
желѣзной дороги былн находизш куфпческія 
монетн X вѣка. Тамъ же найдепы былп два 
волжско-булгарскія подражанія куфическимъ 
диргсмамъ. Мар. 
См. Труды Московскаго Лрхеолоппс-
скаго Обатеетва. Т. ІГ,, стр. 12 7; СотрЬе-
гспаи оіе 1а Сотт. Ітр. агсЬёоІ. роиѵ 
Гдпг.ёо 1801), стр. XX. 
4 1 . Тверская губернія. 
2 6 1 . Вт, Тверекой губ., въ Весьсгопскомъ 
уѣздѣ въ 1805 г. найдены былп куфическія 
мопеты. Одпа пзъ нпхъ была доставлена въ Иип." 
Акадеиіго Наукъ Г. Верещагинымъ и ока-
залась дпргемомъ халифа Рады-Биллаха. би-
тымъ въ Вагдадѣ въ 326 г. ( = 9 3 7 — 8 ) . 
Сао. мух. Нум. п Тиз. рук. 
См. Вогп, 0:і5 Азіа*. Миз. е.11; Виііеі. 
ЬІЗІОГ. рЬІІОІ. Т. IV, СТр. 206—207. 
2(і'2. Въ Твсрскоіі губ., въ Весьегонскомъ 
уѣздѣ, въ 1843 г. Н. А. Ушаковъ, пріі 
раскопкѣ пятп кургаповъ на берсгу рѣкп Со-
рогохп, вмѣстѣ съ различными украшеніями, 
вѣроятно арабскаго пронсхожденія, нагаелъ 
на остовахъ десять саманидскихъ (?) монетъ. 
Одпу изъ шіхъ Г. Ушаковъ представилъ X. 
II. Френу. Она оказалась припадлежащею 
Мансуру I. сыпу Нуха 1, и битою въ Самар-
кандѣ въ 303 г. ( = 1)73). Сае. Мух. Нум. 
Овапздава иъ Кссепз. Хшглп., стр. 684, 
Д; 320, 11. 
2іь-5. Твсрскоіі губерпіи, Старпцкаго уѣзда, 
вблпзи села Ссменовъ-Городокъ около 1870 
года па борсгу р. Колокодепки, впадающей въ 
Волгу, отъ города Старицы въ 8 верстахъ, 
одшімъ крестьянпномъ былъ напдснъ к.іадъ 
съ куфическимп монеталя. 10 штукъ пзъ 
ппхъ былн пріобрѣтеныТ.Т.Филипповынъ, 
пожсртвовавшинъ четыре диртеяя въТверской 
.Музеіі. Затѣмъ три диргеиа били пожертво-
вапы туда же гг. М. А. Яневскииъ-Яневи-
чемъ и И. М. Веревкииыиъ. Эти семь ионетъ, 
показаннвя В .Г . Тизенгаузену, былп пряз-
наны и.чт, за аббасидскія. Опѣ чеканены въ 
Багдадѣ въ 157 1773) (2 вкз.), 104 (780), 
170 (795), 192 (807) г., въ Валхѣ въ 195 
1.810) г. н въ Муханнедіи въ неопредѣлимомъ 
(стертомъ) году. Изъ того же клада впослѣд-
ствіи туда же поступпла одна саманидская 
монета 364 (974) г., чек. ві, нсизвѣстномь 
(стсртомъ) городѣ. Мар. 
Сы. А.ІІ. Ліпгіпег.скііі: Оплсопіс Тиср-
скаго Музея; Отд. Архоо.т,, стр. 2о7. 
№1028—1035; «ІІОІІОО Вреня» 1839 годя, 
24 і:опя. 
2(54. ТверскоЯ губ., въг.Ржевѣ,въ 1874 
г. прц построеніи станціп желѣзной дорогп 
была наіідспа въ зсмлѣ кубышка, содоржавшая 
болѣе 300 штукъ диргемовъ цѣльныхъ и ло-
яаныхъ, которые скоро ра-зотлпсь по рукамъ. 
Нзъ этого клада А. 0. Мельниковымъ 
двѣ моветы прпиессны бы.ш въ даръ Твср-
скому Музсю. Одна нзъ шіхъ оказалаеь совер-
шспно стертою, а другая, по опредѣленію П. 
II. Лерха, была сананидсвая, битая въ Вѵ-
харѣ въ 341 г. (952 — 3 по Р . X.). 
Мар. 
См. А. Гі. Жлзпенсиііі: Оппсаніе Твер-
ск;іго Музея, Огд. Архсо.т.. стр. 207, 
№ 1026." 
2(55. ВъТверской губ.,въСтарицкомъуѣздѣ, 
на берегу Колоколсшш, иіадаюіцсн въ Волгу, 
найдены бы.іп въ 1883 г. трпдпргема, среди 
другихъ монетъ цѣлаго клада. Два нзъ няхъ 
были аббаеидскіе, чеканепные въ Мединетъ-ес-
Салаиѣ (Багдадѣ) въ 104(780) н 179(795) 
г.г.-, а одшіъ сананидскій диргеиъ 304 (974) г., 
сънеяснымъ городомъ, гдѣ онъ выбптъ. Мар. 
Опредѣллдт. бар. I!. Г. Тпзенгаузепъ. 
2(5(5, Тверскон губерніп,Корчсвскаго уѣзда, 
па р. Медвѣдкѣ въ 1886 г. былп найдены 
прп раскопкѣ кургаповъ крестьяеами два са-
манидскихъ диргема Исмаила, сына Ахмеда, 
бптые въ Хоттслѣ въ 293 (905) г., три На-
ТвЕГСКЛЯ ГУБ. 47 
ера, сыпа Лхмсда, бятнѳ въ Самаркандѣ въ 
327(938) г. и въ Эндерабе въ 324 (935) г. 
(2 экз.), два Мапсура, снна Нуха. битне въ 
364 (974) г. и нсизвѣстномъ (нс обозначеп-
помъ) году, и пять г.арварскпхъ подражаній 
самаіпідскимъ монетамъ. Мар. 
Сообщопо мпѣ В. К. Трутовскпмъ. 
2(і7. Тверской губсрніп, Выпшеволоцкаго 
увзда, въ седѣ Загородъѣ, па рѣкѣ Мо.гогѣ, 
въ 1889 году найдено было восемь дпрго-
мовъ, ііостуіпівіііііхъ г.ъ ТверскоЯ Музеіі. Два 
пзъ ппхъ, показанные хранитолемъ музея А. К. 
Жизповскнмъ бар. Тизенгаузену , оказа-
лпсь аббаспдшши диргемами, чекавепнимп въ 
Мухамнодіп въ 192 (807), въ Куфѣ 101 
( 7 7 7 ) І І 132(7411). въВагдадѣ въ 1 54 (770) 
п 210 (831). г,ъ Таберпстапѣ г,ъ 192 (807) 
іг въ Самаркапдѣ гл, 193 (808) г.г. оатѣмъ 
въ томъжо нѣетѣ лѣтоігь 1890 сода, найдены 
былп еіцо 3 дпргема, битне въ Вагдадѣ въ 
162 (778) п 180(796) г.г., іп, Ишагани въ 
183 (799) г. и 1 тагцрндскій, чекапенный въ 
въ ІІснагаіш ьъ 208 (823) г. Мар. 
А. К. Жнзневскіп: ТверскоП Музей и 
его пріобрѣтевія въ 1890 г., стр. -15. 
2(>8. Г)'і, ТверскоЯ губсрнін, г,ъ городѣ 
Осташковѣ, пеизвѣстно когда пменно и прп 
какпхъ обстоятсльствахъ, былъ паіідснъ дпр-
гемъ самаппдскаго эмира Насра сыиа Ахмеда, 
чеканепныіі въ Самаркандѣ въ 331 (942) г., 
поступпвшій затѣмъ въ ТвсрскоЯ МузеЯ. Мар. 
Сообідспо А. 1і. Ягнзпевскіщъ. 
269. Въ Тверской губерніп, въ Ржевекомъ 
уѣздѣ, противъ се.та Влаговѣщенія, палѣвомъ 
берсгу Волгп, лодочішком.ъ найденъ бы.тг, ио-
тертыіі саианвдскіЯ диргемъ Насра бепъ 
Ахмеда, поступившій въ ТверскоЯ МузсЯ, въ 
1890 г. Мар. 
А. 1і. ІІІнзпс[:екііі: ТверскоП Ыузей п 
его пріобрѣтеяіи ігг, І8і)0 г., стр. 46. 
270. ВъТверской губ., въ Тверскомъ уѣз-
дѣ, въвургаяѣ близь солаИзбережья, прирас-
копкѣ г. Спзовниъ кургаповъ, были паЯдеиы 
одивъ диргенъ п пять подражавііі диргеманъ, 
поступнвшіе въ МосковскіЯ ИсторическіГі Му-
зеГі. Мар. 
Піісьмсппос сообщеніс храшітедл ІІсто-
рпч. Музея А. V. Орѣшпнкова. 
2 7 1 . Тверскоіі губерніп,Корчевскаго уѣзда, 
близь деревнп ГлпнкиноЯ, неизвѣстно когда 
имсшю, въ курганѣ наЯдсиъ дпргсмъ съ при-
паяннымъ ушкомъ, черезъ которое нродѣто 
бропзовая цѣпочка. Днргемъ ностуіш.гг, въ 
ТверскоЯ музсіі, гдѣ н былъ опредѣденъ бар. 
В. Г. Тизенгаузсномъ. 
Мар. 
См. А.К. /КнзпевскіГі: ОппсапіеТвср-
екаго Музея. Отд. Арх., стр.208, Д> 1036. 
272. ТверскоЯ губ., въ Вышневолоцконъ 
уѣздѣ наЯдены бы.ш въ разное время г-номъ 
Ушаког.ымъ трпнадцать дпргемовъ, которнеонъ 
доставпдъ Иип. Академіи Наукъ. 11о разсмот-
рѣніп пхъ Фрсномъ они оказалнсь слѣдую-
іцпмн: Дсвять саианпдскпхъ ИсааплаІ,Насра 
11. Мансура 1 п Нуха II, чеканепныхъ въ 
ПІашѣ. Самаркандѣ п Вухарѣ иежду 294 
н 3 7 3 г.г. ( = с ъ 900 по 983 г.), четырс 
дпргема составлялп поддѣлви саманидскихъ 
дпртемовъ, фабрикаціп волжскпхъ булгаръ; 
па нпхъ паходплпсі, пмена змяровъ Насра I I , 
Абдуль-МеликаІ иМансураІ, н неизвѣстпаго 
псторін, Мпкаиля, сына Джафара, по мнѣиіга 
Френа, вѣроятпо какого лнбо намѣстппка са-
мапндовъ, отложпвшагося отъ іш.ѵь во время 
малолѣтства Нѵха I I . 
Мар. 
Сзі. Впіі. 4е 1а 11. Ній. рЬоіоІ. о\> 1'Ас. 
Т. 1,(1844), етр. 11). Всѣэтп моиетм, за пс-
ключепісмъ одпоП, хорошеГі еохраппостп п 
паѣютъ ушка доводьпо грубоП работьт. 
2 7 3 . ТверскоЯ губерніи, Еорчевскаго уѣзда, 
блпзь ссла Носадъ, иа рѣпѣ Мсдвѣдпцѣ въ 
курганахъ бнлп наіідспы, иоступивгаіе въ Исто-
рическій МузсЯ въ Москвѣ, ехЬдуіощіе дпр-
гемы: ДУй 1 і і 8 1 — 1 6 8 2 : Шесті, саманпд-
скихъ дпргемовъ Х-го вѣка п 5 подражапіЯ 
пмъ. .V; 1748: 1 дпргемъ пспегбедсвій, 1 
диргснъ аббаспдскій, 4 дпргема саманпдскпхъ 
IX. — X вв., визаптіЯская иопѳта Копстап-
тппа п Василія п аатло-саксонскад Этольреда 
48 ТБРОКАЯ ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ ГУБ. 
]] і! .V: 17-10 1 подражаніе саяанвдшшу 
дпргеиу. Мар. 
Ппсьэіеіптоо сообщепіе храгштсля Псто-
рпчсс. Музея А. В. Орѣшнпкова. 
274-. Тверской губ., въ Вшпневолоцкомъ 
уѣздѣ, ІІЪ гаестндесяти верстахъ отъ села 
Сорогожскаго, на лѣвонъ берегу рѣкп Волчплн, 
въ пмѣніп жены кашіт.-леііт. В. 31. Пыжевоп 
г. Ушаковымъ вскрыто было трикургана, гдѣ, 
въ чнслѣ различныхъ украшеній остововъ, най-
дены былп шесть диргеиовъ еаланпдовъ. 
Сао. ЗІі/х. Нум. 
275 . Въ Тверской губ., въ Вышневолоцкомъ 
уѣздѣ, вблизн грашіцы Весьегонскаго и Воро-
впчскаго уѣздовъ, б.тпзъ деревнп Курово вы-
пахапъ въ полѣ диргенъ, постушівшій въ Твер-
скоіі Музей. Опъ оказался нонетою булгарскаго 
э.мнра Талеба бенъ Лхмсда. бптою въ Сѵварѣ 
въ 338? году (949—50) . Мар. 
Сы. ЖІІЗІІ евскііі: Оішсаіііе Тпсрскаго 
Музея, оід. Лрх. стр. 208, Л: 1037. 
27(5. Въ Тверскоіі губ., въ Вышневолод-
комъ уѣздѣ вырыто однажды Упіаковымъ 11 
диргеиовъ при разрытіи кургановъ; десять нзъ 
нпхъ было саиапидскнхъ, чекапенпыхъ іп, го-
родѣ, псопредѣлнмомъ по стертости ионеты 
въ 310 (922) н 377 ІІ.ІИ 379 г.г., въ Га-
шетѣ въ 364 (974) г., въ Эндерабе въ томъ 
же году, въ Шашѣ въ 374 (984), въ 368 
плп 378 г.г. состертымъ годоаъ, а 3 диргена 
со стертымн иѣстаии чскана п годаип н 1 дир-
гемъ зійяридскій, чекаііеиный въ Аиодѣ, въ 
35* г. Тиз. о Сам. мон. 
ГгаеЬп: ГеЬег сіі' пп1ап@$1 іпКигдапеп 
(Ісз КГСІЙСЗ ѵоп \Ѵу5с1іпіі'-\ѴоІог5сІіоІ\ аиіігс-
шпиеисп МЦпгеп (ШіП. (1с 1а сі. Ызг.-рЫІоІ. 
Т. II, (1845), .V: 8, сгр. 113—118). 
4 2 . Терская область. 
277 . Въ Терской области, на рѣкѣ Сунжѣ, 
впадаюіцей въ Терекъ, близъ Супжинскоп ста-
нпцы былъ паііденъ въ 1855 году кладъ, 
состоявшій изъ двухсотъ серебряныхъ ионетъ. 
Двѣ пзъ пихъ, по опредѣленію П. С. Са-
вельева, оказалпсь аббаспдскішн диргеиаии. 
Одинъ 201 г. ( = 8 1 0 ) , чекаиепныіі г.ъ 
Саиаркандѣ, другой 2 5 3 г. ( = 8 6 7 ) , чекапеп-
ныіі въ Мухаммедіи. Мар. 
С.м. Труды Вост. Отд. Т. III, стр. 108. 
2 7 8 . ТсрскоИ об.тастп, В.щикавказскаго 
округа, на сѣверноиъ склонѣ Кавказскаго 
хребта проф. Антоповнчсмъ лѣтомъ 1879 г. 
былп пропзведены раскопки, поведшія кі> от-
крытію въ курганахъ впзантіГіскпхъ ионетъ и 
пхъ варварскпхъ подражапііі п саманпдскихъ 
дпргемовъ. Всѣхъ монстъ было около 20. 
Мар. 
См. Чтеііія пъ Исторпч. Общ. Нестора 
лѣтопіісда кн. 11, стр. 11 6. 
27!). Въ Владпкавказшш, окрутѣ, Балт-
скаго уѣзда, въ Тага-Чмн въ 1882 году прп 
разрытіп катакомбы проф. Д. Я . Самоква-
совымъ бы.ін найдены слѣдующія мопеты: 
I. Впзаптіпскііі сезшссъ Маврикія Тпбсрія 
( 5 8 2 — 6 0 2 г.), I I . Сасашцскія: 2 драхмы 
Хосроя I , одпа съ нечоткпмъ годомъ царство-
ванія, другая поддѣльпая (ггатітѵз реШепк-
іи$) 11 года ( = 541 г. по Р . X.) 3 нонеты 
Хосроя II: 15 г. царствовапія ( = 6 0 5 ) , 8 г. 
( = 5 9 8 ) и 4 г. ( = 5 9 4 ) , 1 сасаипдская мо-
пета, перегорѣвшая п распавшаяся на кускп, 
а потому пе поддающаяся дешифровкѣ. II I . 
Аббаспдскія: 2 дпргема (поддѣльный—реііі-
еиіаічз), чок. въ Мухашгедіи (?) въ 175 г. 
(?) ( = 7 9 1 ) и въ томъ же городѣ въ 180 
году ( = 796) съ двуня нробитымп дыр-
ками; 2 другихъ аббасндскихъ дпргема 
VIII в., сн.іыю попорчспныхъ огнсмъ іі. кромѣ 
того, въ тоіі жѳ катакоибѣ было паіідепо 7 
мопетъ, до такой степеіга попорчспныхъ окпс-
лспіемъ, что самын нстал.тыі.ѵь пе логъ быть 
опредѣлспъ съ точпостыо. Мар. 
Сообщеію мвѣ ироф. Д.Я. Салоквасо-
вілмъ. 
4 3 . Тульская губернія. 
2 8 0 . Въ Тульскоіі губ.. въ 7 всрс. отъ 
губерпскаго города, въ 1821 г. найденъ былъ 
крестьяниномъ сосудъ въ землѣ, содѳржавшій 
200 куфическихъ серсбряныхъ ионетъ. Фр. 
Тиьскля ГУБ. 49 
281. Тульскоіі губ., въ Краппвнппскомъ 
уѣздѣ блнзъ селеній Лапоткова н Покровека-
го въ 1823 году быдо паіідспо 62 куфпче-
скія серебряння монеты вмѣстѣ съ другнлп 
восточнылп древвостяии. Онѣ поетупи.та въ 
июнпъ-кабинетъ лѣстнаго помѣщика Лазарева 
п оказались всѣ халифскими, за исключеніенъ 
6 пспегбедовъ. Монетн халпфовъ относились къ 
92—201 г. ( = 7 1 0 — 8 1 7 г.) н бы.та бпты 
въ Васетѣ (на Тлгрѣ), Мединетъ-ее-Салянѣ 
(т. е.Багдадѣ), Басрѣ, Куфѣ, Джеѣ, Тейиерѣ 
(блпзъ Пспаганп), Оеджестанѣ (т. е Зеренджѣ, 
главноиъ городѣ СеджестанскоЯ области), Мер-
вѣ, Балхѣ, Мухаммедіи (т. с. Реѣ, блпзъ Те-
гсрапа), Табарпстанѣ (т. е. Анолѣ) п Арранѣ 
(т. с. Бердаа, бывшей столпцѣ Аррана). Мо-
неты пспегбедовъ частью диуязычпыя, съ пех-
левійскиии п арабскимп надшісязш, частыо 
только съ однѣлп первыміі. Трп пзъ нпхъ вы-
биты Озіарозіъ пбнъ зль Аала, которыіі былъ 
налѣстнпколъ халпфовъ Ыапсура п Мегди въ 
Табарпстапѣотъ 155по 161г.(=772 — 7 78), 
апотозіъ отъ 165до 167 г. (=781 —783). 
Африкано-арабскія ионеты, чпслолъ 12 штукъ, 
бпты частыо въ провпнціи Афрпкіе, въ городахъ 
Африкіе (т. е. Кейруанѣ, столицѣ об.іастп Аф-
рикіе)и Аббасіе въ 163—175 г.г. ( = 7 7 9 — 
792) лухаллебпдазш, наиѣстняками халпфовъ 
въ Афрнкіе, частыо же въ Магребъ-эль-акса, 
въгородѣ Бедаа въ 1 74 —187 г .г . (=790— 
803) ндриспдазш, оеновавшиии евое независи-
лое государство въ Ыагребъ эль-Акса. Фр. 
См. Зі.-РсІегзЬ. 2еі1іше. 1828, № 18 п 
•<Руес. Ннвал.» 1828, .V: 45—46. 
282.Ту.іі,ской губ.,въг. Бѣлевѣвъ 1 829 г. 
наіідены былн три мопеты: одна аббасндская 
Гарунъ ер-Рашида, чеканешіая въ Ыединетъ 
ее-Оалямѣ въ 191 г. (=806—807), другая 
саианидская Нуха I, чеканениал въ Саиаркан-
дѣ въ 340 г. (951 —52), п трстья идрисид-
ская, Идриса 11, битая въ Велнле вт, 180 г. 
( = 7 9 6 — 7). '/>//. 
283. Тульской губериіи, Каширскаго уѣзда, 
въ сельцѣ Острогахъ пайдѳно было вч. 183-1 г. 
въ глиняноиъ сосудѣ большое колнчество дир-
гемовъ. Изъ иихъ было доставлопо въ Импор. 
Акаделію Наукъ, полковнпкозіъ Барышпико-
вылъ пзъ Ыоскпы, девять куфпческпхъ монетъ. 
Изъ ппхъ 5 было халифскихъ 121 — 201 г. 
(=739—816 г.), бптыхъ въ Ыедпнетъ ес-
Салазіѣ, Васптѣ, Сукъ-эль-Агвазѣ (въ провин-
ціп ПерсіпХузнстанѣ), Испаганн п Саларкан-
дѣ н 4 тагпридскпхъ 248—256 г. ( = 8 6 2 
—870) пзъ Саларканда иШаша. Кромѣ того 
одна монета того же клада была доетавлена 
въ Московское Общество Исторіи п Древно-
стсіі. Сав. Ъіух. Ні/м. 
Си. Трудн п Л-І.ТОІІ. 06щ. Т. ТШ, стр. 
311 — 312. См. Изв. Пмп. Арх. Общ., т. I 
(1859), стр. 18 и 152. 
284. Тульскоіі губ.,въ Одоевскоиъ уѣздѣ, 
блпзъ ссла Протасова нандена была кубышка 
въ 1856 г. (па берегу р, Волконы у впадспія 
ея въ Упу), вся паполпенпая серебряньшн ха-
лифекшш .іюнеталн. Пхъ было нѣсколько сотъ, 
по онѣ разошлнсь по руказгь. 11 пзъ няхъ прі-
обрѣлъ члснъ Иші. Русскаго Археологическаго 
Общества А. Н. Поповъ и представплъ Са-
вельеву. Одпа нзъ піі.хъ была олаііядская Хп-
шала 122 ( = 740) года, бптая въ Васитѣ, 
а остальныя оказалпсь аббасіідскп.іш, чеканеи-
пылп въ Басрѣ въ 145 г. (762). Багдадѣ 
155 г. (=772) п 157 (=773), 187 (=803) , 
188 (=804) , 202 (=819), 227 (=841) , 
Зеренджѣ въ 185 г. (=801) п въ Шашѣ въ 
190 г. (=805) (2 экз.). Лар. 
См. Труды Ііост. Отд. ІІмп. Русск. Дрх. 
Ооіц., т. 111 (1873), стр. 168 п Пзіі. Т. 1, 
стр. 110. 
285. Въ Тульскоіі губ., іѵь Веневскозіъ 
уѣздѣ, въ сгароиъ городкѣ, расположенномъ 
блпзъ ручья Лѣсноіі Веркуши, впадагощей нъ 
р. Осетеръ, въ 1861 г. наіідено было диѣнад-
цать восточныхт, монотъ, иредстанлсшіыхъ зіѣ-
стнылъ іюлѣіциколъ кп. В. А. Чоркасскимъ 
въ Московскос Археологическое Общество. 
Мар. 
См. Труды Москопскпго Археохогпче-
окаго Общестпа. Т. III (187:;), отр. 112. 
28(і. Тульскойгуб., въ Кашнрскомъуіздѣ, 
близъ еелъ Ростовоцъ и Остроговъвъ 1865 г. 
пм.іп пиіідены въ глипяноиъ оосудѣ дѳвять 
диргомовъ, сообщонпнхъ рр. ('. I". Строгано-
50 ТУЛЬСКЛЯ — Чшшговскля гга. 
вымъ бар. Б. Г. Ти8енгаузѳну. Опѣ оказа-
лись аббасидскишг, чскапспиымн въ Багдадѣ, 
въ 160 (=776) г., 162 г. (=778) , 190г. 
(=805) , 1111 г. (=806)и 193 г.г. (=808), 
въ 1'афнкѣ въ 191 г.. въ Нисабурѣ въ 199 
(814), въ Куфѣ въ 206 (=821) и въ Сер-
мепраа въ 250 г. (=864) . Мар. 
См. Нзвѣстія Имп. Русс. Археологпче-
сваго Общесіва. Т. VI (1868), стр. 136. 
287. Тульской губсрніи, Кашпрскагоуѣзда, 
въ селѣ Гручпнѣ, на берегу р. Большой Сзіедвы, 
въ 1866 г. въ августѣ ваіідена была кубышка 
съ куфпческпмп монетамп. Всѣ опѣ были только 
двухъ родовъ. Ло одпому образцу каздаго 
проф. Н. А. Поповъ прпслалъ въ Московское 
Археологическое Общество. 
См. Труды Москопск. Археологическаго 
Общсстса. Т. II (1870), стр. 174. 
Далѣе па стр. 339 въ томъ же томѣ гово-
рится, что одиа пзъ этпхъ мопетъ была тагп-
рндская, а о другой ппчего нс сообщается. 
Впосдѣдствіи монеты былп разсмотрѣпы В. К. 
Трутовскпмъ п пхъ оказадось не двѣ, а трп. 
Двѣ былп аббаспдскія, чекаиспныя въ Багдадѣ 
въ 193 г. (=808) н въ Самаркаидѣ въ 203 г. 
( = 8 1 8 ) , а одна была тагнрпдская 246 г. 
( = 860), чеканенная въ Мервѣ. Мар. 
Сообщепо мпѣ В. К. Трутопскнмъ. 
288. Тульскоіі губ., Веневскаго уѣзда, 
Тулубьевской волости, въ дсревнѣ Борозде-
нокъ, ео.тдаткою Фплипповою прн паханіи 
земли въ 1870 г. наіідено дссять серебря-
ныхъ восточныхъ мопетъ, пзъ которыхъ одну 
персслалъ въ ИМІІКР.ІТОРСКУЮ Археологпческую 
Коммиссію тульскііі губсрнаторъ. Опа оказа-
лась саианидсвою, бптою въ Самаркандѣ въ 
293 г. (=905—6). Остальпыя разошлпсь по 
рукамъ. Мар. 
См. Дѣло ПМПЕГЛТОГСКОГІ Архсолопіче-
скоГі Коммнссіи 1860 года, за .V: 16. 
44. Черниговская губернія. 
28!). Бъ ЧсрннговскоГі губ., въ г. Любе 
па Мазеппной горѣ въ 1845 г., былъ наіід 
клодъ, заключавшіГі около 50 диргемовъ. Во-
семь штукъ изъ пхъ числа, ггринадлежащія графу 
Г. А. Милорадовичу, былн разсмотрѣиы 
бар. Б. Г. Тизенгаузеиомъ и оказались: 
одна аббасидскою, чеканснною въ Армппін въ 
267 г. (=880), а прочія саманидскими моне-
тамп султановъ Ахмеда. сына Иемаила, чек. 
въ Самаркандѣ въ 295 г. (=907) п въ 
Шашѣ въ 297 (=909) п Насра, сына Ах-
і меда, чеканеннымп въ Самаркандѣ въ 302 г. 
(=914), въ 314 (=926) и 315 г. (=927) 
и въ Шашѣ въ 308 (=920) и 321 г. 
( = 933 г.). 
Тиз. рук. доп. кг мои. вос. хал. 
2П0. ЧерниговскоГі губерпіи, въ Городнпц-
комъ уѣздѣ, въ селѣ Ярыловичъвъ 1875 году 
лѣтомъ въ песчаныхъ горахъ былъ наііденъ 
кладъ, состоявшіи пзъ 285 восточныхъ мо-
нетъ. Онъ былъ присланъ въ ИМПЕРЛТОРСКУЮ 
Археологическую Коммпссію, а затѣмъ, по опре-
! дѣлепін мопетъ, почтп въ цѣломъ видѣ, за пс-
ключсніемъ нѣсколькпхъ дублетовъ, поступилъ 
въ эрмптажныГі мюнцъ-кабпнетъ. Это бы.іи 
мопеты: I. Сасаішдовъ Хосроя I, 21 годацар-
ствованія ( = 5 5 1 года по Р. X.) Ормузда IV, 
5 года(=583 г.)и 12 года(=590г.)Хосроя 
II, чеканенпыя въ годахъ 2 (592), 3 (593), 
4 (594), 15 (6051, 26 (616), 28 (618) (2 
экз.), 29(619), 30(620), 31 (621) (4 экз.), 
35 (625), 38 (628), 3* (2 экз.) п обломокъ 
его же монсты. II. Табарпстапскія Омара 124 
года (775) (2 экз.) п 122 года (773) таба-
ристапскоіі эры н одна безъпмяпнаго иамѣст-
ппка 133 г. (784) (?). III. Арабскпхъ намѣ-
стішковъ Персіи съ имепемъ Пздегерда 20 г. 
гнджры, Обеіідаллаха, сына Зіядаб* года, 62 
п 64 года п Олара сына Обсіідуллаха 68 года 
(Зэвз.). IV. Омаііядовъ, чеканенііыя въДама-
скѣ въ 7 9 г. п 9 5 г., въ Магъ эль Куфѣ въ 81 г., 
въ Истахрѣ въ 90 г., 93 г., въ Васитѣ въ 93 г., 
I 94, 96 (2 экз.), 97, 104, 107, 109, 111, 
125,126 (2экз.), 128 п 129 г., въМубаревѣ 
] въ 109 г., въ Африкіи въ 113 г., въ Андалусѣ 
въ 114 г. V. Аббаспдовъ, чеканенныя въ Куфѣ 
іѣ, въ 140 г. (2 экз.), 144, 145, въ Басрѣ въ 
пъ 143,въМухаммедГп въ 148,149, 151,152, 
Чкгннгоі 
154, 161 г. (2 экз.), 167, 170, 172, 181 
(-2 да.), 182 (2 экс), 183, 186 (2 экз.), 
187. 189. 190, 2 0 1 , въ Багдадѣ въ 153 
(2 экз.), 1 5 5 , 1 5 7 , 158 (2 экз.), 159 ,160 , 
(3 экз.), 161 . 162 (4экз.), 163 (2экз . ) , 
161 (2 экз.), 165 г.. 167 г., 171 , 179 
(3 экз.), 180, 181 (3 экз.), 187 (2 экз.), 
189 г., 191 г., 192 г. (2 экз.), 194, 195, 
196, въАббасінвъ 156 г., 160 г.? (2 экз.), 
161 (4 экз.), 162 (2 экз.), 163 (4 экз.), 
164 (5 экз.), 165 (3 экз.), 166 (7экз . ) , 
167 (2 экз.) и 167 (?) (2 экз.), 168(2 экз.), 
169 (4 экз,), 17* (55 экз.), 171 (9 экз.), 
174 (2 экз.), 173 (?), въ Бедаа въ 165 г., 
въ Афрпки 166, 170 (2 экз.), 17*, 172, 
175, 176 (4 экз.), въ Сапаа 172 г., въ Сед-
жестанѣ въ 172 г., безъ пменн города,чекан. 
въ 15* г., въ Мубарекѣ въ 174 г., Ыединетъ-
Джеіі 162 (3 экз.). въ Зеренджѣ въ 181 
(2 экз.), 185 (?), въ Балхѣ 182 (2 экз.), въ 
Аррапѣ 187 г. п 197 г., въ Яааденъ Бад-
жпнесѣ 191 , 192. 194г.г. , Самаркандѣ 194, 
198, 202, 205, нъ Имгагани 200 г., въ Ар-
млнін въ 203 году. VI. Западныхъ онаііядовъ, 
чек. въ Андалусѣ въ 153, 181 и 184 (?) г. 
VII. Идрпспдовъ чек. въ Велп.іе 16*, 176, 
184 н въ Бедаа въ 174 (?) и въ 174, 175 
(2 экз.), 176 (5 экз.), 178 (?), 17* и тамъ 
же пензвѣст. годовъ 9 экз. VIII. Аг.іебндовъ 
одна зіонета, чекап. въ Ве.іп.іе безъ года. 
См. Дѣло ІІМПЕГЛТОГСІІОГІ Археолопіче-
скоГі Коммлсеіи 1875 г., за .V' 22; СотрЕе-
гепОи сіе Іа Согат. Ітр. Агсіі. роиг 
Гаітёс 1875, стр. XXXV. 
291, Чсрниговскоіі губерніи, въ Суражскомъ 
уѣздѣ, у села Казарпчн, на берегу р. Ипотп, 
лѣтомъ 1891 года при раскопкѣ кургановъ 
учите.іемъ Ереиенко найденъ былъ дпргсмъ 
саманидскаго эмнра Ахмеда бевъ Исмапла, 
внбитнй въ Эндерабе въ 301 г. ( = 9 1 3 — 
914 г. по I'. X.), которыіі былъ опрсдѣленъ 
иною. Мар. 
Сообщспо Бар. В. 1'. Тл зел гаузепомъ. 
2У2. ЧерниговскоЯ губерніи, Мглинскаго 
уѣзда, пъ ішѣніи Еурындино помѣщика 3. Н. 
Еурындина найденн бнли иъ иогилѣ при кос-
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тякѣ два браслета крученаго серебра и нри 
нпхъ серсбряиая аонета, которая, по разсмот-
рѣніи ея мною, оказа.іась аббасидскпмъ дпрге-
момъ Эр-Рады Бнллаха, чеканеннымъ въ Баг-
дадѣ въ 32* г. Мар, 
Сообщено мпѣ 3. II. Кури нднпымъ. 
293. Въ Чернпговскоіі губ.,въ Остерскомъ 
уѣздѣ, блпзі. озера Варегн н деревнп Савипъ, 
въ 70 верс. отъ Черннгова, въ песчаномъ кур-
ганѣ наіідены вмѣстѣ съ другпми куфическпмп 
монетами X п XI вѣк., аббасидскіе диргемы 
196 — 330 ( = 8 1 1 — 9 4 2 г.). Монеты эти 
постуішлп въ Эрмитажъ въ 1868. 
Тгіз. Мон. Хал. 
294. Въ Черниговскоіі губ., непзвѣетно въ 
какомъ пменно мѣстѣ, найдепы были дпргелы, 
переданные г. 0 . Ы. Судіенко проф. Д. Я. 
Самоквасову. Онп оказалпсь, по опредѣле-
нію бар. Тизенгаузена, принадлежащтаи са-
манндскому элпру Исмаилу и битымм въ Шашѣ 
въ 283 г. ( = 8 9 6 — 7)"п въ Балхѣ въ 292 
года ( = 904, 5). Мар. 
Сообщепо мпѣ Д. Я. Самоквасопымъ. 
295. Въ Чернпговскоіі губ., въ 400 ша-
гахъ отъ г. Чернпгова. въ курганѣ Гулі.бпще 
наііденъ дпргемъ самаппдовъ, до того переж-
жепныіі, что точнѣе его опредѣлпть не бы.іо 
возможностіі. Мар. 
Пзвт.стія Нмп. Русс. Археологическ. 06-
ліестоа. Т. IX (1880), стр. 189. По сло-
веспому сообщсиію г. Трутоискаго это 
былъ длргемъ IX вѣиа. 
29(5. ЧсрниговскоГі губ., Черпнговскаго 
уѣзда, въ нензвѣстномъ точпо мѣстѣ, былъ 
наіідепъ кладъ. Двѣ монеты пзъ нсго, пока-
занныя Д. Я. Самокваеонымъ бар. В. Г. 
Тизенгаузену, оказались пріінад.іежаіциміі 
самашідсному эмпру Исиаилу, с. Ахмеда, п 
бнлп битн въ ПІашѣ въ 288 ( = 901) г. п 
въ 291 г. ( = 9 0 3 — 1 ) . Мар. 
297. Бъ Черннговскоіі губ., Городненскаго 
уѣзда, въ нензвѣстномъ мѣстѣ> наііденъ былъ 
к.іадъ. Дпѣ мопсты изь пего былн показаіш бар, 
В. Г. Тизснгаузену Д. Я. Самоквасовыкъ. 
• і * 
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ОДШІ оказалась диргеномъ саманидекаго эмпра 
Ахмѳда,с. Есмаила, чск. въ Шашѣ въ 295 г. 
( = 9 0 7 — 8 ) , а другая Исмаила, с. Ахнеда, 
чек. въ Санаркандѣ въ 290 г. ( = 9 0 2 — 3 ) . 
Мар. 
Сообіцепо мпѣ Д. Я. Самоквасовымъ. 
298. Въ Черипговской губ., Соснпнскаго 
уѣзда, въ пмѣніп г. Лпшнпа педавпо былп най-
дены, представленные д.тя опредѣленія въ Эр-
митажъ подполковнпкомъ Вендорфомъ, сама-
нпдскіе дпргсмы, чпсломъ 38 , чек. въ Шашѣ 
въ 281 г. (2 9ЕЗ.), 282, 286, 287 (2 экз.), 
288, 289 (3 экз.), 290 (2 экз.), 292 (2 экз.), 
293 (3 экз.), 294 (3 экз.), 298 п въ 
неизвѣстныхъ стертыхъ годахъ (2 экз.) (прп 
Исмаилѣ I), въ Самаркандѣ въ 2 8 * , 2 9 1 , 
291 , 298 г.г., въ Эндсрабе въ 290, 293 и 
тамъ же при Насрѣ I I со стерт. годомъ; въ 
неизв. (стерт.) городѣ въ 294 г. п (2 экз.) Ах-
неда II со стертымп годамн п мѣстамп чекана. 
Мар. 
299. Чернпговскоіі губ., Черплговскаго 
уѣзда, въ с. Сѣдневѣ при раскопкѣ кургапа 
проф. Д. Я. Самоквасовымъ былъ пайденъ 
перегорѣвшій обломокъ дпргема, представляв-
шаго варварское подражапіе саманпдскоЯ мо-
нетѣ по опредѣленію бар. В. Г. Тпзенгау-
зена. Въ другомъ кургапѣ тоіі же мѣстпостп 
тогда же былъ пайденъ саманпдскій (?) дпргемъ 
300 (?) года ( = 9 1 2 — 1 3 ) по опредѣленію 
его же. Мар. 
Сообіцспо мпѣ проф. Самокваеовимъ; 
см. его Основанія Хропол. Кдасепф., стр. 
XXXI. 
4 5 . Уфимская губернія. 
300. Уфпмской губерніп, въ Белебейскомъ 
уѣздѣ, въ Апрѣлѣ мѣс. 1874 года па берегу 
р. Дсмы близъ башкнрскоіі деревни Дюсеновой 
найденыбылп мальчпками 09куфпческпхъдпр-
гемовъ, по сообщенію чл. кор. Моск. Арх. Общ. 
Р. Г. Игнатьева, которыс затѣмъ поступплп 
въИмпЕРлтогскуюАрхеологпческуюКоммпссііо. 
Труды Носковс. Архсо-тогнч. Общсства. 
Т. IV (1874), проток. стр. 47. 
40. Харышская губернія. 
301. Въ Харьковскон губерпіи, въ Сум-
екомъ уѣздѣ, въ еелѣ Нижней Сыроваткѣ, въ 
1848 г. вырыты въ глпняпомъ кувшинѣ 206 
монетъ; это былп омаііядскіе диргелы 8 3 — 
132 г. ( = 7 0 2 — 7 5 0 г.) п аббаспд. дпрг. 
132 —197 г. ( = 7 5 0 - 8 1 3 г.г.). 94 штуки 
пзъ нпхъ Академія Наукъ оставпла у себя, а 
112 штукъ пхъ былп передапы въ ИМІІЕРЛ-
ТОРСКОЕ Русское Дрхеологпческое Общество въ 
1848 году. Мар. 
См. VII Дѣ.ло о доставленіп Общесхву 
кппгъ, рпсупковъ и про
г
і. Отдѣлеиіе I, 
Л«10; См. Зап. Имп. Дрх. Общ. т. II (1850), 
стр. 125 и III переч. зас, стр. 37 н 44 — 
45; М8. ГгаеЬп XXXVII, Ы. 90. 
302. Харьковской губ., въ г. Зміевѣ въ 
1860-хъ годахъ ирп раечпсткѣ вала. окру;і;а-
ющаго городъ, былъ пайденъ дпргемъ аббаспд-
скій, чеканенный въ г. Истахрѣ въ 139 г. 
гпджры(=756 — 7 г. поР. X.), который былъ 
иріобрѣтепъ впослѣдствіп уѣ.зднымъ купян-
скпмъ казпачеемъ Жуковымъ, а затѣмъ по-
ступплъ въ собраніо ИМПЕРЛТОРСКЛГО Эрмп-
тажа. Мар. 
См. Дѣло ІІМПКР. Археол. Ііомм. 1884 г. 
за .V: 50. 
303. Харьковскоіі губ., въ гор. Купянскѣ 
въ 1870-хъ годахъ прп раскопкѣ мѣловой 
горы былъ наііденъ аббаспдскііі дпргемъ, че-
каненныіі въ Багдадѣ въ 16 2 (7 7 8) г. гпджры, 
находящінся теперь въ коллекціп уѣзднаго 
казпачея А. В. Жукова. Мар. 
См. Дѣло ІІМПЕР. Археол. Комм. 1884 г. 
за .М- 50. 
304-. Харьковской губ., Купяпскаго уѣзда, 
непзвѣстпо точно въ какомъ именно мѣстѣ н въ 
которомъ году былъ найденъ аббаспдскш дпр-
гемъ, чеканеппый въ Аббасіп въ 170 г. гпджры 
(786 г. по Р. X.). Онъ былъ пріобрѣтенъ въ 
1875 году уѣздныи. Купяншімъ казначеемъ 
А. В. Ліуког.ымъ, въ коллекціп котораго п 
находптся. Мар. 
См. Дѣло Пмпкр. Археол. Комм. за 1834 
годъ, за .V 50. 
3 0 5 . Харьковской губ., Сумскаго уѣзда, 
вблпзи села Шпилевки, въ 1887 г. крестьяне, 
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распахивая лѣтомъ поле, па которомъ пмп бнлъ 
выкорчевішъ лѣсъ, вырылп пзъ зеили гдшіяныГІ 
сосудъ, которыВ онп тутъ же и разбили. Онъ 
заключалъ различння серебряныя украшенія и 
ионеты, которыя тутъ же и разошдпсь иежду 
понѣщикани н крестмнааш. Нѣсколько вреиѳни 
спустя въ АрхоологическіГі Инстптутъ мѣст-
нымъ псправнпкомъ йыло нрислано двѣнадцать 
монетъ пзъ зтого клада, а затѣмъ еще два дица 
прислалп туда—одпо серебряпын браслетъ и трп 
пряжкя пзъ того же клада н 41 и., а другое 
86 м., прося пхъ пріобрѣсть. По разсмотрѣнін 
этнхъ монетъ мпою, опѣ оказалнсь диргеиаии, 
принадлежащини слѣдуюіцнмъ дппастіямъ: I. 
Саиаппдамъ, чек.въШашѣвъ 292, 299 , 307 
(2 9кз.), 308 г. п тамъ же въ ноизвѣстномъ 
по стертостп году, въ Самаркандѣ въ 3 0 1 , 
3 0 2 , 304 (2 экз.), 3 0 8 , 333 и 3 * * г.; въ 
Вухарѣ въ 356 г., въ Нпсабурѣ въ 324 п въ 
356 г., безъ мѣста чекана п еще одна совер-
шенно стертая ыонета, а кромѣ того въ кладѣ 
находндосъ зіпого саманпдскихъ монетъ въ та-
кой степепн обрѣзашіыхъ, что не было возмож-
ностп вндѣть нп годъчекана, ни мѣстасго. Та-
кпхъ днргемовъ было 39 Насра, сына Ахмеда, 
3 Абдульмелика, 7 Ахмеда, сына Исиаила, 8 
Нуха, сыпа Насра, 1 Исмаила, сынаАхмеда, 4 
саманидскія монсты соворшенно стертыя п 4 
варварскія подражанія саманпдскпмъ дпрге-
маяъ. II . Бувейгидамъ прпнадлежалп 5 монетъ, 
пзъ которыхъ одна была выбпта въ Шпразѣ 
въ **5 шп въ * 5 * году прп Адодъ ед-Дауле 
Абу ИІоджѣ, другая въ Арраджанѣ въ 341 году 
прп томъ же эмпрѣ, третья прп Абуль Хосей-
нѣ со стершнмнся годомъ п мѣстомъ чеканкп, 
двѣ бувейгпдскія совершенно вытертыя. Ш . 
Одна мерванидская Мумеггпда ѳд-Дауле со 
стершимпся годомъ п мѣстомъ чекана п IV. 
Влзантійскій миліарпсій Еонстантпна X п Ро-
мана I I . Монеты слѣдовательно -относились къ 
9 0 4 — 9 6 6 г.г. по Р . X. Мар. 
Всѣ ыодетьі иоступпли иъ Пып. Лрхсол. 
Коммпссію, сы. Дѣло Имн. Лрх. Коым. за 
1887 г., Л; 57. 
47 . Ярославская губернія. 
30(5. Въ Ярославской губ.,между городомъ 
Ростовомъ п деревпсю Новоселкп работаюіцпмп 
на шоссс наііденъ былъ въ 1836 г. кладъ съ 
серебряішмн предметами арабскаго пронсхож-
денія. Среди нпхъ открыта была серебр. моне-
та саманпдскаго эмпра НухаІІ Ибнъ Мапсура, 
битаявъШапгв въ372 нлп375 г. ( = 9 8 2 п л и 
985), дотолѣ неизвѣстная наукѣ, н два подра-
жанія саманндскпмъ диргеиаиъ, бптыя волж-
скпмн булгарамн, велнчшіа которыхъ превос-
ходптъ вдвое велнчнну диргемовъ. Обѣ по-
слѣднія монеты съ упіками. 
Сав. Ыух. нум.; Фр. 
307. ЯросдавскоГі губ., Ростовскаго уѣзда, 
у верховьевъ р. Лпшін, у сола Еубаева, на воз-
, вышенпомъ берегу р. Тппыі, въ группѣ курга-
новъ наГідепы въ 1851 г. трп саманпдскіе 
днргема 900 г. по Р . X. Мар. 
Труды I Лрх. Сьѣзда (1871), стр. 671 и 
752. 
308. ЯрославскоГі губ., Ростовскаго уѣзда, 
на р. Ирмизп, прп селѣ Шокшовѣ въ группѣ кур-
гановъ, называемоіі „Валчапаміг, въ 1852 г. 
найдены были саманпдскіе днргемы Насра, 
сынаАхмеда, 920 и 923 г.г.,Нуха,сынаМан-
сура, 970 г., Мансура, сыпа Нуха, 970 г., 
Исиаила I 899 г., Ахмеда, сыиа Исмаила, 
908 г. п одна бувсіігпдская 950 г. Мар. 
Труди I Лрх. Оъѣзда (1871), отр. 670. 
309. Ярославскоіі губ., Ростовскаго уѣзда, 
прн впаденіи р. Лппнп въ р. Ирмпзь, близъ села 
Шелебова, въ урочпщѣ, называемомъ „Еор-
мазъ", въ 1852 г., въ группѣ пзъ кургановъ 
былп найдены монеты еаманпдовъ: 4 штукп не-
четкпхъ п затѣмъ ион. Нуха, сына Мансура, 
970 г., въ Самаркапдѣ 978 г. и въ Бухарѣ 
984 г., Наера, сына Ахмеда, 920 п 924 г., 
Мансура, еына Нуха, нечеткія п другія, бптыя 
въ Самаркандѣ въ 965 г., въ Бухарѣ въ 966 
года п въ Шашѣ въ 970 г., Нуха, сыпа Насра, 
въ 951 г., Абд-уль Мелпка въ Бухарѣ 960 
года. Изъ того же клада были ещо два дпр-
гема саманндовъ, нзданные Оавсдьевымъ въ 
Мёі. Азіаі., т. II , стр. 4 0 1 , № 8 и 1 1 , чѳк. 
въ Бухарѣ нъ 374 г. ( = 984) п въ Самар-
капдѣ въ 369 г. ( = 9 7 9 г.), н бувсГігндскія: 
Адодъ ед-Дауле 979 года, Фахръ ед-Дауло 
981 г. (?) п Бега-ед-Дауло. Еромѣ того была 
ы 
ЯГОСЛАВСКЛЯ гув. 
иаіідсна одпа хандавпдская монста Абу-Му-
хаммеда чокапепная въ Ыосулѣ въ 030 г., 
адпдскія Рустема 908 п 970 г.г., окаіілпд-
ская Хуеамъ-ед-Дауле 990 г. п зійярпдская 
Кабуса, бптая въ Джорджанѣ въ 978 году. 
Мар. 
Сзі. Труды I Археол. Съѣзда (1871), стр. 
671. 
310. Ярославской губ., Ростовскаго уѣзда, 
по теченію р. Нерлп, у впадевія р. Ирмпзь, у 
ссла Весь, въ кургапѣ, въ 1852 г. найденъ 
былъ въ холстяномъ мѣшкѣ 21 диргемъ: средп 
нпхъ было пять непзданныхъ саманидскпхъ 
монстъ, чеканенныхъ въ Бухарѣ въ 366 
( = 9 7 6 г.), 368 ( = 9 7 8 ) и 377 (=987) , 
въ Шашѣ въ 370 г. (=980), въ Самаркапдѣ 
въ 370 г. ( = 9 8 0 ) . Кромѣ того былп еще 
саманпды, бптые около 900, 920 п 970 г.. 
а также чек. въ Бухарѣ въ 972 п 989 г., въ 
Самаркандѣ въ 970 п въ 981 г., въ ІПашѣ 
въ 981 года, а также въ непзв. городѣ въ 
909 г. и бувейгиды, средп которыхъ были 
битые въ 971 и 979 г. Мар. 
См.Труды I Арх. Съѣзда (1871), стр.669; 
Мёі. АзіаІ, т. II, стр. 401,Л«.\»6, 7, 9, 10,13. 
311. Ярославскоіі губ., блпзъ гор. Ростова 
въ 1854 году наВдепы быдп въ курганахъ 
П. С. Савельевымъ монеты брахманской ди-
настіп кабульскпхъ раджсіі X вѣка съ сапс-
крптскою надписью. Мар. 
Сіі. II. С. Санельевъ: Ипдіііскія мо-
псты, паіідеппыя бхвзъ Лсреслаилл Залѣс-
екаго ы Ростова. Моевва, 1887. 4. 
312. Ярославской губ., Ростовскаго уѣзда, 
въ 1854 году въ курганахъ деревіш Кустерь 
П. С Савельевшіъ, былп наіідены двѣ сама-
нидскія монеты (полоішнкп) Исмапла I п Нуха, 
сына Насра. Мар. 
Сы. Зап. Плп. Архсол. Общ.Т. VI (1855), 
стр. 420. 
313. Яроелавскоіі губ., Ростовсі;аго уѣзда, 
между рукавамп р. Сары, близъ ссла Діаболь, 
въ мѣстностн, называемсй Городецъ, въ 18 54 г. 
паіідсна была груда дпргемовъ пзъ 00 штукъ 
пхъ, еостоявгпая нзъ 6 штукъ омаііядскпхъ 
713 — 747 г.,40штукъ аббасндскпхъ 772 — 
854 г., 1 пдрнспдскоіі пзъ Афрпкіп 790 — 
800 г. и 12 штукъ сасанпдскихъ и табсрп-
станскпхъ. Мар. 
Трудьі I Арх. Съѣзда (1871), стр. 665; 
С-Іе ОиѵагоіГ: Ьез Мёгіепз, стр.67 и 163. 
314. Ярославской губ., близъ Углпча, въ 
1879 г., на лѣвомъ берегу р. Оки, въ землѣ 
были найдсны крестьянами разсыпанныя (безъ 
всякаго сосуда) пять серебряныхъ слитковъ, 
205 цѣлыхъ и 909 обломковъ монетъ. Слиткп 
вѣсили 1 фун. 23 зол., а монеты 4 фун. 
16 лот. 202 монеты пзъ этого клада п 5 
елптковъ былп отобраны въ ИМІІЕГЛТОРСКОИ 
Археологпческоіі Коммпссін, куда былъ достав-
ленъ самый кладъ, для мюпцъ-кабннета Им-
ПЕРАТОРСКАГО Эрмитажа п переданы въ него. 
Этп монеты слѣдующія: I. Сасанпды: 1 обло-
мокъ мон. Кобада 17 г. (507), 10 м. Хосроя 
II. 3 (593), 4 (594), 6 (596), 10 (600), 
13(?) (603), 26(?) (616) (2 экз.). 30 (620) 
(посл. трп обдомка), 33 (623), 34 (624), 38 
(628) (послѣдпіе два обломка) годовъ его цар-
ствованія, 1 м. Артаксеркса Ш 3-го года 
(629) (обломокъ); 1 моп. Гормузда ІѴ-го, 
7-го года (585) (обломокъ). II. Арабскіе па-
мѣстникп въ Персіи: 1 мон. Муавіп 43 года 
( = 6 6 3 г. по Р. X.), Обеіідуллаха, сына 
Зіяда, 51 года (671 г. по Р. X.) обломокъ, 
1 м. его же 58 г. (677 г. по Р. X) обло-
мокъ, 3 м. Омара, сына ОбеМдуллаха. годовъ 
61 (680 г.), 68 (687 г.) (?) п 70 (689 г.), 
1 м. (обломокъ) Лухадлеба, сыпа Абу-Софра, 
тода 75 (694) н 1 обломокъ непзв. года. III. 
Табаристанскія: 3 обломка мон. Хуршпда 61 
(712), 65 (716) п стсртаго года; 1 м. Фер-
хапа 75 (726) года (облом.); безъпмяппая м. 
(облом.) 108 г. (759): 9 моп. Омара годовъ 
120 (771) (обдомокъ), 122 (773), 123 (?) 
(774), 124 (775) (2 экз.), 125 (776), 127 
(778) (2 экз.), 128 (779) (2 экз.), 129 
(780) (5 экз.); Халпда 1 м. года не впдпо; 
Санда 3 мон. 125 (776) п 126 (777) г. н 
стертаго года, безъпмяпныхъ табаристанскпхъ 
8 мопетъ, 129 (780) г., 130 (781) г. (об-
ломкп), 132 (783) трп экз., пзъ которыхъ два 
обломка, 133 (?) (784) обломокъ, 134 (785) 
тоже, 135 (786), 136 (787), Сулеимана 1, 
года не впдно; Ганн 138 года (789) обло-
ЯРОСЛАВСКАЯ — 
мокъ; Мукатпдя 139 г. (?) (790) обломокъ п 
безъим. 143 г. (794) обломокъ. IV. Оиайяды: 
чек. въ Басрѣ въ 8 2 , 1 0 0 (обломокъ), въ Еуфѣ 
въ 102 г., въ Дамасвѣ въ 84 г., 95 , 125 
(обломокъ), въ Дарабжердѣ въ 90 г. (облон.), 
въ Теймерѣ въ 9 1 г . (обломокъ), въ Реѣ въ 
9 1 г . (облол.), въ Сабурѣ въ 93 г. (обдои.), 
въ Ардешпръ Хуррѣ въ 94 г. (обдомокъ), въ 
Джаизѣ (?) въ 94 г. (облон.), въ Мервѣ въ 
95 г. (облом.), 97 и 99 (?), въ Васптѣ въ 90 г. 
(облои.), 105 г. (обдом.), 110, 123 , 124, 
130 г., въ Андалусѣ въ 105 г., въ Бадхѣ въ 
122 г. (обдои.). V. Приверженцы аббасидовъ, 
чек. въ Куфѣ (?) въ 128 г. (?) (облом.). VI. 
Аббаспды, чек. въКуфѣ въ 137, 144, 146 г., 
206 ; въ Басрѣ въ 146 г., въ Реѣ въ 146 г. 
(облои.), въ Мтхаммедіи въ 1 5 1 , 152 , 153 , 
155, 1 6 1 , 170 , 172, 175, 180, 182, 183 , 
184, 186 (2 экз.), 193 , 196, 197, 2 0 3 , 
въ Багдадѣ въ 154 г. (2 экз.), 157, 159, 
1 6 0 ( 2 э к з . ) , 1 6 1 , 162, 1 6 3 ( 3 э к з . ) , 179, 
180. 182, 186, 187, 188, 189, 190, 1 9 1 , 
193 , 198 (2 экз.), 200 (2 экз.), 206 , 207; 
Аббасіп въ 158, 159, 167, 169, 170, 171 
(2 экз.), 174, 176, 177 (?), въ Джеѣ въ 
162 г., въАрмппіп 162 г., 166, 1 7 4 , 1 9 2 г . 
(облом.), въ Афрпкіп 168 (облом.), 182 (?), 
въ Гарунабадѣ въ 169 г., въ Іемамѣ въ 
169 г.,"въ Валхѣ въ 182, 185 , 189, 190, 
192, въ Арранѣ въ 186 г., 188. 192 (Ар-
ранъ?) (облом.), 197, 199, 207 . 208 , 209, 
210 (2 ш . ) , 211 (?) 2 1 3 — 2 1 7 (облом.), 
Зеренджѣ въ 186 г., 187, 189 облом. 194, 
Мааденъ Баджинесѣ въ 189 (?) 190, 1 9 1 . 
192, 195 (2 га.), 196 плп 197, 204 , 206 , 
Маадепъ еш-Шашѣ 190 г., Табаристанѣ въ 
190 г. (2 экз.), Абершегрѣ 192 г. (облом.), 
Самаркандѣ 194, 198 , 200, 201 облом., 
Нсфагаші иъ 1 9 7 , 1 9 9 , 200 , 203 и непзвѣст-
ваго города 18* г. п 2** г. VII. Западно-
Омайядскія, чек. въ Апдалусѣ въ 172 г. п 
173 (облом.) и 177 г. VIII. Идрнсндскііі, чек. 
кь Велиле въ 174 г. (2 экз.) и 190 г. (обдом.) 
и иъ Бсдаа въ I 74 ('.) и 1 75 г. Дублсты пе-
речис.існішхъ монстъ, оставшіеся нъ коммпссіи 
отяравленн въ Ярославскій Статист. Комн-
тетъ. Обломкіі (66 сассанидск., 33 нспегб., 
ЭСТЛЯНДСКАЯ ггв. 55 
70 омапяд. п 681 аббас) сплавлены. Такпмъ 
образомъ мусульиапскія монеты относились къ 
7 0 1 — 8 3 2 г.г. по Р . X . 
См. СотрЕе-гепсІи сіс 1а Соттіззіоп 
Ітрёгіаіе АгсЬеоІ. апп. 1878 — 79, р. 
ІіХѴІІІ; Отиошепіс Иып, Арх. Комм. въ 
Эрмптажъ 1880 г., № 336; Дѣло ИЫПЕР. 
Археол. Комм. 1879 г., за № 31. 
315. ЯрославскоГі губ., въ Углпцкомъ уѣз-
дѣ, недалеко отъ с. Мышкнна, изъ кургана 
вырытъ дпргемъ, бптыіі въ 290 (902 — 3) г. 
(Сообщеніе Е. В. Люцепко). 
Тиз. мон. Хал. 
31(5. Ярославскоп губ., въ Рыбпнскомъ 
уѣздѣ, па берегу рѣчкп Юхотп, между Гремя-
чсвской мелышцеГі п селомъ Клпмантъ при 
раскопкѣ кургановъ нандено нѣсколько дпрге-
иовъ. Тиз. мон. Хал. 
48. Эстляндская губернія. 
317, Въ Эстляндской губерніп, близъ г. 
Врвнса въ Карусенскомъ погостѣ, въ 1685 г. 
паііденъ значительный кладъ съ куфнческпми 
монетамн н пѣнязямн англо-саксонекпхъ коро-
деіі. Фр. 
См. Ъіуедгеи ъъ ѴіиегЬ. Асасіетіепз 
Напаііпйаг. Т. XIII, стр. 167, н Ледебуръ 
стр. 41. 
3 1 8 . ЭстляндскоГі губ., блпзъ г. Ревеля, въ 
пмѣніп Фикель (Ѵіскеі), въ 1813 г. пайденъ 
былъ кладъ съ серебрянымп кольцами, разныии 
предметамп роскоши, а также цѣльпымп п до-
мапымп днргемамп. Фр. 
31!). ЭстдяіідскоГі губ., въ Кегельскояъ по-
гостѣ, въ ииѣніи Эсемеггн, въ 1845 г. былъ 
напдепъ въ ямЬ въ пескѣ горшокъ, содержав-
шій 130 цЬлышхъ ц 205 обломковъ разиоіі 
вслнчпны днргсмовъ, изъ которыхъ одішь 
былъ омайядскій и нѣсколько аббаспдскихъ. 
См. ГгаіМш: І.ііііеііп 1іІ5Іог.-рЬі1о1. ііе 
ііе Г Ас. Ішр. сісз 8с. сіе й.-1'ёі. Т. V, стр. 
113—122; ІІІе АПегЬ. ЬвбШйдІе ЕвИ. ІІІ 
СезоП. іп Еетаі. Ееѵаі. 1861, 
3 2 0 . Въ Эстляндскоіі губернін,і!Ъ вогоотѣ 
МаріиМагдалины, въ нмѣніи Ппнъ (Ріор)най-
56 Эстляндскдя ГІ'Е. 
деиъ бн.іъ весиою 1863 г. кладъ, состояв-
шііі пзъ '220 мопетъ, изъ котормхъ 44 дѣль-
пня п 18 іюдоншюкъ бнли окопчатслыю 
стерты, такъ что изъ клада можно было опро-
дѣлпть только 158 цѣльныхъ п 11 облом-
ковъ. Мопеты былп герианскія, ангдо-саксон-
скія п датскія, по срсдп нпхъ было два об-
ломкасаманпдскпхъмопетъ, до того стертыхъ, 
что не поддавалпсь точнѣіішему опредѣленію. 
Тиа. рук. доп. ?;ъ мон. оос. Хал. 
Сл. ВсгІ.-ВШисг !. Мііпг-ЗіедеІ.-и. \Ѵар-
реііішгкіе. Т. VI (1873), етр. 286. 
321. Эстлянд. губ., Кегеліскаго погоста, 
въ деревнѣ Эсемеггн былп наіідепи два араб-
скіе куфпческіе дпргема, прпиесеппые въ 
1874 г. въдаръ эстопскому учепому общеетву. 
Вѣроятно онп прпнадлежалп къ болыному 
кладу 1845 г. Одпнъ пзъ этпхъ дпргемовъ 
былъ прпсланъ бар. Тпзенгаузену для опре-
дѣленія п оказался саианидсвииъ дпргемомъ, 
чек. въ Шашѣ въ 300 (?) г. 
Тиз. рук. доп. кі мон. еос. Хал. 
См. ЗіЬгипдзЪегісЬЕе (Ісг беі. Езі. ОезеШ. 
рго 1874, стр. 173. 
322. ѣъ Эстляпдскоіі губ., блпзъ гор. Ве-
сеиберга былъ въ 1880 г. (?) наііденъ кладъ, 
сереб. мон.. зак.іючавшій слѣдующіе дпргемы 
1) самаппд. Насра, сына Ахмеда, чек. 324 г. 
(935), 2) самап. Мансура, сына Нуха, 354 г. 
(965) (обломокъ), 3) зіярпдскій съ имеиемъ 
Абу Мансура Вашмегпра, 4) окайлпдскій 3 8 * г. 
съ нменемъ Абу дз-Дзапвада Мухаммеда бенъ 
Эль Мусейпба п словомъ подъ послѣдней 
строкоп. 
Тиз. рук. доп. къ мон. оос. Ха.г. 
323. Въ Эстляндскоіі губ., около г. Везеи-
берга, въ Кавастѣ въ 1882 г. былъ нандеиъ 
кладъ въ почтп тысячу арабскнхъ днргемовъ, 
безъ всякой прпмѣсп европейскпхъ монетъ. 
Только около десятоп чаетп клада удалосьвп-
дѣть проф. Эрману. Средн этпхъ мопетъ было 
много саманндовъ, пѣсколько аббаспдовъ п бу-
веіігпдовъ, почтп всѣ пзъ первой половпны 
IV в. гиджры. Позднѣіішая мопета была 359 г. 
(969). Выдающіімися монетамп клада, по мнѣ-
иію Эрмана, слѣдуегъ счптать одпнъ дпргемъ 
халифа эль Кагира, бпт. въ Испагани въ 321 г. 
(933), одипъ обломокъ самапидскоіі монеты, 
бптыіі въ Ва.іхѣ въ 320 г. (932), носягдій, 
кромѣ пмепп омира Насра, пмя сго снна Нуха, 
і п еще другоіі обломокъ варварской монеты, иа 
котороіі подъ имепемъ кпязя стонтъ >^А^І> 
что чнтаетея Эрманоаъ ^ І І І ^ „ І Ь . 
Мар. 
См. 2еіІ$сЬ. Гііг Китізт. Т. XI (1883) 
стр. 67. 
324. Эстляндскоіі губ., блпзъ г. Ревеля.въ 
земляномъ сосудѣ бы.ш найдены 12 куф. мо-
нетъ, храпящпхся въ настоящее время въ музеѣ 
Гёттпигенскаго уппверсптета. Опѣ оппсаны 
Тпхсеномъ въ 6-оетііп§. Соішпепіатіопез, т.ІХ, 
стр. 1 2 4 — І З І . О н ѣ состоятъпзъсемп дпрге-
мовъ омайядскпхъ п аббаспдскнхъ, 4 дпрге-
мовъ саманпдскнхъ п одного хамданндскаго. 
Напболѣе древияя монета пзъ нпхъ 98 г. 
( = 7 1 6 ) , аповѣпшая 331 г. (==942). Че-
капепы онѣ въ Дамаскѣ, Васетѣ, Медпнетъ 
ес-Салямѣ, Мухаммедіп, Шагаѣ и Эндерабе. 
На одпой пзъ нпхъ пмя ионетнаго города 
стерлось, но по разлпчнымъ прнзнакамъ его 
слѣдуетъ чнтать вѣроятпо Бедаа п слѣдова-
тельно отнестп ее къ афрпкано-арабскпмъ. 
Фр. и- Тиз. рук. доп. кт, мон. хал. 
См. Ггаеііп, ГЯееепзіо ішіп. р. 12**% ?8 
5, Г. 
325. Въ ЭстляндскоГігуб.,въпогостѣ Луг-
генгузенъ, въ нмѣнін Гаакгофъ (НаакЬоі) бы.та 
наіідепа пспегбедская мопета плп такъ назы-
ваемая двуязычнал игпеібеди навѣстника ха-
лнфовъ Мегдп п Мапсура,правпвшаго съ 155 
по 161 г. ( = 7 7 2 — 7 7 8 ) , а затѣмъ съ 165 
по 167 г. ( = 8 8 1 — 8 3 3 ) въ Таберистанѣ; 
одппъ дпргемъ Омара бенъ Эль Ала п ещѳ 
одпа саманпдская монета, чек. въ Шашѣ въ 
287 г. ( = 900), хранящаяся въ музеѣ уче-
наго эстоискаго общества. 
Сае. ЪТух. Нум. и Тиз. рук. доп. кг мон. 
оос. хал. 
Р. ѴегЪапШ. (і. СеІеЬг. Езіп. С-езеІІзсЬ. 
Т. VI, ішп. III—IV (1871), стр. 192, Л6 
126. 
326. ВъЭстляпдскойгуб., во многихъ мѣ-
іхъ, не пазываемыхъ Ганзепомъ, въ разпоѳ 
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вреия былп находины куфическія нонетн. Изъ 
нпхъ 13 опредѣлены Ганзеноиъ: это былп: днѣ 
аббаспдскія, халифа Мансура, чек. въ Мухан-
медіп въ 771 г., н одпа Аішна, чек. пъ 
800 г.; десять саианидскихъ, бптыхъ съ 897 
по 909 г., п одна бувеііпцовъ 951 г. 
Сав. Лух. нум. 
327. Въ Эстляндекой губ., въ разлппныхъ 
мѣстахъ паіідепы былп самалидскіе рргеиы 
ІІсмапла, сыпа Дхзіеда (Шашъ 284, 280 и 
288 г.), Ахыеда, сыпа Исиаила (Шашъ 298, 
Санаркандъ 300), Насра, сыпа Ахиеда (Самар-
кандъ, неизвѣстнаго года), Нуха, сына Насра 
(Бухара 340, 341 г.), Мансура, сыпа Нуха 
(Бухара 359 п Шашъ бсзъ года чекана). 
Тіи. о сам. мон. 
Кгизе: ^есѵоііѵ. стр. 9—10. 
328. Въ Эстляндской губеріііп, блпзъГевеля 
въ началѣ пастоящаго столѣтія былъ наііденъ 
кладъ, состоявшШ пзъ весьма многочпслен-
ныхъ моистъ. Болыная часть его была рас-
плавлена. Уцѣлѣвшая часть его состояла пзъ 
аббаспдекпхъ ц самаппдскпхъ дпргемовъ III п 
IV в. гнджры и древннхъ занадно-европей-
скпхъ моімтъ; кладъ былъ опредѣлепъ д-ромъ 
Германомъ въ г. Гигѣ. Виѣстѣ съ ниии па-
ходіілась серѳбряная днуязычпая монета, опре-
дѣленная Френомъ, видаішшмъ ее въ Азіат-
скомт, Музеѣ Академін Наукъ, куда оиа по-
стушіла, какъ прнііадлежаіцая нѣкоемуУзбеку, 
властителю турецкой дппастіп VIII нлп IX 
вѣка, царетвовавшѳй въ Туркестанѣ. 
Мар. 
См. Фрбнъ: Мопстц Хаиовт, Улуса 
Дшучіеиа, стр. 55, шшьст. стр. 47. 
329 . Въ Эстлиндской губ., блпзъ Везен-
берга наііденъ дііргеиъ Исмапла, сына Ахмеда, 
иекаііенныіі въ 281 г. ( = 8 9 4 — 5 ) , но не-
извѣетно гдѣ. Тамъ хѳ нандепъ аббасидскій 
дпргемъ, чек. въ Балхѣ въ 187 ( = 8 0 3 ) г. 
Тиз. о сам. мон. 
См. Ѵеѵіптсі. сі. СісІеЬг. Езіи. ОезсПзсІ). 
у.к Бограі. Т. II (1848), вып. II, стр. 78; 
Кѵизе: Хесѵоі. стр. 9. 
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ФИНЛЯНДІЯ. 
1. ВъФлнляндіи, недалеко отъ Або, вблпзи 
Саарпса, къ погостѣ Уекела въ 1680 г. были 
найдены куфичеекія зіонеты, пзъ которыхъ нѣ-
которыя поступилн въ бвбліотеку Абоскаго 
уннверсптета. Тііз. мон. оос. хал. 
См. Асіа 8ос. 8с. Гептсае. 1852, т. III, 
с. 316; НіІсІеЪгапсІ. Лп і^о-засіізіе. тупЦ 
с. ЬХХІ; Зап. Ими. Арх. Общ. IV (1852), 
с. 20. 
2. Въ Фин.іяпдін, въ Пелькепе (Реікапе), 
въ 1787 году былъ найдепъ кладъ, состояв-
шін лзъ 141 , лотовъ серебряпыхъ вещей, 65 
англо-саксонскпхъ ионетъ, 25 прлапдскнхъ, 
14 герзіанскпхъ и 40 лотовъ куфпческнхъ 
зіонетъ, которыя бнли куплеиы въ королевское 
собраніе древнихъ зюнетъ. Фр. 
См. ЬесІсЪиг, с. 38. Ьіііепдгеп, с. 203; 
НПсІеЪгапсІ: Апдіоа. тупі, с. ЬХХІ; Оеіі-
ііп: От Озіегі. еіс, с. 317. 
3. Въ Фпнляндіп, въ пачалѣ пшгЬшпяго 
столѣтія открыты были нѣсколько разъ куфи-
ческія зюнеты. Опѣ оппсаны Галленберговгь въ 
ОиаіиогМоггатепіа аепеа, р. 60 п въ№шІ8-
таіа ОгіепЫіа Ч. I, с. 109 н сл. Этп мо-
неты суть: два цѣлыше диргезіа сазіаипдонъ, 
изъ которыхъ однпъ чеканепъ въ Саларкапдѣ 
въ 303 г. (=915) , н трп облозіка днргезіовъ; 
средп послѣднихъ одппъ принадлежитъ вѣ-
роятно булгарскозіу чекану; онъ опнсанъ у 
Галлепберга въ его первозіъ сочипеніп па етр. 
56, а во второзіъ изображенъ на таб. XIII, 
Лг 2 л опнсанъ па етр. 200 п 212. Фр. 
4. Въ Фпнляндіп, около Або, въ 1823 г. 
было найдено пзвѣстное количество куфиче-
скпхъ зіонетъ. Еаталогъ монетъ, храпнвшпхся 
тогда въ зіюнцъ-кабинетѣ Абоскаго уппвер-
сптета, но нензвѣстно спасенныхъ лп въ по-
жаръ 1827 г., былъ прпслапъ адъюнктозіъ 
Тенгстрбзіозіъ Френу въ 1823 г. Оппсокъ со-
держалъ 14 зіоп. цѣльныхъ и 6 обдозіковъ; 
крозіѣ ПѢСКО.ІЫІПХЪ зюнетъ халнфовъ пзъ Ме-
динетъ ес-Салязіа 281 г. (=894), всѣ про-
чія былп сазіапндскія 280—333 г. ( = 8 9 3 — 
945). бнтыя въ Шашѣ п Сазіаркапдѣ. 
Фр. 
См. АпгіѵШиз иъ Коѵа Асіа 8ос. ТЛрзаІ., 
т. II, с. 103. 
5. Въ Фпнляпдін, около Евры, въ 1826 г. 
была наіідена куфпческая сазіаішдскал зіопета 
Наера, с. Ахзіеда, бптая въСамаркандѣвъ 305 
(=917) г. Мар. 
Асса 8ос. 8с. Решіісае, т. III (1852), 
стр. 321. 
6. Въ Фннляпдін, певдалекѣ отъ пастор-
етва Раутусъ п станцін Мегре (Ма§т;і), въ 
ііосьмпдссятп верстахъ отъ С.-Петербурга, по 
дорогѣ въ Кексгользіъ въ 18 31 пли 18 2 9 г. вы -
рыто бы.іо 9 куфнческихъ серебряныхъ зюнетъ 
взіѣстѣ съ 12другішіі,вѣроятноаіігло-саксон-
скпзш. Первыя Френъ получплъ отъ ихъ вла-
дѣльца, полковнпка Фока (ІГоск) для просзіотра. 
Опѣ состояли нзъ 1 аббаспдской пзъ Меди-
нетъ ес-Са.іязіа 324 (=936); 4 сазіаннлекихъ 
пзъ Сазіарканда п Эндерабе 301—306 г. 
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( = 9 1 3 — 9 7 1 ) : 1 бувейгидсЕОй, средпвы X 
столѣтія, бптоіі въ БасрЬ; 1 мерванидсвой, 
половпны того же столѣтія, бптоіі въ Шафа-
рекннѣ; 1 илекской Насра, адканенной въ Бу-
харѣ въ 399 г. ( = 1 0 0 8 — 1 0 0 9 ) , и нако-
нецъ одного экз. той интсресноіі двуязычноіі 
мопеты, съ котороіі сшшокъ пзданъ Френомъ 
въ монетахъ хановъ улуса Джучіева, с. 47 п 
которая плъ оппсана на стр. 55 , прпм. о. 
Древнѣйшая изъ этихъ монетъ относптся къ 
913 г. по Р . X., а новѣйшая къ 1008 г. 
Фр. 
См. Мух. Нум., е. 36 пве і і і іц : От озгегі. 
тупі. (1349), с. 318. 
7 . Въ Фпнляндіп, въ Спссмѣ (Зувзта) въ 
1841 г. открыты куфическія монеты, оппсан-
ныя въ Вогігй Тійшш* й г 1 8 4 1 , Ш 8 8 . 
Тиз. мон. хал. 
См. веі і і іп , 1. 1. р. 320—321. 
8 . Въ Фпнляндіп, въ 1842 г. блпзъ Кекс-
гольма вырыты 3 омаядскія и аббасидскія 
нонеты. Онѣ оппсаны въ Вог§а Тіапіпд-1843, 
№ 78 п 1847 , X 29 . Тиз. мон. хал. 
См. Асіа. 8ос. 5с Гешгісае, т.Ш (1852), 
с. 321. 
9 . Въ Фпнляндіп, въ Сеексмакп (ЗаахтаЫ), 
около селенія Гага(На»а) найденавъ 1843г . 
саманпдская монета Нуха, с. Насра, битая въ 
Самаркандѣ. Мар. 
См. Асіа Зос. 8с. Геппісае, т. III (1852), 
с. 322. 
10. Въ Фннляндіп, какъ говорятъ, около 
Выборга, въ 1846 г. былп выкопаны, вмѣстѣ 
съ англо-саксонскпмп п другпмп ередневѣко-
ВЫМІІ монетамп, нѣскоіько дпргемовъ, часть 
которыхъ поступпла въ коллекцію Соре, бп-
тыхъ аббаспдами, соффарцдами, саманпдами, 
бувейтидами, хамданидамп, мерваппдамп п 
окаіілндами; въ болышшствѣ монеты биты 
между 224 г. ( = 8 3 8 ) и 4 0 3 ( = 1 0 ) 2 ) г. 
гиджры, за исЕлюадніемъ двухъ диргеновъ 
Мансура, чеканешшхъ і:ъ Басрѣ въ 142(759) 
и въ Багдадѣ въ 157 г. (773). Среди отп.ѵь 
монѳтъ между прочими, не описываемыми Соре, 
бнли аббасидсЕІе диргемы, чек. въ Вагдадѣ 
въ 221 г. (838), і:ъ 302 (914), 313 (925), 
317 (929), 319 (931), 320 (932), 322 
(933), 329 (940) г.г., въ Ниспбивѣ въ 282 
году (895), 313 (925), въ Басрѣ въ 332 
(943), въ Моссулѣ въ 290 (902), 313 (925), 
323 (934), въ Серменраѣ въ 295 (907), 329 
(940) п въ Сукъ о.іь Агвазѣ въ 325 г. (936), 
хамданндскія монеты, бптыя въ Багдадѣ въ 
331 г. (942) и 3 3 * г., эмпра эль омера Ту-
зуна, чек. въ Багдадѣ въ 333 (944) г. и въ 
томъ же году въ Эль-Ыутаиаккпліп (?) *), соф-
фарпдскан изъ Арраджапа 379 (989) г. и са-
манндскія Исмапла I, Ахмеда I, Насра Н и 
Мансура I ; иапболѣе прнмѣчательиыя монеты 
изъ послѣднихъ бпты въ Мухаммедіи въ 330 
(941) г. п въ Эндерабе въ 360 (970) п 364 
(974) г.г. Мар. 
См. Зогеі: ЬеМгеаМ. Ье ргоГ. Зііскеі 
8иг йсз піёііаіііез коип^иез іпеиііез, ігои-
ѵёез аих епѵігопз (1с ѴіЬоагд. Сепсѵе, 1847., 
8° (отд. отт. пзъ Мёт. ііе 1а Зос. гГЬізЬ. еі 
іГагсЬ. йе Оепеѵе, т. V, стр. 111 —120'). 
11. Въ Фіш.іяндіи, на о. Аландѣ, въ по-
гостѣ Фпнстрёмъ въ 1846 г. паіідепъ былъ 
дпргемъ самаппда Нуха, с. Насра, чек. въ 
Шашѣ въ 334 г. (945). Мар. 
См. Асіа Зос. Зс. Гсппісае, т.ІІІ, с. 322. 
12. Въ Фппляндіи, въ окртгѣ Гауго (Наііію) 
въ 1855 г. въ полѣ было найдепо серебряное 
ожѳрелье арабской плп булгарекой работы, 
представленное проф. Лагуеомъ съѣзду оріен-
талнстовъ въ С.-Петербургѣ въ 1876 г. Оже-
релье это было украшено монетаіш, прикрѣ-
нленнымп на ирппаянпыхъ ушкахъ. Пять ма-
ленькпхъ монетъ въ ожерельн былп западно-
евроіісііскія, а одппнадцать былп восточныя 
куфнческія. Мар. 
См. Тгаѵаих сіе 1а ігоізіёте зеззіоп сіи 
сопдгсз иез огіепЫізІез а Зі.-ГёЕег?Ьоигс;, 
I. II (1879), р. 369. 
1 3 . Въ Фпнляндіп, въ пкругѣ Зузша, въ 
1870 году, сохою пахаря былп обнаружены: 
довольпо длшпшіі вптоіі серебряныіі прутъ, се-
рѳбряннй крученый браслетъ, половішка се-
ребряноіі фнбулы и кромѣ того мпожоство мо-
*) Иркм. Г.оре очеіиідио вевѣрпо прочелъ здѣСЫШЯГО-
родіі, потону чіо дхь Мутавашіліа въ 333 году уже даино ие 
существовала. 
ео 
Фмп.і І І І І Д І Я . 
потъ апгдо-саксонскихъ, гормансклхъ н вуфи-
ческпхъ. Ыар. 
См.Тгаѵаих йѳ Іа III 8е$зіоп ііи сопі,ггск 
іпіегпаііопаі йез огіепЫізіез а 8і,.-Рёіег5-
ЬОЯГВ, I. II (.1879), р. 370. 
14. Гѵь Фпнляндііі, на о. Аландѣ, въ окруИ, 
ВегсШЬу дѣтомъ 1876 года играшііія дѣтп 
ішкопалп болѣо 800 , частыо цѣлыхъ, частыо 
ішоманныхъ, вуфичесвихъ мопетъ у самой по-
верхностн землп. Еладъ заключался въ мѣд-
номъ кувшпнѣ, закрытомъ крышкою, укра-
шенпош рѣзьбою. Кладъ бшъ разсмотрѣнъ 
проф. Лагусомъ п 100 монетъ изъ него 
быди представлены III съѣзду оріенталнстовъ 
въ С.-Петербургѣ. 
Монеты, найденныя въ Бердбю, былп чека-
пены въ городахъ Арранѣ, Арминіи, Испаганп, 
Эндерабе, Бухарѣ, Бадахшанѣ, Баерѣ, Балхѣ, 
Панджчехпрѣ, Тпфлисѣ, Джеѣ, элъ-Хоттелѣ, 
Дарабджердѣ, Дестувѣ, Дамаекѣ, эръ-Рафпкѣ, 
эръ-Ракгсѣ, эръ-Реѣ, Зеренджѣ, Сорракѣ, 
Серменраѣ, Самаркандѣ, Суварѣ, Шашѣ, Фа-
рпсѣ, Комѣ, Еерманѣ, Куфѣ, Магп, Мухамме-
діп, Багдадѣ, Мервѣ, Мааденъ еш-Шашѣ, 
Міафарекивѣ, Нпсабурѣ, Шіспбинѣ, эль-Га-
руніп, Гератѣ п Васптѣ. Проф. Лагусъ не 
сообщаетъ нп династій, къ которыиъ относи-
ЛПСІІ монеты, іш годовъ пхъ адаанви. 
Мар. 
См. V. Ьауий въ Тгиѵаихііс іаігоіяіете 
зецвіоп <1и соіійгё5 шіспіаі;. СІС5 огіопіа-
1І5ІС5 а ЗІ.-РсІегзЬош-к, I. II (1870), р. 
367—370. 
15 . Бъ Финдяпдіп, въ Выборгсгсой губер-
ніи, около г. Кексгольма, въ 1889 г. при 
раскопкахъ кургановъ г. Аппельгренмомъ най-
депъ былъ дпргемъ 2 * * г. еовершешо стер-
тый. Мар. 
Соошцепо мнѣ лнчво Ііар. В. Г. Тпзеп-
гаузецомъ. 
16 . Финляндія, на ос. Алапдѣ, въ Годби, 
въ ііогостѣ Финстрёмъ въ 1847 г. наііденъ 
былъ аббаспдскій дпргемъ 191 г. ( = 806 — 
7), чеканенный въ Багдадѣ. 
Тиз. мон. ха.г. 
См. ОеШіп. От ббіегі. тупі., с. 322. 
17. Въ Фннляндіп, въ округѣ Ресо (Кезо), 
въ Туомолѣ, въ началѣ нашего нѣка былъ 
паііденъ кладъ англо-саксонскпхъ, герман-
скпхъ п куфпческихъ монстъ. Болыная часть 
клада была продана ювелирамъ. Мар. 
Асіа8ос.8с. Гепп. НІ. е. 317. 
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1. На о. Готландѣ, въ 1675 г. паіідены 
былн арабскія ыонеты въ значптелыюмъ колп-
чествѣ. Сав. Ъіух. нум. 
См. С.Б. КЪосІе: СітЪгізсЬ-НоЬзІеіпізсЬе 
АпІісіиіШен - Кетаг^иез. НатЪигіг, 1720, 
р. 421. 
2 . На о. Готландѣ, въ 1090 г. найденъ былъ 
болыной кладъ куфіиеекпхъ лонетъ. Савельевъ 
полагаетъ, что это вѣроятно тотъ кладъ, о ко-
торомъАурпвпліусъ говорптъ, что онъоткрытъ 
передъ 1693 г.; одначасть егодосталась Сток-
го.тьмскоду Королевскому Музею, другая жѳ 
попала въ Копенгагенскій Музей. 
Сав. Мух. нум. 
Си. Ілі іедгеп 1. $. 1. стр. 169, Л- 40; 
АсІІегЪеіЬ, іЪісІ. стр. 105; Аигіѵііііиз 
1. 1. стр. 80; Е. Вгепиег: ТЬе$аш*п8 пи-
шог. 8ѵсо-С-оіЪіс, стр. 258; ТогпЪег§: 
ПШНІ сийсі (18-18), р. XXVII, .V; 72. 
3 . На о. Готландѣ, въ концѣ XVII вѣка 
найдеиъ, прп заложепіи одпого шанца, кладъ 
еъ арабекини монетами. Сав. Мух. нум. 
См. ВагІЬоІіпок АіШс]. Равіеае, р. 480; 
Апікіеі: СітЪг. Пеісі. Ііеіід. III, стр. 145. 
4 . На о. Гот.тандѣ, въ 1741 г. иаіідены 
бы.іи арабскія монеты въ большомъ колнчестііѣ 
вмѣстѣ съ одною визангійскою серебряпою мо-
нетою и четырьлл мѣднымн гречесыаш. 
Сао. Мух. пум. 
ІЛЦедгеп, р. 184, .V: 125. 
5 . На о. Готландѣ, нъ 1809 г. иаіідспъ 
былъ кладъ съ англо-саксонскпмн, датекпмп, 
пѣмецкимп и арабскпмп монетамп. 
Сав. Мух. нум. 
0. На о. Готлапдѣ, въ 1809 г. въ различ-
ныя времепа года напдено было 5, безъ соннѣ-
нія, саманпдскпхъ монетъ, чек. по Галлепбергт 
въ 282 (895), 283 (896), 292 (904), 293 
(905) п 306 (918) г.г. ' Мар. 
См. Іпѵепг. сі. к. ЬІ8. ЗсЪѵѵесІ. МСІЙ. Л= 391: 
ЫІІедгеп. р. 220, .V' 350; ТогпЪегв N. 
сийеі, стр. XXIX. 
7 , На о. Готлапдѣ, въ 1810 г. найденъ 
былъ кладъ съ англо-саксонскпмп, датскпмп, 
нѣмецкимп п одною арабскою мопстою. Впо-
слѣдствіи пустая ваза, въ которой онъ нахо-
дился, поступпла въ Королевекііі Шведскій 
Музей. Сав. Мух. нум. 
См. Іііѵепі. сі. к. 8с1ш'ес1. 1іІ5. Мсіз. .V; 406; 
ТогиЪсгд X. СсіЯсі стр., XXIX, № 83; 
НіНеЪгапсІ: Апдіо-засішзка тупс. (1846), 
стр. 1,1, № 43. 
8 . На о. Готландѣ, въ 1817 г. найденн 
былп два дпргема самапндовъ, однпъ бнтыіі въ 
Шашѣ въ 286 (899) г., а другоіі въ Маа-
депѣ въ 306 (918) г. Оба поступнлп въ Ко-
ролевскііі Шпедскііі Музеіі. 
Сив. Мух. нум. 
См. І11ѴП1І. сі. к. 8с1пѵес1. Ъі$. МІІІІ. .Ѵ418; 
ТогпЬегд: X. сибсі, стр. XXIX, .V- 85. 
!). На о. Готлапдѣ наіідсна была вт, 1823 г. 
нмѣстѣ ст. тромя англо - саксоншгаи н тремя 
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кельтскпми, одна вуфическая мопота самашід-
скаго эмнра Насра бепъ Ахмеда, пожѳртвован-
ная Королсвскому Шведскому Музею П. А. 
Вальмарко.мъ. Сав. ЪІух. нум. 
Сзі. Іпѵепі. й. к. Ьіз. ЗсЬѵѵесІ. Миз. Л° 446; 
ТогпЬегс;: N. сийсі, стр. XXX, № 86; 
ІЛЦеягеп, р. 253, № 542. 
10 . На о. Готлапдѣ, въ 1711 г. (по Дсде-
буру прп Впсбю) былп пайдены англо-саксоп-
скія, германскія, византіВскія и куфпческія 
монеты, всѣхъ чисюмъ 358 штукъ виѣстѣ съ 
половпнкою серебрянаго кольца, сдѣланнаго 
нзъ крученной проволокп. Арабскпхъ монетъ 
было всего четыре. Сав. Ыух. нум. 
ІлІ,)'есггеп стр. 175, Л°78; ІІіІсІеЪгапсі: 
апдІо-засЬз. тупі., стр. ХЫХ, Л°39; Тогп-
Ьегсг: X. сийеі, р. XXVII, Л? 74. 
11 . На о. Готландѣ, въ 1703 г., (по Леде-
буру прп Внсбю) пайденъ былъ болыпой кладъ 
ломанаго серебра, средп котораго оказалея 21 
диргемъ. Мар. 
ІЛЦедгеп стр. 173. К С6; ТогпЬегд: 
п. сшісі, р. XXVII, .\1> 73. 
12 . У о. Гоманда, на оетровѣ Форё (Гаго), 
въ мызѣ Броа(Вгоа), въ болотѣ было пайдено 
серебро въ видѣ издѣліГі п 48 цѣлышхъ н 51 
обломокъ куфическихъ серебряпыхъ монетъ. 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез 8сЬ\ѵес1. Пізіог. 81ааі5-
тизеитз ги ЗіоскЬоІт, Ді 6330. 
1 3 . У о. Готлапда, па о. Форё (Раго), на 
мызѣ Гаммарсъ (Натиіаге) было лыпдсно се-
ребро въ подѣлкахъ п 7 цѣльпыхъ п 1 обло-
мокъ кпфпческихъ дпргемовъ, принадлежав-
шпхъ первымъ аббаспдамъ, пзъ которыхъ по-
вѣйгаая монета была выбита въ 16 7 г. гпджры 
(783). Кромѣ того одна мопета оказалась са-
санпдскою. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сісв 8сЬ\ѵес1. ІІІ5І. 81ааІепшз. 
№ 3045. 
14. У о. Готланда, на островкѣ Форё (Раго), 
на мызѣ Рингвиде (Еіп^ѵісіе) была наіідепа 
саманпдская монета 313 г. (925) гиджрн, 
оппсанная у Торнбсрга пиш. сиГ. IX. 354 . 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг с!е5 БсЬ\ѵес1. ЬІ5і. 5іааі5гли5. 
Ѣ 6953. 
15 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Бупге 
(Випіге) открыты былп диргемы. Пять пзъ ннхъ 
куплено было біібліотекою города Впсбю. Это 
былп: 1 дпргсмъ омайядскій. бптыЯ въ Васитѣ 
въ 123 г. (740), 2 аббасндскнхъ дпргема, 
чеканенныхъ въ Багдадѣ въ 14* г. п въ Са-
маркандѣ въ 201 г. (816), одпнъ тагеридскіЯ 
диргемъ, бптыЯ въ Самаркандѣ въ 209 г. 
(824), п одпнъ дпргемъ соффарпдскіЯ, чек. 
въ Арраджанѣ въ 280 г. (893). 
Сообгцепіе Гпдьдебраядта; ТогпЬегсг: 
Киші сигісі, етр. XIV, № 123. 
16 . На о. Готдандѣ, въ погостѣ Бунге 
(ВшіЕге), на мызѣ Энге (Епе;е) было найдено 
серебро въ подѣлкахъ, 6 цѣльныхъ и 4 обло-
маныхъ диргемовъ (2 аббасндскнхъ, 2 хамда-
нпдскпхъ 346 (957) ц 359 г. (969) гпджры, 
1 окаЯлпдскіЯ 386 г. (996) гнджры. 5 сама-
нпдскпхъ 304 — 316 г.г. ( 916—928) вмѣ-
стѣ съ 2 шведскнми, 5 датскпмн, 3 8 4 англо-
саксонскпмп п 739 вѣмецкпмн. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез 8еЬ\ѵсс1. ЬІ2і. 81ааі2пш2. 
К 2232. 
17. І іао. Готландѣ, въпогостѣ Гуте (Кпіе), 
па мызѣ Гпзунгсъ (ВІ8іт§8), въ 1837 г. от-
крыты былп 5 днргемовъ, (нзъ которыхъ 1 былъ 
аббасидскіЯ 159 г. (775), чек. въ Багдадѣ, 
п 4 самаішдскпхъ; изъ нпхъ два выбпты 
былп въ Самаркандѣ въ 322 (933) п 359 г.г. 
(969), а два безъ года п мѣста чекана), вяѣ-
стѣ съ 88 англо-саіісонсктш, 1 шведскоЯ, 
48 пѣмецкпми и 1 фрагмептозіъ ішзантіЯскоЯ, 
ссребряпоЯ мопеты. Кромѣ того кладъ заклю-
чалъ еще серебряпыя кольца и обломки укра-
шеніЯ. Вссь кладъ вѣсплъ 33 лота. 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг йе5 8сЬ\ѵесІ. ЬІ5і. 8іааі5пш-
5сши .V- 766; В. Е. НПсІеЪгапсГ. ІЛШІапсІс 
сііѵег шагЪг&гсіідаге .іогаіупсі. ЗіоскЬоІт, 
1842; ТогпЪегдіНшпі сийсі, стр. XXXIII, 
К 95. 
18 . На о. Гот.іандѣ, въ погостѣ Руте (Киіе), 
а мызѣ Талпигсъ (Та1іп§8) наЯдеио было се-
ебро въ подѣлкахъ, 2 цѣльныхъ н 6 поломан-
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выхъ дпргемовъ саманидовъ 2 8 2 — 3 2 3 г.г. 
(895 — 934), а также 7 англо-саксопскпхъ 
монетъ Этельреда, перваго п втораго тпповъ, 
37 нѣмецкихъ п 1 вазаптійская. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез ЗсЪчѵесІ. Ьізі. Зіааізтие. 
.М. 3954. 
19. На о. Готландѣ, въ погостѣ Гуте (Киіс), 
на мызѣ Лплла Валла (ЬШа Ѵаііа) наіідепо 
было серебро въ подѣлкахъ, п 14 цѣльвыхъ и 
11 поломанпыхъ дпргемовъ (3 аббасидскихъ 
261 (874), 295 (907) п 320 (932) г., 2 
эмпровъ эль омера 329 (940) и 333 (944) г., 
7 саманпдскпхъ 2 9 0 — 3 5 8 (902—968) г.г., 
7 фрагментовъ сананпдовъ и бувейгидовъ, 1 
мерванндскіи 380 (990) г.), а кромѣ того 12 
датскпхъ, 512 англо-саксонскпхъ п 66 нѣ-
мецкпхъ серебряныхъ монетъ. Гильд. 
См. Іпѵепг. (іез 5е1пѵе(1. Ьіаі. ЗЬааівпшз-
Ж\= 3099 п 3134. 
2 0 . На о. Гот.іавдѣ, на озерѣ Фардуме 
(РагаЧіте), на грапицѣ между іюгостамн Руте 
(Ките) п Гельвп (Неіѵі), въ 1844 г., учпте-
лемъ Ник. Дальстремомъ наіідепъ бы.іъ кладъ, 
состоявпгій пзъ 3 запястііі изъ крученаго се-
ребра п 1154 цѣлыхъ и 8 фрагментовъ дир-
гемовъ, большпнство которыхъ было потерто. 
Только 265 монетъ можно было опредѣлить. 
Это былп: а) 1 дпргемъ омайядскій, бптыЯ въ 
Васптѣ въ 122 (739) г., Ь) 135 дпргсмовъ 
аббаспдскпхъ, чеканенныхъ въ Эль-Басрѣ, 
Эль-Куфѣ, Багдадѣ, Эръ-Рафикѣ. Эръ-Раккѣ, 
Эръ-Реѣ, Эль-Муханмедіи, Керданѣ, Адзер-
бейджанѣ, Зеренджѣ, Балхѣ, Испаганп, Арра-
нѣ, Бердаа, Арменіп, Табарпстанѣ, Мааденѣ-
Баджинесѣ. Самаркандѣ, Мааденъ-еш-Шашѣ, 
еш-Шашѣ п Мисрѣ въ 1 3 3 — 2 6 2 (750 — 
875) г.г., с) 96 диргемовъ тагеридскихъ, би-
тыхъ въ Фарсѣ, Мервѣ, Мухаммедіи, Самар-
кандѣ, Испагани, еш-Шашѣ п Коммѣ въ 
2 0 9 — 2 5 3 ( 8 2 4 - 8 6 7 ) г.г., <і) 25 дирге-
мовъ еаманидскихъ, чеканенпыхъ въ эшъ-
Шашѣ, Самаркавдѣ и Эіідерабе въ 2 8 1 — 3 0 9 
( 8 9 4 — 9 2 1 ) г . г . , и с) 1 диргемъ соффарид-
скій, битыіі въ Фарсѣ въ 256 (809) г. Веѣ, 
диргемн съ фрагментами вѣсили 2 5 3 % лота. 
Ги.и.д. 
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См. Іпѵепі. й. к. Зсіпѵесі. Ыз. Маз. 
Л° 1124; г1огпЬег§: Хиті сийсі, стр. 
ХЫІІ, № 120. 
2 1 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гольви 
(Нсіѵі), между Виблингсгордомъ (ѴіЫіп»-з-
а;аг(1) п Гарде (Нагйе) въ 1685 г. былъ от-
крытъ кладъ, состоявшііі изъ подѣлокъ серебра, 
2 колецъ и многпхъ куфпчеекпхъ моиетъ. 
Кладъ былъ ііайдепъ подъ корнемъ дерева. 
Спв. Мух. нум. 
См. ІЛІіедгеп: Коіщеі. ѴііІсгзЬеІз Ні-
$Іогіе осЬ Лпіііі. Лсасі. Напді. Б. XIII, 
стр. 167, X 28; ЛсІІегЬеІІі: іЬіс]. Б. I, 
стр. 106; ТогпЬегд: І^иті сийсі, стр. 
XXVII. 
2 2 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гельвп 
(Неіѵі), на мызѣ Кеннунгсѣ (Кеітипдз) было 
открыто 85 куфичеекпхъ дпргемовъ; среди 
шіхъ 4 дпргема быдо аббаспдскихъ 230 — 
263 (844—876) г.г., 1 соффарпдскій 283 
(896) г., 6 тагерпдскпхъ, 1 поддѣлка дир-
гема, а кромѣ того былп дпргемы саманидовъ 
2 8 0 — 3 0 5 (893—917) г.г. Гиль<). 
См. Іпѵепі. сі. ЗсЬѵгед. Ьізі. 81аа(8ш. 
.V 1973. 
2 3 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гельви 
(Неіѵі), на мызѣ Кюркебольсъ (КугксЬоІз) 
наііденъ былъ куфпческііі диргемъ. Гильд. 
Ом. Іпѵепі. (1. ЗсЬѵѵссІ. Ьізі. Зсааізпшз. 
Щ 7736. 
2 4 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гольвп 
(Неіѵі), па мызѣ Судергорда (ЗікІеггДпІа), въ 
1846 г., въ разбитой глпііяной вазѣ нандено 
было два обломка вптыхъ колецъп37 цѣлыхъ 
п 28 фрагментовъ днргемовъ вмѣстѣсъ 10 нѣ-
мецкнми монетамп. Это былп: а) 1 днргемъ 
пояоманный омайядскій, битыГі въ Васнтѣ; Ь) 4 
дпргема аббаспдскпхъ, бптыхъ въ Реѣ въ 147 
(764), въ эль-Аббасіи въ 16* г., ігь Балхѣ 
въ 198 (813) г. іі въ Басрѣ въ 330 (941) г.; 
с) 2 днргема тагеридскіе, битые къ Сазіаркандѣ 
въ 24* и безъ мѣста чек. въ 249 (863) г.; 
й) 1 дпргемъ булгарскіГі, бптыіі въ Оуварѣ г.ь 
338 (949) г.; е) 4 большіл подражаны моне-
тамъ и 1 мертвая монета; 0 25 днргомовь са-
маппдовъ, выбитыхъ въ еш-Шашѣ, Самар-
64 Остговъ Гот.ипдъ. 
вандѣ, Вухарѣ, Валхѣ и Эндерабе ъъ 2 8 3 — 
340 (896—051) г.г. Мар. 
См. Іпѵепі (1. к. ЗсЬсѵес]. Ьіз. Зіаазітиз. 
Л: 1281; ТотЬегд , №іті сиіісі, стр. XIV, 
№ 125. 
2 5 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Гельви 
(Неіті). на мнзѣ Судѳргорда (Зшіспгагсіа) от-
крыты былп серебряныя вещи п 6 цѣльныхъ 
п 10 ноломапныхъ куфпческпхъ монетъ, пзъ 
которыхъ 3 днргема н 2 обломка пхъ прпнад-
лежалп аббаспдамъпбыли выбпты въ 306 — 
328 (918 — 939) г.г., 6 было саманидскпхъ, 
2 фрагмента лерванпдскнхъ ионѳтъ, а кромѣ 
того былп и западно - европейскія моветы: 
англо-саксопскія (54 цѣзыхъ п 11 обдолковъ). 
нѣмецкія (109 цѣлыхъ и 13 обломковъ) п 
1 византійская. Ги.гьд. 
См. Іпѵепі. сіез ЗсЬѵѵей. Ьізі. Зіааізт. 
.V- 5374. 
2(і. На о. Готландѣ, въ погостѣ Лербро 
(Ьагііго), на мызѣ Ангельбосъ (АпігеІЪоз) наіі-
дена, была въ 1793 г. серѳбряная палочка тол-
іцнною въ гусппое перо, свернутая въ кольцо, 
которая составля.іа верхушку мѣшка, панолпен-
наго арабскою п перспдскою монетою. Все это 
погпбло безъ слѣда. Сав. Мух. нум. 
Ьеііедгеп 1. 1. стр. 20С, № 278; Тогп-
Ьегд: Ниті сийсі, р. ХХѴШ, & 78. 
2 7 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Лербро 
(ЬагЬго), на мнзѣ Бьерсъ (Діеге) открыто 
было 9 цѣлыхъ и 1 обломокъ куфическихъ 
монстъ. Ги.гьд. 
Сы. Іпѵепі. сіез ЗсЬѵѵесІ. Ьі$Ь. Зсааізтііз. 
.V 2774. 
28 - На о. Готландѣ, въ погостѣ Лербро 
(ЬагЪго), иа мызѣ Бьерсъ (В)ег8), би.іа сдѣ-
лана вторпчно находка 4 цѣлыхъ п 1 лома-
ной куфпческой монеты. Гильд. 
См. ІпѵеіНаг сіез Зсіпѵссі. Ьізі. 81аа(зтсіз. 
.V- 6246. 
2!). На о. Готдандѣ, въ погостѣ Лербро 
(ЬагЬго), па мызѣ Лнлла Біерсъ (Ілііа Віегз) 
открыто было 100 цѣлыхъ п 18 обломанныхъ 
дпргемовъ, пзъ которыхъ 3 диргема п 2 обломка 
пхъ прпнадлежали тагеридамъ, 2 соффацп-
дамъ, чеканспные въ 283 (896) п 284 (897) 
годахъ, 95 днргемовъ и 16 обломковъ ирипад-
лежалп самаппдамъ и былгі чеканоны въ 281 — 
315 (894 — 927) г.г. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез ЗсЬѵѵесІ. Ьізі. ЗіааЦтиз. 
.V 2014. 
3 0 . На о. Гомандѣ, въ погостѣ Лербро 
(ЬагЪго), на мызѣ Лплла Кел.іьстеде (Каіі-
Біасіе) открыто было серебро въ подѣлкахъ, 
одна куфпческая монета, 22 англо-саксонскпхъ 
п 104 пѣмецкпхъ монетъ. Гильд. 
См. Іпѵепі. сі. ЗсЬ^ ѵесІ. Ьізі. Зіааізтиз-
.V 4259. 
3 1 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Лербро 
(ЬагЪго), на мызѣ Лпффрпде (Ьійтісіе) най-
дено быдо серебро въ подѣлкахъ, 3 цѣлыхъ п 
2 поломанныхъ дпргема, 114 цѣлыхъ п 7 по-
ломаппыхъ англо - саксонскпхъ моиетъ, 486 
нѣмецкпхъ, 5 датскпхъ п 3 впзантіііскія се-
ребряныя монеты. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез 5сЬѵ,'сс1. Ьізіог. Зіааіз-
тиз. -V 3171. 
3 2 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Лербро 
(ЬагЪго), на мызѣ Павальдсъ (Раѵаійз) паіі-
депо было серебро въ нодѣлкахъ н 52 цѣлыхъ 
п 2 6 3 ломаныхъ куфпческпхъ монетъ. Г. 
См. Іпѵеиіаг сіез К. Зсіпѵ. Ьізі. Зіааізт. 
.V 6049 іс 6055. 
3 3 . На остр. Готландѣ, въ погостѣ Лсрбро 
(ЮагЪго), па мызѣ Павальдсъ (РаѵаЫз) открыта 
было одпа самапндекая мовета. Г. 
См. Іпѵегііаг сі. К. Зеіпѵ. Ьіз. 8(аа(зпі. 
-V 2821. 
3 1 . На о. Готландѣ, въ логостѣ Лсрбро 
(ІлігЪго), па мнзѣ Такстенсъ (Такзіепз) нан-
дены былн въ 1843 г. 4 палкп крученаго 
серебра п 148 днргемовъ, пзъ которыхъ 4 
было фрагмсунта. Всевѣсило 1,8фуита. Только 
два диргема, битые въ Куфѣ пъ 146 (763) г., 
п въ Самаркапдѣ безъ года оказались аббаспд-
скпмп. Остальпые былп саманпдскіе, бптые въ 
городахъ Эшъ-Шашѣ, Самаркандѣ, Эндерабе, 
Нпсабѵрѣ, Біярѣ п Ба.іхѣ въ 281 — 320 
(894—932) г.г. 
См. Іпѵспі. сі. К. Зсіпѵесі. Іііз. Ииз. 
.V 677; ТогпЬегд: Хшпі Сийсі, р. XXXII, 
Лі 93. 
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3 5 . На о. Готдандѣ, въ погоетѣ Лербро 
(ЬіігЬго), на мызѣ Такстонсъ (Такзіѳпз), въ 
1840 г. быдъ вайденъ конецъ мѣдвой палки 
толщнною въ палецъ и съ нилъ 6 цѣлыхъ н 2 
фрагяента сананидскихъ монетъ, чеканенныхъ 
нъ Саиаркандѣ н Шашѣ въ 283 — 310 
(896 — 922) г.г. Скоро послѣ этого на томъ н;е 
мѣстѣ найденн были еще саманидскіе диргемы, 
чнсломъ 23 штукн, чѳканенные нъ Шашѣ, Са-
маркандѣ н Эвдерабе въ 2 8 3 — 3 0 8 (89С — 
920) г.г. Гильд. 
См. Іпѵепіаѵ сісз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.\» 899 и Л» 932; Т о г п Ь е г § : ИГиті Сийсі, 
р. ХХХѴШ, № 106. 
3 6 . На о. Готландѣ, въ погостѣ ЛГѳрбро 
(ЬагЬго), на мызѣ Такетепсъ (Такзіепз) въ 
1841 г. найдена была бронзовая фпбула н 
обломки украгаеніГІ того же металла, а вмѣстѣ 
съ ннмп 1 нѣмецкая монета и 147 диргемовъ. 
Срсди послѣдшіхъ одпнъ оказался аббаспд-
скпмъ, чеканеннымъ въ Куфѣ въ 313 (925) г. 
п одпнъ тагеридскимъ, бптыиъ въ Самаркандѣ 
въ 238 (852) г.; осталыіые принадлежали 
саманпдамъ и были выбпты въ Шашѣ, Са-
маркандѣ, Эндерабѳ, Валхѣ п Нисабурѣ въ 
2 8 1 — 3 3 4 ( 8 9 4 — 9 4 5 ) г.г. Гияьд. 
См. Іпѵепіаг СІС5 Кбп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 969; ТогпЬегд: Ншпі Сийеі, р. ХЬ, 
№ 110. 
3 7 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Отемъ 
(ОІЬет), пъ 1800 г. вайдеяы былп арабскія 
моветы. Сао. Мух. Нум. 
3 8 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Отемъ 
(Оіпет) были въ 1799 году найдены арабскія 
п европейскія монсты. Изъ нпхъ одкнъ дир-
гемъ и одна готлапдская мопета былн прпсланы 
въ Голі.мъ. /'и.ид. 
ТогпЬег^: Кшиі Сийсі, р. ХХѴШ, № 79; 
Ш і е г г е п : р. 211, Л- 311. 
3 9 . На о. Гот.іандѣ, въ иогоетѣ Отемъ 
(ОіЬѳт), на мызѣ Нерсъ (Кіігз) былн наіідеиы 
2 внзантіііскія монсты Конотантнна XI п Го-
мана II и 155 цѣлыхъ п 5 об.юманыхъ ку-
фэтеекихъ монетъ, изъ которыхъ 1.1 принад-
лежало аббасидамъ и былн внбиты въ 1 9 3 — 
325 (808— 936) годахъ нъ городахъ: Баг-
дадѣ, Арминіи, Гафнкѣ, Сукъ зль Ахвазѣ и 
Самаркандѣ, а 125 принаддежало саманпдамъ 
п былп вычекапены въ 2 8 0 — 3 2 0 (893 — 
932) годахъ въ городахъ Шашѣ, Самаркандѣ, 
Балхѣ, Нпсабурѣ, Эль Біярѣ, Маадепѣ, Бу-
харѣ и Эндерабе. Гильд. 
Сл. Іпѵспіаг (Іез Кііп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V» 1319 п Л» 155-1; Т о г п Ь е г д : Х и т і Си-
іісі, стр. ХЬѴІ, Л» 120. 
4 0 . На о. Гог.іандѣ, въ погостѣ Отемъ 
(ОіЬѳт), на мызѣ Снпллннгсъ (8рі11іп§з) от-
крыто было 18 цѣлыхъ и 1 поломаная куфп-
ческая монета. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V» 5805 . 
4 1 . На о. Готлапдѣ, въ ногостѣ Отемъ 
(ОіЬеш), на мызѣ Сішллішгсъ (ЗріШпдз) най-
депо было ееребро въ иодѣлкахъ п 811 цѣ-
лыхъ п 24 поломаныхъ куфпческнхъ мопетъ. 
Ги.іьд. 
См. Іиѵспіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л:> 6043. 
4 2 . На о. Гот.іапдѣ, въ погостѣ Отемъ 
(ОіЬѳт), на мызѣ Сппллпнгсъ (Зрііііп^з) наіі-
дено было ссребро въ подѣлкахъ и 137 цѣ-
лыхъ и 257 куфнческнхъ монетъ. Гильд. 
См. Іиѵепіаг исз К5п. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л» 6128. 
4 3 . На о. Гот.іандѣ, въ иогостѣ Тшігстеде 
(ТіпдзШііе), на мызѣ Брюеръ (Вгуег) наіідено 
бы.то серебро въ подѣ.ікахъ и 7 куфическихъ 
диргемовъ, принадлежавшихъ саманндамъ; 
кромѣ воеточныхъ монетъ кладъ заключалъ 
еіце 13 англосаксопекнхъ п 12 нѣмецкихъ. 
Ги.іьд. 
См. Іиѵспіаг ііез Коп. ЗсЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л1> -1190 и 4757 . 
4 4 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Тпигстеде 
(Тіі)§зІ;іс1е), на мызѣ Фурубьерсъ (Рпгиіуегз) 
открыты былн подѣлки изъ серебра н съ ними 
вмѣстѣ 3 куфическія мопеты. Ги.іьд. 
См. Іиѵспіаг іісз Коп. 8с1і\ѵ. Іііз. Миз. 
.V 5120. 
4 5 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Тингстеде 
(Тіп«-зШе), на мызѣ. Фурубьерсъ (Кипііуогз) 
найдено бы.іо 6 фрамептовъ куфнческпхъ мо-
нетъ въ одіюіі могп.іѣ. Ги.іьд. 
5 
60 Островъ ГОТЛАНДЪ. 
См. Іпѵепіаг (Іск Коп. 8сЬ\ѵ. ЬІР. Маз. I 
№ 6596. 
4(і. На о. Готландѣ, въ погостѣ Тингстсдо 
(ТііідзШе), на мывѣ Лундсъ (Ідшсіз) наіідспа 
была одна куфияеская монета. Гилъд. 
См. Іпѵспіаг (Іез Кбп. 5сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
X 5143. 
4 7 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Тппгстеде 
(ТіпдзШе), на мызѣ Розесъ (Возез) открнты 
были двѣ куфпчсскія монеты, оказавшіяся са-
манпдскимп дпргеламн, бптымп въ 287 (900) 
п 318 (930) г.г. гпджрн. Гильд. 
См. ІпѵепСаг сіез КОп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Ми5. 
К 3239. 
4 8 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Типгстсдс 
(Тіп§'зШе), на мнзѣ Вестресъ (Ѵезігез) наіі-
дена была одна куфпческая мопета, принадле-
жащая саманпдамъ, выбптая въ 291 (903) г. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг сісз КОп. 8сЬтѵ. Ьі5. .Ми5. 
» 1793. 
4 9 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Тішгстеде 
(ТіпігзШе), на мызѣ Вестресъ (Ѵезігез) пай-
дено было серебро въ издѣліяхъ и 709 цѣ-
лыхъ и 37 5 поломаныхъ дпргемовъ; пзъ 
нпхъ 10 было аббаспдскпхъ, 00 тагерпдскнхъ, 
3 соффарпдскихъ, 1 бувеіігидскій, остальныеже 
были саманидскими, чеканенными въ 2 8 0 — 
328 ( 8 9 3 — 9 3 9 ) г.г. гиджры. Гилъд. 
См. Іпѵспіаг сіоз Коп. 8сЬ\ѵ. ЬІ8. Ми5. 
№ 3652. 
5 0 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Тингстеде 
(Тіидзіасіе), па мызѣ Вестресъ (Ѵезігез) най-
дсно было ссрсбро въ подѣ.ікахъ п 7 цѣлыхъ 
и -") поломаішхъ диргсмовъ, которые іірипад-
лежали исѣ саманпдамъ н относилпсі. къ 2 8 5 — 
301 (898 — 971) г.г. гиджры. Тотъ же кладъ 
заключалъ еіцс 8 англо-саксонскихъ п 3-1 нѣ-
мецкія ссрсбряныя мопеты. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (ІС5 Коіі. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Миз. 
№ 3742 II 4400. 
5 1 . На о. Готландѣ, нъ погостѣ Боге (ВОІГО), 
на мызѣ Саксарве (Захагіѵе) было наіідеио 
серебро въ ііодѣлкахъ п (і цѣлыхъ и 3 обло-
маныхъ диргема, пзъ которыхъ 1 принадле-
жалъ бувейгидамъ, а осталышс принадлежали I 
саманпдамъ. Послѣдніебылявыбитывъ290— 
3 3 3 (902 — 944) г.г. гиджрьт. Въ томъ же 
кладѣ находилосі. 42 апгло-саксонскія и 91 
пѣмецкая монета. Гшьд. 
См. Іпѵепіаг (Іс* Кбп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Мпз. 
Л- 3398. 
5 2 . На о. Гот.тапдѣ, въ погостѣ Боге (Воа;е), 
на мызѣ Вестерсъ (Ѵевіегз) открыты бнли 
2 куфпческія монеты, оказавшіяся диргемами 
саианидовъ 3 0 0 — 3 2 3 (912 — 943) годовъ 
гиджры, а съ ппмп вмѣстѣ 2 англо-саксонекія 
п 9 цѣлыхъ л 4 обломка нѣмецкпхъ моистъ. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг (Ісз Кбп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Маз. 
№ 4016. 
5 3 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гейнумѣ 
(Не,)гшт), на мызѣ Ботесъ (Воіез) найденъ 
былъ самапидскій дпргемъ 299 (911) года 
гиджры. Гилъд. 
См. ІпѵенЦп- (Іей КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Лз 3953. 
5 4 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Геіінумъ 
(Неііішіі), на мызѣ Рннгсъ (Віп§'з) нандепъ 
бнлъ въ 1842 году дпргемъ саманпдовъ 3 0 0 
(912) г. гиджры, чеканеппый въ Шашѣ. 
Гшъд. 
См. Іпѵспіаг (Ісз Коп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 985; ТогпЬегд: Хиті Спіісі, стр. ХІ.І, 
№ 113. 
5 5 . На о. Готлапдѣ, г.ъ погостѣ Валлі.стена 
(ѴаШіепа). на мызѣ Вьерге (В.ісгіге) въ могн.тЬ 
наіідена была одва куфическал серебряная мо-
пста. Гп.іьд. 
См. Іпѵепіаг (1е5 Коп. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Ми5. 
.V: 6595. 
5 0 . На, о. Готландѣ, въ погостѣ Готемъ 
(Ооіііет), на мызѣ Гшісеръ (Ніпзог) открыто 
было 15 цѣлыхъ н 13 обломапихъ дпрге-
мовъ, нзъ которыхъ 1 принадлежалъ бувейги-
дамъ и былъ выбнтъ въ 334 (945) г. гнджрн. 
1, прпнадлсжавшііі булгарскому омпру. чека-
ненъ былъ въ 338 (949) году, осталыше жс 
былн выбнты саманидами въ 2 8 0 — 3 3 5 
( 8 9 9 — 9 4 0 ) г.г. гиджры. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез КОп. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Ми5. 
.Ѵ= 4748. 
5 7 . На о. Гот.тандѣ, въ погостѣ Гёрсне 
(Ногзпе), на мызѣ Бутерсъ (Виіегз) открыто 
было 12 цѣдыхъ п 17 обломаннхъ дпргемовъ, 
Ооітовъ Готллндъ. 67 
принадлежавшихъ аббасидамъ, тагѳридамъ ІІ 
саманидамъ п относившпхся къ 180 — 294 
(802—906) годамъ гиджры. Ггі.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 3100. 
5 8 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Гаптемъ 
(бапіпеіп), на м. Годрішгсъ (йойгіп§8) от-
крытн былп вт, 1842 г. куфическія монетн, 
изъ которыхъ одна Сыла саманидскою 297 
(900) г. чеканенною въ ГЛашѣ, а другая по-
дражаніемъ диргему саманпда Насра б. Ахмеда. 
Сав. Мух. Нум. 
См. ІпѵепЕаг ііез Коп. сіпѵ. Ьіз. Миз. 
Лі' 1029; ТогпЬѳгд: Хиті Сийсі, стр. ХЫ, 
Л- 114. 
5!). На о. Гомандѣ, нъ погостѣ Анга 
(Ап^а), на м. Ёстербю (ОзіегЬу) открыто было 
3 цѣ.іыхъ дпргема н 1 обломокъ куфическоіі 
монеты. Ги.гъд. 
См. Іпѵеиіаг сісз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
К 5812. 
0 0 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Ерек-
лішгбо (Кгак1ііі2;Ьо) найдена была одна бу-
вепгидская монета 337 (948) года гиджрн. 
Гылъд. 
См. Іпѵепіаг йез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 2803. 
(Н. На о. Готландѣ, въ погостѣ Крек-
лингбо (КгаЫііі§Ьо), на м. Сутарвѳ (ВиіагГѵе) 
найдено бы.іо серебро въ подѣлкахъ п 1 днр-
гемъ и 1 обломокъ диргѳма, принадлежавпгіе 
саманидамъ п выбитые въ 283 (896) п 316 
(928) г.г. гиджры, а кромѣ того вмѣстѣ съ 
ішми 1 шведская монета, 8 англо-саксонскихъ 
и 10 нѣмецкпхъ. Ги.ид. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 2861. 
0 2 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гаммель-
гарнъ (баттеідаго) , на м. Энге (Еп§е) пай-
денн Оыли 2 куфическія монсты. Ги.іьд. 
См. Іпѵспіаг (іез Кёіі. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
К 4344. 
(ІЗ. На о. Готландѣ, въ погостѣ Альскогъ 
(Аіякоаі, иа мнзѣ пастора, наіідены былн въ 
1840 г. бронзовня веіщі, именно нгла, нере-
ломлевяая ва двѣ части, шарикъ н черепки 
сосудовъ, а съ ннмп 29 цѣлыхъ и 1 9 поло-
хаинхъ вуфическихъ монетъ, изъ которыхъ 
1 прннадлежала аббасиду Мутасиму, 1 хамда-
нидамъ, чек. въ 354 (965) г. въ Міафаре-
кинѣ; осталышя жо были сааанидскія 282 — 
341 ( 8 9 5 — 9 5 2 ) г.г. гпджры, чеканеішыя въ 
Шашѣ, Самаркандѣ п Эидерабе. Гимд. 
С.м. Іиѵепіаг ііез Коо. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.Ѵ-917; ТогпЬегд, Киті Сиіісі, р. ХХХГХ, 
ге ю8. 
(54. На о. Готландѣ, въ погостѣ Альскогъ 
(Аізкоа;), на м. Гуффридѳ (бийгіііе) найдено 
бы.іо въ 1839 г. серебро въ подѣлкахъ, 8 
цѣлыхъ п нѣсколько фрагментовъ дпргемовъ; 
пзъ ішхъ 1 былъ аббасидскій эръ Гады, а 
осталыіые саманидскіе, чеканенные въ 285 — 
326 (898 — 937) г.г. гиджры, въ Шашѣ и 
Самаркандѣ; кромѣ того было тамъ жс пай-
дено 8 апгло-саксоііскпхъ, 222 нѣмецкихъ п 
2 впзаптійскія серебряныя монеты. Га.тьд. 
См. Іиѵепіаг сіез Коп. 8сЬѵ/. Ьіз. Миз. 
.V- 840; ТогпЬегд: Киті Сиіісі, етр. 
НіЫеЬгапсІ: 1. 1., стр. XXXVI, .V- 103; 
ЬХ, п. 54 
(І5. На о. Готландѣ, въ погостѣ Альскогъ 
(А1зко§), на м. Ларсарве (ЬагзагГѵѳ) найдено 
было въ 1836 г. серебро въ подѣлкахъ п 4 
цѣлыхъ п 12 фрагментовъ куфпческихъ дир-
геиовъ, 67 монетъ англо-саксонскихъ, 2 швед-
скія, 131 нѣмецкая и 1 византійская. Дпр-
гемы былп: а) окайлидскій, битый въ Мосулѣ 
въ 354 (965) г.; Ь) фрагментъ бувейгидскаго 
диргема; с) 4 монеты саманидскія, чек. въ 
Шашѣ въ 286 (899) п 324 (935) г.г. и въ 
Самаркандѣ въ 359 (969) г. Все вѣснло 32 
лота. Гимд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V 726: ТогпЬегд: Хиті Сийсі, стр. 
XXXIII, .V- 94; НіЫеЬгапд: І.І., стр.ЫІІ, 
.V 48. 
(і(і. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Альскогъ 
(А1$ко;г), въ м. Маллы-ордсъ (Ма11§ап1в) най-
дено было серебро въ подѣлкахъ н 30 цѣлыхъ 
и 9 фрагментовъ дпргемовъ аббаспдскихъ, 
саманидскихъ и бувейгидскихъ 1 6 7 — 3 6 1 
( 7 8 3 — 9 7 1 ) г . гиджрн, а кроаѣ того 3 англо-
саксонскія, 1 визавтіВская п 91 нѣмецкая 
монеты. Гі.іьд. 
Сы. Іпѵепіаг сіез Ксііі. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 2028. 
68 Остгоіп, 
(57. На о. Готландѣ, іл. погостѣ Альскогь 
(Аівков), г>ъ м. Стенстугу (81епзІіі2;и) наіі-
дено было сереСІро иъ подѣлкахъ п 13 фраг-
ментовъ дпргемовъ; 3 пзъ ннхъ принадлежали 
аббасидамъ, а 10 саманндамъ; кромѣ того 
кладъ заключалъ еще 1 шведскую ыопсту, 2 
датскія, 303 англо-саксонскпхъ п англійскнхъ 
и 974 нѣыецкія. Гилъд. 
См. Іпѵепсаг сіез Кі)и. 8сЪ\ѵ. Ъіз. Ыиз. 
№ 1979. 
(58. На о. Готландѣ, въ погостѣ Альскогъ 
(Аівкоа;), въ м. Тіенпшде (Т]'аіі!*тіс1е) наіідено 
было 166 цѣлыхъ и 69 фрагментовъ дпрге-
мовъ. Гн.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. ЗсЬ\т. Ъіз. Миз. 
№ 6245. 
6!). На о. Готландѣ, въ погостѣ Гарда 
(багсіа), на м. Гальвансъ (Наітапв) найдепо 
было въ 1839 г. серебро въ подѣлкахъ и 231 
цѣлая п 41 іюломаная куфпческая монета; 
весь кладъ вѣсплъ 60'% лота. Диргемы прп-
наддежалн: а) 3 аббаспдамъ, н былп выбнты 
въ Багдадѣ въ 299 г., въ Самаркандѣ въ 
279 г. п въ томъ же городѣ въ 296 г.; 
Ъ) саманпдамъ лрпнадлсжалп всѣ осталыше 
дпргемы. Онп оказалпсь выбптыми въ Шашѣ 
въ 281 — 319 г.г., въ Самаркандѣ въ 283 — 
320 г.г., въ Нисабурѣ въ 294 и 306 г.г.. 
въБалхѣ въ 2 9 3 , 2 9 6 . 298 , 312 и 317 г.г., 
въ Эндерабе въ 296 , 3 0 1 — 3 0 3 , 3 0 5 , 306 , 
310 , 311 г.г., въ Мааденѣ въ 310 г. и въ 
Ферванѣ въ 315 г. Монеты слѣдовательно 
отноеились къ 8 9 2 — 9 3 2 г.г. по Р . X. 
Гк.іъд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кііп. 8сЪ\ѵ. Ъіз. Миз. 
№ 847; ТогпЪегс;: №иті сийсі, р, XXXV, 
7 0 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гарда 
(йагйа), па м. Гальвансъ (Наіѵапз) найдено 
было 3 диргема. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кбп. 8сЪ\ѵ. Ьі$. Миз. 
ГС 5273. 
7 1 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Гарда 
(Сіагйа), на м. Петарве (РеіагГѵе) пайдено 
было въ 1827 г. 12 цѣлыхъ и 4 обломка ку-
фпческпхъ днргемовъ, прпнадлежавшлхъ са-
ыанпдской дпнастіи п чеканенныхъ въ Шашѣ, 
?ОТЛАНДЪ. 
Оамаркандѣ, Нпсабурѣ п Бухарѣ въ 2 8 2 — 
335 г.г. ( 8 9 5 — 9 4 6 г.г. по Р. X.). 
1 'и.ѣд. 
Сы. Іпѵеоіаг ііез Кбп. 8сЬ\ѵ. Ъіз. Миз. 
Лі 750; ТогпЪегс;: ^ит і Сийсі, стр. 
XXXIV, .V- 90. 
7 2 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Этельгомъ 
(ЕіЪеШет), на ы. Гагебю (На§еЬу) найдепо 
было серебро въ подѣлкахъ, 149 цѣлыхъ 
п 11 обломаныхъ куфпческпхъ монетъ, изъ 
которыхъ 26 штукъ прпиадлежало аббасп-
дамъ, п было быто въ 1 5 * — 3 2 2 г.г. гиджры, 
1 была абу-даудидскою монстою 268 г.г., 
118 диргемовъ прпнадлсжало саманпдамъ н 
было выбпто въ 2 8 0 — 3 4 7 г.г. гнджры. 14 
относплпсь къ тагерпдамъ и былп чекапены въ 
217 — 246 г.г. и наконсцъ 1 дпргемъ былъ 
выбптъ хамданпдамп; такимъ образомъ монеты 
клада былп выпущены въ 7 7 * — 9 5 8 г.г. по 
Р. X. Гильд. 
См. ІпѵепЬаг сіез Коп. 8сЪ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V; 2567. 
7 3 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Этельгемъ 
(ЕЙіеІпет), на м. Кюркебю (КугкеЪу) найдено 
было обдѣланное серебро п 4 цѣлыхъ н 3 об-
ломаныхъ куфичесшхъ дпргемовъ, пзъ кото-
рыхъ 2 бы.ін парварскпмн иодражаніями днр-
гемамъ, а осталыше самавпдскіе, чекапенпые 
въ Эндерабе въ 294 г., въ Самаркандѣ въ 
296 и 299 г.г. н безъ мѣста чекана въ 309 
п 339 г.г.; днргемы былн выбпты позтому въ 
9 0 6 — 9 5 0 г.г. по Р . X. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг йез Коп. 8сЬ\ѵ. Ъіз. Миз. 
Л!' 1220; ТогпЬсгй: Хиті Сийсі, р. ХЬѴ, 
№ 124; НіЫеЪгапд: I. I, І.Х1Ѵ, № 60; 
ІЯоѵа АсЬа Ксу. Зосісі. Зсіепі. ІІрзаі., томъ 
XIII, стр. 105 с.ѵ. 
74 . На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Люе (Ьуе), 
на м. Маннегорда (Маппедагсіа) найдено было 
серебро въ подѣлкахъ п 325 цѣлыхъ и 25 
поломапыхъ куфпчеекнхъ монетъ, а также 
одна нѣмсцкая. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез Ксіп. ЗсЬ\ѵ. Іііз. Миз. 
№ 5814 II 5966. 
7 5 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Дюе 
(Ьуе), на м. Лнлла Роне (ІлПа Копе) найдено 
было серебро въ издѣліяхъ и 170 цѣ.іыхъ п 
62 поломаныхъ диргема; изъ нихъ 9 при-
ОСТРОЮЬ ГОТЛАНДЪ. 69 
падлежадо аббаспдамъ п былп выбнты въ 204 
— 325 (819 — 936) г.г., 2 было бувсйгпд-
окпхъ, 1 хамданпдскій, 1 пхшпдпдскій, 1 абу-
даудпдскій, а осталыше былп самаішдскіе, 
чеканенные въ 281 — 363 (894—973) г.г. 
гиджрн; кромѣ того кладъ этотъ заключалъ 
еіцс 3 нпзантіііскія, 1 англо - саксонскую п 
3 нѣмецкія монеты. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кбп. ЗсЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
К 2866. 
7 6 . Ыа о. Готландѣ, въ погостѣ Люе 
(Ьуе), па м. Снгульсъ (8і§и1з) наіідена была 
одна куфпческая монета. Гильд. 
Сы. Іпѵепіаг сісз Коп. ВсЬлѵ, ЬІ5. Ыиз. 
.V; 1976. 
7 7 . На о. Готлапдѣ, въ ногостѣ Люе 
(Ьуе), на м. Смнссъ (Зіпізз) было наіідено 142 
цѣ.тахъ п 52 поломаныхъ диргема, а кромѣ 
того 3 впзантійскія серебряныя мопеты. 
Ги.ѣд. 
См. Іиѵепіаг сіез Кбп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 6203. 
7 8 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Стонга 
(8і;ш§'а), на м. Унгботельсъ (ШігЬоіеІз) нап-
дена была одна куфпческая монета. Ги.ѣд. 
Сы. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ыиз. 
.V 7650. 
79 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Стонга 
(8іап§а), на м. Ёстерлингсъ (Озіегііпд-з) наГі-
дено было 32 цѣлыхъ п 2 поломаныя куфп-
ческія монеты, прпнадлежавінія саманпдамъ и 
выбнтыя въ 2 8 4 — 3 0 7 г.г. гпджры ( = 8 9 7 — 
919 г. п о Р . X.). Ги.іъд. 
Сы. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ыиз. 
.Ѵ> 3709. 
8 0 . На о. Готландѣ, въ погоетѣ Неръ 
(Каг), на м. Дальбу (БаІЬи) найдено было 
18 цѣлыхъ и 2 обломаныя куфпческія монеты. 
Гилъд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. ЗеЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
Л- 4 5 4 1 . 
8 1 . На о. Готландѣ, нъ погостѣ Неръ 
(Шг), на м. Геммо])съ (Неттогз) паіідсно 
было серебро въ іюдѣлкахъ н 142 цѣлыхъ и 
171 об.юмаішхъ куфичешіхъ монеть, нзъ 
которыхъ ;і првнадлѳяало оиайядамъ, 218 
аббасидамъ, 2 идрисвдамъ н 63 тагеридамъ. 
Мопеты эти былп выбиты въ 126 — 218 г.г. 
гиджры (743 — 833 г.г. по Р . X.). Ги.іьд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Ш 1585. 
8 3 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Неръ 
(ОДг), въ м. Пильгордсъ (РН§атс1в) наіідено 
было серебро въ подѣлкахъ, 6 куфическнхъ, 
7 цѣлыхъ и 1 обломаная датскпхъ, 106 цѣ-
лыхъ п 11 обломаныхъ англо-саксонскнхъ и 
4 6 5 цѣлыхъ и 44 поломаныхъ нѣмецкпхъ. 
Гилъд. 
Сы. Гпѵепіаг (Ісз КОп. 8с1іѵѵ. Іііз. Миз. 
.V: 5335 и 7070. 
8 3 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Бурсъ 
(Впгз), на м. Амунде (Ашипае) найдена была 
въ большомъ кладѣ мопетъ XIII нѣка, одяа 
саманидская монета. Гильд. 
Сы. Іііѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Іііз. Миз. 
Л- 2485. 
8 4 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Бурсъ 
(Вигз), па м. Энгесъ (Еп§-ез) наіідепо было 
серебро въ подѣлкахъ п 25 цѣлыхъ и 9 поло-
маныхъ куфпческпхъ монетъ, взъ которыхъ 
7 было аббаспдскнхъ 144 — 326 г.г. гпджры, 
3 хамданпдскихъ 372 п 346 плн 340 г.г., 
1 соффарпдекая 283 г., 1 бувейгпдская 
385 г., п 7 саманидовъ 2 8 6 — 3 5 9 гг., а 
кромѣ того кладъ заключалъ 122 анг.то-сак-
сонскихъ, 8 датскпхъ, 1 норвежскую. 211 
цѣлыхъ п 1 обломокъ нѣмецкпхъ п 2 цѣлыхъ 
п 1 обломокъ впзантійскнхъ монетъ; монеты 
относплись къ 7 6 1 — 9 9 5 г.г. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (іез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
X 3237 п 3325. 
8 5 . На о. Готландѣ, нъ погостѣ Бурсъ 
(Вигз), на мызѣ Гумыельбосъ (НиттеІЬоз), 
въ 1840 году, въ старой могилѣ, сложенноіі 
изъ камней, найдепы былп: трн запястья изъ 
плоскпхъ обручеіі, кусокъ серебра длпною въ 
1% дюйма и 188 дпргемовъ, среди которыхъ 
106 было фрапіентовь. Диргемы оказалнсь: 
а) 10 омайядскпхъ, чеканешшхъ въ Дамаскѣ, 
Сабурѣ н Васіітѣ въ 8 7 — 1 2 8 г.г.; Ь) 77 
аббасидскихъ, чсканешшхъ въ Куфѣ, Басрѣ, 
Багдадѣ, Мухаммедін, Рвѣ, Арранѣ, Испа-
ганн, Гаруніп, Мааденъ еш-Шашѣ, осренджѣ, 
Мервѣ, Ба.іхѣ, Самаркандѣ, Афрнкіц п Абба-
7.1 
Осттовъ Готллпдъ. 
сіи въ 130 — 227 г.г.; с) 2 дпргема испан-
скпхъ омаііядовъ, чск. ііъ Эль -Андалусѣ въ 
163 п 165 г.г.; сі) 9 диргсмовъ идрисидекихъ, 
бптыхъ въ Тодгѣ п въ Велилѣ, пзъ которыхъ 
только ва дпопхъ иожно было прочссть года 
1 7") п 182; е) 2 дпргема тагеридспихъ, чек. 
пъ Шашѣ пъ 22* г. п въ Самаркандѣ въ 
стертомъ году п Г) 10 дпргемовъ саманпд-
скихъ, чеканснпыхъ въ ІПашѣ, Самаркапдѣ, 
Эндерабе п Бухарѣ при эмпрахъ Исмаплѣ б. 
Ахмедѣ, Ахмедѣ б. Иемаплѣ, Насрѣ б. Ах-
медѣ, Нухѣ б. Насрѣ и Абдуль Меликѣ б. 
Нухѣ. Монеты относплпсь поэтому къ 705 — 
841 г.г. 1'илъд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. ЬІБ. Ыиз. 
.V; 902; ТогпЬегв, Ыііті Сибсі, р. XXXIX, 
.Ѵг 107. 
8 6 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Бурсъ 
(ВІІГЗ), па м. Кіе (О и^іе) найдено было 114 
цѣлыхъ н 34 куфпческія лонеты. Ги.гъд. 
См. Іпѵепіаг сісз Коп. 8сЪѵѵ. Ъіз. Ыиз. 
.V- 6681. 
8 7 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гемсе 
(Нетзе), на м. Муллуадсъ (Миііиасів) найденъ 
бы.іъ кладъ пзъ 80 цѣлыхъ и 18 полома-
пыхъ диргеиовъ, пзъ которыхъ 6 было абба-
сидскпхъ, 2 бувенгидскихъ, 1 нхшпдндскііі, а 
остальные саманпдскіе 1 9 3 — 3 4 2 г.г. ( 8 0 8 — 
953 г.г. но Р. X.). Ги.ѣд. 
Сы. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬѵѵ. ЬІЗ. Ыиз. 
.V: 1930. 
8 8 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гомсе 
(Негазѳ), па м. Оксарве (ОхагГѵе) наіідеиъ 
бы.ть кладъ пзъ 9 цѣлыхъ н 32 поломаныхъ 
сасаішдскихъ диргемовъ п 100 цѣ.іыхъ и 298 
фрагмептовъ куфпческпхъ монетъ. Ги.ѣд. 
См. Іиѵепіаг сіев Коп. Зсіпѵ. ЬІ8, Ыиз. 
.V 8132 А. 
8 9 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Альва 
(АІіѴа), на м. Гаральдсъ (НагаІіЗз) паіідепъ 
былъ кладъ нзъ серсбряныхъ веіцеіі п 29 
цѣлыхъ и 2 поломаныхъ куфпческпхъ мо-
нетъ, а кромѣ того онъ содержалъ еще другія 
монетьі, а пмснпо 1 англо-саксонскую п 8 нѣ-
мецкпхъ. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг сісз Коп. 8сЪ\ѵ. Ьіз. Ыиз. 
Ж 8402. 
9 0 . На о. Готлаидѣ, въ погостѣ Роне 
(Копе), на м. Финдарііе (КпііагГѵе), въ 1843 г. 
наіідсны былн подѣлки н.зъ серебра и 0 цѣ-
лыхъ и 13 фрагмсптовъ куфическихъ монетъ 
въ лѣдпомъ сосудѣ. Среди послѣдннхъ 1 была 
мерванидская X вѣка, а осталыіыя аббасидскія 
пачала VIII в. п саманидскія начала IX в. 
Еромѣ того кладъ заключалъ еще 2 шведскія, 
1 норвежсвую, 37 датскпхъ, 3004 пѣмец-
кпхъ п 340 англо - саксопскпхъ монетъ, 6 
прландскпхъ п 8 венгерекпхъ. Всѣхъ монетъ 
было 3404 цѣлыхъ п 150 поломаныхъ. Весь 
кладъ вѣсплъ 320 лотовъ. 
Сав. Мух. Нум. 
См. Іпѵспіаг сЗоз Кои. ЗсЪѵѵ. Ъіз. Ыиз. 
Л- 1076; В. Е. НіЫеЬгапсІ: Апіескпіпдаг 
ііг Коп. \ѴШегЬ. НізІ. осЬ Апііц. Асаіі. 
БааЪог (Зіоскіі. 1844), р. І,ХШ, а. 59. 
9 1 . На о. Готландѣ, въ иогостѣ Роне 
(Вопе), на м. Гулльгорда (биіігагііа) паіідено 
было 4 фрашента куфпческпхъ монетъ, прн-
крѣпленныхъ къ запястыо. Гилъд. 
См. Іпѵспіаг иез Ксіп. ЗсЪѵ,-. Ъіз. Ыиз. 
Зй 1990. 
9 2 . На о. Готландѣ, въ погостЬ Гоне 
(Еопе), на м. Стале (8іа1е) нандено было се-
ребро въ 1838 г. иъ пздѣліяхъ и монеты, 
всего вѣсомъ 552 лота; среди монетъ былп: 
2 куфпческія жшеты, принадлежавшія абба-
спдамъ п выбнтыя въ Багдадѣ въ 150 (7С7) 
и 320 (932) г.г., а также заіііідно-европеіі-
скія монеты; пзъ послѣднпхъ 1 была шведская, 
3 цѣлыхъ п 1 фрагментъ норвсжской, 145 
датскихъ, 599 нѣмсцкпхъ, 451 англо-саксон-
ская, 7 ирлапдскпхъ п 2 вепгерскія. 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Ксіп. ЗсЪѵѵ. Ьіз. Ыиз. 
.V: 803; ТогпЪегіг: Хиіпі Сийсі, стр. 
XXXIV, № 98; ІШсіеЪгапсІ: 1. 1., стр. 
ЬѴІ, №51. 
9 3 . На о. Готландѣ, въ ногостѣ Гафдемъ 
(НайЬепі), па м. Антарве (Аійагіѵе) отысканъ 
былъ кладъ, содержавшііі 3 куфнческія п 
2 нѣмецкія монеты. Гилъд. 
Сы. Іпѵеиічіі' сісз Коп. Зсіпѵ. Ьіз. Ыиз. 
№ 4940. 
9 4 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гафдемъ 
(НаГсШет), на м. Ботельсъ (Воіѳіз) найденъ 
Осітовъ 1 
бнлъ кладъ, заключавгаій серебро въ подѣл-
кахъ н 220 цѣлыхъ и 2046 фрагментовъ ку-
фпчсскпхъ монетъ; это бнли диргемы слѣдую-
іцихъ дпііастій: I. Сасанидовъ 3 обломка. 
I I . Омаііядовъ 5 монотъ, бптыхъ въ Васитѣ, 
въ 97 году п со стертшш годами. I I I . Абба-
спдовъ 90 монетъ, чеканешіыхъ въ Багдадѣ, 
Самаркандѣ, Эль Мутевеккиліи, Васитѣ, Ар-
миніи, Ширазѣ, Эль Васрѣ, Гаеъ эль Айнѣ, 
Серменраѣ, Исфагани п Харранѣ въ 193 — 
334 годахъ гиджрн. IV. Эмировъ Эль Омера 
1 монета, битая въ Васитѣ, въ 333 году. 
V.' Тагеридовъ 1 монета, битая въ Ширазѣ, 
со стертымъ годомъ. VI. Соффаридовъ 3 мо-
неты, чск. иъ Нисабурѣ, ігь 208 (?) п въ Фа-
рпсѣ въ 291 г.г. VII. Саманндовъ 880 мо-
нетъ, битыхъ въ Эндерабе, Шашѣ, Самаркандѣ, 
Балхѣ, Э.іь Басрѣ (?), Бу.харѣ, Нпсабурѣ, Эль 
Хоттелѣ, Ферванѣ п Маадепѣ въ 2 8 0 — 3 5 9 
годахъ гпджрн. VIII. Абу Даудпдовъ 12 мо-
нстъ, со стертыми мѣстами чекана, чек. въ 
2 6 8 — 2 8 1 годахъ; IX. Эмировъ Волжскихъ 
Булгаръ 9 монетъ, выбптыхъ въ Суварѣ, въ 
337 п 338 г.г. X . Саджидовъ 1 монета, вы-
бнтая въ Бердаа, въ 290 году. XI . Вувейгл-
довъ 44 монеты, бптыхъ въ Ширазѣ, Рам-
гормузѣ, Оукъ зль Ахвазѣ, Эль Басрѣ, Эль 
Мухаммедіп, Эіідеджѣ и Арраджанѣ въ 3 2 4 — 
347 г.г. XII . Хамданидовъ 22 мопеты, бп-
тыя въ Багдадѣ, Эль Мосулѣ, Халебѣ, Эль 
Масисѣ и Ннспбннѣ, въ 3 3 0 — 3 5 3 годахъ. 
XII I . Ихпшдпдовъ 7 монетъ, вычеканенныхъ 
въ Табаріи п Фплистинѣ, въ 3 3 7 — 3 5 5 г.г. 
XIV. Вахеуданпдовъ 1 монета, бптая въ Ар-
дебилѣ, въ 355 году. Еромѣ того кладъ за-
ключалъ 111 варварскихъ монетъ, подражаній 
саманидскимъ дпргемамъ п 1070 штукъ стер-
тыхъ и неонредѣліімыхъ куфпческихъ монетъ. 
Изъ занадно-евроііейскихъ мопетъ кладъ за-
ключалъ іягантійскія, нѣмоцкія н всндскія 
монеты. Монеты куфическія зтого клада отно-
силіісь къ 7 1 5 — 9 6 9 г.г. но Р . X. 
Гимд. 
См. Іпѵсаіаг йез Кдп. 8сЬ\ѵ. Ыз. Миз. 
.V 6331. Ѵ>мъи клп.ѵі. бкш> описанъ ароф. 
К. Тегверомъ иі, К. ѴШегЬѳІв Нізіогіс 
осЬ Ап1і^ иіІеІ8 ЛкаиЧ-пііепз МапаіІзЫао' за 
] 883, стр. !І7 я сж. 
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9 5 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Гафдемъ 
(НаГсІЬеш), па м. Гейслундсъ (Неівіипіз) піііі-
денъ былъ кдадъ нзъ серебряпыхъ пздѣлііі, 
3 куфпческихъ мопетъ н 1 византійскои вар-
варскоіі монеты (подражанія). Ги.іьд. 
См. Іиѵепіаг сіез Кііи. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
ЛІ- 6996. 
9 6 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Грёт-
лингбо (6тШіп§Ьо), въ іюнѣ 1827 г. наііденъ 
былъ на полѣ подъ камнемъ кладъ нзъ 7 пех-
леніііскихъ и 23 куфическнхъ диргемовъ, вѣ-
сившій 57/3 лотовъ. Изъ пехлевіііскпхъ только 
одиа монета давала возможность прочесть на неіі 
пмя Омара, начертанное куфическимъ шрпф-
томъ. Изъ куфическихъ днргемовъ 3 было 
омаііядскнхъ, бнтыхъ въ Васитѣ въ 86 , 112 
п 128 г.г.; 16 аббаспдскихъ, бптыхъ въ го-
родахъ: Багдадѣ въ 1 5 2 — 1 9 3 г.г., Сукъ эль 
Ахвазѣ въ 134 г., Мухаммедіп въ 181 г., 
Касръ эсъ-Салямѣ въ 199 г., Джеѣ въ 162 г., 
Нисабурѣ въ 193 н 198 г., Мааденъ ошъ-
Шашѣ въ 190 г., Самаркандѣ въ 197 г., 
1'еджестанѣ въ 174 г., Балхѣ въ 162 н 182 
г.г., Исфаганп въ 197 и 198 г.г. п Дббасіп 
въ 172 г.; 2 ндрпсидскііхъ, чек. въ Тодгѣ въ 
16* г. и Всіилѣ въ 180 г.; 1 тагерпдскій, 
чек. въ 220 году въ Мервѣ ц 1 саыанидскіГі, 
бптыіі въ Шашѣ въ 285 г.; мопеты выбпты 
бнли слѣдователыю въ 7 0 5 — 8 9 8 г.г. по 
Р. X. Гильд. 
См. ІпѵепЬаг сіез Коп. Зсіпѵ. Ыз. Миз. 
Лі 517; Т о г п Ъ е г д : Х и т і Сиіісі, р. XXX, 
Лі 8 8 . 
!)7. Ыа о. Готландѣ, на м. Грётлингбо 
(6гбИіп5'Ьо) найдено бнло серебро въ нодѣл-
кахъ, 3 цѣлыхъ п 5 поломаішхъ куфпче-
скпхъ монетъ вмѣстѣ съ 1 швсдской, 1 дат-
окой, 96 цѣлымн н 26 іюломаными антло-
саксонскішн монетамн, 217 цѣлыми п 52 по-
ломаными нѣмецкимп монетами. Гильд. 
См. Іиѵеиіаѵ сіез Коп. ЗсЬ^ѵ. ЬІ5. ІМиз. 
№ 2:;08 іі 2112. 
!)8. На о. Готландѣ, въ погостѣ Грётливгбо 
(ЙгвШп^Ьо), па мызѣ Дальсъ (І)аіз) наіідено 
бі.і.ю сеііебро въ подѣлкахъ н 37 цѣлыхъ и 11 
полонаннхъ куфнчоскнхъ монетъ. Гилъд. 
См. Іііѵспіаг йев Ксп. ЗеЬѵѵ. ЬІ8, Миз. 
.V: 7200. 
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1)!), Ня о. Готландѣ, іп> погостѣ Грёт-
лингбо іСІгоШііегЬо), на нызѣ Каттлундсъ 
(КаШишІз), въ 1842 году найдено было се-
робро въ подѣ.ткахъ п 1554 ионеты, нс счи-
тая фрашентопъ; въ этолъ числѣ было 5 0 5 
апгло-саксонскнхъ, 6 датскихъ, 1032 гер-
.мапскііхъ, 2 фрагиента ішаіітіііскііхъ мопетъ 
и 10 цѣлыхъ п 13 фраглентовъ куфпческихъ 
Диргеновъ. Это былп: а) 2 дпргела аббаси-
довъ, чеканенпые въ Эль-Аббасіп въ 169 г. 
н въ Эръ-Рафпкѣ въ 296 г.; о) 5 самзппд-
скпхъ иопетъ цѣлыхъ, чек. въ Самаркапдѣ 
въ 2 9 4 , 3 0 0 , 3 2 9 п 3 3 3 г.г. и въ Шашѣ въ 
3 6 4 г. и 12 фраглеитовъ пхъ, пзъ которыхъ 
1 ноказывалъ 3 2 8 г., 2 былп выбпты въ Са-
ларкавдѣ, нѣсколько позволялп прочееть пля 
Насра бенъ Ахледа п 1 совершенно былъ по-
тертыіі; с) 1 дпргелъ соффарпдскііі 2 8 5 г.; 
і) 1 дпргеиъ саджидскій, чек. въ Арлпнін нъ 
3 0 2 г. Юсуфолъ б. Дивдадолъ; е) 1 диргелъ 
нлекскііі. чекаиенныіі съ Узкендѣ въ 3 9 2 г.; 
Г) 1 диргелъ бувеіігпдскій Адодъ ед-Дауле. 
Монеты выбиты былп такниъ образоиъ иежду 
785 и 1001 годалп по Г. X. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг (ІС5 КОп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Миз. 
-V' 009; ТогпЬѳг^: і^иті Сийсі, р. ХІЛ, 
М. 112; ШЫеЬгапсІ: 1. 1., р. ЬХІ, п. 57. 
100. На о. Готландѣ, въ погостѣ Грбт-
лпнгбо (ОГІШІПІГЬО), на м. Каттлупдсъ ( К а й -
Іпшіз) найдепо было серсбро въ подѣлкахъ 
3 цѣлыхъ и 25 фраглеитировашіыхъ куфичс-
скихъ ионетъ аббасидскпхъ, тагсридекихъ, 
бувеіігндскихъ, окаіілндекихъ, хаиданидскііхъ 
и саиаппдскпхъ; ни одиа нзъ лонотъ не была 
чекансна позжо 3 8 0 г.г. гид. (990 г. по 
Г . X.). Гильд. 
Сн. Іпѵепіаг (Іек КОп. 8с1і\ѵ. Ьі*. Мпз. 
№ 4501. 
101. На о. Готландѣ, въ погостѣ Грёт-
лішгбо (бгоШпігЬо), на иызѣ Норрквіе (Хогг-
5'ѵіо), въ 1834 г. наіідсиъ бнлъ кладъ, со-
стоявшій нзъ 6 фраглсптовъ украшеніГі пзъ 
серебра п 169 мопстъ. Средп послѣдішхъ 16 
было англо-саксонскихъ, 21 гсрманская, 11 
впзаптійскнхъ и 59 цѣлыхъ п 62 облола-
ныхъ диргела. Это былп: а) 17 аббасидсквхъ, 
битыхъ въ Мухаилѳдіп въ 155 г., въ Ниса-
бурѣ въ 194 г., нъ Саморрѣ въ 251 г., въ 
Самаркапдѣ въ 261 и 270 г.г., въ Вагдадѣ 
въ 3 2 8 г.; 1і) 1 тагеридскій диртелъ, битый 
въ 2 3 3 г.; с) 1 соффаридсый, чек. въ Фарсѣ 
въ 289 года; сі) 1 бувсіігидскііі 3 4 1 года; 
е) 3 хаиданвдсііихъ, чск. въ Моеулѣ въ 
3 2 9 г. и въ Багдадѣ въ 330 и 331 г.г.; 
{) и 98 саиашідсііпхъ, чеканепныхъ въ Шашѣ, 
Самаркаидѣ, Эпдерабе, Нпсабурѣ и Бухарѣ въ 
2 8 3 — 3 4 0 г . г . Моиеты принадлсжалп слѣдова-
тельно 7 7 1 — 951 г.г. по Г. X . Ги.ѣд. 
Сзі. Іпѵепіаг сісз КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Маз. 
№ 662; НіИеЬгашІ: 1. 1., стр. ЫІ, .V- 47; 
ТопіЬег»: Хшпі СиЯсі, р. XXXII, К 02. 
102. На о. Готландѣ, въ иогостѣ Грііт-
липгбо (вгбШп§Ьо), на и. Гулсъ (Кшпз) 
наіідеігь былъ кладъ, состоявшііі пзъ 3 5 2 цѣ-
лыхъ и 162 фрагментироваппыхъ олаііяд-
скнхъ, аббаспдскпхъ, тагерпдскпхъ, соффа-
ридскпхъ, саианпдскихъ, бувейгидскпхъ, хаи-
даппдскпхъ п булгарскихъ монетъ, чеканен-
ныхъ въ 106 — 3 5 0 г.г. гиджры ( 7 2 4 — 9 6 1 
г.г. по Г . X. ) . Гилъд. 
См. Іпѵспіаг (ІС8 Коп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Ыиз. 
К 1830. 
103. 11а о. Готлапдѣ, въ погостѣ Грбт-
лпнгбо (6гоНіі]§'Ьо), па л. Сапдесъ (Запсіоз) 
паіідено было серебро въ подѣлкахъ п 3 цѣ-
лыхъ и 3,2 фрагиепта днргеловъ, изъ кото-
рыхъ нопѣіііпііі бы.ть 305 (917) г. пцжры, а 
вроиѣ того было 8 цѣл. н 2 фраги. англо-
саксонскпхъ монстъ и 54 цѣл. и 18 фрагм. 
пѣлецкпхъ лопетъ. Гильд. 
Са. Іпѵепіпг (ІС8 К.ііі. 8сЬ\ѵ. ЬІ8. Миз. 
.V 4357. 
104. На о. Готландѣ, въ погостѣ Суіыре 
(8ипаге), иа м. Днгрансъ (Оідтапз) найдснъ 
былъ въ 1 8 2 8 г. кладъ, состоявшій изъ иѣд-
паго сосуда, серебра въ издѣліііхъ, 18 цѣлыхъ 
н 7 обломаныхъ куфпчешіхъ монетъ, пзъ ко-
торыхъ 3 дпргелз іірннадлежалп аббасидамъ и 
были вычеканепы въ Мухаимедін въ 170 , въ 
Багдадѣ въ 3 2 2 п въБасрѣ въ 3 2 4 г.г., 1 дпр-
гсиъ былъ тагеридскііі, чек. въ Исфагани въ 
252 г., 3 диргела было лерванндскихъ, 386 
и 3 8 9 г.г. и третій чск. въ Нпспбпнѣ, 2 вар-
варскія подрааіапія салаііндскилъ монетамъ; 
остальныя бы.ш саианпдскія, чек. въ Шашѣ, 
Остгоиъ 1 
Самаркандѣ и Балхѣвъ 299—346 г.г. Ероиѣ 
того въ кладѣ заключалось 203 англо-саксон-
скихъ п одна внзантіііская мопета. Вось кладъ 
вѣсплъ 46 лотовъ; монеты ѳго отііосилнсь къ 
780 — 993 г.г. по Р. X. Гильд. 
Сы. Іпѵепіаг ііез Кбп, 8с1і\ѵ. ЬІР. Миз. 
Л°520; Т о г п Ь е г ^ : №тг і СиЬсі, стр. XXX, 
Л5 89; Н і Ы е Ъ г а і к і : 1. 1. стр. Ш , М 45 . 
105. На о. Готландѣ, въ погостѣ Сундрв 
(Зшніге), па м. Мсстре (Маізіге) найдено бнло 
ссребро въ издѣліяхъ н 35 цѣлыхъ н 52 но-
домапнхъ куфнческихъ дпргемовъ, нзь кото-
рыхъ 6 было аббаспдскпхъ 2 8 5 — 3 3 2 г.г., 
1 алидскіГІ 344 г., 1 мервашідскіГІ (фрагментъ), 
1 абу-даудидекііі,а остальные саманидскіе 283 
— 33(і г.г.; кромѣ того кладъ заключалъ еіцс 
западно-европеііскія мовѳты, а пменно 4 нѣ-
мецкія н 1 шізантіііскую: лонеты его отпоси-
лпсь, прпнпмая во внпманіе диргсмы абу-дауд-
скііі п мервавидскій, къ 8 9 0 — 1 0 0 0 г.г. по 
Р. X. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг <1сз Коп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
X- 3433 . 
106. На о. Готландѣ, около дороги, между 
погостомъ Супдре (Зипоіге) и Вамблингбо 
(ѴатЫііі§'1>о), въ 1839 г. найденъ былъ кладъ, 
еостоявтііі изъ пглы отъ фибулы, другоіі та-
кой же болѣе малаго разлѣра; толстаго за-
иястья; малені.коіі иатнпы въ 3'/8 дюйма въ 
діаметрѣ; другаго запястья; обломка, д.іппою 
въ два дюііма болѣе толстоц палочкп; 36 на-
лочекъ крученаго серебра, 6 обломковъ та-
кнхъ же палокъ, облоыка въ 7 дюймовъ длппою 
болыпаго ожерелья п 1923 частью цѣлыхъ, 
частью обломаныхъ дпргемовъ. Вѣсъ всего 
клада былъ 16,10 фуптовъ. Болышшство дпр-
гемовъ оказалось самаппдскпмп; ихъ было до 
1500 штукъ, выбитыхъ въ Шашѣ, Самар-
кандѣ, Мервѣ, Балхѣ, Хоттелѣ, Эвдерабе, 
Нисабурѣ, Мааденѣ и Вухарѣ въ 280 — 346 
г.г.; кромѣ того 3 диргема было оманядскпхъ. 
изъ которыхъ только 1 могь быть прочтепъ: 
онъ оказался выбитымъ въ Сукъ-Моррѣ въ 
80 г.; аббасидскіе диргемы оказались бнтыми 
въ Багдадѣ, Басрѣ, Куфѣ, Васитѣ, Самеррѣ, 
Амманѣ*), Мосулѣ, Лрмшііи, Мухаммедіи, 
' ; 11і>им. Цо нсей вѣродтвоств ѵъ Омавѣ, а пѳ вг Ашавѣ. 
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Фарсѣ, Ширазѣ, Балхѣ, Самаркандѣ, Шаіпѣ 
н Дамаскѣ въ 188—332 годахъ. Тагсрпдскія 
монеты былн выбиты въ Мервѣ и Самарвандѣ 
въ 2 4 2 — 2 5 3 г.г.; бунеГігндскія былн изъ 
Басры, Сирафа, Шираза н Сукъ мь Ахиаза 
3 2 4 — 3 4 4 годовъ; кромѣ того кладъ заклю-
ча.іъ 1 днргемъ соффаридскій, чеканешіыіі пъ 
382 г. н 1 бу.ігарскій, бнтый въ Суварѣ въ 
338 г.; монеты относнлнеь къ 803 — 955 г.г. 
но Г. X. Сае. Мух. Нум. 
См. Іцѵепіаг сісл Кіііі. 5с)і\ѵ. ЬІ8. Миз. 
X 8 8 1 ; П і Ы е Ь г а п і І : АпЬескпіпцаг е і с , 
егі». 17; ТогпЬегс, : Хшпі Сиіісі, р. XXXVII, 
К 105. 
107. На о. Готландѣ, въ погостѣ Вам-
блингбо (ѴатЫіпігЬо), на м. Бонсарве (Вои-
ваггѴѳ), въ 1839 г. нандено было серѳбро въ 
издѣліяхъ н нѣкоторое колнчество куфивд-
скнхъ монетъ, нзъ которыхъ 32 дпргема было 
цѣлыхъ п 4 было поломаныхъ; они оказалнсь: 
1) 2 днргсма аббасндовъ, одпнъ чсканениыГі 
въ Багдадѣ въ 290 г., а другоіі халифа Мук-
тадера; 2) 1 дпргемъ бувейгпдскііі, чек. въ 
Васрѣ въ 330 г.; 3) Остальные былп сама-
нпдскіс дпргемы, выблтые въ Шашѣ, Самар-
кандѣ, Нпсабурѣ п Бухарѣ въ 2 9 0 — 3 4 3 г.г.; 
монеты отого клада быдп слѣдовательно вы-
бпты въ 902—954 г.г. по Р. X. Ги.ѣд. 
См. Іпѵеиіаг ііез Коп. БсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
.V' 800; ТогпЬогц: Хиші сиЯеі, р. XXXV, 
.V' 100. 
108. На о. Готландѣ, въ погостѣ Вам-
блингбо (ѴашЫіпігЬо), па островкѣ Гелпг-
гольмъ (Нсііггппіт) наіідена была одна вуфи-
ческая монета. Ги.іъд. 
См. Тпѵеиіаг сіся Коп. Зсііѵѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5043 . 
109. На о. Готландѣ, въ погостѣ Вам-
блннгбо (ѴатЫт§Ъо), на м. Норо (Хогѳ) 
найдено было серсбро въ подѣлкахъ и 1 цѣ-
лая н 9 поломаішхъ куфпческпхъ монетъ, а 
кромѣ того другія мопеты: 1 шведская, 24 
цѣлыхъ и 1 облом. датскихъ, 414 дѣл. н 
8 поломаиыхъ англо-саксонскііхъ ц 239 цѣл. 
п 8 поломаішхъ пѣмецкихъ. Ги.ѣд. 
С.м. Іиѵсаіаг ІІСІІ КОц. ЗеЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
.V 5270. 
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110. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Вам-
блипгбо (ѴатЫіпс;Ьо), ва и. Петсарве (Рѳі-
багГѵе) вайдепо было серебро въ подѣлкахъ, 
бронговыя вещи и 35 цѣлыхъ диргемовъ и 
нножество фрагментовъ вхъ. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг (іез Кііп. Зсіпѵ. 1іі$. Ми$. 
№ 785-1. 
111. На о. Готлапдѣ, иъ погостѣ Вам-
блпнгбо (ѴатЫіпдЪо), на м. Сторисъ (8т.огш8) 
найдено было 17 цѣлыхъ п 10 обдоманыхъ 
диргемовъ, пзъ которыхъ 1 оказался оиайяд-
скпмъ 123 г., другіе аббасидскими 1 3 3 — 
2 8 * г.г., 1 тагерпдскпмъ, а оетадьные сама-
нидекиии 2 8 1 — 2 9 8 г.г. Монеты слѣдова-
тельно выбнты былп между 740 н 010 го-
дами но Р . X. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Кііп. 8сІілѵ. ЬІ8. Миз. 
К 3381. 
112. На о. Готландѣ, въ погостѣ Еіа (0 "^а) 
наіідена была въ 1843 г. 1 цѣлая п 1 поло-
лапая куфпческая монота. Цѣлая оказалась 
аббаспдскішъ диргемонъ 192 (807) г., а по-
лоланая саианидскимъ, чек. въ Самаркандѣ въ 
357 (907) г.; кромѣ этнхъ г.осточныхъ мо-
нетъ кладъ содержалъ ещс 1 2 англо-саксон-
скихъ и 234 нѣмецкихъ лонетъ. Кладъ былъ 
найдснъ нодъ корнелъ можжевельника. 
Сав. Мух. Пу.ѵ. 
См. Гпѵептаг сіез Кііп. 8сЬ\ѵ. Ы§. Ми*. 
Ж1059; ШіаеЬгашІ: 1.1., стр. ЬХІІ, № 58; 
ТогпЪсгд: Киті Сиіісі. ст]>. ХІЛІ, .V' 117. 
113. На о. Готландѣ, въ погостѣ Еіа (0|а), 
въ близкоиъ разстоянін отъ Вурсвика (Виг-
8ѵік), пайдено было бронзовоо украшеніе н 
6 куфнческихъ диргемовъ, пзъ которыхъ 
4 принадлежали саманндамъ н былп выбпты 
въ 2 4 6 — 2 9 7 (860 — 909) г.г., а дна было 
тагерпдскихъ. Гильд. 
См. Іпѵспіаг сіез Кііп. 8с1і\ѵ. Ьі?. Миз. 
X 3081. 
114. На о. Готландѣ, въ погостѣ Ёіа (Сз'а), 
на м. Долерарвс (ВогасгагіѴе) иаіідсно было 
серебро въ нздѣдіяхъ п 37 куфичсскнхъ дпр-
гемовъ, нзъ которыхъ 8 было аббасндскпхъ 
166 — 322 г.г., 2 тагеридскнхъ 233 и 249 
г.г., 4 хамданпдшіхъ 330 , 367 н 36* г.г., 
1 мерванндскііі 385 г., 1 булгарскііі потертыіі, 
32 саманпдскпхъ 2 8 2 — 3 3 1 г.г., одинъ вар-
варскііі днргсмъ; кромѣ того были западно-
свропсііскія мопеты: 292 англо-саксонскія, 13 
датскнхъ, 226 иѣмецкпхъ п 4 византіііскпхъ. 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кііп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V. 2350. 
115, На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Ёіа (0]'а), 
на м. Оккесъ (Оскез) найдено было въ 1831 г. 
серебро въ подѣлкахъ, 5 цѣлыхъ п 6 облома-
пыхъ аббаспдскпхъ монетъ, вссго вѣсомъ на 
0,26 фунта. Монеты, которыя поддавалпсь 
дсшнфровкѣ, оказались аббасидскими, бптымп 
въ Багдадѣ. Лѵхаммедіп и Испагани въ 1 6 1 — 
197 (,777—812) г.г. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг (іез Кііп. 8сЪ\ѵ. Іііз. Миз. 
.Ѵ-567: ХогпЪеге;: Ктпі Сибсі, стр. XXXI, 
.V- 90. 
11(5. На о. Гот.тандѣ, въ погостѣ Ёіа (0\)а), 
на м. Оккесъ (Оскеа) нандепо было серсбро въ 
подѣлкахъ п 214 цѣлыхъ и 46 обломковъ 
дпргемопъ, среди которыхъ были омаііяды 97 
(715) п 127(744)г . г . , аббасвды 149 — 184 
( 7 6 6 — 8 0 0 ) г.г., тагериды 232 — 277 (846 
— 8 9 0 ) г.г., саффариды 279 — 286 ( 8 9 2 — 
899) г.г. іі саианиды 2 8 1 — 2 9 9 (894 — 
911) г.г. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг ііез Кііп. Зс1і\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 322!). 
117. На о. Готландѣ, въ погостѣ Ёіа (0,]а), 
на и. Нетесъ (РеІѲЗ), въ 1832 г., на глубпнѣ 
I фута подъ зсмлсю былн наіідспы два сосуда 
пзъ нѣди, одннъ содержавшій 10 серебрявыхъ 
шариковъ и два обломка другпхъ украшсній, 
а другон. содѳржавшій 1576 цѣлнхъ н 35 
фрагментовъ ионетъ, вмѣстѣ съ 52 обрѣзками 
украшснііі п брусконъ. Изъ монстъ 927 штукъ 
было англо-саксонскпхъ, 6 прландскнхъ, 119 
датскпхъ, 500 германскпхъ, 5 вслгерскихъ, 
I I „ внзантіііскпхъ н 13 куфическпхъ. Послѣд-
нія были: 1) 1 дпргемъ аббаспдскій, чск. въ 
Самаркандѣ въ 204 (819)г.; 2) 1 булгарскій, 
бптыіі въ Оуварѣ въ 338 (949) г.; 3) 1 плек-
скііі, бптый въ Бухарѣ въ 3 9 3 (1002) г.; 
4) п 10 саманидскпхъ, бптыхъ въ Маадевѣ, 
Оаларкапдѣ и Шашѣ въ 3 1 3 — 3 6 6 (925 — 
976) г.г. Все вѣсшго Пі% лота. Ги.ѣд. 
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Сы. Іпѵепіаг ііез Кііп. ЗсЬѵѵ. ЬІ$. Мин. 
.V- 71)2; НіЫеЬгапа: 1. 1., стр. ЬѴ, Л- 30; 
ТогпЬегд: N111111 Сийсі, стр. XXXIV, 
зе от. 
118. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Ёіа (Сда), 
па мнзѣ Оргастордъ (ОгМв^Ы) наіідены былн 
на пашнѣ куски серебра въ сшткахъ п нѣ-
ско.тько куфическихъ монетъ, болыпею часті.ю 
руб.іеныхъ. Сав. Мух. Нум. 
Си. ХопШІ;. ТЫзктіЙ Гвг Оііікуіісііаііеіі 
1832, Беіеп I, р. 228. 
11!). На о. Готландѣ, въ іюгостѣ Ёіа ф}&), 
на мызѣ Оиббенарве (8іЫ>епагі'ѵо) найдено 
было серебро иъ нодѣдкахъ п 1 цѣлая п 3 по-
ломаныя куфнческія монеты, нзъ которыхъ 
1 была аббасидская 313 (925) г. и 3 еама-
нидскіл 29а (907) и 31* г.г., а кромѣ того 
были заиадно-европеііскія монеты: 1 шведская, 
16 датскпхъ, 122 дѣлыхъ п 6 поломаинхъ 
аіігло-саксонскихъ п 610 цѣлыхъ п 3-1 поло-
маныя нѣмецкія. Ги.іьо. 
Сы. Іпѵепіаг сіез Кііп. Зсіпѵ. Ьіз. Миз, 
X 1597. 
120. На о. ГотландЬ, въ погостѣ п мызѣ 
Кіа (С]'а) наіідсно было серебро въ подѣлкахъ 
н 71 цѣлыіі іі 13 ноломаныхъ дпргемовъ, нзъ 
которыхъ 72 прииадлежало саманндамъ 281 — 
317 (894—929) г.г., 3 аббаспдамъ 235 
(849), 323 (934), 3** г.г., 7 тагсридамъ 
225 — 248 (839—862) г.г., 1 соффаридаігъ 
272 (885) г. и 3 были варварскія нодража-
нія диргемамъ. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кііп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 2370. 
121. На о. Готландѣ, въ погостѣ Нссъ 
(N28), на мызѣ Равтсарве (Кап а^агГѵе) наіі-
дсна была бѵвейгндская монета 342 (953) г. 
Гч.іьд. 
См. Іпѵспіаг сіез Коп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
№ 1998. 
122. На о. Гот.тапдѣ, въ иогостѣ Нссъ 
(Шв), на мызѣ Стора Сиглейфст (8іога 8І^-
Іеій), наіідена бы.іа самаиидская монета 298 
(910) г. Гимд. 
См. Іиѵеиіаг сіез Кііп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
.V: 1989. 
123. На о. Готлавдѣ, ігь иогостѣ Га-
блингбо (НаЫіп§Ьо), на мызѣ Дилла Вадстедѳ 
(ІЛПа ѴасІзШе) были наіідены ссребряныя 
нздѣ.іія н 10 цѣ.лыхъ ц 22 поломаныи ку-
фіічеснія монеты, изъ которыхъ 1 оказаласі, 
аббасидскимъ диргеможь 259 (872) г., 1 та-
геридскимъ, 3 бувеіігидскпми 336 (94 7) г., 
2 варварскими іюдражаніяміі днргемамъ, 23 
саманпдскпміі 285—360 (898—970) г.г.; 
кромѣ того кладъ содержадъ еще заиадно-
европейскія монеты, а нмешю: 1 піведскую, 
27 цѣлыхъ и 1 облом. датскііхъ, 346 ці.лыхъ 
и 1 2 обломаныхъ англо-саксонекихъ п 1011 
цѣлыхъ и 33 обломаныхъ нѣмсцкихъ н такжс 
1 цѣлую н 2 обломаныя византійскія. 
Ги.ѣд. 
См. Іиѵспіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ми5. 
Л= 3273. 
124. На о. Гот.іандѣ, въ погостѣ Габлингбо 
(НаЫіп§Ьо), иа мызѣ Стора Вадстеде (8іога 
Ѵасівіаііе) наіідены были серебряныя нздѣлія н 
9 цѣ.інхъ п 4 обломаныо диргема, изъ кото-
рыхъ 1 пріінадлежалъ аббасндамъ и былъ вы-
бптъ въ 301 (913) г., другой былъ выбнтъ 
тагеридами въ 248 (862) г., 2 пршіадлсжало 
хамданндамъ и относнлнсь къ 358 (968) г., 
4 бы.іо саманіідскнхъ 199 — 361 (814— 
971) г.г., 2 мсрваппдскпхъ п 1 илекскій 396 
(1005) г. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V' 4984. 
125. На о. Готландѣ, въ ногостѣ Спрогв 
(8рго§;е), на м. Стюмпесъ (біушпаз) наіідена 
бы.іа еаманндская мопста 283 (896) г. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
.V 5122. 
12(). На о. Готландѣ, въ погостѣ Эііста 
(Іузіа), на мызѣ Лиллсгордъ (ЬіПедагсі) наіі-
депы были серебряныя издѣлія н 101 цѣ.іыіі и 
315 поломаныхъ дпргемовъ, пзъ которыхъ 
14 принадлежаля аббасндамъ п отіюснлпсь къ 
182 — 324 (798—935) г.г., 3 тагеридамъ, 
12 бувеіігидамъ 323—36* (934— 97*) г.г., 
1 былъ булгарскій 347 (958) г., 28 монотъ 
составля.10 подражанія диргемамъ; остальнші 
былп саманидскія 282 — 349 (895—960)г.г. 
Гили). 
См. Іпѵсиіаг сісз КГчі. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Мііз. 
К 2250. 
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127. № о. Готландѣ, въ погостѣ Эііста 
(г',І5Іа), па нызѣ Томасарве (ТопшаггѴе), въ 
1838 г. вайдены были серсбряныя издѣіія, 
анмо-саксонскія, датскія, шввдскія н нѣнецкія 
монсты, а съ ннмп нѣсколько кроіпечнихъ 
кусконъ обломаныхъ диргемовъ. Всѣхъ монстъ 
было около 2000 іптукъ. Ги.ѣд. 
См, Іиѵепіаг гісз Кбп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
Лі 814; ТогпЬегд: ^ііті СиЯсі, стр. XXXV, 
№ 99; НіИвЬгапд: 1. 1., стр. ЬѴІІ, № 52. 
128. На о. Гот.іапдѣ, въ погостѣ Энста 
(К|8Іа), на мызѣ Уггордсъ (Г/аг§-,чг(І5) найдены 
былп серебряныя пздѣлія п 292 цѣлыхъ п 42 
обломка диргеиовъ, пзъ которыхъ 4 принад-
лежалп аббасидамъ 2 3 4 — 2 3 7 ( 8 4 8 — 8 5 1 ) 
г.г., 4 тагерпдамъ 2 1 7 — 2 4 0 ( 8 3 2 — 8 5 4 ) 
г.г., 2 соффариданъ 285 — 289 (398—901) 
г.г., а остальпыя саманидамъ 281 — 329 
( 3 9 4 — 9 4 0 ) г.г. Ги.ѣд. 
Сн. Іпѵепіаг (Зез КОп. 8сЬѵѵ. Ьіз. Ііиз. 
X 3380. 
129. На о. Готландѣ, въ погостѣ Лииде 
(Ілткіе), па мызѣ Мюрунгсъ (Мугип§8) пай-
дены былп пъ 1807 г. серебряныя нздѣлія н 
1 цѣлая и 11 поломаныхъ куфотескихъ мо-
петъ; кладъ заключа.ть еще западно-европей-
скія монеты, пзъ которыхъ 324 оказалось 
апгло-еаксонскпмп, 243 нѣмеціпіми н 1 ни-
заптіііскою, 1 ирландскою. Диргемы былп: 
1) 1 аббасидскіГі, чек. въ Армппін въ 287 
(900) г.; 2) 2 фрагмеита саманпдскихъ днр-
гсмовъ, одпнъ битый въ Самаркандѣ нъ 301 
(913) г., а другой, потеріыіі, Нуха б. Ман-
сура; 3) 2 фрагмента бувейгидскихъ дирге-
мовъ, на которыхъ ие видно было, пп года, ни 
мѣста чекана. Гилъд. 
См. Іиѵепіаг <1ее Коп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. ЙІиз. 
.V? 394; ТогпЬегд: Миті Сийсі, ]і. XXVIII, 
,Ѵ; 81; НіІсІеЬгапсІ: 1. 1., стр. Ь, Ш 12. 
130. Па о. Готлапдѣ, въ погостѣ Фард-
гемъ (ІГагаЪет), на м. Гѳрете (Оегеіе), въ 
1845 г. на подѣ при пахапін былъ наііденъ 
болыной кладъ ссребра. Въ кладѣ находилпсь 
различныя украшенія, обломкп брусковъ, чис-
ломъ около 100 п 1679 монетъ цѣлыхъ, 
вмѣстѣ съ мпожествомъ фрагмсіітовъ нхъ. Изъ 
мопетъ 010 было апгло-саксонскпхъ, 7 ир-
ланскихъ, 2 шведскпхъ, 92датскія, 925 гер-
манскихъ, 2 венгерскія, 4 византіЯскія и 56 
куфнческпхъ, изъ ноторыхъ 37 было цѣлыхъ 
п 19 иоломапыхъ. Восемь дпргемонъ бы.то 
стсртыхъ, остальные ке 48 были слѣдующіе: 
а) 2 дпргема омаііядскихъ, битыхъ въ Маги 
(Хамаданѣ) въ 90 г. и въ Васнтѣ въ 109 г.; 
Ь) 3 дпргема аббаспдскпхъ, бптые въ Багдадѣ 
въ 3 2 2 , эръ Рафнкѣ п Басрѣ въ 3 * * г.г.; 
с) 1 дпргемъ сасанндскія съ пменемъ Хосроя; 
сі) 3 дпргема тагерпдскіе, бптые въ Испаганп 
въ 224 , въ Хамадапѣ въ 225 и въ эль-Му-
хаммедіи въ 226 г.г.; е) 27 дпргемовъ сама-
ппдскпхъ, чек. въ эшъ-Шашѣ, Самаркапдѣ, 
Бууарѣ п Эидсрабе въ 285 — 356 г.г.; 
Г) 1 диргемъ зіііярпдскііі, бптый въ Астрабадѣ 
въ 366 г.; §•) 1 диргемъ бувейгпдскій, чека-
ненный въ Шпразѣ въ 333 г.; Ь) 3 дпргема 
хамдаппдскпхъ, бптыхъ въ Багдадѣ въ 330 и 
331 г.г.; і) 1 дпргемъ пхшпдпдскій, выпу-
іпснный въ Дамаскѣ въ 333 г.; к) 3 дпргема 
окаіілндскпхъ, бнтыхъ въ Эль Мосу.тѣ въ 380 
- 390 г.г. п 1) 3 дпргема мерваппдскнхъ, 
бптыхъ въ Міафарекннѣ, нзъ которыхъ только 
одішъ пмѣлъ вндпмыіі годъ 3 8 3 . Мопеты по-
зтому относплпсь къ 7 0 8 — 9 9 9 г.г. по Р . X. 
Гильд. 
См. Іоѵепіаг сіез Коп. 8с1т. ЬІ8. Миз. 
.V 1219; ТогаЬег§: Кшпі СиПсі, стр. 
ХЫѴ, .V 121; ПіЫсЬгаінІ: 1. I., стр. 
ІАІѴ. .V 60; Яоѵа Ас(а Есд. Зосіеі. Бсіспі. 
ІІрзаІ., т. XIII, с. 105 н сх 
131. На о. Готлапдѣ, р.ъ погостѣ Фард-
гемъ (ІГагапет), па м. Гальсарве (НаІзагГѵо), 
наіідеііы былн серебряныя подѣлки п 5 цѣлыхъ 
н 11 раздробленныхъ куфпческихъ монетъ; 
пзъ ппхъ 1 была аббаспдская, 1 тагерпдская, 
а осталышп саманпдскія 286 — 366 г.г.; 
кромѣ того кладъ заключалъ еіце 1 шведскую 
мопету, 123 англо-саксонскія, 318 цѣлыхъ и 
4 поломаныхъ нѣмецкихъ и 2 византійскія. 
Гильд. 
См. Іпѵспіаг сіез Коп. 8сЬѵ,\ Ьіз. Миз. 
№ 1501. 
132. На о. Готландѣ, въ погостѣ Левпде 
' (Ьеѵіае) найдено было серебро въ подѣлкахъ 
| п 5 цѣлыхъ и 3 обломаныхъ дпргема; пзъ 
Остговъ Готллндъ. 77 
нихъ 1 былъ аббасидскій 380 (111)0) г., а 
остальные былп оамавидскими; изъ послѣднихъ 
новѣіішая мопота относнлась къ 330 (941) г.; 
кромѣ того кладъ заключалъ еіцс 10 анг.іо-
саксояскпхъ монетъ и 8 обломковъ ихъ п 11) 
цѣлыхъ п 13 поломаныхъ нѣмецкпхъ мопетъ. 
Ги.ѣд. 
См. ІпѵепЬаг <1ез Кі.п. ЗсЪѵг. Ьіз. Миз. 
№ 2621 . 
133. 11а о. Готландѣ, въ погостѣ Левиде 
(Ьеѵіііо), на мызѣ Вурго (ВІІГІГО) наіідсна была 
одна самапидская монета, чсканснная въ 291 
(903) г. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг ііез Іиіп. ЗсЪѵл Ьіз. Миз. 
К 1713. 
134. На о. Готландѣ, въ погостѣ Левиде 
(Ьеѵіііе), на мызѣ Бургс (Виг§е) была наіідена 
въ другоіі разъ такжѳ саманидская монета. 
Гильд. 
См. Іиѵепіаг (Зее Кііп. ЗсЪѵг. Ьіз. Миз. 
.V 8030. 
135. На о. Готландѣ, въ погостѣ Левиде 
(Ьеѵійе), на мызѣ Сторгагспъ (84огЬа§ѳп) 
наіідено было серебро въ подѣлкахъ п 2 цѣ-
лнхъ н 1 обломапый диргемъ, а равно п 
другія монеты, нзъ которыхъ 17 цѣлыхъ н 
одна обломаная оказалпсь англо-саксонскнмп 
а 18 цѣлыхъ п 1 обломокъ оказалпсь нѣмец-
кпми. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Ксіп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
.М- 4484. 
136. На о. Готландѣ, близъ Гуллума нли 
Гурума наіідены были въ 1799 г. серебряныя 
монеты, вѣроятно арабскія. 
Сав. Мух. Нум. 
137. На о. Готландѣ, въ погостѣ Герумъ 
(вегшп). па м. Ботерсъ (Воіегв) наіідепо было 
серебро въ иодѣлкахъ и 543 цѣлыхъ п 321 
обломаныіі днргемъ; пзъ этихъ монетъ 53 
было аббасвдскпхъ, отъ халнфа Эль Мансура 
до халифа У.іь Муттаки, т. е. 158—329 г.г., 
4 ноиеты было омировъ эль омера 3 2 4 — 
333 г.г... 22 тагеридскихъ 2 2 3 — 2 5 3 г.г., 
1 ишидидская 353 г., 1 педжигидская 
334 г., 2 абу-даудидскія 275 г., 5 соффа-
ридскихъ 2 8 0 — 2 8 7 г.г., 7 бувеіігндскихъ 
32* — 34 3 ііли 340 г.Г., 5 хамданпдскихъ 
331 — 334 г.г., 705 саманндскнхъ 2 8 0 — 
343 г.г. н 23 подражанія днргемамъ; кладъ 
содержалъ еіце 1 англо-саксонскую, 13 нѣ-
иецкихъ и 9 вітантіііскпхъ монстъ. Монеты 
слѣдоватсльно были 7 7 4 — 9 0 4 г.г. по Г. X. 
Гильд. 
Сы. Іпѵеиіяг (Ісз КОп. Зсіпѵ. Ьіз. Миз. 
№ 2733 . 
138. На о. Гот.іапдѣ, блпзъ Леііста 
(Ідііаіа), въ 1797 г. шіГідено было много се-
ребряныхъ веіцеіі, вмѣстѣ съ сасапидскимн н 
арабскпмн Моііетамн. Сав. Мух. Ыум. 
13!). На о. Готландѣ, въ погостѣ Лейста 
(Бсдзіа), на м. Аса (Дза) найдены были брон-
зовыя пеіцн п 14 цѣлыхъ п 1 обломапая ку-
фическая монета; диргемы эти всѣ принадле-
жали саманпдамъ н относилисі. къ 282 — 
320 (895—1)32) г.г. Гнльд. 
См. Іпѵспіаг сіез КОп. йеііѵѵ. Ьіз. Миз. 
,Ѵ> 094!» г. 
140. На о. Готландѣ, ігь иогостѣ Фрёіель 
(БѴСдѳІ), на м. Депнсъ (Ъаррз) наіідено было 
400 куфичсскихъ монеть подъ камнсмъ въ 
1823 г. Всѣ монеты вѣсили около 80 лотовъ; 
іізъ нпхъ то.іько семь было сохрансно. Одипъ 
диргемъ нзъ ппхъ, которын Торнбергъ вп-
дѣлъ ѵ К. I. Бсргмана, былъ сананидекій. 
Ги.ѣд. 
Пцсьменное сообщепіс мпі. Гнльде-
б р а п д а ; Т о г п Ь е г ^ : Х и т і СиЬсі, стр. 
XXX, .М> 87. 
141. На о. Готландѣ, въ погостѣ Клннте 
(Кііиіо), вблизи церкви, на м. Нюгагенъ (Ху-
Ъіа;еп), въ 1833 г. наіідены былн яа полѣ 
двѣ серебряныя палочкп, сверпутыя изъ про-
волокп, вѣспвшія 1 5 лотовъ п 117 дпргемовъ 
частыо цѣ.іыхъ, частыо пзломаныхъ, а иногда 
совершешю стертыхъ. Изъ нпхъ 01 штука 
лучшей сохранностп была пріобрѣтепа коро-
левскпмъ музеемъ. Это бы.іп: а) аббасндскіе 
днргемы, чекансііпые въ Вагдадѣ въ 157 — 
204 г.г., нъ Куфѣ въ 140 г., пъ Мухаммедіи 
въ 182 г., въ Дамаскѣ въ 224 г., въ Са-
муррѣ вт. 231 г., въ Арменін въ 252 — 207 
г.г., въ Седжестанѣ вт. 102 г., въ Балхѣ иъ 
185 г., въ Нисабурѣ въ 194 г., ігь Испаганн 
въ 199 г., нъ ШангІ'. въ 208 г. и въ Фареѣ иъ 
78 ОСТРОВЪ 
27.") і'.; Ь) тагѳридскіѳ днрге.иы, вибпгые вь 
Санаркандѣ въ 228 в 24* г.г., іп. Мухая-
иедіи въ 220 п 242 г.г., вт, Шашѣ нъ 228 , 
250 н 251 г.г., въ Мервѣ въ 245 , 240 п 
250 г.г., нъ Магъ эль Куфѣ въ 240 г.; 
с) саманпдскіе днргезш, битые въ Шашѣ въ 
2 8 4 — 3 1 0 г.г. п ііъ Эндсрабе въ 310 г. 
Мопеты принадлежали слѣдовательно 7 5 7 — 
922 г.г. по Р . X. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Коп. ЗсЬлѵ. Ьіз. Миз-
М641; ТогпЬег^: Хиті Сипсі, стр. XXXI, 
-V- 91. 
142. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ п цер-
ковною. домѣ Гейде (Нсдсіс) наіідено было сс-
ребро въ подѣлкахъ, 9 сасапидскпхъ монетъ, 
изъ которыхъ дренпѣіііпая отиоспласъ къ 
598 г. по Р . X., нѣкоторое количество.омай-
ядскпхъ монетъ 91 — 1 2 0 (709—743) г.г. 
п аббасидскпхъ 138 — 207 ( 7 5 5 — 8 2 2 ) г.г., 
1 тагерпдская 209 (824) г. п 1 идрпсидская 
181 (797) г. Гилъд. 
Сн. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
,Ѵ- 2252. 
143. На о. Готландѣ, въ погостѣ Геііде 
(Но.]'с1с), на эіызѣ Эксскогсъ (Екезко§$) паіі-
дено было около 1100 куфическпхъ монетъ л 
серебряпыя нздѣлія. Гильд. 
См. Іпѵепіаг йез Коп. Зсіпѵ. Ьіз. Миз. 
М 7463 и 8130. 
144. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Геіідс 
(Неріе), па зшзѣ Тнпсарве (Тірзагіѵо), нъ 
1839 г. наіідено бнло серебро въ подѣлкахъ, 
38 цѣлыхъ ц 10 облозіапыхъ диргезювъ, пзъ 
которыхъ 2 прнпадлежало аббаспдамъ и былп 
выбитн въ Басрѣ въ 322 (933) п 327 (938) 
г.г., 1 былъ бувеііпідскііі, чек. въ Тустсръ 
мпнъ эль Ахвазѣ въ 342 (953) г., 1 абу-
даудпдскііі, чек. въ Эндерабе въ 209 (882)г.; 
остальннѳ былп саманпдскіе, бптые въ Шашѣ, 
Саиаркандѣ, Эндерабе, Валхѣ, Бухарѣ н Маа-
денѣ въ 2 8 3 — 3 4 1 ( 8 9 6 — 9 5 2 ) г.г. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг (Ісз Кбп. ЗеЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
ЛЗ 8 4 6 ; Т о г п Ь е г ^ : Хшпі Сипеі, етр. 
XXXVII, № 101. 
145. На о. Готландѣ, въ погостѣ ГѳВдѳ 
(Не^іе), на мызѣ Рогокра (Каііакга) наіідено 
Готллндъ. 
бы.іо серебро въ издѣліяхъ, I фрагиентъ са.-
санидской монеты и 4 цѣлнхъ и 5 ио.іома-
ныхъ дпргемовъ, изъ которыхъ 2 было абба-
спдскпхъ 320 (932) и 330 (941) г.г., 2 са-
манпдскихъ 342 (953) г., 1 хамдаиидскііі 
369 (979) г.. 1 окаіілидскін 3 9 * г., 1 мср-
ваппдскііі 393 (1002) г. п 1 подражаніе дир-
гему. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез КОп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Мпз. 
."V- 2265. 
146. IIа о. Готландѣ, въ погостѣ Геііде 
(Нс,|'ао), на мызѣ Тассъ (Тазз) наіідены были 
2 куфпчсскія монеты. Ги.іьд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Кон. ЗсЬзѵ. Ьіз. Миз. 
М 5653. 
147. На о. Готландѣ, въ погостѣ Вете 
(Ѵате), на мызѣ Ботарве (Воіагіѵе) пайдена 
бы.іа одпа куфпчсская монета, принадлежавшая 
самапидсііому эмнру Исмаилу сына Ахмеда, 
выбптая въ 291 (903) г. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
М 1977. 
148. На о. Готландѣ, въ погостѣ Вете 
(ѴаЧе), на инзѣ Грене (вгапѳ) наіідено было 
49 цѣлыхъ п 10 поломаныхъ дпргемовъ; 
4 пзъ нихъ прпнадлежало аббасидазіъ, 1 хан-
данпдазіъ. 1 тагерпдазгь, а остальпые самани-
дамъ 2 8 2 — 3 4 2 (895 — 953) г.г. Гчльд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. ЗсЬзѵ. Ьіз. Миз. 
М 2158. 
14!). На о. Готландѣ, нъ погостѣ Гуль-
друпс (ОтіМпіро). па мызѣ Вьсрсъ (В,іег$) 
паіідспа была одна бронзовая веіць п 29 цѣ-
лыхъ н 9 об.юзіковъ дпргемовъ, а съ ними 
вмѣстѣ 3 англо-саіісонскія п 3 пѣмсцкія мо-
неты. Гкльд. 
См. Іиѵепіаг еіез КоТі. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 6459. 
150. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Вснге 
(Ѵап§'с), на м. Гспгаллі.съ (Ш§ѵа1І8) иаіідено 
было 2 фрагмента диргемовъ съ куфическишг 
легендазш. Ги.іьд. 
См. Іпѵспіаг (Іез Коп. ЗсЬзѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5590. 
151. На о. Готландѣ, въ погостѣ Впклау 
(Ѵікіаи), на м. Тупе (Типе), въ 1843 г. наіі-
депо было 4 цѣлыхъ п 1 обломаная куфпче-
ОСТРОВЪ Готллндъ. 79 
екая монета; 4 штуки принадлежади аббаси-
дамъ п былп выбпты въ 151 (763—9) п 187 
(802 — 3) г.г. безъ мѣста чек., въ Мухаммедіи 
въ 107 (78?і—4) г. и въ Мааденъ ет-Шашѣ 
въ 190 (805 — 6) г.. а одинъ дпргемъ при-
надлежалъ тагерида.ііъ; опъ вибитъ былъ въ 
Мервѣ въ 253 (867) г. Ги.іъд. 
См. Іпѵепіаг исз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л» 1080; ТогпЪегд: Хиші Сиіісі, етр. 
ХІЛІ, № 115, 
132. На о. Готлапдѣ. въ погостѣ Виклау 
(ѴіЫаи), на мызѣ Викаре (Ѵікаге) папдено 
было 11 цѣлыхъ и 6 обломаиихъ дпргемовъ, 
а также 2 мертвыя монетн. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Кііп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
ів 7285 п 8127. 
1 5 3 . На о. Готландѣ, въ погоетѣ Шон-
гемъ (8,]'огіпет), на мызѣ Бьербю (В^іігЪу) 
наГідсіго было серебро въ подѣлкахъ н 14 
цѣдыхъ п 35 поломаныхъ диргсмовъ. Изъ 
послѣдішхъ оказалась часть аббаспдсквхъ 
2 8 3 — 3 2 8 ( 8 9 6 — 9 3 9 ) г.г., часть саманид-
скпхъ 286 — 3 4 0 ( 8 9 9 — 9 5 1 ) г.г. п по одной 
монетѣ тагсрпдовъ, хамдаппдовъ, бувеигидовъ 
п мервавпдовъ, а кромѣ того кладъ заклю-
чалъеще много мопетъ заиадіго-европеГіскнхъ; 
средп нпхъ 292 цѣлыя п 31 обломокъ былн 
англо-саксопскія, 411 цѣлыхъ л 30 облом-
ковъ нѣмецкпхъ, 3 іпведскія п сверхъ того 
3 монеты было впзантіііскпхъ. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг ііез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л: 4236. 
154-. На о. Гот.іандѣ, въ иогостѣ Галла 
(НаІІа), на мызѣ Броа (Вгоа) найдепа была 
одна саианидская монета 313 (925 — 6) г. 
ГИДЖрН. Ги.ѣд. 
См. Іпѵсиіаг Зез КОи. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мпз 
.\- 374 1. 
155. На о. Готлавдѣ, въ погостѣ Саида 
(8ашІа), ііъ м. Гоннегордъ, иедалеко отъ 
церкви найдеяо было серебро въ подѣлкахъ, 
около 280диргемовъ и многофрагментовъихъ. 
Находка бнла сдѣланаоколо і 738 г. Монетн 
вѣсіі.іи 55 лотовъ, фрагмепты и.ѵі. н соребря-
ное колі.цо вѣспли 45 ЛОТОВЪ. Гилъд. 
І.ІЦе^геи: 1.1., стр. інО, .V' 102; Тогп-
Ьегц; Ииші Сиііеі, ].. XXVII, № 72. 
156. На о. Готландѣ, въ погостѣ Санда 
(8апсІа), на мызѣ Гунильде (бшгіійе) наВдено 
было серебро въ подѣлкахъ, 4 цѣлыхъ п 
1 обломокъ днргсма; пзъ нпхъ 1 былъ абба-
сидскій 315 (927 — 8) г., 1 саманидскій 285 
(898 — 9) г., остальпые подражанія саманид-
скпмъ диргемамъ; кромѣ того кладъ содержалъ 
еще другія монсты, а пмепно 54 цѣлыхъ н 
1 фрагментъ англо-саксонскпхъ л 95 пѣмец-
кпхъ. Гилъд. 
См. ІпѵепЬаг ііез Коп. 5сЬ\ѵ. Ыз. Миз. 
.М- 5066. 
157. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Санда 
(Запаа), па мызѣ Вивесъ (ѴІгѴез) найденъ 
былъ дпргемъ. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг ііез Коп. Зсіпѵ. Ьіз. Мцз. 
56 6281. 
158. На о. Готландѣ, въ погостѣ Вестер-
гарнъ (Ѵезіегдагп), на мызѣ Мафридсъ (Ма-
ігійз) найдена была одпа саманндская монета. 
Гилъд. 
См. Іиѵепіаг (Зез Коп. 8сЬ\ѵ. Іііз. Мчз, 
.\; 6896. 
15!). На о. Готландѣ, въ погостѣ Местербю 
(МазіегЪу), на мызѣ Сальмундсъ (баіпгапсіз) 
наГідено было серебро въ подѣлкахъ, 2 цѣ-
лыхъ и 6 обломкоііъ дпргемовъ саманидовъ 
283 — 304 ( 8 9 6 — 9 1 6 ) г.г. гпд.. а кромѣ 
того и другія мопсты; пзъ послѣдпихъ 113 
цѣлыхъ н пѣсколько фрагментовъ принадле-
жало англо-сакеонскпмъ королямъ, а 188 цѣ-
лыхъ н 1 7 фрагмснтовъ бы.іо нѣмецкихъ. 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаѵ іісз Коп. РсЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
К 1048. 
КІО. На о. Готландѣ, нъ погостѣ Эскель-
гсмъ (ЕзкоІЬет), па мнзѣ Лингсарве (Ьіп§-
вагіѵо) паіідсію было серебро въ іюдѣ.шахь, 
2 цѣлыя п 1 2 фрагментовъ куфпчесшга. мо-
петъ, относившнхся къ 199 — 350 (814 — 
961) г.г. гпд., а п. ніімп имѣстѣ и другія мо-
неты, ПМСН110 1 іпведскал, 6 датскихъ, 535 
нѣмѳцкихъ, 211 цѣлыхъ н 18 фрагвентовъ 
аигло-саксонскихъ н 2 цѣ.іын н 1 фрагментъ 
иішнтіііскнхъ. Ги.ѣд. 
См. [пѵепіпг сіез К;.п 8оЫѵ. Ыз. Миз. 
Ші 3855, 4 151. 
,чо Остговъ ГОТЛАІІДЪ. 
161. На о. Готландѣ, въ цогоетѣ Эскѳдь-
гемъ (ВзкеІЬѳт), на мнзѣ Кварна ((^аагпа) 
найдено въ 1839 г. серебро въ подѣлкахъ п 
12 дпргемовъ, пзъ которнхъ 3 оказалось 
аббасидскини, чек. въ Расъ эль Айпѣ при 
халпфѣ Моктадѳрѣ и въ Арраджанѣ въ 329 
(940—1) г. п трстііі прп халифѣ Рады; 
2 хамдапидскпми. чек. въ Рахабѣ въ 350 
(961 — 2) п пъ Рафнкѣ въ 356 (966 — 7) 
г.г., а остальные саманидскини, бнтымп въ 
Шашѣ, въ Самаркандѣ п въ Эндерабе въ 
2 8 3 — 3 0 2 (896—914) г.г.; былп также и 
другія монеты. Изъ послѣдпихъ 5 быдо швсд-
скпхъ, 118 апгло-саксонскихъ п 2 византіи-
скія. Весь кладъ вѣсплъ 347, лота. Въ Музей 
Стокгольиа поступило пзъ клада 137 годныхъ 
монетъ. Ги.гьд. 
См. Іпѵсіііаг (іез КОп. 8сЬѵ>\ ЬІ5. Ми5. 
Л'- 824; Х о г п Ь е г з : Хшігі Сойсі, р. XXXVI, 
№ 102; Н і Ы е Ь г а г к І : ]. 1., стр. ІЛХ, № 53 . 
162. На о. Готландѣ, въ погостѣ Эскель-
гемъ (Евкоіііеш), на мнзѣ Еварна (<2пагаа) 
наіідепо было серебро въ иодѣдкахъ. 4 дир-
гема, пзъ которыхъ 1 оказалсл саманидскпмъ 
365 (975—6) г., п кромѣ того другія мо-
петы. Среди послѣднпхъ бнло 15 датскпхъ, 
588 цѣлыхъ и 47 фрагментовъ нѣмецкпхъ и 
166 цѣдыхъ п 16 обломаныхъ англо-саксон-
скпхъ. Гильд. 
См. Іпѵспіаг (ІС5 КСІп. 8сЬѵѵ. ЬІ5. Міі5. 
№ 2100. 
103 . На остр. Готлапдѣ, въ погостѣ 
Эскельгемъ (ЕзкеІЬет), на мнзѣ Сойвиде 
(8о,]'ѵіс1о) наіідено было 115 куфнчсскихъ мо-
нетъ; средп ішхъ былн омайядскія 93 — 113 
(711—731) г.г., аббасндскія 1 3 6 — 2 7 0 
(753—883) г.г. п тагерндскія 223 — 250 
(837 — 864) г.г. 
См. Іпѵеійаг сіез Кііп, 
К 28(15. 
1(54. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Эскель-
гсмъ (ЕзкеІЬот), на инзѣ Вальдарвѳ (Ѵаі-
ЗаггѴе) вайдено было серсбро пъ подѣлкахъ, 
8 цѣлыл и 7 фрагментовъ куфическихъ мо-
нетъ, среди которыхъ 1 оказался аббасидскимъ 
днргемомъ 323 (934 — 5) г., а остальння са-
манидскими; кроиѣ того кладъ заключалъ 
Гкльд. 
8(:Ь\ѵ. ЬІ5. Міі5. 
1 шведскую, 184 нвмѳцкія, 436 цѣлыхъ и 
111 фрагментовъ англо-саксопскихъ п 2 фраг-
мента ііизантіііскихъ мопстъ. Рильд. 
См. Іпѵспіаг (1е5 КОо. Зоіпѵ. Ьіе. Ми5. 
й 1712. 
165. На о. Готландѣ, въ погостѣ Эсксль-
гемъ (ЕзкеІЬѳш), на мызѣ Бвиде (ОгѴійе) наіі-
дено было серебро въ подѣлкахъ п около 400 
куфическихъ монетъ. Гильд. 
См. Іиѵепіаг (ІС5 КСІп. ЗсЬ\ѵ. ЬІ5. Миз. 
Л&Дд 7465, 7554. 
166. На о. Гот.іандѣ, въ погостѣ Гогрепъ 
(Но§гап), на мызѣ Вутерсъ (Виіегз) пайдено 
бы.іо серебро въ подѣлкахъ и 409 цѣлыхъ и 
138 фрашентовъ куфическихъ монстъ, боль-
тпнство которыхъ прпнадлежало саманндамъ 
и было выбпто въ 281 — 343 ( 8 9 4 - 9 5 4 ) 
г.г. гид. Гильд. 
См. Іиѵепіаг (іез КСііі. Зсіпѵ. І1І5. Ми5. 
№ 4164. 
167. На о. Готландѣ, въ погостѣ Гогренъ 
(Но§гап), на мызѣ Энбьеиѳ (Ечіуеппе) наГі-
депа была куфпческая монета. Гильд. 
Сы. Іпѵепіаг сІ05 Кбп. ЗсЬѵѵ. ЬІ5. Ми5. 
№ 5074. 
168. На о. Готлапдѣ, въ ногостѣ Гогренъ 
(Но§гап), па мнзѣ Волыпая Эпбьеннс (81ога 
ЕііЬ|'еішо) найдено было серебро въ подѣлкахъ, 
16 цѣлыхъ п 23 фрагиента куфическихъ мо-
нетъ, а также другія монеты, изъ которыхъ 
3 было шведскія, 1 порвежская, 421 цѣлая п 
16 фрагмснтовъ пѣмецкпхъ н 281 цѣлая п 
14 фрагмевтовъ англо-саксонсюхъ. Ги.іьд. 
См. Іпѵеиіаг і1е5 Кііп. ЗеЬѵі". ЬІ5. Ми5. 
№М 6821 , 6 9 5 1 . 
169. На о. Готландѣ, въ погостѣ Гогренъ 
(Ногтап), на мызѣ Томаярве (ТЬотаі'аггѴе) 
наіідена была одна куфическая монета, прп-
надлежавшая самапіідамъ. Гильд. 
См. Іпѵсціаг (ІС5 Ксш. ЗсЬіѵ. ЬІ5. Міі5. 
Ж 4 1 6 1 . 
170. На о. Готландѣ, въ погостѣ Сундре, 
па ыызѣ Дигрансъ (Эі^гапз), въ 1828 г. 
найденъ былъ мѣдпыіі горгаокъ, содержавшій 
ссребриныя украшенія и 301 монсту, всего 
вѣеомъ 46 лотовъ. Среди монетъ 208 было 
апгло-саксонскпхъ, 1 впзантійская и 18 цѣ-
Остговъ Готллндъ. 81 
лыхъ и 7 фрагмсптовъ дпргемовъ. Это былп: 
а) монетн аббасидекія, чск. въ Мухаммедіи въ 
170 (78С—7) г., 'ІІЪ Багдадѣ въ 322 
(933—4) г., въ Басрѣ иъ 324 (935—6) г.; 
Ь) тагсрпдскія, чск. въ Исфаганѣ от> 252 
(860—7) г.; с) мерванидскія 386 (990—7) 
ІІ 389 (998 — 9) г.г. и трстыі, со стертымъ 
годоиъ, битая въ Нііспбппѣ; Л) два подражавія 
саманидскпмъ монстамъ; е) осталышя былп 
самаиидскія, чек. въ 299 — 34а (911 — 956) 
г.г. къ Шашѣ, Самаркандѣ и Валхѣ. Всѣ по-
етупили і:ъ Стокголыюкій Музей. 
Сап. Мух. Тіум. 
ТогпЪсг.ц: Кііті Сигісі, стр. XXX, Л^  89; 
Іпѵепіаг <1е? Кои. 8сЪ\ѵ. Ьіз. Мііз. Л° 520; 
ІлЦедгеп: отр. 173, 175, 180, 184, 200, 
208 213 215 220, 222 225 235 255. 
271,' 276. 
171. Н а о. Готландѣ, въ погостѣ Атлпнгбо 
(Аі1т§1)о), на иызѣ Рундарве (КшнІагГѵе) 
наііденъ одішъ диргемъ. Ги.гьд. 
См. Іпѵепіаг ііея Кбп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Ми$. 
№ 7039. 
172. П а о. Готлаидѣ, въ погостѣ Кіёрке 
(ДіОЛе) , па мызѣ Фёдьгагенъ (Кбіііаігеіі) най-
дено было серебро въ нодѣлкахъ п 0 8 0 цѣ-
лыхъ п 1 5 5 фрагмептовъ куфнчсскихъ мопетъ; 
нзъ нихъ 1 была оиайядская 1 2 4 ( 7 4 1 — 2 ) 
г., 2 5 3 было аббаспдскнхъ 1 4 9 — 3 3 0 (7СС 
— 941) г.г., 15 тагерпдскихъ 234 — 251 
(848—805) г.г., 1 омировъ олі. омера 333 
(944—5) года, 1 абу-даудпдская 290 (902 
— 3) г., 1 соффарндская 283 (890—7) г., 
5 хамданидскихъ 331 (942—3), 333 (944 
— 5) и 354 (905—0) г.г., 3 бувсіігидскія 
330 (941—2), 335 (940 — 7) г.г. н около 
0711 штукъ было саманпдскпхъ 280—300 
(89:1—970) г.г. Кромѣ того кладъ содержалъ 
еще 395 штукъ нѣмецкнхъ. 4 аигло-саксон-
скія п 1 цѣлую и 1 фрагиентъ ішзантіііскоіі 
ИОНСТЫ. Гильд. 
Си. Гоѵепіаг йез КОп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
-V- 3517. 
173. ІІа о. Готлаидѣ, нъ погостѣ Стеи-
куила (Уіопкіішіа), на мызѣ Ксллі.гордсъ 
(Каііцагсіз) пайдепо бнло серебро въ подѣл-
кахъ , 7 цѣлнхъ п 15 фрагмептовъ куфиче-
скпхъ мопетъ, а кромѣ того другія монеты, 
пзъ которыхъ 2 5 4 цѣлыя п 1 7 фрагмснтовъ 
было нѣнецкихъ, 1 0 0 цѣ.іыхъ и 14 фрагмен-
товъ англо-саксонекнхъ п 2 внзаитіііскія. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг Лс5 Кііп. ЗсЬлѵ. Ыз. Мнз. 
Л; 5208 — 5270 ц 6206. 
174. Па о. Г о м а н д ѣ , въ погостѣ Степ-
кумла (8 іспк і і т1а ) , па мызѣ Ларсарве (Каг -
загіѵо) паіідеио бы.іо :! цѣлыхъ п 2 фрагнспта 
куфическихъ монстъ, а кромѣ того другія мо-
нсты; изъ послѣднихъ 2 бы.іо пѣмсцкія и 
4 англо-саксонскія. Гильд. 
См. Іпѵспіаг сІе8 Коп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Міія. 
№ е.107. 
175. Н а о. Готландѣ, въ погостѣ Трскумла 
( Т г а к ш н і а ) , на мызѣ Инпіардсъ (Ьі^ѵагЗз) 
наіідено была 7 1 цѣлал п 2 1 фрагиентъ ку-
фпческпхъ нонетъ. Гильд. 
См. Іпѵеіііаг <3ез КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мп$. 
№ Г,-Ш. 
17(5. Н а о. Готландѣ, въ погостѣ Всстер-
гсііде (ѴезісгЪе.ісІе) ііапдсно было серебро въ 
нодѣлкахъ и 2 9 цѣлыхъ п около 8 0 фрагмен-
тонъ куфііческихт. мопстъ; древнѣйшая пзъ 
нпхъ была аббасндская 2 7 7 ( 8 9 0 — 1 ) г., а 
иовѣшііая шіаппдекая 3 5 9 ( 9 0 9 — 7 0 ) г.; 
кромѣ того кладъ заключалъ 3 ноддѣлки кар-
лошшгскпхъ мопетъ н 1 цѣлую и 1 фрагмснтъ 
нѣмецкнхъ моиетъ. ' Гильд. 
См. Іпѵспіаг сіез Коіі. ЗсЬѵѵ. ІіІ5. Миз. 
Н 4092. 
177. П а о. Готландѣ, въ погостѣ Всстер-
гейде (Ѵезіогііеіііо), п'а мнзѣ Гупдлупдъ (Ніігкі-
Ішіс!) наіідено бы.іо серебро въ подѣлкахъ, 
1 цѣлая п 3 5 фрагмептовъ куфнческнхъ мо-
нстъ, а также другія монеты, средп которнхъ 
1 цѣлая и 1 фрагмонтъ припадлежали къ кар-
лоішнгскимъ подражавіямъ а 2 фрагмента 
были отъ віізаптіііскпхъ монетъ. Ги.іьд. 
См. Іпѵепіаг ііез Кііп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Міі*. 
.V- (І088 и 7295 . 
178. 11а о. Готландѣ., нъ погостѣ Всстор-
геіідо (Ѵезіѳгпе^сіе), па мызѣ ІІюгордеъ ( і \ у -
І;;ІГ(1З) наіідсно бы.іо г.ъ 1 8 7 4 г. 9 2 цѣ.іыхъ 
и 21 фрагмонтъ куфическпхъ мопетъ, изъ ко-
торыхъ большігаство прпнадлежало Саманндамі. 
0 
82 ОсТРОВЪ 1 
2 8 0 — 3 5 9 (893—969) г.г., а кромѣ того 
б м и средн нихъ и аббасидскія монеты 1 0 8 — 
329 (781—940) г.г., змировъ эль омера 
334 (945—6) г.,тагерпдская 246 (860—1) 
г., бувейгядская 355 (9С5—6) г., 4 хамда-
нпдскпхъ 3 5 0 — 3 6 1 (!І61 —971) г.г., окай-
лпдекая 389 (998—9) г. п мерванидская 
384 (99-1—5) г.; сверхъ псречисленныхъ мо-
нетт. кладъ содержалъ еш.е 8 пшедскихъ, 405 
цѣлнхъ п '.і фрагментовъ нѣнецкихъ, 656 цѣ-
лыхт, п 4 фрагмента англо-саксонскихъ п 11 
цѣлыхъ п 1 фрагмснтъ византійскихъ монстъ. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг йе5 Іѵоп. 8с1пѵ. Іііз. Мпз. 
А: 5202: Хитізпіаіікка Мегійеіапдеп, Даіігд. 
II (1875), отр. С6—<і8. 
17!). 11а о. Готландѣ, г.ъ погостѣ Вёстер-
геііде (Ѵе8Іег1іо]'(1е), на мызѣ Вибле (ѴіЫе), 
въ 1739 году, въ іюлѣ, собака рывшая зсмлю, 
чтобы скрыті. коеть, вашла кладъ на глубинѣ 
всего одпого дтойма, вѣсившій 135 ' / , лотовъ; 
опъ соетоялъ п:іъ 6 различной велпчинн ко-
лецъ, мелкихъ ссребряныхъ вещсіі н монетъ, 
вѣсившихъ 6 8 % лотовъ. Монстн были англо-
саксонскія, гѳрманскія (въ больпшвствѣ кёльн-
скія), византійскія и куфпческія. Оба послѣд-
піе сорта мопетъ былп весьма потерты. Сток-
гольмское собрапіе пріобрѣло только трп кольпа 
саной болі.шоіі величпны. Гильд. 
ШЫсЬгапо': 1. 1., стр. Т.. .V- 41; Тогп-
Ьегд: N«1111 Спіісі, стр. XXVII, Л2 70. 
180. 11а о. Готлаидѣ, при городѣ Вясбю, 
г,'і, 1703 г. наидепъ былъ болыпой кладъ се-
ребра, среди котораго былъ найденъ 21 дир-
гемъ. Сав. Мух. Нум. 
ІЛЦедгеп: I. 1., стр. 17:;. Ш 66; Хого-
Ьсгд: Хтптііі СііПсі, стр. XXVII, Д- 73. 
181. 11а о. Готландѣ, прн городѣ Впсбю, 
гл, 1711 г. ппйдеіп, былъ кладъ г.ъ 358 се-
ребряннхъ апмо - саксонсквхь п кёльнскпхъ 
ионстъ н вмѣстѣ съ шіми 4 диргема и визан-
тійскія монсты. 1!се бнло пріобрѣтено Сток-
гольмскимъ музеемъ. Въ кладѣ находплось 
поломанос кольцо, снптое пзъ серебряноЯ иро-
волоки. Оав. Мух. Нум. 
ШЫеЬгапЛ: 1, I., стр. XI.IX, .V 39; 
ІЛгіедгеп: I. I., с. 175, -V 78. 
'отлдндъ. 
182. На о. Готлаидѣ, около Висбю, гл, 
округѣ Эндрн, на глубинѣ 15 футовъ подъ 
землею, въ 1848 году, въ сосудѣ и.ть глинн 
быдо найдено 148 диргемовъ и фельсовъ и 
118 ббломковъ пхъ, а также двѣ золотыя 
персидскія монеты. Монстн былн халифскія, 
выбптші г.ъ Багдадѣ, Мохаммедіи, Васитѣ, 
Васрѣ, Ііуфѣ, Мервѣ, Самаркалдѣ, Балхѣ и 
въ друпіхъ городахъ. Мар. 
См. ІІеѵпс Лгс1іёо]оіо(|ііс, Ѵ-тс аітёе, 
2 рагііе (1848), стр. 443. 
183. Па о. Готлапдѣ, въ саду города 
Висбю (ѴізЬу), былъ въ 1844 году наііденъ 
аль-моравидскій динаръ Алн бенъ Юсуфа, бп-
тый въ Ссвпльѣ въ 51С (1122—3) году. Ди-
наръ этотъ вмѣлъ прппалннос уіико. Ги.ѣд. 
См. Іиѵопіаг іісм Кііп. 8с!пѵ. Іііз. Ми*. 
.V: 1123; ІогпЬегі,': Хіпні Сиіісі. стр. 
ХЫІІ, .V 119. 
184. На о. Готландѣ, около города Внсбю 
(Ѵізііуі, гл, 1845 г. найдсно было въ '/, мплѣ 
оп. города I 2 куфичсскпхъ ионетъ, п:п. ко-
торыхъ 1 была аббасидгкою, чек. вт. Багдадѣ 
гл, 1 64 (780—1)г . . а осталыіня самавпдскія, 
чек. въ Шапіѣ и Самаркандѣ въ 2 8 3 — 3 2 2 
(896 — 933) г.г.; днргемы оти поступили въ 
собраніс мѣстной гинназіи. 
ТогпЬегд: Хііті Сиіісі, стр. ХІ.Ѵ, 
К 122. 
185. На о. Готландѣ, вблизи города Висбю 
(ѴібЬу) наіідсна было серебро г.ъ подѣлкахъ, 
одна пехлсвіііская монета 127 (778) г. п 
324 цѣлнхъ и 60 фрагментовъ дпргемовъ, 
срсдн которыхъ былп омайядскіе 9 8 ( 7 1 6 — 7 ) 
н 121 (738 — 9) г.г., аббасидскіе 156—334 
(772 — 945) г.г. и кромѣ того Татерпдовъ, 
Вувейгидовъ, Хамдапидовъ, булгарскихъ ха-
повъ :!38 (949—50) г. гнд., Окайлидовъ, 
Мерванидовъ, Саманидовъ 2 8 0 — 3 6 0 ( 8 9 3 — 
970) г.г., одпа моиста Веджпхидовъ 320 
(937—8) г., одпа энировъ зль омера 333 
(944) г. н 5 плекскпхъ 3 9 5 ( 1 0 0 1 — 5) и 
396 (1005—С) г.г. Кронѣ персчпс.іепныхъ 
нонетъ кладъ заключалъ еіцс западно-европеіі-
скія: 9 швсдскихъ, 1 норвежскую, С датскпхъ, 
230 нѣмецкихъ, 998 апгло - саксонскихъ п 
21 вітаптіііскую. Гіі.ѣд. 
ОСТРОВЪ Г 
См. Іпѵеиіаг ІІСЙ Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 4126 . 
І8(». 11а о. Готлапдѣ, вблизи города Висбю 
(ѴізЪу) пайдѳно бнло 3 цѣлыя и 15 фрагиен-
топъ куфическихъ монетъ н кронѣ того 1 цѣ-
лая п 2 фрагиента нѣнециіхъ. Гилъд. 
См. Гпѵспіаг (ІС5 КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мия. 
*6 1982. 
187. На о. Готлапдѣ, около города Впсбю 
(ѴізЪу), въ иачалѣ XVII вѣка ул;о находили 
куфвчсскія монетн, виѣстѣ съ грсчсскилн п 
римскннн. Сав. Мух. Нум. 
См. Папя >ГІ1*оп 81гс1о\ѵ: СЬгопіса Си-
ІЬПаінІопіпі, К.іііЬепЬ., 1633, 4". 
188. На о. Готландѣ, вблизп городаВисбю 
найдена бы.іа одпа куфическая нонета. 
1 'имд. 
См. Іпѵспіаг ііез КОп. Зсіпѵ. Ьіз. Мпз. 
К 6468. 
18!). ІГа о. Готлапдѣ, около города Впсбю 
(ѴівЪу), между городолъ п церковью Эндре 
(Епйге), въ 1847 г. паіідспо было серебро і;ъ 
іюдѣлкахъ, 5 куфическпхъ мопетъ, пзъ кото-
рыхъ 2 было аббасидскпхъ, (одна пзъ ппхъ 
288 = 900 г.), 2 саланидскпхъ, (одна пзъ 
нихъ 283 (896—7) г., другая Наера б. Ах-
иеда) н 1 мервапидская, безъ кѣста чскана п 
года п занадно-свронсГіскіл ионсты; срсдн по-
слѣднихъ !) было нѣиецкихъ и 17 цѣлыхъ и 
10 фрагментовъ апгло-саксонскпхъ. Ги.іьд. 
См. Іпѵеіііаг сГез КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Д; 1337; ТогиЬего;: Хиті Сіііісі, сгр. 
ХЬѴГГ, ,\; Г28. 
190. На о. Готлапдѣ, блнзъ Висбю, въ 
1814: г. наіідсна была 1 золотая ионета абба-
сндскаго халвфа Амияа (193—198 г. гнд .= 
8 0 3 — 8 1 3 г. ію Г. X.), чск. р/і. Ііагдадѣ. 
Оав. Мух. Нум. 
См. Ргеіі88І5сЬб ЗіааізгеНшу», 1844 г., 
25 Маі, № 146. 
191. На о. Гот.тапдѣ, въ погостѣ Фол-
лингбо (РоНіп^Ьо) пайдена была вт, староіі 
могилѣ,одиа куфическая ионета іп. 1801 году, 
вмѣетГ; еъ разішии серсбряннии веіцаии. Всо 
это паходилось у одного ювелира въ г. Висбю. 
Сав. Мух. Нум. 
І.ІІ.Іс.іл-еп: I. Г, с. 214, №. 316. 
'ОТЛАНДЪ. 83 
І!)2. На о. Готландѣ, въ погостѣ Фол-
лингбо (І^оіііиігію), на иызѣ Герете (Оегеіс) 
найдено было серебро вт. подѣлкахъ, фрагиентъ 
псхлсвіііскоіі нонсты, 4 цѣлыа п 65 фраг-
лоптовъ куфическихъ ионетъ, 1 фрагиентъ 
ніізантіііской ионеты, 140 цѣлыхъ и 43 фраг-
мепта нѣнецкпхъ лонетъ, и I 2 цѣлыхт, п 10 
фрагиентовъ англо-саксонскпхъ иопетъ. 
Гилъд. 
См. ТпѵспСаг (Іез Коіі. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мпя. 
!& 5017. 
193. На 0. Готландѣ, въ погостѣ Фол-
лнигбо, иа мызѣ Розсндаль (ВозепсТаІ) найдено 
было соребро въ ішдѣлкахъ, 7 цѣлнхъ п 
8 фрагиентовъ куфнчесіміхъ лонетъ, нзъ ко-
торыхъ были 4 аббасидевія, 9 саланпдскнхъ, 
1 иерванидекая, 1 тагерпдскаа. Изъ ннхъ по-
вѣйшая лонета относилась къ 380 (090—1) 
г. гиджры. Кролѣ того кладъ содержалъ оіцс 
западно-евромсііскія монсты, а пленно 3 іпсед-
скія. 7 датскихъ, П7 цѣлыхъ п 1 фрагментъ 
нѣмсцкпхъ, 78 цѣлыхъ и I фрагмснтъ апгло-
сакеіінскпхт, п 1 цѣлая и 2 фрагнеята визан-
тіііскііхъ. Гилъд. 
См. Гпѵепіаг ііез КГт. 8сЬ\ѵ. Ьія. Миз. 
.V- 2180. 
194. На о. Готландѣ, г.т, погостѣ Вар-
лингбо (Вагііпуію), иа лызѣ Энгесъ (Кпіде) 
пайдепо было серебро въ подѣлкахъ п по 
краііпеіі иѣрѣ 55 цѣлыхт. н 1 фрагментъ ку-
фіІЧССКИХЪ НОНетЪ. /'11.11,(1. 
См. Гііѵепіаг ііся Кііп. 8сЬ\ѵ. Ііія. Міік. 
XX 4341 , 6281 , 5980. 
1!)5. Па о. Готландѣ, вт, погостѣ Вар-
лппгбо (Ваіііпдѣо), па мызѣ Гелльгаге (Неіі-
Ьа§е) наіідсиа одма саианидская нопета. 
Гшьд. 
См. Іпѵспіаг ііеі: КГіп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мим. 
Аі 2 4 5 1 . 
1!)(). 11а о. ГотландГ,, г.ъ ПОГОСТѣ РоМй 
(Когаа) наіідено бы.ю 4 00 цѣлыхъ м 132 
фрагиспта ісуфпчсскпхъ иппстъ. Сродп ипхъ 
"і,і.ім оиайядскія 95—125 (713- 742)г.г., 
аббаспдскія 1 3 2 - 2 7 7 (749—890) г.г., 
тагсридмші 2І(і -253 (825—867) г.г., 
одпа соффаридская 260 (N7:1—I) г., двѣ 
иопоты абу-даудпдскія, одпа иопета рвволю-
I!» 
8-1 Островъ I 
ціонера Ахиеда бенъ Абдаллаха, чекаяешіая 
въ 267 (NN0—1) г. (ш. .10111-. Азіаі III 
8гг.. I. XII (1841), р. 3 8 7 — 3 9 0 ) п другая 
революціониал нопота бсзъ пненн халифа, 264 
( 8 7 7 — 8 ) года. Вссь кладъ не еодержалъ нн 
одпой самаипдскогі ионотьт. ТЬлъд. 
См. Іпѵспіиг ііся Кііп. Зеіпѵ. Ы$. Ми5. 
.ѵ- 3543. 
197. На о. Готландѣ, въ погостѣ Гома 
(Кота). на мнзѣ Лареарве (ЬагбагГѵо) найдено 
было 1 9 цѣлыхъ и 1 (I фрагментовъ куфиче-
скпхъ монетъ, средп которыхъ былн аббаснд-
екія п тагеридекія 1 4 2 — 2 5 8 ( 7 5 9 — 8 7 1 ) 
г.г. п ІІН одноіі саманидскоіі. Гилъд. 
См. Іптепіаг сіез Коп. 8сЬж ЬІ5. йіиз. 
36 3580. 
і!)8. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Гома 
(Коша), на мызѣ Тнмансъ (Тііпапз) наіідены 
бы.іп 4 цѣлыя н 3 фрагмента куфичсскнхъ 
монетъ, оказавшихсіі саманидгкнмп 2 9 4 — 
310 ( 9 0 0 — 9 2 8 ) г.г. ІЬлъд. 
С.м. Іпѵспіаг сісз Кііи. ЗсЬѵѵ. ЬІБ. Миз. 
№ 1518. 
199. На о. Гот.гандѣ. г.ъ ногостѣ Даль-
гемъ (І)аІІіетн), на мысѣ Дуие (Бшіе) былъ 
наііденъ весьма болі.шой кладъ золотыхъ и се-
ребряныхъ вещеіі XII , XI I I н ХІУ вѣковъ, 
вмѣстѣ съ которьши находплись 1о арабекахъ 
зо.іотыхъ монетъ н:іъ йспаніи н Цеуты XI I в. 
по Г. X. , а также одна золотая ионета съ 
куфнчсскпмн легендами АльфонсаУШ, короля 
кастильскаго (аІрЬошіп тогаЬоііп). 
/ 'и.ѣд. 
См. Іиѵепідг (Ісз Кііп. ЗсЬѵѵ. Ьі5. Миз. 
№ 6849. 
200. На о. Готландѣ, въ погостѣ Даль-
гемъ (ОаІІіет), на мнзѣ Галльфозеръ (Наіі-
Говег) вайдено было 5 цѣлнхъ н 4 фрагмента 
куфичесмхъ монетъ, прннад.іежавіііпхъ Сама-
нндамъ 2 8 : ! — 3 2 4 ( 8 9 0 — 9 3 5 ) г.г. 
Ѵилъд. 
См. Іпѵепіаг сігз Кііп. Зсііѵѵ. Іііз. Маз. 
.V; 3901. 
201. На о. Гоыандѣ, въ погостѣ Далі,-
гсмі, (Ііаіііст), на мызѣ Галльфозеръ (Паіі-
Гозог) наГідсно было 4 цѣлыя и 0 обломаныхъ 
Ротліндъ. 
куфическихъ монетъ, вмѣсгѣ съ западно-евро-
игііскимп. Среди мосліідпихъ, чис.іомъ до 430 , 
бн.ін пѣлецкія, датскія п антло-сакеонскія. 
/ Ьлъд. 
См. Тпѵспіиг (Ісз Кііп. НсЬѵѵ. Ьі.ч. Мп8. 
№М 7551 н 7(І(І9. 
202. На о. Готландѣ, въ иогостѣ Даль-
гсмъ (Баіііетп), на мыэѣ Геесельбго (НгввеІЬу) 
наіідсио йыло серебро въ іюдѣлкахъ, 1 цѣлая 
и 2 фрагмента куфичеекпхъ монгтъ. 
7'и.ѣд. 
См. ІпѵспЬг <1с5 Кііп. Зсііѵѵ. Ьік. Ми8. 
.V- 8212 . 
203. На о. Готландѣ, въ погостѣ Далі,-
гсмъ (Г/аІЬст), па мнзі; Судербюсъ (8пс1егЬуз) 
паГідеііо было ссребро въ подѣлкахъ и і(фаг-
МГІІТЪ куфической монеты. Рилъд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Кііп. Зсіпѵ. Ьі$. ІѴІик. 
Л; 2476 . 
204. На о. Гот.іандѣ, въ погостѣ Да.ть-
гемъ (ВаІІіеш), на иызѣ Судербюсъ (ЗшІегЬуз) 
ііаГідено было серебро въ подѣлкахъ, 1 7 цѣ-
лыхъ и 1 24 фрагмснта куфическнхъ монотъ. 
Изъ нпхъ 1 принадлежала Аббасидамъ и отяо-
сплась къ 290 ( 9 0 2 — 3 ) г., 2 бы.ін бувеіі-
гидскія 337 ( 9 4 8 — 9 ) и 340 (951—2) г.г. 
одпа была н.іекская. оста.іьныя же прпнадле-
жали Саманндамъ 2 9 0 — 3 0 0 ( 9 0 2 — 9 7 0 ) г.Г. 
Кроиѣ того кладъ содержалъ 1 ангдо-саксон-
скую, 20 цѣ.тыхъ, 0 фрагмснтовъ нѣмецкихъ 
и 2 фрагмента византіГіскихъ мопетъ. 
Гилъд. 
См. ТпѵеиЬг (1с5 Кііп. Зеіпѵ. ЬІ5. Ми8. 
№ 4337. 
205. На о. Готлапдѣ, около церквн. въ 
Эпдре (Ешіге) бы.ть паіідгнъ, въ 1840 г.. па 
імубнііѣ, 4 футовъ, г.ъ могплѣ кладъ, состояв-
шіГі изъ двухъ желѣзннхъ мечеіі, двухъ ножей, 
двухъ ііаі;оііечіінкоі:ъ копііі п обрывка цѣшт, 
также желѣзіюіі, 3 мѣдннхъ фибулъ малаго 
размѣра, пг.іы съ шарикомъ на концѣ п ключа 
пзъ бронзн, об.юмковъ бронзовнхъ ннструмен-
товъ и 40 бусъ, частыо янтарныхъ. а въ бо.іі,-
шіінствѣ гліінііныхъ, поііорченііыхъ огнемъ. 
Кромѣ, того кладъ еодержалъ 2 ціілыхъ и 
4 поломаннхъ диргемовъ Самаипдовъ, битнхъ 
Остговъ 1 
нъ Шашѣ въ 297 (909—10) году п пъ 9н-
дерабе въ 284 (897—8) , 291 (906—7), 
297 (909 — 10) ц 303 (915—С) г.г. 
Рильд. 
См. Іпѵспіаг сіем Кіін. Зс1і\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л: 1210; ТогпЬсгі , г : Киші Счіісі, стр. 
ХІ.ѴІ, № 127. 
206. На о. Готландѣ, вт> погостѣ Эндре 
(Еінігс), на мызѣ Гудьте (Ниііо) наіідено было 
серсбро въ подѣлкахъ, 36 цѣлыхъи 92 фраг-
яента куфнческпхъ мокетъ. Изъ нпхъ 1 днр-
гемъ 284 (897—8) года прппадлежалъ Соф-
фаридамъ, 2 дпргема 3 7 3 (983—1) г. прй-
наддежалп Абу-Даудидамъ, одпа монета вы-
бпта была рсволюдіонсромъ Леіі.іоіі бспъ ІІо-
маномъ, а остальные быліі сазіаппдекіе 286 — 
358 (899—968) г.г. Рильд. 
См. Іпѵеиіаг еіез КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5302, Л; Т о г п Ь е г д : ЗугаЪ. ай гспі 
пипі. тиііаіп., IV, стр. 39. 
207. Па островѣ Готландѣ, въ погостѣ 
Эндрс (Еіпіге), на мызѣ Свенскенсъ (8ѵепв-
кепв) найдены были 2 пех.девінскія монеты н 
146 цѣлыхъ п 118 обломковъ куфнческихъ 
монетъ. Изъ ннхъ 23 оказались оманядсіінмп, 
205 аббаспдскимп, 24 тагерпдскими. Монеты 
относилпсь къ 8 6 — 2 4 2 (705—856) г.г. 
Га.гы). 
С.м. Іпѵеиіаг іісз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
.Ѵі 1 4 5 1 . 
208. На о. Готландѣ, въ погостѣ Ексбю 
(ЕкеЬу), на мызѣ Гексарве (НехагГѵо) найдсна 
была одна самаішдскал монста 298 ( 9 1 0 — 
11) г. Ги.и.д. 
См. Іиѵепиіг (Іез Коп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
,М- ЗІІ84. 
20!) . На о. Гомандѣ, въ погостѣ Эксбю 
(ЕкеЬу), на мызѣ Ёстсрбю (ОзіегЬу) найдено 
бы.іо серебро въ подѣлкахъ, а также куфичс-
скія монеты вмѣстѣ съ нѣмецкими и англо-
саксонскими. Всѣхъ монстъ бы.ю около 3(100. 
/ 'ІІ.ІІ.І). 
См. Іпѵеіііаг іеа Коп. 8сЬ\ѵ. Ьін. Ми5. 
.V- 77УО. 
210 . На о. Готлаидѣ, въ ногостѣ Фоле 
(Роіе) паіідсна бы.іа одна ііуфпчсекаи мопста. 
1 'и.ші. 
Готлдндъ. 85 
См. ІпѵеиЦц- иез Кіін. 8с1і\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5742. 
211. 11а о. Готландѣ, въ погостѣ Фоде 
(Еоіо), на мшѣ 4'сіідесъ (Не^сіез) наіідоно было 
6 цѣлыхъ п 1 обломаиая куфпчесііан мопета; 
пзъ пайденныхъ диргсмовъ 2 было аббаснд-
скпхъ 279 ( 8 9 2 - 3 ) н 301 (913—4) г.г., 
а остальные былн шіанидсвіе 2 8 5 — 3 0 8 
(898—920) г.г. Ги.ид. 
См. ІнѵспЦіг сіез Коіі. Зсіпѵ. Ьіз. Миз. 
,М 284У. 
212. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Фо.ю 
(Еоіе), па мызѣ Кпсс.ишгсъ (КІ88Ііп§8) наіі-
дсно было 23 цѣлыхъ п 7 фрагментовъ дир-
головъ; пзъ ппхъ одпиъ 314 (926—7) г. 
ирішадложадъ Лббаепдамъ, а оста.іыіыс былн 
самаішдскіс 2 8 5 — 3 2 3 (898—934) г.г. 
ГІІ.ѢІ). 
См. Іиѵеиіаг ііез Ксіи. Зеіпѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 3850', 1028, 4245 , 4263. 
213 . На остр. Готландѣ, въ погостѣ 
Фоле (Еоіс), на мызѣ Кисслингсъ (Ед88Іт§8) 
наіідеио было 12 цѣлыхъ и 3 фрагмента ку-
фііческихъ монстъ. І'н.и,д. 
См. Іпѵепіаг ііез Кіін. 8сЬ\ѵ. Іііз. Миз. 
№ 5873, А. п 5С47. 
214. На о. Готландѣ, въ погостѣ Фодс 
(Еоіо), па мызѣ Естеръ Рюфтссъ (ОзіегЕуйев) 
наидеио было серебро въ подѣлкахъ, 38 цѣ-
лыхъ ц 68 фрагмснтовъ куфичсскихъ монетъ, 
омаііядскпхъ, аббасндскнхъ,тагсридекихъ, соф-
фаридскихъ, саманидскихъ (іюслѣдішхъ бы.іо 
59 штукъ), бувейгидскихъ, мервапидскихъ, 
окайлпдскііхъ, хамданидскихъ, а кромѣ того 
много было другихъ западно-европейскихъ мо-
нетъ. Среди атихъ моиетъ 11 было ішіедскнхъ, 
1 датская, 1032 цѣ.іыхъ п 65 фрагмснтовъ 
вѣнецкихъ, 610 цѣлыхъ п 97 фрагмонтовъ 
англо-саксонскихъ н 101 впзаитійская. 
Ги.ші. 
См. Іпѵепіаг (Іоз КОп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
Л1- 4556. 
215. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Воскпидо 
(ѴѳзМпйе), на иызѣ Ли.іла Вллитегорда (Ідііа 
Кііпісйіігііа) наіідено быдо въ 1812 г. серо-
бро въ нодѣлкахъ, а ішоино расиятіо грубой 
86 Остговъ 
работы, 7 обломковъ украшсиій п 5 диргсмовъ; 
1 іпѵі. нихъ бнлъ аббасидскііі, бптый въ зръ 
Рафикѣ, въ 327 (938—9) г.; :! было сама-
нидскихъ (2 пзъ шіхъ чек. въ Саиаркандѣ) п 
1 подражаиіо саианпдскинъ монетамъ. Кроиѣ 
того кладъ еодеракалъ другія ионеты, а ииснно 
1 визаптійскую, 554 нѣнецкпхъ, 5 датскихъ 
п 17 англо-саксонскпхъ. Вссь кладъ вѣсилъ 
57 лотовъ. Га.ѣд. 
См. Іцѵспіаг (Іез Кёп. 5сЬ\ѵ. Ііі$. Міі5. 
№ 980; НіЫеЬгапа: 1. 1., стр. ЬХІ, 
№ 50. 
216. На о. Готлаидѣ, въ иогостѣ Вескпндѳ 
(Тезкіпйе), на иызѣ Лилда Клинтегорда (Ілііа 
Кііпіе^йгйа) пайдено было серсбро въ иодѣ.і-
кахъ, 12 цѣлыхъ и 27 фрагментовъ куфичс-
скихъ монетъ, а кронѣ того другія ионеты, а 
пмснно 2 византійекія, С28 цѣлыхъ н 48 
фрагментовъ нѣлецкихъ п 405 цѣлыхъ н 63 
фрагиента англо-саксонскпхъ. Гильд. 
См. Івѵепіаг сісз Ксш. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5804 
217. На о. Готландѣ, въ иогостѣ Вескиндѳ 
(Ѵсзкіпдѳ), па мызѣ Лплла Млксльгордсъ 
(Ілііа Місксі^апів) пайдсію было серебро въ 
подѣлкахъ н 1 цѣлая п 1 фрагменть куфиче-
ской моноты, вмѣстѣ съ другнми аонетами, 
пмснно 79 нѣмецкини н 43 анш-саксоискями. 
Гимд. 
См. Іиѵспіаг сісз Кбп. 8с1пѵ. Ьіз. Мпз. 
№ 1541. 
218. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Вескпндѳ 
(Ѵсбкіпсіе), на мщѣ Скеггсъ (Зкад^з) найдено 
было ссрсбро въ подѣлкахъ и 33 цѣлыя и 36 
фрагментовъ куфическихъ монетъ, пзъ кото-
рыхъ ТО.ІІ.ІІО нѣеколько штукъ цринадлежало 
Аббаеидамъ, остальныя л;е былн саманидскія. 
Вмѣстѣ съ Ш1.1ІИ открыты были и другія мо-
нсты, а именпо 1 шведская, 2 датскпхъ, 4 вн-
заптінскихъ п 346 цѣлыхъ и 3 фрагиента 
нѣмсцкпхъ п 202 англо-саксонскихъ. 
Римд. 
См. Іпѵепгаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Миз. 
Л- 1456 и 7553. 
21!). 11а о. Готландѣ, въ ногостѣ Лумме-
лунда (Ідіттсішкіа), ші мызѣ Этсбольсъ (Еіс-
Готллпдъ. 
Ьоіз) пайдоны былн 1 цѣлая и I поломаная 
куфпческая монста. Гилъд. 
С и . ІІІѴСІІІаГ СІС5 КсіП. 8сЬ\Ѵ. 1)15. ВІПЗ. 
№ 5271 . 
220. ІГа о. Готландѣ, въ погостѣ Мартебо 
(МагіеЬо) найдсна одна куфпческаіі ионета. 
Ги.ы.і). 
См. Іпѵспіаг сіез Коіі. 8с!і\ѵ. ЬІ5. Ми5. 
.V 7960. 
221. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Мартсбо 
(МагІеЬо), на мызѣ Румсъ (Кішіз) найдсно 
было ссребро въ іюдѣлкахъ. 5 цѣлыхъ п 
8 фрагментовъ куфичсскихъ ионетъ и 19 вѣ-
мсцкпхъ мопстъ. Гильд. 
См. Іпѵспіаг (Іез Коп. 8сЬ\ѵ. Ыз. Ми5. 
,\; 4981. 
222. Па о. Готландѣ, въ погостѣ Стсн-
кюрка (8іепкугка), вблнзіі церкви найдсно 
бы.іо 2 цѣлыя п 2 фрагмента вуфпческихъ мо-
нетъ, пзъ которыхъ 1 была хамданпдская, 
I мерваппдская и 2 саманидскія; съ ипми асе 
бнли паіідепы и другія монеты, а нлсино 1 вп-
заптійская, 76 цѣлыхъ п 12 фрагиснтовъ нѣ-
мсцкихъ и 34 аигло-саксонсііііхъ. Ги.іъд. 
См. Іііѵеіііаг іісз Ксіп. 8с!і\ѵ. Ьіз. Миз. 
К 2187. 
223. На о. Готландѣ, пъ погостѣ Стен-
кюрка (Зіопкугка), на мнзѣ Вроунгсъ (Вгоип§з) 
найдспо было ссрсбро пъ иодѣлкахъ, 1 фраг-
ментъ куфическон монсты а 20 датскпхъ, 16 
цѣлыхъ н 2 фрагмспта англо-саксопскихъ п 
501 цѣлыя н 3 фрагмснта ІГІІМСЦКПХЪ. 
Гильд. 
См. Іиѵепіаг іісз Коп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5019. 
224. На о. Готлапдѣ, въ погостѣ Стси-
кюрка (Зіопкугка), па мызѣ Гарде (Оапіе) 
паіідсио было серсбро БЪ подѣлкахъ и 2 ку-
фпчсскія монсты, относившіяся къ Самани-
дамъ, ЧСІІ. въ 2 9 8 ( 9 1 0 — 1 ) г., вмѣстѣ еъ 
западно-евроіісГіскпмп мопетамп, пзъ которыхъ 
39 было датскнхъ, 182 аигло-саксопокнхъ п 
445 иѣмсцкпхъ. Гильд. 
См. ІиѵспЬаг (Ісз Кии. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Ми5. 
.V' 3544. 
ОСТРОВЪ 
2 2 5 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Стсн-
кюрка (Зіеіікугка), па инзѣ Гравсне (бгаѵвпе) 
найдено было серебро въ подѣлкахъ, 180 цѣ-
лыхъ и 105 фрашентовъ куфичсмшхъ нонетъ, 
)ІЪ большинствѣ ігринадлежавшихъ Аббаспдаиъ 
140—330 (70;!—947) г.г., но при этонъ 
1 монота оказалась эиировъ оль оивра 333 
(9-14—5) г., 1 Тагеридовъ, чок. въ 243 
(857—8) г., 1 Соффаридовъ 208 (881 — 
2) г., кронѣ того мого было Оаианидовъ 280 
— 343 (893 — 954) г.г., пѣсколько будгар-
скихъ подражаній Саманидамъ, 1 абу-дау-
дидскій диргсмъ 202 (875—0) г., Вувейгидн 
32* , 330 (941—2) , 340 (951—2) г.г. и 
Хамдапидн 330 (94-7 — 8) и 342 (953—-1) 
г.г. Сворхь ііеречподенііыхъ кладъ содсржалъ 
сщс 1 англѳ-саксояскув п 20 нѣмецкихъ мо-
нстъ. Ги.іы). 
См. ІпѵеШаг сіс^ Кші. Зсіцѵ. Ьіз. Мив. 
№К 7063, 7 6 7 1 , 8-107. 
22(5. На о. Готландѣ, въ погостѣ Стен-
кюрка (8іеикугка), на инзѣ Лаугагс (Ьаи-
Ьа§е) найдено было ссребро въ подѣ.ікахъ п 
71 фрагмсптъ куфнческпхъ ионетъ, а съ ниии 
виѣстѣ 10 цѣлыхъ п 24 фрагмвнта заиадпо-
свропоііекнхъ монетъ. Гильд. 
См. Іцѵсиіаг (Іез КОи. ЗсЬѵѵ. Іііз. Миз. 
№ 60С8. 
227 . На о. Готландѣ, въ погостѣ Стен-
кюрка, на мызѣ Лпкпаттс (Ьікшіііс) наВдено 
было свребро ІІЪ подѣлкахъ, 1 цѣлая и 21 
фрагментъ куфнческнхъ моиетъ. Пзъ шіхъ 
0 принаддѳжало Аббаспдамъ 1 8 0 — 3 2 4 ( 7 9 0 
— 935) г.г., 14 Саманидамъ 294 — 350 
(900—901) г.г.; кромѣ того было сщс 27 
цѣлыхъ и 7 фрагментовъ нѣмецкихъ п 4 цѣ-
лыя ц 2 фрагмента апгло-саксопскнхъ. 
Гимд. 
См. ІцѵеШаг (Ісз Кілі. 8сЪ\ѵ. Ьіз. Мий. 
ге 2619. 
22Н. Па о. Готлаидѣ, въ погостѣ Стеи-
кюрка (Віепкугка), на мнзѣ Смиссъ (Зшізв) 
найдена была 1 куфичсская монота. 
Гияьд. 
Си. Іпѵспіаг іісз Кііп. 8сЬ\ѵ. Ьім. Миз. 
К 5342. 
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22!). Па о. Готлапдѣ, въ погостѣ Стсп-
кюрка (Зіѳпкугка), на мызѣ Стора Бьврсъ 
(8іога 1 '^егй) найдсно было г,ъ 1843 г. ссрс-
бро въ 12 палочкахъ и другихъ подѣдкахъ, 
2 цѣлыхъ и 3 фрагиснта куфичѳскпхъ монетъ, 
изъ которыхъ было 3 самашідскпхъ, чск. ІІЪ 
Самаркандѣ въ 294 (906—7) г., въ Шашѣ 
въ 300 (912—3) г. и въ Балхѣ въ 311 
(923—1) г. Кромѣ того быдо 10 гериаи-
скпхъ мопетъ Оттоші п Адсльгейды. 
Сае. Мух. Нум. 
См. Іпѵеиіаг йеа Кііп. Всіпѵ. Іііа. Миз. 
.V ЮІІО; ТогпЬег@: Хшиі Сийеі, стр. 
ХЫІ , !& 116. 
230. 11а о. Готдандѣ, въ погостѣ Луммс-
лундсъ, въ 1812 году бы.іъ открытъ кладъ, 
состоявшій пзъ 708 хорошо сохранившихся н 
иножсотва фрагментовъ монетъ и вещеіі VIII 
п IX вѣковъ. Бсс вмѣетѣ вѣсило 5 иарокъ н 
3 лота. Ореди монетъ міюго бы.іо араоскпхъ. 
Сав. Мух. Нум. 
231. На о. Готландѣ, въ погостѣ Луммс-
лундсъ (ЬШШІІСІІІШІЙ), на мызѣ Сорбю (8огЪу) 
ішііденъ былъ въ 1813 г. кладъ, состолшпій 
изъ обломка нагрудника и иалочекъ изъ серс-
бра и 719 мопетъ. Ореди нпхъ било 1 цѣлыіі 
п 8 обломаныхъ дпргсмовъ, изъ которыхъ 
1 оказался аббасидекимъ, чекаііеииымъ пъ 
Муханмедіи въ 191 (800 — 7) г.; 1 хамда-
пндскпмъ 341 (952 — 3) г. и 4 саманидскнмп; 
пзъ нпхъ было 2 чекапеішыхъ иъ Шашѣ въ 
289 (901) п 32* г.г. н 2 сопсршсішо стср-
тыхъ. Кромѣ того кладъ заключалъ 1 швсд-
скую, 539 нѣмсцкпхъ ц 170 англо-саксон-
скпхъ, 1 вепгсрскую и 1 нрландскую моисту. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг йез Коп. 8с1пѵ. Ьіз. Ми$. 
№ 103; Ш Ы е Ъ г а і н І : 1. 1., стр. Ы, ГС -11; 
Т О Г П Ь Ѳ Г Й : ^ іит і Сиіісі, стр. XXIX, .V: 8 1 . 
232. Иа о. Готлапдѣ, въ погостѣ Гангваръ 
(Наіщтаг), па мызѣ Аусторсъ (АизІѲГз), въ 
1811 г. пайдено било ссребро вт. иодѣлкахъ, 
пмснно браслстъ, обломкн двухъ ма.ісш.кихъ 
колецъ, консцъ болыішго кольца, тагеридская 
мошзта 247 (801—2) г., чоканонная въ Му-
хаммсдіп, вмѣстѣ съ 28 занадііо-еііроіісііскііми 
ОТЛАНДЪ. 
NN ОсТРОВЪ ГОТЛЛВДЪ. 
ионсташі, изъ которнхъ оказалось 13 нѣмоц-
кіппі іі 11' авгло-саксоискшш. Всеі кладъ вѣ-
силъ 9Уз лотовъ. Гияьд. 
См. Іпѵспіаг ііс* Кііп. 8СІІ\Ѵ. Ыу. Ми*. 
.V- 949; Шіііеогаіпі: 1. I, стр. 60, № 55; 
ТогпЪегд: Кшііі Сиіісі, стр. ХЬ, № 109. 
233. 11а о. Готлавдѣ, въ погостѣ Флеринго 
(ІЧеш§в), иа мызѣ Утыія (ШО,)а) найдено 
было 34] цѣлая н 124 фрагмента куфиче-
скихі. моистъ. Изъ вихъ I I бііло аббасид-
свить [49—299 (766—911) г., 10 тагс-
рлдскихъ 220—251 (835—865) г.г., :; 
соффаридскиет 272—284 (885—897) г.г. 
Гчлы). 
Си. Іпѵспіаг (ІС5 КОп. Нсіпѵ. Ыз. Миз. 
Ѣ 1751. 
ШВЕЦІЯ. 89 
ШВЕЦІЯ. 
1. Бъ погостѣ Геллосьс (Нѳ11ев,)й), иа мнзѣ 
Лыонго (Ьдии^а) быда наіідена одна серебря-
шш аббасвдская ионета 101 (777 — 8) г. 
гиджры. Гилы). 
См. Іпѵепіаг Оез Кои. 8с1іѵѵ. Ьіз. Миу. 
К 7500. 
2 . Въ Ангсрмаиландіп, въ погостѣ Ботео 
(Воіса), па нгоѣ Упдромъ (Тіінігот) найдено 
было серебро въ подѣлкахъ, 14 фрагмснтовъ 
куфнческнхъ монстъ (самаішдскнхъ), а кромѣ 
того много евроііеііскпхъ монстъ, средп кото-
рыхъ 1' быдо шведскихъ, 5 иорвсжскнхъ, 
2 датсвія, 4 9 5 цѣлыхъ и 90 фрагмснтовъ 
англо-саксонскихъ, 468 цѣлыхъ ц 10-1 фраг-
нента нѣмецкпхъ п 2 цѣлыя п 1 фрагмснть 
византІЙСКИХЪ. І'н.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ми& 
К 1318. 
3 . Въ Ангермаплаидіи, въ погостѣ Нора 
(Кога), иа «шзѣ Фріікъ (БтОк) найдено было 
еѳрсбро въ нодѣ.лкахъ, 2 куфическія монетн 
(самаішдскія 294 (905—7) н 296 (908 — 9) 
г.г. гиджрн) и другія монетн, а ииенно 5 дат-
скпхъ, 320 нѣмсцкнхъ п 4-С англо-саксоп-
скпхъ. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сісз Кііп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. МІІЙ. 
№ 055. 
4 . Въ Ангерманландіп, нъ погостѣ Торсо-
ксръ (Тогзаксг) пайдена была одна куфиче-
ская ионета, постуиившая пъ Упеальскій 
мюнцъ-кабйнетъ. 
СооОщеио шіѣ Гидьдсбравдонъ. 
5 . Въ Ангерманландіи, въ погостѣ Впбюг-
гсро (ѴіЬу§§ег&), па иызѣ Эдонгеръ (ЕсШп-
усг) паіідепо было серсбро въ иодѣ.лкахъ,-
о куфпческихъ монстъ (1 омаііядскал 95 (713 
— 4 ) года гиджрн, 1 аббасндекая 318 (930 
— 1) г. гнд. ц 3 саманидскія 283 — 308 
(890 — 920) г.г.) п одна нѣмсцкая монета. 
1'илъд. 
См. Іаѵеаіаг ііез Кбп. 8сЪѵѵ. Ьі8. Миз. 
К 588. 
6 . Въ Медслыіадѣ, въ погостѣ Скёнъ 
(Зкоіі), на мызѣ Вирета (Вігзіа) найдсно было 
ссрсбро въ іюдѣлкахъ, 147 цѣлыхъ н 20 
фрагиентовъ куфичсскихъ монетъ, а имсшю 
аббасидскихъ І 4 8 — 2 7 7 (705—890) г.г., 
саманидскихъ 2 8 1 — 2 9 4 (894 — 900) г.г., 
2 соффаридскнхъ 273 (880—7) н 277 
(890—1) г.г., и цѣдыя 2 саджидеш 292 
(904—5) г. ц 2 абу даудидскія Санда б. 
Сапда. Ги.ѣд. 
См. Іпѵспіаг сіез Коц. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
К 080 іі 097. 
7 . Въ Гестрикландѣ, въ погостѣ Вальбо 
(ѴаІЬо), ва мызѣ Алльмениинге (АІІтагшіпдѳ) 
найдено было серебро въ подѣлкахъ и 5 дир-
гемовъ (1 омайядскій 91 (709—10) г., 1 аб-
баспдскііі 325 (930—7) г., 1 саманпдскш 
309 (921—2) г., 1 окаіілндскіи и 1 варвар-
ская поддѣлка). Ги.ѣд. 
Сы. Іііѵепіаг іісз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьів. Мий. 
Л: 729. 
!)0 II Гі-. 
вщя. 
8 . Въ Гсетриклапдѣ, въ погостѣ Вальбо 
(ѴаІЬо), на инзѣ Гоклинго (Наскііп^о) паіі-
дспн былн 2!)2 куфичоскія цѣлыл монетн и 
1 1 2 облонковъ ихъ, относившіяся къ 8 6 — 
2 4 3 ( 7 0 5 — 8 5 7 ) г.г. и првпадложавшія: 
3 3 дпргсма Оііайядаиъ, 3 ІІдрпсидамъ, 6 9 
Тагеридамъ, 2 9 8 Аббасидаиъ п 1 варварская 
ионета. Гшъд. 
См. Іцѵсиіаг (ІС5 КОп. Зсііѵѵ. Ьіз. Миз. 
К 1030. 
!). Въ Гсстрнкландѣ, на погостѣ Вальбо 
(ѴаІЬо), на инзѣ Асбюгго (АвЬудде) пайдсно 
быдо 66 цѣдыхъи 50 фрагментовъ диргсиовъ, 
ИЗЪ которыхъ 2 было аббаспдскіш, 242 
(856—7) и 287 (900—1) г.г., 2 соффа-
ридшіхъ 284 (897—8) н 286 (899 — 900) 
г.г., а остальпыс саианцдскіс 2 8 3 — 3 1 2 
(896—924) ГОДОВЪ. Гильд. 
См. Іиѵспіаг сіса Коп. 8сІі\ѵ. Ьіз. Миз. 
.М- -140. 
1 0 . Въ Унлапдѣ, на инзѣ Гагебю (На-
§еЬу), около Упсалы паіідепо было въ 1 7 0 7 
году ипого арабскпхъ ионетъ. 
Сообщспо Гильдсбрапдомъ. 
1 1 . Въ Уплапдѣ, «ъ погостѣ Адс.іьсс 
(А(1с1з0), на мызѣ Лпндбіо (ІлінІЬу) найдено 
было ссрсбро нъ нодѣлкахъ, 2 цѣлыя ц 
5 фрагнентовъ куфичсскихъ лоистъ. 
Гыльд. 
См. Іиѵспіаг (ІС5 Коп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Ыиз. 
№ 7314. 
1 2 . Въ Унландѣ, на остронѣ Бьсрко 
(В]0гк0), на котороиъ находнтся городъ Вярка, 
наіідсна была въ 1 8 1 5 году, въ могилѣ сама-
ипдская лонета. 
Сообщсио миі; Г н л ь д с б р а п д о м ъ . 
1 3 . В ъ Упландѣ, на островѣ Вьёркё 
(В,]'йгкО) наіідспа была куфпческая ионста. 
Гильд. 
См. Іпѵспіаг (Іез Коп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Ыиз. 
Лі' 555. 
14. Въ Упландѣ, па островѣ Бьёркё 
(В^огко) наіідсно было ссребро въ нодѣлкахъ, 
одна византіііская мопста, і[ірагиенты 2 іісхдс-
віііскпхъ иоиетъ, 89 цѣлыхъ н 360 фрагиеп-
товъ куфпчсскпхъ иоистъ (омаіііідскнхъ, абба-
спдскихъ, тагерндскпхъ, соффаридскпхъ, са-
иаііидскнхъ, бувойгидскихъ, хамданидекихъ, 
омировъ :>лі. омера) и варварскихъ подражаній 
днргсмамъ до 352 (963—4) илн 356 (966 
—7) г.г. гидікрн. 
Сообіцспо мп'1; Гнл ьдсбрапдомъ. 
15. Въ Унландѣ, на островѣ Бьёркс 
(В,Іогко) паіідспо бнло ссрсбро въ иодѣлкахъ, 
87 цѣлнхъ куфическнхъ мопстъ (аббаспдовъ, 
эиировъ эль олсра, соффаридовъ, саианидовъ 
до 346 (957 — 8) г. гяджрн) н одпа визан-
тіііская монета. 
Сообінспо мпіі Гпльдсбрандомъ. 
1(і. Въ Унлапдѣ, ііа островѣ Бьоркс, нъ 
разпыя вреиспа, въ разлпчныхъ мѣстахъ наіі-
депы былп въ иогплахъ: 1 сасанидская мо-
пота Хосроя II , 1 омайядская монета, 3 цѣ-
лыхъ п 4 фраглента аббаспдскихъ лонетъ, 
н шесть салапндекііхъ монстъ: 316 (928—9) 
года, 291 (903 — 4) г., 312 (924—5) года, 
322 (933—4) г. п двѣ самаппдскія нсопрс-
дѣленныя. 
Сообщсво мнѣ Гнльдсбрапдомъ. 
1 7 . В ъ Упландѣ, на остроиѣ Бьёрко 
(ВДігко) нішдены были въ разное время: 
1 диргеиъ аббаспдскій 1 6 1 ( 7 7 7 — 8 ) г., 
одшгь абу-даудпдскііі, одипъ сіімаішдскііі 3 4 3 
( 9 5 4 — 5 ) г., одинъ НОДДѣЛЬННЙ саианидскііі 
днргслъ, одинъ сіілаппдскііі днргеиъ 2 8 5 
( 8 9 8 — 9 ) г. и другоіі такой л;е 2 9 6 ( 9 0 8 
— 9 ) г. 
Сообінспо миѣ Г п л ь д с б р а н д о м ъ . 
1 8 . Въ Унлапдѣ, па о. Бьбркс (І\[0гкГі) 
шііідепа была куфическая лонета. 
См. Іиѵеніаг (ІСЙ Кон. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ыий. 
К 7542. 
19. Въ Уплапдѣ, въ погостѣ Бро (Вго), 
на иызѣ Опнсстпдъ (ОішезіасІ) наіідепо было 
5 цѣлыхъ н 2 фрагиснта самаішдскнхъ иопетъ 
293 — 303 (905 — 915) г. 
Сообщсио ми-І; Гнльдсбрандомъ. 
2 0 . Въ Упландѣ, вблнзи Даннсморы (Оап-
петога), въ 1686 г. паііденъ былъ болыной 
кладъ куфнчесіміхъ монетъ. 
Сообінеио миі; Гильдебрандомъ. 
2 1 . Въ Упландѣ, въ ногостѣ Дандерюдъ 
(Баікіегуб), па инзѣ Діурсгольмъ (Щигз і іо іт ) 
наіідспо было сорсбро въ нодѣлкахъ, 10 фраг-
Шввція. 91 
ментовъ куфпческпхъ монстъ (1 аббасндскоіі, 
а остальныо самавндсвихъ), а также другія 
монсты (96 нѣмсцкнхъ п 49 англо-саксон-
скихъ). Рильд. 
См. Іпѵеиіаг сісз Коп. 8сЬѵ.\ Ьіз. Ыиз. 
№ 8550. 
22. Въ Ундандѣ, въ погостѣ Эстуна 
(Еаішіа), на мызѣ Норрнонб (Хоггиаііп) най-
дсно было серсбро въ нодѣдкахъ, 99 дирге-
мовъ и 2 византійшя монеты. Находка была 
сдѣлана въ 1781 г. 
Сообщеио Гіільдсбрапдомъ. 
23 . 1!ъ Уилапдѣ, въ иогоетѣ Фптіа (Кііа), 
на мызѣ того ;і;о нмопи наіідены былн 2 нс-
хлсвійскія монеты п 115 цѣлыхъ п 22 фраг-
мснта днргемопъ арабскихъ. Ги.и.д. 
См. Іпѵспіаг иез Коп, 8с1і\ѵ. Ьіз. Ыпа. 
Л5 0378 II 6-119. 
24. Въ Уилапдѣ, въ погостѣ Фрётупа 
(Ггоішіа), па мызѣ Гарка (Нагка) наіідено 
было 10 цѣлыхъ п 11 обломаныхъ куфичс-
скпхъ монстъ (сананидовъ 285 — 305 (898— 
9і?)г.г.). Гшлд. 
См. Іпѵепіаг асз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ыпз. 
.V' 1087. 
25. Бъ Упландѣ, въ погостѣ Гаммердю 
(Наштсгеіу), па мызѣ Вссбю (УгізЪу) паіідопо 
быдо 5 цѣдыхъ и 51 обломаныхъ сасанид-
скихъ мопетъ, 72 куфическія ыонеты (10 
омаііядовъ 80—126 (099—743) Г.Г., а 
осталмыя аббаспдскія 138 — 210 (755— 
825) г.г.). Гильд. 
См. Іпѵспіаг (ісз Коп. Зоіга. Ьіз. Ыиз. 
№ 512. 
2(5. Въ Ун.іандѣ, въ ногостѣ Голлі.нссъ 
(ІШІшіз) въ 1729 г. пайдсна была 1 куфи-
ческая монста, 1 пѣмецкая ц 1 ангдосаксон-
ская. 
Сообщсио Гцльдсбрандомі.. 
27. Въ Уиландѣ, въ погостѣ Лебю (ЬаЬу), 
на мызѣ Снёрумъ (8пйгшп) наіідсна быда 21 
куфическая монста. 
Сообіцспо Гл.іі.дебраидомъ. 
28. Въ Упландѣ, въ ногостѣ Расбо (КакЬо), 
на мшѣ Нссъ (N88) найдсна была куфнческая 
монета Гарупъ ср-Гашида. Ги.и.д. 
См. Ііпепіаг сіей КОп. Неіпѵ. Ыз. Миз. 
л; •дп-с. 
29. Въ Упдаидѣ, пъ иогостѣ Сольмсь 
(Зоітз), ііа иолѣ Киріьбергъ (Кіг1Ъсг§) наіі-
деио бы.іо ссребро въ подѣлкахъ, 11 цѣлыхъ 
и 8 фрагмсптовъ куфпческнхъ мопетъ, виѣстѣ 
съ другнмн (1 шведская, 1 датская, 100 цѣ-
лыхъ и 15 фрагмоптоііъ англо-саксонскііхъ, 
309 ігкмецкпхъ цѣлыхъ п 30 фрагментовап-
ныхъ п 1 внзаптіііская). Ги.іьд. 
См. Іпѵспіаг іісз Кбп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мшз. 
Д! 3801. 
30. Въ Уиландѣ, въ погостѣ Гаррсетра 
(Паітваіга) наіідены быди куфииескія п иішя 
моисты нъ 1724 г. 
Сообіцепо Г нл ьдсбр а п д о мъ. 
31. Въ Упландѣ, въ ногостѣ Ти.ілпнге 
(ТШіпус), па мызѣ Гагбю (На§Ъу) наидено 
бы.ю по крайней мѣрѣ 14 цѣ.іы.чъ и 8 фраг-
ментовъ куфпческихъ моистъ, нріпіадлсжав-
шихъ самапидамъ 281 —341 (894—952) г.г. 
Сооб. Гилі.дебраидомъ. 
32. Въ Уилапдѣ, въ иогостѣ Нснделъ 
(Хошісі), па мызѣ Вспдсль (Ѵешісі), въ мо-
гндѣ пайдсна была одна куфическая монета. 
Ги.ѣд. 
С.м. Іпѵеиіаг (Ісз Коп. ЗеЬ\ѵ. ЬІЙ. Ыи$. 
№ 7280. 
33. Въ Упландѣ, въ погостѣ Вермдо 
(Ѵопіиіё), на мызѣ Викъ (Ѵік) наіідспа бы.іа 
одна аббаспдская моиета 307 (919—20) г. 
Ги.іьд. 
См. Іпѵепіаг (Ісз КОп. ЗсЬіѵ. Ьіз. Мпз. 
Л= 782. 
34. Въ Упдандѣ, нъ цогостѣ Остерокеръ 
(СМегаксг). на мызѣ Несъ (глак) найдопы 
бы.ін куфпческія, швсдскія, датскія, нѣмсцнія, 
англо-саксонскія и византійшя мопсты въ 
1704 г. 
Сооб. Гпльдсбраіідомъ. 
35. Въ Уп.іапдѣ, г/ь погостѣ Рослагспъ 
(Во8Іа§еп), въ 1781 г. напдсно быдо 100 
куфнчсокихъ дііргомовъ, вмѣетѣ съ друишн 
мопстамн. 
Сооб. 1ч и .1 ь д с б р а п д о м ъ . 
36. Въ Уп.іаидѣ, вѣроятно около города 
Уіісалы (ІІ)ійаІа) наіідсна бы.іа аббаспдскіш 
мопста Гарунъ ор-Рашида. 1'и.іьд. 
Сы. Гиѵспіаг іісз Іѵбп. ЗсЬіѵ. ЬІ5. Миз. 
Лі' 2078. 
92 Швшпл. 
3 7 . Въ Вестиамавдѣ (\Ѵе8ііііаіі1ап<1), въ 
погостѣ Бадолунда (Ваоеішніа), на нызѣ 
Мальиа (Маіта) найдена бнла одпа вуфиче-
ская вонста аббасидовъ 208 (823—4) г. 
1 )иы). 
См. Іпѵспілг (ІС8 Кбп. 8сЬіѵ. 1іі5. Міі5. 
.V- 4205 . 
3 8 . Въ Даларне, около рудника вѣди, 
около Фалуна (Міш) , въ 1574 году пайдсна 
была 1 куфическая ионета. 
Сооб. Гндьдебрапдъ. 
3 9 . Въ Даларнс, въ погостѣ Іерна (Іогпа), 
иа лызѣ Сколё (8Шв) ііайдсно йыло серебро 
въ подѣлкахъ, 2 фрамеята куфяздскихъ ио-
пстъ, а вроиѣ того другія лонеты (38 цѣлыхъ 
п 10 фрагаентовъ датскпхъ, 2СЗ цѣлыхъ п 
40 фрагментовъ пѣзіецкихъ п 52 цѣлыхъ п 
3 фрагмента апгло-саксонскихъ). Гимд. 
См. Гпѵепгаг ис5 Кбп. 8с1і\ѵ. 1іі5. Мин. 
X 4637. 
4 0 . Въ Нерике, вблпзи города Ёрсбро 
(ОгсЬго) паіідсны былп арабскія лонсты въ 
XVII вѣкѣ. 
Сооб. Гнльдсбрандъ. 
4 1 . Въ Сёдсрианландѣ найдены былп двѣ 
аббасидскія монеты 181 (797—8) п 196 
(811—2) г.г. гпд. 
Сооб. Гнльдебрандъ. 
42 . Въ Сёдсрмапландѣ, въ погостѣ Вренн-
кюрка (Вгешікугка) наіідено было серебро въ 
подѣлкахъ а также куфичеекія, нѣлецкія н 
англо-саксонскія монеты въ 1736 году. 
Сооб. Гнльдсбрапдъ. 
4 3 . Въ Сёдсрмаиландѣ, въ иогостѣ Бренн-
кюрка (Вгоішкугка), на мызѣ Вегерста (Ва-
^егяіа), сіце до 1770 г. было наіідсио мпого 
куфпческпхъ лопстъ. 
Сооб. Гнльдебрапдъ. 
44 . Въ Седсрландандѣ, вблизи города 
Эскильстуна (ЕбкіЫшіа) найдено было серебро 
і!Ъ подѣлкахъ н 14 цѣлыхъ и 11 фрагнентовъ 
кѵфпчеокихъ вонетъ, изъ которыхъ 2 было 
аббасидскпхъ 304 — 313 ( 9 1 6 - 9 2 0 ) г.г., 
13 саманпдскпхъ 295 — 357 (907 — 967) 
г.г. п 2 парварскія подражанія дпргемалъ; 
кромѣ тоѵо владъ заключа.чъ сщо 137 ШВОД-
скііхъ, I 95 нѣлецкихъ, 86 англо-саксонекихъ 
н 1 цѣлую и 1 фрагмситъ вшангійскияь мо-
пстъ. Гильд. 
См. Інѵспіаг йез Кбп. 8с1пѵ. ЪІ5. Мин. 
№ 012. 
4 5 . Въ Сгдсрманландѣ, въ иогостѣ фру-
ступа (Бтизішіа), па лызѣ Сбдсртуна (8ог1сг-
ішіа) найдсиа была въ логилѣ куфиеская мо-
нета аббаспдовъ 333 (944 — 5) года. 
Сооб. Гнльдсбрапдъ. 
46 . Въ Сбдерланлапдѣ, въ погоетѣ Форсса 
(БѴвва), па лызѣ Спонга (Зрап^а) наіідено 
было ссрсбро въ подѣлкахъ, одна куфическая 
мсріанпдская монета 384 (99-1 — 5) г., а 
кролѣ того датскія, нѣмецкія п апгло-саксон-
скія монеты. Ги.ѵ.д. 
Сн. Іпѵспіаг сісз Коп. Зсіпѵ. 1іІ5. Міі5. 
.V- 901 . 
47 . Въ Сёдермапландѣ, въ погостѣ Гуд-
дпнге (ПікНіпз-е), па мызѣ Ворбю (ѴагЬу) 
паіідено было серебро въ подѣлкахъ XII вѣка, 
6 вызолоченныхъ куфичсскихъ монстъ, пзъ 
которыхъ 1 принадлежала самаппдамъ 304 
(916 — 7) і'., 1 бувеіігндамъ 326 (937—8) г. 
и 4 штуки было варварскпхъ подражанііі дир-
гсмамъ. Гіиіід. 
См. Іпѵепиіг (Ісз Кбп. Зсііѵѵ. Іііз. Мпз. 
.V- 4516. 
4Н. Въ Ссдсрлаплапдѣ, въ погостѣ Кло-
етсръ (Кіозіег), на мызѣ Эрста (Агеіа) паіі-
дено было серебро въ иодѣлкахъ, 2 цѣлыя и 
1 обломаная куфическія лонсты, оказавшіяся 
саланпдскимп 294 (906—7) и 342 (953—4) 
г.г., а кромѣ того 7 шведскнхъ монстъ, 280 
нѣмсцкпхъ и 421 апгло-саксонскпхъ. 
/ іиіід. 
См. Іпѵспіаг (ІС5 Кои. Зііпѵ. ЬІ5. Мп5. 
X 378. 
4!). Въ Сёдерланлапдѣ, въ погостѣ Мёрке* 
(Иогко), на иызѣ Гёрнингсгольиъ (ГОгпіп§8-
Ііоіш) паіідспо было ссрсбро въ нодѣлкахъ, 
2 фрагмента куфнчсскпхъ лонетъ, а кролѣ 
того другія мопеты, а илснно двѣ датскія, 
75 нѣмсцкихъ п 16 апгдо-саксоискпхъ. 
Гн.иід. 
См. Іпѵспіаг ие5 Кбп. 8сЬ\ѵ. 1іІ5. Міі5. 
.V' обЗб. 
Шведга. 03 
5 0 . Въ Сёдерманландѣ, вблизи Нюкоппвга 
(Хукоріпгг) найдено было ееребро иъ подѣл-
кахъ, 2 куфическія нонеты (1 аббасидская и 
1 ханданидская), а кромѣ того 1 шведская, 
19 датскпхъ, 328 нѣмецкихъ и 108 англо-
саксонскихъ. Гильд. 
См. Іпѵепіаг сісй Кііп. Зс1і\ѵ. Ыв. Миз. 
.Ѵк П37. 
5 1 . Въ Сёдермавлавдѣ, иъ погостѣ Скё-
лоинге (8ко4оіп§ѳ), на мызѣ Скёлоинге (8кб-
1оів§е) найдена бнла одна куфическая монета, 
оказавшаяся хамданидскоЯ 297 (909) г. 
Гн.ѣд. 
См. Іаѵепіаг йез КОп. 8с1і\ѵ. 1і&_ Ма§. 
Ѣ 6933. 
5 2 . Въ Сёдсрманландѣ, въ погостѣ Ит-
теріерна (Шефгпа) , на мызѣ Додерё (Шііегіі) 
было найдсно нѣсколько куфическпхъ монетъ, 
изъ которнхъ 3 оказалось еамавидскими 281 
(894—5) , 290 (902—3) п 301 (913—4) 
г.г. гиджры; онѣ ііостуип.ш пъ Жпсальскій 
мюнцъ-кабинетъ. 
Сооб. Гнльдебрандомъ. 
5 3 . Въ Сёдернанландѣ, въ погостѣ Ьстер-
гаішнге (ОіИэтЬаііт^е), на мнзѣ Вробю (ВгоЬу) 
наЯдено было серебро въ подѣлкахъ и 1 цѣлая 
п 0 фрагментовъ куфическихъ монетъ, изъ ко-
торыхъ 1 была мервавидская 399 (1008 — 
9) г., і аббасидская 33-1 (945—С) г., а 
кромѣ того вмѣстѣ съ ннми были наЯдены 
2 шведскія, 231 англо-саксонская, 190 нѣ-
мецкихъ іі 1 фрагмевтъ византійской. 
Гимд. 
См. Іпѵсніаг сіез Кііп. ЗсЬ\ѵ. Ьіз. Мия. 
.V; 112 п 41-1. 
5 4 . Въ Естерготландѣ, въ погостѣ Герадс-
ганмаръ (НагайзЬапшаг), на мнзѣ Гестадъ 
(НѳзіасІ) найдено бнло серебро въ подѣлкахъ, 
58 кѵфнчесііпхъ ыопстъ, изъ которнхъ 2 было 
аббасидскихъ 284 (897—8) н 331 ( 9 4 2 — 
3) годонъ, 3 бувеЯгидскихъ 3 3 4 — 3 4 2 (945 
— 9 5 3 ) годоиъ, а остальння самаиидскія 284 
-319 (897—931) годонъ гиджрн. 
Гильд. 
См. Інѵепіаг сіез Кііп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Маз. 
.V, 708. 
5 5 . Въ Ёстерготлавдѣ, въ погостѣ Ланде-
рюдъ (Ьашісгуа), на мызѣ Лундъ (ЬіпкІ) наіі-
депо было серебро пъ подѣлкахъ, 10 цѣлыхъ 
н 255 фрагментовъ диргемовъ и сверхъ того 
1 вѣмецкая мовета. Гильд. 
См. Іпѵспіаг ііез Кііп. Зсіпѵ. Ьіз. Миз. 
№ С:108. 
5(5. Въ Ёстерготлавдѣ, въ погостѣ Лыопп, 
(Цип^), на ввзѣ МОрсторпъ (Могзіогр) наіі-
дено было ссребро въ подѣлкахъ, 0 цѣлыхъ н 
59 фрагмеятовъ куфическихъ монетъ, изъ ко-
торыхъ 2 было аббаеидскихъ, 1 варварское 
подражаніе днргему, 1 абу-даудидская 274 
(887—8) г., а осталышя саманидскія 2 8 2 — 
343 (895 — 954) годовъ. Рильд. 
См. Іпѵспіаг сіез Кііп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Мнз 
.V- 2755. 
57 . Въ Ьстерготландѣ, въ погостѣ Скер-
киндъ (8каі'кіікі). на мнзѣ Квестадъ ((іпіінЫ) 
ваНдено бнло въ 1734 г. серебро въ подѣл-
кахъ, 1 куфическая монета, 42 цѣлыя англо-
еаксонскія п 22 нѣмсцкія монсты. 
Сооб. Гн.і ьдебрапдомт,. 
5 8 . Въ Ёстерготлаидѣ, вблизи города Вад-
стсна (Ѵаіізіеиа) найденъ былъ въ ХѴП вѣкѣ 
фатпмндскін динаръ 331 (942 — 3) года. 
Сооі». Гил і.дебрандъ. 
5!). Въ Ёстерготландѣ, въ погостѣ Вордс-
бергъ (Ѵапізііег^), на мнзѣ Вимарка (Ѵі-
шагка) наіідено бнло серебро въ иодѣ.лкахъ, 
90 куфпческнхъ нонетъ (1 аббасидская 330 
(941 —2) г., а осталыіыя самаиидсвія 2 8 2 — 
340 (895—951) г.г.), а кромѣ того другія 
мопеты (66 нѣмецкихъ, 1 англо-сакеонская). 
Гильд. 
См. Іпѵсніаг сісз Кііп. 8сЬ\ѵ. Ігіз. Мпз. 
-V; СІІО. 
(ІО. Въ Ёстерготландѣ, въ погостѣ Водер-
стадъ (ѴіііІсгвЫ), па мнзѣ Валбю (ѴаІЬу) 
ваЯдсно было серебро иъ подѣлкахъ, 15 цѣ-
лыхъ н 13 обломаннхъ куфическихъ монетъ, 
п:іъ которыхъ 1 была аббасидскоЯ 280 (893 
— 4 ) г., а другіл былп саманидскія 2,88 
310 (900—951) г.г. ІЬ.ѣд. 
См. Іпѵспіаг (Іез Кііп. 8с1і\ѵ. Іііз. Маз. 
Л- 1335. 
6 1 , Ві, Ёстертотлапдѣ, въ погостѣ Вдосгвгъ 
(ІІІІСЯІІІІД-), па мызѣ Эриксторпъ (Егікзіотр) 
паИдопо было золото и серсбро иъ под'Ьлкахъ 
01 
НІп 
ИЦІІІ, 
п 330 куфпчсскпхъ мопетъ. Изъ ішхі. одпа 
оказалась омайлдскоіі 120 (748—4) г., 'I 
аббасидскими, 1 волжско-булгарской, 1 бувей-
гпдской, 18 подражааіями саманидшшъ мо-
нстамъ, іі осталышл сашшидскшп мопстами 
282 -345 ( 8 9 6 — 9 5 6 ) г.г. Гидъд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Кііп. 8г.Ь\ѵ. Ьіз. Мііз. 
Л- 5671. 
(>2. Въ Кстерготландѣ, на острог.ѣ Скёт-
гольменъ (8коі1іо]іпеи), ші озерѣ Осундснъ 
(Авшкіеп) найдено бнло серебро въ подѣлкахъ 
о нѣсколько куфнческихъ ионетъ въ 1752 г. 
Сооб. Ги л і.деорапдомъ. 
6 3 . Въ Смоландѣ, въ погостѣ Форсгеда 
(Рогвпейа), на мнзѣ Фепсстадъ (гЛіпевЫ) 
найдено бнло ссрсбро лъ подѣлкахъ и одна 
куфнческая монета, вмѣстѣ съ другими монс-
тами (97 англо-еаксонеюш, 14 нѣмецкими). 
Гилъд. 
См. ТпѵеШаѵ (Ісз Коп. ЗсЬ\ѵ. Ьіз. ІѴГгін. 
.V- 5046. 
(54. Въ Сиолавдѣ, г.ъ погостѣГвена (Птспа). 
па мнзѣ Флатебо (ИаІеЬо) найдено бнло се-
ребро въ подѣлкахъ, 3 цѣ.тая п 141 фраг-
мснтъ куфичеекихъ монстъ, срсдн которыхъ 
вѣкоторня были аббасидскія, а остальння са-
маішдскія. Наиболѣе новая монета относилась 
къ 341 (952) году. Гимд. 
См. ІпѵспГаг (Гез Кііп. 8еЬ\ѵ. Ьіз. Ыиз. 
№ 1231. 
(55. Въ Смоландѣ, около города Кальмара 
(Каініаг), въ 1073 г. бнли папдены куфнчс-
скія, англо-саксонскія п нѣмецкія монсты. 
Сооб. Гилі.деГірандомъ. 
(5(5. Въ Смоландѣ,въ погоетѣ Дофта (Ьойа), 
па нызѣ Нюгпрдъ (Кудагсі) былп найдсны нѣ-
сколько моистъ Самавидовъ. 
Сооб. Гильдсбранда. 
(І7. Въ Смолапдѣ, въ погостѣ Лофтагам-
маръ (ЬойаЬаштаг), па мызѣ Гуда (Ніііа) 
найдено бнло 19 цѣлыхъ и 16 фрагмеитовъ 
куфпческихъ мопетъ, изъ которыхъ 1 бнла 
тагеридской 225 (839—40) г., а остальныя 
сананидскія 2 9 2 — 3 3 8 (904—949) г.г. 
Рильд. 
См. Гпѵспіаг іТсз Кііп. 8с1і\ѵ. Зііз. Маз. 
Л"; 001. 
(і!Ч, Въ Омолаядѣ, въ потостѣ Лофтагам-
маръ (ІіоПаІіаііішаг). іш, міліѣ Эскедаль (Лякс-
йаі) пайдсно бшо ссребро въ подѣлкахъ, 
5 сііманпдскпхъ н 5ІІ8 цѣ.шхъ и 1435 фраг-
мсігппп. куфическихъ монетъ; и:п. нихъ I 30 
принадлежало омайядской династіи, І 5 4 0 а б -
баспдскоп, 5 идрисядской, 1 73 татеридскоВ п 
1 аглебидсвой. Гішд. 
Си. Іпѵспіаг <1ез КГлі. ЗсЬ\ѵ. Ьіз. Мпз. 
Ѣ 5872 н 0058. 
(>!). Въ Смоландѣ, р.ъ погостѣ Могеда (Мо-
Ііеііа), иа мызѣ Горда (Ноічіа) паіідсно бы.іо 
ссрсбро въ подѣлкахъ, 3 цѣлня и 27 фраг-
ментовъ куфнчесііихъ монстъ, вмѣстѣ съ дру-
гпми монетами, ередн которыхъ 30 оказалоеь 
англо-саксопскпмп, а 1 90 нѣмсцкшш. 
Гилъд. 
См. ТпѵепГаг (Ісз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мпз. 
К 501. 
7 0 . Въ Смоландѣ, въ погостѣ Ссдерокка 
(Зоіегакка), па мыиѣ Сіідра Керръ (8г'к1га 
Кйгг) наіідепо было 28 цѣлыхъ и 40 фраг-
мснтовъ куфическнхъ монетъ, изъ которыхъ 
1 была омайпдскоіі, 4 аббаспдскпмн 1 5-1—269 
( 7 7 0 — 8 8 2 ) г.г., а кромѣ того былп самаппд-
скія 2 8 0 — 3 0 4 (893—910) г.г. Гішд. 
См. Тпѵепіаг (Іез Кііп. Зоіпѵ. Іііз. Миз. 
№ 2(108. 
7 1 . Въ Смолапдѣ, въ погостѣ Сёдрави 
(Згнігаѵі), иа мнзѣ Сксрстадъ (Зкагеіай), въ 
могилѣ была паіідспа одиа оманядская монста 
92 ( 7 1 0 — 1 ) года. 
СооГі. Гплі.добралідомт.. 
7 2 . Въ Смоландѣ, въ ногостѣ Торскппге 
(ТогзКіпіге), лежду Слеттё (81аЩ) п Торскнпге, 
въ могнлѣ бнла пайдсна одна куфичеекая но-
нста. Гилъд. 
См. ТпѵепГаг (Тсз Кііп. 8с1і\ѵ. Ьіз. Мпз. 
К 5912. 
7 3 . Въ Смо.іандѣ, въ погостѣ Воксторпъ 
(Ѵохіогр), на мызѣ Вробю (ВгоЬу) былп паіі-
дспы ссребряиые брускн п 0 цѣлыхъ и 70 по-
ломяпыхъ куфпческпхъ монстъ. Гильд. 
См. Гпѵепіаг (Гсз КОп. 8с1і\ѵ. Іііз. Миз. 
№ 7301 п 7358. 
7 4 . Въ Клапдѣ (Оіапе!), пъ іюгостѣ Бёда 
(Воііа), па мызѣ Торнъ (Тогр) найдеио бы.іо 
серебро въ подѣлкахъ и 7 цѣлнхъ п 3 фраг-
ШВЕЦІЯ. 95 
мепта куфпчсскпхъ монстъ; п:п. ппхъ 1 была 
абббаспдскал 282 (805—0) г., 4 самаштд-
скія (изъ нпхъ одна 337 (948) г.), 1 вар-
варское подражаніе диргему, 1 мерванидская, 
а кромѣ того были н европейскія монетн, а 
пмешю: 1 норвержская, 21 цѣлая іт 10 фраг-
ментовъ датскихъ, 519 цѣлыхъ и 110 фраг-
ментовъ нѣмецкихъ, 22 цѣлня п 1 фрагментъ 
англо-саксонскихъ п 2 впзантійскія нопетн. 
Гильд. 
См. Іпѵспіаг ІІСЙ К5П, 8е1ш. ЬІ5. МІІ5. 
Ж 1 91М. 
75. Въ Еландѣ, въ ногостѣ Гбі-бю (Н0§Ьу), 
ЕЪ самоіі мнзѣ погоста (нфарргофѣ) найдено 
было 0 цѣлнхъ и 1 фрагментъ куфической ио-
петы, оказаішшхся саманидскимп 294—303 
(900 — 915) годовъ гиджры. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг йс5 Коп. 8оЬ\ѵ. Ьіз. Моз. 
№ 957. 
7(і. Въ Ёландѣ, въ погостѣ Гёгбю (Нііуііу), 
на мызѣ Альвидсіё (АПѴІІІЗІІІ) паіідена бнла 
одпа сананидская монета 29:-' (905 — 0) года. 
Гильд. 
Сы. Іііѵспіаг (ІС5 Іѵйп. ЗсЬлѵ. ЬІ5. Мп5. 
№ 2415 . 
77. Въ Еландѣ, г>ъ погостѣ Псрспссъ 
(Регзшіз), на мызѣ Сёдвикъ (Зосіѵік) найдено 
было серебро г.ъ подѣлкахъ и 1 куфнческііі 
диргемъ, нмѣстѣ съ другими монетани; пзъ по-
слѣднпхъ 1 оказалась нѣмецкою, 3 датскпмп, 
8 англо-савсонскими. Гильд. 
См. Іііѵепіаг і1е5 КОп. Зсіпѵ. ЬІ5. Міі5. 
№ 900. 
78. Въ Клаидѣ, нъ погостѣ Лі;тъ (Ьйі), 
на мызѣ Арбелувда (АгЬсІшкІа) наіідено было 
серебро г.ъ подѣлкахъ п 50 куфическихъ мо-
нетъ, изъ которыхъ ?> бнло аббасидскихъ 298 
(910—1) и 305 (917—8) годовъ, 1 бунеіі-
гидекая 328 (939—40) года, а осталышл 
саманидскія 282—347 (895—958) г.г. 
/ 'имд. 
См. Іпѵепіаг <1ек Кіім. ЗсЬлѵ. Ьіа. Міі5. 
№ 802. 
79. Ііъ Ёландѣ, въ погостѣ Лбтъ (Ш), 
ва мызѣ Гуальнесъ (Нііаішіз) найдснъ бнлъ 
больмой кладъ куфичсскихъ ионетъ, пзъ ко-
тораго Стокгольмскимъ Музесмъ бнло пріобрѣ-
тено 90 диргемовъ. Изъ нпхъ 4 было омаіі-
ядскихъ 120 (743—4) г., 40 аббаеидскихъ 
105 — 218 (781 —833)г.г., 0 іідрнсндскпхъ 
174—176 (71)0—792) г.г., а остальные 
саманндскіе 283—335 (890—940) г.г. 
/ 'ильд. 
С.м. Іпѵспіаг (І05 Коп. 8с1пѵ. ІіІ5. Ми$. 
.V- 515 . 
80. Въ Ёландѣ, въ гюгостѣ Лётъ (Ьоі), 
на мвзѣ Петгерде (Рсідііпіе) іиійдсны былп 
мпогіл куфическія монеты. Находка была сдѣ-
лапа г,о всяшгь случаѣ до 1821 г. 
Сооіі. Гп.іьдсбрандъ. 
81. Въ Кландѣ, г.ъ погостѣ Кёпингъ (Кіі-
ріііі;'), на ммзѣ Ёфре Вагнборга (ОГге Ѵаігп-
Імгда) иаіідсно бы.іо серебро въ подѣлиахъ и 
куфичсскія, нѣмецкія п авгло-саксонскія мо-
псты пъ 1777 году. 
Сооб. Гнльдебрандт». 
82. Вт, К.іандѣ, гл. погостѣ Кі;пппгъ (Кіі-
ріп§), на мызѣ Грёвдаль (бгошіаі) найдено 
было серебро нъ подѣлкахъ и болѣе 1 00 ку-
фнческихъ дпргсмовъ, вмѣстѣ съ иѣмсцімімн н 
анг.то-саксонскпмп монетами, въ 1779 г. 
Сооб. Гн.н.дебрапдъ. 
83. Въ Еландѣ, въ погостѣ Вредсетра 
(Вгевваіга) было найдено много куфическихъ 
монетъ. 
Сооб. Гил і.дсбрандъ. 
84. Вт, Елапдѣ, въ погостѣ Гердслёза 
(вііпізібза), на мызѣ Іемьё (Лаш.іо) наіідено 
било 5 самапидскихъ монстъ. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (1е5 Коіі. ЗеЬѵѵ. Ыз. Міі5. 
№ 4205. 
85. Въ Кландѣ, въ погостѣ Гердслёза 
(бапінйза), на ннзѢ Сёдра Гердслёза (8вДга 
Сапійійва) найдено было 17 цѣлнхъ п 17 
поломаннхъ куфическихъ монстъ; изъ нихъ 
3 было тагеридскихъ 21 7—249 (832—803) 
годовъ, а остальння аббасидскія 13:1—211 
(750—858) г.г. Гильд. 
См. Іпѵспіаг ІІС5 Кііп. ЗсЬлѵ. ІіІ5. Мпз. 
.V' 1002. 
8(». ]!і, Ёдапдѣ, въ погбстѣ Гунетент, 
(Кшізіеті), на мнзѣ Вапсерумъ (Ѵапзегаіі) 
паіідена бнла куфическая мопета. Ги.іы). 
90 ШІІ 
вщя. 
См. Іпѵепіаг іЬ-.ч КОп. Зсіш. Ьік. 1\Іп*. | 
№ 3609. 
N7. Въ К.іапдѣ, гл. погоетѣ Норра Мо-
клебю (Хогга МйМсЬу), на мнзѣ Дёрбю (БогЬу) 
пайдепабнла 1 куфическая мопета. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (Іез КГпі. 8с1і\ѵ. Ык. ЛІп?. 
.V: 3663. 
НН. Въ бландѣ, пъ погостѣ Гордбю 
(ѲгЫЬу), па мнзѣ Ул.ігпп (ІЛІсѵі) найденн 
бнло II куфическія моветн, оказавтіяся са-
мапвдскими 2 8 2 — 3 1 0 (895—922) г.г. 
1 іі.и.і). 
См, Іпѵспіаг (1е$ Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ (100. 
8 9 . Въ Ёландѣ, въ погостѣ Сандбю 
(ЗаінІЬу), въ саиояъ пф&рргофѣ найдеяа была 
1 куфиэдская монета. Гилъд. 
См. Іпѵепіаг <1е? К5п. 8сЬ\ѵ. Ьія. Мчз. 
№ 5292. 
!)(). Въ Ёландѣ, ЕЪ погостѣ Сандбю 
(ЗажІЬу), на саиоіі мызѣ пфарргофа наіідснн 
были 11 фрагмснтовъ пехлевійскихъ мопетъ п 
1122 цѣлыхъ и 1100 фрагментовъ куфичс-
скпхъ ионетъ. Это бнля омайядекія 80—1 31 
( 6 9 9 — 7 4 8 ) годовъ,аббасидскія,идрисидсйя, 
тагеридекія 208—253(823—867)г . г . , соф-
фаридскія 255 — 277 (868—890) г.г., зси-
дидскія 2 6 7 — 2 6 8 (880—881) г.г.. абу-
даудидскія 20(5—278 (879—891) г.г. п 
только 3 диргеиа принадлежало сананиданъ и 
бнли выбпты въ 281 (894 — 5) г. Гшьд. 
См. Іпѵспіаг (Ісз КіЗп. 8сЬѵг. Ьіз. Мп8. 
.Ѵі 936. 
1)1. Въ Ёландѣ, вт, погостѣ Сандбю 
(ЗапйЬу), на мызѣ Экелунда (Ккеішніа) наіі-
дена бнла куфитеекая монета. Гильд. 
См. Іпѵспіаг сісз Коп. 8сЬ\ѵ. Ьік. Мпе. 
.V- -1772. 
!)2. Вт. Ьландѣ, къ погостѣ Сандбю 
(ЯаінІЬу),на мызѣ НорраНесбю (МоітаШзЬу) 
наіідено бнло серебро и. подѣлкахъ, 10 дѣ-
лыхъ н 11 фрагнентовъ куфиіесюш, монетъ. 
/ 'п.ѣд. 
См. Іпѵспіаг (Іск Коп. Зсіпѵ. ЬІ8. Миз. 
Ж 4326 . 
9 3 . Вт, Ёландѣ, нт, ногостѣ Стеноза (81е-
гшва), на внзѣ Слагерстадъ (81а§ег8іаоѴ) наіі-
! дгна бы.іа. въ иогилѣ половинка куфической 
мопетн. / іі.и.іі. 
См. іпѵспіаг (Іс^ КОп. 8<;Ь\ѵ. Ьі8. Мпя. 
.V: 5683. 
!)4. Въ Ьлапдѣ, въ погостѣ Сегерстадъ 
(бе^егаіасі), на мнзѣ Себю (ВііЬу^ найдено 
было серебро нъ подѣлкахт, н 1 7 куфическихъ 
МОПСТЪ. I'ІІ.ІІЛ. 
См. Іиѵепіаг йез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мпз. 
№ 0Й25. 
!)о. Въ Ёландѣ, в'і. погостѣ Сёдра Мёклебю 
(ЗоЧІга МокІсЬу), въ самомъ пфарргофѣ паіі-
депа была саманндская золотая мопста, чека-
пенпая въ Шашѣ м, 295 ( = 907—8) г. 
Гили). 
См. Іпѵспіаг йез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Ыііз. 
№ 2009. 
!)0. Въ Вландѣ, въ погоетѣ Сёдра Мёклебю 
(Зосіга МоЫеЬу), иъ самомъ пфарргофѣ наГі-
дено было 30 цѣлыхъ и 31 обломаная куфи-
ческал монета. Гіи/.д. 
См. Гпѵепіаг (Іез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Мп5. 
№ 51)04. 
!)7. Въ Еландѣ, гл, погостѣ Сёдра Мёклебю 
(Зосіга МоИеЬу), на мызѣ Алунбрукетъ (Аіпп-
Ьгикеі) найдено было ееребро въ подѣлкахъ 
п 32, отчастп половавня, куфическія монеты. 
ГІІ.ІІ.І). 
См. ІпѵепІаг сісз Кбп. 8сЬ\ѵ. Ьі*. Міі5. 
.\і. 7589 
!)Н, Въ Кіандѣ. вт, погостѣ Смедбю 
(ЗтейЬу) пайдсна была одна куфическая мо-
пета, оказавшаяся еаманндскою 338 (949 — 
50) года. Ги.ѵд. 
См. Іпѵеиіаг (Іея Кбп. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Маз, 
№ 155 2. 
!)!). Въ Кландѣ. въ погостѣ Смедбю 
(ЗшсиЬу), въ еамомъ пфарргофѣ найдена была 
саманндская ионета 304 (910 — 7) года. 
Гилъд. 
См. Іпѵепіаг (Іея Кбп. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Мпз. 
Л- 1177. 
1 0 0 . Въ Кіапдѣ, въ погостѣ Ресио (Еезто), 
на. мнзѣ Мюзннге (Музіп§е) найдено бы.ю ес-
рсбро въ іюдѣлкахъ п одна мерванидская мо-
нета 397 (1000—7) г., а. вромѣ того 190 
датскихъ, нѣмсцкихъ и апгло-еаксонскихъ мо-
нстъ. 1 'ІІ.ІІ.ІІ. 
Ши 
См. Іпѵспілг і1с5 КОп. 8сЬ\ѵ. ЬІ5. Миз. 
К 1304. 
101. Въ Ёлавдѣ, въ погостѣ Торслунда 
(Тогеішкіа), па мызѣ Аронсторпъ (Аголзіогр) 
найдено было ссребро въ подѣлкахь п 166 
аббасидскихъ н саманидскихъ вонѳгь. 
/ 'и.іьд. 
См. Іпѵепіаг йез Кон. Зсіпѵ. Ьіз. Миз. 
К 611. 
102. Въ Кландѣ. въ погостѣ Торслунда 
(Тогзішніа), на мнзѣ Аронсторпъ (Агопзіогр) 
найдены бы.іп 2 куфпческія монеты. 
Ѵильд. 
См. Іпѵсиіаг йез КОп. ЗсЬтѵ. Іііе. Миз. 
Лі 4265. 
103. Въ Ёландѣ, въ погоѳтѣ Торслунда 
(Тогзіипаа), на мызѣ Тевельсруаъ (Таіѵеізптш) 
наіідена была одна куфическая монѳта. 
Ги.іыі. 
См. Іпѵспіаг йез КОп. Зсіпѵ. 1іі$. Ми$. 
36 3841. 
104. Въ Ёландѣ, непзвѣстно точно въ ка-
комъ имевно мѣстѣ, найдено было въ 1771 
году 40 цѣлыхъ и 8 0 0 фрагментовъ куфпче-
скпхъ монетъ, болыпннство которнхъ прннад-
жало саманидамъ. 
Сооб. Гильдебрапдтомъ. 
105. Въ Влекинге, въ погостѣ Гобю (Ноііу), 
въ могнлѣ найдена была одни куфпческая мо-
нета. Ги.іьд. 
См. Іпѵепіаг <3ез КОп. Зсііѵѵ. Іііз. Миз. 
Аг 1452. 
106. Въ Бдекинге, въ погостѣ Гьертсберга 
(ЩогІаЪегцчі), на мызѣ Іоганнесгусъ (.Іоііап-
пебішз) найдено бы.іо серебро въ подѣлкахъ, 
а тавже золото, 2 цѣлыя н 24 сломаныя ку-
фнческія монеты, а кромѣ того 2 шведекія, 
134 датскія, 3436 нѣмецкпхъ, 479 цѣлыхъ 
и 21 поломаиая англо-еаксонскихъ п (і вп-
зантійскихъ. Ральд. 
Сэі. ІпѵепІаг (Ісз Коп. Зсііѵѵ. Ьіз. Миз. 
К 3 4 9 1 . 
107. Ѵіъ Влекинге, въ ногостѣ Гелларюдъ 
(НаІІагуа), ва островѣ Тврнё (Тегпб) вайдено 
быяо серебро въ подѣлкахъ, 5 цѣлыхъ и 
1 фрагмѳнтъ куфическихъ ноиетъ; изъ ннхъ 
2 бы.іо аббасидскихъ 301 и 318 ( 9 1 3 — 
97 
925) годовъ, а остальныа были саманидскія 
3 0 2 — 3 2 4 ( 9 1 4 — 9 3 5 ) г.г. Кромѣ того въ 
кладѣ находплась одна нѣмецкая монета. 
Гильд. 
С.м. Іпѵепіаг сіез КОп. Зсіпѵ. Іііз. Ми5. 
№ 3004. 
108. Въ Блекииге, въ погоетѣ Неттрабю 
(НаіігаЬу), на нызѣ Грѳдебю (ѲгейѳЬу) паіі-
дено было 3 цѣлыя п нѣсколько фрагментовъ 
куфііческпхъ монетъ. 
Сооб. Гильдебрапдтъ. 
109. Въ Блекинге, вО.шзи города Соль-
весборгъ (8й1ѵезЬог§) иайдено было серебро въ 
подѣлкахъ, 1 цѣлая п 5 фраг.чентовъ куфп-
чсскихъ монетъ, а вмѣетѣ съ нпмп 16 цѣлыхъ 
н фрагменты нѣмецкнхъ, 4 цѣлыя п 10 фраг-
ментовъ англо-саксонскихъ минетъ. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг ііез КОп. Зсііѵѵ. Ьіз. Миз. 
№ 2201. 
110. Въ Влекпнге, въ погостѣ Торгампъ 
(Тогііапш), на мызѣ Скеллснесъ (Зкаііепаз) 
наіідена была одпа куфпческая монета, ока-
завшаяся тагерпдскою 245 (859—ВО) г.г. 
Гильд. 
См. Іпѵеніаг сіез КОи. Зсіт. Іііз. Миз. 
М 1693. 
111. Въ Сконе (Зкапе), въ погостѣ Бруннбю 
(ВгшшЬу), на мызѣ Крашіерупъ (Кгаррегир) 
найдено было серебро въ подѣлкахъ п 4 сама-
пидскія монеты въ 1715 году. 
Сооб. Гнльдебрапдтъ. 
112. Въ Сконе, въ погостѣ Бруннбю 
(ВгшшЬу), на мызѣ Брекке (Вгаске) наіідено 
было серебро въ подѣлкахъ п 54 цѣлыя п 63 
фрагмента куфпчеекпхъ монетъ, 1 апгло-сак-
сонская и 1 карловппгская пмптація. 
Ги.ѣд. 
См. іпѵепіаг сіез КОп. 8с1і\ѵ. ЫЙ. Миз. 
№ 5331, 5835 н 5891. 
113. Въ Сконе, въ погостѣ Гердслёфъ 
(багабІОі), на мызѣ Ассарсторпъ (Аззагзіогр) 
наіідено было серебро въ подѣлкахъ н 1 цѣ-
лая и 7 фрагмептовъ куфііческнхъ монетъ, 
32 карловингскія иоддѣлки, 63 цѣлыя и 
4 фрагмѳнта англо-саксопскнхъ, 302 цѣлыя 
и 1 фрагментъ нѣмецвой монеты. Ги.іиі. 
См. Іпѵепіаг еісз Коп. Зеіпѵ. Ьіз. Миз. 
.\І' 218-1 и 2310. 
7 
ЦІЯ. 
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114. Въ Скопс, иъ погостѣ Грічібю 
(бгвпЪу), на мывѣ шюго погоста пайдено 
было серебро ю подѣлкахъ, 5 цѣлыхъ и 
3 фрагиента куфическихъ мопетъ. Изъ нихъ 
3 было аббаеидскихъ 185 (801—2) . 287 
(900— І)и329(9-ІО—1)или 3 3 3 ( 0 4 1 — 5) 
годовъ, 4 сананидскигь, изъ которыхъ одпа 
бы.та 304 (916—7) года п 1 халданпдская; 
кронѣ того въ кладѣ заключалпеь: 1 порвеж-
ская лонета, 8 цѣлыхъ и 5 фраглептовъ дат-
скпхъ, 1 византіііская, 6 впзантійскпхъ іго-
дражаній, 023 цѣлыя п 48 фраглептовъ нѣ-
мецкихъ п 689 цѣлыхъ и 72 фрагнента англо-
саксонскихъ. Гн.іьд. 
См. Іпѵепіаг (Зез Коп. 8сЬѵ,\ Ьіз. Моз. 
М 2185. 
115. Въ Сконе, въ погостѣ Гельсингборгъ 
(Не1зіп§Ъог§), па лызѣ Фпльборпа (КІЬогпа) 
найдено было серебро въ нодѣлкахъ, 33 цѣ-
лыя н 26 фрагмептовъ куфпчсскпхъ лонетъ, 
1 англо-саксонская п одпо иодражаніе карло-
впигскоіі лонетѣ. Гн.іы). 
См. Іпѵспіаг <Іез Коп. Зеіпѵ. Ьіз. Миз. 
№ 7858. 
11(5. Бъ Сконе, въ погостѣ Гурва (НпгГѵа). 
на мызѣ Эсшшго (Кзріпеге) найдено было се-
ребро въ подѣлкахъ, 4 цѣ.іып и 1 фрагиснтъ 
куфпческоіі монеты, 3 ппзантіііскіл н 7000 
цѣлыхъ п 1700 фрагаентовъ датскнхъ, нѣ-
лецкпхъ и англо-саксонскихъ лонетъ. 
1'н.ѣд. 
См. ІпѵепЬг (ІС5 Коп. Зеіпѵ. Ьіз. Миз. 
Л- 6620. 
117. Въ Сконе, въ ногоетѣ Ифё (Ш), на 
островѣ этого илсіін паіідсно бы.іо ссребро въ 
подѣлкахъ п 4 оаманидскія ионеты. 
Сооб. Глді.дебраіідта. 
118. Въ Скопс, въ погостѣ Лаккаленге 
(Ьаска1ап§е), на лызѣ пфарргофа найдено 
было ссребро въ подѣлкахъ, а такжс золото и 
2 фратиента куфическпхъ ионета. Гилъд. 
Сзі. Іпѵеиіаг (Іез Коп. Зсіш. Ьіз. Миз. 
№ 431 . 
119. Въ Сконе, въ погоетѣ Лилла Сло-
гарпъ (ЬіПа Зіа^агр), па мызѣ Виллье (Ѵііііе) 
пайдсію бы.іо соребро въ подѣлкахъ и 2 цѣ-
лыя и 1 фрагмептъ куфпческой монетн, 2 цѣ-
лыя п 1 фраглснтъ иизантійскои мопсты, 665 
цѣлыхъ п 24 фрагмеііта нѣмецкпхъ, 5 монетъ 
датскихъ, 217 цѣ.іыхъ и 19 фрагмевтовъ 
апгло-саксонскихъ. Гн.ѣд. 
См. Іпѵепіаг (іез Коп. 5сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 5870. 
120. Въ Скопе, вблпзн Мальмё паіідепа 
бы.іа одна куфическая лонета, оказавшаяся 
аббаепдской. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг (іез Коп. ЗсЬчѵ. Ьіз. Миз. 
й 5142. 
121. Въ Сконе, въ погостѣ Незумт. ( М -
зшіі), на лызѣ самаго пфарргофа лаіідсна была 
одна куфпчоская лонета. Ги.іьд. 
См. Іпѵепіаг (іез Коп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 3611 . 
122. Въ Сконе, въ погостѣ Опплапна 
(Оррташіа), па озерѣ того же плсни было 
наіідепо ссреб)Ю въ подѣлкахъ, 19 цѣлыхъ н 
5 фрагиентовъ куфическихъ лопетъ, оказав-
пшхся самаппдекіші 2 8 2 — 3 1 4 (895—920) 
годовъ. Гн.ѣд. 
См. Іпѵепіаг (іез Коп. Зсіпѵ. Ьіз. Миз. 
№ 2-129. 
123. Въ Сконс, въ ногостѣ Оттарпъ (Оі-
іагр), на мызѣ Вельтебѳрга (ВШе1ж§;а) было 
найдено мпого монетъ; среди ннхъ одна была 
куфпческая. 
Сооб. Гіільдеораидтомъ. 
12-1. Въ Сконс, въ погостѣ Оусбю (ОікЬу), 
на мызѣ Гольнѳ (Ноіпіо) найдспо было серебро 
въ подѣ.ікахъ, 8 куфическихъ лонетъ, пзъ 
нпхъ 7 бы.іо саиапидскихъ 2 8 2 — 3 2 2 (895 
— 9 3 3 ) г.г., а одна волжско-булгарская 338 
(949—50) года. Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг (іез Коп. З с і т . Ыз. Миз. 
№ 3978. 
125. Въ Сконе, въ погостѣ Кверрестадъ 
(^іісгі'С5Іас1) пандспы былп вт. 1734 году, 
куфическія, англо-саксонскія п пѣлецкія мо-
нсты. 
Сооб. Гпльдобрапдт?. 
ШвЕЦШ. 99 
12(і. Въ Сконе, въ погостѣ Раусъ (Ііаііз), 
на мызѣ Польсторпъ (Раізіогр) найдено быдо 
серебро въ подѣлкахъ, 7 цѣдыхъ н 28 поло-
маныхъ монетъ, оказавшихся аббасидскизш н 
саманидскимп 286 — 303 (899 — 915) го-
довъ; кромѣ того бы.іо 1 цѣлая н 1 фрагментъ 
пмнтацін королпнгскоіі монеты п 0 фрагмен-
товъ нѣмецкнхъ монетъ. / 'нмд. 
См. Іпѵспіаг без Кбп. ЗсЬтг. Ьіз. Миз. 
К 4313 . 
127. Въ Сконе, въ погостѣ Реслёфъ (Вез-
Ш), на инзѣ самого цфарргофа наіідено было 
серебро въ подѣлкахъ, 3 куфпческія монеты 
(2 аббаспдскія 191 (801)—7) н 287 (900 
— 1) г.г. и 1 саманпдская) и кромѣ того 382 
нѣмецкія н 160 цѣлыхъ п 1 фрагментъ англо-
сакеонскііхъ. Гимд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кбп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
К 1025. 
128. Въ Сконе, вблпзп церквн, въ Сандбю 
(Заікіііу) наіідено было серебро въ подѣлкахъ. 
3 цѣлыя н 22 фрагмента куфическпхъ монетъ, 
а также другія монеты, а нмснно 117 иѣмец-
кихъ, 1 англо-саксонская. Ги.ѣд. 
См. Іпѵег.таг сіез Кбп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
К 6997. 
12!). Въ Сконе, въ погостѣ Скадерсьб 
(Зкасіегз^о) наіідено было серебро въ подѣл-
кахъ п 1 куфпческая монета, оказавгааяся са-
маігадской 323 (934—5) года, кромѣ того 
1 англо-саксонская н 14 нѣмецкпхъ монетъ. 
Гн.ѣд. 
См. Іпѵепсаг без Кбп. ЗсЬѵѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 1057. 
130. Въ Сконе, въ погостѣ Толонга (То-
Іапіга), на мызѣ Несбю (КазЪу) пайдепо было 
серебро въ подѣлкахъ, 4 цѣлыя и 2 фрагмента 
куфическихъ монетъ, а также 53 нѣмецкія п 
77 англо-саксопскнхъ монетъ. Ги.іи). 
См. Іпѵепіаг (Іез Коп. 8с1т . Ьіз. Миз. 
.V- 6171 . 
131. Въ Сконе, вблизи города Истада 
(Тсзіаа) найдено было серебро въ подѣлкахъ, 
6 цѣлыхъ и 17 фрагментовъ куфнчеекихъ 
монетъ, изъ которыхъ 1 была аббаспдскою, 
1 бувонпідскою, а остальныя саманпдскія. 
Сооб. Гнльдсбрандта. 
132. Въ Сконе, въ погостѣ Ёстра Геррер-
стадъ (Озіга НеггегзЫ), на мызѣ Герснееъ 
(багзпаз) найдено было нѣсколько куфпче-
скпхъ монотъ, вмѣстѣ съ датскпмп, нѣмец-
кнмн и англо-саксонскпміі монетамп въ 1722 
году. 
Сооб. Гыльдебрапдта. 
133. Въ Сконо, въ погостѣ Ёстра Геррер-
стадъ (Озіга Неггегзіаіі), на мызѣ самого 
пфарргофа пайдено было серебро г.ъ подѣлкахъ 
н 5 цѣлыхъ н 3 фрагмента куфпческихъ мо-
нетъ; нзъ нихъ были 4 саманидскія, 1 абба-
сндская 188 (803—4) г., 1 эдпровъ эль 
омера, 2 хамдаппдскія, изъ послѣдннхъ одна 
была 343 (954—5) г.; кромѣ того кладъ 
содержалъ 1 шведскую, 230 цѣлыхъ п 18 
фрагмептоиъ нѣмецкихъ, 100 цѣлыхъ и 17 
фрагментовъ англо-саксонскихъ п 1 впзантій-
скую. Гильд. 
См. Іпѵепіаг (Іез Коп. 8с1ж. Ьіз. Миз. 
К 3699. 
134. Въ Сконе, въ ногостѣ Ёстра Геррер-
стадъ (Озіга Неггегзіаіі), на самомъ пфарр-
гофѣ нандено было серебро въ подѣлкахъ, 
8 цѣлыхъ п 23 фрагментакуфпческнхъмонетъ. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кбп. ЗсЬтѵ. Ьіз. Миз. 
.V- 6498. 
135. Въ Сконе, непзвѣстно точно въ ка-
комъ мѣстѣ, были найдѳны два клада куфпче-
скнхъ монетъ. Гн.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кбп. 8сЬ\ѵ. Ьіз. Миз. 
№ 1504; 1519; 2333 . 
136. Въ Галландѣ, пъ погостѣ Грпметонъ 
((тгітеіон), на мызѣ Торсторпъ (Тогзіогр) 
вайдено было серебро въ подѣлкахъ, 2 цѣлыя 
п 16 фрагментовъ куфическпхъ днргемовъ. 
Ги.ѣд. 
См. Іпѵепіаг сіез Кбп. 8сЬ\ѵ. Іііз. Миз. 
.V 2633 . 
7* 
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137 . Въ Гіілландѣ, вблпзн заика, въ 
Гальмстадѣ пайдсно было ссребро нъ подѣл-
кахъ, 15 цѣлыхъ п 14 фрагнентовъ куфиче-
скпхъ монетъ. Это былп: 1 диргеиъ тагерпд-
скій 250 (864—5) г.. чек. въ Фарпсѣ, 
1 дпргемъ соффаріідскій, чек. въ Шпразѣ, въ 
2 8 3 (896—7) году, 2 диргема варварскоіі 
работы, а пстальнне сананидскіе, битые въ 
Шашѣ, Самаркандѣ, Вухарѣ п Эпдерабе, въ 
2 9 0 — 3 1 9 ( = 9 0 2 — 9 3 2 ) годахъ. 
Гильд. 
См. Іпѵепіаг йез Коп. БсЬтѵ. Ьіз. Мпз. 
Д- 1315. 
ИСЛАНДІЯ. 
На островѣ Исдандіп въ Рангервпкѣ най-
дены были вмѣстѣ съ другпыи вещамп два са-
манидше дпргеыа. чеканепные въ Шашѣ. въ 
305 ( = 917) и 314 ( = 9 2 0 ) годахъ. 
т. а 
См. Мётоігез йе 1а ЗосШё Коуаіе Доз 
Апті^. ІІП ХопІ, 1840—-із. СорепЪа&ие, 
р. 20; копдсі. Ѵіисгііеіз ЫзГогіе ооіі апіі-
дші. аеадетіепз МапасІзЪЫ., 1868—74, 
стр. 193. 
НОРВЕГІЯ. 
1. Въ Норвегіп, па островѣ Лшіетіоеп, въ 
городѣ Бедстадтѣ, около пмѣнія Бальдадъ 
найдепн былн въ 1849 г. кускп серебряныхъ 
украшенііі п 248 монетъ того жо метал.іа. 
Большспство пхъ принадлежало гермапскпмъ 
Императорамъ Оттонамъ I , II п I I I н герцогу 
Бернгарду саксонскому; другія іірішадлежалп 
англо-саксонсколу королю Этсльроду II ; кроіѣ 
того бы.ш пайдепы среди нихъ и дпргемы ха-
лифа эр-Гадн Биллаха ( 9 3 4 — 9 4 0 г. по 
Г . X.) и самапндовъ Исмаила с. Ахяеда, 
Насра с. Ахмеда н Нуха с. Насра. Всѣ мопе-
ты поступплп въ собраніе Упивсрсптета въ 
Хрпстіавіп. Ж 
См. Ксѵие АгсЪёоІ. Ѵ
ш
 аігаее (184!)), 
2™ рагііс, стр. 633. 
2 . Въ Эгерскомъ погостѣ, Аггергусскаго 
округа, па мызѣ Гічіъ (Ноеп), въ 1834 году 
былъ наіідепъ зпачптслыщй кладъ съ золо-
тнмп п серебряными монстами. Однѣ золотыя 
вещи вѣспли 88У
М
 упцііі. Въ паграду работ-
никаиъ, пашедшпмъ кладъ выдано быдо нор-
всжскимъ уппверснтетомъ 2030 норвсжскихъ 
талеровъ. Между золотымп мопетамн находп-
лпсь, среди ріімско-вітаіітійскихъ, фрапкскпхъ 
н ангдо-саксопмшхъ, арабскіе, чрезішчайно 
рѣдко находимня въ сѣверо-восточноіі Европѣ, 
динарн, чпсломъ 8, чеканенные въ 1 5 2 , 1 6 2, 
180, 182, 184 п 234 г.г. Послѣдняя монета 
бпта въ Мервѣ. Кромѣ того былъ одинъ стер-
тыіі днргемъ. С. М. и Т. Р. 
См. НоІтЬос: Еп таегкѵаегаі<* Затііп^ 
а( Зтукксг. СЬгізііап. 1833. 4°. Тоже соч. 
па Латнискомъ лзыкѣ: НоітЬое: Оезсгір-
Ьіо огпатептогищ тахітаіп рагЬет аигео-
гшп еі тппогпт заесиіі ѴШ еЬ IX, іп 
рагоесіа Е{гег ипрег герегіогпт. СЬгізШі-
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піае, 1835.4°. 16 рр. съ 2 таб.;;:), Огоі.е'8 
ВШМ. Йг Мііпгк. 1836. 16 1—2. 
3 . Въ мѣст. Тейсснъ, лежащемъ въ раз-
стояніи '/2 нѣзіец. зіили отъ Хрпстіаніп, въ 
Норвегіп, въ 1844 г. лѣтозіъ были найдены 
серебряныя вещн н иоветы, которыя оказалнсь 
куфпческпми. Всѣхъ зіопетъ было 16, счптая 
фрагзіенты; 6 зюпетъ было аббасидскихъ, чек. 
въ городахъ, названіе которыхъ бы.іо стерто, 
въ годахъ 160 (776), 180 (796), 193? ( = 
809), 281 ( = 894) н двѣ зюнеты со стер-
тызіи годазіи. 10 зюнетъ прппадлежало сазіа-
нпдазіъ, чек. въ ІПашѣ, въ 286 ( = 899) г., 
въ 297 (909—10) г. (2 экз.), въ 299 
( = 9 1 1 — 2 ) г., въ Сазіаркандѣ, въ 286 
( = 8 9 9 ) г . , въ 302 ( = 9 1 4 — 5 ) г. (2 экз.), 
въ 307 ( = 919—20) г., въ Эндерабе (?), 
въ 293 ( = 905—6) г. н въ Сазіаркандѣ съ 
потертызіъ годомъ. Кладъ замѣчателепъ тѣмъ, 
что онъ былъ первызіъ кладозіъ въ Норвегін, 
не содержавшпмъ нпкакихъ другихъ зіонетъ, 
кромѣ куфпческпхъ. М. 
См. 2еіі5с1іг. і'. Мііпг,- 8ісе;е1 еіс, Ь. V 
(1845), р. 31 — 33. 
4. Въ Норвегіп, въ Ыорденѣ былп наіідены 
въ 1857 г. золотыя вещп п брактеаты пндііі-
скаго пропсхождснія. Средн ннзіъ былп золо-
тыя зіонеты нндо-скпѳскпхъ царей. М. 
См. НоІтЪое: Ст Ргаедсі раа пое;1е і 
Хогсіеп іишіпе Оикітупіег. СЬгікііапіа 
1859. 8». 
5. Въ окрестности Эгерзунда, въ христіан-
сандской эпархіп, въ Аарстадѣ, въ 1836 г. 
зпмою нашлп подъболынпмъкамііемъдо 1,300 
старшшыхъ моиетъ, вмѣстѣ съ раз.інчнызш 
обломкамн и предзіетазш роскогаи нзъ серебра. 
При далыіѣйшеіі расчнсткѣ поля, вблнзи паіі-
дены бы.ш еще другіе ееребряныя вещп п мо-
петы, такъ что всего оказалось до 1,500 зю-
нетъ, а весь кладъ вѣси.іъ до 733/8 упцій. 
Большая чаеть моиетъ принадлежала Кануту 
Великому, другія были англо-саксонскія п нѣ-
нецкія, ію крозіѣ того въ кладѣ ошались и 
куфическія монеты, хотя всѣ нзломания, 
ирішадлежащія самаішдамъ 913 — 942 г.г. 
"I Эта сочіш. псрепеч. было въ НоІіпЬос: 1>е 
ргіаса гс топеіагіа Когѵеуіае. СЬгіві. 1864. с. 51—00. 
н аббасндамъ 913—932 г.г. Впослѣдетвіи 
здѣсь вырыли еще двѣ саманидскія моноты, 
чек. въ Самаркандѣ, въ 287 ( = 900) и 344 
( = 955) г.г. 0. М. 
См. НоІтЬое: Ре питіз МХ> тесііі аеѵі 
іп гТогѵедіа ішрег герегііз. Р. I. СЬгі5ііа-
піае 1836. 4°. с. III 1аЬ.; Р. II, ІЬМ. 1837. 
4°. иерепеч. въ 0гда еі погзк апіі^аашк-
Ьі8ІогІ5к 'ШбкгіЙ. IV т. (1837), с. 329— 
368. 
6. Влпзъ г. Лаурвига, въ погостѣ Неѳігиш, 
въ 1870 г. наіідены былидва нечеткпхъ дир-
гема, на однозіъ изъ которыхъ видно было 
только, что онъ бнтъ въ 2** году. 
Т. X. 
7. Въ погостѣ Ваигъ, въ долпнѣ Вальдеръ, 
въ Бое (Вое), въ 1869 г. былъ пайденъ сильно 
потертый п псчеткій дпргезіъ. Т. X. 
8. Около г. Грпмстада, въ Хрпстіансанд-
скомъ округѣ, въ 1862 г. найденъ дпргемъ 
166 ( = 782 — 3) г., чек. въ Багдадѣ, вмѣ-
стѣ съ разлнчныэіп древностями. Т. X. 
9. Блпзъ Кальдаля, въ 10 мнляхъ на сѣ-
веръ отъ Дронтгеизіа найдены въ 1848 г. 
многія зіопеты X п XI в.в., средп которыхъ 
былъ саманпдскій диргезіъ 341 ( = 9 5 2 — 3 ) 
г., чек. въ Нпсабурѣ. Т. X. и Сам. 
См. НоІтЪое въ Ыёт. ае 1а 8ос. Ітр. 
еѴАгсііеоІ. (1е 3(. РеЧегЪ., т. IV, с. 361 п са. 
10. Въ провпнціп Нордландеяъ, въ могпль-
помъ кургапѣ, около 1812 г. наііденъ сазіа-
нндскій дпргемъ 291 (903—4) г., чек. въ 
Шашѣ. Т. 0. 
См. ТогпЬегй: Ниші Сийсі, с. ХІЛХ, 
прпм. 
11. Блнзь Дронтгеііма, въ погостѣ Стёрда-
ленъ, около 1818 г. пырытъ саиаішдскій діір-
гемъ 333 (944—5) г. Т. 0. 
См. ТогпЬегі?: ^иті Сийсі, с. ХЫХ, 
пріім. 
12. Въ г. Фредриксгальдѣ, иа к.іадбнщѣ, 
въ 1841 г. вырытъ омаііядскііі днргемъ 125 
(742—3) года. Т. X. 
ТотЪегд: Хипіі си(іеі,с. ХІЛХ, примѣч. 
13. Б.інзь Хрнстіапін, въ 1844 году, въ 
поэгііпъѣ Тоіізенъ, наіідены были нодъ дер-
номъ серебрявыя вещи п куфііческія моноты. 
102 НОРВЕИЯ.—Длшя. 
Послѣднигь было 1С штукъ цѣлыхъ іі нѣ-
сколько домавыхъ, частыо халифсіш.хъ, частыо 
саманидскпхъ. Халифскіе днргсмы (6 штукъ), 
бпты въ 1 6 0 — 2 8 1 ( = 7 7 6 — 8 9 4 ) г. 
Т. Тук. прим. къ Сав. М. Н. 
14. Въ южпоіі Норпсгііі «ъ Ярибергѣ въ 
деревпѣ Гаугенъ (Наиігеп) найдевн былп двѣ 
двойпыя бропзовыя овальпыя пряжкп, сложен-
ныя вмѣетѣ вогпутшш сторонамп. Въ пустотѣ, 
образованной такпмъ образомъ, заключался 
браслетъ п двѣ серебряпыя бляшкп для укра-
шенія, а кромѣ того двѣ цѣльныя п одна по-
ловпнчатая арабская мовота. Только одинъ 
дпргемъ изъ вихъ могъ быть опредѣленъ — 
онъ бы.іъ аббаспдскій Эль Мутамеда Ала Ал-
лаха п былъ вычеканенъ въ 256 — 279 г. 
( = 8 6 9 — 8 9 3 г. по Р. X.); прочія монеты 
были стерты. 
Копді. ѴіЦегЬеіз, Нізіогіе осЬ Апіідиі-
Іаеіеіз асаеіетіепз ЩпаскЫасІ 1868 — 74 
стр. 193. 
15. Въ сѣверной Норвегіи въ Несбо, въ 
кпрхшнилѣ Клейве около города Мольде въ 
1891 году, былъ найдепъ кладъ, состоивпгій 
изъ болѣо 300 поломаныхъ англо-саксон-
скихъ, прландскихъ, пѣмецкихъ, одной рус-
ской (Яроелава I) н двухъ арабскпхъ серебря-
ны'хъ моветъ. Европейскія монеты отлосились 
къ 9 7 3 — 1 0 3 5 г.г. Дпргемы были поломапы. 
Вссь кладъ поступилъ въ музей гор. Берлина, 
гдѣ арабскіе дпргемы былн опредѣлены проф. 
А. Зейрпелемъ. Оба они былп самапидскіѳ, 
псрвый со стертымъ названіемъ мопетпаго 
двора п годомъ съ пменѳмъ халпфа Мттедііда 
Биллаха ( 2 7 9 — 2 8 9 г.г. = 8 9 2 — 9 0 2 г. 
по Р . X.) а другой былъ Иемапла б. Ахмѳда, 
чек. въШашѣ(?) въ 293(?) г. ( = 905 г. 
по Р . X.). 
См. Труды ВДосков. Нуыиз. Общества, 
I полутомъ (1893) г. стр. 90—91. 
Ш. 
Д А Н I Я. 
1, Подъ ПІлезвигомъ, въ 1712 году вы-
рыты былп пзъ могильнаго холма арабскія мо-
неты, которыя поступилп затѣмъ въ быишііі 
готторпскій кабннетъ рѣдкостеіі. Ихъ бнло 
такъ мпого, что крѳстьяпинъ, пхъ пашедшій, 
бралъ ихъ прпгоршнямп. Монеты былп имъ 
распроданы. Одна пзъ нпхъ, доставшаяся па-
стору Мюллеру была оппсапа Жольцемъ 
въКоѵаАсіа ЕгшНіогит, 1732, с. 415 п сл. 
Она бы.іа самаппдская Насра с. Ахмеда; пмя 
города ц годъ чеканкн ея етерты. С. М. 
2. Въ Ютландіи находнмы быш арабскія 
куфпческія мопеты по словамъ Нпбура. 
С. М. 
См. Сагзіеп КіеЪиЪг: ВезсЬгсіЬип^ 
ѵоп АгаЪіеп. 1772, стр. 99. 
, 3 . На островѣ Борпго.іьмѣ, въ Озіег-Ьаг-
зіфг, въ 1863 году паіідѳно 7 ломаныхъ 
дпргемовъ X вѣка. Т. X. 
См. Бегііп. ІЛіЦІ. іиг Мйпя-, Біеігеі- и. 
ѴѴаррепкипсІе, Всі. II (1865), с. 54. 
4. На островѣ Аггерсе (А§а;огзое), лежа-
гцемъ въ Волыпомъ Бедьтѣ, иайденъ въ 1819 
году подъ кампямн кладъ, состоявшій пзъ се-
ребряныхъ предметовъ и трехъ цѣлышхъ п 
дву.хъ половппчатыхъ куфпческпхъ монетъ, 
передапныхъ въ королевекіГі Копенгагепскій 
Музеіі. 0. М. 
Ом. Апіідиагізке Ашіаіег. 1820, т. III, 
вші. П, стр. 378. 
5. На островѣ Мёнѣ (Моеп), въ погостѣ 
Эльмелувдъ были вырыты серебряныя вещп п 
золотое запястье, а вмѣстѣ съ нпмп куфпчѳ-
скія монеты, изъ которыхъ новѣшная была 
Дінія. 103 
846 г. по Р. X.; все это было пріобрѣтено 
Копенгагенеквмъ Королевскпмъ Мѵзеемъ въ 
1832 г. О.М. 
См. Ногсіібк ТійзкгіП іог ОісікупаігЬеІ 
1832, т. I, ішп. I, с. 186. 
6. Наостр. Лангеландѣ, въ погостѣ Тулле-
бёлле, подъ каинемъ былъ наіідепъ кдадъ нзъ 
колецъ, прутьевъ и разяыхъ обломковъ еере-
бра, англо-саксонскихъ 9 2 4 — 9 4 0 г.г. п ку-
фпческпхъ 907 — 942 г.г. по Р. X. монетъ. 
Онъ би.ть пріобрѣтенъ въ 1827 г. Королев. 
Датскпмъ Музеемь. 0. М. 
См. Апікрш:. Ашіаіег. 1827, т. IV, 
внп. I, с. 596 — 599. 
7 . Въ Эстеръ - Ланскерскомъ погоетѣ 
(Оезіег-Ьапзкег) п въ тозке врсмя въ пгостѣ 
Анкеръ, на старомъ кладбпщѣ была вырыты 
въ 1752 г. 103/4 лот. ,.старыхъ серебряиыхъ 
денегъ", средп которыхъ какъ полагаетъ Л е -
дебуръ, безъ сомнѣнія находплпсь куфпческія 
монеты. 0. М. 
См. Везкгіѵеізе оѵег ВагпЬоІт од СЬгі-
зііапйое. КісЬепЬ. 1756, с. 89, 272. 
8. На о. Фальстерѣ, въ Сёндеръ Кпркебю 
(Вопсіег КігкеЬуе). найдены въ 1827 г. вмѣ-
стѣ съ обломками серебряныхъ колецъ, пѣ-
сколько куфпческлхъ и пеглевіііско-арабскнхъ 
монетъ. Куфпческія монеты состоялп пзъ днр-
гемовъ омайядовъ и аббаепдоиъ. Дрсвнѣіішая 
пзъ нихъ относиласі, къ 95 ( = 7 1 3 ) г., но-
вѣйшая къ 234 ( = 846) г. 0. М. 
См. Иогйізк Ткізкгій Йг ОЫкушІівІісІ 
1832 г. I, с. 226; ІЛпйЪегв: ЬеМгез а 
Ыг. Р. 0. Вгбпбіеі. СорепЬадпе 1830. 
!), На островѣ Фа.іьстерѣ, въ погостѣ Ма-
глебренде (Ма§1еЪгаеш1е) вырьгта одна куф. 
монета въ 1825 г. Она была подарена коро-
левскому копенгагенскому мюнцъ- кабинету 
купцомъ Вольфомъ. 0. .1/. 
См. ЛпЦіціагі^ ке Лшіаіег, 1827. IV 
с. 487. 
10. Ві. Аальборгсконъ округЬ, въ Рбрдалѣ 
(ВОг<Ш), ііри рыті.ѣ поля въ 1836 г. иайдено 
бшо 18 штукъ ломаныхъ сѳрѳбряиыхъ колоцъ 
и сереб. иластинокъ и 33 куфическія монеты. 
Изъ этихъ восточвыхъ моіісті. 24 были только 
обломкн, по которнмъ нельзя было опредѣдпть 
ни года нп мѣста чекапкп монсты, но судя по 
чекану, опѣ принадлежатъ къ саманидскпмъ. 
Изъ осталышхъ девятп лоланыхъ дпргемовъ, 
одинъ былъ аббасндскій, одпнъ бувеитпдскіи 
и семь саманпдскихъ. Древпѣпшін изъ по-
слѣдныхъ 295 ( = 907) года гид., новѣйшій 
3 5 * г. ( = 9 6 1 — 9 7 0 г.), ' 0. М. 
См. Аппаіег іог попі. ОЫкушіідЬеІ 
1842—43, с. 144 В И. 
11 . Подъ самымъ гор. Аальборгомъ, въ 
1837 г. наіідено быдо болѣе 50 серебряныхъ 
мелкпхъ вещеіі, двѣ сереб. англо-саксонскія 
монеты (958 и 975 г.) п 38 куфпческпхъ 
монетъ п пхъ обломковъ, посттппвшнхъ въ ко-
родевскій мюнцъ-кабннетъ. Еуфпчеекпхъ мо-
нстъ цѣльныхъ было 18 , а ломаныхъ 20; въ 
томъ числѣ одна была аббасидская, халифа 
Аль-Мамупа, чек. въ Исфаганн въ 200 
( = 8 1 5 — 6 ) г., 32 саманпдскія, чеканеиныя 
въ 279 ( = 8 9 2 - 3 ) — 3 5 9 ( = 9 6 9 - 7 0 ) 
годахъ, въ городахъ ІПашѣ, Самаркандѣ, Бт-
харѣ п Вадхѣ. Изъ саманндскпхъ монетъ 16 
было ломапыхъ н 4 подражанія дпргемамъ 
саманпдовъ. Кладъ содержалъ еще 5 бувей-
гпдскнхъ монетъ. Новѣйшая восточпая мопега 
клада относптся къ 359 ( = 9 7 9 — 7 0 ) г., 
древнѣіішая 200 ( = 8 1 5 — 6) г. 
(7. М. и Т. С. 
См. ІлікІЬегд: иъ Ашіаіег !'ог погііІ5к 
ОЫкушіідЬоІ 1842—43 г., с. 145—164. 
13 . На о. Фальстерѣ, въ Ваальсѣ (ѵ7аа1зе), 
весиою 1835 г. поселянинъ, распахнвая поле, 
задѣлъ шгугомъ за металлнческін сосудъ, въ 
которомъ оказались серѳбряныя г.ощи н монеты, 
Продолжая рыться въ томъ жо мѣстѣ онъ на-
піо.іъ ощо значительноо коднчеетво вещѳй н 
моноть. Весь к.іадъ былъ разсмотрѣнъ члонамн 
Еопенгагенскаго общоства сѣверныхъ анта-
кваріевъ. Онъ состоялъ: 1. Изъ неболмиихъ 
слитковъ п пластинокъ сѳребра, крутлыхч. и 
чѳтырехъ-угольныхъ запястій н колѳцъ взъ 
витого серебра (занястій большихъ было 32 шт.) 
и разиыхъ серѳбряныхъ иолкпхъ іющеіі. I I . 
іізі. ; І І І8 овропойскихъ монѳтъ, битыхъ въ 
',150—990 ічідахт., проимуществѳшю нѣмец-
кііхъ, апгло-саксонокихъ и «ешокихь. Ш . Пзь 
104 Длнія. 
куфическнхъ ионѳта, онрсдѣлсвныхъ Дппд-
бергомъ. Ихъ быдо 100 штукъ, цѣлышхъ и 
ломапнхъ. Болыпая часть мопетъ прпнадле-
жала саманпдамъ; г.хъ быдо 113 съ 281 по 
361 ( = 8 9 4 — 5 — 9 7 1 — 2) г., кроиѣ того 
было 33 м. аббасидскія; 9 бувейгпдовъ, 
2 ханданидовъи 3 арабскпхъ брактсата. Са-
ведьевъ полагаетъ, что этп брактеаты былп 
проето пропзвсденія волжскпхъ булгаръ. 
Древнѣіішая монета клада халнфа Абуль Аб-
баса, чек. въ Басрѣ въ 133 ( = 750—1) г., 
новѣіішая саманпдская Мансура с. Нуха 361 
г. ( = 9 7 1 — 2 г.). По мпѣнію П. С. Са-
вельева, средп менетъ, прппмываемыхъ 
Линдбергомъ саманидамъ, двѣ прпнадле-
жатъ волжскпмъ булгараиь. Саманидскія мо-
неты, средп которыхъ было 29 пітукъ дома-
пыхъ, и 8 поддѣлышхъ, бпты въ 281 ( = 
894—5) — ЗСІ (971 — 2) годахъ, въ горо-
дахъ Шашѣ, Самаркандѣ, Балхѣ, Эндерабе, 
Бухарѣ, Ннсабурѣ, Хоттслѣ п Біярѣ. 
Сэі. ЬіпсІЬегсг: вт. Аітаіег Йг погсіі^к 
ОІсІкуіісІісгЬеІ. КдоЬеп. 1842. с. 82 — 116. 
13 . На оетр. Борпгольмѣ, въ 1813 г. най-
денъ былъ кладъ съ 45 монетамн, изъ кото-
рыхъ 16 было куфическпхъ. С. М. 
См. Аппаіег іог ііогсіізк ОІсІкуінІійЬсс. 
1842— 43, с. 43. 
14. На остр. Борнгольмѣ, въ Епудскомъ 
пасторствѣ (Кткіакег-Зодіі), въ 1840 г. 
лѣтомъ былъ вырытъ кладъ съ западпымн п 
восточиымн мопетамп. Заиадныя состоялп изъ 
65 брактсатовъ н нѣсколі.кихъ мопетъ трехъ 
Оттоновъ п нпыхъ владѣтсльныхъ лпдъ Гер-
маніи. Куфпческія состоя.іп изъ одішй падло-
маноГі моиеты н 65 обломковъ, столь плохо 
сохранпвіппхся, что на нихъ не впдны бы.ін 
нп года, нп мѣста чекапкп. Только 20 изъ 
нпхъ моглп быть опредѣлены Лнндбергомъ, 
это были: 3 халифскія аббасндскія, 15 сама-
ішдскихъ и 2 бувейпідскія. Древиѣйшая ха-
лифа Эль Амина, чек. въ Багдадѣ, въ 193 
( = 808 — 9) г., повѣіішая саманидская Ман-
сура с. Нуха, чек. въ Шашѣ, въ 361 ( = 9 7 1 
— 2) г. Прочія саманпдскія монеты бпты въ 
Шашѣ и Самаркандѣ. С. М. и Т. С. 
См. Агтаісг ГОг погсіізк Оісікупсііігііеі. 
1 8 4 2 — 4 3 , с. 160 — 164. 
15. На островѣ Борнгольмѣ, въ трпдцатыхъ 
годахъ наніего вѣка нашлп куфіпческую мо-
мсту 845 года по Р. X., замѣчательную еще 
тѣмъ. что на ней были вырѣзапы рѵны. 
' 0. М. 
См. .ТаЬгееЬегісІіісіег ксіцісгі. С-езсШсЬаГг 
Гйг погсШсЬе АІсегПттзкипсІе. 1839. Да-
штг . 
1(і. На остр. Борпгольмѣ, въ 1770 г. была 
вырыта одна мовста самаппдовъ, нринесенпая 
затѣмъ въ 1821 г., въ даръ Еопенгагенскому 
Музею сѣверпыхъ древпостсіі. С. М. 
См. Апіідиагігке Ашіаіег 1823 г., т. IV, 
с. 188. 
17. На островѣ Борнгольмѣ, во времена 
царствованія Фрпдриха IV (1 699 — 1 7 3 0 г.), 
на одномъ бодотѣ при копкѣ торфа вырытъ 
былъ цѣлыіі котелъ. паполнсниыГі арабскимп 
монетамн. (•. ЗГ. 
См. І.сііГасІсп /игпогсІізсЬеіі Аісегтішіпз-
кшніс. КореиЬасссп, 1837, с. 85 . 
18. На остропѣ Ворнгольмѣ, въ Ипскомъ 
погоетѣ, въ .иѣстечкѣЛІшікеігатсІ. паіідепы были 
въ 1864 г. днргсмы X вѣка. '/'. X . 
См. Ііегіііі. ІПіігД, Гііг Мйпг,- 8іесте1- ішсі 
^ѴаѴфеіікіпнІе, І!с1. 111 (1860І, с. 3 1 . 
Н). Въ Ааргусскомъ погостѣ, бліыъ Ешіег 
было открыто нѣеколько арабскихъ дпргемовъ. 
./•. Т. 
См. АІІІПІШІГ. Ті(Ы;гіГ( 1849—51 г., 
с. 123. 
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1. Въ прпходѣ ѲоЫЬогоидІі, ііъ Іорширѣ, 
въ 1858 г. вайдены вмѣстѣ съ обломкани сс-
ребряныхъ украшеній въ г.іппяпомъ горшкѣ, и 
анмо-еаксонскиии ионетаии, 35 двргеновъ, 
изъ которыхъ 9 было аббасидскихъ, чек. въ 
городахъ, названіе которыгь не сохраныось, въ 
270 г. (2 вк.), 292 п 297 г., въ Шашѣ, въ 
280 году, въ Шашѣ, въ году стертомъ п 
3 дпргема вполнѣ потертыхъ, а 15 было са-
нанидскихъ, бптыхъ въ Шашѣ, въ 282, 286, 
291 (2 экз.), 292 г.г. п 3 зкзем., чек. тамъ 
же, въ годахъ, ие поддающихся дешпфровкѣ, 
въ Саиаркандѣ, въ 286, 288, 292, 294 г.г., 
въ Мааденѣ, въ 293 г. н въ городахъ, назва-
ніе которыхъ стерлось, въ 239, 29* н 298 г. 
(2 экз.) и 9 штукъ самапидскнхъ вполпѣ стер-
тыхъ. 31. 
См. Ыош. СЬгоп., ѵоі. XX (1859) рго-
сееа\, стр. 13 —14 и Хеѵѵ Зегіез, ѵоі. I 
(1861). етр. 68 — 69. 
2. Въ окрестностяхъ Истборна (ЕазіЬітга), 
въ Суссексѣ, въ 1847 г. напдоны два оией-
ядскіе динара. Одппъ изъ нихъ по опредѣле-
нію проф. Впльсона цринадлеаіалъ Хишаму 
с. Абдульиелика. Т. X. 
См. Киш. СЬгои., ѵоі. IX (1847), С. 85 
11 ѵоі. XIII (1851), е. 14. 
3. Въ Кумберлендѣ, въ двѣнадцати англ. 
ниляхъ отъ Кесвика, въ селеніп Дннъ (Иѳап), 
въ концѣ прошлого вѣка былн найдены трн 
куфическія ноиеты, постуііившія ігь кабпнетъ 
Марсдена. Одна нзъ нпхъ бы.ча халнфскаіі, 
адканенвая въ Васрѣ, нъ 182 ( = 798) г. и 
двѣ саманпдскія, битыя въ Шашѣ, въ 293 
( = 906) и 294 ( = 907) годахъ. С. М. 
См. Магзііеіі: Китізтаіа огіепіаііа, т. I, 
с. 80 и сл. 
4. Въ Ирландіп былп найдены два диргеиа, 
выбитые саманидамн, одинъ въ 292 ( = 904) 
г., а другой въ 296 ( = 908) г. Т. 0. 
См. Опзеіе.га Огіепіаі Соііесііопз, ѵоі. I, 
с. 333; ѵоі. II, с. 96. 
5. Близъ Агипйеі Сазііе былъ наііденъ 
саманидскій днпаръ. Р. Т. 
См. КГшв. Сіігоп., ѵоі. XIII, с. 14. 
6. Въ Ирландіи, около Луггя (Іліа^а), 
близъ г. Ноббера, въ графствѣ МеаІЬ былъ 
найденъ въ 1843 г. саманпдскій дпргемъ На-
сра с. Ахмеда, чск. въ Самаркандѣ, въ 914 г. 
по Р. X., вмѣстѣ съ англо-саксонскпми моне-
тамп X в. Р. Т. 
Си. Ыитізш. Сіігоп. N. 5., т. III (1863), 
с. 256. 
7. Въ Ланкапшрѣ, блпзъ Престона, въ мѣ-
стечкѣ Кузрдель (Сиегйаіе), па берегу рѣкн 
Рпббль, въ 1840 г. весною былъ найденъ 
кладъ, закліочавшін множество слнтковъ се-
ребра п до 7000 сереб. моп. IX п X в.в.; 
все ото вѣспло болѣс 974 фунтовъ*). Изъ 
монетъ болыная часті, былн англо-саксоііскія 
и французскія и только 27 восточныхъ, до-
*) 1І(і д[іѵін.мі. свѣдѣвіямг *>7V мщін. Г.м. Кеѵ. Хшіі. Веі. 
і . 1, с. 342 . 
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маннхъ и почтп совсѣмъ отертыхъ. I Іа двухъ 
только ножно бнло прочесть падішсн: нанбо-
лѣо сохранившаяся изъ нвть аббасидская ха-
лифа Мутамеда и брата ого Мунаккифъ-Вил-
лаха, чек. въ Арминіи 267 ( = 8 8 0 — 1 по 
Р. X.) р. Остальныя, повидимому, той же 
эпохп и также халпфскія. 
о. м. т. х. м. 
См. Хшііізт. СЬгои., ѵоі. V (1843), с. I, 
9-4; ѵоі. X (1848), с. 15 п ѵоі. XIII (1851), 
с. 14; объ этоГі паходкѣ гопорягъ также 
въ Кеѵ. №ш. Веіде, т. I (1842), с. 342; 
по въ этогі статьѣ о иосточгшхъ агонетахъ 
1. Въ Дофннѳ найдено было въ 1845 г. 
пятьдесятъ золотыхъ арабскпхъ монетъ. Трп 
пзъ этпхъ монетъ былп разсмотрѣны въ мюнц-
кабпнетѣ Парнжскоіі Библіотекп А. де Лонг-
перье. Одна пзъ ннхъ оказалась дппаромъ 
фатпмпдскаго султава, чекапеннымъ въ Алек-
сандріп въ началѣ VI в. гнджры. Два другіе 
дпнара прпнадлежалп Аль-Моравидамъ; одпнъ 
изъ нпхъ былъ выбптъ въ Марокко, въ 500 г. 
гид. ( = 1106 г. по Р . X.), а дрѵгой въ Гра-
надѣ, въ 516 г. ( = 1122 г. по'Р. X.). 
М. 
См. Кеѵие Агсііёоіоігічііе, Ь. II, ргепі. 
рагііе (1845), р. 182. 
2. Въ 1862 г. Мюпцъ-кабшіетъ Публпч-
ноіі бпбліотекн въ Парнжѣ (СаЬіосг. гіев иіё-
йаіііез сіе 1а ВіЫіоІЬбсіііе Хаііопаіс) пріобрѣлъ 
зодотой дпнаръ, подобныіі пзданному г. 8 і а п -
Іеу Ьапе Рооіе въ .Гоигпаі оГ іЬо Азіаііс 
Зосіеіу (Ьовіоп), Кеѵѵ Зѳгіез, I. "VII, р. 743 , 
найденныіі во Франціп, въ Аиіші, вмѣстѣ съ 
меровпнгской мопетою. М. 
Письмеппое сообщепіе мпѣ консерва-
тора восточпаго отдѣлепія французскаго 
мюпцъ-кабипета Гепрпха .Іавуа. 
не упошшается, и всенъ владѣ бмло на-
ішсаоо соч. Е. Начгкіпв; Ап ассошіі оі 
Соіп.ч ;ііісі тгеазиге Іоипсі іп Сііегиаіс. І.оп-
(Іоіі 1841. 
8. Близъ Іорка, въ прпходѣ Флѳкстонъ, па 
мызѣ Гавергольмсъ (ІЬе НаѵегЬоІтв), въ 
1807 г. была, виѣстѣ сь другими мопетамн и 
серебряннии вещами, найдена саианидская мо-
нета, біітая въ Шашѣ, въ 299 ( = 9 1 1 — 2 ) 
году, постушівшая затѣмъ въ мюпцъ-кабппетъ 
Марсдена. 0. М. 
См. Магзііеп: Хиніізт. огіепіаііа, т. I, 
с. 39, 77 п 80. 
3 . Во Франціп, въ Заіпіез (СЬагепіе Іп-
іёгіеиге) былъ найденъ золотоіі дпнаръ, чека-
нешіыіі въ Мурсіп, въ 646 ( = 1248) г. 
М. 
Пнсьменпое сообщепіе мпѣ Г. Лавуа 
копсерватора Парнжскаго мюпцъ-кабішетэ. 
4 . Въ капеллѣ монастыря Беі Сашр, въ 
углубленіп стѣны былп найдепы дпнары въ 
1851 г. По разсмотрѣніп ихъ г. Пунджарп 
они оказалиеь прпнадлежащпмп фатпмндамъ 
п моравпдамъ. Всѣхъ монетъ было около 
сотнп н до 20 обломковъ нхъ. 
См. Кеѵие ^нтізш. 1853, стр. 240 
н с.і. 
5. Въ Департаментѣ Боіг-еі-СЬег, неда-
леко отъ г. Блуа (Віоіз), прн постройкѣ дома 
въ 1863 г. была найдѳна могпла, въ котороп 
нашли дпргемъ, чок. омаііядами въ Анда-
лусп (Кордовѣ), въ 161 ( = 7 7 7 ) г. М. 
Кеѵие Нитіз. 1863, сгр. 215. 
6. Въ Денартамеіггѣ Ашіе, въ окрестно-
стяхъ бгаззо, въ 1845 г. былъ наііденъ дпр-
гемъ, хранящійся въ музеѣ въ Еаркассонѣ, 
чеканенный въ 191 ( = 8 0 6 — 7 ) г., въ Ан-
далуси (Кордовѣ). М. 
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Веѵие Кптізт. 1863, р. 216. 
7 . Въ поэзіѣ автораѴІІІвѣва Теодудьфа, 
нашісанпой ІІЫЪ по поводу путѳшевтвія его, 
какъ тіввиз йотіпісиз, пъ 798 году, въ 
толъ мѣетѣ ея гдѣ говорится о взяткахъ, по-
лучаемыхъ судьями съ пстцевъ во Франціи 
этого временн, говорптся: 
Ізіе дгаѵі ішгаего шітпюз Гегѣ сИѵіііз аіігі 
(}иоз АгаЬши вегто зіѵо сагасіег агаі, 
Аиі <ціоз аг^епіо Ъаііііз зіііиз ігаргітіі аІЬо. 
Такимъ образомъ отсюда видно, что въ 
восьмомъ вѣкѣ во Франціп, вмѣстѣ съ мѣст-
нымп, обращались арабскія монеты. Ш. 
Поэма била ііздапа иъ ВіЫіоіЬёчие аез 
Наиіез Еіііаез, 73 іазсіс. 1837 г., а также 
въ Моципіепіа Оегтап. Ьізіогіса въ отд. 
Росіае Ьаііпі шеб. аеѵі, 1. I, р. 498 п въ 
Махіта ВіЫіоіЬеса Раігит. Ьидо. 1677, 
XIV, 29. 
1. Въ Кантонѣ Тургау, въ Штекборнѣ, на 
берегу Констанцкаго озера, въ 1830 г. най-
дено было трпдцать диргемовъ съ различными 
европеііскимп средне-вѣковыми монетами. Боль-
шішство дпргемовъ разошлось по рукамъ, но 
десятокъ пхъ, благодаря успліямъ Фреяа, 
былъ оппсанъ пмъ но рпсункамъ и копіямъ съ 
нихъ. Нѣсколько дѣтъ спустя Соре впдѣлъ 
пѣсколько монетъ пзъ этого клада въ Цюрихѣ 
въ собраніи мѣстнаго архео.іогическаго обіце-
ства. Онѣ оказадпсь тѣ я;е, что п оішсашшя 
у Френа, но кромѣ того было два варіанта. 
Наибодѣе древвія монеты к.іада были 169 
(785 ; г., наиболѣе новыя 182 (798) г. абба-
сидовъ п одна идрисидская пзъ Бедаа(?) 174 
8 . Во Франціп, въ XII I в., до такой сте-
певп была распрострапена въ обращеніи араб-
ская золотая мопета, что многіе лпца чеканили 
въ самой Франціп золотую мояету съ арабскими 
легевдамп и пмевемъ Мухашѳда. Такъ въ 
1206 г. епнскопъ Ыагелоны получплъ отъ 
папы Климента IV выговоръ за чекапку по-
добной, иепрп.шчион его сану мопеты, точио 
также какъ п еішсконъ Апта (Арі) и графъ 
Ѵёпаіззін. Монеты зти до насъ не дошлп. 
Сы. Д. Ксиоиѵіег еі А. К. ТЬотаззу: 
Моіштеіііз би Ваз-ЬапдпеЛос, Нѵг. III. 
Мациеіопе, 2шв Рагііе (МопіреШег 1836), 
р. 32. СЬаисІгис гіе Сгагаппез: Эе Іа 
топпаіе агаЬе ігаррёе (іапз 1е тоуеи ае;е 
раг Іез еѵёчиез (1е Мадиеіопе. Кеѵие Аг-
сііёоі. V ашіёе (1849), II рагііе, стр. 400 
—404. 
Н-Ькоториіі родъ галльскоіі серебряиой 
мопеты простон народъ п до сего времешг 
зоветъ заггазіпз, іЬіа., р. 32, рі. IX, Л° 4. 
(790) г. Аббаспдскія монеты биты были въ 
Афрпкѣ. Ж. 
Сы. ГгаеЬп: Виііеі. Зсіеаі., т. II, 
с. 321—333; РгаЬп: Затті . И. АЫіашІІ., 
с. 71—82; Зогеі: Ьеііге а Мг. Н и т Ь е г і 
въ ВіЫіоіііёчие ПпіѵегзсІІе (Іе бепёѵе 
Коиѵ. 8ег., I. 28 (1840), с. 5—18. 
2 . Блнзъ Мудона, въ 1825 г. пайденъ 
аббас. дпргемъ 170 (786) г., чек. въ Аббасіи, 
саманидекій дпргемъ Исмаила с. Ахмода, че-
канеішын въ Шашѣ, въ 283 (896) году п 
бувенгидскін Абу Алн бѳнъ Бувейга 364 (971) 
г., чск. въ Багдадѣ. Т. X. и М. 
См. Зогеі: Ьеііге а Мг. Н. Меуег зиг 
сшеіаиеа тошіаіез агаЬез. Оепёѵе 1854, 8й. 
ШВЕИЦАРІЯ. 
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И Т А Л I Я. 
1. Близъ Болоньп, въ 1857 г., прп по-
строіікѣ моста черезъ р. Рено, прптокъ рѣки 
По, найдены быди па глубипѣ двухъ съ поло-
впною метровъ ниже русла рѣкп пъ зеллѣ зо-
лотыя молеты, часть которыхъ тутъ же разо-
шлась по рукамъ. Изъ этлхъ эгонетъ сохрапп-
лись 60 штукъ, ііостушівшпхъ въ зиопцъ-ка-
бинетъ Болонскаго Унпверсптета. По разсмо-
трѣніи пхъ ученымъ Фрати, 41 мопета оказа-
лись прпнадлежащими визаптіііскпмъ Импера-
торамъ ѴІП—IX в. 6 было средне-вѣковыхъ 
итальянскихъ и накопецъ 12 дпиаровъ абба-
спдскпхъ халнфовъ, чеканенныхъ безъ обозпа-
ченія монетиаго двора, въ годахъ 153 , 157, 
166, 168, 181 , 184, 186, 187, 190, 193, 
197 п 198 (770—313) г.г. Ш. 
См.Ь. Ггаіі: Беііе аіШсЬе топеіе сі'ого, 
гіігоѵаіе іп Кспо пеП'А§08іо исІГАшю 
1857. Воіодпа 1857. 4°. 20 стр. съ I таб.; 
1. Въ Австрін, вт, г. Вѣпѣ, въ 1855 г., 
прн поправленіи крыіпп одного дома (,Ѵ: 749 , 
въ прсдмѣстьп \Ѵіес1еіі), одинъ плотннчій под-
мастерье мсжду гоптомъ и досками нашедъ 
мѣшокъ съ 106 бропзовымн мопетами, пзъ 
которыхъ 97 зюн. были римскпмн, 8 грече-
скимп п 1 куфпческая. Всо собраніе было 
пріобрѣтено И. -К. мюнцъ-кабішстомъ. Это 
была очевпдно какая то старшшая кол.іекція, 
въ которую куфпческая эюнета попала вѣ-
роятно, будучи вырыта гдѣ лпбо около Вѣны 
или въ ней самой. М. 
Си. Агсіііѵ іиг Кигкіе изісггоісЫзсЬег 
<Зе8сЬ.-^ ие11еп, т. XV (1854), с. 243. 
С. Саѵесіопі: гіоіша агсЬеоІодіса ііеііе 
апІісЬе топсіе сГого, гіігоѵаіе іп Иепо 
ргеззо Воіо&па. ДІосіепа 1857; а также 
Ііеѵие питіз. ігапс. 1859 (т. IV, N. 8.), 
с. 393 — 399; ЛНдстеіое 2еі1ипд за 1857 г. 
2. ЗерІетЬег. 
2 . Въ Венеціи, въ 1869 г. пайденъ абба-
спдскій дпргемъ на п.тощади Св. Марка. 
Т. X. 
См. Кеѵие ае 1а пит. Ъеі&е. 5 зёг., т. I, 
стр. 265 (изъ СгаггеИа сіі Ѵепегіа 1869. 
26 Матгіо). 
3 . Око.ю Па.іермо, въ Спцпліи, нѣсколько 
лѣтъ тому пазадъ, въ нмѣпіи марківа Сакрп-
папте былъ найденъ золотоГі дпнаръ оэіайяд-
скаго халифа Хишаэіа, чеканенныГі въ 113 г. 
году гпджры (731 — 2 г. по Р. X.), пока-
занныГі мпѣ антикваріемъ Торніеллп въ 
1892 г. М. 
2. Въ Далмаціи, въ г. Салопѣ, въ 1872 году 
былъ найдепъ фатпэшдскій эіонетный ехадішп 
зелепаго стекла, султана Эль Мопззъ Лп динъ 
Аллаха, царствованшаго въ Бгпптѣ съ 341 до 
365 ( = 9 5 2 — 9 7 5 по Р. X.) г. Онъ былъ 
пріобрѣтенъ проф. Вольдрихомъ въ Вѣнѣ. 
Вѣсъ ея равнялся 3.92 грамма. М. 
Хит. 2сі1зсЬ. IV (1875), р. 304—305. 
3 . На берегу р. Ваагъ, близъ Фреистадля 
(баідом), найдеігь съ разнымц сереб. вещами 
диргемъ саманпда Насра с. Ахмеда, чек. въ 
306 ( = 918 — 9) г., въ Самаркавдѣ. М. 
Штіа. 2еіІ8сЬ. .ГаЬгіг. 1870, с. 252. 
АВСТРО-ВЕНГРІЯ. 
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4. Въ Галпцііі найденъ бн.іъ саманидскій 
диргемъ, находящійся тсперь въ Вѣнскомъ 
июнцъ-кабинвтѣ. М 
См. Китізш. /^еіізсЬ. .Іаіичг. 1870, с. 254. 
5 . Въ Градишкскоиъ округѣ (НгасІізеЬкег-
кгеіз), въ Ѵ?І8отІ2, въ 1853 г. бнли най-
дены 52 мопеты венгерскія, по.іьскія, австрій-
скія, прусскія н другія западно-европеііскія 
золотыя XVI—XVII в. Средп нпхь 5 монотъ 
было восточпыхъ. М. 
Сы. АгсЬіѵ іііг Кшкіе озІеітсісЬізсЬеі-
6езсЬ.-С;ие11еіі, т. ХШ, с. 115. 
(і. Въ Австрін, въ Вѣнѣ, въ сороковыхъ 
годахъ былъ купленъ одшімъ туркомъ кладъ 
изъ 29 саманидскихъ дпргомовъ, найденный 
вѣроятно въ Австріп. Монеты эти былп: бн-
тыя въ Саиаркандѣ, въ 279 , 3 1 1 , 312, 314 . 
319 , 3 2 1 , 322 , 324 , въ Шашѣ, въ 3 0 5 , 
3 1 1 , 312 , 315 (2 8В.), 317 , 318 , 320 
(2 эк.), въ году і>Ці1; -^Ыс іи . , 324 , въ 
Эндерабе, въ 291," 299, 3 0 3 , въ Термедѣ, 
въ 300 г., въ Нисабурѣ, въ 3 0 3 , въ Балхѣ, 
пъ 3 1 3 , 322 , 323 (2 ш . ) , въ Заминѣ, въ 
313 г. М. 
См. 2еі&сЬ. »і. Беиі. Мог^енІ. ОсзеІІзсЬ., 
т. XXI (1867), с. 025—СЗЗ. 
7. Въ Пшсмыельскомъ округѣ (Ргшпузісг 
Кгеіз), въ 1849 г. случаііпо бы.іо открыто 
700 штукъ серсйрлныхъ монетъ самаппдовъ. 
Изъ найдепныхъ монетъ сохранплось только 
61 штука, пзъ которыхъ 46 монетъ были 
пріобрѣтены Вѣнскинъ И.-К. нюнцъ-кабине-
толъ. Всѣ прочія мопеты клада былп сплав-
лены. Зсіідль, сообіцающііі это нзвѣстіо прн-
бавлястъ, что въ Галнціи часто паходятъ ку-
фпческія монеты. М. 
См. АгсЪіѵ Кіг Кішііе озісггеісЬізсЬег 
Осзсіі.-^исііеи. т. VI (1851), с. 233. 
8 . Въ Вонгрін около города Сегедпна (8яе-
ігесііп) на лзыческомъ кладбищѣ X вѣка веп-
гровъ въ мужской могилѣ бы.іа наіідена сама-
пидская мопета, чеканенпая въ Балхѣ въ 334 
(945) г. Она постунпла въ сегедпнскіп музей. 
РгііЬізІог. ВШІег, 1892, .V; 2; Аіиеівег 
ііез 0егпіапізс1іеіі Хаііопаітизеитз, .ІаЬг^. 
1892, стр. 27. 
ГОЛЛАНДІЯ. 
Въ Нимѣ, блпзъ Маріенбурга, въ 1736 г. 
наіідепъ омайядскіи дпргемъ VIII в. 
Т. X. 
См. Кеѵ. ііе Іа пит. Ьсі. V 8., I. I, с. 208 
изъ Виііеі. (1е ГІпзСіГиІ агсііёоі. ііёдоіз., 
1. II, с. 407 п см. также Мог§епЫаи 1807. 
.V 110, с 440 (по указ. Френа). 
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В0СТ0ЧНАЯ ІІРУССІЯ. 
1. Въ Восточной Пруссіи, блпзъ Гердауеиа, 
къ 1754 г. былп найдеиы кѵфическія ионеты. 
С. 31. 
Боск: ХаІигдезсЫсЫе Ргеи5$еп5. II, 
с 012. 
2 . Въ Восточной Пруссіи, въ 120 кпло-
нетрахъ отъ Кепигсберга, въ Гумбиненскомъ 
округѣ, БЪ Лёценскомъ уѣздѣ, въ 1785 г. 
былъ пайденъ куі[шчсскій дпнаръ, перешедшііі 
въ собраніѳ генерала Мпнутолп по сдопамъ 
Ледебура, нздавшаго рпсунокъ сго въ его 
сборнпкѣ. 0. М. 
ЛЫіаікШіпдсп ѵегтізеЫеп Іпііаііз. 2кТ 
Сусіия (1831), т. I, с. 19 — 41. Но ію снп-
дѣтсльству П. С. Сакельепа этоть дипаръ 
есть только черьопецъ турец. султапа Лх-
ыеда I или II, слѣдокательпо отпоеится къ 
XVII нлц ХѴШ вѣкамъ. Си. Мухамм. нум., 
с. 124. 
3 . Въ Восточной Пруссіп, въ окрестно-
стяхъ Вартенбурга. на р. Биссе, па мызѣ 
Рамзау, въ 1854 г., нандспы 2 омаііядскіе 
диргема VIII в. п аббаспдскіс диргемы VIII 
и IX вѣковъ. Т X. 
См. Хеие Ргеизз. Ргоѵіпс. ВІ&Нег. Ва\ VI 
(1854), с. 401—410. 
4. Въ Восточиой Пруссіи, въ округѣ Прей-
спшъ Эіі.тау, въ имѣнін Шёнвпзе, въ 1857 г. 
осеныо наіідснъ былъ кдадъ въ 10 диргемовъ, 
которые были представ.іены для опредѣленія 
Несседьману. Монѳты былн слѣдуюпгія: 
1 омаііядская, чек. въ Васптѣ, въ 130 г. п 
9 аббасидскяхъ, бптыхъ въ Багдадѣ, въ 165, 
189, 190,192г.г.,въАббасіп, въ 170 г., въ 
Мухамледіи въ 182 г., въ Балхѣ въ 184 г., 
въ Зеренджѣ, въ 188 г. п въ Испаганп, въ 
198 г. ( 7 4 7 — 8 1 3 г. поР.Х.) . Т X. М. 
См. 2еі1зс1і. сі. БеиЬ. Могдепі. ФезеШеЬ., 
т. XII (1858), с. 693—695. 
5. Въ округѣ ПреГісишъ-Голландѣ, г,ъ 
Восточпоіі Пруссіп, въ имѣіііп ПрОкельвпцѣ 
(РгОсМѵѵііг), вссною 1806 г. найдепъ былъ 
горшокъ, содержавгоій* 123 фрагмента дпрге-
мовъ. Всѣ этп обломки представляютъ кускп 
дпргсмовъ, мспыпіс половпны нхъ п пзъ всеіі 
массы фрашентовъ пѣтъ двухъ, которые бы 
можпо было сложить въ цѣлыіі днргсмъ. Бо.іь-
шннство пхъ хорошо сохранплоеь, такъ что 
Нессельмапу, которому кладъ былъ прп-
сланъ па разсмотрѣніе владѣльцемъ Прикель-
впца и клада графомъ Дона-Шлобпттенъ, 
удалось вполнѣ опредѣлпть до 77 штукъ, а 
па 22 штукахъ прочесть по краііней мѣрѣ 
мѣста чеканки. Оста.іышя 24 мопеты, оста-
лпсь неопредѣленнымп. 
Днргемы эти были слѣдуюіціе: 3 штуки 
омаііядскпхъ, одинъ бнтый въ Васитѣ, въ 
(1)22 г., другой въ непзвѣстномъ году (не-
обозначенпомъ) п третій безъ мѣста чек., би-
тыГі нъ 130 г. Остальпыя монеты былп абба-
сидскія: 1 чек. въ Васрѣ, въ 138 г., п 2 
тамъ же, въ нсизнѣстныхъ годахъ; въБагдадѣ. 
въ 154, 162, 163, 164 (2 эк.), 176, 182^ 
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187, 188 (2 эк.), 19*, 180, 194, 195, 
196 г.г. п 32 мопеты тамъ же, въ нвнзвѣст-
ныхъ годахъ; въ Мухаммедіп, въ 148. 151 . 
171 , 180, 182, 188, 189 г.г., въ Саиар-
вандѣ, въ 193 , 196, 202 г.г., въ Балхѣ, въ 
187 г., въ Исфаганп, въ 199 г., въ Ниса-
бурѣ, въ 193 і'.; 1 ІІЪ Керманѣ, въ неизвѣс. 
году, 3 дир. въ Куфѣ, въ нензв. годахъ, а 
крояѣ того 11 дирг., біітыхъ въ неизвѣстннхъ 
городахъ, въ 134, 1 6 1 , 162, 163, 164, 
184 (2экз.), 188, 189, 193, 198г.г. и 22 
диргема 60 стертыми годамп н мѣстамн че-
канкп, изъ которыхъ 4 биты при Мансурѣ, 
8 при Мегдн, 6 при Гарунѣ, 3 Амина, 1 
Мамуна (739—817 г. по Р . X.). Ж. 
Сы. 2еіІ8сЬ. Л. Юеиі. Могдаіі. ОвмШоІц 
т. XX (1*66), о. 609—611; АІІргеіш. 
МопаЬсЬг., і. Ш (1866), с. 37-1 —37(5. 
6. Въ Воеточноіі Пруссін, въ округѣ Мо-
рупгепъ, око.іо городка Заальфельда, въ 1868 
году, въ земляномъ горшкѣ было нандено до 
40 фрагментовъ диргемовъ, которые тотчасъ 
же бы.іи купленн куицомъ Залѣсокимъ. 20 
штукъ изъ нпхъ, нопавшіе частью въ собраніе 
Археологичсскаго Общества въ Эльбингѣ, 
частыо же въ собраніе д-ра Вольсборна п 
Франца Залѣескаго, бы.ш оппсаны проф. 
Штнкелемъ. Это былп: I. Аббаспдскіе дпр-
гемы, чек. въ Балхѣ. въ (18)9 году, Багдадѣ. 
въ 156. 180, 187, 190, 192, 193 годахъ 
п тамъ же 3 дпргсма, чек. въ потертыхъ го-
дахъ; въ Исфагани, въ 196 г., въ Аббасіи со 
стертынъ годомъ, въ Басрѣ въ **5 году, въ 
Мухаммедіи въ 149 (?) о 190 г. п тамъ же 
въ стертомъ годѵ. въ потертыхъ городахъ, въ 
190 (2 эк.) и въ 1** (2 №.). ( 7 6 6 — 8 1 1 г. 
но Р. X.). М. 
См. Аііргеизз. МооаіееЬг., т. XXIV 
(1887), с. 48 — 59. 
7 . Въ Восточиоіі Пруссіи, въ Еёнигсберг-
скомъ округѣ, блнзъ Шпшіеіібеііля бы.іъ наП-
дснъ диргемъ съ куфнческою надішсыо. Этотъ 
диргемъ нзъ собранія Ппзани переше.іъ въ 
собраніе генерала Мннутолн, но нослѣднін 
сго не издалъ С. М. 
8 . Въ Восточной Прусгіп, блпзъ ГеПли-
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геибей.ія, на мызѣ Варникау, въ одпой иесча-
пой горѣ п па горѣ замка БартепштеПнъ съ 
разными другпяп монетамп бы.м наПдсны п 
три куфическіе днргема. С. Ж. 
Кгіеиіегіе Ргеа$8еп (1728), т. IV, с. 823 
—843. 
ЗАПАДНАЯ ПРУССІЯ. 
1. Въ ЗаиадноП Пруссіи, подъ Данцпгомъ, 
на горѣ Гагелнебергъ, па мѣстѣ, называемомъ 
НеісІеиЬегц еіце въ XVI в. паидеііъ былъ со-
судъ съ зо.іотыми и ссребряпымп монетамп; 
между нпміі бы.іп монеты Оттоновъ и, какъ 
думаетъ Ледебуръ, также куфическія (см. 
Сазр. ЙсЬіІіиііів: КегитргиззісагитІіізіо-
гіа еі. 2егЬзі. 1592, стр. 9; е(1. СЬуігаеі, 
1599, Гоі. 7; сгИі. еесіаиі, 1769, Ы . 18). 
Нзъ этого клада, по всеП вѣроятностп, про-
псходятъ тѣ шесть вуфическихъ монетъ, ко-
торыя храиятся въ городской бпбліотекѣ 
(ЕаіЬз-ВіЫіоіЬек) въ Данцпгѣ и описаны 
Трепде.існбургомъ въ ЭНхгорповомъ А11-
^етеіие ВіЫіоіЬек сіег ЬІЫізсЬен Ьіііегаіиг, 
т. II , с. Ю75.0нѣвыбпты въ Васптѣ, Басрѣ, 
Мухаммедіп и Шашѣ. С. М. 
См. Ргеизз. Ргоѵ.-Віаііег 1831, т. XI 
стр. 261; Ыззаиег: РгііЬ. ІЭипк. йег Ргоѵ. 
^ѴейІргеиззсп. стр. 193, -М- 1. 
2. Въ Западнон Пруссіп, въ округѣ Дан-
цига око.іо Штегена, въ 1722 году былъ 
наПденъ кладъ рыбакомъ въ 100 шагахъ отъ 
моря; первоначально, у поверхностп землп, 
былп пмъ наНдены 4 дпргема а далѣе, при 
продолженіп раскоповъ, на глубинѣ одного 
метра наПдспы бы.іи еще 12 дпргемовъ п на-
копецъ впослѣдствіп еще 1 днргемъ. Всѣ мо-
неты рыбакомъ былп представ.іены Данцпг-
скому бургомнстру Диссельдорфу, а его се-
кретаремъ Энгсльке пересланы затѣмъ зна-
тснптому тогда оріенталпсту Керу, которыіі 
наішса.іъ о нихъ изслѣдонапіе. Оиредѣленія 
сго бы.ш впослѣдстніи пспраплсны Нѳссель-
мапомъ. Монеты этибы.іи: I. Омайядскія, 
Горсемн, чек. въ Африкіи въ 106 (724) г. 
н Мернана, чек. въ Васптѣ въ 129 (746) г. 
I I . Аббасидскія, чек. въ Зерснджѣ въ 181 
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(797) і'. со стертымъ нѣстомъ чек. въ 186 
(802) г., въ Вшкѣ т 189 (804) г. и въ 
190 (805) г., въ Багдадѣ въ 190 (805) и 
192(807) г.г. въМухашшдіи въ 194 (809)г. 
въ Багдадѣ-же въ 194 (809) г. (2 ш . ) въ 
195 (810) г. въ 196 (811 г. (2 ш . ) въ 
Мух&нмедіи 196 (811) г. въ Саяаркандѣ въ 
196 (811)г. и въ Исфаганн въ 198(813)г . 
Керъ оппсывастъ еще 1 мопету, бптую въ 
Басрѣ въ 163 (779) году, наГідснпую около 
Данцпга. М. С. 21. 
См. Гогзг.етапп въ ГгеиззізсЬе Ггоѵ.-
Віаііег, 1851, т. XI, стр. 261: ^еззе і -
тапп, ІЬЫ, 1851 т. XII, стр. 455; Кеііг: 
МопагсЬіа А8.-8агае. 5іаПіз. Ілрз. 172-1; 
А. Ыззаиег: Ггаііізіог. Иепк. сіег Ргоѵ. 
ЛѴсзіргсизз. (І..еір. 1887) стр. 189, Л: 8; 
Кеззе ітапп: Т)іс огіепіаІізсЬе Мипгеп 
стр. IX. 
3 . Въ Западпой Прусеіи, въ окреспости 
Ыюнстервальде, на лѣволъ берегу Внслы, вер-
стахъ въ десяти отъ Маріепвердера пріі лонкѣ 
камня для шоссе, вееною 1832 г. между Ма-
ріенвсрдеромъ и Курцсбракомъ, нашлн ра:і-
бптый сосудъ п въ пемъ одпнъ метал.іпчесі;ій 
топоръ, серебряпыіі слитокъ спнральпой формн 
въ полтора локтя длипоіо, разныя мелкія сс-
ребряныя вещи п мопеты; весь кладъ вѣсплъ 
семь фунтовъ. Монетъ, хорогао сохрапившпхся 
было до 570 штукъ; кромѣ того паходнлось 
болѣе двухъ фунтовъ разрублошшхъ араб-
скнхъ мопетъ, числомъ до 300 штукъ. Обломки 
былп почти нсключптельно аббасидскаго че-
капа; кромѣ того паходплось пять монетъ омай-
ядовъ н болѣе двухсотъ самапндовъ, прси-
муіцественно Исманла, Ахмсда и Насра II че-
канеппыхъ съ 279 по 330 годъ гиджрн ( = 
8 9 2 — 9 4 1 г. по Р. X.), въ иродахъ ИІашѣ 
(279—305 г.), Самаркапдѣ (279 — 303), 
Балхѣ (292 — 302). Эпдерабе (293—302) 
иМервѣ (301). 
Среди клада паходилпеь также обломкн 
монетъ съ сасанидшімъ тппомъ, вѣроятно 
нснегбедскихъ п наконецъ мопеты тагерпдовъ 
и соффарндовъ. С. М. и Т. С. 
См. Кг.: ТІеЬег гісті Ьеі Мііпзіепѵаісіе 
ггетпсіепеп 8сЬаІ2 пъ ЛѴезіргеиззізсЬе Міі-
іііеііппсгеп. III. ЛаЬгдапв, 1832. .V; 32—30 
іс ѵоп ВоЫеп: ІІсЬег сіеп теіззетсЬаЙ-
Іісііесі ѴѴегіЬ иті сііс ВесІепізаткоіЬ сісг іп 
сіеп ОзсзсеЬіисІегп ѵогкоттепсіеп агаЫзсЬеп 
Мііпх.сп еіс. 1835; ^ез зе і тапп : Литто-
гпт огіспіаііит С|иі іп Хптторііуіасіо Кс-
ггітопіапо аззегѵапсш- гісйпіііо. ІІегсітопіі 
1846; ВоЫеп нь АЫіапсІІппсгеп сіег Кб-
пісгІісЬ. ВеиізсЬеп СезеІізсЬ. ѵ.м КсіпісгзЬ. IV 
8атт1. КсіпісгзЬ. 1838. Его же статьа въ 
РгепззізсЬе Ргоѵ.-ВШіег 1835, т. ХП", 
стр. 313 п сл.; Ви.іаск: Баз Рпшіа-Мо-
зсит. I, 2, № 4І0 ; А. Ьіззаиег: ГгаеЬіз. 
Сепкт. сі. Ггоѵ. ЛѴсзіргеизз. стр. 192,Л»2. 
і. Въ Пруссіи былп паидепы 33 восточныя 
монеты, которыя одпнъ купецъ уступп.ть въ 
1835 г. Кёппгсбергскому мюнць - кабппету. 
Мѣстонахожденіе ихъ въточности пе ішѣстно. 
Трп монсты изъ нпхъ относятся къ IX н X в.в. 
Это дипаръ аббаспдскаго халнфа Мутевеккпля, 
чеканенпыГІ въ Капрѣ въ 235 г. ( = 849 плп 
850 г.) и днргемы халпфа Мустанпъ-Бііллаха, 
чек. въ Ариеніи въ 250 ( = 864) г. п сама-
нпда Нуха Ибпъ-Насра. чек. въ Шаінѣ въ 
341 ( = 9 5 2 ) г. С. М. 
См. Кеззеініапп: Хитпіогспп огіепіа-
Ііпт диі іп ХиторЬуІасіо Асасіетісо Гссгі-
топіапо аззегѵапіиг сіеппіііо, 1846. 
5. Въ Западноіі Пруссіп, въ окресностяхъ 
Данцига, въ продолікеиін многихъ лѣтъ нахо-
дпмы были куфическія монеты, которыя собн-
ралъ въ Дапцпгѣ бельгіііскіГІ консулъ МаЫіу, 
передавшій затѣмъ въ 1851 г. сною коллек-
цію посредствомъ промѣна въ музеіі Эстонскаго 
Учепаго Обіцества. Эти монеты состояли изъ 
диргсмовъ омаііядовъ, чеканенпыхъ въ Васнтѣ 
въ 95 г.. 97 г. п 104 г. и аббаспдовъ, чек. 
въ Багдадѣ въ 150 н 152 (2 экз.) 161 
(2 :ж.), 183 , 189. 190, 1 9 2 , 1 9 9 , 227 и.ш 
229, въБасрѣ въ 14*, 182 г.г.. въ Мухам-
медіп 1 6 1 , 183 и 194 г., въ Табарпстанѣ въ 
193 г., въ Исфагани въ 199, въ Самаркандѣ 
вт, 293 г. въ Самнррѣ въ 235 г. и въ Балхѣ (?) 
въ 185 г. (713—ЭОэг .поР.Х. ) Р. Т. 
Мон. ііылц опредѣлепи В. Г. Тпзен-
гаузепомъ. См. ВіЫіоіЬек сісг Сезеіі-
зсЬаіі., Маиускрііпты № 311 и. ѴегЬапсІІ. 
і. сгеІеЬг. Езіп. безеІІзсЬ., т. VI (1871), 
ІІЫІІ. III—IV, с. 197, .V 143. 
(і. Въ Западноіі Пруссіп, въ окресіюстяхъ 
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Пѵтцига, въ 1853 г. вырыты бы.тп аббасид-
скіе двргемы 3 1 9 — 3 2 2 (931—4) г.г. 
Т.Х. 
Сы. Кеие Ргеи55. Ргоѵ. ВІШег. Ы, IV 
(1853), с. 421—423. 
7. Въ Западной Пруссіп, въ Данцпгскомъ 
округѣ, въ Бѣлавѣ (Вівіаяте), въ 1856 г. 
былъ наііденъ кладъ, состоявшііі пзъ 24 ио-
нетъ п нѣсколькпхъ обломковъ, вѣсомъ въ 
7/16 лота, поступпвшій въ Королевскій Берлпн-
скій Музеіі. Средп монетъ былп: 1 рпмскій 
пмператорскііі денарій, нѣсколько вендскпхъ 
п оттоновскихъ монетъ п другнхъ германскпхъ, 
а также богемскнхъ п 1 диргемъ саманида 
Насра с. Ахмеда 313 (925—6) г. М. 
См. Асцш8Шоп$іоішш1 іліг аіе 8атт1ші§ 
(Зег Ыипгеп а. ЫшігкаЫпеІз сіег Копіді. 
Ыдібееп. II. 1850. 1. Коѵет., .V- 266 п 
2еіІ5сЬ. I ^итіз. X?. 179. 
8. Въ Западной Пруссіи, около Кульыа, въ 
Ушчѣ (Шгсг) уже давно бы.іъ наііденъ въ гли-
няномъ маленькомъ сосудѣ кладъ, пріобрѣ-
тенный въ 1887 г. Кор. Музеемъ. Кладъ со-
стоялъ пзъ обломковъ серобрнныхъ украпіепій, 
вѣсомъ въ 26,50 грам. п пзъ нѣмецкпхъ, вп-
зантійскихъ п восточныхъ монетъ, вѣспвшпхъ 
184 ,28 граммовъ. Среди монетъ было ва 
139,3 грам. фрагментовъ, между которыми 
оказалпсь: варварская мопета саманида Насра 
с. Ахмеда съ имепемъ Микаила с. Джафара п 
другіе самаппдскіе дпргемы, средп которыхъ 
была наиболѣе новою монета Абд-уль Мелпка I. 
Кладъ былъ закопанъ ыежду 960 и 980 го-
дами. М. 
Ыепааіег оъ 2еіІзсЬг. 1 Китізт. XV. 
сір. 178. 
9. Въ ЗападноГі Пруссіп, у озера С1ага-8ео, 
въТемпелыофѣ, у Нсііенбурга, въ Неіі-Маркѣ, 
въ 1878 г. весною былъ найдепъ к.іадъ, со-
стоявшій изъ сереб. вещей и украшеній, а 
кромѣ того изъ 14 вонетъ и ихъ кусковъ нѣ-
мецкихъХв. и 1 куфическоіі АбуМансура 399 
( = 1008) г., чек. въ стертомъ городѣ н дру-
гоіі такой же обломаной, чек.въ 332 ( = 9 4 3 ) 
году при Халифѣ Эль Муттаки Лил.іахѣ ненз-
вѣстло гдѣ, и 8 обломковъ куфнчсскнхъ монетъ. 
М. 
ѴегЬашіІипдеп 4. Вегі. Ѳезеіі. {. АдШго-
роі. 1878, с. 13. 
1 0 . Въ Западной Пруссіи, въ Кульмскомъ 
округѣ въ ІІ82С2 найденъ былъ кладъ, посту-
ппвшій въ Провпнціальный Западно-Прусскій 
Музей; кладъ состоялъ изъ серебрянныхъ 
украшеній ц 6 куфпческпхъ монетъ. Впослѣд-
ствіп туда же ноступплъ опять наііденый гли-
няный горшечекъ съ серебряными пздѣліямп п 
21 монетою; средп послѣдныхъ 4 были вп-
заптійскія, 6 нѣмецкпхъ и 11 куфпческпхъ. 
Изъ 17 ыонетъ арабскихъ обонхъ кладовъ 7 
прпнадлежадп елѣдующимъ династіямъ: I . Аб-
баспдамъ принадлежала 1 монета, Халифа 
Муктадера (?) I I . Саманидамъ 6 монетъ, 3 
Насра б. Ахмедъ, 2 Мапсура б. Нухъ, 1 
Нуха б. Насръ (илп Мансура?). 
Сл. ЗіІгипдзЬегісІіІе сіег АиІЬгороІ. 8ес-
ѣіоіі аег ^аІигІогзсЬепаеп СезеІІесЬ. іп 
Бапгііг, Раіш^ег 2еі1ип$т, 3. Осі. 1879 ц 
12. Лоѵ. 1884; Ілззаиег: РгіШізІ. Бепк-
таіег ѴѴе5Іргеи55епз (Ьеірхід 1887), стр. 
184, № 7. 
11 . Въ Западноіі Пруссіп въ Данцпгскомъ 
округѣ между Олпвою п Конрадсгаммеромъ 
бы.іъ найденъ много лѣтъ тому пазадъ кладъ 
куфичеекнхъ монетъ; кладъ погнбъ за иск.ію-
ченіемъ 5 дпрге.товъ, купленпыхъ учптелемъ 
Павловскпмъ п перешодшнхъ затѣмъ въ 
Западно-Прусскій Провинціалыіыіі Музей. По 
опредѣленію пхъ проф. I. Штпкелемъ, они 
оказались всѣ аббасидскпмн, бптымп въ Куфѣ 
въ 1 3 3 ( 7 5 0 — 1 ) г . Аббасіи въ 1 7 0 ( 7 8 6 — 
7) г., въ Мухаммедіп въ 188 (804) г., 
Багдадѣ въ 190 (805—6) г. п Мухаммедіи 
въ 192 (807—8) г. М. 
См. АІІргеияз. МопаІ55сЬ. N. Г. (1886) т. 
ХХШ, стр. 377—383; ЛѴо 1 зЬогп: Ргеи55. 
Ггоѵ.-ВШІІег 1886, XXIII, стр. 377; ІЛ8-
заиег: РГІІЬІЙІ. Оепктйіѳг дег Ргоѵ. ЛѴсзЬ-
ргеіі55еи. (Ьѳіргів 1887), стр. 191, Л» 8. 
12. Въ Западноіі Пруссіп около Данцпга 
въ Неііштадтскомъ округѣ въ Цошютѣ были 
нріобрѣтены учителеиъ Панловскимь 6 
диргемовъ, которне будто-бн тутъ былн наіі-
дены, хотя Лнссауоръ продіюлагаетъ, іі 
восьма основательно, что они вѣроятно проис-
ходиліі изъ находки можду Олпвою п Кон-
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радсгамѳромъ; ионеты поступили въ Западпо-
Прусскій Проввнціальпый Музсіі, гдѣ и былп 
опродѣлонн проф, I. Штпкслозіъ. Это были: 
1. 1 аглобидская Ибрагима II, чек. въ Аб-
басііц?) пъ 280 (893) г. II . 1 аббасидская, 
токавенная въ Нисыбинѣвъ 293 г. (905—С). 
Ш . -і саманидекпхъ диргома, чеканснііыс въ 
Шашѣвъ 289 (901 — 2)г. и гл, 317 г. (929), 
въ Мухалнедіи въ 330 (941—2) г. н въ Са-
маркандѣ нъ 340 (951 — 2) г. М. 
См. Ілззаиег: ГгііЫзі. Бспк. йег Ггоѵ. 
\Ѵез(рг. (Ьеір. 1887), стр. 194 М 9; ДК-
ргсііБз. ЛІопаІззсЬгіЙ N. Г. (1886), т. ХХШ, 
стр. 377—383. 
13. Въ Западпой Пруссіп въ Даицигскозіъ 
округѣ въ м. Сапктъ-Альбрехтъ были пайдсны 
въ садахъ на древпей Радаувѣ 6 куфпческпхъ 
дпргезіовъ, а изіснпо 5 аббаспдскпхъ, бптыхъ 
въ Багдадѣ прп Ратидѣ (со стер. год.), Нп-
сабурѣ въ 193 (808) г., Багдадѣ въ 190 
(811 —12) г., неизв. гдѣ въ 210 (825) г. 
н въ Шашѣ въ 220 (840) г. п 1 сазіанпдская 
Насра б. Ахзіедъ, бптая лежду 323 п 330 
(934 и 941) гг.; съ низіи былп ваіідепы 4 
впзаптійскпхъ Іоанна Ціпгасхія п 2 серебр. 
брактсата XIII вѣка. Вссь кладъ поступплъ 
въ Западно-Прусскііі Проішіціалвпыіі Музей. 
М. 
Сн, ІЛззаиег и. 8сЬйск: Гіііігег сІигсЬ 
гііе аШЪгор. Затті. (Іег НаіигіогзсЪ. Се-
зеіІзеЬэй іп Баіш^ іп. бсЬгійеп сІегХаіиг-
іогзсЬег, безсШсЬ. 1878, т. IV, 3, стр. 32 
ЛЬ 44—49: АІІргепзз.МооаіззсЬг.т. XXIII, 
X, I''. (188С) с. 3 7 7 — 3 8 3 . \Ѵо1зЬогп: 
пъ Ргеизз. Ггоѵ.-І.НШсг, 188(і, стр. 378, 
394 — 396 II 400. 
14, Въ Западпоіі Пруссіи въ Дапнпгскозіъ 
округѣ на берсгу Радауіш, зіежду Кальбуде 
и Прангевау подъ камнями въ 1849 г., подъ 
корнями дерева па глубпнѣ 3 футовъ найдепы 
былп два глиняпые горшка, обращевпые от-
верстіями одппъ къ другозіу; въ ппхъ заклю-
чались золотыя всіци, 10 лотовъ серсбряпыхъ 
палочскъ съ зарубками н зіонеты иѣмсцкія 
Оттоновъ,куфнческіяикакія-то сще вовсе не-
пзвѣстпыя. Весь кладъ бы.тъ сплавлснъ. Въ 
1851 г. будто-бы сохрапялось пзъ пего, ѳще 
12 зюпстъ; оба горіпка и 2 мопсты (куфическая 
н брактсатъ) попали въ Данцигскій Музей. 
См. Гогз істапп нъ ГГОІІЗЗ. Ргоѵіпг.-
ВШІег 1851, XI, птр. 261; ЗЧгеЫІсе хтй 
Ггеііад, ІЫЙ. 1856, IX, стр. 269, 16 II 
іг 12, п стр. 277, № 1 н 2; Ьіззаиег 
ипсі Веііііск, стр. 33, Л° 75; І.іззаиег: 
ГгііЬ. Бепк. <1. Рг. \Ѵезіргсиз5. (Ьеір. 1887), 
стр. 194, Д> 4. 
15. Въ Западпой Пруссіп, око.то города 
Элі.бппга мпого лѣтъ тозіу назадъ былъ пай-
денъ дпргезіъ, чскапсппыіі въ Басрѣ въ 194 
году, прпнадлежащііі архео.тогпчсскозіу обще-
етву въ Эльбпнгѣ и составляющій уннкузіъ, 
сго зіузея, такъ какъ зюнстъ Басры этого года 
до снхъ поръ еще не попадалось; опрсдѣлеиъ 
былъ проф. Штпкелемъ. М. 
См. ЛКргеизз. Мопаіззсіігігі, т. XXV 
(1888), стр. 119. 
16. Въ Западпой Пруссіп, б.тнзъ Розеп-
берга въ Мозгау, былп наіідепы облозіки ку-
фшческпхъ дпргезіовъ. Т. Г. 
См. ІІаппеиЬсге;: Оіе (ІеиІзсЬеіі ЛІііп-
2Си йег 5ІІСІ18. ипсі ігііпіс. Каізсггсіі, Бсгііп 
1876, с. 47. 
17. Въ Западпой Пруссіи въ Браупсбсргѣ 
былъ въ 187 2 (?) году наііденъ больпюй кладъ 
куфическихъ диргемовъ, пзъ которыхъ 44 
пггукп былп опредѣлепы проф. I. Бспде-
розіъ; всѣ опп оказалнсі. прпнадлсжащплп 
аббасндазіъ: это бы.іп дпргезш, чскапснные 
въ Куфѣ въ 138 (755)г. (11 ттукъ),і.ъ 144 
(761) г., въ Багдадѣ въ 147 (704), 151 
(708). 152(709) , 153 (770) , 159(775) , 
164 (780). 105 (781). 107 (783), 108 
(784), 175 (791) г.г. (14 экз.). 179 (795), 
180 (790), 181 (797). 186 (802), 195 
(ЗЮ)г.г.(Зэкз.), 190(811), 197 (812)г.г., 
въ Мухазізіодіп въ 149 (760), 152 (709), 
158 (774) г.г. (2 экз.), 100 (7701г. (3 
экз.), 165 (781). 160 (782), 107 (783), 
176 (792). 177 (793), 173 (794), 130 
(796) г.г. (2 экз.), 184(800) , 185(301) , 
200 (815) г.г., въ Балхѣ въ 188 (803) г., 
въ Маадепъ еш-ПІашѣ въ 191 (806) г.. въ 
Исфаганп въ 196 (811) г. (3 экз.), 198 
(813), 199 (314) г.г., въ Самаркандѣ въ 
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197 (812), 199 (814), 200 (815). 201 
(816) г.г. М. 
См. Вепсіег: Ргеи55. Ргоѵ.-Віііиеѵ 1873, 
т. X, стр. 379 п слѣд.; Л. Ьіззаиег: Ргй-
Ьізсог. І)епкт. сіег Ггоѵ. ЛѴезІрг. (Ьеіргід 
1887), стр. 189, № 1. 
1 8 . Въ ЗападііойПруссіи въ округѣ Брауне-
бергъ, въ Лангвальде былн найдены куфнче-
скія мопеты, средп которыхъ одна быда омай-
ядская. 
См. Вепсісг іп. Ггеи55. Ггоѵ.-Віііііег 
1873 Л.а1іг§. т. X, стр. 379; А. Ыззаиег: 
ГгаЬІ5і. Бспк. сіег Ггоѵ. \Ѵе5іргеи55. (Ьсір. 
1881), стр. 190, № 2. 
1!). Въ Западпой Пруссіп въ округѣ 
Штумъ въ Браунсііальде-Виллеіібергъ былп 
найдены пѣмецкія ііопеты X — X I вв. Кбльн-
скія п Ыецкія а также золотыя арабскія зіо-
нсты. 
См. ЗіігшідзЪсгісЬіе й. апІЬгоро10§. 5ес-
Ііоп сісг КаІіігіЪгзсЬсікісіі безеНзсЬаіІ іп 
В-аішст ѵоіп 10. ОесепгЪег 1872; л. Ь і з -
зааег: ГгііЬіз. Вепктаіег сі. Ггоѵ. ЛѴезг-
ргеиззеп (Геір. 1887), стр. 188, Лі 5. 
20 . Въ Западнон Пруссін въ Торнекомъ 
округѣ пб.іпзп Шёнзео (Ковалсво) былн най-
дены 47 дпргемовъ, въ болыпппствѣ прппад-
лежавшихъ самапидамъ п относпвшпхся къ 
8 9 0 — 9 5 4 г. по Р . X. Онп былп пріобрѣ-
тоны для зіузея археологпческаго общества 
„Пруссія" въ Кбвигсбергѣ. 
См. Ріосіідег ъъ Ргеиез. Ргоѵ.-ВІііііег 
1883. XX, стр. 160; Д. Ілззапег: РгііЬізІ. 
Бепкпііііег "ѴѴезгргеиззепз (Ьеіргід, 1887), 
стр. 185 Л* 15. 
3 1 . Въ Западпой Пруссіп въ округѣ Веп-
гровпцъ въ м. Тарповѣ бы.тъ наііденъ кладъ, 
содержавшій серебрявыя украшепія и запад-
пыя и куфпческія мопеты, постушівшія за-
тѣмъ въ Берлинскій Королевскій Музей. 
М. 
Сн. 8сіпѵаг2: Маіегіаііеп гиг ргаЬізт,. 
КагіодгарЬіедегРгоѵ. Гозеп. Гозси, 1875; 
Л. Ьіззаиег: РгаЪізі. Ііеиктіііег сі. Ггоѵ. 
ѴГезІргеаззеп (Ьеіргід, 1887), стр. 181,№ 3. 
22 . ВъЗаііадноіі Пруссіп ЕЪ округѣ Шрода 
въ и. Гвяздово бы.пі найдепы (і куфііческихъ 
диргемоиъ IX в. по Р . X. , сервбряныя украше-
нія п другія мопеты; все поступпло въ Поль-
скііі Ыузей въ Позепѣ. М. 
См. \Ѵ. Зсіпѵагіг: Ыаіегіаіісп гиг 
ргаЪізІогізсЬеп КагЬодгарЪіе сіег Ггоѵіпг 
Го5еп. Гозеп, 1875; Каіаіос: сісг Аиззіеі-
Ішщ ргаііізі. ипсі апігороі. Гипсіе Рсиізсіі-
1ашІ5 2.11 Всгііп, 1880, стр. 380 .\: 363— 
370; Л. Ы55аисг: РгШзІ.Вепкгпйіег йег 
Ггоѵ. \Ѵс5(ргеи55. (Ьеіргід. 1887), стр. 181 
К і з . 
2 3 . Въ Заііадпоіі Пруссіп въ Рышшѣ па 
востокъ отъ Гсшуба одипъ крсстыіпппъ па-
шедъ горшокъ съ мпогочпсдеппыміі куфиче-
скпми мопетамп. М. 
См. Егскегі иъ Ѵсгііапсіі. сіег Вегііпег 
ѲезеІІзсЬай !. ЛпіЬгороіосде, ЗаЪг$. 1880, 
стр. 315; Л. ЬІ55асіег: РгаЬізІ. Репктіс-
іег сіег Ггоѵ. ѴѴезіргеиБЗеп (Ьеіргів, 1887), 
стр. 179, 1. 3. 
2 4 . ВъЗападпонПруссіп въ округѣ Гнѣзпо 
въ м. Витаковііце бы.ть наГіденъ болыпой 
кладъ монетъ пзъ котораго поступплп въ Ко-
роленскій Берлішскііі ЫузеГі обломки саманид-
скпхъ дпргемовъ Насра б. Ахмедъ н Нуха 
бепъ Насръ п 1 обломокъ аббаспдскаго дпр-
гезіа Халпфа Эль Ыуктадера. Мар. 
См. Ѵо5з пъ ѴегЬапсіі. сіег Вегі. безеіі-
зсЬаЙ Гсіг Аоігороіоігіе. ЛаЬгсг. 1879, стр. 
159; А. Ыззаиег: РгйЪізІ, Реикпіаіегсісг 
Ргоѵ. \Ѵс5Сргеіі55еп (Геіргіс;, 1887). стр. 
181, Л5 14. 
ПОЗНАНЬ, 
1. Въ Позпапской об.тастп, въ Генбшгі, 
блпзъ Пеішова, въ прошлоігь вѣкѣ была иаГі-
депа урна, содержавшая пене.ть, кости ІІ сере-
бряішя мопеты, изъ которыхъ нѣкоторыя былп 
весьма тонки и похожи на брактеаты. Нѣко-
торня нзъ пнхъ бмлн нереданы іезуптомъ 
Гавріиломъ Ржачішекимъ въ Горповъ ЫузеГі 
(Ногпзсііе Ыіізсшп) въ Дапцнгѣ. Девецовъ 
(ХІоЪег теіігоге і т вго$»1іег2о«-і!іііт Розеіі 
іп (Ісг Хіііе ііег КОіге {гсііішіепс игаіі угіесіі. 
Ыіііігеп. Вегііп 1834, с. 5) по.іагастт., что 
ото были куфпческія монеты. 0. М. 
С'м. В/аеу.уцзкі: НІЗСогіа иаіигаіі.5 си-
гіо5а. Йаініошігіао 1721, с, 11. 
к* 
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2. Въ Позпаип пъ Оборниксшгь округѣ 
въ укрѣплспіи Эккштслло у Ласгъ-Гослина въ 
1807 г. былъ наіідснъ горшокъ, содсржавшій 
монеты, которыя поступили къ г. Тафоль-
скому, перодавніему нхъ г. Ьа_С2ко\ѵзкі а 
послѣдаій г. 0. Тымепецкому въ Калнвіъ. 
Кладъ заключалъ 1 рнмскій денарій п мовоты 
впзантійскія, англо-саксонскія, птальяпскія, 
нѣыецкія, баварскія, богеыскія и 7 куфиче-
скпхъ дпргемовъ. М. 
См. Розепег АгсЬаоІодізсЬе МіиЬеіІип-
деп, Ілеі V (1889), Віі. I, сір. 5.3, .V; 23. 
3 . Въ Познанской областп, въ Оборник-
скомъ округѣ, блпзъ городка Обржпцко (ОЪг-
гуско), на р. Вартѣ въ сентябрѣ 1842 г. при 
копаніп зеыли вырытъ былъ глиняный горшокъ, 
наполненный серебрявымп вещамп п ыоветаып, 
вѣсомъ въ 15 прусскихъ фунтовъ 153длота. 
Монетъ было 508 штукъ, въ томъ чпслѣ 210 
цѣльныхъ. Бодыная часть ихъ I X — X вѣковъ, 
нодвѣбыли рпмскія Антонпна 161 г. по Р. X. 
и Ѳеодосія Велпкаго псхода IV в. Европейскія 
ыонеты былп: нѣмецкія 9 1 4 — 9 8 3 г.г., фран-
цузская 956 г., итальянская 950 г., визан-
тійскія Ромава I, Константпва Порфпрород-
наго, Стефана, Романа П, Нпкпфора Фокп п 
Іоанна Цпмпсхія 9 2 8 — 9 7 5 г.г. Восточныхъ 
монетъ было болѣе 100 п многія пзъ ппхъ 
весьма прпмѣчательны; онѣ прпнадлежалп слѣ-
дуюшимъ дивастіямъ: I. Восемь обломковъ 
сасанидскпхъ (вѣроятно послѣднпхъ сасанп-
довъ),водіінъ~обломокътабарпстанской иснсг-
бедіп. II . Индустанская монета, пзъ чпсла тѣхъ, 
которыя пздапы Впльсопомъ подъ пмепемъ 
райпутскихъ (Агіапа Апйсіиа, іаЬ. XIX, й 1). 
Онѣ вѣроятно также прпнадлежатъ къ X в. 
III . Облоыокъ загадочвой ыопеты съ неизвѣст-
нымп ппсьмепамп, такоіі же. какая была пздана 
Френомъ по экземпляру найдепному въ Россіп 
(см. Ыонеты хановъ Улуса Джучіена, с. 47 и 
55) п приписана пмъ султану Узбеку, царство-
вавшему въ Средней Азіи въ VIII плп IX в. 
IV. Стершійся двргеыъ омаііядскоіі династіп: 
видно лпшь сдово: сто слѣдовательно 
относится къ VIII в. по Р. X. V. Аббаепд-
скихъ 27 монетъ, пзъ которыхъ наиболѣе 
дрсішяя Муктефи Биллаха, чек. ѵ.ъ 201 
( = 903) г., а паиболѣс поная Муті.и Лиллаха 
360 ( = 970) г. VI. 51 м. саманидская 
отъ 279 ( = 8 9 2 ) г. до 359 ( = 969) г., 
чеканенныя въ Шашѣ, Самаркандѣ, Бухарѣ, 
Эндерабе и Исфагани(?). VII. Бувеіігидскихъ 
15 экз. отъ 321 ( = 932) г. до 343 ( = 
954) г. ію Р . X. Т. С. С. М. 
См. 3. ГгіеаЧаікІег: Бег Кипсі ѵоп 
ОЬгхуско. Вегііп 1844. БаппепЬегд: Біе 
аеиізсЬ. Мііпгеп а. зіісЬзсЬ. ипй ггііпк. 
Каіз., р. 41; Кёне (2еіЬзсЬг. іііг Мііпг-
Зіеееі- и. ѴѴаррепк. 1845, с. 86, ІаЬ. III, 
.V- 5) упомпиаетъ еще о 14 восточ. мопе-
тахъ этого клада, пзъ которихъ лршіодіітъ 
одпу омаііядскую ВалідаЫбпъ Абдудь-Ма-
дпка, чек. въСеджестапѣ въ 90 г. (=707) ; 
2еіізсЬ. і. Кигпіз. XV, р. 169; ІЛззаиег 
РпіЬізі. Бепктаіег <іег Ргоѵ. ѴѴезіргеиззеп, 
стр. 182, № 8. 
4. Въ Позвавп, въ Костенскомъ уѣздѣ, въ 
деревнѣ Туревѣ, наіідевы былп въ 1846 г. 
около 80, бодыпею частью ломаныхъ, куфиче-
скпхъ монетъ. Т. X. 
См. Мешоігез <1е Іа 8ос. Ітрег. сРАг-
сЬёоІ. іе 81. РіНегз., т. V, с. 241. 
5 . Въ Познанп, въ округѣ Кротошпнъ, въ 
Веловпсѣ (ТМеІоѵтіез), въ пыѣпіп Гр. Р а д о -
лпнскаго, въ 1856 г. былъ паііденъ кладъ, 
состоявшій изъ ссребряпыхъ украшеніи, ло-
ыанаго серебра п монетъ. Послѣднія прпвад-
лежалп XI в. п вѣсилп 1 фунтъ 11 лотовъ. 
Всѣхъ монетъ было 433 цѣльныхъ п не по-
тертыхъ. 410 штукъ пзъ нпхъ было выбпто 
въ Гермавіи, по болынеіі частп вендамп п пм-
ператор. Оттономъ III и Адельгпдою, во были п 
богсыскія, англо-саксонскія, венгерскія п проч. 
п ыежду нпмп два дпргема, изъ которыхъ 
одпнъ принадлежалъ саыаниду Исмаилу с. Ах-
меда, чек. въ 289 ( = 902) г., а другой 
пспанскому омайяду Гишаму II плп III . Онъ 
былъ обрѣзанъ. Ж". 
См. Асдиізіііопз-Лоигпаі іиг аЧе Затт -
Іипс; йег Мііпгеп ипа МейаШеп а. Мііпг-
каЬ. а. Копіді. Мизееп. II. 1856, р. 261, 
13 Осі.; 2еігзсЬ. і. Кишіз. XV, р. 176. 
6. Въ провпнціп Позенѣ, въ Венгровпцѣ, 
въ 1861 г. былъ найденъ помѣщпкомъ Яно-
ГКЛАНІЯ.-
вякомъ кладъвѣсомъ въ 143/,
с
лотовъсеребра, 
состоявшій лзъ монетъ вевдсмхъ, герман-
скихъ, богемскпхъ и 3 диргемовъ. Громадное 
болынпнство монетъ были депаріи Оттона I I I , 
пмператора германскаго. М. 
См. АодшбШопз-ЛоигааІ і'ііг <3іе Затт-
Іипд <3ег Мііпгѳп и. МесіаШеп сіез Мііпг-
каЬте(5 <іег К{гі. Мизееп, III. 1862. 9. Та-
пиаг, 37; 2еі(зсЬ. і. Хит. XV, 172. 
7. Въ Познанской об.іастп, въ мѣст. Альт-
гофхепъ (АШмісЪеп), на р. Обрѣ была най-
дена въ апрѣлѣ 1872 года урна пзъ жедто-
ватой глпны, содѳржавшая серебро, вѣсившее 
7 кплог. 70 граммовъ. Весь кладъ былъ пе-
ресланъ въ Берлппскій Королевскіп Музей гдѣ 
п былъ разсмотрѣнъ Ю. Фрпдлендеромъ и 
Данненбергомъ. Еладъ состоялъ изъ много-
чпсленныхъ, пе одпнаковой формы досчечекъ, 
пзъ обломка восточнаго серебрянаго украшенія 
и изъ болѣе чѣмъ тысячп монетъ, пзъ кото-
рыхъ ыногія былп согнуты. Моиеты былп 
франкскія, саксонскія, лотарпнгскія, фрпсланд-
скія, нѣмецкія, баварскія, богемекія, польскія, 
англо-саксонскія, птальянскія, византійскія 
Никпфора Фокп п Василія I I и Коистантина 
X I (2 мон.), кромѣ того было 22 диргема. 
Это былп аонеты слѣдующпхъ династій: I. Са-
санпдо-арабскаяЗіядаб.Абу Суфьянъ, чек. въ 
Дарабджердѣ въ 43 ( = 6 6 3 — і ) г. I I . Омай-
ядская, чек. въ Васптѣ въ 124 году. Ш . 10 
аббаспдскпхъ, чек. въ Мухаммедіп въ 152 и 
въ 16* г., въ Нисыбинѣ въ 278 г. и въ унп-
чтоженномъ поломомъ году, въ Серменраѣ въ 
307 г., въ неизвѣстныхъ городахъ (стертыхъ 
и уничтоженныхъ), въ 3 2 1 , въ 3 2 * п въ 
3 3 * г.г. и 2 днргема совершенно стертыхъ. 
IV. Испанскихъ омайядовъ съ именемъ Халифа 
Хишама I I . V. Саманидскія, чев. въ Шашѣ 
въ 282 г., въ Самаркандѣ въ 308 г., въ 
Балхѣ въ неизвѣстномъ (стертомъ) году. VI. 
Волжско - Булгарская Тадеба бенъ Ахмедъ, 
чек. въ Суварѣ въ (3)40 году. VII. Хамда-
нидская Насръ ед-Дауле и его брата Сейфъ 
ед-Дауле со стертымъ мѣстомъ чек. въ 3 3 * г. 
VIII. Окайлидская (фрагментъ) Хусамъ од-
Дауле п Джепахъ ед-Дауле. IX. Мерваішдская 
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(фрагментъ) Абу Алп аль Хасанъ б. Мерванъ, 
чек. въ Джезирѣ? въ певидномъ году. X. 06-
ломокъ варварскаго подражанія диргему п 
одпиъ совершенпо стертый дпргемъ. Древнѣй-
шая пзъ европейскихъ монетъ была Нпкпфора 
Фокп (963—969) . Кладъ быдъ закопанъ по 
мнѣнію Фрпдлепдера въ 1024 году. М. 
См. Н. Огоіе: «МііпгзІшИеп», т. VIII 
(1877), стр. 207—300; БаппеЬегд: Біе 
<1еиІ$сЬ. Мііпгед <1. засЬзізсЬ. и. ігапк. 
КаІ5егг., стр, 49; 2еіі. С Кит. XV, стр. 173. 
8 . Около Позена, въ Ъасг-МііЫѳ, въ 
1872 г. была наіідена урна съ жедѣзною 
крышкою, содержавшая большой кладъ, прп-
ианный г. Гаховчпнскпмъ Корол. Музею. 
Онъ содержалъ серебряныя кольца, пряжкп, 
рублепное серебро и много кусковъ серебряной 
монѳты какъ баварской, такъ и арабской. 
М. 
См. ІаѵеЫаг <іег ѵогдезсЫсЫІ. Заттіипс: 
<іег К<>1. Мизееп. II, 6734—39; Кер;І5іга(иг 
й. Кді. Мизееп. Ас(а, ЬеІгеіТепй ѵ. ѵог^ е-
зсЪісЫІ. А1(ег(Ьитегп, 1872, 4285; 2еі(5сЪ. 
!. Хитіз. XV, схр. 169. 
9. Въ Познани, въ колоніи Парлпнъ, въ 
іюнѣ 1874 г. былъ найденъ въ развалпв-
шемся холщевомъ мѣшкѣ кладъ, прпсланный 
въ Кор. Музей г. Могпльно. Кладъ состоялъ 
пзъ серѳбряныхъ украшепій п кусковъ серебра, 
вѣсомъ въ 240.80 грамм. п монетъ вѣсомъ въ 
297.07 граммовъ. Болынпнство монетъ былп 
вендскіе пфепнпгя и денаріп Оттона I I I и 
Адельгпды, кромѣ того кладъ заключалъ 4 де-
нарія польскихъ и по одноіі монетѣ англо-
саксонской, венгерской, и варварской под-
дѣлки анмо-саксонской монеты, но въ кладѣ 
встрѣтплся сверхъ того и одпнъ арабскій дпр-
гемъ. М. 
Сы. Ке<!І5(га(иг сіег Копісгі. Мизееи. 
Асіа Ъе(гейеші Ег\ѵегЪипс;еп ѵ. Мііпгеп, 
ѵоі. XIX, .V- 1037. 1874 г.; 2еіІзсЬ. !. 
гіитіз. XV, стр. 177. 
10. ВъпрошівціпПозенъ, въЯрочпнѣ былъ 
найденъ въ 1878 г. кладъ, вѣмівшій 2683 
грамма п содсржавшій 781 монету. Половпна 
ихъ состояла изъ вспдскнхъ пфенниговъ и до-
иарісвъ Оттона I I I и Адальгпды, богемскпхъ 
дснаріовъ, англо-саксонсііпхъ монетъ Этель-
ПОЗНАНЬ. 
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реда, полі.екпхъ н 2 византійскихъ, а кроиѣ 
того одинадцати арабскихъ днргѳновъ. Наи-
бодѣѳ нопая монета клада принадлежала Яро-
ииру, встушівшену па престодъ ігь 1003 г. 
Арабскіе диргемы принадлежали: 1) Аббаси-
даиъ, іек. г,ъ Вагдадѣ въ 324 г.; 2) Сама-
ниданъ, чек. въ Бухарѣ въ 354 г., въ Са-
маркандѣ въ 379 г. и 3 и. еаиан. Мансура 
б. Нухъ со стертыиъ годоиъ іт нѣстомъ чѳкана; 
3) Бувейгидаиъ, чек. въ Диолѣвъ359 г. и въ 
нѳвзв. стер. городѣ при Мопззъ ед-Даудс д 
Рокнъед-Даулѳ; 4) Зіяриду Биеутуну б. Ваш-
зіегпръ. ОдинадцатыГі диргенъ обрѣзанъ былъ 
покраямъ(935—989 г. по Р. X.). М. 
См. II. ОаппспЬсгв: Бег Вепагшші ѵ, 
Лагоиіп пъ 2еі(5с1і. і.Китіз. VII, стр. 13(5; 
2еі(ясЬ. С Кііт. XV, стр. 172; \ѵ". .Іаг(1-
геіѵзкі: ^ѴукораІійко ^атосгііізкіе. Рогпап, 
1870. 
11 , Въ Позпаіш, вблпзп отъ БаскѵѵіІ2'а, на 
1% иили къ сѣверо-постоку отъ Валлынтейна, 
въ 1878 году былъ наіідепъ кладъ пзъ сереб. 
утнпыхъ колецъ, пряжекъ, кусковъ серебра, 
59 мопетъ и 30 обломковъ пхъ. Среди мо-
нетъ былн денаріи Оттопа I I I н Аделытіды и 
вендскіе пі[іешшгп, а средн обломковъ иашолся 
одппъ, па которомъ былн прочтеиы ииена Бу-
всіігидовъ Рокнъ ед-Даѵ.те и Адодъ ед-Даѵле 
( 9 4 9 — 9 8 1 г.). М. 
См. Ѵігеіюѵѵ: ЗІІЬсгГшнІс іт Хогаеп 
чіні Обісп Еигорад въ /сі(5с!іг. 1'и.г Еііню-
Іодіе X, р. 212; Ѵегііажі. а\ апіЬгор. СхО-
$е11$сЬ. іп Вегііп 1878,стр. 206;2еіІ$еЬ. Г. 
Хит. XV, стр. 171. 
12, Въ провішцін Позенъ, нъ округѣ 
Шрода, около Пудсвица, пъ Ііитакошіцѣ, нъ 
1879 г. бы.тъ найдепъ кладъ, часть котораго 
попала въ Кор. Музей въ Вѳрлинѣ. Опъ со-
держалъ только дѳнаріи Оттопа н Адсльгсііды 
и куфическіе диргеиы, среди которыхъ были 
облоики монетъ саианида Насра с. Ахиѳда, 
Ыуха с. Насра и халифа А.ть Моктадера. Та-
кпмъ образомъ днргемы отпосплпсь къ 2 9 5 — 
343 г. гиджры (907—954) г. М. 
См. 2еі1зс1іг. Іііг ЕЫшоІо і^е, 1879, стр. 
159;Іаѵеп(аг сіег ѵогдезсЬ. Затті . сіег К§1. 
Ыизсеп, II, 11, 336; КегІ5іг. сіег Кді. Ми-
5есп. Асіа Ьеігетлісі сііе ЕпѵегЬітдец <1ег 
-Позіши.. 
ѵогь'С5СІі. Ліісгііі. 1879, 1788; 2еЙ8сЬ. I. 
Кит. XV, р. 171. 
1 3 . Въ Познапи въ округѣ Шрода око.то 
Шіогясітіса бы.іъ наіідспъ кладъ, часть ко-
тораго поступнла въ Обіцество Друзеіі Наукъ 
въ Позіганн. Кладъ содсржалъ, кромѣ араб-
екихъ серебряпыхъ украшенііі, ещо мопеты 
англо-саксонсвія, богѳискія, вепдскія, пѣмец-
кія и 1 арабскій днргомъ. Кладъ бы.іъ зако-
павъ пос.тѣ 1063 года. М. 
См. Ровепег АгсЬаоІод. МікЬсіІипдеп. 
ІлсСѴ, (1889), Во\ I, стр. 53 — 54, .V- 27. 
14. Въ Восточиоіі Пруссіп, въ провипцщ 
Познапи, въ округѣ Острово (Озігоѵто), въ 
двухъ ми.тлхъ отъ Олобока (ОІоЬок), на берегу 
Прозпы (Ргозпа), въ 1889 г. былъ пайдепъ 
кладъ изъ 00 германскпхъ, по.іьскпхъ п бо-
генскихъ серебряныхъ монетъ; кромѣ того 
среди ппхъ было 12 цѣлыхъ п 62 облоика 
восточпыхъ дпргемовъ, которые, по опредѣдѳ-
пію хранптеля Бсрлпвскаго мюпцъ-кабипета 
д-ра Эрмана, принадлежали самаппдамъ п бу-
веіігидамъ. Новѣйшая восточная мопета клада 
отпосилась къ 354 году гиджры (965 г. по 
Р. X.) Ж 
См. 2еі(5сЬ. С Яитізш., т. XVII (1890), 
стр. 210. 
1 5 . Въ провппціи Позенъ, въ округѣ 
Нпмпча, въ Веттрихѣ былъ паііденъ к.тадъ въ 
1800 грамм. вѣсомъ, состоявшій большею 
частыо нзъ вспдскнхъ, гермапскпхъ, бо-
гсмскпхъ и англо-саксонскнхъ монстъ; иапбо-
лѣе новымп пзъ нихъ были депаріп герцога 
Вогеискаго Брѳтислава, царствовавшаго въ 
1 0 3 7 — 1 0 5 5 г.г. Средп этпхъ монетъ были 
наіідены п арабскіе днргемы. Едпнственная 
цѣлая монста нзъ послѣднпхъ былъ дпргемъ 
аббасидскій изъ Багдада 322 ( = 934) г. 
Кромѣ того на двухъ об.томкахъ можно бы.то 
ирочссть, па одпомъ нмя зіііярпдскаго су.ітана 
Бнсутуна бонъ Вашмегпръ, а на другомъ Абу 
Даудидскаго султана Мухаммеда б. Ахмедъ. 
Осталыіые обломкп, вѣроятно саманпдскпхъ 
плп бувейгпдскпхъ дпргемовъ, были перазо-
браны за стертостыо. 31. 
См. ГгіесШпсІег въ 2еі(5сЬ. I. Китіз. 
ѴПІ, р. 149 п Ыепасііег: іЬ. XV, р. 103. 
Ги'МЛШЯ.-
16. Въ провпнціи Позснъ, въ округѣ 
Аделыіау, въ Псарп былн найдсны серѳбряння 
вещп п арабскія мопеты I X п X вѣковъ. 
31. 
См. Хепкіеііег: Веіігас; улі Пеп Аиз-
дгаЬипеоп іп сіег Ггоѵіпг Гозеп. ОЗІГОТУО 
1874. С-уш. Ггод.; 2еіІ5сЬ. !. Жтш, XV, 
р. 169. 
17. Въ провинціи Позепъ, недалеко отъ 
Гиезпа были пайдсны серебрязшя украшенія п 
арабскія мопеты IX в., иоступпвшія въ Поль-
скій Музсй. Ж 
См. ЗсЬѵѵагіг: Маіегіаііеп гиг ргйЬі-
5ІогІ5сЬеп Кагіо^пірЫе сіег Ггоѵіог Гозеи. 
Гозепег Сутп. Ргодг. 1875; 2еіі5сЬ. і'. 
Хит. XV, сгр. 169; Каіаіоз сіег Аиззіеі-
Іиі)^ ргііііізі. Риініе ІІеиізсЫаиіЬ. Вегііп, 
1880, сгр. 380, .V 371—376; А. Ьізваиег: 
ГгаЬігі. Оепкш&іег сіег Ггоѵіиг \Ѵе5іргеи5-
зеи. (Ьеіргі^, 1887), стр. 131, Л^  15. 
18. Въ Познапп въ округѣ Гнезна въ я. 
Клѳтцко были пайдены серѳбряння украшенія 
вмѣстѣ съ сасанидскиии монѳтани, поступив-
шимн въ Польскій Ыузей. Ж 
\Ѵ. ЗсЬѵѵагіг: Маіегіаііеп гиг ргііЬізі. 
Кагіо^гарЬіс сісг Ггоѵ. Гозеп, II. ІЯасЬіга^ 
(Гозеп, 1330), стр. 15; А. Ілззаиег: Ггіі-
ЬІ5іогі$сЬе Беиктаіег \Ѵе5іргеи55еп, схр. 
181, .М. 16. 
1!). Въ Познанп въ округѣ Гостипъ въ 
Рашевахъ былп наіідены вендскіе пфеинпгп, 
1 богемская, 1 утрѳхтская, нѣсколько венгер-
скпхъмонстъи 1 куфпческій дпргемъ; кромѣ 
того кладъ заключа.тъ доманоѳ серебро. М. 
Гозепег АгсЬ&0І0§І8сЬѳ ЫіііЬеіІипдец, 
ЬіеГ. V, (1889), Ві. I, стр. 55, .\5 38. 
20 . Въ Познанп около Иноврацлава въ 
восьмвдесятыхъ годахъ былъ наііденъ кладъ, 
часть котораго поступила въ Познанскоѳ 06-
щество Друзей Наукъ. Кладъ состоялъ пзъ 
арабскнхъ серѳбряныхъ украшеній, нѣмоцкнхъ, 
вендскихъ, аигло-саксонскнхъ, богемскпхъ и 
византіпскнхъ монетъ п одиого обломка араб-
скаго диргсма. М. 
Розевег АгсЬііе-ІоуібсЬе МШЬеі1іш@еп, 
ЬіеГ. V, ІііІ. I, (1489), стр. 51—55, №31. 
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1. Въ Силезіи, въ окрестностп Требппца, 
около Каваллсна (Катаііеп), осеныо 1867 г. 
на глубипѣ одного фута отъ ііоііерхности земли 
въ грубо сдѣланноіі, обожженной урнѣ былъ 
ііаіідеиъ кладъ, еостоявшй изъ вѳщей филп-
граннаго сѳребра, и кусковъ послѣдняго, со-
вѳршѳнно нѳ обдѣлашшхъ, а кромѣ того 330 
мопетъ, вендскпхъ, гермаискихъ (послѣдннхъ 
одного Оттона I I I и Адсльгепды 204 штуки 
кромѣ другнхъ шшераторовъ) 1 экз. Этель-
реда II , 1 французскііі дспарій, 1 оттонов. моп. 
нзъ Павіп ц даже одпнъ денарій пмператора 
Траяна. Вмѣстѣ съ тЬмъ кладъ содсржадъ 
еіце 10 обломковъ куфическихъ днргемовъ, 
средп которыхъ одішъ обломокъ пршіадлежалъ 
саманпду Нуху бенъ Наеръ, а другоіі Абдуль-
Ыслику бенъ Нухъ. Кладъ былъ закопанъ, 
судя ио другпмъ монетамъ, иежду 1002 п 
1013 годамп по мнѣнію Ыепадіе. 31. 
См. 2еіі5с1і. і. Нитізт. XV, р. 103; 
ГгіесШіисІсг: 1)ег Ка\ѵа11епег ЗіІЬегістсІ. 
11. ВегісЬі сі. Ѵег. і'. сі. Ми5. сі. 5сЫс5. 
АІіегіЬ., ЗсЫез. Ѵоггеіі, I, стр. 171. 
2 . Въ Оплсзін, въ 18 кплометрахъкъІО.-В. 
отъ Бреславля, въ Гнехвпцѣ (блііесЬѵѵіія), 
вблпзп Канта (СапіЬ), въ 1870 г. лѣтомъ на 
глубпнѣ 1 — 1 4 футовъ отъ поверхностп зсмли 
бы.ть найденъ грубо сдѣланннй горшокъ въ 
8 сантпметровъ высоты. Въ горшкѣ оказался 
кладъ, вѣсомъ въ % фунта, состоявшіа нзъ 
поломаныхъ серебряныхъ украшенііі п кусковъ 
ссребра, а кромѣ того въ пѳмъ заключалоеь 
нѣсколько монетъ европейекихъ, гермапскихъ 
средневѣковыхъ п куфпческіе днргсмы въ 
кускахъ, пзъ которыхъ 1 оказался прпнадле-
жащішъ абу-даудпдскому еултапу Мухаммеду 
бепъ Ахмедъ, чек. въ Эндерабе въ 890 г. по 
Р. X. , 1 бувепгидскому эмпру Али Имадъ 
сд-Даулс (932 — 949 г.) п пѣсколько дирго-
мовъ, чск. самаішдаміі Наеромъ II ( 9 1 3 — 
942) п Нухомъ I (942—954) . 31. 
См. ЬисЬ5: 32. ВегісЬі с1е5 Ѵегеіпз іііг 
сІЛ5 Мизсшіі 8сЫѳ5І$сЬег АКегІІіиіііег. 8сЫс-
5Іеіі5 ѴоггеіЧ іп ІІІІсІ шісі ЗсЬгііі III, 113; 
1'гіесІеіізЬигц: Вег Опіесіпѵіігег МОпг-
120 Гкемлшя.—ВРАНДВНВУРГЪ. 
шіиі пъ 43. ВегісЫ іЗоз Ѵсгеіпз {. і. Ми5. 
5СІ1ІС5. ЛНегІЬ., 8сЫе8Ісі)5 Ѵогг. III, 122; 
ѵоп Каиііпапп: ѴегЬапаІип^еп (Ісг Всг-
Ііпсг апіЬгороІ. Сс5с1І5сЬ. 1884, стр. 286; 
2еі1зсЬ. Г. Хитізіп. XV, 101. 
3 . Въ Сплезіи, въ окрестностп Брсс.іау, 
вблпзи дсреігап К а г о т т е , въ лартѣ въ 1877 
году былъ вайденъ горшокъ безъ ручскъ, за-
ключавшііі кладъ. Послѣднін состоя.іъ пзъ 
двухъ листовъ серебра п довольно мпогочис-
леппыхъ облолковъ мопетъ вендскпхъ и гер-
манскпхъ X вѣка, а также куфпческнхъ. 
31. 
См. ГгіеиепбЬиг^: Бег ЗіІЬегіипа' ѵоп 
Каго\ѵапе иъ 36. ВегісЫ аез Ѵегеіпз С. а. 
Ми5. 5сЫсзІ5сЬег АІІегІЬ., 8сЫез. Ѵогя. III, 
226; Ыепааіег: 2еі(5сЬ. I". ХишІ5. XV, 
р. 101. 
4 . Въ Оплезіи, въ окрестностп Иігача 
(КііпрізсЬ), въ илѣніи КшіеІ8(1оі'і, въ 1884 г. 
дѣтолъ былъ паііденъ кладъ пзъ ссребряішхъ 
веіцсіі н лонетъ, содержавшій 77 гралмовъ 
оетатковъ серебряпыхъ украшеиіГі, 360 гр. 
ломанаго серебра, 126 гралл. нѣмецкпхъ 
средпе-вѣковыхъ лонетъ, п 42 гралла куфп-
ческнхъ дпргемовъ. Оіш нрннадлежалн дпна-
стіямъ аббасидовъ, салаппдовъ, бувеіігпдовъ 
п халданпдовъ; напболѣе новыя мопеты были 
выбпты пъ ШапгЬ п Самаркандѣ. 
Си. Е. ВаЬгІе1(Ц: Бсг Мйагйша' ѵоп 
Ки(1еІ5СІог1: въ Хиті5іп.-ЗрЬгасі5І. Ангеі@ег, 
XVII, 7, 53 (Паппоѵег, 20. .Ііііі 1886); 
Мспааісг: 2еіІ5сЬ. Г. ХшііІ5ііі. XV, р. 102. 
5 . Въ Силсзіп, въ Бреславскомъ округѣ, 
близъ Каваллена найдсіш были арабскія мо-
неты. Т. 1>. 
См. 8сЫс5Іеп5 Ѵогхеіі. XI. ВегісЫ, Бге5-
іаи 1869. 
БРАНДЕНБУІТЪ. 
1. Въ Бранденбургѣ, во Фравкфуртѣ па 
Одерѣ въ 1709 году при вснашкѣ ноля, былъ 
вырытъ боченокъ съ арабскпмп деньгалн. Опѣ 
вѣсплп полтора фунта. Гснсралъ Мппутоід 
пріобрѣлъ одпу изъ нпхъ п описалъ ее въ 
ЛЬЬаіісШшісеп ѵогтізсМеп ІпЬаІіз 1 8 3 1 , 
с. 28 . 0. М. 
См. также сго ВезсЬгеіЬ. еіпсг /и Зіеп-
Паі аиійеГипсІспсп аіісп ЬеМпІ5сЬеп (ЭгаЬ-
5ИИе. Вегііп 1827, с. 20. 
2 . Въ Брандепбургѣ около Фрапкфупта па 
Одсрѣ па полѣ прп .Іеііссовскоіі ме.іышцѣ 
(Ьеіззоіѵег МвЫе) былъ въ ссптябрѣ 1894 г. 
открытъ кладъ серебра, половина котораго 
поступпла во владѣніе Эмпля Барфельдта 
а другая половина въ МіігкізсЬе Ргоѵіпяіаі-
Мизешті въ Бсрлпнъ. Кладъ былъ найденъ въ 
урпѣ; послѣдняя заключала болѣе 20 фуп-
товъ серебра, пзъ котораго 2100 грал. было 
въ кускахъ, 1900 грал. въ впдѣ серобря-
ныхъ украшеііііі и 0000 грал. въ монетѣ; среди 
послѣдннхъ былп рилск. денаріи 81 — 1 9 2 г. 
поГ.Х. , впзантіііскія монеты 948 — 1 0 2 5 г.г. 
п деиаріи шведскіе, норвежскіе, датекіе, апг-
ліііскіе, польскіс, богелскіе, павіііскіе, нсрон-
скіе, иѣяецкіе, п плохо сохраппвшіеся, куфшче-
скіе диргелы, принадложавшіе аббаспдамъ, са-
мапидамъ, хамданидааъ, лерванндамъ, окаііли-
далъ, бувеГіпідамъ п ханалъ волжскихъ булгаръ 
п относпвшіеся къ 1 0 7 — 4 0 2 г.г. гнджры 
( 7 8 3 — 1 0 1 1 г. п о Р . X.). 31. 
См. Кшш$т.-8рЬга§. Апгеі$ег. 1804, 
$6 11, стр. 03—95; ВагГсІйЧ, нъ ІІегѵог-
гадепае Кші5І- иіні ЛІіегіІішпз-Оедепбілпие 
ас5 МагкізсЬ. Ргоѵ.Ми5сиіп5. Всгііп 1896, 
с. 16. 
3 . Въ Брапденбургѣ, въ окрсстности Лап-
дсберга, на р. Вартѣ, близъ Гралова (ОгаЫоіѵ), 
въ 1818 г. былъ открытъ к.іадъ. Нанболѣс 
прилѣчателыіыя монеты бы.ін пріобрѣтены для 
королсвскаго Собранія за 230 тадер. Средп 
этого клада вмѣстѣ съ саксопскнмп, гермап-
скплп, впзадтійскпмп п другпми европеискияд 
монетамп, находи.шеь и куфическіс дпргемы. 
0. 31. 
См. Ми5еіші ѵаіегіііпа. АІІегІЬіііпег, с. 62. 
4 . Въ Врандепбургѣ, въ Темплпнскомъ 
уѣздѣ, въ Рутепбергѣ (ВіііЬепЬег^), въ 1823 
году открытъ кладъ, содержавшій вмѣстѣ съ 
серебряными веіцалн, вуфическія монеты. 
С. 31. 
См. Акіеп ііег Копі^І. Кипзікатшег іи 
Вегііп. 
ГЕРМАШЯ.-
5. Въ Брандепбургѣ, на бѳрегу Одора, 
блпзъ Кюстрина, въ мѣстечкѣ Ппзе-Бергенъ 
(Ріозе-Вег^еи), принадлвжащемъ къ королев-
скому лѣсному округу Неймюль (ШешпОЫ), 
въ 1823 г., былъ найдепъ горшокъ, напол-
ненішй серебряными вещами н куфическпми 
мопстамн, болыпею частью ломанымн. Нан-
лучгаѳ сохранпвшіеся экземпляры поступили 
въ королѳвскоѳ собравіе. С. Ш. 
См. Аксеи йег КОиі^ І. Кипзікатшег іп 
Вегііп. 
6 , Бъ Бранденбургѣ, блпзъ Гёрцца, между 
Пазевалькомъ п Пронцлау зіімою въ 1831 н 
1832 г. былъ нырнтъ кладъ, оцѣііенный въ 
250 талеровъ, состоямпіГі пзъ прекрасно со-
хранивпшхся н хорошо выдѣланныхъ ожѳрѳлій 
п серебряныхъ предметовъ и, кромѣ того изъ 
41 хорошо сохранившейся п 58 отчастп только 
сохранпвшнхся куфическпхъ цѣлыхъ монетъ и 
7 фунт. 17 лотовъ ломаныхъ днргемовъ. 
С. 31. 
Сы. Ыизешп ѵаіегі. ЛІсегІЬитег т Вегііп, 
с. 60 н 81. 
1. Въ Бранденбургѣ, около Бѳрлшіа, вбли-
зи города Ораніенбурга, въ 181)1 г. былъ 
нанденъ кладъ, содержавшій вмѣстѣ съ раз-
лпчными серебряпымп вещамн п евронейскимп 
средне-вѣковымц монетами, сеаь арабскпхъ 
диргемовъ. 31. 
Вегііп. ВИИ. Гііг Мііпг,- Зіедеі,- и. Ш р -
репк, т. Ш, с. 219, .V- 25. 
8 . Въ Брандепбургѣ, въ округѣ Сольдпнъ, 
въ нмѣвіп Темпельгофъ, въ 1885 г. былъ 
навденъ кладъ съ нѣмецкпмн X в. и куфн-
ческимп, въ болыпннствѣ ломанымп, монетамн, 
и серебряными предметами. По опродѣленію 
д-ра Карабачека , разсмотрѣвшаго кладъ, 
восточныя мопеты, чпсломъ 14, были слѣ-
дующія: 1 аббасидская 272 г., битая въ 
Шашѣ и саманидскія, чекапенпыя въ Самар-
кандѣ въ 282, 303(2), 310 , 3 1 1 , 337 г.г.; 
въ Шашѣ въ 330 (?), 331 и 341 г.г. и 1 
съ неизвѣст. стертомъ годомъ; въ Бухарѣ въ 
336 г., въ Нисабурѣ 343 г., въ неизвѣстномъ 
(отломапомъ) городѣ въ 314 г. н 1 подра-
каніе саманидской монетѣ (885 — 954 г. 
по Р . X.). М. 
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См. 2еі(всЬ. {. №іті$ш., т. XIV, с. 212; 
Негѵоггадепсіѳ Кипзі- ииа" Л1сегсІшт$-Се-
еепзиіпсіе йе$ ШгкізсЬеп Ргоѵ.-Мизеитз. 
Вегііп, 1836, с. 15. 
!). Бъ Вранденбургѣ, въ Нидерлаузнцѣ, 
недалеко отъ Люббепау, на р. Шмрее, пъ де-
реішѣ Раговъ (Ка^оіѵ) была сдѣлана въ 1886 
гпду паходка клада, заключашпаго серебря-
ныя, нзломаішя украшенія, до 200 цѣ.іыіыхъ 
нѣмецкихъ монетъ ц 52 обломка ихъ, относя-
щпхсн къ X и XI в.в. Среди клада было нѣ-
сколько обломковъ арабскнхъ (самашідскихъ?) 
диргемовъ и обломки монѳтъ императоровъ 
визаитійскихъ Васплія II п Константина XI . 
31. 
2еі»зсЬ. і'. №ш>. XIV, с. 248. 
10. ВъГарделебенѣ, въ сѣверной части про-
ЕШІЦІІІ Бранденбурга были паіідепы серебряпыя 
монеты. Средп нѣмецкихъ п римскихъ, былн 
такжѳ носіівшія, но словамъ Бекмана (Ні?іо-
гізсЬѳ ВѳзсЬгѳіЬшіг; оіег СЬигтагк Вгатіеп-
Ьііг§) эѳіопскія надпяси. Очевпдно, что здѣсь 
слѣдуетъ подразумѣвать диргемы арабовъ; въ 
новѣйшее время здѣсь также бы.іп открываемы 
многія ха.шфскія монеты. С. 31. 
САКСОНШ. 
Въ Саксоніи, въ Бауценѣ, у подножія горы 
Горнебо, въ 1879 г. былъ найденъ кладъ, 
содержавшій, вмѣстѣ съ серебрянымп евро-
пейскимп мопетамп, нзвѣстноѳ колпчество дпр-
гемовъ. Изъ этого клада четыре монеты хотя 
и разрѣзанныя на части, удалось впдѣть проф. 
Флейшеру. Всѣ четыре монеты оказалпсь са-
манпдекпми, бптымп: 1) Исмапломъ с. Ах-
меда, при халпфѣ Аль Мутедидъ Бпллахѣ 
слѣдовательно въ 2 8 0 — 2 8 9 г.г. ( = 8 9 4 — 
902). 2) Ахмедомъ с. Исмапла, царствовав-
шпмъ въ 295 — 301 ( = 9 0 7 — 9 1 3 ) г.г., 
въ Шашѣ. 3) Насромъ с. Ахмеда, прп 
халпфѣ Аль Моктадеръ Бпллахѣ, слѣдова-
тельно въ 3 0 1 — 3 2 0 ( = 9 1 3 — 9 3 2 ) г.г. 
4) н Нухомъ с. Насра, прп халпфѣ Адь Мутьи 
Лпллахѣ, слѣдопатолыю въ 3 3 4 — 3 4 3 ( = 
946 — 954) г.г. 31. 
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См. 2еіІвс1і. а. Пеиі. Мог-. 6е8е1І8сЬ. 
т. XXXIV (1880), стр. 176 — 177. 
ПОМЕРАНІЯ. 
1. Въ Помераніи, въ ШгральзундсЕОігь 
округѣ, на по.іуостровѣ Дарсѣ, въ 1587 г. 
посѳлянани были аайдснн трл серебряпыя зіо-
нотн. Извѣстннв тогда пумизнатикъ И. Олса-
ріусъ, которому этп эюнеты былп показанн, 
нрпзпалъ пхъ ііадписп за куфнческія. 
С. М. 
См. ОеігісЬ'5: Ш5іогІ5сЬ-(1ір1отаіІ5сЬс 
Веіігаде лиг Оезсііісіііе (Іег Осіагііеіс. 
Вегііп 1707, с. 85; Ко5ед;агІеп пъ Наіі. 
ЛНд. Ьііег. 2еіІипа 184 3. КоѵетЬ. Л; 20-1, 
с. 411. 
2 . Около Воллпна, въ Помсрапіи, въ 1654 
году было наіідено бо.п.шое количество араб-
скпхъ зюнетъ, которыя вскорѣ былп переплав-
ленн. Только пѣкоторыя пзъ шіхъ упозіянуты 
въ сочпненін: Саіаіоцчіз ЫЫіоіЬосае Бап. 
Егпезіі І а Ы о п з к і . Вегоііпі 1742, с. 426 . 
С. М. 
3 . Въ Померапіп, въ окрестностп Коль-
берга найдепо быдо въ 1663 году эшого ку-
фпческпхъ ссребряныхъ монетъ. Подобныя на-
ходкп повторялпсь здѣсь п въ новѣпшее время. 
С. М. 
См. 3, Н. ИоЦіпвег: ВіЫіоШесагіиз 
спшагірагШиз, стр. 110'. 
4 . На островѣ Воллпнѣ, педалеко отъ го-
рода этого цмени, па такъ пазываемоіі Ссре-
бряпоіі Горѣ (біІІжЪега:), вырытъ былъ сосудъ 
въ 1670 г., въ которомъ оказались дпргезга: 
дпа пзъ ппхъ былп 906 п 909 годовъ по 
Р. X.; онп ноступплп въ собрапіе г. Флека 
въ Штетипѣ, другіе, доставшіеся взіѣстѣ съ 
обломказш пастору Цёльперу, по онредѣлс-
нію Тпхсена, относнлнсь къ 908 п 932 г. 
по Р . X. С. М. 
См. 2011ііег: Кеіэе йигсіі Ротгаегп 
пасіі Иег ІП86І Еіідеп. Веіііп 1797, с. 45 
п 87. 
5ШЯ.—Помі.глпш. 
5 . Вь Помсраніи, оно.т города Воллшіа, 
па такъ называсмоіі Замковой Горѣ (ЗсЫозз-
Ьогд), въ 1670 н 1699 г.г. и до того, были 
паходизіи зпачнтельпыя колнчсства куфиче-
скнхъ дпргсмовъ. С. М. 
См. 3^ѵаІ1спЬегй'5 РоттегзсЬег 6-е-
5сЫсЬі5ка1епс1ег за Іюль 1090; Оеігісіі'5 
ЕпіѵѵигГ еіпсг РоттсгзсЬеп ѵегтІ5сЫеи 
ВіЫіоіЬек. Вегііц 1877, стр. 19. 
6. Въ Померапіи, около Воллина были 
наіідспы въ прошдомъ вѣкѣ двѣ сер. зюнетн, 
счптавшіяся долго, почему то Готскпзш (см. 
ЪіеЪеЬеггівсЬеп Мйпг - Саіаіод. ТЬ. I. 
№ 22, стр. 386). Но 0 . Г. Тихсепъ, кото-
рый пзіѣлъ въ рукахъ обѣ мопеты, прпзпалъ 
ихъ (въ ЕісЬЬогп'з йерегі. Йг ЫЫ. шні 
МогдеЫ. Ілііегаіиг. VI ТЬ. (1780), с. 189, 
пр. §.) за тождественпыя съ изображенной у 
Нибура (ВезсЬг. АгаЫ, таб. XI I , X 22) 
перспдской мопетою. Такъ какъ у Нибура 
подъ этямъ нозіерозіъ пзображена табарпстан-
ская пспегбедская зіонота Сапда 125 г. эры 
Издсгсрда(776г. по Р . X.), то слѣдовате.іь-
по п обѣ иаііденныя около Воллпна монсты 
бы.іп пспегбедскпзш. М. 
7. Въ Поэіераніи, около Воллпна, въ 
1740 г. найдены арабскія зюнеты. Около 
этого жо врененн въ половппѣ XVIII в. тамъ 
же откопано 34 дпргезіа взіѣстѣ съ различ-
пымп предэмтами; всо вѣспло сезіь лотовъ. 
С. М. 
См. Ѵег>:сісЫіІ55 йег Ыішх5атт1ипз сіез 
ВигеегтеІ5іег5 ЬіеЬеЬегг У.ІХ Бісіііи. 
Вегііп 1750. I, с. 384—380. Здѣсь опѣ, 
ітрочемъ иазмваются готскпмп, по Тпх-
сспъ (ЕісЫюгп'5 Керегіогіит, т. VI, 
с. 180) нріізиаетъ нхъ церспдскпміі вре-
мепъ халпфата, т. е. пспегбедскпмп. 
8 . Въ Позіерапіп, въ Регенвальдскомъ 
уѣздѣ, въ погостѣ Вольдепбургѣ, на зіызѣ 
Ыуддельзювъ, нрииадлсжащей фаэш.ііп фонъ 
дсръ Остенъ, вырытъ былъ въ 1752 г. сосудъ 
съ арабскпмп серебряпызш деньгазіи, которыя 
былп оцѣнены въ сто талеровъ. Четыре экзезі-
иляра пхъ поступплц въ бпбліотеку грѳііфс-
вальдскаго унпверсптета; по опредѣленію 
ГЕРНЛНШ—Помшшя. 123 
Тпхсена онѣ былп самашідскія 339—394 
( = 9 5 0 —1003) г. М.Р.Т. 
См. ЕісЬЬогп'з Еерегіог. ійг ЪіЫізсЬе 
шісі пюгр;еп1. Ілііегаіиг. VI, 181; Г)аеІі-
пегі: Роттег. ВІЫіоШек, т. I. Е. III, пші. 
IV, с. 32. По позоду этой паходилп (іыдо 
папнсапо непззѣстпимъ аиторомъ пзслѣ-
дованіе иодъ заглапіемъ N. N.1 Сесіапкеп 
йЬег діе аііеп ігетиеп Мип2сп іп Рот-
тегп. РоттегзеЬе ВІЫіоіЬек Г)аЬпегі'8; 
I. Ва. 1752. Ш. Тіц с. 33 — 36; 57—02 
0 1 - 9 3. 
9 . Въ Помсраніп, въ Впке (ѵѴіске), пред-
мѣстьѣ Воллпна, иа рѣкѣ Дивеновѣ (Біеѵе-
поте), въ 1755 г. нашли сосудъ, иаполпенныіі 
всякаго рода древноетямп и арабскими моне-
тамп, которыя оцѣиплп во сто талсровъ. Тамъ 
же въ 1795 г. подъ однпмъ деревомъ выко-
палп 38 монетъ, оказавшпхся самаішдскпмп, 
по свпдѣтедьству Тпхсена. Тридцать четыре 
нзъ ннхъ поступп.іп въ собраніе купца Адлера 
въ Берлпнѣ. С. М. 
См. 2о11пег'з Кеізе аигсіі Ротшегп, 
с. 91; РгеиззізсЬо РгоѵіпгіаіЫаЦ, I, с. 322; 
0. 6. ТусЬзсп: Іпігошісііопіз іп гет пи-
тагіат тиЬаттесІ. асісі. I. КозіосЬіі 179С, 
с. 5. 
10 . Въ Помераніп, нсизвѣстно въ какомъ 
пменпо мѣстѣ бы.іо нырыто 30 диргемовъ, ко-
торыя шведъ Петръ Форсколі. (Рогвка і ) 
вывезъ пзъ Германіи въ Швецію въ 1757 г.; 
меаду нимл многія бьіли самапидскія. См. 
С. АитіѵіПіиз: Асіа поѵа Веіг. Зосісі. 
Бсіепііаг. ТІрзаІ. II , стр. 8 1 . Въ кабипетѣ 
г. Погге въ Грейфсвальдѣ такасе находплось 
ыпого арабсквхъ монетъ, ііаіідепныхъ, ио всей 
вѣроятностн, въ Помѳраніи. 55 диргемовъ изъ 
пхъ чнсла оппсаны. С. М. 
Ыеие Ротпіегзсііе Ргоѵіп/.іаІЫаІЬег 1629, 
IV. Ва.| с. 207 — 300; 14" .ІаЬгезЬегіеІіІ 
сіег РоттегзсЬеп СезеІІзсЬ., с. 11. 
11 . Въ Помсранін, близъ Пазевалька, прн 
ліелѣзодѣлателыюмъ ваводѣ въ Торгѳловѣ 
найдено нъ 1767 г. 20 арабскнхъ куфпче-
скихъ монетъ. Тихсенъ описалъ н издалъ 
рисупки пѣкоторыхъ нзъ шіхъ. С М. 
См. ВШгопгівсЬе МсЬепзсиінІеп. III. 
ТЬеіІ, е. -19—(І2; ТусЬвеп: ІІшцогиш 
^иогипаат зсгіріигае кийсае ргоре Разе-
ѵ^аік Ротегіапіае оррісіит ейоззогит еШ-
ігіез; ОеігісЫз Епі^игі1 еіпег ѵеппізсЬіеп 
РоттегзсЬеп ВіЫіоіЬек. Вегііп 1771,с. 19, 
Нагітапп: ТусЬзеп осісг "ѵѴапсіег. 610,1.11; 
ч. II, с. 3 ц 29. 
12. Въ Померапіп, въ .Іеббннѣ, на о. Вол-
лпнѣ, въ 1792 г. было открыто 30 дпргемовъ 
аббасидовъ, самаппдовъ н бувеВгпдовъ 2 3 9 — 
244 ( = 834 — 839) г.г. Потомътамъ же былп 
найдепы опять 2 арабскіе днргема. М. 
20І1пег: Кеізе (іигсЬ Роіптегп, с. 37, 
89. Аптегк.; 5. ЛоЬгсзЬ. сі. без. і'. Готт . 
СезсЬ. (1832), с. 9. 
1 3 . Въ Помераніи блпзъВолдниа,иъ 1795 г. 
вырыго было 38 самапидскихъ мопетъ. Т. С. 
Ся. 0. 6. ТусЬзеп: Іпігосіисііо іи гспі 
пиіппіагіат тиііат., с. 5. 
14. Въ Померанін, въ Грейфепгагепскомъ 
уѣздѣ, блпзъ Кольбаца, въ Бѣлковѣ (Веікоѵѵ), 
въ 1802 г. былъ вырытъ кладъ, состоявшій 
изъ 238моиетъ, поступившпхъ въ Королевское 
собраніе. Тпхсепъ наішсалъ пхъ объясненіс 
для Берлипской Академіп; онѣ состоялп пзъ 
омайядскпхъ, аббасидскпхъ н саманпдскихъ 
диргемовъ 9 6 — 3 2 7 ( = 7 1 4 — 9 3 8 ) г.г. 
0. М. 
См. Вег1іпегМопаі55е!ігіГ[.1802,с. 150— 
155 и 1803. X. Всі., с. 427 — 448; Нагі-
піапп'з 0. 0. ТусЬзеп ойег \Ѵапс1егшіііеи 
еіс. II, т. III ц с. XXXI. 
15. Въ Померапіп мсжду городомъ Воллп-
номъ и Гаффомъ (НагГ), па одной горѣ былп 
пайдспы аптекаремъ Штуромъ (ЗіиЬг) въ 
1805 г. арабскія мопеты, переслашгая нмъ 
тогда же (15 сонт. того же года) Акадѳніи 
Наукъ ііъ Верлпиъ. С. М. 
16. Въ Помераніи на остр. Узедомѣ, ири 
Сшіпемюнде, въ 1820 г. найдѳны были іюсточ-
ныя монеты. Болышінство пхт. были саыанид-
скія; нѣкоторыя одшіаковыя съ оппсанньшн 
въ Галлонбергоіюмъ Ооііѳсйо шіттопіш 
СІІІІСОГШІІ иодъ № XV, XVI, XXI и XXI11. 
С. М. 
17. Вт> Шшераніи, б.шзъ Вѳрдера, нь 
Оетъ-Свшіе, на учасікѣ землп Ланг0ИВИ8Ѳ, въ 
1821 году одшть корабедыціікъ нашолъ на 
ііііншѣ сѳрѳбряпыя ионѳты цѣлышя ц лома-
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ІШЯ, которня вѣсшга четнро иарки. Очевидно 
что это бы.ін такжо вуфиадсвія монетн. 
0. М. 
См. ,Шеп (Ісг КОиі^ ІісЬ. Кипзікаттсг. 
18. Окодо Во.ілпна, въ 1823 г. бн.ш шііі-
дены рублення монѳты н серьгп, вѣспвшія 
псего шесть фуптовъ; часть этой находкп по-
стуішла тогда жо въ берлппскій королевскій 
мюнцъ-кабішетъ. С. М. 
1!). Въ гор. Воллппѣ, въ 1824 г. быіа 
иаіідспа масса рубленыхъ монетъ, цѣпеіі п ко-
лецъ, а также другпхъ вещеіі, всего вѣспв-
шпхъ 30у
з
лотовъ.Между 350 монетамп эпохп 
Оттоповъ, находилпсь нѣмсцкія, чешскія плп 
польскія (по Ледебуру вендскія) а арабскія. 
С. М. 
См. Баз КОпіуІ. Міізеит ѵаіегіаікі. Аігег-
іЬіітег іц Вегііп, с. 22. 
20. На о. Узедомѣ, въ Козеровѣ (Созегоѵѵ), 
въ 1826 году найденъ былъ одпнъ днргемъ 
аббаспдовъ 203 ( = 8 1 9 ) г. М. и С. М. 
См. Егзіег ЛаЪгезЪегісЪі; сісг СезеІІзсЪай 
Гііг РоттегвсЬе ОезсЪісЫе (1820), с. 34. 
21. Въ Нпжяей Помераніп, у города Стар-
гарда, въ округѣ Зацпгъ (8агі§), въ Тольцѣ 
(ТоИг), въ трпдцатыхъ годахъ настоящаго 
вѣка былъ найденъ, находящійся въ коллекціп 
г. Шёнпнга въ Любтовѣ, дпргемъ Гарунъ 
ер-Рашида, чек. въ Мѵхаммедіп плп Багдадѣ 
въ 180 ( = 790) г. ' М. 
ВаК. 8 Ы . XXVIII (1878), с. 570. 
22. Въ Помераніи, блпзъ Кольберга, прп 
озерѣ Кемзеръ, прп устройствѣ мызы Еіскаіеі-
іѵаісіе, въ лѣсу Кетз-Еогбі, въ 1835 г. най-
дено было, средп разбптыхъ сосудовъ, вптое 
серебряпое ожерелье, обломкп другпхъ сере-
бряпыхъ вещей, п какъ цѣльпыя, такъ н ру-
бленыя монеты. Послѣднія состоялп пзъ нѣ-
мецкпхъ, англо-саксонскпхъ я славяпскпхъ X 
п XI столѣтій, а также одного дпргема абба-
епдскаго халпфа Ватекъ Бпллаха 843 г. по 
Р. X. Монеты поступплп въ королевскіп бер-
іпнскій мюнцъ-кабинетъ. С. М. 
См. ІЭаз Копі^ІісЬе Ми5еит таіегіап-
йізсЪег АИегШйтег іп Вегііп, с. 20—22. 
-Помьтлшя. 
23. Въ Померапіи, въ уѣздѣ Стольпе, лѣ-
томъ 1837 г., въ Бирковѣ, под.ъ камномъ 
ііаіідснъ былъ земляпоГі горшокъ, въ которомъ 
оказалпсь серебряныя монеты, цѣльпыя и ру-
бленыя, вѣеившія 6 фун. 18 лотовъ. Трстья 
часть этоіі находкп, по закону, поступила въ 
королевскій музен въ Берлипѣ. Въ кладѣ па-
ходились монеты сасанидовъ ірдешира I л 
СапораІ.византійскія Леона п КонстантпнаѴІІ 
п омейядовъ п аббасидовъ. Сначала послѣднія 
приняли за фпппкінскія (Кигіег: Мизеит 
Йг ЫІаШе Кипзі, 1837. І 42, с. 334), 
но въ засѣданіп Померанскаго общества псто-
ріи п древностей 15 Іюяя 1838 г. представ-
лены былп 9 монетъ Бнрковскаго клада и онѣ 
оказались арабскнми. Это бы.ш дпргемы омай-
ядовъ, чек. въ Васптѣ 123 г., п аббасидовъ 
чек. въ Африкіп 171 г. (?),въБагдадѣвъ 186, 
187, 190 г.г., въ Мухаммедіп въ 197 г., 
въ Исфаганп въ 207 п Серменраѣ въ 248 г. 
С. М. Т. Р. 
См. АП^ет.Ргеизз. 8іаа&-2еШш§ 1838 г. 
.М. 168; ВаШзсЪе ЗІийіеп.ѴІ. ЛаЪгг. I. НсЙ, 
с. 219—222: VII, 1. с. 237 п XXVII, с. 
214 — 215; 13. ЛаЪгезЪ. іег ОезеІІзсЪаЙ 
і. Ротт . СезсЬ. 1838, с. 18; 14. ЛаЪгезЪ. 
1839, е. 22 и статыо Козегартепа въ 
ЛаЪгезЪегісЫ <іег СезеІІзсЬ. йіг Роттег-
зеЬе СезсЬісЫе 1840, с. 22 — 24; Ьіз-
заиег: РгііЪізі. Вепктйіег о\ Ргоѵ. ЛѴезІрЬ., 
стр. 198, .V; 6. 
24. Въ Померавіп, около города Кольберга, 
въ Буггентпнѣ, въ 1837 г., подъ однпмъ 
камнемъ, прп ломкѣ камня для шоссе, вайденъ 
былъ цѣлнй горшокъ, наполненпый монетами 
п рухлядью временъ саксонскпхъ п франкон-
скпхъ пмператоровъ. Въ томъ чпслѣ оказалось 
также 26 арабскпхъ монетъ, которыя по мнѣ-
нію проф. Козегартена, состоялп пзъ абба-
сидскпхъ дпргемовъ 157—312 г. ( = 7 7 3 — 
925 г.) пзъ Багдада, Армпніп, Ампда п Сер-
мепрая, соффаридскпхъ, бувентидскпхъ и зія-
ридсшхъ, чекапенныхъ между 772 п 979 го-
дамп п 14 саманпдскпхъ, бптыхъ въ Шашѣ и 
Самаркандѣ въ 287—314 г., средп которыхъ 
былъ одпнъ обломокъ. Т. С. С. М. I. Р. 
См. АПдетеіпе РгеиззізсЬе 8іааіз-2еі-
Іітд 1833. .V: 168 и подробяѣе въ Ваі-
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іізсЬе Зішііеи. VI. ІаЬг&гшв 1839. I. Ней, 
с. 215 — 220; 13. .ГаЪгезЬегісЫ аег 6е-
зеІІзсЬ. Г. РотшегзсЬе 6-езсЬісЫе 14 и. 
17—19. 
2 5 . Въ Помераніи, блпзъКольберга, оссныо 
въ 1839 г. (плп около этого времепп) напдсно 
около 40 куфпческпхъ монетъ, средп кото-
рыхъ было 4 бувейгидскія, нѣсколько абба-
мідскпхъ, но болыпая часть саманпдскихъ. 
С. Ж. 
26. Въ Нижпеіі Померапіи, какъ предпо-
лагаютъ, около Стольпе, въ 1847 г. наііденъ 
кладъ въ восемь фунтовъ серебряныхъ монетъ, 
болыпею частью X в.; средп нпхъ находилпсь 
аббасидскіе дпргемы 189 ( = 8 0 4 — 5 г.), 
327 ( = 938—9) п 363 (?) ( = 974) г.г. п 
саманндскіе 293 ( = 9 0 5 — 6) г., чек. въ 
Шатѣ и 303 ( = 9 1 5 — 6) г., чекан. въ Са-
маркандѣ. М. 
См. Мётоігез (іе 1а 8ос. Ітрёг. (ГАгсЬ. 
ае ЗГ.-РеІегзЬ., т. II, с. 96. 
2 7 . Въ Помераніи, между Регснвальде п 
Плате, прп устроііствѣ шоссе, въ 1856 г. 
наіідено нѣсколько кѵфпческпхъ монетъ. 
Ш. 
Сы. ВаКізсЬе ЗЫіеп XVII ЗлЪщ. НеГі 
II, с. 8 и 48—49. 
2 8 . Въ Помераніп, въ Евровѣ (Еиготс)> У 
Бублица (ВиЫіЬ) были найдены въ 1859 г. 
самавидскія и бувейгидскія монеты числомъ 6 
9 3 1 — 9 6 7 г. ііо Р . X. съ 22 саксонскими 
монетами и ыногпмп украшеніями. Мопеты по-
стѵпплн въ Мѵзей Древноетей въ Штеттинѣ. 
М. 
См. 32. ЛаЬгсзЬ. і. ѲезеІІзсЬ. Г. Гот-
тегзсЬе ОезсЬ. 1, 800; ВаЬізсЬе Зіиа-. 
XIX, 1, с. 37, 38. Лоипі. 780, 783, 784, 
840. 
2 9 . Въ Помсраніи, около Кольберга, въ 
имѣніи Симоііцель (Зішойгеі), около 1860 г. 
былъ найденъ кладъ почтн въ 500 европѳй-
скпхъ монстъ. Среди монетъ клада было два 
диргема, одинъ аббасидсііііі изъ Вагдада 332 
года ( = 937 года) и другоіі кажется мерва-
шідскій, 3 8 * года. М. 
Вегі. ВІШ. Іііг Мйпг-, Зіевеі- тй \Ѵар-
реик., т. П, с. 103. 
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3 0 . Въ Помераніи въ округѣ Бублпца въ 
Куровѣ былп найдены въ горшкѣ куфическія 
монеты, ломаное серебро п агатовыя бусы. 
Всѳ поступило въ Антикварный Музей въ 
Штеттпнѣ. М. 
Сы. КаГаіод сіег Аиззіеііип^ ргйЬізі. ипсі 
апіЬгороІ. Рипае БеиІзсЫашІз т Вегііп. 
1880, стр. 328, X- 138; А. Ьіззаиег. 
РгаЬізІог. Бепктаіег аег Ргоѵ. ѴѴезірг: 
с. 197, X- 15. 
31. Въ Померавіи, на о. Рюгенѣ, въ 1860 
году были найдены 12 аббасидскихъ дпрге-
мовъ, хранящихся въ Пѵтбѵсѣ. Они выбпты 
въ 145—200 (=762—816) г.г. 
М. Т. X. 
См. 32. МігезЬ. а. ОезеІ. Г. Ротш. 
йезсЬ. (1860) ІІ Ваіі Зіші. XIX, 1., с. 47— 
49. 
3 2 . Въ Помераніи въ округѣ Руммельс-
бургскомъ въ Нее-Кольцигловѣ былп найдекы 
бронзовыя вещп н между нпми подражаніо ку-
фнческому дпргему пзъ латуни вызолочепное 
п съ ушкомъ. Все поступило къ г. Путтка-
меру. 
См. Каіаіо^ сіег Аиззіеііиид ргііЬізІ. иисі 
апЕЪгор. Гиайе ІІеиізсЫаіиіз -ш Вегііп. 
с. 316, .Ѵ4. 
3 3 . Въ Помераніп, въ Руммельебургѣ, въ 
1861 г. съ мпогнмн саксопскимп п вендскпмп 
монетамп, зарытымн въ 1010 г., наіідены бы.ш 
и 2 куфическіс дпргема. М. 
См. Вегі. ВіаЧІег Йг Шаг-, Зіпііеі- 1111(1 
\Ѵарреик., т. I, с. 13. 
3 4 . Въ Помсраніи, около Лангевпзе (Ьац-
ігеѵѵіезо), недалеко отъ Свппемюнде весною 
1865 г., какъ говорятъ, бы.іи найденн куфи-
ческія ыонеты. Два днргома пзъ нхъ чпсла 
іюстушіли въ колл. г. Эргарда въ Свнно-
мюпдо п оказались одннъ дпргемомъ омаіія-
довъ 96 ( = 7 1 8 ) г., чск. въ Ннсабурѣ, а 
другоіі самаішдскою ыонотою 295 ( = 907) 
года, чек. въ Шашѣ. М. 
См. ВІіШег Гііі- Ліііі/Ггешіііс ІіцЬ. ѵ. 
ТЬіоте . 1866, с 7. 
3 5 . В'і, Помсрапін, ігь Евровѣ, около Ву-
блпца, въ 1873 г. было наіідсно 72 саыа-
нидсііін, омашідскія п аббасидп;ія нонвты 
617—81)2 годовъ п 1 донарііі Карла Ввликаго 
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пзъ Дорстада. Монвтн хранятся въ Штраль-
зундекомъ Ыузеѣ. ІІ/. 
См. 89. МігезЪ. ііег ѲевеІксЪ. I. Рот-
юег. безсЬ. Ш, с. 46 п сл. и I—II, с. 14. 
36. Въ Шивраніи, кь Дарсѣ, вссною 1873 
года былъ найденъ кладъ куфпческнхъ мо-
петъ, къ котороиу въ слѣдуюіцсмъ году прп-
бавплось еще нѣкоторое колпчество монстъ, 
паГідешіыхъ талъ же. Кладъ соетоялъ нзъ 25 
мопетъ цѣлыхъ п 45 обломковъ п 4 четверо-
угольныхъ, пзогпутыхъ въ ко.іьцо, ссребряныхъ 
брусковъ. Ыонеты былн слѣдующія: I. Саса-
нпдскія Хосроя II, чеканенныя въ 27 г. 
(= .617поР.Х) , 37Д г. ( = 6 2 7 ) п 38 г. 
(=С28) п 7 фрагмептовъ сасанндскпхъ мо-
нетъ. II. Пспсгбедскія Омара. 122 г. ( = 773)п 
12* г., фрагментымонеты Ха.шда со стсртылъ 
годомъ(110—119=767—770) г. п 2 фраг-
мента трудпо опредѣлплыхъ испегбсдскихъ мо-
пстъ. III. Арабскихъ правителей Персіп Аб-
даллаха бенъ Зобеііръ. чек. въ Дарабджердѣ 
въ 54: г. ( = 6 7 4 ) н 1 фраглентъ подобпой 
мопеты. IV. Онайядскія Валпда II, чек. въ 
Керманѣ въ 91 ( = 709—10) г., фраглсптъ 
мон. Ыервана II 131 ( = 748—9) г., фраг-
ыснтъ оманядской монеты пзъ Васпта, фраг-
мептъ такой же ыоветы безъ ыѣота чеканки, 
но съ пыепемъ Омара. V. Аббаспдскія Халифа 
Эль Мансура, чек. въ Ыухаммедіп въ 149 г., 
фраглснтъ его же дпргела (?) 15* г., такоіі же 
фрагмептъ 150 г., диргезіы, чек. въ Аббасіп 
въ 152, 156, 158 г. и въ Багдадѣ въ 157 
году; Халифа Эль Ыагдп дпргемы, чек. въ 
Вагдадѣ въ 159, 161 п 102 г., чек. въ Аб-
басін въ 163 г. п фрагментъ его же дпргела 
нѳнзв. года, Халифа Гаруна ер-Рашпда дпр-
гемы, чек. въ Ыубарекѣ въ 175 г., въ Баг-
дадѣ въ 179 п 185 г., въ Зеренджѣ въ 181 
и 187 г., въ Ыухаммедіи въ 181 п 183 г. н 
въ Арыпеіи въ 186 г. и два фрагмента его 
жс монетъ 17* н 186 г.г. Кромѣ того въ 
кладѣ было 6 дпргемовъ совсѣмъ стертыхъ, 2 
фраглента изъ Ыухалмсдіи, 2 фраг. изъ Баг-
дада п 16 фрагмен. совершенно неопрсдѣлп-
ыыхъ. Опредѣленіе сдѣлано было проф. Пер-
чеыъ въ Готѣ. Одва ыовета пзъ переслан-
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пыхъ сыу потсрялась. Вссь кладъ поступилъ 
въ коллеііцію Штральзундскаго Ыузея. М. 
См. 39. ЛаЬгейЬег. (]. безеШсЬ. Г. Ротт. 
ЙС5СІ1. (1«7(;), с. 47. 
37. Въ Померанін, въ Васдрегѣ (Вавсіге )^, 
около Шифельбейна (8сЬітеіЬсіп), въ 1874 
году ііайдена была самапидская мопета 295 
( = 9 0 7 ) г. М. 
См. 36. ТаЬгсзЪ. сіег ОеБеІІзсЬ. Гег рош-
ііісгбсЬс Ссйг.ЪісЫе (1874), с. 45; ВаІІізсЬе 
Зіші. XXV, 1. с. 162; .ТОІІГП. (1. СсезеІІзсЬ. 
1054. 
38. Въ Помераніи, въ Требсповѣ, прп Приб-
берновѣ, около Воллина, въ 1875 г., въ урнѣ 
вмѣстѣ съ 12 цѣльн. п нѣсколькпмп фрагиен-
талп средпе-вѣковыхъ европейскихъ монетъ 
было найдено 110 куфпческпхъ лоиетъ цѣль-
ныхъ, 18 болышіхъобломковъпхъи2%кіілогр. 
мелкпхъ кусковъ дпргемовъ. Влѣетѣ съ дпр-
гемамн въ кладѣ содержалось нѣсколько фраг-
ментовъ украшепіГі. Куфпческія монеты со-
стоялп: пзъ 120 дпргсыовъ четкихъ, пзъ ко-
торыхъ пять было аббаспдскпхъ: чск. въ Баг-
дадѣ въ 181 г.; въ Самаркандѣ въ 201 г.; 
въ Багдадѣ въ непзвѣстномъ году, талъ же 
въ 324 г. п прп халпфѣ Ыуттакп Биллахѣ 
въ непзв. городѣ п годѣ. Изъ соффарпдскпхъ 
ыопетъ въ кладѣ заключался одпнъ дпргемъ 
чек. въ Ыервѣ въ 209 г.,абу-даудпдской дп-
настіп прнпадлежали 2 ыонсты, пзъ которыхъ 
можпо было прочссть только однѵ, бптую въ 
Эпдерабе въ 273 г.; остальныя ыопсты клада 
были саманпдскія, бнтыя въ Шашѣ въ 284, 
286, 290, талъ же (?), въ 291, 294 (?), 
299, 29* (2 эк.), 300, 304, 309, 311 
(или 314?), 329, 330. 32*, 33*, 334, 
335, 340 г., въ Самаркандѣ въ 291, 297, 
303, 308, 311, 321, 325, 326 (2 эк.), 
327 (2 эк.), 330, 331, 32*, 3**, 333 
(3 эк.), 337, 338 (2 эк.), 339, 340, 341, 
344 г., въ Серменраѣ въ 284 г., въ Нпса-
бурѣ въ 298, 328 г., въ Сукъ эль Агвазѣ(?) 
въ 310 г., въ Басрѣ въ 328 г., въ Бухарѣ 
въ 336 (2 эк.), 338 г., въ неизвѣстн. городѣ 
въ 328 г., а кроыѣ того 2 стертыя саланпд-
скія ыонеты чек. прп Исмапдѣ с. Ахыеда, 41 
дпргелъ Насра с. Ахмеда п 14 днргемовъ 
ГЕРМЛНІЯ. 
Нуха с. Насра; кромѣ того бнлп ионеты Бу-
вснгпдскія, битыя иъ Ширазѣ въ 328 г., нъ 
г и і ч въ 333 г., въ Спрафѣ въ 33(5) н въ 
неизвѣстномъ городѣ въ 328 г., а также мо-
пста веджигидская, чск. въ Оманѣ въ 335 г. 
п двѣ волжско-булгарснія, бптыя въ Суварѣ 
въ 333 п въ Шашѣ(?) въ неизвѣстномъ году. 
Всѣ мопетн поступплп въ коллекцію г. фонъ 
Зобска въ Требеповѣ. М 
См. Хсіі^гіі- йег исиі. тог^спі. СгевеІІзсЬ., 
т. XXX, с. 276—282; 31). ,ГаЬге$Ь. а. Сез. 
С. Ропіт. Оеасіі. I—11, с. 1-1; 38. ШгезЬ. 
(Ісгз. Се5., с. 21. 
31). Въ Помераніи, около Еольберга, въ 
Грнбевѣ (вгіеЬеп) была сдѣлана въ 1877 г. 
находка серебряпыхъ восточныхъ монетъ; весь 
кладъ былъ нродапъ жнду. Толысо 0 монотъ 
изъ иего перешли въ коллекцію г. Проста. 
Это былп: Сасапндская монета Хоероя II 
(591—528 г. по Р. X.), 2 дпргсма омаіія-
довъ, чек. въ Басрѣ въ 80 г. (=899—700 
по Р. X.) п въ Васнтѣ въ 92 (=710—11) 
г., 3 днргема аббасидовъ, чек. въ Балхѣ въ 
188 ( = 803—4) году, въ Багдадѣ въ 190 
( = 805—6) п въ Самаркавдѣ въ 200 
( = 8 1 5 — 0 ) г . М. 
См. ВаШзеЬе Зіиаіеи, т. ХХѴШ (1878), 
с. 571. 
40, Въ Помераніп, въ Трептовѣ, подлѣ 
Толлензе были наіідепы трн куфичсскія серс-
бряныя моиеты вмѣстѣ съ бронзовыми сосу-
дамп X вѣка. Г-нъ Кейбель пожертвовалъ 
этп монеты въ 1877 г. въ Берлпнскій ко-
ро.іевскііі мюііцъ-кабпнстъ. Ш. 
См. 2еіІзсЬ. іііг Хитізшаіік VI, с. 1. 
41. Въ Помераніи, въ Карпитцѣ, около 
Лабеса, на полѣ въ 1878 г. лѣтомъ работ-
ники нашлп сосудъ съ монетами, которыя за-
тѣмъ былп доставлеіш оріопталпсту А. Эр-
мапу для опредѣленія. Это былн омаііядскія 
монсты, чек. въ Васитѣ въ 84 и *** годахъ, 
въ Дарабджердѣ нъ *** г., въ Дамаскѣ въ 
***Г. н въ стертыхъна днргсмахъ городахъ, 
въ 9*, 92 и 104 г., а также б обломковъ 
оиайядскихъ диргеиовъ; аббасидскія ионеты, 
бития въ Басрѣ въ 134, въ Багдадѣ въ 155, 
150 (4 ш. ) , 101, 104, 109, 170, около 
-ПОКРЛНІЯ. 127 
130 г. (б экз.), 131, 182, 187, 183, 191 
(2 эк.), 192 (Зэк.), 193 (2эк.), 195, 198, 
2*4 (2 эк.) п *** г., въ Армпніп въ *** г., 
въ Мухаммедіи въ 160 п 102 (?), 100, 184 
и ***г.(2эк.),въАббасіи 160 или 170 г.г. 
(5 эк.1, въ 173, въ Ыубарекѣ въ 174(?), въ 
Арранѣ въ 183 п тамъ же(?) въ 187, въ Зс-
ренджѣ въ 184, 195, 201, въ Бухарѣ въ 
194, въ Гератѣ 195, въ Саиаркандѣ 199 н 
*** г і , въ Пспагаіш въ 202, въ Куфѣ въ 
246, въ Бедаа въ .176 и въ Дамаскѣ въ 
*** г.; і-.ромѣ того 14 мон. аббаспдскихъ со 
стертьнш городамп, чекапеппыя въ 135, 145, 
146 (2 эк.), 147, 168, 16*, 172, 134, 
193, 198, 19*, 24* и *** г.г.; кромѣ того 
былъеіцебі фрагментъаббаспдскихъ стертыхъ 
монетъ, а также 32 мон. аббасидскія стертыя 
п 1 тагнрпдская Тагнра II, чек. въ Самар-
кандѣ въ 253 г., 1 фрагментъ пдриспдскоГі 
монеты, 1 фрагмсптъ испегбедскоГі монеты 
Табаристана, 1 мопета—поддѣлка дпргемовъ 
Мегдп. М. 
См. ВаШзсЬе Біииіеп, т. XXIX (1870), 
с. 121—123. Егташі : Бег Гиікі топ 
Сагпііг. 2сі(5сЬ. і'ііг Хит. VII (1879), 
с. 131—134. 
42, Въ Померапіи, въ 1878 г., въ Ште-
тппскомъ округѣ, въ Вицмитцѣ (ТГОшііг) 
былъ наііденъ кладъ, состоявшій нзъ серебря-
ныхъ вещей ІІ моиетъ вссго вѣсомъ въ 1'/3 кп-
льтрамма серебра. Средп средневѣковыхъ мо-
нетъ былп и восточныя, которыя, по опредѣ-
леиію д-ра А. Эрмаиа, былп въ бо.іьшпнствѣ 
обломки самапіідскпхъ дпргемовъ, по бодыоей 
части Насра II, но средп ннхъ было два фраг-
мепта омаііядскихъ монетъ, пзъ которыхъ 
одиа, чек. въ Африкѣ н одпа аббасндская 
Ампна, чек. въ Багдадѣ въ 195 г. Кромѣ 
ТОЕО въ кладѣ было по одпоіі монетѣ волж-
скпхъ булгаръ, три фрагнента диргеиовъ абу-
даудидовъ п нѣсколько нсопрсдѣлнмыхъ под-
ражанііі саманмдскимъ монстамъ. М. 
См. 2сіІ8с1і. I'. Хіші. VI (1878), с. 249; 
Ваіі. Зіиіі., т. XXIX (1878), с. 127. 
43. І!ъ Поиоранія, въ округѣ Потсдама, 
въ Парецѣ, на Гавелѣ лѣтомъ 1882 года 
былъ паііденъ яладъ вт. малеиыіой урнѣ нзъ 
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сѣроіі глшш, аокрытой калнсмъ. Кладъ за-
ключалъ 40 ііліі 45 западно - свропойскихъ 
монетъ н неболыпоо колпчество фрагмептовъ 
тѣхъ жо лопотъ IX и X вѣковъ, нѣсколько 
сотснъ фрагментовъ арабскнхъ лонстъ и нѣ-
сколько штукъ пзрубленныхъ арабскнхъ сере-
бряныхъ украшеній. По оиредѣленію проф. 
А. Эрмаяа тѣ дпргелы, которые можно было 
опредѣлпть, былп: I. Аббасндскіе халпфа Аль 
Моктадера 9 0 8 — 9 3 2 г., халпфа Муттаки 
плп одного изъ соврелениыхъ елу эмпровъ 
33® г., халифа Эръ Рады Бпллаха, чек. въ 
Басрѣ въ 323 плп 324 г. I I . Саланндскія 
Насра с. Ахмеда, чек. въ Саларкандѣ п сама-
нпдская л. варварской работы. Кромѣ того въ 
кладѣ была масса облолковъ саланпдскпхъ 
лопетъ; ваиболѣо поздніе относятся къ цар-
ствованіюАбдуль-Мелпка(954—961 г.). I I I . 
Изъ бувеіігидскпхъ встрѣтплась одна лонета 
3 3 * г. Кладъ былъ закопанъ около 970 года. 
М. 
Ся. 2еіІ8с1і. і КитІ8. IX (1882), р. 289— 
295. 
4 4 . Около Узедола, въ деревнѣ Геллеп-
тпнѣ, въ АтЪаи ѴоззЪег^, въ 1883 г. 
осенью былъ найденъ кладъ, состоявшій, за 
псключепіслъ лаленькаго куска серебрянаго 
украшенія восточиаго пропсхожденія, пзъ од-
нихъ лонетъ, которыхъ въ кладѣ содержалось 
до 24 фунтовъ серебра. 2 1 % фунтъ этпхъ 
лонетъ былъ пріобрѣтенъ Штеттинскплъ Му-
зеемъ. Моиеты были XI в. герланскія, богел-
скія, польскія, вепгерскія, датскія, порвежскія, 
ангдо-саксопскія п птальяпскія, по средп нпхъ 
былъ одинъ денарій Аптонива Пія, обломокъ 
мплліарееія X в. и, наконецъ, нѣсколько 
облолковъ диргеловъ саманидовъ, на пѣкото-
рыхъ изъ которыхъ былп впдны года 290 н 
327 пли же 329 ( 9 0 2 — 9 4 0 ) . 
См. 2еіІ8с1і. 1 Ншііів., т. XI (1884), 
с. 330. 
4 5 . Въ Помераніи, недалеко отъ Штет-
тпна, въ пмѣпін Шённнгенъ, въ 1883 г. былъ 
напденъ на глубинѣ 8 цолей разбптыіі сосудъ 
изъ гдппы, въ которолъ находилпсь ссребря-
ныя вещи и монеты. Часть клада была расхи-
щсна, а то что осталось отъ нсго состояло изъ 
219 цѣльпыхъ монотъ и 47 облолковъ лхъ, 
всего вѣсолъ въ 325 грамл.; все это посту-
ппло въ Общество Померанской Исторіи въ 
Штеттяпѣ. Монеты эти былп: 1 денарій Фау-
стнны лладшей и лонсты германскія, богелскія 
и англо-саксонскія, а средн ппхъ 5 фрагмен-
товъ дпргемовъ, прпнадлежавшпхъ одпнъ са-
маннду Насру I I с. Ахледа, чек. прп халифѣ 
Эръ Рады Бплдахѣ, слѣдов. въ 9 3 4 — 9 3 9 г., 
другой халданидалъ Наспръ ед-Дауле и Сеііфъ 
ед-Дауле, чек. между 9 4 0 — 9 5 0 г., третій 
бувеіігиду Моиззъ ед-Дауле, чек. въ Басрѣ, въ 
336 ( = 9 4 7 — 8 ) г. п четвертыГі, неизвѣетво 
кому прпнадлежащій, такъ какъ сохранплпсь 
толысо первыя чпслаЗЗ* г. ( = 9 4 1 — 9 5 0 ) . 
Черозъ нѣсколько времени въ толъ же лѣ-
стѣ, послѣ поисковъ удалось еще собрать до 
125 лонетъ, а также нѣкоторое колпчество 
серебрявыхъ предлетовъ п облолковъ монетъ. 
Между послѣднплп было мпого фрагмснтовъ 
дпргеловъ. 
См. 2еі(зс1і. {ііг Ыипііаш., т. XI (1884), 
с. 259 іі 203. 
4 6 . Въ Полѳраніп, окою городка Поль-
цина, въ уѣздѣ Кбзлпнъ, въ волостп Бсль-
гардъ, въ іюлѣ 1886 г. была открыта грубая 
урва, скрытая подъ кампямп, а въ нсіі былп 
наіідепы два шсііные кольца п рубленное серс-
бро, а кролѣ того монеты, которыхъ въ кладѣ 
заключалось до 208 штукъ. Моиеты былп 
X вѣка пѣлецкія (болыппнство), богемскія,ап-
г.ііііскія и др. европсііскія, а кромѣ того 
встрѣтплась одна ссрсбряная, впзантійская 
Іоавна Цпмисхія п нѣсколько монетъ восточ-
ныхъ. Послѣдпія былп слѣдующія по опредѣ-
лонію проф. А. Эрмапа: 1) Аббасидская, чек. 
нъ Багдадѣ въ 193 г., 2) Саманидскія, одна, 
чек. въ Шашѣ прц Ислаплѣ Ибнъ Ахледѣ н 
другая его же со стертымъ годомъ и лѣстолъ 
чеканкп. 3) Бувеіігпдскія, одна чек. при 
Мопззъ ед-Дауле въ Эль Агвазѣ, а другая прн 
Аддодъ ед-Дауле въ Арраджанѣ (?). 4) Хам-
данидская, Насиръ ед-Дауле и Сейфъ ед-
Дауле. 5) Зійяридская, Вашлегпра, чек. въ 
3 6 * г. и 6) СаджидскаяІОеуфа сына Дпвдада, 
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чек. въ 202 г. Помимо этпхъ монстъ въ 
к.тадѣ заключадись 1 стертый диргемъ и 4 
нертвыя монсты, очевидно также воеточнаго 
происхождевія.(808 — 904 г. по Р. X.). .1 / . 
См. 2еіІзсЬ. і'. Хчш. XV, р. 291—297. 
4 7 . Въ Понераніи, окожо Штеттина, въ 
ииѣніи Пшгаоиъ (Ріппотс), принадлежащемъ 
г. Веііг-Рішіо\ѵ"у н находящсися нрн впа-
деніп р. Пеепе въ ПГтеттішокую бухту, н;і 
торфяномъ бодотѣ въ 1890 г. работвиками 
пайденъ бнлъ кладт, куфическихъ вонетъ на 
тлубипѣ одпого фута. Монеты былн обожжены 
н лежали въ вемлѣ безъ всякаго сосуда. Веѣхъ 
монетъ (исключительно сѳребряныхь) бы.іо нѣ-
сколько сотъ, но бодышшство бьпо поломано 
на мелкіе кускп. Изъ клада 17 йонетъ посту-
іінло въ ВерлинскіВ мяшцъ-кабинетъ, а осталь-
пыя остались у т. Пиннова. Монеты былп 
опредѣленн Генрихонъ Нютцелемъ. Это 
бы.іп: I. Арабо-сасанидекія числомъ 9 ку-
сочковъ, не поддававшвхся болѣе точному 
опредѣленію. II. Омаядскія, чек. въ Хамаданѣ 
въ 80 т., въ Васитѣ въ 95 , 105, 108, 121 . 
125 , 120 (2 да.), 129, 130 и 7 штукъ съ 
потертымп годами, въТанбукѣ въ 133 г., нѣ-
сколько фратментовъ п> именами городовъ Ар-
миніп, Дарабджерда н Нисабура п 35 фраг-
ментовъ безъ тородовъ н годовъ чекана. 
I I I . Абасидскія, чек. въАбершегрѣвъ 192 г. 
(2фр.),Армнніивъ 148г., Псфаганивъ 196г., 
здѣсь же пли г.ъ Самаркандѣ ео стертымъ го-
домъ, въ Афрнкіи въ 176 г. и бсзъгода (стер-
тымъ); Вухарѣ въ 193 г. (2 экз.) п безъ мѣста 
чек. и года, но битая. по тппѵ тамъ же; въ 
Басрѣ въ 134, 1 4 1 , 160, 162 г.г. и два 
фрагмента безъ годовъ; въ Валхѣ въ 185 г, 
(2 экз.), въ 187 и 194 и 4 фрагмента безъ 
годовъ, нъ Зеренджѣ въ 181 г. (2 экз.), въ 
Серра-мепъ-Раа въ 233 г., въ Самаркандѣ въ 
194 п 195 г.г. (3 экз.) и 2 фрагмента безъ 
годовъ; въ Аббасіи въ 166 г. (2 экз.), въ Кер-
манѣ въ 165 г.,въ Эль Куфѣ въ 132, 137, 
147 г.г. и 3 фрагментабезъ годовъ, въ Мухам-
медіи въ 154, 167, 180, 185, 186, 187, 
188, 191 г.г. и 21 фрагментъ; вт. Вагдадѣ въ 
149, 150, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 
164, 172, 180. 1 8 1 , 186 (2 вкз.), 187 (4 
;>к:0. 188 (2 экз.), 189 (3 экз.), 190, 192, 
195. 204г.г. н 4 7 фраг. безъгодовъ; въМервѣ 
бозъ года; г.ъ Мааденъ-еш-Шашѣ въ 190 г. 
(3 экз.). въ Ннсабурѣ **7 г.;въГаруніп въ 
169;въ Эль-Іемамѣ 167 г., со стертымъ мѣ-
стомъ чекана 209 г. н 26 фрашентовъ безъ 
названіп городовъ н ео стертьши годами. IV. 
Идрисидская,чскапсннаявъВалпде въ 172 г. 
V. Атлебпдская. чекансшіая въ Афрнкіп въ 
185 г. VI. Тагеридскія, чеканенння въ Абер-
шегрѣ со стертнаъ годомъ. въ Самаркандѣ въ 
208 г.. въ ліухаммсдіи въ 206 г. и въ Мервѣ 
со стертымъ годомъ. (69 9—824 г.г. по Р. 
X.). Ш. 
2еіІзсЬг. іиг Хшііізтаіік. XVII ВсЗ. 
(1890), сір. 270—281. 
4 8 . Въ Помераиііі, гл, Гау.шцѣ, около 
Воллнна были найденн 6 монетъ аббаспд-
скихъ, самашцскііхъ, н бувеіігпдскихъ 2 9 5 — 
335 ( = 908 — 947) г.г. съ многнмп половпн-
ками днргсмовъ, ностуіішшіія въ Музеіі Дрсв-
ностеіі въ ІІІтеттпнѣ. М. 
См. 21 .ЫігезЬсгісЫ й. без. I. Готш. 
ОсзеЬ. (1810), с. 34; ВаІЬ 8іш]. XII. 1. 
с. 178; Доигц. 0. СезеШсЬ. 543. 
4!). Въ Пояерапіп, близъ Гаулнца, на 
р. Дпвеновъ наііденъ обломокъ аббасидскаго 
днргема 310 г. (922). I. Г. 
Сзі. ВаШзсЬе Зіші. XII ДиНгц. 1. Ней, 
с. 178; 21 ДаЬсезЬ. (1840), 0. 34. ЗЪигпаІ, 
е. 548. 
5 0 . Въ Помераиіи, въ Большомъ Попловѣ 
(6г. Рор1о>ѵ), около Польцпна (Роіхіп) былъ 
найденъ аббасидскій жестяноіі (?) диргсмь. 
М. 
Ся. 1. ДаЬгезЪ. й. С-ез. і. Ротш. СезсЬ. 
(1826), с. 34; Сгеіі'з\ѵ. батті. іісг Сез. 
і. Готш. СезсЬ., с. 238. 
5 1 . Въ Помераііін, въ Горстѣ, у Нейварна 
(Хетѵагр) бы.іа найдепа аббасидская монета 
293 ( = 905—6) г., поступнвшая въ Штет-
тпнскііі Ыузей Дреішостеіі. Тамт, же бы.ти 
иайдены сще 10 куфическихъ монетъ, посту-
пившихъ туда же. М. 
Си. 1 ЛаЬгезЬ. і. Без. Г. 1'ишш. СезсЬ. 
(1826), о. 2п, 3 1; .ЬіЬгезЬ. V (1832), ,'. 9, 
о 
130 Гкгялшпи.— 
52. Въ Помераніи, въ Каннепборгѣ, около 
Фрейонвальдо было открыто '.) куфическихъ 
ионетъ, иоетуішвншхъ въ ІІІтоттинскііі іМузсіі 
Древностсй. .1/. 
См. 22. .ЬЬгезЬ. іі. Сгвз. I'. Ротт. безсЪ. 
(1847), с. 127. Ііаіі. 81т!. ХШ, I, о. 194. 
.Тоиги. (1. бе8. 607. 
53. Въ Померавіи, въ Плате (РІаіЬе) отъ 
крытъ былъ кладъ куфическихъ монетъ, изъ 
котораго 33 дпргѳма аббасидовъ и са.ііаипдовъ 
903—920 г. но Г. X. поступили въ Музвй 
ДревностсІі въ Штсттннѣ. І1/. 
См. 30 ЛаЪгезЬ. (1. С-сз. Г. Гот. СезсЪ. 
(ІЗГі7~1 іі. Ваіі. 81иі XVII. 2, с. 8 и 48; 
Лоиг. (1. Сез. 727. 
54. Въ Помераши. въ Отаргардѣ било 
наіідено 39 монетъ аббасндскпхъ, саманпд-
скпхъ п бувеіігпдшіхъ, чеканешіыхъ въ 225 
—343 (—31-0—955) г.г. Изъ ішхъ 26 
штукъ пріобрѣтено было въ Музой Дрѳвн. въ 
Штсттпнѣ. 31. 
См. 20. ЛаЪгезЪег, и1. Сезсіі. I. Ротт. 
СезсЪ.. (1815), с. 17; Ваіі. 81ік1. XI. 1, 
с. 109; 22. ЛаІігезЪ. (18-17), с. 22: Лош-п. 
0. Оез., с. 51-1. 
55. ІІри Свинемюнде, па осгровѣ Узе-
домѣ, наіідены два днргема: омайядскіЯ 128 
( = 7 4 5 — 0 ) г. н аббасндскіп 237 ( = 8 5 1 
— 2)г. Опп нринадлежатъ собранію г. Поггс 
въ Грефсвалъдѣ п опясаны ГІр. Еозегартс-
номъ. Т. X. 
См. Мух. Нуы., с. 1)1 н П-ісѵ ЛаЪгезЪег. 
<1ег СезеІІзсЪ. іиг РоттегзсЪѳ СезсЬ. и, 
АІІсгІЬ., с. 67—68; ОгсіГз\ѵаЫ: Ааз... 
Пег СезсІізеЪ. 1. ЕгГогзеЪ. (1. ротт. СезсЬ.. 
т. II, ш.пі. I. 
5(5. На островѣ Узедомѣ былъ наГіденъ 
омайядскій диргсмъ 90 ( = 708) г. 
С.м. ВаШзсЬе Зішііеи, т. XXI, вып. 2. 
57. Въ Поиераніи. въ Узедомѣ найдены 
бы.іп 2 куфическія моноты, псрешсдшія въ 
Музей Древностеіі нъ Штсттішв. 31. 
•1. .ІаЪіѵзЪ. (1. Сез. Г. Рот. СезсЪ. (182:0, 
с. 40. 
58. Въ Помераніп. въ уѣздѣ Эримме, у 
Девена, близъ Делмппа (Веішпін) былъ наіі-
денъ въ новѣіінісе время горшокъ, наполпишый 
арабскнми монетами. Онѣ были куплены ка-
-ПОМКРАНМ. 
кияъ то жидриъ ::а восемьдесятъ талеровъ. 
Только одна изъ нихъ бмла прииесена г.ъ 
даръ Помсранскому Исторнчсскояу Обш.еству; 
осталі.пын должны паходится, по слонамъ Лс-
дебура, въ Стсрлицѣ. С. М. 
См. ВаШзсЪс Зіисііеп 1833, II т. I вып., 
с. 104; (і ДаЪгсзЪ. Дег СсзеІІзсЬ. 1'. Ротшп. 
ОезеЪ. 1831, с. 18. 
5!). Въ Помсраніп г.ъ Грейфсва.іьдскомъ 
округѣ у Цюссова недалеко отъ Вольгаста въ 
1893 году былъ наііденъ кладъ, ваключавшій 
395 монстъ' германскпхъ, вепдскихъ, англо-
саксонскпхъ, ирландскпхъ, птальянскпхъ, фран-
цузскнхъ н восточныхъ: средп послѣдныхъ 
былп 10 саманидскпхъ бптыгь въ Шашѣ въ 
(902 г.) (940 г.), въ Самаркандѣ въ (939 г.) 
(945 г.) (950 г.) п тамъ же со стертымъ го-
домъ, чек. въ городахъ, пмя которыхъ па мо-
нстахъ не сохраші.юсі., нъ 301—331 г.г. 
(2 :жз.) н (959 г.) и 1 еовершешш стертыіі 
диргсмъ Нуха I; 2 бувеіігпдскпхъ чек. въ 
Багдадѣ въ (947 г.) н въ Эль Ахвазѣ въ 
(951 г.), 1 дпргсмъ мерванидсйй 1 1011— 
1061 г. спльно потертыіі, 1 зіяридскііі Ваш-
мсгпра, бптый въ Джорджанѣ со стертымъ го-
домъ н четыре варварскія поддѣлкн диргсма. 
Въ кладѣ заключался еіце одпнъ денарій 
Веспасіапа. М. 
См. 2еіІзсЬгіГі Гііг Штіз. т. XX, (1895), 
стр. 126. 
Нагіипу: І)іе ІІші/.ГшкІо агаЬізсЬег 
ІІегкшіГі іт ОзІзеедеЬіеІе, нъ журналѣ 
ТІІ^ ІІсЬе КиікІзеЪаіі, ЦЪіегЪаІІші^ з-ВеіІа-
цеіі, й 170 ШКІ 17.3, 1804, 24 и. 20' Лиіі, 
СТр. 077 — С79 ц 085 — 087; Вііііісг Гііг 
ІШтгГгешкІе 1894, ЛаЪг§ап§ 30, № 109, 
стр. 1918. 
00. Въ ІІомсраніп къ югу отъ Лабснца въ 
ок]іугѣ Шпфелі.беГіігъ вблизи дорогп въ Гю-
цонъ въ 1892 г. ОССШ.Ю ирп па.ханіп открыть 
былъ плугомъ горшокъ съ монетамп, который 
бы.іъ разбитъ къ сожадѣнію лсмехомъ. Сосудъ 
содержалъ 40 цѣ.іыхъ, 125 обломаныхъ и 
219 фрагментовъ куфнческнхъ диргемовъ; 
европеііскпхъ монстъ к.іадъ не заключалъ 
вовсе. К.іадъ заключалъ монеты слѣдующихъ 
династііі: 1. Омаііядовъ, однпъ обломокъ дир-
ГЕРМЛШЯ.-
гена, чеваненнаго въ Дарабджердѣ, II. Абба-
спдовъ: рргемн, битые въ Багдадѣ въ 19 4 г. 
[310), 281 (894), (297) (909) г.г., въ 
Исфагани въ 201 (810) г. Сериенрая въ 
256 (870) г. н Хаднфа Муатоззъ Биллаха 
со стсртыни иѣстоиъ чекапа п годонъ и въ 
Валхѣ въ **6 году. I I I . Революціонера иро-
тивъ соффаридовъ, Себкери, чек. въ Фарпсѣ 
въ 298 (910) г. IV. Саианидовъ чек. въ Са-
маркандѣ въ (28)5, 286, 288 , 2 9 1 . 292, 
297 , 300, 302 , 3 0 3 , 305 , 309, 310 г.г. 
н 11 фрагыентовъ со стертыш датани янра 
Насра II , въ Балхѣ со стертыиъ годоиъ (въ 
2 7 9 — 2 9 5 г. = 892 — 907 г.) таагь же 
также со стертыиъ годомъ (301 — 331 г. = 
913 — 942г.) , въ Шашѣвъ 282 . 283 , 284, 
285 , 280, 287, 288 , 289, 2 3 * , 2 9 1 , 292, 
29*, 295 , 297, 298 , 299, 300 , 310, 
311 г.р. въ Эндорабе со стертыиъ годонъ 
(295 — 301 = 907 — 913 г.г.), 303 п 
320? г.г., со стертымъ иѣстонъ чскана въ 
2 8 3 , 285 , 280, 287©, 288 , 289, 2 8 * п 
2 9 1 , 298 , 3 0 1 , 305 , 308 , 312 , 
317 г.г. Осталыіыя нонеты билп фрагнсптн-
ровапы и только на пѣкоторыхъ можно было 
прочсстъ иѣста ихъ чскапа. V. Абу Дауди-
довъ фрагмептъ дпргеиа, бнтаго въ Балхѣ въ 
292 г. эниромъ Ахнедомъ б. Мухаииедъ. 
Кроиѣ того кладъ содсржалъ иножество вар-
варскпхъ іюдражалій саианидскпиъ днрге-
манъ. М. 
См. II. ^ і і и е і : Кіп пеиегКицсІ тиЪат-
тесіалійсіісг Шіагеп въ МопаиЫаиег, 
Ьегап$§. ѵоп а. СгезеШсЬ. Йгг РоттегесЬе 
Сезсіц Даіігд. 1893, М 3, стр. 34 — 39; 
Хшпшп. Соггезропиепг Ііегаиз^. ѵ. ЛѴеуІ. 
XI Ыич. (1893), .V- 113—115, стр. -1. 
(51. Ііъ Поиераніи, въ Гроссъ-Поіінсловѣ, 
въ Бѣлгородскоиъ уѣздѣ (Віа1і§то(1, нынѣшніп 
Всіігапі). лаіідеігь былъ однпъ днргеиъ. 
0. М. 
См. Хеие Роттег$сЬе РгоѵіпгіаІ-ВІШег. 
I Пеіі, с. 34—35. 
(52. Вт. Поиераніи, прн Штеттинской Вух-
тѣ (Нй-Ціпег НаІГ), иежду Пёлицомъ п Еей-
варноиъ, у дегтярпаго завода НпгзІ шмыта 
была ио,і,оіо исжду ипожествоиъ черепковъ, 
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I вованаго желѣза, костеіі п угля, одиа арабская 
ионста. 0. М. 
См. N6110 РопшегзсЬе Ргоѵшііаі-Віайег. 
I. Вй. I. НеП, с. 20—34. 
(53. На о. Воллшіѣ наГідсны былп 2 дпр-
гсиа, псрешедшіс въ коллскцію НІтеттлнскаго 
Музел Древностей. М. 
См. 21. ДаІігезЪ. (1. Сез. 1'. Рот. С-езсЪ. 
іі. Л1. 1846, с. 34; Лгага. 556; Ваіі, ЗІшІ. 
XII. I, с. 178. 
(І4. Въ г. Воллпнѣ найдеіш былп, храни-
иыіі въ бпбліотекѣ Грейфсвальдскаго универ-
сптета, четыре куфическія ноиетн, ирипадле-
жаіція бувеіігндамъ (922—1050 г.) п хан-
данпдаиъ ( 9 2 9 — 9 6 9 по Р. X.). 0. М. 
См. Тусіізсп: ІііП-о(1исІіо іи гет пит. 
тиііат. 1791, с. 50; Іпігоііисііопіз адііііа-
тепіит I. 1790, с. 53. 
(55. Въ Поиераніи, на островѣ Рюгенѣ по 
слованъ П. 0. Савельева, въ сго время пе 
было извѣстио ни одного нѣстонахождснія 
арабскнхъ ионетъ (Мух. Нуи., с. 92), но въ 
пастоящес вреия А. фонъ Саллетонъ, дирек-
тороиъ Мюнцъ-кабннста въ Берлпнѣ, были 
иріобрѣтены арабскія иѣдныя монеты, наііден-
ныя, какъ говориди е.пу, около г. Бергена на 
о. Рюгенѣ виѣстѣ съ автопонпою мѣдиою 
нонетою г. Берита . М. 
С.ч. ЯеісзсЪ. іиг Нитізш. VI. 138—139. 
(5(5. Въ ИомеранІИ, въ Ріогенвальде (?) была 
паіідена одііа самаііидскал ионета 290 ( = 9 0 3 ) 
года виѣстѣ саксонско -вендскинп монстаип, 
ііостушівшая въ Музеи Древностей въ ПГгет-
тинѣ. М. 
34. ЛаІігекЬ. (18С6) (іег Со8. Г. Гош. 
Сс8с1і., с. 27; Ваіі. 8іші. Апіі., с. 27; Лоіші., 
с. 900. 
(57. Въ Поиераніи, въ Рюгенвальде былъ 
наііденъ кладъ, соетояпшііі нзъ гернансвихъ, 
богсискихъ, датскнхъ н др. мопетъ. среди ко-
торыхъ былъ одішъ арабскііі дпргеиъ саианц-
довъ 29* г. М. 
Си. ВаІЬ 8І1НІ. XXVII, с. 238. 
(І8. Вт. Помераніи, въ Грибовѣ (вгіеЬои) 
найдены были восточныя ионеты, среди кото-
рыхъ были два диргема, чск. ііт. Вагдадѣ, ігь 
159 1 = 7 7 5 ) и 180 ( = 790) г. М. 
МИШНБУРГЬ. 132 ГЕРМЛШЯ.— 
Си. ВаШзсЪѳ 8іш1ісіі, ХХѴШ т. (1878), 
с, 571 « XXIX (1879), е. 120. 
6 9 . Въ Помераніи, нѳизвѣстно точно въ 
какомъ иѣстѣ, найдены былн 2 диргема, пзъ 
которыхъ 1 былъ сазіанпдскііі. М. 
Оы. 12. .ТаЪгееЪ. ііег Осг. Т. Готт. бгеаеЬ. 
іі. А1. 1837, с. 16 п Ваіі. 81чі1. V. 1, с. 155. 
МЕКЛЕНБУРГЪ, 
1. Въ Меклепбургскомъ герцогствѣ, въ 
окрсстпосм Висмара, въ IV 21 году было 
найдено нѣсколько куфическпхъ мопетъ. 
0. М. 
См. ЗсЪгоесІег: Кигяе ВсЕСІігеіЪопіг сісг 
Біасгс и. НСГГБСІШГС Ѵѵізтаг; ѴѴізтаг 1743, 
с. 39. 
2 . Близь Бютцова, въ Меыенбтргъ-Шве-
рпнскомъ гсрцогствѣ, въ окрсстности мона-
стыря Еіііін, въ 1709 году бы.іа наіідена 
куфнческая зіонета. С. М. 
С.ч. ВііІ20\ѵ5с1іс ХеЪепбіітеІеп., т. III, 
с. 40 н сл. 
3 . Въ Меклепбургѣ, въ окрестпостп Дас-
сова (Баазот?), въ двухъ милііхъ къ востоку 
отъ Любека, въ 1775 году, крестьяшшо.ігь 
наіідспъ былъ горшокъ съ самаппдскіші мопе-
тазга. Мпогія пзъ нпхъ былн ломаныя и пс-
ремѣшапы съ брактеатами. Онѣ былн куплены 
жпдозіъ п почтп всѣ иереплавлеиы. 0. М. 
4. Въ Мекленбургѣ, око.то Стредица, въ 
Крумбекѣ, на к.іадбшцѣ, нъ 1771) г. паіідеиъ 
былъ к.іадъ съ куфическими ионетами, вѣсив-
шій не менѣс десятп фунтовъ. Нѣкоторыи изъ 
этпхъ монетъ подарены были 0 . Г. Тихсеиѵ. 
0. М. ' 
С.м. НагЬташі: ТусЫсп оіісг ѴѴатІе-
гипдсп еіс., т. ТІ, о. II, с. 39. 
5 . Въ Меклспбургѣ, блпзь городка Гадс-
буша, въ 1809 году открытъ былъ к.іадъ нзъ 
1200 арабскнхъ зюнетъ. Толі.ко три монсты 
пзъ пего сохраннлпсь, остальиыл же былн не-
реплавлежы. О. М. 
См. Наг ітапп: Тусіійеи оііог еіс. 
ВсІ. II. ,Ш1і. II, с. 42. 
(і. Въ Мек.іенбургь-Швсрпнскозгь герцог-
ствѣ, б.інзъ Ростока, въ 1812 г. наіідепъ 
аббасндскііі днргезгь 107 ( = 7 8 3 — 4) г. 
Т. X. 
С.м. IX т. рукои. іюіс. фрева. 
7 . Вь Меклепбургѣ, въ по.іуторѣ мплѣ отъ 
Фридлапда, близъ Прагсдорфа. въ 1830 году 
было наіідено значителыюс колнчесгво араб-
скпхъ зюиетъ, храняіцпхся нъ настоящее врсмя 
въ Неіі-Стрелицкомъ Мюнцъ-кабннетѣ. Двѣ 
монеты пзъ этого клада получплъ пасторъ Р у-
дольфп въ Фридлаидѣ. 0. М. 
См. Д. ВагІзсЪ: ЛаІігсйЪегіеЪс сіез Ѵег-
оііі5 іііг "ѵІекІепЪигд. безсЬісМе и. АІІег-
Шшпзк. I. -ТаЪгд., с. 37. 
8 . Въ Меклепбургъ-Шверпнскомъ герцог-
ствѣ, блпзъ Варлина, въ 1834 году вырыто 
было пѣсколько арабекп.чъ диргезювъ и дру-
гпхъ монетъ X вѣка вмѣстѣ съ разлпчнызіи 
ссрсбрянымн вещазш. Часть пхъ доеталаеь 
д-ру Епрштеііпу въ Нсй-Бранденбургѣ. 
Также въ Мекленбургскон зезілѣ вѣроятно бы.ін 
вырыты монеты 3 куфнчеекія н 1 сасанпд-
ская,Хосроя II , прпнесенпыя въ даръ обще-
ствѵ нсторіп н древностеіі въ Мскленбѵргѣ. 
0. М. 
См. .ТаЪгезЪегіеЪг йез Ѵегеіпз Тііг Ме-
кІепЬ. безсЪісЫе ц. АІІегіЬитзк. IV. -ТаЪгіі. 
1839 8а 7 ОІІТЛО. 
9. Т>ъ Меклеибургѣ, въ участкѣ Лёвпцъ 
(ЬбЛѵЙг), озіываиюмъ Штёромъ н Э.тьбою, въ 
1839 г. прн копанін рвовъ въ до.ншѣ, было 
найдено 12 англо-саксонскихъ и нѣмсцкихъ 
монетъ п 1 дпргемъ плохоіі сохранности. Это 
бы.іа монста буііеіігпдовъ 954 нлп 955 г. по 
Р. X. по опредѣлецію проф. Козсгартена . 
0. М. 
См. А. ВагІзсЬ: ДаЪгезЬегісЫ; сіез Ѵег-
оіііз іііг МекіепЪ. безсЬісЬІе. IV. .ТаЪг^ . 
18НИ, с. 37. 
10. Въ Мекленбургъ-Шверпнскомъ герцог-
ствѣ, около г. Шнаана, на р. Бариовѣ, въ 
1859 г., въ октябрѣ былъ найденъ г.іиняныіі 
сосудъ съ серебрянызіи украшенііімн и моне-
тамп. Послѣдшіхъ цѣлышхъ было 850 штукъ 
и 1550 облозіковъ пхъ. Но затѣзіъ при рас-
капываніп дѣста находки, бы.пі наіідены еще 
другія всіцн н 17 монетъ п 37 об.юмк. ихъ, 
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таі;ъ что весь к.іадъ вѣсмъ 186 лотовъ. | 
Средн германскихъ, анг.іо-саксонскііхъ, впзац-
тіііскпхъ, русшіхъ монетъ X — X I вв. бшш и 
арабскія. ІІослѣднія прпнадлежаліі. I. Абба-
сидамъ, чек. въ Басрѣ, въ 330 (=1142) г. 
(Это бы.та едішственная цѣлая монета клада) 
и въ неизвѣстныхъ (стортыхъ) городахъ, въ 
2** , 32(3) ( = 935) г. I I . Саманндамъ, чек. 
въ 29* (?) г., при Насрѣ с. Ахмеда нензв. 
когда (2 экз.), затѣмъ 3 3 * , 3 1 * гг. п одной, 
чек. непзв. когда, въ Самаркандѣ н восьми 
совершеішо ііеразборчивыхъ обломковъ. I I I . 
Бувейтііда.чъ, 344 (?) г.. нспзвѣстно гдѣ битая 
п другоіі. чек. въ Самаркандѣ (!?), неизвѣстно 
когда. ІѴ.Идрпспдскоіі, два обломка. V. Хам-
даііидскоіі ('.), такжѳ въ вндѣ обломва н до 
202 куска нсоиредѣленпыхъ куфнческпхъ 
монетъ. М. 
См. ЯеіізсЬ. і". Мііпг-, Зіее;.- и, ѴѴаррепк. 
N. 1\, с 23(1—288 п еиеціа.іыіо ооъ этоыъ 
кладѣ паіінсаіпіую брошюру: І.ізсЬ и. 
МазсЬ: Бег ЗііЬеіТишІ ѵоп Зеіпѵаап. 
Зеіпѵсгііі, 1861. 8". с. 39—41 (отд. отт. 
изъ -ІаЬгЬ. сісв Ѵегеіпз і'ііг МекіенЬиге;. 
Ое$с1псЫе. т. XXVI). 
1 1 . Въ Ыекленбургъ - Шверннскомъ гер-
цогствѣ, бліізъ Шваапа, къ югу отъ Ростока, 
въ 2 ліпляхъ, въ 18(50 г. найдснъ аббаспдскіп 
диргемъ халифа эль Ыѵттакн Лпллаха ( 3 2 9 — 
ЗЗЗг.г . = 940 — 9 4 4 г. поР .Х. ) . Т. X. 
См. Изв. Арх. Общ., т. III, с. 72. 
12. У Ыеклепбурга, вблнзн Любека, въ 
1875 г. былъ найденъ кладъ, состоявшій пзъ 
2800 монетъ, іючти нск.іючптельно англій-
сквхъ, нѣмецкпхъ и датскпхъ XI в. Средп 
нихъ былъ одпнъ обломокъ куфнческаго (са-
манидскаго?) диргема со стертымп нменемъ 
султана, годомъ н мѣстомъ чекана. М. 
Си. ХеіІзсЬ. Шг Хшпізт., т. IV. стр. о'8. 
1 3 . Въ Ыскленбургъ-Швериііскомъ герцог-
ствѣ былъ наііденъ, какъ полагаютъ, ножер-
твованный Ыекленбургскому псторнчсскому 
обіцеству г-номъ Кардорфонъ, дпргемт. Га-
рунъ ер-Рашида, битын въ 180 ( = 7 9 6 ) г., 
въ Ыухаммедіп. М. 
С.м. .ЫігЬисЬег ііез Ѵегеіпз іііг Меісіеп-
Ьш-(;І5сЬс безсЬісЫе, т. XVII (1852), с. 30. 
14. Въ Ыекдспбургскомъ герцогствѣ, въ 
одиоіі мнлѣ къ сѣверо-востоку отъ Впсмара,въ 
Стенгузенѣ былъ вырытъ кладъ римскихъ и 
куфнчоскпхъ мопетъ, вѣсившій 10'/2 фунтовъ. 
Весь кладъ бы.іъ переплавленъ. 0. М. 
Сы. ЗеЬгоееІег: Кигхе ВезсЬгеіЬ. Осг 
Віасіг. и. НетсЬай ѴѴізтаг. ѴѴізтаг 1743, 
с. 39. 
15. Въ Ыекленбургѣ, блнзъ Ней-Бранден-
бурга иаіідены былн омайядскіГі диргемъ, чек. 
въ Васптѣ, въ 95 ( = 7 1 3 — 4 ) г. н аббаснд-
скіс диргемы, чек. въ Васрѣ, въ 143 г., въ 
Ыухаммедіи, въ 153 г. п въ 1 84 г.; въ Балхѣ, 
въ 188 і'.; въ Батдадѣ, въ 189 г. п въ Са-
маркандѣ, въ 203 г. Т. X. 
Сы. Виііег, зеіепі. сіе ГАсаЛ. Ітр. сіез ас. 
ііе 8(. ГеІегзЬ., т. X, с. 82—83, пр. 2. 
голыптпнш. 
1. Въ Гольштпиіи, блпзъ ІІ.тёна (Ріоп) 
наіідеііы были арабскія мопеты, въ 1731 г. 
0. М. 
См. ШейегзасЬз. ХаеЬгісЬ. ѵ. ^еіеіігісіі 
пеиеп ЗасЬеп аиі' сіаз ЛаЬг 1731, с. 011 іі 
1732, с. 73—75. 
2 . Въ Шлезвнгъ-Гольштейнскомъ герцог-
ствѣ, въ округѣ Гузуиъ (Низшп), въ погостѣ 
Ыильдештедтъ, въ Рантрумѣ, въ 1881 году, 
въ горшкѣ былъ вайдепъ к.іадъ состоявшіп 
изъ 34 кусковъ серебра въ болванкахъ, шести 
штукъ серебряныхъ колсцъ н восьми халпф-
скпхъ монетъ. Все вмѣстѣ вѣсило 1845 гра-
повъ. Ыонеты были выбиты въ 131 — 249 г. 
гиджры ( = 7 4 8 — 8 6 4 г. по Р. X.), въ раз-
личныхъ городахъ Месопотамін (Вагдадѣ, Ііа-
срѣ, Васитѣ), Ыпдін (Реѣ, два эісземнляра) и 
Туріісстана (Мервѣ п Шашѣ); древиѣіішая 
монета клада омайядская Ыервана II , ііовѣіі-
шая аббасндскап Аль Ыостаина. Одппъ дпр-
гемъ былъ нробитъ въ одномъ мѣстѣ, другоГі 
въ дііухъ м'І',стахъ. М. 
См. 2еі(зсЬ. ѵ. ВезсІІзсЬ. Йг ЗсЫе8чѵ,-
Ноійіеіп - І.аиенЬиге;. ѲезсЬісЫе. Т. Х\ і, 
оір. -100—108; Паіііісіпіапіі іпиі Кіаи-
ііег: Кісіог МііпгкаЫ. Т. 1, сір. 7; ІШІІ-
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Іег Йг Міш/Ггеіпкіс. .Іаіігв. 1881, № 94, 
стр. 816. 
3 . Въ Шлезвигъ-Гольштейнскомъ гсрцог-
ствѣ, іѵі, округѣ г. Плена, въ погостѣ Лютвѳн-
бургѣ, въ деревнѣ Ватернѳверсдорфѣ, иъ 1873 
году бвшъ открнтъ кладъ вѣсомъ въ 20 ло-
товъ сѳребра. Онъ бнлъ шернуть иъ холстъ 
п положенъ въ горшкѣ. По его открнтіи вла-
дѣлецъ имѣнія графъ Волыптейнъ пожерт-
вовалъ сго въ МузеГІ въ Килѣ. 14% лотовъ 
клада составлялп около 330 кусковъ мелко 
пзрублешіихъ арабски.чъ диргемовъ, изъ кото-
рыхъ только немпогіе моглп быть опрсдѣлсны. 
Тѣ, которыс былп опредѣлоны, нринадлежадп 
аббаендамъ Аль Моктадеру н Эр-Рады п сала-
нидавгь Насру с. Ахмеда н Нуху с. Насра (295 
— 343 г.г. исд. = 9 0 7 — 9 5 4 г.г. по Р . X.). 
Кромѣ того кладъ заключалъ обломокъ визан-
тіііской монеты Нпкифора Фоки и много мелко 
пзрублеипыхъ вендскнхъ п гсрмапскпхъ пфен-
ниговъ, а также обломкп серебряпыхъ укра-
шеній, болванкн серебра и кольца изъ того жс 
металла. Ломанаго серебра было внрочемъ 
всего 2% лота. М. 
См. 2еіЬзс!іг. й. СезеІІзсЬ. і ЗсЫсі,.-
НсЛ&ѣ.-ХіаиепЪш*§. ССБСЬ., т. V, етр. 163— 
170; Папсіеіташі ч. Кіаініег: Кіеіег 
Мііпгк., т. I, с. 8. 
ОІЬДЕНБУРГЪ 
1, Въ Ольдснбургѣ, въ общпнѣ Клеіінъ-
Росгарденъ (Кісіп-Козпагсіеп), къ сѣверу отъ 
села Ластруиа, въ 1884 году яаіідепъ кладъ, 
состоявшій изъ серебряныхъ украшеіші, пѣ-
сколькихъ брусковъ серебра. золотаго кольца и 
раз.іичныхъ монетъ: англо-сакеонскихъ Этоль-
реда, вендскпхъ и пѣсколькпхъ восточпыхъ, 
вѣроятпо арабскнхъ. Кладъ былъ закопапъ 
около 1020 г. М. 
2еі1зс1і. Г. Хит. XIV, с. 253. 
2 . Около Ластрупа (Ольдопбургъ), въ об-
щпнѣ КдеГінъ Росгарденъ былъ мііденъ пѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ кладъ, состоявшііі 
изъ ссребряныхъ всщеіі, частыо эмадыірован-
ныхъ, п серебряныхъ брусковъ, а также мо-
пстъ, кото]іыхъ было около 700 штукъ. Среди 
большинства монетъ гермапскихъ Оттоновъ I , 
П и I I I и нѣкоторыхъ другихъ средневѣко-
выхъ ег.роисГіскихъ (богомскихъ, норманскихъ 
и апглінскпхъ), паіідсшіыхъ впрочемъ въ са-
момъ огранпчсшюмъ колпчествѣ, паходнлпсь 
3 саманидскіе дпргема, оказавшіеся, по опрс-
дѣленію профессора А. Эрмана, чек. въ 
Нпсабурѣ, въ 293 ( = 905 г., въ Са-
маркандѣ въ 318 ( = 930) г. и въ Шашѣ, 
въ 322 ( = 933) г. Кладъ бы.тъ закопанъ, 
какъ ѵказываютъ монеты, около 1000 года 
по Р. X. Ш. 
См.2еЙ8сЬ. I. Хшп. XIV, стр. 253—251; 
іЬісІ. т. XV, стр. 281—290. 
ГЕССЕ-ДАРМШТАДТЪ. 
Въ Герцогствѣ Гессе-Дармштадтъ въ го-
родѣ Маіінцѣ (араб. Мадаікізсііа), около 
1083 г. по Р . X. встрѣчалпсь саманпдскіс 
диргѳмы Насра с. Ахмода 301 ( = 9 1 3 — 9 1 4 ) 
и 302 ( = 9 1 4 — 1 5 ) г.г., чоканеішыо въ 
Самаркандѣ. Свѣдѣнія объ этомъ ИЫ нахо-
дпмъ у арабскаго путешеетвсннпка Казупин. 
По его словамъ: 
і/су Ь ( - ^ ) ^Л і^лізиС і о ^ І С ІАо 
^ (/.^ 1_Р"- - * ц ^ ^і>" 
, ^ » { , * ^О») <^ ~ ^  ОЦ^ ^ і ул> >^І>> 
• р _ ^ л , <->_уа <^і I і_^лш.> \ ^іуЬ^Ы I ^ ІЭ <_і^«э11 
^іоШі ^ І 
т. с. Маганджа вссьма болыіюіі городъ 
находящійся во ФранкекоГі землѣ, на рѣкѣ, 
называемоіі Рейпъ Въ пемъ есть дпр-
гемы, чеканенные въ Самаркандѣ, въ 301 п 
302 годахъ, на которыхъ находптся пмя эми-
ра, выбпвшаго монету н время чекапа. Сказалъ 
Эт-Туртушп: я пычислплъ, что пхъ бплъНасръ 
сыпъ Ахмеда саманпдъ. 
*) Со(1. Бсгоі. Іііегіі № 133. 
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Тоже извѣстіе приводнтъ п эпптоматоръ I 
Казупнп, извѣстныВ Вакуви (см. Бе^иідпев, 1 
Лоіісев еі Ехігаііз, т. II, с. 539) и сл.. но у 
него пскажаются пмена п виѣсто Маганджа, 
у него стоитъ Мафабаха илп Мафанджа (аі?1і. 
м п І І - І І . ) . Реіінъ, у него Айнъ пли Зеііпъ 
I-ні плп /гО), а эмиръ, у него называется 
Насръ ед-дішъ а.іь Асзіанп. Ибнъ Айясъ въ 
его Нашакъ эль Ашарѣ ещс лначе передастъ 
это извѣсгіе. У него Реіінъ называѳтся Иахръ 
Верзейнъ ( Ц І ^ ^ Ѵ ) , НО городъ і?1і«, но 
зато саиоѳ извѣстіе у него является въ такой 
^ І І О Ш І ^ ] ^уаі (и въ немъ обращаѳтся 
монета саааркандскаго чекаиа, внбитая Нас-
ролъ сыномъ Ахмеда еаманидомъ). С. М. 
См. ЗЧитізт. 2еіізеЬ. I, с. 136 ар. а еі-
Ійтѵіпі, Козто§гарЫе еЗ. 5*. "ѴРйзіепіеН, 
т. П, с. &•% а также СЬ. М. ЗГгаеЬік Ве-
ІеасМши; йсг іікткпчкіі^еп КоЙ2 еіпез 
АгаЬегз аи$ ііет XI. ЛаЬгІз. йЬег йіе ЗіасІЬ 
Маупг. Мёт. йе 1'Аеад. сіез 8с. ііе 8*. Го-
іегз., VI 8е>, т. II (1334), стр. 37—99. 
136 Росмя. 
ДОПОЛНЕНІЕ. 
РОССШ. 
Виленская губернія. 
1, Бъ Виленской губсрніи Днсненскаго 
3 ѣзда въ дерсвнѣ Красной прп раскопкѣ ка-
навы лѣтоэгъ 1896 года наііденъ былъ кладъ 
куфическихъ днргемовъ, пересланный въ Ии-
ператорскую Археологическую Коэізшссію гу-
бернатороиъ. Кладъ былъ опредѣлснъ Вар. 
В. Г. Тнзенгаузепозіъ; опъ оказался ео-
стоящиэіъ пзъ шестидесяти шести цѣлыхъ эіо-
петъ и множества облозіковъ. Общій вѣсъ рав-
пя.тся 1 ф. 87 золот. Диргезіы принадлежалп: 
I. аббасидамъ 7 штукъ, чеканснные въ Баг-
дадѣ, Васптѣ, Басрѣвъ 2 8 1 ) — 3 2 8 г. 
II . хамданидазіъ 3 штуки 3 3 4 — 3 5 6 г. III . са-
манпдамъ 64 штукн выбптыя въ Шашѣ, Са-
маркандѣ, Бухарѣ, Балхѣ, Раштѣ, Эндерабс 
и Нпсабурѣ въ 3 0 4 — 3 7 0 г. IV. 2 подража-
иія саэіанпдскнмъ диргемаиъ V. бувейгндамъ 17 
штукъ, чеканонныя въ Ііасрѣ, Ширазѣ, Джен-
набѣ, Астрабадѣ, Ахвазѣ, Исфаганн, Джорд-
жанѣ, Куфѣ и Динаверѣ въ 3 3 8 — 3 0 9 годахъ. 
"VI. зіііяридазгь 8 штукъ, бптыхъ въ Джорджанѣ, 
Саріпп Амолѣ въ 3 5 7 — 3 0 0 годахъ.ѴП. са-
лларидамъ 1 мопета, битая въ Ардебнлѣ въ 
365 году. ( 8 9 9 — 9 8 0 г. по Р . X.). М. 
См. Дѣло Иып. Археол. Коюпіс.1896 г. 
за № 119. 
Витебская губернія. 
2 . Витебскоіі губерніи, По.тоцкаго уѣзда у 
самаго уѣздпаго города въ нэіѣнін Структ. 
найдепы бы.іи дпргсзіы I X — X вв. по Р . X. 
М. 
См. Дѣло Имп. Археол. Коымпс. 1888 г. 
за І6 49. 
3 . Внтебскоіі губерпіп въ Витебскозіъ уѣздѣ 
Королсвскоіі волостп въ дсрсвнѣ Гарица около 
1880 г. былъ наіідепъ кладъ восточныхъ эю-
яетъ. Десять штукъ изъ него поступплп въ 
собраніе присяжнаго понѣрснпаго В. П. Фе-
доровича въ Витебскѣ, которын показалъ 
пхъ зшѣ. Одпнъ изъ дпргемовъ оказался са-
санпдскнэіъ Бобада I 1-го царствованія (487 
— 4 9 7 по Р. X.) пзъ _ш, 8 дпргеэювъ 
былн аббаспдскіе, чеканснные въ Аббасіп въ 
100 с , въ Багдадѣ нъ 183 , 193 , 1** г.г. 
нъ ПІашѣ въ 2 4 * і\, въСамаркандѣвъ 253 г. 
были 2 днргема стсртыхъ, и 1 дпргезіъ бнлъ са-
зіапидскій, бптый нъ ПІашѣ въ 294 г. (782 
— 900 г.'по Р. X.). М. 
Вятская губернія. 
4. Вятскон губерніи Глазовскаго уѣзда 
блпзь Глазова въ зюгплышкѣ Чемшап нрн 
раскопкахъ проф. И. Н. Сиирпова въ 1894 г. 
найденъ былъ фельсъ саманида Нуха II , чѳк. 
въ Бухарѣ со стергызгъ годо.иъ (300 — 387 г. 
= 9 7 0 — 9 9 7 ) ; поступнлънъІІмператорскую 
Археологичсскую Коммнссію. М. 
Земля Войска Донскаго. 
5 . Въ Землѣ ВоііскаДонскаго въ яру рѣкп 
Дона пайденъ былъ омайядскііі дннаръ 128 
года, рпеунокъ съ котораго былъ мнѣ пока-
занъ проф. А. И. Соболепскимъ. М. 
(5. Бъ Землѣ Войска Донскаго ВешенскоГі 
стаппды Донедкаго округа на лѣвоіі сторонѣ 
рѣкп Дона въ 8 верстахъ къ востоку отъ 
стаппцы около хутора Ершіскаго въ 1894 г. 
былп открыты двѣ куфнческія монеты, носту-
пнвшііі въ Ноночеркасскііі Ыузоіі, откуда онѣ 
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были пвресланы инѣ для опрѳдѣленія храни-
телемъ музея X. И. Поповымъ. Одна ока-
залось дпргемомъ аббасидскаго халифа Эль 
Мутамеда Ала-Аллаха, чеі;. пъ Багдадѣ въ 
263 г. ( = 8 7 0 — 7 г. ііо Р . X.) а другая 
днргемомъ IV п. гиджры, чекаііешіымъ только 
съ одной оборотпоіі стороны, а иотому болѣѳ 
точпо неопредѣлииымъ. Мар. 
7. Вч> Зѳилѣ Воііска Допскаго Ериворож-
скоіі волостп Донецкаго округа у посада Ту-
ровѣрова-Колодѳзяискаго (онт. же Антоновскій) 
съ лѣвоіі стороны р. Болыіюіі Колодезь въ 8 
веретахъ къ юго-заиаду отъ слободы Криво-
рожья былъ наііденъ въ 1891 грду одинъ 
омаііядскііі днргемъ, бптыіі въ Куфѣ въ 100 г. 
під. ( 7 1 8 — 7 1 9 г.). Онъ иостушілъ въ По-
вочѳркасскій МузеЯ, откуда и былъ выс.іанъ 
мнѣ для опредѣленія X. II. Поповынъ хра-
іштелемъ музея. Мар. 
8. Бъ Землѣ Воііска Донскаго въ 8 вер-
стахъ на С.-Б. отъ Черкасска іп, юртѣ Крп-
вянской етаннцы при балвѣ Сухой-Кадамовкѣ 
въ 1891 г. 28 апрѣля во вреыя работъ въ 
каменолоинѣ былъ найденъ па глубинѣ '
 4 ар-
шина отъ поверхности зем.ш въ небольшомъ 
глішяномъ сосудѣ кладъ, состоившііі изъ 83 
диргеиовъ. Весі. кладъ постуішлъ въ Ново-
чѳркасскій Музеіі, откуда онъ бы.іъ внсланъ 
мвѣ храшітелемъ музея X. И. Ноповымъ. 
Оиъ оказался состояіцпмъ нзъ: I. 2 диргемовъ 
сасанидскаго царя Хосроя II , чеканенныхъ въ 
х>т*лі ѵъ 26 г. (556 Г.) п въ -иЗ въ 31 г. 
(561 г.). I I . 1 диргеиа анонимнаго табарис-
тапски.чъ испегбедовъ, Табаріістанъ, 66 г. таб. 
эры (717 г.і. III . 2 дпргемовъ омаііядскихъ, 
битыхъ въ Васитв нъ 122 г. (739) ивъДже-
Зирѣ въ I 29 г. (716). IV. Аббасидскихъ, би-
тыхъ въ Куфѣ въ 138 г. (7Г>5) н въ 139 
(756)годахъ,въБасрв въ 113 (760), въБаг-
дадѣ въ 151 (708) (2окз.), 157 (773), 158 
(771) (3 екз.), 159 (775), 162 (778), 165 
(781) 16* п 175 (79І),въАббассіи въ 152 
(769) 151(770) , 158(771) . 159(775) , 161 
(777)(2.жз.) , 162(2:л;з.1,(778), 163(779) 
101 (780), (3 экз.), 166 (782), 167 (783) 
(1 екз.), 170 (786) (1 :жз.). 171 (787) 
(Іокз.) 172 (788), (2экз.) 176(792), (2 экз.), 
177(793), 179(795), 180(796) , 1**(3экз.), 
въМухаммсдіивъІбО (776), 162(778) , 165 
(781) 168,(781), 172(788) , 180(796) ,190 
(805), въ Джеѣ въ 162 (778), (2 экз.), въ 
Зерѳнджѣ въ 166 (782) въАрминіи въ 1(і7 г. 
(783) и 177 (793) гг., въ Махдіи въ 168 г. 
(781), въ Гаруніи въ 1 70 г. (786), въ Африкіи 
ВЪ 175 (791), 176(7921, 180 (796) п 182 
(798) г.г., иъ Мисрѣвъ 180 г. (796) и въ 
Арранѣ въ 188 году (803). V. 8 Идрисіі-
довъ, бптихъ въ Валилѳ въ 171 г. (790), въ 
Тодгѣ въ 176 (792) г., тамъ л;с съ ииенемъ 
губернатора Халефа того-же года (1 экз.), 
вт. 177 (793) и 179 (795) году. Мар. 
!), Бъ Землѣ Войска Дояекаго Сальскаго 
округа въ станвцѣВеликокняжѳской въ 1895 г. 
еколо граноца Ставропольской губѳрніи паіі-
депа бы.іа серебряиая монета аббасидовъ, чс-
кансішая въ Мухаммсдіи вь 182 г. гиджры 
і7 98 г. но Р. X.) іюстунившая въ Новочѳр-
касскій Музей. Сообщено мнѣ X. И. Попо-
выиъ. Мар. 
Казанская губернія. 
II), Казанской губерніи Спасскаго уѣзда 
въ селѣ Волгарахъ въ 1895 году найденъ 
бы.ть к.іадъ, состоявшін изъ каменпой фор-
иочки и 60 ці.лыхъ н 10 обломапыхъ дир-
гемовъ. Кладъ пересланъ былъ въИмператор-
скую Архео.іогііческую Коммнссію. Онъ состо-
ялъ изъ: I. Аббасидскои ионеты со стертылт, 
иѣстомъ чекана 253 года. I I . Саманіцскнхъ 
монетъ, битыхъ въ ІЛашѣ въ 2 8 1 , 292, 310 , 
3 1 ! (мон. псреломлена). 316 . 317 (2 экз.), 
318 , 319 (1 экз.), 3 2 1 , 322 , 3 2 3 , 3 2 1 , 
359 г.г., въ Саааркандѣ въ 2 9 3 , 300 (3 
экз.), 301 (2 ЭКЗ.), 3 0 8 , 309 , 311 (2;іі;з.), 
312 , 315 (2 экз.), 316 , 317 (2 экз.), 318 . 
319 . 322 , 3 2 1 г.г., вт, Эндерабс в ъ З О І , 
302 , 3 0 1 г.г., въ Ферванѣ въ 311 ц 315 г., 
въ Валхѣ въ 312 и 313 г.г. Кромѣ того вт, 
кладѣ заключалось 2 диргема потертыхъ 
Насра II, 5 обломковъ еамашідскпхт, мопегь, 
9 варварскихъ подраааній п 6 брактеатовъ са-
маііпдскпхъ. (867 — 969 г. по Р.Х.) .ІИар. 
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См. Д 1;ло Нчи. Археох Комм. 1895 г., 
:1;| № 244. 
Кіевская губернія. 
11. Гѵт, ѵ. Кіевѣ 28 Ангуета 18П9 г. «ъ 
усадьбѣ Л. 11. Вродекаго ня Еаатеривин-
скоіі улицѣ при постройкѣ оранжереи на глу-
бинѣ полу-аршива найденъ бьпъ к.іадъ, со-
стоявшій нсключптелыіо изъ зодотыхъ вещой 
а ииевно изъ двухъ колецъ („обручеіі") вѣсомъ 
одпнъ 27 80Л. 82 долп. другоіі 23 зол. 32 
доли, крученаго браслета (10 зол. 20 долей) 
п двухъ золотыхъ грввеш, въ видѣ брусковъ. 
Первая вѣсоюь въ 33 зо.і. 50 до.іей (съ отру-
блс.інымъ концезгъ), а вторая 22 зол. 80 до.іеіі. 
Затѣмъ кладъ содержалъ еіцс 1 9 иішптійскііхъ 
солпдовън 1 арабскій дпнаръ. Весь к.іадъ билъ 
принесенъ въ даръ Инпср. Эрлитажу Л. И. 
Бродскнмъ, ио нзъ солндовъ попупп.іо въ 
Эрмитажъ ТО.ІЫІО 15 штукъ, такъ какъ 4 эк-
земиляра разонілись по рукамъ рабочпѵь, на-
шсдшпхъ кладъ. Солиды прннад.іежа.іп: 1 Нп-
кпфору Фокѣ (963 — 969) 7 Васплію I I н 
Константниу XI (970 — 1025) 2 Романѵ 111 
(1028—1034) 1 Констаитшіу XII ( 1 0 1 2 — 
1055) 4 Исааку Ішінііну (1057 — 1059). 
Арабскііі дпнаръ нрпігадлежадъ Хаммуднд-
скому Халпфу Яхі.ѣ п былъ чеканепъ въ 
425 г. гид. (1033 г.). Мар. 
С.м. Кісиекая Старнна 1899 г.. Октябрь, 
Отд.ІІ, е. 1. 
Нурляндская губернія. 
12. Ііурляндскоіі губерніп. Гробинскаго уѣз-
да, Медзенъ-Вирпшаленскаго волостнаго 06-
іцсства въ усадьбѣ „Еушке" въ 1896 Г. паіі-
дсны былп вмѣстѣ еъ ссребряішмп сниралыіыми 
браслетами куфпческіе дпргемы, опредѣленные 
бар. В. Г. Тпзепгаузенимъ: вто былн: I. Аб-
басидскііі диргемъ, битыіі въ Вагдадѣ въ 242 г. 
II . Соффаридскій диргемъ, выбитыП въ Шп-
разѣ въ 282 году. III . Самаиндскіе диргемы, 
внбптыс въ Шашѣ въ 282 , 283 . 284, 286 
(2 экз.), 287, 294 (2 экз.), 295 , 29(5. 297 
плп 2 9 9 , 2 9 8 , 300 , 301 (2 экз.), 309 , 310. 
312 , 315 , 316 (2 экз.), 317 илп 319 г., 
320. Самаркандѣ г.ъ 288, 289, 295 , 300 
(3 9К8.), 3 0 1 . 302, 300 , 312 , 315 . 322 . 
325, 341 г.г. нъ Валхѣ въ 290, 204 г.г., іѵь 
Эндерабс, нъ 300 г., къ Иисабурѣ нъ 3 0 1 , 
323 г.г. вт.Ыухаммедіи въ 316 г. и въБухарѣ 
въ 335 , 336 , 340 г.г., 5 подражаній саиани-
дамъ н 53 обломка диргемовъ. Моиеты отно-
сп.іись къ 856—'.152 годамъ. Мар. 
Дѣ.іо Импер. Арх. Коми. 1890 г., .V- 190. 
Минская губернія. 
13. Минской губерніп, Минскаго уѣзда Са-
мохваловпчскоіі волостп въ деревнѣ Ленци-
ковщпвѣ крестьяшшоиъ открытъ былъ въ 
1894 году кладъ куфпческпхъ зіоиетъ; онъ 
состоялъ изъ 502 дпргемовъ, нереслаппыхъ 
вт, ІЬшераторскую Археологическую Колмпс-
сію мѣстаымъ губернаторомъ. По ихъ разсмо-
трѣнію бар. В. Г. 'Гіізенгаузеноиъ онѣ 
оказалиеь сдѣдуюшими: 1. 19 аббаспдскпхъ, 
чеканешшхъ въ Исфагани, Даиаскѣ, Вагдадѣ, 
Оерменраа, Арминіи, Вердаа, Еуфѣ п Тус-
теръ-шшъ-эль Ахвазѣ іѵь 2 0 1 — 2 9 5 г.г. 
гиджры ( 8 1 6 — 9 0 7 г.). II . 5 тагеридскпхъ, 
бнтыхъ въ Шашѣ, Мухаммедіп, Саиаркандѣ п 
Исфаганѣ въ 2 4 6 — 2 5 7 г. (860—870) . 
III . 6 соффарпдскнхъ, бптыхт, іѵь Нпсабурѣ, 
Ахвазѣ. Оамаркандѣ, и Ширазѣ въ 2 6 9 — 
285 г.г. ( 8 8 2 — 8 9 8 г.). IV. 405 самаиид-
скихъ, битыхъ нъ городахъ НІашѣ. Самар-
кандѣ. Мервѣ, Эндерабе. Балхѣ, Нпсабурѣ, 
Эль Віарѣ въ 2 8 0 — 2 9 9 г.г. ( 8 9 3 — 9 1 1 г.). 
Еромѣ того въ кладѣ бн.іо 7 варварскпхъ 
подражанііі саманидскимъ монетамъ и 60 экз. 
диргеиовъ етсртыхъ. Мар. 
См. Дт.ло ймкерат. Археолог. Коммпс. 
:!;> 1894 I'.. .V 219. 
14. Мішскоіі губерніп около города Мниска 
въ пмѣнін графа К. Гуттепъ-Чапскаго кресть-
яниноиъ въ 1894 году оссныо былъ найденх 
кладъ іізъ 500 диргемовъ, изъ которыхъ мнѣ 
удалосі. ішдѣть два; одпнъ былъ санаиидскій, 
чекапеішын въ Г.алхѣ въ 292 году (904) 
другой подражаніе саманпдскому диргему. Весь 
кладъ поступилъ въ зіѣстпое полицейское 
управ.іеніе. Мар. 
Роо 
ІѴІогилевская губернія. 
15 . Могидевскои губѳрніи въ Оршанекомъ 
уѣздѣ въ курганѣ найденъ былъ кдадъ куфи-
ческпхъ монетъ внѣстѣ ст. шейннми грпвнами 
ц наручными колі.цамн. Мир. 
См. Каталогь Выставкц ѴШАрхеологн-
чсскаго Съѣзда іп. Ригѣ, зада IX, стр. 24; 
С емеіітовскій: Бѣлорусскія древпоств. 
С.-Ш. 1890 1'., стр. 70. ' 
1(5. Могилевской губерніи Сѣнненскаго 
уѣзда при раскопкахъ Е. Р. Романова г.ъ 
1893 г. въ сѳлѣ Вядѳцѣ найденъ былъ сама-
нидскій диргемъ, чеканенннй въ Шашѣ въ 
302 г. (914); вмѣстѣ съ нимъ найдены былн 
въ курганѣ издѣлія изъ кости. Вещи посту-
шілн въ Иішераторскую Археологическую 
Коммпссію. Мар. 
Сообщено А. Л. Спнцьтнынъ. 
1 7 . Могплевскоп губерніиГоіельскаго уѣзда 
па берѳгу р. Узы въ 1897 г. найдеяа была въ 
курганѣ г. Романог.ымъ серебряная саманпд-
ская ионета Насра с. Ахмеда, битая въ Шашѣ 
въ 3 2 0 г. (932 — 3 г.) гжджры. 
См. Дѣло Пми. Арх. Комм. за 1897 г.. 
за ,М- 34. 
18 . Могплевской губерніп. Оѣниенскаго 
уѣзда въ селѣ Стрпшпвнчъ въ 1898 году кре-
стьянамп былъ наііденъ кладъ, состоявшій пзъ 
обломковъ серебра, англо-саксодскнхъ XI в. 
королен Этельреда и Канута, веіідекихъ, гер-
манскнхъ Оттона и Адельгейды, городскпхъ и 
еішскоиекихт. нѣнецкихъ п восточныхъ. Среди 
послѣднпхъ, числомъ 10, бы.іп. I. 1 Аббасіц-
ская, бптая въ Багдадѣ, со стертымъ годомъ п 
пменемъ халифа. II . 11 Саманпдскнхъ 3 0 4 — 
878 годовъ, битихъ въ Бухарѣ, Шашѣ. Са-
маркапдѣ, I I I . 1 Мерванидская 385 г. со стѳр-
тымъ м. чек. IV. 1 Хамдаішдскан пзъ Нпси-
бина, 350 г. п V. 2 Зіііярпдскія, біггыя въ 
Джорджанѣ Вашмегнро.чъ п Кабусомъ со стер-
тыми года.мп. Ііромѣ того кладъ заключалъ 
32 облоика саманпдскихъ п йувейгидскнхъ мо-
негь. Мар. 
См. ДЬло Пмііср. Дрхео.юг. Коммпесііі 
1898 г., Л; 110. 
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Пермская губернія. 
1!). Цераской губсрніп Чердынскаго уѣзда 
въ еелоніи Редикоръ найдѳнъ былт. нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ диргемъ окайлпдскаго ампра 
Хусамъ ед-Дауле Абу Хусана со стертынъ 
мт.ітомъ чекана, бнтыіі въ 3 8 * г. (990 — 
998 г.). Мар. 
Соооіцеію мнѣ А. А. С п п ЦІ.І ц ц мі.. 
20 . Пермеко8 губорніи въ Чердыкскомъ 
уѣздѣ у деревнн АниковоЯ прв раскопкѣ въ 
1894 г. чденомъ НмпсраторскоГі Архоологи-
ческой Кошіиссіи А. А. Сппцынынъ чуд-
скпхъ МОГІІЛІ.ШІКОВЪ найдены былн пять днр-
гсмовъ. Ііо разсмотрѣніп ихъ мною они оказа-
яись: 4 саманпдскнмп, битымн въ Оаиаркандѣ 
іп, 342 г. ( = 953 г.1, Бѵхарѣ въ 348 г. 
( = '.15 9 г.) н въ Нпеабурѣ въ 381 (991 г.) 
п 3 8 * г.г. Послѣднія двѣ монеты имѣютъ 
нмя мшджуридскаго энира Абу Али Мухам-
мсда бенъ Насиръ ед-Дауле н не былн еіце 
изданы. Пятая монета была Бувеііпідская 
Рокнъ еД-Дауле со стѳртыми мѣстомъ чек. н 
годомъ ( 3 3 8 — 3 6 0 г. = 9 4 9 — 9 7 6 ) . 
Мар. 
Сообщепо А. А. Спицынымъ. 
2 1 . ПермскоГі губерніи Чердыискаго уѣзда 
около деревнн Подбодыкп на рѣкѣ Колвѣ въ 
1895 г. при производствѣ раскопокъ у камня 
Свѣтпка С. И. Оергѣевымъ былп наіідены 
бронзовын накоиечникъ стрѣлы, жѳлѣзный 
дротикъ п сасанидская серебряиая моиста 
Хосроя II (590 — 628 г.) съ пробитою ды-
рочкою н круглая нривѣска нзъ расплюіце-
ноіі сасаішдскоГІ монѳты. 
Трудн ІІермской Учеііон Лрхииішіі Ком-
мнссін, ІШІІ. Ш (18У7 г.), етр. 130. 
22 . Пермской губсрпіи г.ъ Чсрдынскомъ 
уѣздѣ была найдена серебряная мопета, прі-
обрѣтенная мѣстнымъ нотаріусомъ Золота-
впнымъ. Она была мнѣ показана ч.ісіюмъ 
Императорскоіі Архсологпческоіі Коммпссіи 
А, А. Слнцыпымъ и оказаласі, привадлежа-
щеіі сасаниду Варахрану V (420— 139 г.г. 
п о Р . X.). ' Мар. 
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Т.і. Иі. ПорШЖОЯ ГуборНІИ ВЪ ІПІІІНІІІХІ. 
гр. Строганова найдспъ былъ диргомъ Сама-
ші,і.;і ІІухп сыпа Насра, бнтыіі въ Садаркапдѣ 
г.і. 343 году (954). Мар. 
Сообщцхъ X. X. Гн.і ь. 
С.-Петербургская губернія. 
24 . Въ С.-Петербургскоіі губернів около 
Староіі Жадоги на бсрегу рѣки Волхова въ 
1892 г. прп тлгѣ барокъ по рѣкѣ лошадыя 
одна н:пі лошадеГі копытомъ обнаружила кладъ 
куфическпхъ мопетъ. который былъ нредстав-
денъ Ивпсраторской АрхеологпчеекоГі Ком-
миссіи. Оиъ соетоплъ лзъ 23 ні.лы.ѵь монетъ н 
3 облоиковъ пхъ. По разсмотрѣпію ихъ мноіо 
всѣ онѣ оказались аббаепдскимн, выбптымн въ 
Элі. Джезпре, въ 132 г., Куфѣ 132 г., Бас-
рѣіп.137. 142, 147. 157 п 167 г.г. (2эк.). 
Багдадѣ въ 150, 153, 154 , 155, 1 5 7 , 
158 (2 ш . ) , 1 6 0 , 1 6 2 ( 2 ш . ) , 164 г., и въ 
1** (2 обломка), въ Аббасіп въ 160, 104 и 
170 г.г., Армвніивъ 162 г., Мухамюдіи въ 
167 г. н Африкін въ 170 г. (4 экз.) и 
169 г. ( 7 4 9 — 7 3 6 г. ио Р . X.). Мар. 
2 5 . С.-Петербургскоіі губернін Ямбург-
скаго уѣзда Врудской волости въ деревнѣ 
Русковіщы при раекопкѣ кургановъ врофессо-
ромъ Ж. К. Ивановскимъ иъ 1879 году 
наііденъ бы.іъ обломокъ самаппдскаго днргема, 
340 — 375 годовъ ( 9 5 0 — 9 3 5 г. по Р. Х.і. 
Онъ постушілъ г.ъ ймнераторскую Археологи-
ческую Коммпсеію гдѣ п былъ опредѣленъ 
мною. Мар. 
2 6 . С.-Петсрбургскоіі гуйернін въ Жадож-
скомъ уѣздѣ въ 2 верстахъ огь селвНІЯ Ста-
рая Ладога, крестьянамп деревип Княжчино 
вь 1884 г. иа ихъ землѣ былъ ііаііденъ 
болыной кладъ куфическихъ монетъ, разошед-
шімся по рукамъ. Въ 1895 года только про-
фессору Н. И. Веселовскому было достав-
лено 8 двргемовъ пзъ этого клада для опре-
дѣленія. Онн оказалнсь аббаспдскіпш, чека-
нешшмп пъ Мубарекѣ въ 156 (77 2 — 3 г.), 
въ Аббасіи въ 156 г. (2 экз.), тамъ жс въ 
15* г., въ Багдадѣ въ 156 и 1*9 г. и нъ 
Г І І І . 
городѣ, именв котораго по.п.зя ирочестъ въ 
1 52 г. (769) н въ Валхѣ г.ъ I 3!) (804) году. 
Мар. 
Сообщено мпѣ II. II. Вѳселовскпиъ. 
27 , С.-Петсрбургскоп губерніп Лужскаго 
уѣзда Передольскоіі волостп въ вурганѣ на 
иравомъ берегу р. Луги у деревни Княжая Гора 
наіЦепъ при раскопкахъ Л. Ы. Цслеии сама-
ішдскііі диргемъ Насра сыиа Ахмеда ( 9 1 3 — 
942 г.) со стертыяи лѣстами чекапа и годомъ. 
Мпр. 
Сообщено Л. II. Ц е л с п и . 
2 8 . С.-І1етербургской губерніп Гдовскаго 
уѣзда прн мызѣ Верхоляны пъ 1899 г. лѣтомъ 
г. Глазовымъ, прп раскоикахъ въ курганѣ 
при женскомъ костякѣ наіідепы 4 серебрянып 
мопеты, которыя, по разсмотрѣіііи пхъ мною, 
оказа.іпсь битымп: 1 Во.іжско-Булгарскпмъ 
султаномъ Муменомъ б. ЭльХасанъ въ Булгарѣ 
пъ 366 г. (976). 2 самаппдомъ Мансуромъ I, 
1 битая въ Самаркапдѣ въ 3 6 * г., а другая 
со стсртымъ мѣстолъ чекана п года. Четвер-
тая была византіііская Романа IV ( 1 0 6 8 — 
1071 г.г. по Р. X.). Мар. 
Полтавская губернія. 
2!}. ПолтанскоГі губервіи въ г. Полтавѣ въ 
1898 г. въ огородѣ дворяішна Н. Соколова 
найдены былн сто куфпческихъ монетъ. пзъ 
которыхъ 82 штукп псрссланы былп губерпа-
торомъ въ Имп. Архео.югпческую Коммпссію. 
По разсмотрѣвіп ихъ бар. В. Г. Тнзенгау-
зеномъ онѣ оказалпсь: I. Аббаспдскпми, би-
тыми въ Басрѣ г.ъ 133 , 146. въ Куфѣ въ 134, 
139, 145 . Вагдадѣ въ 149, 156, 159, 161 
(2 экз.), 164 . 175 (2 экз.). 180, 131 . 185. 
187, 189 (3 8кз.), 192, 193, 195, 196, 
200 г.г., иъ Аббасін въ 158, въ Мухаммедін 
въ 161 (2 экз.), 166, 130, 1 8 3 ( 2 экз.), 
188, 189, 192 . 245 , въ Армавів въ 250. 
252 (2 экз.), 269 г. нъ Балхѣ въ 185 , 138 
(2 экз.), 193, въ Самаркандѣ въ 205 , 238 , 
253 (2 ш . ) г.г. въ Серра менъ Раа въ 250 , 
252 г.г. въ Гератѣ въ 193 г. въ Нпсабурѣ въ 
194 г. въ Зеренджѣ въ 196 г., въ Арранѣ 
Россш. 141 
въ 196 г. м, Исфаганѣ іп, 196 г., и 24!) г.г. 
въ ПІІІШѢ въ 223 г. въ Мервѣ въ 245 и нъ 
городѣ, стертомъ на монетѣ, въ 255 г. II . Соф-
фаридовъ, чеі;ав. въ Пенджпхпрѣ въ 260 г. 
III . Зеидидовъ, битая въДжорджаиѣ въ 263 г. 
21 дііргомъ былъ нспорчсіп, и потертъ. Мо-
вѳты поступили въ ЕіѳвскіЯ Уипверслтетъ и 
въ Имнераторскій Эрмитажъ. Мар. 
См. Дѣло ІІмиср. Археолог. Комм. за 
1898 г., К 219. 
Смоленская губернія. 
3 0 . Въ Сиоленской губерніп въ самомъ гу-
бернскомъ городѣ вмѣстѣ съ другшга вещами 
была найдена сѳребряная саманпдская монета, 
чекапснная въ 342 г. ( = 953 г. по Р. X.). 
Мар.' 
См. К§;1. ѴШегІіеІз Ішіогіс осіі апіічиі-
Ісіз асаиетіепз МапаОзЫаіІ 1868, схр. ПІ-1. 
Тверская губернія. 
31 . Твсрскоіі губернін на граннцѣ Бѣдспц-
каго н Вышневолоцкаго уѣзда въ селѣ Заго-
родьѣ на берегу рѣкп Молоди найденъ былъ 
обломокъ диргѳма, передаішый ннѣ кпяземъ 
П. А. Путятпнымъ; онъ оказался аббасид-
скпмъ, чеканенныяъ въ Зеревджѣ въ 137 г. 
(302 г.). Мар. 
32 . Тверскон губерніи въ самомъ г. Тверн і 
на берегу р. Волги найденъ бы.іъ въ 1387 г. 
студеитомъ С.-ГІетербургскон' Духовной Ака-
! 
деиіи г. Троицкимъ обломокъ тагеридскаго 
диргема, бнтаго въ Шашѣ въ 247 г. гиджры 
1861—362 г.г. ію Р . X.). Мар. | 
Тульская губернія. 
3 3 . Ту.н.скоГі губѳрвіи Еаширскаго уѣзда у 
деревни Хитровки ири постройкѣ Паволецъ- '• 
Московской ж. д. врѳстьяяами, работавшими; 
на лшіін, найденъ былъ въ 1898 г. к.іадъ ку-' 
фическихъ монетъ изъ 866 штукъ цѣлыхъ п 
141 половинокъ, постунпишііі вт, Архео.іогнче-1 
скую Коммиссію. ІІо разсмотрѣніи клада бар. 
В. Г. Тизѳнгаузѳномъ онъ оказался содер-
жащимъ слѣдуюіція моноты: I. Омаііядскія, 
бптыя въ 85 — 1 3 0 годахъ (704—747) въ 
Дамаскѣ, Кумисѣ, Васитѣ. II. Аббасидскія, 
адканенныя ш, 1 3 1 — 2 5 8 годахъ ( 7 4 8 — 
871) въ ГПашѣ, Багдадѣ, Куфѣ, Басрѣ, Роѣ, 
Мухаммедіи, Джоѣ, Армпніи, Ссджестанѣ, Іе-
мамѣ, Аббасіи, Зеревджѣ, Балхѣ, Маадеиъ сш-
Шашѣ, Табаристанѣ, Самаркандѣ, Гѳратѣ, 
Нпсабурѣ, Бухарѣ, Исфагани, Дамаскѣ, Ар-
рапѣ, Сѳрраменраа, Адзербѳйджавѣ. III. Таге-
ридскія, битня въ 2 0 5 — 2 5 9 г. (N21 — 873) 
въ Самаркандѣ, Мервѣ, Шашѣ, Мухаммедіи, 
Исфагаііи, Фарасѣ, Магъ Эль Куфѣ, Э.ті, Му-
тавеккиліп, Пенджпхнрѣ п IV. Варпарскія по-
дражаніл. Мар. 
См. Дѣло ІІмпср. Архео.юі'. Комм. за 
18И8 г., № 105. 
Черниговская губернія. 
3 4 . Черннговской губерніи Стародубскаго 
уѣзда въ седѣ Медвѣдовѣ въ имѣніп помѣ-
іцпцы Бороздна въ 1894 г. лѣтомъ крестья-
нами при паханіи землн бы.іъ обнаруженъ 
горшокъ, заключавшіп кладъ куфпческпхъ 
монетъ. Весь кладъ этотъ, состоявшііі изъ 
124 монетъ былъ доставлевъ мнѣ А. А. Га-
малѣей. Опъ окпзался состоящимъ пзъ мо-
нетъ слѣдуюіцпхъ дшіастій: I. Аббаспдовъ, 
халпфовъ Эль Моктадера со стертымъ мѣ-
стомъ чекана, 319 года п Э.іь Муттаки, со 
стертымъ зіѣстомъ чекана 3 3 * года. II. Оа-
манндовъ, чеканенныхъ мъ Шашѣ, въ 283 , 
285 , 286, 287, 294 , 297 , 302 (2 окз.), 
305 (3 экз.), 306 , 307 . 312 . 313 (3 экз.), 
314 (2эвз . ) ,315(2экз . ) , 316 . 3 1 7 ( 2 акз.), 
3 1 8 , 319, 320 , 321 (3 9К8.), 322, 323 . 
325 , 330 , 3 3 * , 3 4 1 , 3 1 3 . 346 . 347 , 
349 (3 вкз.), 350 , 3 5 1 , 358 , 359 (2 ок;,.), 
3 5 * (3 окз.) и тамъ т со стертыми годами 
(2 акз.), нъ Самаркапдѣ въ 294 , 302 (3 вкз.), 
309 . 312(2ін;з.і, 315 (2зкз.), 317 (Зэкз.), 
319 . 320 , 3 2 5 . 327 (2 вкз.), 329 , 335 
(2 вкз.), 336 , 3,37 (2 зкз.І, 338 (2 ВК8.), 
3 3 * , 340 (4 ВКЗ.), 3 4 1 , 342 , 344 , 3 4 5 , 
35 1, 353 , 356 (2 вкз.), 35,ч (2 экз.), 3,59 г.г. 
14 2 Гогпп Шввція. 
н тамъ же со стертымъ годомъ, въ Эндсрабо 
іѵі, 296, 299, 3 0 1 , 306 г.г., іп, Форванѣ іп> 
3 Ы і'.. г.т, Біарѣ іп, 330 году, въ Бухарѣ 
ііі. 34 I. 3 4 3 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 3 , 354 г.г., 
иь Валхѣ іп> 347 а 356 г.г.. со стертыми 
мѣстами чекана въ 332, 338 , -352 и со 
стсртыми годамп (3 экз,). Еромѣ того кладъ 
заыючалъ сіцо 2 варварскія подражанія ку-
фическимъ, саманвдскимъ диршамъ. I I I . Бу-
вейгпдовъ, чекапеішые въ Амодѣ въ 351 году, 
Саріи іп, 337 г. и въ Арраджанѣ иъ 372 г. 
IV. Зійярпдовъ, Ваіпмегпра чек. въ Амолѣ м, 
356 годѵ и Висутуна, чек. въ Джорджанѣ въ 
358 году. (891»—982 г. по Р. X.). Мар. 
Эстляндсжая губернія. 
3 5 . Въ ЭСТЛІШДСКОІІ гуСсрніп пъ Наі^аіа 
въ Еззо найденъ быдъ вмѣетѣ съ серебрянымп 
52а. Въ Оедержанландѣ оволо Марифреда 
(Магіеггей) въ 1892 года нъ ноябрѣ при 
постройкѣ желѣзпон дороги подъ большивъ 
камнсмъ былъ нацдеиъ кладъ серебряныхъ 
вещеіі вревени Впкпнговъ, состоявшій изъ 
двухъ пряжекъ, пятп браслетовъ, двухъ сіш-
ралышхъ колсцъ, 15 стскляныхъ бусъ и 
украшеніями аббасидскій диргемъ со стертымъ 
мѣстомъ чскііиа, битыіі іп, 250 г. гиджры 
(864). Опъ ностунн.іъ ігі, Эстляндскій Націо-
палыініі Музеіі. Мар. 
См. Азреііп: Лиіі^иіібз <1и КоггІ Ріппо-
Оиугіеп. НеІзтдГогз, 1884 г, стр. 357, 
.V 1915. 
3(5. Эстляндской губерніи около города 
Феллпна въ І891І году крестьявиномъ наіі-
депъ бы.іъ г.ъ землѣ кладъ, еостоявшій изъ 
англо-саксонскихъ и нѣмецкихъ монетъ и нѣ-
сколькнхъ десятковъ диргеювъ. Вееь кладъ 
попа.іъ г,ъ Берлинскій Королевскій Музей. 
Только три диргема были куплены феллин-
скимъ учеяымъ обшестиомъ и показаны миѣ. 
2 пзъ ішхъ оказались саманидскими дпрге-
мами, битыми въ ПІашѣ нъ 814: году (920) 
и въ Бухарѣ ігь 358 году (968) п 1 окай-
лндскпмъ, бптымъ въ Ыосу.іѣ пъ 389 году 
(998). ' Мар. ' 
8 цѣлыхъ и 32 но.іомапыхъ куфическихъ 
диргемовъ, пзъ которыхъ нѣкоторые бы.ш 
съ придѣлаішыші ушками. Ыонеты относились 
къ 1 ііо.іоіпшѣ X вѣка по Р . X. Мар. 
БеаізсЬег Кеісііз-Аііхсіі^сг 1892,.Ѵ 282. 
Апгеі§ег <іей ОегтатзсЬеп ^аІіоиаІ-Ыи-
8ешп$, ДаЬгв. 1892, стр. ш . 
ШВЕЦІЯ. 
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2ОЕ ДОПОЛНЕНІЕ, 
РОССІЯ. 
Бакинская губернія. 
I. Бакинскойгуберніи, Ленкоравскаго уѣз-
да въ селѣ Подгорнояъ въ 189Г> г. най-
дена бша серебрянад монета сасанвдскаго 
царя Ардепшра I (22іі — 238 г. но Р. X.') 
присланная въ Имиераторскую Археологаче-
скую Комииссію г. Новоееловыиъ. Мар. 
С.м. Дѣло ймнер. Археолог. Коюі. за 
1896 г., № 166. 
Вятская губернія. 
2. Вятской губерніи, Глазовскаго уѣзда 
Тыловаиской волости въ селѣ Вугдавовѣ пай-
дсиъ диргемъ шкишда Насра сыиа Лхмеда, 
чеканеаный въ Шашѣ въ 318 (930) г. 
Сы. Діло Шшер. Археолог. Комм. за 
18!1(і 1'., № 161. 
Указатель воеточныхъ динаетій, мѣетонахожденіе 
монетъ которыхъ упоминаетея
 ::). 
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Геряаніп. 112, ЛІЛІ 3; 121. 21: 126, 158. 
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*) Прпводіімыя монеты всѣ серебряныя за искдюченіемъ холько упомішаемыхъ аа стр. 32, 178; 82, 
183; 33, 190; 84, 199; 93, 58; 96, 95; 100, 2; 101, 4; 105, 2; 106, І, 2, 3, 4; 108, 1, 3; 112, 4; 115, 19; 136, 5; 
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